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Problem
S e r v i c e - l e a r n i n g  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  o f  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  i s  
t r u e  in  p u b l i c  e d u c a t i o n ,  g e n e r a l l y  h a s  been  o v e r ­
shadowed by a  s u b j e c t - m a t t e r  o r i e n t a t i o n .  I t  was t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  p r a c t i c e  
o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  t h e  
A d v e n t i s t  c h u r c h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o  r e s e a r c h  t h e  
p r i n c i p l e s  n e c e s s a r y  t o  w r i t e  a p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e ,  
and t o  s p e c i f y  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c o m p o n e n t s  r e q u i r e d  f o r  
s e r v i c e  p r o j e c t s .
I
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2Method
Two t y p e s  o f  c l o s e l y  r e l a t e d  r e s e a r c h  w ere  used  
i n  t h i s  s t u d y :  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  and d e s c r i p t i v e
d e v e l o p m e n t a l .  A d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  was made o f  th e
p h i l o s o p h y  and  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  a s  p r e s e n t e d  in  th e
l i t e r a t u r e .  The d a t a  o b t a i n e d  p r o v i d e d  t h e  i n f o r m a t i o n
n e c e s s a r y  f o r  t h e  d e s c r i p t i v e  d e v e lo p m e n t  o f  p h i l o ­
s o p h i c a l  p r i n c i p l e s  and o r g a n i z a t i o n a l  com ponen ts  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e .
In  a d d i t i o n ,  a  C h r i s t i a n  S e r v i c e  q u e s t i o n n a i r e  
was d e v e l o p e d  and s e n t  t o  t h e  s e v e n t y - t h r e e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  R e s p o n s e s  r e g i s t e r e d  in  t h e  i n s t r u m e n t  p r o v id e d
d a t a  which w e re  u sed  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  p r a c t i c e  
o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
R e s u l t s
P r i n c i p l e s  n e c e s s a r y  f o r  w r i t i n g  a  C h r i s t i a n  
p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e - l e a r n i n g  and co m p o n en t s  n e c e s s a r y  
f o r  o r g a n i z i n g  ; e r v i c e  were  f o m u l a t e d . D a ta  o b t a i n e d  
f rom th e  q u e s t i o n n a i r e  r e v e a l e d  t h a t  e a c h  academy had a 
mean o f  4 . 2 9  p r o j e c t s  p e r  s c h o o l  d u r i n g  t h e  1979-1980 
s c h o o l  y e a r .  A p p r o x i m a t e l y  18 p e r c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  
s t u d e n t s  and s t a f f  p a r t i c i p a t e d  i n  e a c h  p r o j e c t  and do 
p e r c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  s t u d e n t s  and 41 p e r c e n t  o f  the  
a v a i l a b l e  s t a f f  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one  p r o j e c t .  
C o n v e r s e l y ,  a p p r o x i m a t e l y  54 p e r c e n t  o f  th e  s t u d e n t s  and 
59 p e r c e n t  o f  t h e  s t a f f  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  any 
s e r v i c e  p r o j e c t .
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3C o n c l u s i o n s
I n  summary: (1 )  The L i f e  and m i n i s t r y  o f  J e s u s  
C h r i s t  was m o t i v a t e d  by s e l f l e s s  s e r v i c e  t o  o t h e r s  and i s  
t h e r e f o r e  t h e  suprem e  model f o r  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  
( 2 )  S e r v i c e  t o  o t h e r s ,  m o t i v a t e d  by i n d i v i d u a l  c h o i c e  
and l o v e ,  s h o u l d  be an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
c u r r i c u l u m  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h .  (3 )  The 
l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  t h e  p r i n c i p l e s  n e c e s s a r y  t o  f o r m u l a t e  
a  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  and t h e  com ponen ts  n e c e s s a r y  t o  
o r g a n i z e  s e r v i c e  p r o j e c t s .
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CHAPTER I
INTRODUCTION
Background o f  t h e  S tu d y  
The C h r i s t i a n  c h u r c h  was o r g a n i z e d ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  S c r i p t u r e s ,  a s  G o d ' s  i n s t r u m e n t  t o  t a k e  t h e  g o s p e l  
i n t o  a l l  t h e  w o r ld  (M a t t  2 8 : 1 9 ,  20 ;  A c ts  1 : 8 ) .  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n ,  a s  an  agency  o f  t h e  c h u r c h ,  was e s t a b l i s h e d  t o  
t r a i n  young  p e o p l e  t o  p a r t i c i p a t e  in  f u l f i l l i n g  t h e  
m i s s i o n a r y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c h u r c h .  T h e re  a r e  o t h e r  
i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  t h e  c h u r c h  and i t s  e d u c a t i o n a l  
u n i t ,  o f  c o u r s e ,  b u t  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i s  t h e  p r e p a ­
r a t i o n  o f  s t u d e n t s  who w i l l  a s s i s t  i n  t h e  p r o c l a m a t i o n  o f  
t h e  g o s p e l  o f  s a l v a t i o n  to  a l l  t h e  w o r ld  in  t h i s  g e n e r ­
a t i o n  ( W h i t e ,  1 9 0 3 ,  p.  2 6 2 ) .
T. W. W a l t e r s  ( 1 9 8 0 ) ,  E d u c a t i o n a l  D i r e c t o r  o f  t h e  
N o r t h  P a c i f i c  Union  C o n f e r e n c e  o f  3 e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s ,  
p u b l i s h e d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  "1900 
3HARE” program s p o n s o r e d  by t h e  C h u rc h -  They a r e  a s  
f o l l o w s :
1.  r e - e m p h a s i z e  t h e  p r im ac y  o f  t h e  
SDA s c h o o l  a s  an  a c t i v e  e v a n g e l i s t i c  a g en cy  o f  
t h e  c h u r c h  t h r o u g h  p l a n s  and p ro g ram s  which 
i n c l u d e :  a .  T e a ch e r  i n - s e r v i c e  m e e t i n g s .
b .  B a p t i s m a l  c l a s s e s  o r g a n i z e d  i n  t h e  
s c h o o l s .
c .  C o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  c h u r c h  i n  p a r e n t  
i n - s e r v i c e  m e e t i n g s .
1
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2d . P a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e .
e .  E v a n g e l i s t i c  e f f o r t s  where  t e a c h e r s  
and s t u d e n t s  c o o p e r a t e .
f .  Community o u t r e a c h  in  h e l p i n g  o t h e r s  
( b u i l t  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  and 
s c h e d u l e — s e e  T h r u s t  o f  5DA 
E d u c a t i o n ) .
2 .  To e n c o u r a g e  t h e  s t u d y  and im p le m e n ta ­
t i o n  o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  c h u r c h  a s  i t  i s  c a p s u -  
l a t e d  in  t h e  T h r u s t  o f  SPA E d u c a t i o n  ( a  b a s i c  
c u r r i c u l u m  docum ent  o f  t h e  NPUC7T
3 .  To e n c o u r a g e  e d u c a t i o n a l  w o r k e r s  to  
a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  a s  m i n i s t e r s  o f  t h e  Word and 
t o  r e c o g n i z e  them a s  p a r t n e r s  i n  t h e  w o r k in g  f o r c e  
o f  t h e  c h u r c h .
4 .  To c o n s i d e r  s c h o o l  b u i l d i n g s  and p e r s o n ­
n e l ,  b o t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s ,  a s  a g e n c i e s  o f  t h e  
e n t i r e  c h u r c h  f o r  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  s h a r e d  
o b j e c t i v e s  ( i . e . ,  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  e v a n g e l i s m ) .
5- To c o n t i n u e  t h e  p ro g ram s  o f  e q u a l i z a t i o n  
s u b s i d i e s  f o r  r e m o te  and n e c e s s a r y  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s  and a s s i s t a n c e  f o r  s t u d e n t s  u n d e r  16 y e a r s  
o f  age  from r e m o te  c h u r c h e s ,  ( p .  16)
N o te w o r th y  i s  t h e  f a c t  t h a t  f o u r  o f  t h e  f i v e  o b j e c t i v e s
a r e  e v a n g e l i s t i c  and s e r v i c e - o r i e n t e d .
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church e a r l y  in  i t s  
e x i s t e n c e  e s t a b l i s h e d  an e d u c a t i o n a l  sy s tem  w i t h  th e  main 
p u r p o s e  o f  t r a i n i n g  i t s  y o u th  f o r  m i s s i o n a r y  s e r v i c e  
( W h i t e ,  1903, pp- 2 6 8 ,  2 6 9 ) -  The f a c t  r e m a i n s ,  how ever ,  
t h a t  a l t h o u g h  t h e  s c h o o l  s y s t e m  in  g e n e r a l  has  w e l l  
o r g a n i z e d  a c a d e m i c ,  work ,  s o c i a l ,  and r e c r e a t i o n a l  
p r o g r a m s ,  i t  has  b een  g e n e r a l l y  u n s u c c e s s f u l  i n  
o r g a n i z i n g  i t s  p rog ram  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e .  T he re  has  
d e v e l o p e d  o v e r  t h e  y e a r s  a v o l u n t a r y  program o f  C h r i s t i a n  
s e r v i c e  which  has  p r o v i d e d  a  medium o f  p a r t i c i p a t i o n  f o r  
a  few h i g h l y  m o t i v a t e d  s t u d e n t s  and t e a c h e r s .  The 
m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s ,  how ever ,  have  rem ained  u n t r a i n e d  
and u n m o t i v a t e d ;  t h e y  do n o t ,  t h e r e f o r e ,  p a r t i c i p a t e  in
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3t h i s  e s s e n t i a l  p h a s e  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .
I n  t h e  summer o f  1975,  t h e  N o r th  P a c i f i c  Union  
C o n f e r e n c e  o f  S e v e n t h —day  A d v e n t i s t s  e s t a b l i s h e d  a  
P h i l o s o p h y  and C o a l s  Commit tee  w i t h  t h e  a s s i g n m e n t  t o  
p r e p a r e  a  document  which  would s e r v e  a s  a  g u i d e  f o r  
s c h o o l —c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e s .  As a  r e s u l t  o f  t h e  
C o m m i t t e e ' s  r e s e a r c h  d u r i n g  f o u r  c o n s e c u t i v e  summers,  
d o c u m en t s  were p r o d u c e d  and p u b l i s h e d  c a l l e d  The T h r u s t  
o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Edu c a t i o n  (1978)  and Handbook 
f o r  I m p l e m e n t i n g  The T h r u s t  o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
E d u c a t i o n  ( 1 9 7 8 ) .  I m p o r t a n t l y ,  f o r  t h i s  p r e s e n t  s t u d y ,  a  
c o n s i d e r a b l e  amount o f  t im e  was s p e n t  d u r i n g  t h e  summer 
s e s s i o n  o f  1978 to  s t u d y  t h e  p rob lem  o f  a  d e s i g n e d  
c u r r i c u l u m  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  t o  be c a r r i e d  o u t  by t h e  
s t u d e n t s  and t e a c h e r s  o f  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  The f i n a l  
s e c t i o n  o f  th e  T h r u s t  s t a t e m e n t  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  and 
an o r g a n i z a t i o n a l  model f o r  t h i s  a c t i v i t y .
I t  i s  e v i d e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  c o n s i d e r a b l e  
d i s c u s s i o n  in  d e n o m i n a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s  has  b een  
d i r e c t e d  to  t h e  s u b j e c t  o f  s e r v i c e ;  s u c h  e x p r e s s i o n s  
s t a t e  t h a t  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  an o b j e c t i v e  o f  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n .  However,  much r e m a in s  to  be done  b e f o r e  t h e r e  
in  d e v e l o p e d  an a d e q u a t e  p h i l o s o p h i c a l  f ram ework  which  
can  be u t i l i z e d  and t r a n s l a t e d  i n t o  p r a c t i c e  by t h e  
s t u d e n t s  and s t a f f  members who p a r t i c i p a t e  in  t h e  
e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e  o f  t h e  o e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
C h u r c h .
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4S t a t e m e n t  o f  t h e  P rob lem  
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n a l  sy s tem  
c u r r e n t l y  d o e s  n o t  have a  c l e a r l y  d e f i n e d  p h i l o s o p h y  o f  
C h r i s t i a n  s e r v i c e  n o r ,  c o n s e q u e n t l y ,  a  t r a i n i n g  program 
f o r  s e r v i c e  which i s  a  d e s i g n e d  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  
c u r r i c u l u m .  T h e re  e x i s t s  t h e  n e e d ,  t h e r e f o r e ,  o f  
i n v e s t i g a t i n g  f o u r  a s p e c t s  o f  t h e  p ro b le m :  ( l )  What a r e  
t h e  p r i n c i p l e s  o f  an e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  
s e r v i c e  a s  a d v o c a t e d  by t h e  B i b l e  and by a u t h o r i t i e s  in  
g e n e r a l  and r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ?  (2 )  What a r e  th e  
n e c e s s a r y  com ponen ts  f o r  a  s e r v i c e —p r o j e c t s  o r g a n i ­
z a t i o n a l  model?  (3 )  What i s  t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e  o f  
s e r v i c e  i n  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m ie s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ?  and (4 )  What p r o p o s a l s  and reco m m en d a t io n s  
can be made so  t h a t  t r a i n i n g  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  can 
become a  p a r t  o f  th e  d e s i g n e d  c u r r i c u l u m  f o r  a l l  t h e  
s t u d e n t s ?
P u r p o se  and O b j e c t i v e s  o f  t h e  S tu d y  
The p u r p o s e  and o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  w ere :
(1 )  t o  r e s e a r c h  t h e  p r i n c i p l e s  w h ich  a r e  n e c e s s a r y  to  
p r e p a r e  a  p h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e  d e r i v e d  from
a u t h o r i t i e s  i n  t h e  f i e l d s  o f  g e n e r a l  and r e l i g i o u s
e d u c a t i o n ,  t h e  B i b l e ,  and t h e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  G. W hite ,  
which may be u sed  by S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t o r s  f o r  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c u r r i c u l u m  and e s t a b l i s h m e n t  o f
s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  t h e  S e v e n t h —d ay  A d v e n t i s t  a c a d e m ie s ;
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5( 2 )  t o  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  c o m p o n e n t s  fo r  e s t a b l i s h i n g  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  a c a d e m i e s ;  (3) to  r e s e a r c h  
t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  C h r i s t i a n  s e r v i c e  
by  t h e  s t u d e n t s  who a t t e n d e d  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
a c a d e m i e s  o f  th e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  th e  1979-1980 
s c h o o l  y e a r ;  and (4 )  t o  p r e s e n t  p r o p o s a l s  and recommen­
d a t i o n s  w hereby  C h r i s t i a n  s e r v i c e  can  become a  d e s i g n e d  
p a r t  o f  t h e  academy c u r r i c u l u m .
D e f i n i t i o n  o f  Terms 
C h r i s t i a n  S e r v i c e .  C h r i s t i a n  s e r v i c e  i s  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  good d e e d s  b a s e d  on a  d e s i r e  m o t i v a t e d  by 
u n s e l f i s h  l o v e  to  h e l p  a n o t h e r  human b e in g  in  n e e d .  
A l th o u g h  g i v e n ,  a s  i s  a l l  t r u e  h u m a n i t a r i a n  s e r v i c e ,  
w i t h o u t  u l t e r i o r  m o t i v e s ,  i t  a l s o  p u r p o s e s  to g l o r i f y  God 
and b u i l d  up His  Kingdom on e a r t h .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
a lw a y s  e v a n g e l i s t i c  in  t h a t  i t  i s  t h e  p r a c t i c a l  method 
w he reby  t h e  "Good Hews" o f  G o d ' s  l o v e  to  a l l  p e o p le  and 
s a l v a t i o n  in  J e s u s  C h r i s t  i s  s h a r e d  w i t h  th e  i n h a b i t a n t s  
o f  t h i s  w o r l d .  Compass ion a n d  example o f t e n  p r e c e d e  
v e r b a l  co m m u n ic a t io n ,  t h e r e f o r e  t h e  ty p e  o f  s e r v i c e  can  
r a n g e  a l l  t h e  way from g i v i n g  B i b l e  s t u d i e s  t o  p a i n t i n g  
f e n c e s  f o r  t h e  e l d e r l y ;  f rom h o l d i n g  e v a n g e l i s t i c  
m e e t i n g s  t o  h e l p i n g  g h e t t o  c h i l d r e n  l e a r n  to  r e a d .
Academy. An academy i s  a  S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t  
s e c o n d a r y  s c h o o l .
S p i r i t  o f  P r o p h e c y . " S p i r i t  o f  Prophecy"  i s  o f t e n  
u s e d  c o l l o q u i a l l y  by S e v e n t h —d a y  A d v e n t i s t s  to  i d e n t i f y
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6t h e  w r i t i n g s  and m i n i s t r y  o f  E l l e n  G. W hite  ( 1 8 2 7 - 1 9 1 5 ) ,  
one  o f  t h e  e a r l y  c h u r c h  f o u n d e r s  whom A d v e n t i s t s  c o n s i d e r  
t o  have b e e n  an i n s p i r e d  m e s s e n g e r  o f  God.
D e l i m i t a t i o n s
The f o l l o w i n g  d e l i m i t a t i o n s  were e s t a b l i s h e d  f o r  
t h i s  p r e s e n t  s t u d y :
1 .  The 1979-1980 s c h o o l  y e a r  was c h o s e n  f o r  t h e  
academy r e s e a r c h  p r o j e c t  b e c a u s e  t h e  m a j o r i t y  o f  academy 
p e r s o n n e l  would s t i l l  be a v a i l a b l e  to  p r o v i d e  t h e  f r e s h  
and a c c e s s i b l e  i n f o r m a t i o n  and d a t a  r e q u i r e d .
2 .  D e s c r i p t i v e  d a t a  from th e  s e v e n t y - n i n e  
S e v e n t h —d ay  A d v e n t i s t  a c a d e m i e s  w i th  an  a p p r o x i m a t e  
y e a r L y  e n r o l l m e n t  o f  1 8 ,0 0 0  s t u d e n t s  ( e n r o l l m e n t  f i g u r e s  
f o r  t h e  c l o s i n g  r e p o r t  o f  J u n e  1979) p r o v i d e  a  r e a s o n a b l e  
p o p u l a t i o n  f o r  r e s e a r c h .  A cadem ies  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a r e  s u f f i c i e n t l y  a u tonom ous  f rom t h e  g o v e rn m e n t  t o  
f u l f i l l  t h e i r  s t a t e d  c u r r i c u l a r  o b j e c t i v e s  w h ich  may n o t  
a lw ay s  be t r u e  in o t h e r  c o u n t r i e s .
3 -  The s t u d y  i n v o l v e d  C h r i s t i a n  s e r v i c e  o n l y  and
d i d  n o t  i n c l u d e  c a r e e r  e d u c a t i o n ,  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n ,
w o r lc - s tu d y  e d u c a t i o n ,  and s i m i l a r  p rog ram s  w i t h  which  i t  
i s  o f t e n  c o n f u s e d .
4 .  The p h i l o s o p h i c a l  s e c t i o n  o f  t h e  p a p e r  was
d e v e l o p e d  from a  l i m i t e d  number o f  s o u r c e s  s e l e c t e d  from 
t h e  v a s t  l i t e r a t u r e  on r e l i g i o u s  and e d u c a t i o n a l  
p h i l o s o p h y .
5-  S o u r c e s  from t h e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  G. W hite
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were  r e s t r i c t e d ,  w i t h  few e x c e p t i o n s ,  t o  h e r  p u b l i s h e d  
b o o k s  on e d u c a t i o n  which  c o n t a i n  a  c o m p r e h e n s i v e  s u r v e y  
o f  h e r  p h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e .
B a s i c  Assum pt ion  
I t  was assumed t h a t  e d u c a t o r s  g e n e r a l l y  a c c e p t  
t h e  f a c t  t h a t  u n s e l f i s h  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  an i n t e g r a l  
p a r t  o f  good c i t i z e n s h i p  and i s  t h u s  a  w or thy  a c t i v i t y  
f o r  e d u c a t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t u d y  
The m a in  body o f  t h i s  d i s c u s s i o n  has  b een  g u i d e d  
by  t h e  f o l l o w i n g  r a t i o n a l e :  p h i l o s o p h y  p r e c e d e s
p r a c t i c e .  T h e r e f o r e ,  c h a p t e r  4 on p h i l o s o p h y  p r e c e d e s  
t h e  c h a p t e r s  on p r a c t i c e ,  o r g a n i z a t i o n ,  and r e s e a r c h .  
A c c o r d i n g l y ,  i t  was d e t e r m i n e d  a p p r o p r i a t e  to  p l a c e  t h e  
r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  a f t e r  t h e  p r e s e n t a t i o n  on 
m e th o d o lo g y  in  o r d e r  t o  a l l o w  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  to  
become an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  
s u b j e c t .  S i n c e  t h e r e  i s  a  s c a r c i t y  o f  s i g n i f i c a n t  
r e s e a r c h  r e p o r t e d  on t h e  s u b j e c t  o f  s e l f l e s s  s e r v i c e ,  b u t  
an  a b u n d an ce  o f  s o u r c e  m a t e r i a l  on p h i l o s o p h y  and 
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  c u r r i c u l a r  t h o u g h t ,  i t  seemed 
l o g i c a l  to  p r e s e n t  t h e  s u b j e c t  o f  s e l f l e s s  s e r v i c e  
a g a i n s t  t h i s  h i s t o r i c a l  and p h i l o s o p h i c a l  b a c k d r o p  
w i t h o u t  any i n t e r r u p t i o n  by t h e  c h a p t e r  on m e t h o d o lo g y  to  
t h e  n a t u r a l  f l o w  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n .
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t u d y  i s  a s
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8f o l l o w s :  C h a p t e r  1_ I n c l u d e s  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d y ,  
s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b le m ,  p u rp o se  and o b j e c t i v e s  o f  t h e  
s t u d y ,  d e f i n i t i o n  o f  t e r m s ,  d e l i m i t a t i o n s ,  b a s i c  
a s s u m p t i o n ,  and o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t u d y .  C h a p t e r  2 
i n c l u d e s  t h e  t y p e  o f  r e s e a r c h ,  d e s c r i p t i o n  o f  p o p u l a t i o n ,  
t h e  r e s e a r c h  d e s i g n ,  and t h e  i n s t r u m e n t  u sed  in  t h e  
s t u d y .  C h a p t e r  3 g i v e s  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  which  
p r o v i d e s  s e l e c t e d  e x a m p le s  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  in  
w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  and th e  e x p o s u r e  o f  i s s u e s  which  
a f f e c t  t h e  p r i n c i p l e  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  C h a p t e r  4 
c o n t a i n s  t h e  p r i n c i p l e s  which t w e n t i e t h —c e n t u r y  p u b l i c  
and r e l i g i o u s  e d u c a t o r s ,  i n c l u d i n g  E l l e n  G. W h i te ,  
b e l i e v e  a r e  n e c e s s a r y  f o r  a  c o m p r e h e n s i v e  p h i l o s o p h y  o f  
s e r v i c e .  C h a p t e r  5 p r o v i d e s  t h e  c o n t e m p o r a r y  p r a c t i c e  
and b e n e f i t s  o f  s e r v i c e .  C h a p t e r  6 i s  c o n c e r n e d  w i t h  
o r g a n i z a t i o n a l  com ponen ts  and th e  r e s o l u t i o n  o f  p ro b le m s  
e n c o u n t e r e d  in  s e r v i c e  p r o j e c t s .  The d a t a  from d e s c r i p ­
t i v e  r e s e a r c h  in  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m ie s  o f  
th e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  th e  1979—1980 s c h o o l  y e a r  a r e  
p r e s e n t e d  and a n a l y z e d  i n  c h a p t e r  7 .  C h a p t e r  8 c o n t a i n s  a  
summary o f  t h e  s t u d y ,  c o n c l u s i o n s ,  i m p l i c a t i o n s ,  and 
re c o m m e n d a t io n s  f o r  t h e  t e a c h i n g  and p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  
in t h e  s c h o o l s  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u rc h .
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CHAPTER II
METHODOLOGY
The p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e s c r i b e  t h e
t y p e  o f  r e s e a r c h  u t i l i z e d  in  t h e  s t u d y  and  t h e  m e th o d s
em ployed  i n  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
Type o f  R e s e a r c h  
Two t y p e s  o f  c l o s e l y  r e l a t e d  r e s e a r c h  were  u s e d  
i n  t h i s  s t u d y :  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  and d e s c r i p t i v e
d e v e l o p m e n t a l .  A d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  p h i l o s o p h y  
and p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  a s  p r e s e n t e d  in  s o u r c e s  on
g e n e r a l  and r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i s  found i n  c h a p t e r s  4 - 7 .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  i n  c h a p t e r s  4 - 6  
c o v e r s  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  on g e n e r a l  and r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n ,  and c h a p t e r  7 c o v e r s  t h e  d a t a  and
p h i l o s o p h i c a l  s t a t e m e n t s  on s e r v i c e  o b t a i n e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  f i l l e d  o u t  by t h e  a c a d e m i e s .  The d a t a  
o b t a i n e d  from t h e  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  
p r o v i d e  t h e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  f o r  d e s c r i p t i v e -
d e v e lopme n t a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  p r i n c i p l e s  and c o m p o n en t s
r e q u i r e d  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  p h i l o s o p h y  and p r a c t i c e  
o f  s e r v i c e -  S e v e n th —d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t o r s  may u s e  
t h e s e  p h i l o s o p h i c a l  p r i n c i p l e s  and o r g a n i z a t i o n a l  
c o m p o n en t s  t o  d e v e l o p  c u r r i c u l u m  f r am ew o rk s  and s e r v i c e
n
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p r o j e c t s  t o  be u s e d  in  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  o f  t h e  
C h u rc h .
The d a t a  p r e s e n t e d  i n  c h a p t e r  7 w ere  o b t a i n e d  
from a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  C h r i s t i a n  
s e r v i c e  in  t h e  a c a d e m i e s  d u r i n g  t h e  1979—1980 s c h o o l  
y e a r .  The q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  t o  t h e  s e v e n t y - n i n e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
P o p u l a t i o n
The p o p u l a t i o n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  was t h e  s t u ­
d e n t s  and  s t a f f  o f  t h e  s e v e n t y - n i n e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
a c a d e m i e s  in  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e s e a r c h  De s i g n
The r e s e a r c h  d e s i g n  f o l l o w s  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  
d e s c r i p t i v e - a n a l y s i s  and d e s c r i p t i v e - d e v e l o p m e n t a l  m e th ­
o d s .  L i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t  has  been r e a d ,  a n a l y z e d ,  
s y n t h e s i z e d ,  and d e s c r i b e d  i n  a  n a r r a t i v e  m an n er .  The 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  s e l e c t e d  from t h e  
l i t e r a t u r e  f o r  c h a p t e r s  3 ,  4 ,  5* and 6 h a s  a l s o  been  
o r g a n i z e d  in  a  d e v e l o p m e n t a l  s e q u e n c e .  The d a t a  o b t a i n e d  
in  t h e  q u e s t i o n n a i r e  have  b e e n  o f  a  d e s c r i p t i v e  n a t u r e .
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was f u l f i l l e d  by  t h e  
f o l l o w i n g  s e q u e n t i a l  s t e p s :  ( 1 )  a  d e s c r i p t i v e  a n a l y s i s  o f
th e  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  was r e s e a r c h e d  from c o n te m p o ­
r a r y  g e n e r a l  and r e l i g i o u s  e d u c a t i o n ,  f rom th e  B i b l e ,  
from w r i t i n g s  on e d u c a t i o n  by  E l l e n  G. W h i t e ,  and from 
th e  s t a t e m e n t s  on s e r v i c e  a s  t h e y  were r e c e i v e d  from t h e
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a c a d e m i e s ;  (2 )  p r i n c i p l e s  n e c e s s a r y  t o  f o r m u l a t e  a 
p h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e  w hich  may p ro v e  u s a b l e  a s  
a  f r am ew ork  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c u r r i c u l u m  and s e r v i c e  
p r o j e c t s  i n  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m i e s  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  were e x t r a c t e d ;  ( 3 )  o r g a n i z a t i o n a l  com­
p o n e n t s  were  s e l e c t e d ;  (4 )  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r a c t i c e  
o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e  i n  t h e  a c a d e m ie s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  d u r i n g  t h e  1979—1980 s c h o o l  y e a r  was g i v e n  ( d a t a  
f o r  t h i s  d e s c r i p t i o n  w e re  o b t a i n e d  th r o u g h  t h e  u se  o f  a 
q u e s t i o n n a i r e  s e n t  t o  e a c h  s e n i o r  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
academy in  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) ;  and (5 )  r e c o m m e n d a t io n s  
were f o r m u l a t e d  and a r e  p r e s e n t e d  f o r  p o s s i b l e  u se  by t h e  
e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C hurch  and t h e  s t a f f  and 
s t u d e n t s  o f  t h e  a c a d e m i e s .
I n s t r u m e n t a t i o n  
A q u e s t i o n n a i r e  was s e n t  t o  t h e  p r i n c i p a l  o f  e a c h  
o f  t h e  s e v e n t y - n i n e  s e n i o r  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e ­
mies  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s .  The p r i n c i p a l  was r e q u e s t e d  t o  
have t h e  s t a f f  member r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  on th e  campus  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  The 
r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  a s  f o l l o w s :
1.  To o b t a i n  d e s c r i p t i v e  d a t a  f o r  t h e  1979-1980
s c h o o l  y e a r :
a .  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s
b .  t h e  s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n
c .  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d
d .  p e r c e n t a g e  o f  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d
e .  d u r a t i o n  o f  e ach  p r o j e c t
f .  i f  c l a s s  t im e  was u sed  f o r  p r e p a r a t i o n
g .  h i n d r a n c e s  and o b s t a c l e s  e n c o u n t e r e d
h .  g e n e r a l  s t u d e n t  a t t i t u d e  to w a rd  s e r v i c e  
p r o j e c t s
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2 .  To o b t a i n  a  copy o f  t h e  A c a d e m ie s '
E d u c a t i o n a l  P h i l o s o p h y  and O b j e c t i v e s
f o r  t h e  1979-1986 s c h o o l  y e a r  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  s y n t h e s i z i n g  p r i n c i p l e s  o f  s e r v i c e .
3 .  To o b t a i n  e x p l a n a t i o n s  o f  p e r s o n a l  c o n c e r n s  
a b o u t  s e r v i c e ,  o r g a n i z a t i o n a l  m o d e ls ,  and 
i n f o r m a t i v e  e x p e r i e n c e s .
( S e e  a p p e n d ix  1 f o r  a  copy o f  th e  l e t t e r s  and q u e s t i o n ­
n a i r e  which were  s e n t  t o  t h e  a c a d e m i e s . )
The method o f  p r e p a r i n g  and v a l i d a t i n g  t h e  i t e m s  
i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  b o th  f o r  p r i n t i n g  and f o r  d i s t r i b u ­
t i n g ,  o c c u r r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e q u e n c e :
1 .  The r e s e a r c h  o b j e c t i v e s  w e re  p r e p a r e d
2 .  The o b j e c t i v e s  were  p r e s e n t e d  and d i s c u s s e d  
w i t h  a  r e s e a r c h  p r o f e s s o r  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
a t  Andrews U n i v e r s i t y ,  and w i th  t h e  c h a i r m a n  o f  th e  
d i s s e r t a t i o n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e
3* The i n s t r u c t i o n s  and i t e m s  f o r  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  were  d e v e l o p e d  t h r o u g h  r e p e a t e d  r e v i s i o n s  and 
s u b s e q u e n t  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  p r o f e s s o r  and c o m m i t t e e  
c h a i r m a n
4 .  A f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was s a t i s f a c t o r i l y  
r e f i n e d ,  i t  was s e n t  f o r  c r i t i c i s m  t o  e d u c a t i o n a l  a u t h o r ­
i t i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  p r i n c i p a l ,  academy
B i b l e  t e a c h e r ,  c o n f e r e n c e  e d u c a t i o n  d i r e c t o r ,  and edu­
c a t i o n a l  c o n s u l t a n t s  a t  Andrews U n i v e r s i t y
5- The s u g g e s t i o n s  r e c e i v e d  w e re  used  to  f u r ­
t h e r  r e f i n e  t h e  i n s t r u m e n t  u n t i l  t h e  r e s e a r c h  p r o f e s s o r  
and co m m it te e  c h a i r m a n  c o n s i d e r e d  i t  r e a d y  f o r  p r i n t i n g
6 .  A l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  and a  L e t t e r  o f
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i n s t r u c t i o n s  were  p r e p a r e d  a n d  c o p i e s  made; t h e  f o u r - p a g e  
q u e s t i o n n a i r e  was p r o f e s s i o n a l l y  p r i n t e d  and f o l d e d  f o r  
m a i l i n g
7 .  Cover  l e t t e r s  a u t h o r i z i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  p r o j e c t  i n  t h e  a c a d e m i e s  were  r e q u e s t e d  and 
r e c e i v e d  from t h e  e i g h t  e d u c a t i o n a l  d i r e c t o r s  o f  t h e  
S e v e n t h —day A d v e n t i s t  Union C o n f e r e n c e s  wh ich  have  j u r i s ­
d i c t i o n  o v e r  t h e  s c h o o l s
8- The f i r s t  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  and l e t t e r  
o f  a u t h o r i z a t i o n  from t h e  e d u c a t i o n a l  d i r e c t o r  were s e n t  
t o  e a c h  p r i n c i p a l
9 .  A p p r o x i m a t e l y  t h r e e  days  l a t e r  t h e  l e t t e r  o f  
i n s t r u c t i o n s ,  a ccom pan ied  by t h e  q u e s t i o n n a i r e  and a  
s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  9 x 1 2  e n v e lo p e  was s e n t  i n  a 
10 x 13 e n v e l o p e
10. P o l l o w - u p  l e t t e r s  were s e n t  and p e r s o n a l  
t e l e p h o n e  c a l l s  w ere  made t o  r e t r i e v e  a  maximum number o f  
q u e s t  i o n n a i  r e s
11. The d a t a  were  o r g a n i z e d  and p r e s e n t e d  i n  a 
n a r r a t i v e  form and i l l u s t r a t e d  by t h e  u se  o f  a p p r o p r i a t e  
t a b l e s  which g i v e  t h e  r e s p o n s e s  and p e r c e n t a g e s  in  a 
q u a n t i t a t i v e  and e a s i l y  com prehended  m a n n e r .  E i g h t y  
{80%)  p e r c e n t  o f  t h e  a c a d e m i e s  r e t u r n e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w i t h  t h e  r e q u i r e d  i n f o r m a t i o n .
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CHAPTER I I I
REVIEW OP THE LITERATURE 
I n t r o d u c t i o n
The p u rp o se  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  t w o f o l d :  
To s e l e c t  a  few n o t a b l e  i l l u s t r a t i o n s  o f  s e r v i c e  t o  
o t h e r s  from t h e  h i s t o r y  o f  w e s t e r n  e d u c a t i o n  t h a t  p r o v i d e  
a  s e t t i n g  f o r  c o n t e m p o r a r y  s e r v i c e  and t o  h i g h —l i g h t  
c e r t a i n  i s s u e s  which v i t a l l y  a f f e c t  a  s e r v i c e - o r i e n t e d  
e d u c a t i o n .  These  i s s u e s  a r e :  ( 1 )  t h e  i n n a t e  s e l f i s h n e s s
v e r s u s  t h e  i n n a t e  g o o d n e s s  o f  man, (2 )  l e a r n i n g  by d o i n g  
v e r s u s  v i c a r i o u s  l e a r n i n g ,  (3 )  r e a d i n e s s  v e r s u s  u n p r e — 
p a r e d n e s s  f o r  l e a r n i n g ,  (4 )  a  p r a c t i c a l  v e r s u s  a  s u b j e c t -  
o r i e n t e d  e d u c a t i o n ,  and  (5 )  t h e  a m p l i f i e d  v e r s u s  a  t r a ­
d i t i o n a l  c u r r i c u l u m .
S e l f l e s s  S e r v i c e  t o  O t h e r s
S e l f l e s s  S e r v i c e  i n  R e l i g i o u s  
L i t e r a t u r e
S e r v i c e  t o  o t h e r s  in  J e w i s h l i t e r a t u r e . J e w i s h  
e d u c a t i o n  was b a se d  on t h e  T o r ah — Law— o f  t h e  Old
T e s t a m e n t  S c r i p t u r e s  which  r e v e a l e d  a  C r e a t o r  who was
a l s o  a  S e r v a n t  s i n c e  He had g i v e n  them t h e  g i f t s  o f
c r e a t i o n  f o r  t h e i r  p l e a s u r e  and h a p p i n e s s  a n d ,  a c c o r d i n g  
t o  H e s c h e l  (1951» p- 6 0 ) ,  t h e  g i f t  o f  H i m s e l f  i n  h o l y
14
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t im e — t h e  S a b b a t h .  "By b l e s s i n g  t h e  S a b b a t h , "  w r i t e s  
BacchLoechi  ( 1 9 7 7 ) ,  "God p rom ised  to  be m a n ' s  b e n e f a c t o r  
d u r i n g  t h e  whole  c o u r s e  o f  human h i s t o r y "  ( p .  2 1 ) .
R esp o n d in g  in  g r a t i t u d e  f o r  t h e  b l e s s i n g s  r e c e i v e d  from 
t h e i r  C r e a t o r - S e r v a n t , t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  were  
i n v i t e d  t o  "Love y o u r  n e i g h b o r  a s  y o u r s e l f "  (Lev 
19 :1 8 — A l l  S c r i p t u r e  u sed  in  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  from
t h e  R ev i se d  S t a n d a r d  V e r s i o n  u n l e s s  o t h e r w i s e  i d e n t i ­
f i e d ) .  U n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d  and s e r v i c e  t o  mankind was,  
t h e r e f o r e ,  a  p r o m i n e n t  theme o f  J e w i s h  r e l i g i o n  and 
e d u c a t i o n .
S e r v i c e  t o  o t h e r s  in C h r i s t i a n  l i t e r a t u r e . 
C h r i s t i a n i t y  i s  b a s e d  on t h e  Jlew T e s t a m e n t  S c r i p t u r e s .  
The h e a r t  o f  C h r i s t ' s  r e d e m p t i v e  m essage  was t h a t  God t h e  
F a t h e r  so  l o v e d  a l l  o f  mankind t h a t  He gave H is  Son t o  
redeem them ( J o h n  3 : 1 b ) .  The a p o s t l e  P a u l  e x p l a i n s  
c l e a r L y  in  h i s  l e t t e r  to  t h e  P h i l i p p i a n s  t h e  s e l f -  
s a c r i f i c i n g  n a t u r e  o f  t h a t  G i f t .  In c h a p t e r  2 .  Pau l  
i n v i t e s  h i s  r e a d e r s  t o  d e v e l o p  a  c e r t a i n  k i n d  o f  a t t i t u d e  
toward  e a c h  o t h e r :  "Have t h i s  mind among y o u r s e l v e s ,
which you have  in  C h r i s t  J e s u s "  ( P h i l  2 : 5 ) -  A c c o r d i n g  to  
R o b e r t s o n  ( 1 9 3 1 ,  1 : 4 4 4 ) ,  Pau l  t h e n  " p r e s e n t s  J e s u s  a s  th e  
supreme exam ple  o f  h u m i l i t y , "
. . . who, th o u g h  he was in  t h e  form o f
God, d i d  n o t  c o u n t  e q u a l i t y  w i t h  God a  t h i n g  to
be g r a s p e d ,  b u t  e m p t ie d  h i m s e l f ,  t a k i n g  th e  
form o f  a  s e r v a n t ,  b e i n g  b o r n  in  t h e  l i k e n e s s  
o f  men. And b e i n g  found  in  human form he 
humbled h i m s e l f  and became o b e d i e n t  u n t o  d e a t h ,  
even  d e a t h  on a  c r o s s .  ( P h i l  2 : 6 - 8 )
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"The  p o i n t  h e r e  i s , "  w r i t e s  B a r n e s  ( 1 9 5 5 ) ,  " t h a t  he l e f t  
a  s t a t e  o f  i n e x p r e s s i b l e  g l o r y ,  and t o o k  upon him t h e  
m os t  humble fo rm o f  h u m a n i ty ,  and p e r f o r m e d  t h e  most 
lo w l y  o f f i c e s ,  t h a t  he m ig h t  b e n e f i t  u s "  ( p .  169)-
C h r i s t ' s  c o n d e s c e n s i o n ,  t h e r e f o r e ,  a s  t h e  s e r v a n t  
o f  man was t h e  v a l i d a t i o n  o f  H is  d i v i n e  n a t u r e  o f  s e l f -  
s a c r i f i c i n g  l o v e .  He became m a n k i n d ' s  S e r v a n t - S a v i o u r , a  
p e r f e c t  r e v e l a t i o n  o f  His  F a t h e r ' s  l o v e .  C h r i s t ' s  l i f e  
o f  s e l f - d e n i a l  and  c o n s t a n t  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  w e l l  
docu m en ted  in  t h e  f o u r  G o s p e l s .  As a  c o n s e q u e n c e  o f  His
l i f e  o f  s e r v i c e ,  C h r i s t  c o u l d  s a y  to  His  f o l l o w e r s ,  "He
who h a s  s e e n  me h a s  s e e n  t h e  F a t h e r "  ( Jo h n  1<1:9).
L i k e w i s e ,  He c o u l d  l a u n c h  H is  new "kingdom" in  t h e  w o r ld  
by i n v i t i n g  H is  d i s c i p l e s  t o  " l o v e  one a n o t h e r ;  e v e n  a s  I 
h a v e  lo v e d  you" ( J o h n  1 3 : 3 4 ) .  C h r i s t  e l a b o r a t e d  upon t h i s  
i n s t r u c t i o n :
You know t h a t  t h e  r u l e r s  o f  t h e
G e n t i l e s  l o r d  i t  o v e r  th e m ,  and t h e i r  g r e a t  men 
e x e r c i s e  a u t h o r i t y  o v e r  them .  I t  s h a l l  n o t  be 
so  among y o u ;  b u t  whoever  would be g r e a t  among 
you must  be y o u r  s e r v a n t ,  and whoever  would be 
f i r s t  among you  must be  y o u r  s l a v e ;  e v e n  a s  t h e  
3on o f  man came n o t  t o  be s e r v e d  b u t  t o  s e r v e ,
and to  g i v e  h i s  l i f e  a s  a  ransom f o r  many.
(M a t t  2 0 : 2 5 - 2 8 )
The S a v i o u r  even  went  so  f a r  a s  to  c h a r g e  His  
f o l l o w e r s  to  "Love  y o u r  e n e m i e s  and p ray  f o r  t h o s e  who 
p e r s e c u t e  you" ( M a t t  5 : 4 4 ) .  In  t h e s e  words  o f  C h r i s t  i s
found  t h e  e s s e n c e  o f  His  l i f e  and t e a c h i n g s  which has
b e e n  th e  b a s i s  o f  a l l  t r u e  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  and i s  t h e  
s t a n d a r d  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
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The b u r d e n  o f  t h e  e a r l y  b e l i e v e r s  i n  t h e  
A p o s t o l i c  C hurch  was t o  be f a i t h f u l  t o  t h e  L o r d ' s  g r e a t  
c o m m is s io n  t o  go i n t o  a l l  t h e  w o r ld  and p r e a c h  t h e  g o s p e l  
( M a t t  2 8 : 1 9 - 2 0 ) .  The v e r y  e x i s t e n c e  and n a t u r e  o f  t h e  
e a r l y  Church  was t o  s e r v e  o t h e r s .
At a  c r i t i c a l  t i m e  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  God added t o  t h e  c h u r c h  i t s  g r e a t e s t  
s e r v a n t ,  t h e  a p o s t l e  Pau l  ( A c t s  9 ) -  He w r o t e ,  " . . .  you 
were  c a l l e d  to  f r e e d o m ,  b r e t h r e n ;  o n l y  do no t  u s e  y o u r  
f r ee d o m  a s  an o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  f l e s h ,  b u t  t h r o u g h  lo v e  
be s e r v a n t s  o f  one  a n o t h e r "  (G a l  5 : 1 3 ) -  He added t h a t  
s u c h  an e x p e r i e n c e  was t h e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  p r i n c i p l e s  
o f  t h e  Old T e s t a m e n t  law— T o rah  (Ga l  5 : 1 4 ) ,  and t h u s  he 
i d e n t i f i e d  C h r i s t i a n i t y  w i th  t h a t  o f  p r i s t i n e  J u d a i s m .
S e l f l e s s  S e r v i c e  in  t h e  L i t e r ­
a t u r e  o f  t h e  H i s t o r y  
o f  E d u c a t i o n
S e r v i c e  t o  o t h e r s  in  R e f o r m a t i o n  l i t e r a t u r e . 
L u t h e r ' s  ( 1 4 8 3 - 1 5 4 6 )  a d v o c a c y  o f  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  God a l s o  r e q u i r e d  p e r s o n a l  a c c o u n t a b i l i t y  w hich  he 
b e l i e v e d  demanded a  r e fo rm ed  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  In a  
t o n e  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  a g e ,  L u t h e r  w r o t e  (1524)  t o  t h e  
c i t y  f a t h e r s  o f  Germany c a l l i n g  f o r  a  s e r v i c e - o r i e n t e d  
e d u c a t  i o n :
Ve h a v e ,  a l a s !  l i v e d  and 
d e g e n e r a t e d  lo n g  enough in  d a r k n e s s :  we have
re m a in ed  German b r u t e s  t o o  l o n g .  L e t  us u se  o r  
[ s i c ]  r e a s o n ,  t h a t  God may o b s e r v e  in  u s  
g r a t i t u d e  f o r  h i s  m e r c i e s ,  and t h a t  o t h e r  l a n d s  
may s e e  t h a t  we a r e  human b e i n g s ,  c a p a b l e  b o t h  
o f  l e a r n i n g  and o f  t e a c h i n g ,  i n  o r d e r  t h a t
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t h r o u g h  u s ,  a l s o ,  t h e  w or ld  may be made 
b e t t e r .  ( c i t e d  i n  B l a c k  e t  a l . ,  1972, p.  389)
Grimm ( c i t e d  i n  Towns, 1 9 7 5 )  c o n c l u d e s  t h a t  " L u t h e r
p l a c e d  g r e a t  e m p h a s i s  on t h e  need  f o r  e d u c a t i n g  p e o p l e
f o r  s e r v i c e  t o  God and t h e  c h u r c h ,  t h e  s t a t e  and  s o c i e t y "
( p .  1 0 9 ) .
S e r v i c e  t o  o t h e r s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e Age o f  
E n l i g h t e n m e n t . P r a n c k e  ( 1 6 6 3 - 1 7 2 7 )  was an e x c e p t i o n  in  an  
a g e  o f  i n c r e a s i n g  s e c u l a r i z a t i o n .  Born s h o r t l y  a f t e r  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  T h i r t y  Y e a r s  War i n  Germany ( 1 6 4 8 ) ,  
P r a n c k e  was c o n f r o n t e d  w i t h  s o c i a l  c h a o s .  A t t e m p t i n g  t o  
do s o m e t h i n g  p r a c t i c a l  t o  a l l e v i a t e  t h e  c r i t i c a l  
s i t u a t i o n ,  he e s t a b l i s h e d  a  v a r i e t y  o f  s c h o o l s  t o  meet 
human n e e d .  Newman ( c i t e d  i n  Towns, 1975) l i s t s  t h e  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  j u s t  one  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s :
At h i s  [ P r a n c k e ' s ]  d e a t h  
tw e n t y - t w o  hundred  c h i l d r e n  were  r e c e i v i n g  
t r a i n i n g  i n  t h i s  i n s t i t u t e ;  one hundred  and 
t h i r t y - f o u r  [ o r p h a n s ] ,  u n d e r  one hun d red  and 
s i x t y - s e v e n  male  and f e m a l e  t e a c h e r s ,  and two 
hun d red  and  f i f t y  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  were  
s u p p l i e d  w i t h  t h e i r  d i n n e r s  t h e r e .  ( p .  192)
A C h r i s t i a n  e d u c a t o r  i s  f o u n d ,  t n e r e f o r e ,  in  
P r a n c k e  who i n t e g r a t e d  a  l i b e r a l - a r t s  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  
w i t h  t h e  aim o f  p r e p a r i n g  y o u t h  t o  s e r v e  t h e i r  
f e l l o w m a n .  H is  own a c t i v i t i e s  s e t  an a d m i r a b l e  e x a m p le .
P r o m in e n t  in  t h e  t h e o r i e s  o f  P e s t a l o z z i  ( 1 7 4 6 -  
1827) was t h e  p r i n c i p l e  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  In  h i s  
l e t t e r  to  Leonard  and G e r t r u d e  ( c i t e d  in  U l i c h ,  1963) 
a f t e r  t h e  f a m i l y  had been  g r e a t l y  b l e s s e d  t h e m s e l v e s ,  
m o t h e r  G e r t r u d e  a s k s  t h e  c h i l d r e n  i f  t h e y  would n o t  l i k e
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t o  s h a r e  w i t h  o t h e r s ?  They r e s p o n d ,
"Oh, y e s  i n d e e d ,  m o t h e r ! "  t h e y  a l l  
c r i e d  w i t h  one  v o i c e .  G e r t r u d e  now a s k e d  t h e  
c h i l d r e n  w h e t h e r  t h e y  would n o t  s o m e t im e s  l i k e  
t o  g i v e  away t h e i r  a f t e r n o o n  b re a d  t o  t h o s e  
p o o r e r  t h a n  t h e m s e l v e s ,  and on m e e t i n g  w i t h  an 
e a g e r  r e s p o n s e ,  s h e  t o l d  e ac h  one t o  t h i n k  o f  
some h u n g r y  c h i l d  who m ig h t  be g l a d d e n e d  by t h e  
g i f t .  N i c h o l a s  m e n t io n e d  t h e i r  n e i g h b o r ,  
l i t t l e  Rudy; L i z z i e  spoke  o f  M a r x ' s  d a u g h t e r  
B e t t y ;  and so  w i t h  t h e  o t h e r s  in  t u r n .  They 
were  a l l  s o  f u l l  o f  t h e  i d e a  t h a t  t h e y  
r e s o l v e d ,  w i t h  one a c c o r d ,  t o  c a r r y  o u t  t h e  
p l a n  on t h e  f o l l o w i n g  d a y .  ( p p .  488—4 8 9 )
The a d v i c e  o f  m o th e r  G e r t r u d e  to  h e r  c h i l d r e n  i s  an o u t ­
s t a n d i n g  exam ple  o f  s e r v i c e  in  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e .
S e r v i c e  t o  o t h e r s  i_n t h e  1 i t e r a t u r e  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  r e f o r m  m ovem ents■ O b e r l i n  C o l l e g e ,  founded  
i n  1833,  was p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  r e f o r m  movement 
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g r e a t  r e l i g i o u s  a w a k e n in g  which sw ep t  
t h r o u g h  A m er ica  d u r i n g  t h e  l a t e  e i g h t e e n t h  and e a r L y  
n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s .  Among many dynamic  and  i n n o v a t e d  
c h a n g e s  was t h e  p r i n c i p l e  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  p r a c t i c e  
and p r e p a r e  f o r  a  l i f e  o f  s e r v i c e  and m i s s i o n a r y  l a b o r  
( [ S u t h e r l a n d ,  1915,  p. 6 7 ) .  S p e a k i n g  t o  t h e  a lu m n i  o f  t h e  
c o l l e g e  in  I 8 6 0 ,  P r e s i d e n t  J .  H. F a i r c h i l d  r e m a rk e d :
About t e n  t h o u s a n d  have gone  a b r o a d  
i n t o  e v e r y  o r d e r  o f  s o c i e t y ,  i n t o  e v e r y  s t a t e  
in  t h e  U n io n ,  and i n t o  a l m o s t  e v e r y  r e g i o n  o f  
t h e  g l o b e ;  b e n t ,  a s  we h av e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  
. . . upon w o r th y  a i m s ,  i n s p i r e d  w i t h  t h e  
p u r p o s e  o f  s e r v i n g  t h e i r  g e n e r a t i o n ,  and 
f u r n i s h e d ,  t o  some e x t e n t ,  by t h e i r  t r a i n i n g  
h e r e ,  w i t h  an a d a p t e d n e s s  t o  t h e  w o rk .  ( c i t e d  
in  E b l i n g ,  1975 ,  p.  11)
Changes  i n  s o c i a l  c o n d i t i o n s  r a p i d l y  a l t e r  
c u r r i c u l a r  c o n c e r n s .  Such was t h e  c a s e  d u r i n g  th e
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d e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 30s .  P a u l  R. Hanna was com m iss ioned  
to  r e s e a r c h  what  was b e i n g  done  by t h e  c h i l d r e n  and y o u t h  
o f  A m e r i c a ' s  s c h o o l s  t o  im prove  t h e  w e l f a r e  o f  t h e i r  
c o m m u n i t i e s .  The r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w ere  p u b l i s n e d  i n  
Youth S e r v e s  t h e  Community ( 1 9 3 6 ) .
I n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  Hanna w r i t e s  t h a t  " t n e  
supreme c h a l l e n g e  t o  e d u c a t i o n a l  and s o c i a l  s t a t e s m a n ­
s h i p "  i s  to  match t h e  b o u n d l e s s  c r e a t i v e  e n e r g y  o f  y o u t h  
w i th  t h e  c o n d i t i o n s  and m a t e r i a l s  o f  t h e  community in  
which t h e y  l i v e  f o r  b e t t e r  l i v i n g  ( p p .  2 1 - 2 2 ) .  S e v e r a l  
c h a p t e r s  in  t h e  book a r e  a l l o t t e d  f o r  p r e s e n t i n g  e x a m p l e s  
o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  community  p r o j e c t s .  They i n c l u d e  
y o u t h ' s  c o n t r i b u t i o n  to  p u b l i c  s a f e t y ,  c i v i c  b e a u t y ,  
communi ty  h e a l t h ,  a g r i c u l t u r a l  and i n d u s t r i a l  im p ro v e ­
ment ,  c i v i c  a r t s ,  l o c a l  h i s t o r y ,  s u r v e y s  and i n v e n t o r i e s ,  
p r o t e c t i o n  o f  r e s o u r c e s ,  and s o c i a l l y  u s e f u l  work.
In  c o n c l u s i o n ,  Hanna c a l l s  f o r  a  new v i s i o n  among 
A m e r i c a ' s  e d u c a t o r s .  ' 'The s c h o o l  p rogram  must s h i f t  i t s  
e m p h a s i s , ” he w r i t e s ,  " f ro m  t h e  c l a s s i c a l  and a c a d e m ic  
a p p r o a c h  t o  an e m p h a s i s  on t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b le m s  
f a c i n g  c h i l d r e n  and y o u th  h e r e  and now, and i t  m us t  
f o r e s e e  t h e  p ro b le m s  o f  t h e  f u t u r e "  ( p p .  2 6 9 - 2 7 0 ) .
S e r v i c e  t o  o t h e r s  i n  Communist  l i t e r a t u r e .  A 
d i v e r g e n t  k in d  o f  r e fo rm  movement which  promoted  s e r v i c e  
to  s o c i e t y  b u t  w i t h  d i f f e r i n g  m o t i v e s  was t a k i n g  p l a c e  a t  
t h e  same t im e  i n  Eu rope ;  a  movement based  on t n e  
m a t e r i a l i s t i c ,  e v o l u t i o n a r y  p h i l o s o p h y  o f  Marx, E n g e l s ,
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and L e n i n .  The b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  Communism i n c l u d e :  
( 1 )  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  man w i t h  h i s  e n v i r o n m e n t  ( S h o r e ,  
1 9 4 7 , p p .  2 4 - 2 5 ) ,  ( 2 )  t h e  su p re m ac y  o f  l a b o r  and t h e  
w o r k i n g  man (W eaver ,  1981, p .  195)* (3 )  i d e n t i t y  and
l o y a l t y  t o  th e  g r o u p  ( c o l l e c t i v e )  ( G r a n t ,  1964 ,  p.  5 5 ) ,
( 4 )  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  w o r l d - w i d e  s t r u g g l e  f o r  t h e
l i b e r a t i o n  o f  t h e  w o rk in g  man ( S h o r e ,  1947, p.  1 9 ) ,
( 5 )  t o t a l  l o y a l t y  t o  Communist p r i n c i p l e s  and l e a d e r s h i p  
( G r a n t ,  1964,  p.  5 5 ) ,  (6 )  a t h e i s m  (W eaver ,  1981,  pp .  
193—1 9 4 ) ,  and  (7 )  t h e  u se  o f  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and t h e  
s t u d e n t s  t o  s e r v e  t h e  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  o f  t h e  s t a t e  
( C o u n t s ,  1957, pp.  4 7 ,  1 2 1 - 1 2 2 ) .
In Communism, s e r v i c e  o f  w h a t e v e r  n a t u r e  m us t  
make a  c o n t r i b u t i o n  to  t h e  c a u s e  and t h e  g l o r y  o f  t h e  
" M o t h e r l a n d "  (W eaver ,  1981,  p.  7 ) .  The b a s i c  m ora l  e t h i c  
t a u g h t  t o  c h i l d r e n  i s :  "Prom e a c h  a c c o r d i n g  t o  h i s  a b i l i ­
t i e s ,  t o  e a c h  a c c o r d i n g  to  h i s  n e e d s "  ( A b l i n ,  1969, p* 
1 6 ) .  R a t h e r  th a n  a l t r u i s t i c  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  l a b o r  f o r  
t h e  good o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  a c c o r d i n g  t o  Marx and E n g e l s  
i s  m o t i v a t e d  by f e l t  n e e d s .  They w r o t e :  "No one c an  do
a n y t h i n g ,  w i t h o u t  a t  t h e  same t im e  d o i n g  i t  f o r  t h e  s a k e
o f  some o f  h i s  n e e d s "  ( c i t e d  in  A b l i n ,  1969, p* >5)*
The g r e a t e s t  need i s  t o  b u i l d  a  s o c i e t y  f o r  t h e  
good o f  t h e  l a b o r i n g  c l a s s .  G r a n t  (19 6 9 )  p l a c e s  e d u ­
c a t i o n  i n  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h i s  p a ram oun t  n e e d :
E d u c a t i o n ,  t h e y  [ S o v i e t  e d u c a t o r s ]  
a r g u e ,  must s e r v e  t h e  need  o f  s o c i e t y ;  S o v i e t  
s o c i e t y  i s  en g ag ed  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  
Communism; a c c o r d i n g l y ,  t h e  s c h o o l s  must p l a y
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t h e i r  p a r t  by t e a c h i n g  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  
t h e  know ledge  and s k i l l s — and t h e  a t t i t u d e s  and 
v a l u e s — t h a t  w i l l  make them a b l e  and w i l l i n g  t o  
work to  t h i s  e n d .  The t e a c h i n g  o f  p o l i t i c a l  
a t t i t u d e s  i s  s e e n  a s  an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e  
e s s e n t i a l  t a s k  o f  communis t  e d u c a t i o n ,  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  new k in d  o f  p e r s o n — th e  "New 
Man"— to  b u i l d  a  new k in d  o f  s o c i e t y .  ( G r a n t ,
1969, pp.  6 3 - 6 4 )
S e r v i c e  f o r  t h e  good o f  s o c i e t y  i s ,  t h e r e f o r e ,  an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  S o v i e t  e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  b u t  i t  i s  
p o l i t i c a l l y  o r i e n t e d  and c o n t r o l l e d .  D e v ia n t  b e h a v i o r  
may be s e v e r e l y  p u n i s h e d  a s  has  b een  t h e  c a s e  f o r  many 
wno b e l i e v e  i n  r e l i g i o n  o r  a r e  members o f  a  m i n o r i t y  
c u l t u r e  (S h im o n ia k  1970, pp .  2 4 6 - 2 5 0 ) .  In f a c t ,  a  b a s i c  
p r i n c i p l e  a c t i v e l y  p rom oted  i s  h a t r e d  o f  a l l  p e o p l e  who 
do n o t  s u p p o r t  t h e  Communist  i d e a l  ( i b i d . ,  pp.  62—6 3 ) .
In  C o m m unis t ic  p h i l o s o p h y  i s  f o u n d ,  t h e r e f o r e ,  a 
dynam ic  p r i n c i p l e  o f  s e r v i c e  to  a  w o r l d - w i d e  c a u s e .  I t  
i s  a  p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d  and c o n t r o l l e d  s e r v i c e ,  a  
c o e r c e d  s e r v i c e ,  and a s e r v i c e  w i t h  f a v o r  e x t e n d e d  o n ly  
t o  t h o s e  o f  l i k e  f a i t h  and r e j e c t i o n  o f  t h o s e  wno 
d i s a g r e e .  T h e se  p r i n c i p l e s  a r e  i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  to 
t h o s e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  o f  s e r v i c e  wh ich  a r e  t h e  norm 
f o r  t h i s  d i s s e r t a t i o n .
I s s u e s  Which A f f e c t  S e l f l e s s  S e r v i c e  t o  O t h e r s
The I n n a t e  Se l f i s h n e s s  V e r s u s  
t h e  I n n a t e  G oodness  o f  Man
The n a t u r e  o f  man i s  a  t h e o l o g i c a l  i s s u e  and t h u s  
n o t  a  p o i n t  o f  m a j o r  e m p h a s i s .  However,  t h e  n a t u r e  o f  
m a n ' s  m o t iv e s  and  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s  a c t i o n s  do
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a f f e c t  h i s  a b i l i t y  t o  s u s t a i n  s e l f - s a c r i f i c i n g  s e r v i c e  
t o  o t h e r s  w h ich  i s  t h e  theme o f  t h e  s t u d y .  I t s  r e l e v a n c e  
t o  t h e  s u b j e c t  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  be p o i n t e d  o u t .
Tne i n h e r e n t  s e l f i s h n e s s  o f  man i s  a  b a s i c  
d o c t r i n e  o f  C h r i s t i a n i t y  ( P s  5 1 : 3 —5;  Rom 3 : 9 - 2 3 ;  Spn 
2 : 1 - 3 )  and h a s  been t a u g h t  by t h e  c h u rc h  i n  g e n e r a l  
t h r o u g h  t n e  c e n t u r i e s ,  a s  i s  w e l l  known. The f a c t  t h a t  
some e d u c a t o r s  have  r e j e c t e d  t h i s  t e a c h i n g  may n o t  be as  
w e l l  known and t h u s  n e e d s  d o c u m e n t a t i o n .
The R e n a i s s a n c e  o f  t h e  f o u r t e e n t h  t o  th e  
s i x t e e n t h  c e n t u r i e s  ( T a n n e r ,  1 9 7 2 ,  p .  86) was b o t h  a  
r e l i g i o u s  and a  s e c u l a r  h u m a n i s t i c  movement.  The 
h u m a n i s t i c  p h i l o s o p h y  i n  i t s  s e c u l a r  mold a g r e e s  w i t h  t h e  
a n c i e n t  S o p h i s t ,  P r o t a g o r a s ,  who b e l i e v e d  t h a t  ' "M an  i s  
t h e  m e asu re  o f  a l l  t h i n g s ' ” ( E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a , 
1971 e d . ,  s . v .  " P r o t a g o r a s ” ) .  Humanism i s  d e f i n e d  
( i b i d . ,  s . v .  "Humanism” ) a s  " t h e  a t t i t u d e  o f  mind w hich  
a t t a c h e s  p r i m a r y  i m p o r t a n c e  t o  man and  to  h i s  f a c u l t i e s ,  
a f f a i r s ,  t e m p o r a l  a s p i r a t i o n s  a n d  w e l l  b e in g  . . . o f t e n  
r e g a r d e d  a s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  a t t i t u d e  o f  t h e  
R e n a i s s a n c e  . . .  in  w e s t e r n  E u r o p e "  ( p .  825 )•  S h a n k e l
(1967)  c o n s i d e r s  humanism " a  way o f  l i f e ” which  i s  n o t  
r e s t r i c t e d  t o  any p a r t i c u l a r  p e r i o d  ( p p .  9 8 - 9 9 ) .
The e d u c a t i o n  o f  t h e  i m a g i n a r y  c h i l d  Emile7, 
c r e a t e d  by R o u sse au  ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 ) ,  was t h e  medium t h r o u g h  
which  t h e  a u t h o r  e x p r e s s e d  h i s  p h i l o s o p h y  on t h e  n a t u r e  
o f  man, t h e  c o r r u p t i o n  o f  s o c i e t y ,  and  th e  m a t u r a t i o n  o f
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t h e  t r u l y  f r e e  and m o ra l  man. N o t h i n g  was t o  be t a u g h t  
t h e  c h i l d  u n l e s s  i t  was i n  harmony w i t h  h i s  n a t u r e  and 
a p p r o p r i a t e  t o  h i s  age  (R usk  & S c o t l a n d ,  1979, p- 1 1 4 ) .
The c h i l d  would grow n a t u r a l l y  and a t t a i n  
m a t u r i t y  b e c a u s e  o f  h i s  i n n a t e  g o o d n e s s .  R o u s s e a u ' s  
f u n d a m e n t a l  t h e s i s  was t h a t  " A l l  t h i n g s  a r e  good a s  t h e y  
come o u t  o f  t h e  hands  o f  t h e i r  C r e a t o r ,  b u t  e v e r y  t h i n g  
d e g e n e r a t e s  i n  t h e  hands  o f  man" ( U l i c h ,  1963, p- 383 ) -  
The e d u c a t o r  e m p h as ized  t h e  p o i n t  f u r t h e r  when he w r o te :  
" L e t  ns l a y  down a s  an i n c o n t e s t a b l e  maxim. T h a t  t h e  
f i r s t  e m o t i o n s  o f  n a t u r e  a r e  a l w a y s  r i g h t :  t h e r e  i s  no
o r i g i n a l  p e r v e r s i t y  in  t h e  human h e a r t "  ( i b i d . ,  p .  3 9 9 ) -
P r o e b e l  ( 1 7 8 2 - 1 8 5 0 ) ,  h a v i n g  o b s e r v e d  t h a t  y o u th
d i s l i k e d  e d u c a t i o n  b e c a u s e  t h e i r  " n a t u r e "  had been
v i o l a t e d  in  c h i l d h o o d ,  e s t a b l i s h e d  k i n d e r g a r t e n s  i n  which 
he c o u ld  o b s e r v e  c h i l d r e n  b e f o r e  t h e y  re a c h e d  s e v e n  y e a r s  
o f  a g e .  D u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n ,  a p r i n c i p l e  o f
l e a r n i n g  em erged  which  P r o e b e l  c a l l e d  " s e l f - a c t i v i t y "
(H ughes ,  I 9 6 0 ,  p.  2 0 9 ) -  Hughes i n t e r p r e t s  t h e  p r i n c i p l e
a s  " t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  w h ich  one r e a l i z e s  h i s  own
n a t u r e .  . . .  I t  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  to  f o r c e s  
w i t h i n  h im ,  r a t h e r  t h a n  t o  f o r c e s  o u t s i d e  him" ( I b i d . ) .  
I t  was p o s s i b l e  t o  c o o p e r a t e  w i t h  t h e s e  f o r c e s ,  b e l i e v e d  
P r o e b e l ,  b e c a u s e  "man i s  by no means  n a t u r a L l y  b a d ,  n o r  
h a s  he o r i g i n a l l y  bad o r  e v i l  q u a l i t i e s  and t e n d e n c i e s ”
( c i t e d  i n  B l a c k  e t  a l . ,  1972,  p .  5 0 2 ) .
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L e a r n i n g  by Doing V e r s u s  
V i c a r i o u s  L e a r n i n g
The h e u r i s t i c  p r i n c i p l e  o f  " l e a r n i n g  by d o i n g ” 
h a s  b e en  a d v o c a t e d  and  p r a c t i c e d  t h r o u g h o u t  h i s t o r y .  
Comenius  ( 1 5 9 2 - 1 6 7 0 )  w r o t e :  "What h a s  t o  be done m us t  be 
L e a rn e d  by p r a c t i c e .  . . .  In  s c h o o l s  . . . l e t  t h e  
s t u d e n t s  l e a r n  t o  w r i t e  by w r i t i n g ,  t o  t a l k  by t a l k i n g ,  
t o  s i n g  by s i n g i n g ,  and t o  r e a s o n  by r e a s o n i n g "  ( c i t e d  in  
Towns, 1975,  pp.  1 8 7 - 1 8 8 ) .
In r e f e r e n c e  to  R o u ss e au  ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 ) ,  Rusk and 
S c o t l a n d  (1979)  w r i t e  t h a t  "The o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  o f  
S m i le  i s  t h e  c o m p l e t e  abandonm ent  o f  a  p r e d e t e r m i n e d  
c u r r i c u l u m .  Smile^ was t o  be e d u c a t e d  e n t i r e l y  t h r o u g h  
a c t i v i t i e s  and by f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e "  ( p .  1 2 0 ) .  The 
d e s i r e  to  l e a r n  t h r o u g h  a c t i v i t y  had been  v e r i f i e d  by 
P r o e b e l  (1 7 8 2 - 1 8 5 0 )  to  be i n n a t e  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
c h i l d .  " .  . . a  c h i l d  t h a t  p l a y s  t h o r o u g h l y ,  w i th  
s e l f - a c t i v e  d e t e r m i n a t i o n ,  p e r s e v e r i n g l y  u n t i l  p h y s i c a l  
f a t i g u e  f o r b i d s , "  he b e l i e v e d ,  " w i l l  s u r e l y  be a 
t h o r o u g h ,  d e t e r m i n e d  man, c a p a b l e  o f  s e l f - s a c r i f i c e  f o r  
t h e  p r o m o t io n  o f  t h e  w e l f a r e  o f  h i m s e l f  and o t h e r s "  
( c i t e d  in  B lack  e t  a l . ,  1972 ,  p.  4 9 9 ) -
The i n t e r a c t i o n  o f  man w i t h  h i s  e n v i r o n m e n t  l e d  
J o h n  Dewey ( l 8 5 9 - ! 9 5 2 )  t o  h i s  t h e o r y  o f  " e x p e r i m e n -  
t a l i s m . "  T h i s  t e n e t  i n  t u r n  l e d  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  by 
Dewey o f  t h e  a n c i e n t  p r i n c i p l e  o f  " l e a r n i n g  by d o i n g . "  
To e x p l a i n  t h i s  p r i n c i p l e  he w r i t e s :
. . . t h e r e  i s  no su ch  t h i n g  a s  g e n u i n e
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know ledge  and f r u i t f u l  u n d e r s t a n d i n g  e x c e p t  a s  
t h e  o f f s p r i n g  o f  d o i n g . The a n a l y s i s  and 
r e a r r a n g e m e n t  o f  f a c t s  w h ich  i s  i n d i s p e n s a b l e  
t o  t h e  g r o w th  o f  k n o w le d g e  and power o f  
e x p l a n a t i o n  and r i g h t  c l a s s i f i c a t i o n  c a n n o t  be 
a t t a i n e d  p u r e l y  m e n t a l l y — j u s t  i n s i d e  t h e  
h e a d .  Men have  t o  do s o m e t h i n g  t o  t h e  t h i n g s  
when t h e y  w ish  t o  f i n d  o u t  s o m e t h i n g ;  t h e y  have  
t o  a l t e r  c o n d i t i o n s .  (Dewey, 1917, pp- 
3 21 - 5 2 2 )
T h i s  p r i n c i p l e  i s  t r u e  a l s o  f o r  human r e l a t i o n ­
s h i p s ,  Dewey b e l i e v e d  ( p .  2 1 8 ) .  He e x p l a i n s :
The o n l y  t r u e  e d u c a t i o n  comes t h r o u g h  
t h e  s t i p u l a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  powers  by t h e  
demands o f  t h e  s o c i a l  s i t u a t i o n  i n  which he 
f i n d s  h i m s e l f .  Through t h e s e  demands he i s  
s t i m u l a t e d  t o  a c t  a s  a  member o f  a  u n i t y ,  t o  
emerge  from h i s  o r i g i n a l  n a r r o w n e s s  o f  a c t i o n  
and f e e l i n g ,  and  t o  c o n c e i v e  o f  h i m s e l f  f rom 
t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  g r o u p  t o  
w hich  he b e l o n g s .  ( c i t e d  i n  U l i c h ,  1965, p- 
6 2 9 ) .
T h i s  p r i n c i p l e  h a s  t r e m e n d o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  sub ­
j e c t  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  The s t u d e n t  l e a r n s  t h r o u g h  
a s s o c i a t i o n  what p e o p l e  a r e  l i k e  and w ha t  t h e i r  n e ed s  
r e a l l y  a r e ;  t h i s  i n  t u r n  r e a c t s  upon h im,  m ak ing  him 
b e t t e r  a b l e  to  f u l f i l l  t h e i r  n e e d s .  W i t h o u t  t h i s  i n t e r ­
change  t h e  s t u d e n t  would  n e i t h e r  have  t h e  d e s i r e  n o r  t h e  
s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  make s u ch  a  c o n t r i b u t i o n .
R e a d i n e s s  V e r su s  U n p r e p a r e d ­
n e s s  f o r  L e a r n i n g
I f  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  s e r v i c e  p r o j e c t s  i s  to  
be u s e f u l  to  o t h e r s  and s a t i s f y i n g  t o  t h e  s t u d e n t ,  th e  
s t u d e n t  mus t be " r e a d y "  p h y s i c a l l y ,  p s y c h o l o g i c a l l y ,  and 
e m o t i o n a l l y .  The need f o r  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  in  
harmony w i t h  t h e  n a t u r a l  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  c h i l d  was o f
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im m e d ia te  c o n c e r n  f o r  Comenius ( 1 5 9 2 - 1 6 7 0 ) .  He s e v e r e l y  
r e p r o v e d  t h e  s c h o o l s  o f  h i s  day  when he w r o t e :
. . . t h e y  a r e  t h e  t e r r o r  o f  b o y s  and 
t h e  s l a u g h t e r  h o u s e s  o f  m in d s — p l a c e s  where  a 
h a t r e d  o f  l i t e r a t u r e  and b o o k s  i s  c o n t r a c t e d ,  
w h e re  t e n  o r  more y e a r s  a r e  s p e n t  i n  l e a r n i n g  
w ha t  m ig h t  be  a c q u i r e d  in  o n e ,  where  w ha t  ough t  
t o  be  p o u re d  i n  g e n t l y  i s  v i o l e n t l y  f o r c e d  in  
and b e a t e n  i n .  (Rusk & S c o t l a n d ,  1979, p- 66)
The a n s w e r  a c c o r d i n g  to  t h e  e d u c a t o r  was t o  t e a c h  t h e
c h i l d  i n  harmony w i t h  h i s  d e v e l o p m e n t a l  r e a d i n e s s  f o r
l e a r n i n g  and t h r o u g h  s e n s e  e x p e r i e n c e  f o r  which he
p ro d u c e d  h i s  famous  t e x t b o o k ,  The World o f  V i s i b l e  T h in g s
P i c t u r e d  (H u g h es ,  1969, pp .  1 9 3 - 1 9 5 ) .
The r e a c t i o n  o f  R o u s s e a u  ( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 )  to  t h e
f o r m a l ,  h i g h l y  a c a d e m i c ,  and o f t e n  h a r s h  e d u c a t i o n a l
p r a c t i c e s  o f  h i s  day l e d  him t o  c o u n s e l  t h a t  n o t h i n g  was 
t o  be t a u g h t  t h e  c h i l d  u n l e s s  i t  was i n  harmony w i th  h i s  
n a t u r e  and a p p r o p r i a t e  to  h i s  a g e .  "My whole  b o o k , "  
w r o t e  R o u s s e a u ,  " i s  one c o n t i n u e d  a rg u m e n t  i n  s u p p o r t  o f  
t h i s  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  o f  e d u c a t i o n "  ( c i t e d  i n  Rusk ±  
S c o t l a n d ,  1979,  p- 1 1 4 ) .
B u s h n e l l  ( 1 8 0 3 - 1 8 7 6 )  was a  s i g n i f i c a n t  r e l i g i o u s  
e d u c a t o r  who r e a c t e d  a g a i n s t  t h e  e x t r e m e s  o f  r e v i v a l i s m  
so  p r o m i n e n t  a t  t h e  t i m e .  The t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e  was 
t o  n e g l e c t  t h e  s p i r i t u a l  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  u n t i l  t h e y  
were  o l d  enough  t o  be " t r a n s f o r m e d "  d u r i n g  a  r e v i v a l  
m e e t i n g -  In  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  p r a c t i c e ,  B u s h n e l l
p u b l i s h e d  h i s  f i r s t  i s s u e  o f  C h r i s t i a n  n u r t u r e  in  1847.  
B u r g e s s  (1 9 7 5 )  l i s t s  among t h e  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s  f o r
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w hich  B u s h n e l l  i s  b e s t  remembered t h a t  " t e a c h i n g  s h o u l d  
s u i t  t h e  ag e  o f  t h e  p u p i l "  ( p .  6 2 ) .
Hanna (1936)  e n d e a v o r e d  t o  s e n s i t i z e  e d u c a t i o n a l  
l e a d e r s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t a l  n e ed s  o f  y o u th  who s e r v e  i n  
t h e  com m uni ty .  The f o l l o w i n g  a r e  p ro b lem s  w h ich  a r o s e  
d u r i n g  h i s  s t u d y :  ( 1 )  some p r o j e c t s  were beyond  t h e
c a p a b i l i t i e s  o f  y o u t h ,  ( 2 )  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  y o u t h  
m us t  be  g u a r d e d ,  (3 )  r e w a r d s  m u s t  be c a r e f u l l y
s c r u t i n i z e d ,  (4 )  e x p l o i t a t i o n  by s e l f i s h  m i n o r i t y  g r o u p s  
m us t  be a v o i d e d ,  and ( 5 )  e a c h  p r o j e c t  must be c o n n e c t e d  
t o  p r i o r  and s u b s e q u e n t  e x p e r i e n c e s  ( p p .  2 5 7 - 2 7 4 ) .  These  
c o n c e r n s  o f  Hanna f o r  y o u t h  i n  s e r v i c e  e d u c a t i o n  d u r i n g  
th e  D e p r e s s i o n  r e f l e c t  t h e  p r e o c c u p a t i o n  o f  p r e v i o u s  
e d u c a t o r s ;  i n  t u r n ,  t h e s e  c o n c e r n s  p r e s e n t  a  s e r i o u s
prob lem  which  must be r e s o l v e d  f o r  s e r v i c e - l e a r n i n g
t o d a y .
A P r a c t i c a l  V e rsu s  a  S u b j e c t  
- O r i e n t e d  E d u c a t i o n
G r e c i a n  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  which h a s  i n f l u ­
enced  w e s t e r n  e d u c a t i o n  in  such  a  r e m a r k a b l e  m a n n e r ,  was 
r e s t r i c t e d  t o  t h e  l i b e r a t e d  man. A c c o r d i n g  t o  Kane,
. . . G re e k  c i v i l i z a t i o n  was b a se d  upon
s l a v e r y ;  an e s t i m a t e  o f  t h e  p r o p o r t i o n  o f
s l a v e s  t o  f r e e m e n  a t  f o u r  t o  o n e  seems c o n s e r ­
v a t i v e .  The s l a v e  p o p u l a t i o n  was g e n e r a l l y
o u t s i d e  t h e  s c o p e  o f  Greek  e d u c a t i o n ,  which  was 
c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  s m a l l  m i n o r i t y  o f  
f r e e m a n .  (Kane ,  1954, p .  17)
Dewey ( 1 8 5 9 - 1 9 5 2 )  p r o v i d e s  a  v a l u a b l e  s e r v i c e  by 
s u m m a r i z in g  t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  a n c i e n t
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G r e e k s .  He b e g i n s  by s a y i n g ,  "The n o t i o n  t h a t  knowledge 
i s  d e r i v e d  from a  h i g h e r  s o u r c e  t h a n  i s  p r a c t i c a l  
a c t i v i t y ,  and p o s s e s s e s  a  h i g h e r  and more s p i r i t u a l  
w o r t h ,  has  a  l o n g  h i s t o r y "  ( p .  3 0 6 ) .  "K now ledge ,  on th e  
o t h e r  h a n d , "  comments Dewey, " e x i s t e d  f o r  i t s  own s a k e  
f r e e  from p r a c t i c a l  r e f e r e n c e ,  and found i t s  s o u r c e  and 
o r g a n  in a  p u r e l y  i m m a t e r i a l  mind; i t  had t o  do w i th  
s p i r i t u a l  o r  i d e a l  i n t e r e s t s "  ( p .  3 0 6 ) .
G r e c i a n  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  t h e r e f o r e ,  was 
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  h a p p i n e s s  and v i r t u e  o f  t h e  f r e e  man. 
"Always t h e  e m p h a s i s  i s  on Man" ( C a s t l e ,  1961 ,  p .  1 0 2 ) .  
Kane (1954)  c o n c l u d e s  t h a t  G r e c i a n  e d u c a t i o n  "was a 
t r a i n i n g  f o r  e l e g a n t  l e i s u r e "  ( p .  24) r a t h e r  t h a n  a 
p r e p a r a t i o n  f o r  p r a c t i c a l  p u r s u i t s .
I n t e l l e c t u a l l y  t h e  R e n a i s s a n c e  was a  r e v i v a l  o f  
G r e c o - L a t i n  c l a s s i c a l  t h o u g h t  which p l a c e d  t h e  e m p h as i s  
on knowledge  r a t h e r  t h a n  p r a c t i c a l  c o n c e r n s .  Tanner  
(1 9 7 2 )  e x p l a i n s  t h a t  t h e  v iew  o f  man known a s  " c l a s s i c a l  
humanism" g rew  o u t  o f  t h e  R e n a i s s a n c e .
. . . T h i s  v i e w  h e l d  t h a t  s i n c e  man was 
d i s t i n g u i s h e d  a b o v e  t h e  b e a s t s  by h i s  i n t e l ­
l e c t ,  m a n ' s  e d u c a t i o n  s h o u l d  be c o n c e r n e d  w i t h  
p u r s u i t s  o f  a  n o n m a t e r i a l i s t i c  n a t u r e .  C l a s s i ­
c a l  and s p i r i t u a l  s t u d i e s ,  t h e r e f o r e ,  w e re  f a r  
n o b l e r  f o r  m an 's  p u r p o s e s  t h a n  p r a c t i c a l  s t u d ­
i e s .  A l i b e r a l  e d u c a t i o n  was f o u n d e d  upon 
r e l i g i o u s  and c l a s s i c a l  f o u n d a t i o n s .  ( p -  8 6 )
In a  more r e c e n t  s e t t i n g ,  K i l p a t r i c k  e x p l a i n s  t h e  
r a t i o n a l e  b e h i n d  a  c u r r i c u l u m  which e m p h a s i z e s  c o o p e r ­
a t i v e  a c t i v i t i e s  f o r  com m uni ty  improvement  i n  c o n t r a s t  
w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  v ie w  which s t a t e s  t h a t  " t h e  t e a c h e r
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p r e s e n t e d  t o  t h e  c h i l d r e n  o r  y o u t h  j u s t  w ha t  t h e y  were  t o  
l e a r n .  . . . S u b j e c t - m a t t e r  was what t h e  t e a c h e r  o f f e r e d "  
( I n  i n t r o d u c t i o n  t o  Hanna, 1936 ,  pp* 1 1 - 1 2 ) .  K i l p a t r i c k  
t h e n  s e t s  f o r t h  t h e  g o a l s  o f  a  c o o p e r a t i v e - a c t i v i t i e s  
e d u c a t i o n :
. . .  we wish  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  t h e s e  
mean l i f e .  They mean t h a t  c h i l d r e n  and  y o u th  
a r e  t o  l e a r n  by g r a p p l i n g ,  a s  i n t e l l i g e n t l y  a s  
we can  h e l p  them  do i t ,  w i t h  s i t u a t i o n s  t h a t  to  
them a r e  s o  r e a l  a s  t o  c a l l  f o r  v i g o r o u s ,  
a c t i v e  e f f o r t s .  ( i b i d . ,  p .  14)
D ra z in  ( 1 9 4 0 )  rem arks  t h a t  t h e  G r e c i a n  e m p h a s i s  
on " i n t e l l e c t u a l  s p e c u l a t i o n "  a s  t h e  s o u r c e  o f  " g r e a t e s t  
h a p p i n e s s "  i s  s t i l l  h e l d  by some modern l i b e r a l  e d u c a t o r s  
( p .  2 2 ) .  U n a n im i ty  o f  o p i n i o n  i n  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y
i s  p e r h a p s  a s  r e m o t e  t o d a y  a s  e v e r .  But t o  t h o s e  who 
w i s h  a  s e r v i c e - o r i e n t e d  c u r r i c u l u m ,  p r a c t i c a l  a c t i v i t y  
m u s t  be o f f e r e d  i n  b a l a n c e  w i t h  t h e o r y .
The Amp1i f i e d  V e r s u s  a  T r a d i ­
t i o n a l  C u r r i c u l u m
T r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  r e s t r i c t e d  th e  m ean ing  
o f  c u r r i c u l u m  t o  t h e  c l a s s r o o m  s t u d y  o f  s u b j e c t  m a t t e r .  
S i n c e  1906 t h e  " C a r n e g i e  U n i t "  h a s  been g e n e r a l l y  a d o p t e d  
a s  t h e  s t a n d a r d  o f  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  i n  c l a s s .  T a n n e r  
and T anner  (1 9 8 0 )  " p o i n t  o u t  t h a t  i t  h a s  b e en  c r i t i c i z e d  
f o r  h e l p i n g  to  make t h e  c l a s s  s c h e d u l e  i n f l e x i b l e  and f o r  
im p e d in g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  more f u n c t i o n a l  c u r r i c u l u m "  
( p -  4 6 1 ) .  The i s s u e  f o r  s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  w h e th e r  o r  
n o t  t h e  r i g i d  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  t h e  c u r r i c u l u m  has
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i n h i b i t e d  i n n o v a t i v e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  such  a s  
c o m m u n i t y - s e r v i c e  p r o j e c t s ?
S e r v i c e  t o  o t h e r s  can  be a c c e p t e d  a s  a  l e g i t i m a t e  
c u r r i c u l a r  c o n c e r n  o n l y  when an a m p l i f i e d  c o n c e p t  o f  c u r ­
r i c u l u m  which  i n c l u d e s  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  i s  a c c e p t e d .  
One a l t e r n a t i v e  o f f e r e d  by Ben t  a n d  K r o n e n b e r g  (1 9 6 1 )  
would  n o t  c o n f i n e  c u r r i c u l u m  s o l e l y  t o  th e  s c h o o l  
e n v i r o n m e n t  b u t  r a t h e r  " i n c l u d e  a l l  t h e  a c t i v i t i e s  a  
p u p i l  has  had u n d e r  t h e  g u i d a n c e  and  d i r e c t i o n  o f  t h e  
s c h o o l ” ( p .  2 4 ) .  " C u r r i c u l u m  i s  a  v i t a l ,  mov ing ,  complex
i n t e r a c t i o n  o f  p e o p l e  and t h i n g s  i n  a f r e e - w h e e l i n g  
s e t t i n g , "  w r i t e  Trump and M i l l e r  ( 1 9 6 8 ) .  " I t  i n c l u d e s  
q u e s t i o n s  t o  d e b a t e ,  f o r c e s  t o  r a t i o n a l i z e ,  g o a l s  t o  
i l l u m i n a t e ,  p ro g r am s  t o  a c t i v a t e ,  and ou tcom es  t o  
e v a l u a t e "  ( p .  1 2 ) .  Cay (1966)  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  c u r ­
r i c u l u m  i s  " t h e  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n a l  t e rm  t h a t  c o v e r s  
s c h o o l  e x p e r i e n c e s  l i k e  an u m b r e l l a .  Name any f a c e t  o f  
s c h o o l  a c t i v i t y  you l i k e ,  and i t  w i l l  be i n c l u d e d  in  a  
modern  c o n c e p t  o f  t h e  t e rm  c u r r i c u l u m " ( p .  1 ) .
Based on t h e  p r e c e d i n g  d e f i n i t i o n s  o f  c u r r i c u ­
lum ,  i t  seems l o g i c a l  t o  i n c l u d e  s e r v i c e  p r o j e c t s  u n d e r  
t h e  " u m b r e l l a "  o f  l i f e  e x p e r i e n c e s  t o  which t h e  s t u d e n t  
s h o u l d  be e x p o s e d  in  a  b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  p ro g r a m .  
T hose  e d u c a t o r s  who e s p o u s e  t h i s  r a t i o n a l e  a r e  i n c l u d i n g  
s e r v i c e - l e a r n i n g  in  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m ,  t h e  
p h i l o s o p h y  and  p r a c t i c e  o f  which  w i l l  be r e s e a r c h e d  in  
t h i s  d o c u m en t .
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Summary o f  C h a p t e r  3.
A s u r v e y  o f  h i s t o r i c a l  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  
r e v e a l s  t h a t  s e r v i c e  t o  o t h e r s  has  been  an i m p o r t a n t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and p r a c t i c e .  
A l th o u g h  o f t e n  o v e r - s h a d o w e d  by t h e  more t r a d i t i o n a l  
a p p r o a c h ,  s e r v i c e ,  n e v e r t h e l e s s ,  has  r e c e i v e d  s i g n i f i c a n t  
a t t e n t i o n — e v e n  though a t  t i m e s  f o r  t h e  wrong r e a s o n s .  
Based on t h i s  h i s t o r i c a l  s e t t i n g  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  in  
e d u c a t i o n ,  t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  p a p e r  i s  d e v e l o p e d .
In  t h e  s u r v e y  o f  l i t e r a t u r e ,  s e r i o u s  i s s u e s  which 
a f f e c t  s e r v i c e  have a l s o  b een  r a i s e d .  These  i s s u e s  a r e :  
t h e  i n n a t e  s e l f i s h n e s s  v e r s u s  t h e  i n n a t e  g o o d n e s s  o f  man,
J^oorning Ky Hni ng YSPSUS VlCSLPlOUS LS3.mi.Elg* rS3.<l 1 H0SS
v e r s u s  u n p r e p a r e d n e s s  f o r  l e a r n i n g ,  a  p r a c t i c a l  v e r s u s  a  
s u b j e c t - o r i e n t e d  e d u c a t i o n ,  and t h e  a m p l i f i e d  v e r s u s  a  
t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l u m .  These  i s s u e s  a r e  a d d r e s s e d  
t h r o u g h o u t  t h e  d i s s e r t a t i o n .
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CHAPTER IV
THE CONTEMPORARY PHILOSOPHY OP SERVICE 
I n t r o d u c t i o n
T h i s  c h a p t e r  i s  a  s u r v e y  o f  c o n t e m p o r a r y  l i t e r a ­
t u r e  on t h e  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  w i t h  t h e  
p u r p o s e  o f  s y n t h e s i z i n g  p r i n c i p l e s  which may be u sed  i n  
p r e p a r i n g  a  s e r v i c e - s t r u c t u r e d  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  
S e v e n t h —day A d v e n t i s t  a c a d e m i e s .  The r e s e a r c h  draw s  f rom  
s o u r c e s  in  b o t h  g e n e r a l  and r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  Such  a  p r o c e d u r e  t a k e s  a d v a n t a g e  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  w hich  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  c i t i z e n s h i p  i n  a  dem ocracy  
and t h e  t h e o l o g i c a l  base  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e .  T h i s  
c h a p t e r  i s  a r r a n g e d  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s :  (1 )  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  ( 2 )  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  i n  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n ,  and (3 )  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  G. W h i t e .
C e r t a i n  i s s u e s  which r e l a t e  to  a l t r u i s t i c  s e r v i c e  
f o r  o t h e r s ,  s u c h  a s  t h e  i n n a t e  g o o d n e s s  o r  s e l f i s h n e s s  o f  
maun, a r e  c o n s i d e r e d ,  b u t  t h e  m a jo r  e f f o r t  i s  n o t  t o  
com pare  o r  c o n t r a s t  v a r i o u s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  b u t  
r a t h e r  to  s y n t h e s i z e  p r i n c i p l e s  o f  s e r v i c e .  F r e d e r i c k  
( 1 9 5 9 )  makes t h e  p o i n t  c l e a r  when he w r i t e s :
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. . . Both p u b l i c  and Roman C a t h o l i c  
s c h o o l s  w i l l  have  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  They 
w i l l  b o t h  s t r e s s  c h a r a c t e r  e d u c a t i o n  in  t e r m s  
o f  p r a c t i c a l  human r e l a t i o n s h i p s ,  j u s t i c e ,  
f a i r n e s s ,  c o n s i d e r a t i o n s ,  t a k i n g  t u r n s ,  
s h a r i n g ,  I c in d n e s s .  . . . The o n l y  d i f f e r e n c e  
l i e s  i n  t h e  r e a s o n  f o r  s u c h  r u l e s .  ( p .  148)
In  t h e  c o n t e x t  o f  e v a n g e l i c a l  P r o t e s t a n t  t h o u g h t ,  an  e d i ­
t o r i a l  in  C h r i s t i a n i t y  Today ( A p r i l  10 ,  1981) c o n c u r s .
. . . e v a n g e l i c a l s  a r e  c o n s t r a i n e d  t o  
s u p p o r t  a s  p u b l i c  p o l i c y  t h o s e  v a l u e s  t h e y  deem 
e s s e n t i a l  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a  j u s t  and 
d e m o c r a t i c  gov e rn m en t  and o f  a  s o c i e t y  whose  
p e o p le  w i l l  be d i s p o s e d  t o  s e e k  t h e  w e l f a r e  o f  
a l l .  Such  a  s o c i e t y  c a n  o n l y  be b u i l t  on t h o s e  
mora l  v a l u e s  o f  h o n e s t y ,  t r u t h  t e l l i n g ,  r e s p e c t  
f o r  a u t h o r i t y ,  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  j u s t i c e ,  and 
c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  weak and n e e d y .  ( p p -  
482 -4 8 3 )
S e r v i c e  t o  o t h e r s  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  common g o a l  o f  b o th  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m s  in  a  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y .
The P h i l o s o p h y  o f  S e r v i c e  in  
G e n e r a l  E d u c a t i o n
E d u c a t i o n f o r  C i t i z e n s h i p  
i n  a  Democracy
Ever s i n c e  Dewey p u b l i s h e d  h i s  bo o k .  Democracy
and  E d u c a t i o n  ( 1 9 1 7 ) ,  t h e r e  has  b een  a  p r o g r e s s i v e
a t t e m p t  t o  make s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a  l e a r n i n g  p r o c e s s  in
w h ic h  th e  s t u d e n t  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e s  in  and p r e p a r e s
f o r  c i t i z e n s h i p  i n  a  d em o crac y  ( T a n n e r  t  T a n n e r ,  1980,
p p .  266 , 2 6 7 ) .  As Mathes  ( 1 9 7 9 ,  p .  16) w r i t e s :  "Young
p e o p l e  a r e  c i t i z e n s  now. They a r e  n o t  j u s t  p r e p a r i n g  f o r
c i t i z e n s h i p . ”
H anna ,  w r i t i n g  d u r i n g  t h e  D e p r e s s i o n ,  p r o p o s e d
t h a t  h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  be  e d u c a t e d  t o  h e l p  s o l v e
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s o c i a l  p r o b le m s  t h r o u g h  community  s e r v i c e .  He w r o t e  
( c i t e d  i n  J o h n s t o n  & P a u n c e ,  1 9 5 2 ) :
1.  We w i s h  f i r s t  an e d u c a t i o n  i n ,
t h r o u g h ,  and f o r  l i v i n g  in  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  
and a  c h a n g i n g  w o r l d .
2 .  We w i s h  su ch  an e d u c a t i o n  a s  t a k e s
a c c o u n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  we a r e  now c o n s c i o u s l y
l i v i n g  in  an e c o n o m i c a l l y  i n t e r d e p e n d e n t  
w o r l d .
3 .  We w i s h  t h e n  an e d u c a t i o n ,  i f
p o s s i b l e  o f  o l d  and young  t o g e t h e r ,  t o  h e l p  us 
i n  t h e  c r i t i c a l  day  a h ead  t o  b r i n g  a b o u t  a  
b e t t e r  s t a t e  o f  s o c i e t y  i n  t h i s  c o u n t r y  o f  
o u r s . ( p.  291 )
H a n n a ' s  book Youth S e r v e s  t h e  Community ( 1 9 3 6 )  c o n t a i n s
many e x a m p l e s  o f  s u c h  community  s e r v i c e .
Tn 1944, t h e  E d u c a t i o n a l  P o l i c i e s  Commission o f  
t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  p u b l i s h e d  E d u c a t i o n  
f o r  A l l  American  Y o u t h .  The document  c o n t a i n e d  t e n
" I m p e r a t i v e  E d u c a t i o n a l  Needs o f  Y o u t h . ” Among th e  n e e d s  
l i s t e d ,  t h r e e  which  r e l a t e  t o  s e r v i c e  a r e  g i v e n  ( c i t e d  i n  
A le x a n d e r  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) :
3- A l l  y o u t h  need t o  u n d e r s t a n d  th e  
r i g h t s  and d u t i e s  o f  t h e  c i t i z e n  o f  a  demo­
c r a t i c  s o c i e t y ,  and t o  be d i l i g e n t  and  compe­
t e n t  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  
members o f  t h e  community  and c i t i z e n s  o f  the  
s t a t e  and n a t i o n .  . . .
8 .  A l l  y o u t h  need t o  be a b l e  t o  use  
t h e i r  l e i s u r e  t i m e  w e l l  and t o  b u d g e t  i t  
w i s e l y ;  b a l a n c i n g  a c t i v i t i e s  t h a t  y i e l d  s a t i s ­
f a c t i o n s  t o  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h o s e  t h a t  a r e  
s o c i a l l y  u s e f u l .
9- A l l  y o u t h  need t o  d e v e l o p  r e s p e c t  
f o r  o t h e r  p e r s o n s ,  t o  grow in  t h e i r  i n s i g h t  
i n t o  e t h i c a l  v a l u e s  and p r i n c i p l e s ,  and to  be 
a b l e  t o  l i v e  and work c o o p e r a t i v e l y  w i th  
o t h e r s .  ( p .  134)
A f t e r  t h e  s o c i a l  t u r m o i l  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  C h a r l e s  E. 
S i l b e r m a n ,  c o m m is s io n ed  by t h e  C a r n e g i e  C o r p o r a t i o n  o f
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New Y ork ,  g a v e  h i s  v iews on t h e  r e f o r m a t i o n  needed  in  
Amer ican  e d u c a t i o n .  In h i s  book  C r i s i s  i n  t h e  C la s s ro o m  
( 1 9 7 0 ) ,  ne s t a t e d  t h a t  t h e  r e n e w a l  "must  s t a r t  w i t h  t h e  
s c h o o l  i t s e l f :  w i t h  what  s h o u l d  be t a u g h t ,  i n  what
m a n n e r ,  and t o  what  p u rp o s e "  ( p .  5 ) -  Of c o u r s e  e d u c a t i o n  
n e e d s  a  p u r p o s e ,  bu t  what  s h o u ld  t h a t  p u rp o s e  be?
S i l b e r m a n  a n s w e r s :
. . . The j o b  o f  t h e  e d u c a t o r  i s  t o  
t e a c h  i n  s u c h  a  way a s  t o  c o n v e r t  " i d e a s  a b o u t  
m o r a l i t y "  i n t o  "m ora l  i d e a s . "  I n  t h e  words  o f  
a  T a lm u d ic  ax iom,  " L e t  n o t  t h y  l e a r n i n g  ex ceed  
t h y  d e e d s .  Mere k n o w led g e  i s  n o t  t h e  g o a l ,  b u t  
a c t i o n . "  ( p .  9)
Thus S i l b e r m a n  was t a l k i n g  a b o u t  " d o i n g "  i n  c i t i z e n s h i p
e d u c a t i o n  r a t h e r  t h a n  j u s t  " k n o w in g . "  The need f o r
p a r t i c i p a t o r y  e d u c a t i o n  was a l s o  e x p r e s s e d  by o t h e r s .
In  t h e  e a r l y  1 9 7 0 s ,  t h e  N a t i o n a l  Commission on 
R e s o u r c e s  f o r  Youth  was o r g a n i z e d ;  i t  p romoted t h e  need 
f o r  " o u t  o f  s c h o o l  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s "  ( B a r r  1979 ,  p.  
3 9 ) .  B e f o r e  l o n g ,  t h e r e  p r o l i f e r a t e d  a  v a r i e t y  o f  o r g a n i ­
z a t i o n a l  m o d e l s  d e s i g n e d  t o  g e t  s t u d e n t s  w o r k in g  and
s e r v i n g  i n  t h e  community .
A c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h r e e  r e p o r t s  r e v e a l s  a 
d e f i n i t e  e d u c a t i o n a l  need  f o r  c o m m u n i t y - s e r v i c e  e x p e r i ­
e n c e  by t h e  s t u d e n t .  A m er ican  Y ou th  in  t h e  Mid- 
S e v e n t i e s  , s p o n s o r e d  by  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s '  Commission on S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n ,  p u b l i s h e d  in  1972 ,  c a l l e d  f o r  " a c t i o n —l e a r n i n g  
p ro g r a m s "  ( C a w e l t i ,  1974 ,  p .  3 0 -  A c t i o n - l e a r n i n g  
i n v o l v e s  c o m m u n i t y - s e r v i c e  e x p e r i e n c e .
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A more c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t  by t h e  N a t i o n a l  
Commission  on t h e  Reform o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n ,  s p o n ­
s o r e d  by t h e  C h a r l e s  P.  K e t t e r i n g  F o u n d a t i o n  t h r o u g h  i t s  
I n s t i t u t e  f o r  Development  o f  E d u c a t i o n a l  A c t i v i t i e s ,  
I n c . ,  was p u b l i s h e d  in  t h e  book The Reform o f  Seconda r y  
E d u c a t i o n  (1973)  by t h e  C o m m is s io n ' s  c h a i r m a n ,  B. P rank 
Brown. Brown c o n c lu d e d  t h a t  " t h e  t im e  f o r  ' e x t e n s i v e  
r e o r g a n i z a t i o n '  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  a g a i n  a t  hand"  
( p .  2 9 ) .  I n  s e t t i n g  new g o a l s ,  b o th  " C o n t e n t  G o a l s "  (p p -  
32 ,  33) and " P r o c e s s  G o a l s "  ( p .  3 3 ,  34) m us t  be con­
s i d e r e d .  One o f  t h e s e  " P r o c e s s  g o a l s ” was s t a t e d  u n d e r  
"Recom m endat ion  No. 14: C r e d i t  f o r  E x p e r i e n c e "  which
r e a d s  a s  f o l l o w s :
S e c o n d a r y  s c h o o l s  s h o u ld  e s t a b l i s h  
e x t e n s i v e  p rogram s  t o  award acad em ic  c r e d i t  f o r  
a c c o m p l i s h m e n t  o u t s i d e  t h e  b u i l d i n g ,  and  f o r  
l e a r n i n g  t h a t  o c c u r s  on t h e  j o b ,  w h e t h e r  t h e  
j o b  be u n d e r t a k e n  f o r  pay ,  f o r  l o v e ,  o r  f o r  i t s  
own s a k e .  Community i n v o lv e m e n t  w i l l ,  o f  
c o u r s e ,  be r e q u i r e d  i n  su ch  a  p rog ram  and 
s h o u l d  be as  e n c o m p a s s i n g  a s  o o s s i b l e .  ( pp.
7 3 ,  74)
The k e y n o te  a d d r e s s  a t  t h e  C o n f e r e n c e  was g i v e n  
by H a r o ld  Howe I I .  C o n s i d e r i n g  t h e  p a s t ,  he s a i d :
. We p a i d  a t t e n t i o n  t o  t e a c h i n g  
r a t h e r  t h a n  l e a r n i n g .  And when we l o o k e d  a t  
l e a r n i n g ,  we lo o k e d  a t  i t  n a r r o w l y ,  a s k i n g  how 
one  a c q u i r e s  i n f o r m a t i o n .  We f a i l e d  t o  i n t e r ­
e s t  o u r s e l v e s  s i g n i f i c a n t l y  i n  how y o u n g s t e r s  
f e e l  and behave  and  how t h e y  a t t a i n  p e r s p e c t i v e  
and  wisdom, ( c i t e d  i n  W e i n s t o c k ,  1973 ,  p* 79)
Howe g a v e  two s u g g e s t i o n s  among o t h e r s  a b o u t  what m ig h t
be done t o  r e s o l v e  t h e  p ro b le m .
1 . E d u c a t i o n  i s  n o t  s o m e t h i n g  t h a t  
t a k e s  p l a c e  o n l y  i n s i d e  a  b u i l d i n g  c a l l e d  a
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s c n o o l . I t  t a k e s  p l a c e  a l l  t h e  t im e  t h r o u g h  
d i r e c t  e x p e r i e n c e  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  t h e  
v i c a r i o u s  e x p e r i e n c e  o f  l e a r n i n g .  S c h o o l ,  
t h e r e f o r e ,  m u s t  r e c o g n i z e  a s  e d u c a t i o n  th e  t i m e  
young p e o p l e  spend  o u t s i d e  o f  s c h o o l ,  h e lp  them 
p lan  i t s  b e s t  u s e ,  and g i v e  c r e d i t  f o r  
i t .  . . .
2 .  S c h o o l s  m us t  t a k e  a  much e n l a r g e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e l p i n g  y o u n g  p e o p le  f i n d  
jo b s  and s i g n i f i c a n t  v o l u n t e e r  o p p o r t u n i t i e s  
t h a t  h ave  r e a l  v a l u e  t o  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  
s e c o n d a r y  s c h o o l  y e a r s .  ( i b i d . ,  p .  2 1 ,  22)
Once a g a i n  t h e r e  was a  c a l l  f o r  communi ty  s e r v i c e  by  tn e
s t u d e n t s  a s  a  way o f  l e a r n i n g  s o c i a l  s k i l l s .
James  Coleman h a s  g iv e n  in  Y o u th :  T r a n s i t i o n  to  
Adul t h o o d  (1 9 7 4 )  t h e  r e p o r t  o f  t h e  P a n e l  on Youth  o f  t h e  
P r e s i d e n t ' s  S c i e n c e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  Under h i s  c h a i r ­
m a n s h i p ,  t h e  p a n e l  p ro p o s e d  t h a t  p u b l i c - s e r v i c e
e x p e r i e n c e  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  s t u d e n t  (p p .  171 —1 7 3)-  
C a w e l t i  (1 9 7 4 )  i n t e r p r e t s  t h e  p a n e l  t o  recommend t h e
. . . e x p a n s i o n  o f  f e d e r a l l y  f u n d e d  
p u b l i c  s e r v i c e  p r o j e c t s  su c h  a s  t h e  P e a ce  
C o rp s ,  VISTA, Job  C o r p s ,  and T e a c h e r  C o r p s .
These  p ro g r a m s  c u r r e n t l y  r e a c h  a  v e r y  i n s i g n ­
i f i c a n t  number o f  y oung  p e r s o n s  i n  t h e  14-24  
y e a r  o l d  age  b r a c k e t .  ( p .  10)
C o l e m a n ' s  p e r s o n a l  o r i e n t a t i o n  c a n  be s e e n  from 
an  a r t i c l e  w h ich  he w r o t e  i n  P s y c h o lo g y  Today ( 1 9 7 2 )  in  
w h ic h  he e x p l a i n s  t h a t  i n  fo rm er  g e n e r a t i o n s  c h i l d r e n  
r e c e i v e d  most o f  t h e i r  i n f o r m a t i o n  f ro m  d i r e c t  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  com m uni ty .  T h i s  was s u p p l e m e n t e d  by " v i c a r i o u s  
e x p e r i e n c e "  ( p .  73)  t h r o u g h  r e a d i n g  a t  home o r  s c h o o l .  
"T h ro u g h o u t  t h e i r  h i s t o r y , "  he w r i t e s ,  " s c h o o l s  h a v e  been 
t h e  c o m m u n i t y ' s  g a tew a y  f o r  i n f o r m a t i o n "  ( p .  7 3 ) -  These  
v i c a r i o u s  e x p e r i e n c e s ,  h o w e v e r ,  w e re  l i m i t e d  f o r  most
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s t u d e n t s .  Today t h e  s i t u a t i o n  h a s  r e v e r s e d  i t s e l f  hs 
Co lem an  e x p l a i n s :
The em erg en c e  o f  e l e c t r o n i c  
m e thods  o f  co m m u n ic a t io n  s u c h  a s  t e l e v i s i o n  has  
s h i f t e d  t h e  b a l a n c e  be tween  d i r e c t  and v i c a r i ­
o u s  e x p e r i e n c e  to w a rd  v i c a r i o u s  e x p e r i e n c e  f o r  
a l l  o f  u s ,  and i t  h a s  done s o  most s t r o n g l y  f o r  
t h e  y o u n g .  I n s t e a d  o f  i n f o r m a t i o n  p o v e r t y  t h e y  
now c o n f r o n t  i n f o r m a t i o n  r i c h n e s s .  ( p .  7*5)
Coleman b e l i e v e s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  s c h o o l s  wnien 
have  been  d e s i g n e d  f o r  an i n f o r m a t i o n - p o o r  s o c i e t y  now 
f i n d  t h e m s e l v e s  o u t - d a t e d  in  an  i n f o r m a t i o n - r i c h  e n v i ­
r o n m e n t .  The r e s u l t  o f  t h i s  s h i f t ,  he w r i t e s ,  i s  t h a t  
" a s  o u r  s o c i e t y  has become i n f o r m a t i o n  r i c h ,  i t  has  a l s o  
become a c t i o n  poor"  ( p .  7 4 ) .  The a n s w e r ,  b e l i e v e s
C olem an ,  i s  " i n e s c a p a b l e . "  He w r i t e s :
. . . The s c h o o l  o f  t h e  f u t u r e  must
f o c u s  on t h o s e  a c t i v i t i e s  t h a t  in  t h e  p a s t  have 
l a r g e l y  been  a c c o m p l i s h e d  o u t s i d e  s c h o o l :  
f i r s t ,  p r o d u c t i v e  a c t i o n  w i t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t h a t  a f f e c t  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s ,  t o  d e v e l o p  
t h e  c h i l d ' s  a b i l i t y  to  f u n c t i o n  a s  a  r e s p o n s ­
i b l e  and p r o d u c t i v e  a d u l t ;  and s e c o n d ,  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  s t r a t e g i e s  f o r  making u s e  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  r i c h n e s s  and t h e  i n f o r m a t i o n -  
o r o c e s s i n g  c a p a b i l i t i e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,
vp .  75)
He f u r t h e r  e l a b o r a t e s  by s t r e s s i n g  t h a t  " t h e  p r i n c i p a l  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  would be tow ard  e x t e r n a l  p r o ­
d u c t i o n  o f  s e r v i c e s .  L ik e  most o f  t h e  summer work camps,  
i t  would  i n c o r p o r a t e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s "  ( p .  8 2 ) .
E d u c a t i o n  f o r  C i t i z e n s h i p  
Q u e s t i o n e d
The a b i l i t y  o f  American e d u c a t i o n  t o  r e s o l v e  t h e  
p r o b le m s  o f  s o c i e t y  t h r o u g h  c i t i z e n s h i p  e d u c a t i o n  in  t n e
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s e c o n d a r y  s c h o o l s  became i n c r e a s i n g l y  q u e s t i o n e d  in  s p i t e  
o f  some s u c c e s s e s  by t h e  c o m m u n i t y - o r i e n t e d  p r o g r a m s .  
The N a t i o n a l  P a n e l  on High S c h o o l s  and A d o l e s c e n t
E d u c a t i o n  o b s e r v e d  t h a t  " h i g h  s c h o o l s  have  p ro v e n  t o  be 
t h e  m o s t  d i f f i c u l t  i n s t i t u t i o n  t o  c h an g e  f u n d a m e n t a l l y "  
( c i t e d  i n  C a w e l t i ,  1974, p .  4 0 ) .  The e x i s t i n g  c u r r i c u l u m  
was n o t  s e r v i n g  t h e  h ig h  s c h o o l s  w e l l  and t o o  o f t e n  t h e y  
had become " a g i n g  v a t s ” ( p .  4 0 ) ,  t h e  p a n e l  r e p o r t e d .
T a n n e r  and T a n n e r  (1980)  have  c o n c l u d e d  t h a t
Not o n l y  was t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  1970s 
m arked  by  a  " b a c k - t o - b a s i c s "  movement and t h e  
n e g l e c t ,  i f  n o t  d i s m i s s a l ,  o f  t h e  d e m o c r a t i z i n g  
f u n c t i o n  o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n ,  b u t  v a r i o u s
n a t i o n a l  co m m iss io n s  had recommended t h a t  t h e  
n a t i o n  abandon  t h e  u n i q u e  i n s t i t u t i o n  known a s  
t h e  c o m p r e h e n s i v e  h i g h  s c h o o l .  ( p .  508)
The p r e m i s e s  o f  e d u c a t i o n  i n  a  d em o cracy  which  i n c l u d e s
s e r v i c e  t o  o t h e r s  seem o n ce  more t o  be i n  q u e s t i o n .
S e v e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  movement t o  have
s e c o n d a r y  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  and p r e p a r e  f o r  good 
c i t i z e n s h i p  rem a in  t o  be c o n s i d e r e d .  S e r v i c e  t o  o t h e r s  
i s  s t i l l  a  b a s i c  e d u c a t i o n a l  need  o f  y o u t h  and a  v i t a l  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  good c i t i z e n s h i p .  As 
S l a c k - ( 1 9 7 8 )  w r i t e s ,  " V o l u n t e e r i n g  I s  I n ” ( p . 6 ) .  A l th o u g h  
a d u l t  v o l u n t e e r  s e r v i c e  t o  t h e  s c h o o l s  was e m p h a s iz e d  in  
t h e  a r t i c l e ,  t h e  a u t h o r ,  many e d u c a t o r s ,  p a n e l s ,  and 
c o m m i s s i o n s  a g r e e  w i t h  Conrad  and H ed in  (1 9 7 5 )  " t h a t  t h e  
b a r r i e r s  b e tw e e n  y o u th  and t h e  l a r g e r  s o c i e t y  c o u l d  be 
r e d u c e d  by i n c r e a s i n g  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  ' r e a l '  
w o r ld  o u t s i d e  t h e  s c h o o l "  ( p .  l ) .
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C h a r a c t e r i s t  i c s  Needed 
f o r  C i t i z e n s h T p  in  
a  Democracy
S u c c e s s f u 1 L iv in g  in  a  democracy  r e q u i r e s  a  
c e r t a i n  s e t  o f  a t t i t u d e s  and s k i l l s  on th e  p a r t  o f  i t s  
c i t i z e n s .  In  a  t o t a l i t a r i a n  s t a t e ,  o b e d i e n c e  to  p r e ­
s c r i b e d  g o a l s  i s  n e c e s s a r y .  In  a  r e p r e s e n t a t i v e  democ­
r a c y ,  h o w e v e r ,  f i n a l  a u t h o r i t y  r e s t s  w i th  t n e  p e o p l e  and 
m u tu a l  g o a l s  a r e  s e t  by t h e  p e o p l e .  " L i f e ,  l i b e r t y ,  and 
t h e  p u r s u i t  o f  h a p p i n e s s "  a r e  o b j e c t i v e s  c o n s i d e r e d  
w o r th y  by t h e  c i t i z e n s  o f  a  d e m o c r a c y .
The c h a r a c t e r i s t i c s  and a t t r i b u t e s  o f  t h e  demo­
c r a t i c  c i t i z e n  have  been  d e f i n e d  i n  many w a y s .  A rn o ld  
( c i t e d  i n  S i l b e r m a n ,  1970)  w r i t e s  t h a t  t h e r e  must e x i s t  
" t h e  b e s t  t h a t  has  been  t h o u g h t  and known i n  t h e  w o r l d ” 
( p .  3 2 b ) .  B e s i d e s  p o s s e s s i n g  t h e  wisdom o f  t h e  a g e s ,
J r u b e r  and B e a t t y  (1 9 5 4 )  make i t  c l e a r  t h a t
. . . d e m o c r a t i c  s t a t e s  a r e  b u i l t  upon 
t h e  p r i n c i p l e  o f  u n i t y  in  v a r i e t y .  T h i s  im­
p l i e s  a  f u n d a m e n t a l  r e s p e c t  f o r  th e  i n d i v i d u a l  
and p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  him to  d e v e l o p
a l l  h i s  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  p o t e n t i a l i t i e s  t o  
a s  g r e a t  an e x t e n t  a s  p o s s i b l e  f o r  h i s  own 
p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
i d e a  o f  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  and c o o p e r a t i v e  
g r o u p  e f f o r t  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e  i s  a l s o  
i m p l i c i t  in  t h i s  p r i n c i p l e .  ( p .  23)
T hese  e d u c a t o r s  have  u n i t e d  w i t h  i n d i v i d u a l  s a t i s f a c t i o n
and k n o w le d g e  su ch  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  " u n i t y  i n
v a r i e t y , "  " s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y , "  and " c o o p e r a t i v e  g ro u p
e f f o r t "  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l .  They a l s o  add t h a t  " I n  a
d e m o crac y  t h e  c i t i z e n  i s  e x p e c t e d  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y
in  t h e  a f f a i r s  o f  s o c i e t y "  (p* 23)*  He may become a
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l e a d e r  o r  a f o l l o w e r ,  b u t  in  e i t h e r  c a s e  t h e  c i t i z e n  h a s  
a  s e n s e  o f  p u r p o s e ,  u n i t y ,  and c o o p e r a t i o n  i_n a c t i o n  t o  
s e c u r e  Che common g o o d .
C i t i z e n s h i p  i n  a  dem ocracy  goes  beyond an a t t i ­
tu d e  o f  mere t o l e r a t i o n — " l i v e  and l e t  l i v e , "  to  t h a t  o f  
r e s p e c t  and a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  d i g n i t y  o f  o t h e r s ■ 
S e l l a r o l e  (1971)  s p e a k s  o f  an a w a r e n e s s  " o f  b r o t h e r h o o d  
and t h e  m o ra l  o b l i g a t i o n  t o  h e l p  o n e ' s  n e i g h b o r "  ( p .  2 8 )  . 
A l l  may n o t  be e q u a l  i n  n a t u r a l  endowments ,  b u t  a l l  
s h o u ld  be awarded  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  e n j o y  s e l f - r e s p e c t  
and p u r s u e  w o r t h w h i l e  g o a l s  t o  t h e  l i m i t  o f  h i s  o r  h e r  
c a p a c i t y .  And m ore ;  i t  s h o u l d  be p u rsu e d  in  a  c l i m a t e  o f  
b r o t h e r h o o d  and s h a r i n g .  A d em ocracy ,  i n  o r d e r  t o  
f u n c t i o n  p r o p e r l y ,  a c t u a l l y  r e q u i r e s  t h a t  e a c h  p e r s o n  be 
f r e e  to  u se  h i s  o r  h e r  a d v a n t a g e  f o r  th e  b e n e f i t  o f  a l l .
A le x a n d e r  e t  a l . ( 1 9 7 1 )  have  i d e n t i f i e d  o t h e r
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  "The H a l lm a r k s  o f  S c h o o l i n g  f o r  
D e m o cra t i c  L i v i n g . "  T h ree  o f  t h e  h a l l m a r k s  p e r t i n e n t  to  
t h i s  t o p i c  a r e :
7 .  Help  y o u t h  d e v e l o p  t h e  k i n d s  o f  
b e h a v i o r s  and t h e  a t t i t u d e s  and d e s i r e s  t h a t  
e n a b l e  them t o  a c h i e v e  m u t u a l l y  s a t i s f y i n g  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  [ o t h e r s ] .  . . .
8 .  D eve lop  t h e  k i n d s  o f  b e h a v i o r s  and 
t h e  a t t i t u d e s  and d e s i r e s  t h a t  w i l l  e n a b l e  
y o u t h  now and t h r o u g h o u t  t h e i r  L i f e t i m e  t o  
p a r t i c i p a t e  e f f e c t i v e l y  and r e s p o n s i b l y  i n  
s o c i a l  and p o l i t i c a l  g r o u p s  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  
o r  d e s i r a b l e  i n  c a r r y i n g  on t h e  o r g a n i z e d  g r o u p  
l i f e  o f  t h e  n a t i o n .  . . .
10 .  A s s i s t  y o u t h  i n  d e v e l o p i n g ,  o r  
e x p a n d in g  and r e f i n i n g ,  a  s e n s e  o f  c o m p a s s i o n ,  
a  c o n c e r n  f o r  t h e  w e l l - b e i n g  o f  p e o p l e ,  a  
d e s i r e  t h a t  a l l  b e n e f i t  a s  f u l l y  a s  p o s s i b l e  
from f u l l  d em o crac y  and t h e  American  dream i n
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t h e  o r i g i n a l  s e n s e  o f  t h a t  c o n c e p t -  ( p- 79)
An a n a L y s i s  r e d u c e s  t h e  L i s t  t o  i n c l u d e  t h e  developm ent  
o f  ( ’ ) s a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i th  o t h e r s ,  (2) e f f e c ­
t i v e  p a r t i c i p a t i o n ,  (3 )  r e s p o n s i b i l i t y ,  and  (4 )  compas­
s i o n  f o r  o t h e r s .  Bach o f  t h e s e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  
c o n s i d e r e d  f u r t h e r .
The a r t  o f  s o c i a l  l i v i n g  i s  t n e  a r t  o f  I n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s . A l t r u i s t i c  s e r v i c e  to o t h e r s  
o f f e r s  one  o f  t h e  b e s t  ways p o s s i b l e  t o  e n s u r e  t h a t  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  s a t i s f y i n g .  P e r h a p s  more i m p o r t a n t  
th a n  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  a c t u a l  need by s t u d e n t  s e r v i c e  i s  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c l o s e  t h e  " g e n e r a t i o n  gap"  t h r o u g h  
c r o s s - a g e  a s s o c i a t i o n  ( O l s e n ,  1949, p .  5 3 ) .  The young 
p e r s o n  g a i n s  i n s i g h t  i n t o  t h e  a d u l t  mode o f  t h i n k i n g  
w h i le  t h e  a d u l t  g e t s  a  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  th rough  t h e  
ey es  o f  t h e  y o u n g .  S e r v i c e  to  o t h e r s  becomes tn e  
c a t a L y s t  f o r  s u ch  s o c i a l  i n t e r c h a n g e  in  t h e  most p o s i t i v e  
manner p o s s i b l e .  The s t u d e n t ' s  p e r s o n a l i t y  i s  d e v e lo p e d  
(R o b b in s  <t W i l l i a m s ,  1969, p- 147) w h i l e  a d u l t s  a r e  
e n c o u r a g e d  and g a i n  a  b r i g h t e r  hope  f o r  the  f u t u r e  
th r o u g h  renew ed  f a i t h  i n  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n .  "The 
s o c i a l  s e r v i c e , "  a s  R ice  a n d  R ice  ( c i t e d  i n  A le x an d e r  
e t  a l . ,  1 9 6 8 )  so  a p t l y  s t a t e ,  "would be  d e s i g n e d  to  h e l p  
t h e  i n d i v i d u a l  u n d e r s t a n d  and v a l u e  p e o p l e  f rom a l l  w a lk s  
o f  l i f e ,  f rom  b a ck g r o u n d s  o t h e r  th a n  n i s  own, and t h o s e  
w i t h  p r o b l e m s  he m igh t  n o t  o t h e r w i s e  e n c o u n t e r "  ( p .  9 7 ) .
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E f f e c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i s  l e a r n e d  t h r o u g h  r e a l -  
l i f e  e x p e r i e n c e s  much b e t t e r  Chan t h r o u g h  v i c a r i o u s  
e x p e r i e n c e s -  To s o l v e  e x i s t i n g  s o c i a l  p ro b lem s  r e q u i r e s  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  e x p e r i e n c e  by t r y i n g  to  s o l v e  s o c i a l  
p r o b l e m s .  T h i s  s t a t e m e n t  may a p p e a r  s i m p l i s t i c ,  b u t  i t  
i s  t h e  b a s i s  o f  s l c i l l  d e v e lo p m e n t  i n  a l l  a r e a s  o f  l i f e .  
Youth l o n g  f o r  a c t i o n  and t h r o u g h  s e r v i c e  to  o t h e r s  th ey  
a r e  e n c o u r a g e d  to  expend t h o u g h t  and e n e r g y  in  a p o s i t i v e  
m an n er .  As C o v e l l o  ( c i t e d  i n  O l s e n ,  1949)  e x p l a i n s ,
. . . t h e r e  c an  be no s a t i s f a c t o r y  
g row th  i n  p a r t i c i p a t i n g  c i t i z e n s h i p  u n l e s s  t h e
h ig h  s c h o o l  s t u d e n t  be  p e r m i t t e d  t o  m easu re
h i m s e l f  a g a i n s t  a c t u a l  s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  
d e c i s i o n s  and a c t i o n ,  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h
o t h e r s .  ( p p .  52 ,  53)
An a d d i t i o n a l  b e n e f i t  i s  d e r i v e d  by t h e  s t u d e n t  
b e c a u s e  " A c t i o n - l e a r n i n g  t h u s  would  p r o v i d e  a n o t h e r  
avenue  f o r  g r o w in g  up ,  a n o t h e r  way o f  t r a n s i t i o n  from 
a d o l e s c e n c e  t o  a d u l t h o o d "  ( H a v i g h u r s t  e t  a l . ,  1972, p. 
9 ) .  As young  p e o p l e  a r e  a c c e p t e d  a s  p a r t n e r s  w i t h  a d u l t s  
t o  s a t i s f y  human n e e d s ,  t h e i r  need o f  b e i n g  " r e c o g n i z e d  
a s  c o n t r i b u t i n g  c i t i z e n s "  (M ann ing ,  1 9 7 9 ,  p.  3 7 )  i s  a l s o  
m e t .  o e r v i c e  becomes an open  do o r  f o r  e n t r a n c e  i n t o  the  
a d u l t  world  o f  c o n s t r u c t i v e  a c t i o n .
Two c h a r a c t e r i s t i c s  c i t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  as  
n e c e s s a r y  f o r  good c i t i z e n s h i p  i n  a  dem ocracy  a r e  a 
s p i r i t  o f  c o o p e r a t i o n  and a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y . 
McCla in  ( 1 9 7 5 )  w r i t e s  a b o u t  " t h e  team a p p r o a c h  to  
m an ag in g ,  t e a c h i n g ,  and l e a r n i n g "  ( p .  2 3 ) .  J o h n s t o n  and
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Faunce (1 9 5 2 )  e l a b o r a t e  on i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  c o o p e r ­
a t i v e  e f f o r t  i n  community  s e r v i c e :
Young p e o p le  a r e  k e e n l y  i n t e r e s t e u  in  
g ro u p  a c t i v i t i e s  which  im prove  t h e i r  s c h o o l  and 
c o m m u n i ty .  ouch s e r v i c e  a p p e a l s  t o  t h e  i d e a l ­
ism, e n t h u s i a s m ,  and team s p i r i t  which  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t e e n s ,  and r i c h l y  b e n e ­
f i t s  t h e  s c h o o l .  I t  g i v e s  l e a r n i n g  a  c l i m a t e  
o f  r e a l i t y ,  c a p i t a l i z e s  upon r e a l  i n t e r e s t s  and 
n e e d s ,  and  f u r n i s h e s  a  h o s t  o f  g e n u i n e  s t i m u l i  
f o r  good g r o u p  a c t i v i t y .  ( p .  3 1 0 )
Too o f t e n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  becomes h i g h l y  
i n d i v i d u a l i s t i c  and c o m p e t i t i v e .  A l though  t h e s e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  a r e  i m p o r t a n t  I f  k e p t  i n  b a l a n c e ,  c i t i z e n s h i p  
in a  d e m o crac y  r e q u i r e s  a  u n i t e d  e f f o r t  to  s e c u r e  t h e  
w e l f a r e  o f  a l l .  As McCla in  ( 1 9 7 5 )  s t a t e s :  " . . .  when we 
f i n a l l y  commit  o u r s e l v e s  t o  some i m p o r t a n t  c i v i c  i s s u e  o r  
s o m e t h in g  to  do w i t h  s o c i a l  c h a r a c t e r ,  we asK what c a n  be 
done wi tn  o t n e r s  a s  opposed  t o  f o r  o t h e r s "  ( p .  2 8 ) ,  o r ,  
as so  o f t e n  i s  t h e  c a s e ,  a g a i n s t  o t h e r s .  -Cagen ( c i t e d  i n  
W e in s to c k ,  1 9 7 3 ) has  found " t h a t  t h e  i n d i v i d u a l i s t i c
c o m p e t i t i v e n e s s  t h a t  c a p t u r e d  t h e  e n e r g y  o f  e a r l i e r  a d o ­
l e s c e n t s  h a s  g i v e n  way to  a  s e a r c h  f o r  h o n e s t y  and 
i n t i m a c y  in  human e n c o u n t e r "  ( p .  1 8 ) .  The s c h o o l s  o f  t h e  
1980s must t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  new s p i r i t  o f
c o o p e r a t i o n  among s t u d e n t s  by p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
them t o  s e r v e  o t h e r s  t h r o u g h  te am  e f f o r t .
The q u e s t i o n  h a s  been  a s k e d :  How do y o u t h  d e v e l o p  
a s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i f  t h e y  a r e  n o t  a l l o w e d  to
e x e r c i s e  r e s p o n s i b i l i t y ?  The a n sw e r  i s  t h a t  i t  i s  v i r t u ­
a l l y  i m p o s s i b l e .  When y o u th  s e r v e  someone in  n e e d ,  t h e y
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d e v e l o p  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h a t  i n d i v i d u a l .  
T h a t  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  in  t u r n  n u r t u r e s  r e s p o n s i b l e  
a c t i o n .  J o h n s t o n  and Paunce  (1952)  w r i t e :  " i t  i s  t h e
e s s e n c e  o f  good c i t i z e n s h i p  to  assume such r e s p o n s i b i l i ­
t i e s ,  w i t h  o t h e r s ,  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e "  ( p .  5 1 0 ) .
Youth h a s  a  t e n d e n c y  t o  a p p r e c i a t e  and m a i n t a i n  what t h e y  
c o n s i d e r  t o  be t h e i r  p r o p e r t y  o r  t a s k .  P rench  ( 1 9 b 7 )  
b e l i e v e s  t h a t  " t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  assume r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  many s e r v i c e  d u t i e s ,  o f t e n  a t  t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e i r  
own p l e a s u r e s  and c o n v e n i e n c e "  ( p .  5 8 2 ) .  P ren c h  a l s o
w r i t e s  t h a t  "They a p p r e c i a t e  t h e  r e s p e c t ,  c o n f i d e n c e ,  and 
t r u s t  t h a t  accompany r e s p o n s i b i l i t y "  ( i b i d . ) .  Conrad and  
H ed in  ( 1 9 7 5 )  have  found  in  t h e  l i t e r a t u r e  on 
a c t i o n - l e a r n i n g  t h a t
. . . Some s e e  i t  a s  p r i m a r i l y  c o n t r i b ­
u t i n g  t o  t h e  young  p e r s o n ' s  s o c i a l  d e v e lo p m en t  
— h i s  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  the  w e l f a r e  
o f  o t h e r s ,  h i s  a b i l i t y  to  be in d e p e n d e n t  and 
s e l f - s u f f i c i e n t ,  and h i s  c a p a c i t y  t o  make 
r e s p o n s i b l e  d e c i s i o n s .  ( p .  1)
S e r v i c e  e d u c a t i o n  and e x p e r i e n c e ,  a c c o r d i n g  to  
t h e  l i t e r a t u r e  on t h e  s u b j e c t ,  would  seem to  p r o v i d e  t h e  
t y p e  o f  l e a r n i n g  so  d e s i r a b l e  and n e c e s s a r y  in  a  democ­
r a c y .  E d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  i n d i c a t e s  t h a t  one o f  t h e  
main  c h a r a c t e r i s t i c s — a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y — i s  b e s t  
l e a r n e d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e s  i n  which t h e  s t u d e n t ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  outcome i s  r e a l .  When t h a t  
r e s p o n s i b i l i t y  i n v o l v e s  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  c a r i n g  i s  an a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t .
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In a s o c i e t y  and w or ld  wnich i s  b eco m in g  i n c r e a s ­
i n g l y  more c o m p le x ,  i m p e r s o n a l ,  and v i o l e n t ,  t h e  d e v e l o p ­
ment and e x e r c i s e  or' com pass ion  f o r  o t h e r s  i s  an 
e d u c a t i o n a l  n e c e s s i t y .  The l i t e r a t u r e  s t a t e s  t h a t  sucn  
an a t t i t u d e  c a n n o t  be l e a r n e d  c o g n i t i v e l y  and  v i c a r i o u s l y  
a l o n e ;  i t  mus t  be  d e v e l o p e d  th ro u g h  a c t u a l  e x p e r i e n c e .  
A l e x a n d e r  e t  a l . ( 1 9 7 1 )  have  s a i d  t h a t  o n e  o f  t h e  h a l l ­
marks  o f  an e d u c a t i o n  f o r  d e m o c r a t i c  l i v i n g  i s  t o  a s s i s t  
y o u t h  to  d e v e l o p  " a  s e n s e  o f  c o m p ass io n ,  a  c o n c e r n  fo r  
t h e  w e l l - b e i n g  o f  p e o p le "  ( p .  79)* The v e r y  e s s e n c e  o f  
s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  based  on th e  p r e m i s e  t h a t  s t u d e n t s  
w i l l  a c q u i r e  t h i s  human c o n c e r n  t h r o u g h  t h e  f u l f i l l m e n t  
o f  human need on a  p e r s o n - t o - p e r s o n  b a s i s .
One c a n n o t  be t r u l y  c o n ce rn e d  a b o u t  someone he o r  
s h e  d o e s  n o t  know. The r e s u l t s  of  a c t u a l  p r a c t i c e  b e a r  
t h i s  o u t ,  as  i s  docum ented  i n  c h a p t e r  5 "The  P r a c t i c e  and 
3 e n e f i t s  o f  S e r v i c e . "  A le x a n d e r  e t  a l . ( 1 9 7 1 )  e x p l a i n  tne  
need f o r  su ch  e x p e r i e n c e s  by young p e o p l e .
. . . As t h e  w or ld  becomes more  crowded
and more c o m p le x ,  p e o p l e  must i n c r e a s i n g l y  work 
t o g e t h e r  i f  d e c e n c y  and hum aneness  a r e  to  
p r e v a i l .  The r o l e  o f  the  h i g h  s c h o o l  in  
c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  deve lo p m en t  o f  hum aneness  
may be n e b u l o u s ,  b u t  i t s  own i n s t i t u t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  and t h e  mode and c l i m a t e  o f  th e  
r e l a t i o n s h i p s  o f  i t s  own s t u d e n t s  and  f a c u l t y  
a r e  i m p o r t a n t .  ( p .  7 9 )
Tne f i n a l  p r i n c i p l e  o f  a  s e r v i c e - o r i e n t e d  
e d u c a t i o n  to  be c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  t h e  need 
f o r  s t u d e n t s  t o  d e v e l o p  an i n t e g r a t e d  and h o l i s t  i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  l i f e . The c o g n i t i v e  and a f f e c t i v e
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a t t r i b u t e s  a r e  b l e n d e d ;  e a c h  i s  i n d i s p e n s a b l e  and e a c h  
c o m p l i m e n t s  t h e  o t h e r .  C o t t o n  (1 9 7 5 )  makes t h e  i s s u e  
c l e a r  when s n e  s t a t e s  t h a t  " P e r h a p s  o u r  c o n c e rn  s h o u l d  be 
n o t  w h e t h e r  more em p h as i s  i s  p l a c e d  on a f f e c t i v e  r a t h e r  
t h a n  r o g n i t i v e  e d u c a t i o n  b u t ,  r a t h e r ,  on how we c a n  p u t  
t h e  two t o g e t h e r  a s  e q u a l l y  e s s e n t i a l "  ( p .  4 9 ) -
Manning (1979)  h a s  c o n s i d e r e d  t h o r o u g h l y  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  s e r v i c e - l e a r n i n g  and g i v e s  a r e m a r k a b l e  
a n a l y s i s  o f  i t s  h o l i s t i c  n a t u r e .  He w r i t e s :
C o n s i d e r  t h e  v i r t u e s  o f  a  s o c i a l  
a p p r e n t i c e s h i p  i n  a  c o m m u n i ty - b a s e d  e n v i r o n ­
m e n t .  Vhat c o u l d  c o n s t i t u t e  a  more f r u i t f u l  
l e a r n i n g  s i t u a t i o n  t h a n  one in  which b o t h  
t e a c h e r  and s t u d e n t s  work  t o g e t h e r  t o  s o l v e  a  
p ro b le m ?  F u r t h e r ,  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t i e s  
o f  an e d u c a t i o n a l  a t m o s p h e r e  i n  w h ich  s t u d e n t s  
a r e  no l o n g e r  in  a  s t a t e  o f  t u t e l a g e ,  bu t  in  a  
p a r t n e r s h i p .
S e r v i c e - l e a r n i n g  i s  n o t  a  c o n c e p t  i n  
which  one l e a r n s ,  t h e n  p r a c t i c e s  u n t i l  p r o ­
f i c i e n c y  i s  d e v e l o p e d ;  in  l e a r n i n g  one i s  
p e r f o r m i n g ;  i n  p e r f o r m i n g ,  one i s  c a r i n g ;  i n  
c a r i n g ,  one i s  c o n t r i b u t i n g .  A l l  f o u r  f a c e t s  
o f  s e r v i c e — l e a r n i n g ,  p e r f o r m i n g ,  c a r i n g ,  and 
c o n t r i b u t i n g — a r e  i n e x t r i c a b l y  b l e n d e d .
The g o a l  o f  s u c h  p a r t i c i p a t o r y  p rog ram s  
i s  n o t  t o  d i s c u s s  p u b l i c  i s s u e s  and p r o b le m s ,  
b u t  t o  do s o m e t h i n g  a b o u t  them .  Through s e r v ­
i c e  t o  o t h e r s ,  s t u d e n t s  g a i n  m e a n i n g f u l  know­
l e d g e  a b o u t  s p e c i f i c  a r e a s  i n  w h ich  they  a r e  
w o r k in g  and a b o u t  t h e m s e l v e s  a s  i n d i v i d u a l s .
S e r v i c e  e x p e r i e n c e s  c a n  be a  ty p e  o f  
"b o o tcam p "  f o r  a d u l t h o o d .  ( p .  8 7 )
Summary of Service m  
General Sducation
S e r v i c e  f o r  o t h e r s ,  by w h a t e v e r  name, h a s  been  
shown t o  be a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  e d u c a t i o n  f o r  c i t i z e n s h i p  
i n  a  d e m o c r a c y .  The a c t u a l  p r a c t i c e  ox' good c i t i z e n s h i p  
— c a r i n g  f o r  o t h e r s — i s  t h e  b e s t  way f o r  y o u th  t o  e n j o y
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t h e  b e n e f i t s  o f  f reedom  and t o  p r e p a r e  f o r  m a t u r e  
a d u l t h o o d .  A c c o r d i n g  t o  Manning ( 1 9 7 9 , ) ,
A n a r c i s s i s t i c  mood c u r r e n t l y  p e r v a d e s  
o u r  n a t i o n a l  s p i r i t .  To c o u n t e r a c t  t h i s  mood, 
n i g h  s c h o o l s  s h o u l d  e n d e a v o r  to  h e l p  s t u d e n t s  
to  f i n d  c o n s t r u c t i v e  o u t l e t s  f o r  an  a l t r u i s m
t h a t  i s  m a r k e d l y  a  p a r t  o f  y o u t h .  To t h i s
p o i n t ,  s c h o o l s  have  b a r e l y  t a p p e d  y o u t h f u l  
a l t r u i s m .  C a r e f u l l y  s u p e r v i s e d  s e r v i c e - l e a r n i n g  
can  p r o v id e  t h e  i d e a l  o u t l e t .  (pp* B6, H7)
Through s u c h  a M e a n in g f u l  c o n t r i b u t i o n ,  t h e  h i g h -  
s c h o o l  s t u d e n t  i s  d e v e l o p i n g  w i t h i n  h i m s e l f  t h e  a b i l i t y  
to  r e s p e c t  and a p p r e c i a t e  t h e  d i g n i t y  o f  o t h e r s ,  to  
r e l a t e  to  o t h e r s ,  t o  p a r t i c i p a t e  in  h e l p i n g  o t h e r s ,  to 
c o o p e r a t e  w i th  o t h e r s ,  t o  be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e
o f  o t h e r s ,  and t o  e x e r c i s e  a  c o m p a s s i o n a t e  c o n c e r n  f o r
o t h e r s .  The d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  s k i l l s  and a t t i t u d e s  
t e a c h e s  the  s t u d e n t  to  e x p e r i e n c e  an i n t e g r a t e d  and
h o l i s t i c  way o f  l i f e  a s  a  c i t i z e n  in  a  d e m o crac y .  As
M athes  (1979) w r i t e s ,  " I t  i s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  a
p edagogy  more s u i t e d  t o  a  d e m o c r a t i c ,  p a r t i c i p a t o r y
s o c i e t y  th a n  one  t h a t  u s e s  community  s e r v i c e  to  a d v a n c e  
l e a r n i n g "  (p .  3 0 ) .
The P h i l o s o p h y  o f  S e r v i c e  
i n  C h r i s t i a n  Educ a t i o n
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  a g r e e s  w i t h  t h a t  
o f  g e n e r a l  e d u c a t i o n  in  t h e  p e d a g o g i c a l  a d v a n t a g e s  o f  
s e r v i c e  and i t s  i m p o r t a n c e  f o r  t r a i n i n g  i n  c i t i z e n s h i p .  
However ,  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  has  o t h e r  f e a t u r e s  which 
must be c o n s i d e r e d  to  p r o p e r l y  u n d e r s t a n d  i t s  m o t i v a t i o n
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f o r  s e r v i c e .  In  he r  boolr Dynamic A pproaches  t o  T e a ch in g  
High S c h o o l  Re l i g i o n  ( 1 9 6 9 ) ,  D o h e r ty  l i s t s  v a r i o u s  dimen­
s i o n s  o f  s e r v i c e  which  i n c l u d e  t h e  r e l i g i o u s  e l e m e n t .  
She w r i t e s  t h a t  v o l u n t e e r  s e r v i c e  p rogram s
. . . p r o v i d e  e x p e r i e n c e s  t h a t  l e a d  to 
a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y :  f o r  b r i n g i n g  th e
C h r i s t  w i t h i n  them to  o t h e r s ,  e s p e c i a l l y  th e  
poor and n e g l e c t e d ,  t h e  m a t u r i t y  to  make p o s i ­
t i v e  d e c i s i o n s ,  and t h e  f r eedom  to  c h o o s e  t h a t  
which e n c o u r a g e s  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  ( p .  34)
The C h r i s t - c e n t e r e d  l i f e  o f  f a i t h  a n d  s e r v i c e  
makes i t  a  u n i q u e l y  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  
to  n o t e  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  o f t e n  d i s t i n g u i s h  
be tween  Sunday  s c h o o l ,  t h e  c h u r c h ,  and th e  c h u r c h  s c h o o l
when d i s c u s s i n g  s e r v i c e  i n  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  T h i s
s t u d y  a l s o  makes no a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  t h e s e  when 
p r e s e n t i n g  s e r v i c e  in  t h e  C h r i s t i a n  c o n t e x t .
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  t h e i s t i c : t h a t  i s ,  God-
c e n t e r e d .  A l l  o f  i t s  p r e s u p p o s i t i o n s  and p r a c t i c e s  p ro ­
ceed  from t h a t  p r e m i s e .  G a e b e l e i n  C1y 51)  g i v e s  a
s u c c i n c t  y e t  c o m p r e h e n s i v e  e x p l a n a t i o n  o f  what t h i s
t h e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  means f o r  t h e  C h r i s t i a n  l i f e .
. . . a  C h r i s t - c e n t e r e d  p h i l o s o p h y  s e e s  
man a s  he a c t u a l l y  i s — c r e a t e d  by God, made in
th e  d i v i n e  im age ,  bu t  w i t h  t h a t  image r u i n e d
beyond human power t o  mend i t .  Yet t h e  im ag e ,  
th o u g h  r u i n e d ,  i s  n o t  d e s t r o y e d .  God by  His 
s u p e r n a t u r a l  power i s  s t i l l  a b l e  t o  make
c o n t a c t  w i t h  f a l l e n  man; and a s  man t u r n s  from
n i s  s i n  and b e l i e v e s  t h e  l i f e - g i v i n g  good news
a b o u t  C h r i s t ,  h i s  s i n s  a r e  f o r g i v e n  and  he
e n t e r s  a s  a  new c r e a t u r e  t h e  f a m i l y  o f  the
r e d e e m e d .  T h e r e a f t e r  h i s  d e v e lo p m e n t  becom es  a  
m a t t e r  o f  C h r i s t i a n  n u r t u r e .  ( p .  30)
Gaebelein's statement includes four characteristics of
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t h e  C h r i s t i a n ' s  u n d e r s t a n d i n g  or' l i f e  which a f f e c t  
C h r i s t i a n  s e r v i c e .  They a r e :  (1 )  man was c r e a t e d  in th e  
image o f  J o d , ( 2 )  t h i s  image was r u i n e d  th r o u g h  s i n ,  
3) man i s  redeemed th r o u g h  J e s u s  C h r i s t ,  and (4 )  th e  
C h r i s t i a n  L i f e  i s  one o f  d e v e lo p m e n t  t h r o u g h  n u r t u r e .  A 
f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e s e  f o u r  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  n e c e s ­
s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s o u r c e  and m o t i v a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
s e r v i c e  and i t s  p l a c e  in  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .
Man Cr e a t e d  i n  t h e  
tmage o f  God
Man, c r e a t e d  by God, f i n d s  in  Him h i s  f a t h e r  and 
t h u s  i n  each  o t h e r  a  b r o t h e r  o r  s i s t e r .  O b v io u s ly  th e  
w e l f a r e  o f  one a f f e c t s  th e  w e l f a r e  o f  a l l .  As L i t t l e  
(1 9 6 2 )  comments ,  "God i s  a  l o v i n g  F a t h e r ,  J e s u s  b e l i e v e d ,  
and he d e s i r e s  a l l  h i s  c h i l d r e n  to  r e c o g n i z e  t h e i r  f i l i a l  
r e l a t i o n s h i p  and to  t r e a t  e a c h  o t h e r  a c c o r d i n g l y "  ( p .  
1 9 6 ) .  L i t t l e  t h u s  d e s c r i b e s  t h e  t h e o l o g i c a l  c o n c e p t  o f  
t h e  F a t h e r h o o d  o f  God and t h e  b r o t h e r h o o d  o f  man. Sucn a 
r e l a t i o n s h i p  can  be p r e s e r v e d  o n l y  t h r o u g h  i n t e r d e p e n d ­
e n cy  and m u tu a l  b e n e f i c e n c e .
Freedom i s  a r e o c c u r r i n g  them e in  C h r i s t i a n  
l i t e r a t u r e .  Groome (1980)  w r i t e s  t h a t  "The f u l l n e s s  o f  
human f reedom  i s  r e a l i z e d  i n  p e r f e c t  u n i o n  w i t h  God" ( p. 
8 4 ) .  O r i g i n a l l y ,  man e n jo y e d  u n io n  w i t h  God and t h e  f r e e ­
dom which was a  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  o f  l o v e .  Ouch 
f reed o m  i n v o l v e d  p r o p o r t i o n a t e  r e s p o n s i b i l i t y  " t o  God f o r  
d o i n g , "  w r i t e s  W o l t e r s t o r f f  ( 1 9 8 0 ) .  He c o n t i n u e s :
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. . . We a r e  r e s p o n s i b l e  t o  God f o r  how 
we a c t  w i t h  r e s p e c t  t o  God. We a r e  r e s p o n s i b l e  
t o  God f o r  how we a c t  w i t h  r e s p e c t  t o  o u r s e l v e s  
and our  f e l l o w  human b e i n g s .  We a r e  r e s p o n s ­
i b l e  to  God f o r  how we a c t  w i t h  r e s p e c t  to
n a t u r e .  ( p .  9)
The norm s  f o r  such  r e s p o n s i b l e  a c t i o n  a r e  found  
i n  t h e  laws o f  God. J e s u s  e x p l a i n e d  t h e  m o ra l  law to  a 
l a w y e r  a s  f o l l o w s :
You s h a l l  l o v e  t h e  Lord y o u r  God w i th  
a l l  your  h e a r t ,  and w i t h  a l l  y o u r  s o u l ,  and
w i t h  a l l  y o u r  mind.  T h i s  i s  t h e  g r e a t  and
f i r s t  commandment.  And a  seco n d  i s  l i k e  i t .
You s h a l l  l o v e  y o u r  n e i g h b o r  a s  y o u r s e l f .  On 
t h e s e  two commandments depend  a l l  t h e  law and 
t h e  p r o p h e t s .  (M a t t  2 2 : 3 7 - 4 0 )
W o l t e r s t o r f f  ( 1 9 8 0 )  comments t h a t  " t h e y  a r e  t h e  w i l l ,  t h e
command, o f  a  l o v i n g  God. And b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  w i l l
o f  a  l o v i n g  God, o u r  jo y  and f u l f i l l m e n t  l i e  i n  c a r r y i n g
o u t  o u r  r e s p o n s i b i l i t i e s ” ( p .  9)*  K n i g h t  (1980)  g i v e s  a
v e r y  s i g n i f i c a n t  commentary  on M at t  2 2 : 3 7 - 4 0 :
C a r l  Henry has  a p t l y  w r i t t e n  t h a t  
" C h r i s t i a n  e t h i c s  i s  an e t h i c s  o f  s e r v i c e . "
The most b a s i c  s p e l l i n g  o u t  o f  t h i s  e t h i c  i s  
found in  C h r i s t ' s  two g r e a t  commandments ,  l o v e  
t o  God and l o v e  t o  man (M a t t  2 2 : 3 7 - 4 0 ) .  Some 
C h r i s t i a n s  h av e  t a k e n  t h e  Ten Commandments t o  
be t h e  b a s i c  s t a t e m e n t  o f  C h r i s t i a n  e t h i c s .  In  
t h i s  t h e y  e r r .  The Hew T e s t a m e n t  makes i t  
e v i d e n t  t h a t  l o v e  i s  t h e  f u l f i l l i n g  o f  t h e  law 
(Rom 1 3 :9 ;  Gal  5 : 1 4 ) .  The Ten Commandments 
m ig h t  be s e e n  a s  a  d e l i n e a t i o n  and p a r t i c u l a r i ­
z a t i o n  o f  t h e  Law o f  L o v e .  The f i r s t  f o u r  com­
mandments e x p l a i n  m a n ' s  d u t i e s  i n  r e g a r d  t o  h i s  
l o v e  t o  God, w h i l e  t h e  l a s t  s i x  a r e  an 
e x p l i c a t i o n  o f  a s p e c t s  o f  m a n ' s  l o v e  to  man.
( p .  166)
M a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  to  f u l f i l l  t h e  Law o f  Love t h e r e ­
f o r e  i n v o l v e s  l o v e  t o  God, r e s p e c t  f o r  s e l f ,  and s e r v i c e  
t o  o t h e r s  wh ich  was h i s  o r i g i n a l  and n a t u r a l  s t a t e .
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S i n  a s  b r oKen R e l a t i o n s h i p s
S a d l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a l l  i n t o  s i n ,  t h e  
image o f  God in  man, a c c o r d i n g  t o  th e  s t a t e m e n t  by 
G a e b e l e i n ,  was " r u i n e d  beyond human power t o  mend" (196 « , 
p .  3 0 ) .  Groome (1980) c a l l s  i t  " a  s t a t e  o f  unfreedom 
from which  we a r e  i n c a p a b l e  o f  s e l f - r e s c u e "  ( p .  8 5 ) .  Many 
C h r i s t i a n  e d u c a t o r s  a g r e e  t h a t  a t  t h e  f a l l  s e l f i s h n e s s  
t o o k  t h e  p l a c e  o f  l o v e ;  m an k in d ,  t h e r e f o r e ,  l o s t  b o th  tn e  
c a p a c i t y  and d e s i r e  t o  l o v e  and s e r v e  one a n o t h e r .  As 
K n ig h t  (19&0) o b s e r v e s ,  " I n  p r i d e  and s e l f - s u f f i c i e n c y  we 
f i n d  t h e  e s s e n c e  o f  s i n "  ( p .  ! 64.) . T h a t  i s  n o t  t o  s a y ,  o f  
c o u r s e ,  t h a t  G o d ' s  c r e a t i o n  d id  n o t  s t i l l  b e a r  " t h e  mark 
o f  t h e  e t e r n a l ! "  ( R i c h a r d s ,  1975» p- 14 ) .  I t  d o e s ,  b u t  
t h e  d i v i n e  image was m a r re d  by s e l f i s h  m o t i v a t i o n ;  l o v i n g  
s e r v i c e  t o  o t h e r s  was no l o n g e r  a  n a t u r a l  a t t r i b u t e  o f  
man. V o l t e r s t o r f f  (1 9 8 0 )  b e l i e v e s  t h a t  man
. . . became c o n f u s e d  abou t  h i s  r e s ­
p o n s i b i l i t i e s  and d e f e c t e d  from them. He m u t i ­
l a t e d  t h e  e a r t h .  He v i c t i m i z e d  h i s  f e l l o w s .
He s q u a n d e r e d  h i s  a b i l i t i e s .  He s e t  up s u r r o ­
g a t e  g o d s .  A d a r k  c l o u d  f e l l  o v e r  c r e a t i o n ,  so  
t h a t  t h e  whole o f  i t  g r o a n s  f o r  d e L i v e r a n c e ,  a s  
P a u l  s a y s  (Rom 8 : 2 2 ) .  ( p p .  9 ,  10)
C h r i s t i a n i t y  f i n d s  hope f o r  th e  r e s t o r a t i o n  o f
man by r e a s o n  o f  h i s  c r e a t i o n  and t h e  re d e e m in g  g r a c e  o f
God. O t t  ( 1 9 7 8 )  e x p l a i n s  t h i s  hope  when he w r i t e s :
. . . Man s t i l l  has  t h e  p o t e n t i a l  f o r
s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t .  Deep in  h i s  b e i n g  i s  a
l o n g i n g  f o r  God and a  c a p a c i t y  f o r  r e s p o n d i n g  
t o  Him. Though l o s t  i n  h i s  p r e s e n t  c o n d i t i o n  
man c a n  be r e c o n c i l e d  w i t h  God. ( p .  26)
Although the capacity for knowing God remains in man, ne
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l a c k s  b o th  t h e  u n s e l f i s h  n a t u r e  and p o s i t i v e  m o t i v a t i o n  
to  a c c o m p l i s h  a  r e c o n c i l i a t i o n  w i th  God on h i s  own.
R i c h a r d s  (1 975)  b e l i e v e s  t h a t  "What t h e  P a l l  has 
d e s t r o y e d  i s  m a n ' s  c a p a c i t y  t o  g r a s p  t h e  s u p e r n a t u r a l , 
and t o  e x p e r i e n c e  e n v i s i o n e d  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  demand 
s u b m e r s i o n  o f  t h e  s e l f i s h  i n  G o d ' s  k in d  o f  lo v e "  ( p .  1 5 ) .  
I t  r e m a in s  i m p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  f o r  mankind to  e x p r e s s  
a  d i v i n e  k in d  o f  l o v e  to  h i s  f e l lo w m an  t h r o u g h  
d i s i n t e r e s t e d  and l o v i n g  s e r v i c e  when he i s  m o t i v a t e d  by 
a  s e l f i s h  h e a r t .  The manner whereby t h e  n a t u r e  o f  man 
c a n  be changed i n  o r d e r  t o  e x p r e s s  su ch  l o v i n g  c o n c e r n  to  
o t h e r s  i s  o f  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  to  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  
and c o n s e q u e n t l y  t o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .
C h r i s t  R e s t o r e s  Love 
R e l a t i o n s h i p s
Ef man h a s  a  s e l f i s h  n a t u r e ,  and o b s e r v a t i o n  and 
C h r i s t i a n  r e v e l a t i o n  s a y s  he d o e s ,  how th e n  i s  he to  be 
t r a n s f o r m e d  in  o r d e r  to  g l o r i f y  God and s e r v e  h i s  f e l l o w ­
man? Here C h r i s t i a n  ev angeL ism  and C h r i s t i a n  e d u c a t i o n
a r e  o n e .  G a e b e l e i n  (1951)  w r i t e s :
. . . I n h e r e n t  i n  th e  B i b l i c a L  con ­
c e p t i o n  o f  man i s  t h e  f a c t  t h a t ,  t h o u g h  he i s  
i n  a  s t a t e  o f  s i n  from which  he c a n n o t  
e x t r i c a t e  h i m s e l f ,  God c a n  and d o e s  s t e p  in  and 
t r a n s f o r m  h i s  s i n f u l  n a t u r e .  In e v a n g e l i c a l  
l a n g u ag e  t h i s  i s  t h e  new b i r t h .  ( p .  27'5)
C h r i s t i a n  t h e o l o g y  do es  n o t  t e a c h  t h a t  c h i l d r e n  mus t  be
a l l o w e d  to  d e v e l o p  e v i l  h a b i t s  u n r e s t r a i n e d  u n t i l  th e
m i r a c l e  o f  r e g e n e r a t i o n  t a k e s  p l a c e ;  n e i t h e r  d o e s  i t
t e a c h  t h a t  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  can be d e v e l o p e d  " t h r o u g h
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t r a i n i n g  a l o n e . "  As G a e b e l e i n  e x p l a i n s :
. A c t u a l l y  t h e r e  i s  no i n h e r e n t  
a n t a g o n i s m  be tw een  e v a n g e l i s m  and e d u c a t i o n ,  no 
”e i t h e r - o r  , "  b u t  r a t h e r  a  " b o t h - a n d . "  The p o s i ­
t i o n  o f  e v a n g e l i s m  i s  c e n t r a l  and c r u c i a l ;  o f  
e d u c a t i o n ,  c o n t e x t u a l  and v i t a l .  I t  i s  
E d u c a t i o n  >E v an g e l i sm  > R d u c a t i o n .  ( p .  273)
How d o e s  e v a n g e l i s m  and e d u c a t i o n  work t o g e t h e r ?  
G a e b e l e i n  e x p l a i n s :  "The t r a n s f o r m a t i o n  o f  human n a t u r e  
by t h e  power  o f  C h r i s t  c l e a n s e s  t h e  c e n t r a l  s p r i n g  o f  
m a n 's  e n e r g i e s ,  c h a n g i n g  h i s  d e s i r e s  t o  a c c o r d  wi tn
S c r i p t u r a l  i d e a l s "  ( p .  2 7 3 ) .  The G o s p e l  o r  t h e  Good Mews 
a b o u t  s a l v a t i o n  t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  i s  t h e r e f o r e  v i t a l  
f o r  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i f  i t  i s  t o  become a  t r a i n i n g  
ground  f o r  s e r v i c e .  T h e r e  i s  new l i f e  and a  new c a p a c i t y  
to  s h a r e  l i f e .  R i c h a r d s  ( 1 9 7 5 )  e x p l a i n s  i t  in  t h i s
manner :  "Witn  l i f e  comes a  new a b i l i t y  t o  p e r c e i v e
r e a l i t y  (Heb 1 1 : 3 ) .  With  l i f e  comes a  c a p a c i t y  to
e x p e r i e n c e  and e x p r e s s  g e n u i n e  l o v e  (1 Tim 1 : 5 ;  1 P e t e r
1 :2 2 ) "  ( p .  1 5 ) .  R i c h a r d s  f u r t n e r  comments t h a t  "To l o v e ,
you m u s t  e x p e r i e n c e  l o v e  and grow i n  y o u r  c a p a c i t y  t o
e x p r e s s  i t "  ( p .  5 5 ) .  R u s s e l l  ( 1 9 6 7 )  c a l l s  t h i s  new
c a p a c i t y  t o  p e r c e i v e  and l o v e  " a n  i n v i t a t i o n  t o  f reedom 
in  j o i n i n g  G o d ' s  work o f  r e c o n c i l i n g  men t o  t h e i r  t r u e  
h u m a n i ty — an i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g i f t  o f  
G o d ' s  l o v e "  ( p .  2 5 ) .  He a l s o  s t a t e s  t h a t
. The g i f t  o f  l o v e  i s  C h r i s t ' s  
i n v i t a t i o n  t o  a l l  men t o  e x p e r i e n c e  t h e  power 
o f  G o d ' s  g r a c i o u s  l o v e  w hich  c a n  r e s t o r e  them 
t o  t h e i r  t r u e  human r e l a t i o n s h i p  o f  l o v e  and
o b e d i e n c e  t o  God, and l o v e  and s e r v i c e  t o  t h e i r
f e l l o w  man. ( p .  24 )
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T h i s  i s  t h e  m ean ing  o f  C h r i s t i a n  f r e e d o m .  Such an 
e x p e r i e n c e  and i n v i t a t i o n  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  c h u r c h  
and i t s  s c h o o l s .  "To be f r e e  f o r  G o a , ” w r i t e s  Groome 
( 1 9 8 0 ) ,  " i s  to  be f r e e  f o r  o t h e r s .  To s a y  yes  to  God and 
t o  obey  G o d ' s  wiLl  r e q u i r e s  t h a t  we l o v e  and s e r v e  th e  
p e o p l e  God l o v e s  and c a l l s  t o  f r eedom  w i t h  us" ( p .  8 7 ) .
The C h r i s t i a n C hurch  Organ­
i z e d  f o r  F e l l o w s h i p  
and S e r v i c e
I n d i v i d u a l s  redeemed by G o d ' s  g r a c e  a r e  g a t h e r e d  
i n t o  t h e  c h u r c h  f o r  f e l l o w s h i p  and w i t n e s s .  The f e l l o w ­
s h i p  o f  the  C h r i s t i a n  community  i n v o l v e s  n u r t u r e .  The 
w i t n e s s  o f  t h e  C h r i s t i a n  community  t o  t h e  world  i n v o l v e s  
e v a n g e l i s m  and s e r v i c e .  Cox (1965)  e x p r e s s e s  t h e s e  g o a l s  
a s  f o l l o w s :
. . . At i t s  b e s t ,  t h e  l i f e  and work o f  
t h e  c h u r c h  a r e  l i v i n g  e x p r e s s i o n s  o f  G o d ' s  c o n ­
c e r n  t h a t  a l l  men be s a v e d .  In w o o in g  and win­
n i n g  men i t  f i n d s  i t s e l f  " c a l l e d  i n t o  redemp­
t i v e  p a r t n e r s h i p  w i t h  h im ."  I t  i s  a  s o b e r i n g  
t h o u g h t  t h a t  in  a d d i t i o n  to  a l l  t h e  o t h e r  ways 
God e x p r e s s e s  h i s  l o v e  f o r  men, he a l s o  l o v e s  
them t h r o u g h  t h e  c h u r c h  o f  C h r i s t ,  ( p .  27)
The n u r t u r i n g  " l i f e "  o f  t h e  c h u rc h  and t h e  w i t n e s s i n g
"w ork"  o f  t h e  c h u r c h  a r e  u n i t e d  when t h e  c h u rc h  e n t e r s
i n t o  " r e d e m p t i v e  p a r t n e r s h i p "  w i t h  J e s u s  C h r i s t .  "We a r e
r e s p o n s i b l e , "  e x p l a i n s  W o l t e r s t o r f f  ( 1 9 8 0 ) ,  ” t() God f o r
l o v i n g  o u r  n e i g h b o r  a s  o u r s e l v e s "  ( p .  8 ) .  " G o d 's  l o v e  i s
c u r r e n t , "  p o i n t s  o u t  F o s t e r  ( 1 9 6 8 ) ,  " n o t  j u s t  h i s t o r i c ,
and  must  be w i t n e s s e d  t o  w h e r e v e r  p e o p l e  a r e "  ( p .  1 6 ) .
The I d e n t i f i c a t i o n  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  w i th
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t h e  s e r v i c e  f u n c t i o n  o f  t h e  c h u r c h  c a n  n o t  be o v e r ­
e m p h a s i z e d ,  a s  McKenzie (1 971)  makes c l e a r .
One o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  Church in 
human h i s t o r y  i s  t h e  d i a k o n i c  f u n c t i o n ;  t h a t
i s ,  t h e  Church m us t  " s e r v e "  h u m a n i t y  in  o r d e r  
t o  be t r u e  to  i t s  v e r y  i d e n t i t y  a s  t h e  e x t e n ­
s i o n  i n  h i s t o r y  o f  C h r i s t  who h e a l s  t h e  wounds 
o f  human a l i e n a t i o n .  The " d o i n g "  p a r t  o f  th e  
p r o c e s s  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n ,  o r  th e  
b e h a v i o r a l  a s p e c t  o f  t h e  p r o c e s s ,  s h o u ld  con ­
c e r n  " s e r v i c e  p r o j e c t s . "  ( p .  2 0 )
One o f  t h e  m os t  i m p o r t a n t  m e thods  o f  t h e  c h u r c h  to
f u l f i l l  i t s  n u r t u r i n g —w i t n e s s i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s  i s
t h r o u g h  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  J a n s m a  (1979)  p r e c i s e l y
s t a t e s  t h e  g o a l  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  when he w r i t e s :
" F o r  t h e  C h r i s t i a n  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  i s  t o  e n a b l e
man b e t t e r  t o  s e r v e  and g l o r i f y  God" ( p .  5 ) -
Benn ( 1 9S1 ) i d e n t i f i e s  two m a j o r  f u n c t i o n s  ox"
e d u c a t i o n .  They a r e :  " ( 1 )  T h a t  t h e  e d u c a t e d  p e r s o n  may
p r o v e  to  be o f  more v a l u e  to  h i m s e l f .  (2 )  Th a t  he may
p r o v e  to  be o f  more v a l u e  t o  o t h e r s "  ( p .  3 9 ) .  S e r v i c e  t o
o t h e r s  n a s  a  r e c i p r o c a l  a f f e c t ;  a s  t h e  G olden  Ru le
s t a t e s :  "So w h a t e v e r  you  w ish  t h a t  men would do t o  yo u ,
do so  to  them" (Matt  7 : 1 2 ) .  R u s s e l l  (1967)  p o i n t e d l y
r e m a r k s :  "CHRISTIAN EDUCATION i s  p a r t i c i p a t i o n  i n
C h r i s t ' s  i n v i t a t i o n  t o  a l l  p e o p l e  t o  j o i n  i n  G o d ' s
m i s s i o n  o f  r e s t o r i n g  men t o  t h e i r  t r u e  h u m a n i ty "  ( p .  3 5 ) .
W o l t e r s t o r f f  (1 966)  a g r e e s  and would c o n s i d e r  C h r i s t i a n
e d u c a t i o n  a  f a i l u r e  i f  s e r v i c e  was n o t  i n c l u d e d  i n  t n e
nurturing-witnessing process. He writes:
I n  so f a r  . . .  a s  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  
f a i l s  t o  e d u c a t e  f o r  c o m p r e h e n s i v e  f a i t h ,  i n  so
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f a r  a s  i t  f a i l s  t o  e d u c a t e  f o r  l i f e  d i s e i p l e -
s n i p ,  i t  f a i l s  to  be f u l l y  C h r i s t i a n  edu­
c a t i o n .  In  so  f a r ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  i t  e d u c a t e s  
f o r  t h e  p a s s i v e  c o n t e m p l a t i o n  o f  Cod r a t h e r  
t h a n  t h e  a c t i v e  s e r v i c e  o f  God, i t  f a i l s  o f  i t s  
t r u e  e n d . ( p .  11)
Akers  and Moon (Summer,  1980) i d e n t i f y  e i g h t  u n i f y i n g  
them es  i n  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  One o f  t h e s e  i s  t h e  
g o s p e l  which  i n c l u d e s  s e r v i c e .  They e x p l a i n :  " U n s e l f i s h ­
n e s s  i s  t h e  o p e r a t i v e  p r i n c i p l e  o f  His  [ G o d ' s ]  k ingdom.  
We a r e  to  l e a r n  i t ,  h e r e ,  t h r o u g h  s e l f l e s s  s e r v i c e  t o  
o t h e r s "  ( p .  1 8 ) .  Thus i s  i d e n t i f i e d  c l e a r l y  t h e
u n d e r l y i n g  p u rp o se  and g o a l  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .
A l l  to o  o f t e n  t h e  C h r i s t i a n  community  and i t s  
s c n o o l s  a r e  o c c u p i e d  w i t h  i n t e r e s t s  o f  l e s s e r  impor­
t a n c e .  When t h e  members o r  s t u d e n t s  a r e  n o t  t r a i n e d  t o  
be a  w i t n e s s i n g - s e r v i n g  com m uni ty ,  R u s s e l l  ( l l»b7, p.  ^7 ) 
c a l l s  i t  " m i s e d u c a t i o n . "  " C h r i s t i a n  e d u c a t i o n , "  ne 
b e l i e v e s ,  " i s  m i s s i o n a r y  e d u c a t i o n  by d e f i n i t i o n "  v p -  
5 7 ) -  P h e n i x  ( c i t e d  i n  W e s t e r h o f f  I I I ,  1972) w r i t e s  t h a t
. . . t h e  e f f e c t i v e  c h u rc h  s c h o o l  must 
b r e a k  o u t  o f  t h e  bounds  o f  m e r e ly  v e r b a l  
p r e s e n t a t i o n s  o f  f a i t h  by l i n k i n g  t h e  s y m b o l i c  
w o r l d  o f  d o c t r i n e  t o  t h e  w o r ld  o f  c h o i c e  and
d e e d .  ?o r  e v e r y  i d e a  a  c h a n n e l  must be s o u g h t
t o  a c t i o n . ( p .  45)
N o t h i n g  in  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  i s  so  e a s i l y  o v e r ­
l o o k e d ,  how ever ,  t h a n  p r a c t i c e -  C o g n i t i v e  c o n c e r n s  so  
o f t e n  t a k e  p r e c e d e n c e .  T r a i n i n g  f o r  s e r v i c e ,  w h ich  
i n c l u d e s  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  s e r v i c e ,  s h o u l d  become a  
d e s i g n e d  p a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n  c u r r i c u l u m ;  i t  must n e v e r  
be  l e f t  to  ch an ce  o r  i n e v i t a b l y  i t  w i l l  be  o v e r l o o k e d
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(Alte rs  ±  Moon, A p r i l - M a y ,  1980, p. 3 0 ) .
A t r e m e n d o u s  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s ,  t h e r e f o r e ,  
upon t h e  a d m i n i s t r a t o r s  and s t a f f  o f  t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l  
t o  be c l e a r  on t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
p h i l o s o p h y  and c o n s c i e n t i o u s  i n  p l a n n i n g  a  p rogram  o f  
p r a c t i c a l  s e r v i c e .  As L o c k e r b i e  (1 9 8 0 )  w r i t e s  i n  h i s  
a r t i c l e ,  "The Mark o f  a  C h r i s t i a n  s c h o o l , "
. . . V/hat we need in  C h r i s t i a n  s c h o o l s  
a r e  men and women, boys  and g i r l s ,  who a r e  
l i v i n g  e x a m p le s  o f  what  t h e  B i b l e  t e a c h e s .
T h i s  means c a l l i n g  upon a d m i n i s t r a t i o n ,  t e a c h ­
e r s ,  s t u d e n t s ,  p a r e n t s  to  p u t  o u r  know ledge  o f  
t h e  B i b l e  i n t o  p r a c t i c e  i n  what t h e  New 
T e s t a m e n t  c a l l s  s e r v i c e .  L o v in g  God w i t h  o u r  
s o u l s  i s  no am orphous  k in d  o f  p i e t y ;  i t  shows 
i t s e l f  i n  c o n c r e t e  a c t i o n .  Someone has  s a i d ,
"The way we t r e a t  o t h e r s  i s  t h e  way we t r e a t  
God. "  ( p .  51)
To a c c o m p l i s h  t h i s  p u r p o s e ,  t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l  w i l l  
b r e a k  o u t  o f  i t s  o v e r e m p h a s i s  on t h e  " c i t y  o f  r e f u g e "  
(Brown,  1977 ,  p- 7 )  syndrome and r e a c h  o u t  to  a needy
community  and  w o r l d ;  i n  f a c t ,  to  many w i t h i n  t h e  s y s t e m .
W o l t e r s t o r f f  (1 9 b 6 )  w i t h  i n s i g h t  would  go so  f a r  a s  to  
s a y  t h a t  " t h e  aim o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  m u s t  be t o
p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  t o  l i v e  t h e  C h r i s t i a n  l i f e  i n
c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y "  ( p .  1 4 ) .
The m o t i v a t i o n  f o r  such  s e r v i c e  i s  fo u n d  by t h e  
C h r i s t i a n  community  t h r o u g h  a  g r o w in g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
J e s u s  C h r i s t  and an i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  His  p u r p o s e  f o r  
l i v i n g .  As Sas tm an  and Goddard (1 9 7 6 )  comment,  "To s h a r e  
i n  m i s s i o n  we must f i r s t  know t h e  f a i t h  s t o r y  and re s p o n d  
t o  i t "  ( p .  2 2 ) .  W o l t e r s t o r f f  (1 9 8 0 )  would  add t h a t  "As
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C h r i s t  t h e  Lord o f  t h e  c h u r c h  to o k  on t h e  form o f  a 
s e r v a n t ,  so  t h e  c h u r c h  i s  c a l l e d  t o  be a  s e r v i n g ,  
m i n i s t e r i n g  p r e s e n c e  in  t h e  w o r l d ” ( p .  1 1 ) .  The l o v e  o f  
C h r i s t  f o r  e r r i n g  h u m an i ty  becomes t h e  C h r i s t i a n ' s  
m o t i v a t i o n  f o r  s e r v i c e .  K e l s e y  (1 9 7 7 )  w r i t e s :
The t a s k  o f  t h e  f o l l o w e r s  o f  C h r i s t ,  i t  
a p p e a r s ,  i s  t o  l o v e  o t h e r s  a s  he l o v e d  u s .
T h i s  b e g i n s  w i t h  o u r s e l v e s  and s p r e a d s  ou tw ard  
t o w a r d s  o u r  f a m i l i e s  and f r i e n d s ,  t h r o u g h  
a c q u a i n t a n c e s ,  to  t h e  s t r a n g e r  and t h e  enemy.
( p .  74 )
Summary o f  S e r v i c e  i n  
C h r i s t i a n  E d u c a t i o n
Prom a  C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e ,  e d u c a t i o n  i n c l u d e s  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  c i t i z e n s h i p  i n  a 
d em o c rac y  b u t  u n l i k e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  i t s  m o t i v a t i o n  
e m a n a te s  from a  C h r i s t - c e n t e r e d  l i f e  o f  f a i t h .  S i n c e  Cod 
i s  F a t h e r  o f  a l l ,  a l l  men a r e  b r o t h e r s .
At c r e a t i o n  man was made i n  t h e  image o f  Cod, 
f r e e  to  l o v e  and s e r v e  o t h e r s .  As a r e s u l t  o f  t h e  P a l l ,  
h o w ev er ,  s i n  r e s u l t e d  in  b r o k e n  r e l a t i o n s h i p s  and t h e  
image o f  God was r u i n e d  beyond human power to  r e p a i r .  
Man e n t e r e d  a  s t a t e  o f  " u n f r e e d o m "  i n  which th e  d i v i n e  
image was m ar red  by p r i d e  and  s e l f - s u f f i c i e n c y .  He no 
l o n g e r  l i v e d  i n  f r eed o m  t o  l o v e  and s e r v e  o t h e r s ,  b u t  
r a t h e r  e n t e r e d  i n t o  a  s e l f i s h  e x i s t e n c e .
F a l l e n  man was n o t  l e f t  a l o n e  i n  r u i n  u n a i d e d ,  
h o w e v e r ,  f o r  God was in  C h r i s t  r e s t o r i n g  l o v e  r e l a t i o n ­
s h i p s .  At t h i s  p o i n t  e v a n g e l i s m  and e d u c a t i o n  j o i n .  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  d e s i g n e d  to  l e a d  s t u d e n t s  to
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C h r i s t  wno t r a n s f o r m s  human n a t u r e  and p r o v i d e s  a new 
s e n s e  o f  f reedom to  l o v e  and s e r v e  o t h e r s .  E d u c a t i o n  
t h e n  becom es  th e  n u r t u r i n g  g ro u n d  in  w h ic h  t n e  s t u d e n t  
can  d e v e l o p  to  be o f  more v a l u e  to  h i m s e l f  and t o  
o t h e r s .  Any e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r  which  f a i l s  to  e d u c a t e  
and t r a i n  s t u d e n t s  f o r  a c t i v e  s e r v i c e  t h u s  become 
" m i s e d u c a t i o n ."
To p ro v id e  an e n v i r o n m e n t  in  w h ich  s t u d e n t s  c a n  
d e v e l o p  a  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h r i s t  and t h e  
a b i l i t y  to  love  and s e r v e  o t h e r s  r e q u i r e s  d e d i c a t e d  and 
r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t o r s  and s t a f f .  E d u c a t i o n  s h o u l d  
n o t  o v e r - e m p h a s i z e  t h e  " c i t y  o f  r e f u g e "  c o n c e p t  to  t h e  
n e g l e c t  o f  a  " t r a i n i n g  camp" in  w h ic h  t h e  s t u d e n t s  
p r e p a r e  and p r a c t i c e  t o  s e r v e  o t h e r s .  I n  t h i s  m a n n e r ,  
b a l a n c e d  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  p r o v i d e s  t h e  e v a n g e l i s m ,  t h e  
t r a i n i n g ,  and th e  e x p e r i e n c e  whereby  t h e  s t u d e n t s  may 
a c c o m p l i s n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  and p r i v i l e g e  o f  f r eedom  
— s e r v i c e  t o  o t h e r s .
E l l e n  G. W h i t e ’ s  P h i l o s o p h y  Of S e r v i c e
T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  E l l e n  G. W h i t e ' s  p h i l o s o ­
phy o f  s e r v i c e  i n  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  The theme i s  
c o n s i d e r e d  under t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  ( 1 )  E l l e n  G.
W h i t e — e d u c a t i o n a l  p i o n e e r  and t h o u g h t  l e a d e r  i n  t h e  
S e v e n t h —day  A d v e n t i s t  C h u r c h ;  (2 )  S e v e n t h —d a y  A d v e n t i s t  
s c h o o l s  t o  be model s c h o o l s ;  ( 3 )  t h e  " G r e a t  C o n t r o v e r s y "  
them e i n  which  S a t a n  m i s r e p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r  o f  God 
and C h r i s t  r e v e a l s  God’ s  t r u e  n a t u r e ;  ( 4 )  C h r i s t i a n
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e d u c a t i o n — a  medium f o r  c o n v e r s i o n  and a  l a b o r a t o r y  f o r  
s e r v i c e ,  t n e  t r u e  " h i g h e r  e d u c a t i o n " ;  and ( 5 )  the  
s t u d e n t — a  r e v e l a t i o n  o f  G o d ' s  l o v i n g  c h a r a c t e r  t o  th e  
w or ld  in  t h e  f i n a l  s c e n e s  o f  e a r t h ' s  h i s t o r y .
E l l e n  G. W h i t e ;  E d u c a t i o n a l  
P i o n e e r
E l l e n  G. White ( 1 8 2 7 - 1 9 1 5 ) ,  a  p i o n e e r  i n  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church  and i t s  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  i s  c o n s i d e r e d  by th e  members o f  th e  
Church  to  be  an i n s p i r e d  m e s s e n g e r  o f  t h e  Lord ( S e v e n t h -  
day A d v e n t i s t  Church M a n u a l , 1 9 8 1 ) .  White  n e v e r  h e l d  an
o f f i c i a l  p o s i t i o n  in  t h e  c h u r c h ,  b u t  among o t h e r  
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n s  s h e  was "one o f  t h e  prime 
m overs  i n  t h e  deve lopm en t  o f  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n a l  
p h i l o s o p h y ” (M anley ,  n . d . ,  pp .  4 ,  5 ) .
S e v e r a l  e d u c a t i o n a l  s c h o l a r s  who have  a n a l y z e d  
t h e  w r i t i n g s  o f  White  have  come to  th e  unan im ous  
c o n c l u s i o n  t h a t  l o v i n g  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  a  p r e d o m i n a n t  
th e m e .  Mumber f i v e  o f  s i x  b a s i c  e d u c a t i o n a l  c o n c e p t s  a s  
l i s t e d  by L i n d s a y  (1978)  s t a t e s  t h a t  "The c o n c e p t  o f  
' s e r v i c e '  t o  God and man was t o  be s t r e s s e d "  ( p .  2 6 ) .
•look ( 1 9 7 5 ) ,  in  h i s  a n a l y s i s  o f  W h i t e ' s  f i r s t  m a jo r  
t r e a t i s e  on e d u c a t i o n ,  " P r o p e r  E d u c a t i o n , "  w r i t t e n  in 
1872, o b s e r v e s  t h a t  o f  t e n  b a s i c  p r i n c i p l e s ,  one  s t a t e s  
t h a t  s t u d e n t s  a r e  to  be "T r a i n e d  t o  s e r v e " ( p -  1 7 ) .  I t i n  
(1 9 7 7 )  d i s c o v e r e d  th e  same e m p h a s i s  on s e r v i c e .  He found 
e l e v e n  p r i n c i p l e s  based  on f i v e  b a s i c  p r e m i s e s -  The
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e i g h t h  i s :  " T r u e  e d u c a t i o n  i s  p r a c t i c a l , and t r a i n s  man 
fo r  s e r v i c e  to  o t h e r s '* ( p .  1 8 ) .
I t  i s  e v i d e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  W hi te  was most 
i n f l u e n t i a l  in  e s t a b l i s h i n g  and d e v e l o p i n g  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  t n e  3 e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  A m a jo r  
p r i n c i p l e  o f  h e r  p h i l o s o p n y  was t h a t  s e r v i c e  to o t h e r s  
must be i n c l u d e d  in  t h e  t r a i n i n g  o f  t h e  s t u d e n t s .
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  S c h o o l s  
to  Be Mo d e l  S c h o o l s
The p u r p o s e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S e v e n t h -  
day A d v e n t i s t  C hurch  and s u b s e q u e n t l y  i t s  e d u c a t i o n a l  
sy s tem  can  o n l y  be u n d e r s t o o d  in  t h e  l i g h t  o f  th e  
o v e rw h e lm in g  b e l i e f  by t h e  p i o n e e r s  i n c l u d i n g  Whi te  t h a t  
th e  r e t u r n  o f  J e s u s  C h r i s t  was (and i s )  im m in en t— t n u s  
t h e i r  name, " A d v e n t i s t s " .  Time and a g a i n  White  r e p e a t e d  
such  p h r a s e s  a s  " t im e  i s  s h o r t "  ( 1 9 1 3 , p* 5 2 2 ) ,  
" C h r i s t ' s  com ing  i s  n e a r "  ( 1 9 2 3 ,  p- 4 8 8 ) ,  and " t h e  
p e r i l s  o f  t h e  l a s t  d a y s  a r e  upon us"  ( 1 9 6 8 ,  p.  1 1 4 ) .  In 
view o f  t h e  a n t i c i p a t i o n  f o r  t h i s  g r e a t  e v e n t ,  " t h e  last 
w arn ing  m e s s a g e  t o  a  s i n f u l  w o r ld "  (1 9 6 8 ,  p .  222) needed  
to be d i s s e m i n a t e d  q u i c k l y .  Thus i t  was n e c e s s a r y  t h a t  
c h i l d r e n ,  y o u t h ,  men, and women be e d u c a t e d ,  t r a i n e d ,  and 
s e n t  o u t .  "The t h o u g h t  to  be k e p t  b e f o r e  s t u d e n t s , "  she  
w ro te  o r i g i n a l l y  i n  1885, " i s  t h a t  t im e  i s  s h o r t ,  and 
t h a t  t h e y  m u s t  make s p e e d y  p r e p a r a t i o n  f o r  d o i n g  t h e  work 
t h a t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h i s  t im e "  (1 9 2 3 ,  p* 3 5 4 ) .
P r e p a r a t i o n  a t  a  t im e  o f  su ch  e x t r e m e  u r g e n c y
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r e q u i r e d  t n e  e s t a b l i s h m e n t  ot' e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s .  
T h ese  f a c i l i t i e s  "must  b e a r  a  d i f f e r e n t  s tam p  from t h a t  
b o r n e  by some o f  o u r  mos t p o p u l a r  s c h o o l s "  ( 1 9 2 3 ,  p* 
5 1 6 ) ,  W hite  p r o p o s e d .  S p e a k i n g  o f  t h e  f i r s t
d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l  e s t a b l i s h e d  i n  B a t t l e  C re ek ,
M ic h ig a n  ( l a 7 4 ) ,  s h e  w r o t e :  "God d e s i g n s  t n a t  th e
c o l l e g e  . . .  s h a l l  r e a c h  a h i g h e r  s t a n d a r d  o f  i n t e l ­
l e c t u a l  and moral c u l t u r e  t h a n  any o t h e r  i n s t i t u t i o n  o f  
t h e  k in d  i n  o u r  l a n d "  ( 1 9 6 8 ) ,  p .  39)*  She l a t e r  made i t  
c l e a r  why a  s c h o o l  was e s t a b l i s h e d  i n  A u s t r a l i a .  The 
s c h o o l  founded  in  1895, White  a f f i r m e d ,  was " t o  be a 
s am p le  s c h o o l "  (1 9 1 3 ,  p.  533) o r  a " p a t t e r n  s c h o o l "
(1 9 1 3 ,  p.  3 4 9 ) .
What in  W h i t e ' s  mind was to  be d i f f e r e n t  a b o u t  
t h e s e  A d v e n t i s t  s c h o o l s  from o t h e r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u ­
t i o n s  o f  t h e  w or ld?  Among o t h e r  i m p o r t a n t  f e a t u r e s ,  
t h e s e  s c h o o l s  were t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t s  to  c a r r y  o u t  
G o d ' s  g r a n a  d e s i g n  " t o  a c c o m p l i s h  t h e  g r e a t  work o f  
s a v i n g  s o u l s "  (1968 ,  p .  4 1 ) .  The f o l l o w i n g  s e r i e s  o f  
s t a t e m e n t s  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h e  p r o p o s e d  n a t u r e  o f  t h e s e  
s c h o o l s :  11) "A l l  s h o u l d  f e e l  t h a t  o u r  s c h o o l s  a r e  the
L o r d ' s  i n s t r u m e n t a l i t i e s ,  t h r o u g h  which  He would make 
H i m s e l f  known to  man" ( 1 9 6 8 ,  p.  1 9 2 ) .  ( 2 )  "Our s c h o o l s  
a r e  t o  be e d u c a t i n g  s c h o o l s  and t r a i n i n g  s c h o o l s "  ( 1 9 2 3 ,  
p .  1 1 4 ) .  ( 3 )  "The e d u c a t i o n  t h a t  i s  needed  now i s  one
t h a t  w i l l  q u a l i f y  t h e  s t u d e n t s  f o r  p r a c t i c a l  m i s s i o n a r y  
work" ( 1 9 2 3 ,  p- 5 1 7 ) .  ( 4 )  "He [God] c a l l s  upon o u r  young
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p e o p l e  co e n t e r  o u r  s c h o o l s ,  and q u i c k l y  f i t  t h e m s e l v e s  
f o r  s e r v i c e ” ( 1 9 2 3 ,  p.  545)*  ( 5 )  " -  • • in  t h e s e  l a s t
d a y s ,  c h i l d r e n ' s  v o i c e s  w i l l  be  r a i s e d  t o  g i v e  t h e  l a s t  
m essage  o f  w a r n i n g  to  a p e r i s h i n g  w o r l d .  . . . Our c h u r c n  
s c h o o l s  a r e  o r d a i n e d  by Clod t o  p r e p a r e  t h e  c h i l d r e n  f o r  
t h i s  g r e a t  work” (1 913 ,  p- 1 7 6 ) .  (6 )  "Under  t h e  g u i d ­
a n c e  o f  t h e  Holy S p i r i t ,  t h e s e  y o u t h  may be e d u c a t e d  and 
t r a i n e d  so  t h a t  a l l  the  powers  w i l l  be g i v e n  t o  c lod 's  
s e r v i c e ” ( 1 9 1 3 ,  p- 534 ) .
W h i t e ,  t h e r e f o r e ,  was p r o p o s i n g  an e d u c a t i o n  
which  would  p r e p a r e  young p e o p l e  o f  d e d i c a t i o n  who would 
s e r v e  h u m a n i ty  in  a  w or ld—wide  m i s s i o n  e n t e r p r i s e  in  view 
o f  t h e  so o n  r e t u r n  o f  J e s u s  C h r i s t ,  a s  w e l l  a s  to  p r e p a r e  
tnem f o r  t h e  d u t i e s  o f  e v e r y d a y  l i f e .  I t  was t o  be a 
c o m p r e h e n s i v e  e d u c a t i o n  w i t h  a  s i n g u l a r  p u r p o s e — s e r v i c e  
t o  h u m a n i t y .  W h i t e ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  was n o t  a 
new s o c i a l  g o s p e l — th e  a b i l i t y  o f  man t h r o u g h  r e l i g i o u s  
p r a c t i c e  t o  s e t  up a  j u s t  s o c i a l  kingdom on e a r t h — b u t  i t  
was a  g o s p e l - o r i e n t e d  m essage  d e s i g n e d  t o  c h an g e  
i n d i v i d u a l s  and t h e  world f o r  b e t t e r  in  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  a d v e n t  o f  C h r i s t .  She w r o t e :  " T h ro u g n o u t  t h e  w o r l d ,  
s o c i e t y  i s  i n  d i s o r d e r ,  and a  t h o r o u g h  t r a n s f o r m a t i o n  i s  
n e e d e d .  The e d u c a t i o n  g i v e n  t o  t h e  y o u t h  i s  t o  mold th e  
whole  s o c i a l  f a b r i c "  (1905 ,  p- 4 0 6 ) .
S t u d i e s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a g e n e r a l  p u b l i c -  
s c h o o l  e d u c a t i o n  were to be combined  w i t h  t h e  3 t u d y  o f  
t h e  B i b l e .  She w r o t e :
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. . . A knowledge  o f  s c i e n c e  o f  a l l  
k i n d s  i s  power,  and i t  i s  i n  t h e  p u r p o s e  o f  God 
t h a t  ad v an c e d  s c i e n c e  s h a l l  be t a u g h t  in  o u r  
s c n o o l s  a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  work t h a t  i s  
to  p r e c e d e  th e  c l o s i n g  s c e n e s  o f  e a r t h ' s  
h i s t o r y .  ( 1 9 2 3 ,  P- 186)
In  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  h o w e v e r ,
t h i s  was n o t  a d e q u a t e .  White  a d d e d ,  "But w h i l e  t h e
know ledge  o f  s c i e n c e  i s  a  power ,  t h e  knowledge  which
J e s u s  i n  p e r s o n  came t o  i m p a r t  t o  t h e  world  was t h e
know ledge  o f  t h e  g o s p e l ” ( i b i d . ,  p.  1 8 6 ) .  S e v e n t h - d a y
A d v e n t i s t  s c h o o l s ,  t h e r e f o r e ,  w e re  to  u n i t e  t h e s e  two
b a s i c  p r i n c i p l e s  i n t o  one  p u r p o s e — t h a t  o f  s e r v i n g  ana
p r e p a r i n g  mankind f o r  t h e  r e t u r n  o f  J e s u s  C h r i s t .
The G r e a t  C o n t r o v e r s y  Theme
To W h i te ,  s p i r i t u a l  i s s u e s  c o u l d  o n l y  be p r o p e r l y  
u n d e r s t o o d  in  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  g r e a t  c o n t r o v e r s y  r a g i n g  
i n  t h e  u n i v e r s e  b e tw een  C h r i s t  and S a t a n ,  be tw een  good 
and e v i l .  The c e n t r a l  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  has  n e v e r  been 
o v e r  G o d ' s  power b u t  r a t h e r  o v e r  H is  c h a r a c t e r .
In h e av e n  b e f o r e  t h e  c r e a t i o n  o f  t h i s  w o r l d ,  one 
o f  t h e  h i g h e s t  c r e a t e d  b e i n g s — l a t e r  c a l l e d  S a t a n —  
r e b e l l e d  a g a i n s t  God and t h e  p r i n c i p l e s  o f  His  g o v e r n ­
m e n t .  "Prom t h e  o p e n i n g  o f  t h e  g r e a t  c o n t r o v e r s y  i t  has  
b e e n  S a t a n ' s  p u r p o s e , ” w r o te  W h i t e ,  " t o  m i s r e p r e s e n t  
G o d ' s  c h a r a c t e r ,  and t o  e x c i t e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  h i s  law ” 
( 1 8 9 0 ,  p .  3 3 8 ) .  The t h r u s t  o f  S a t a n ' s  a c c u s a t i o n s  were 
e l a b o r a t e d  upon by W hi te  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :
U n s e l f i s h n e s s ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  God’ s 
k ingdom ,  i s  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  S a t a n  h a t e s ;  i t s
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v e r y  e x i s t e n c e  he d e n i e s .  Prom t h e  b e g i n n i n g
o f  t h e  g r e a t  c o n t r o v e r s y  he has  e n d e a v o r e d  t o  
p rove  G o d ' s  p r i n c i p l e s  o f  a c t i o n  t o  be 
s e l f i s h .  ( 1 9 0 3 ,  p- 154)
I t  i s  S a t a n ' s  c o n s t a n t  e f f o r t  to  
m i s r e p r e s e n t  t h e  c h a r a c t e r  o f  God, t h e  n a t u r e  
o f  s i n ,  and t h e  r e a l  i s s u e s  a t  s t a k e  i n  t h e
g r e a t  c o n t r o v e r s y .  H is  s o p h i s t r y  l e s s e n s  t h e  
o b l i g a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  law ,  and g i v e s  men 
l i c e n s e  t o  s i n .  At t h e  same t ime he c a u s e s  
them t o  c h e r i s h  f a l s e  c o n c e p t i o n s  o f  God, so 
t h a t  t h e y  r e g a r d  Him w i t h  f e a r  and h a t e ,  r a t h e r  
t h a n  w i t h  l o v e .  The c r u e l t y  i n h e r e n t  in  h i s  
own c h a r a c t e r  i s  a t t r i b u t e d  to  t h e  C r e a t o r .  
1 1 8 8 8 ) ,  p.  569)
One can  draw t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  from t h e s e  
q u o t a t i o n s :  (1 )  God i s  a l o v i n g ,  u n s e l f i s h  God; (2 )  His  
g o v e rn m e n t  and t h e  p r i n c i p l e s  o f  His  law a r e  b a s e d  on His  
c h a r a c t e r ;  (3 )  God h a s  d e a l t  w i t h  h i s  c r e a t i o n  in  harmony 
w i t h  H is  c h a r a c t e r ;  ( 4 ) S a t a n  r e b e l l e d  a g a i n s t  t h e s e  
p r i n c i p l e s  an d ,  i n  f a c t ,  d e n i e d  t h e i r  e x i s t e n c e ;  
(5 )  S a t a n  a c c u s e d  God o f  b e i n g  s e l f i s h  and H i s  law as  
b e i n g  o p p r e s s i v e ;  ( o )  S a t a n  i n v e s t e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  God 
w i t h  h i s  own e v i l  a t t r i b u t e s ;  ( 7 )  S a t a n  has  b l i n d e d  men 
and l e d  them i n t o  r e b e l l i o n ;  and  (8 )  t h e  g r e a t  c o n t r o ­
v e r s y  c o n t i n u e s  a s  man re m a in s  i n  d e l u s i o n  and f e a r  o f  
God.
An u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  b a s i c  i s s u e s  i s
e s s e n t i a l  f o r  an u n d e r s t a n d i n g  o f  W h i t e ' s  p h i l o s o p h y  o f  
r e d e m p t i o n  and e d u c a t i o n .  The g r e a t  c o n t r o v e r s y  h a s  been  
p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  a g e s ,  a c c o r d i n g  t o
W h i t e ,  so t h a t  " t h e  u n i v e r s e  m ig h t  be c o n v i n c e d  o f  G o d ' s  
j u s t i c e  i n  His  d e a l i n g  w i th  e v i l ;  t h a t  s i n  m i g h t  r e c e i v e  
e t e r n a l  c o n d e m n a t io n "  (1903* p* 3 0 8 ) .
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She a l s o  b e l i e v e d  t h a t  God had o n l y  one o p t i o n  
a v a i l a b l e  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t  c o n c e r n i n g  H is  c h a r a c ­
t e r :  " I t  was t o  remove t h i s  d a r k  shadow, by r e v e a l i n g  to  
t h e  w o r ld  t h e  i n f i n i t e  l o v e  o f  God, t h a t  J e s u s  came to
l i v e  among men" (1892 ,  p.  11 ) .  The Son came t o  e a r t h  t h a t
"He m i g h t  work o u t  in  H i s  own l i f e  t h e  m y s t e r i o u s
c o n t r o v e r s y  between C h r i s t  and  S a t a n "  (1 923 ,  p- 379 t -
As t h i s  c o n t r o v e r s y  d raw s  to  a  c l o s e ,  redeemed 
man i s  t o  u n i t e  w i th  C h r i s t  in  p r o c l a i m i n g  t h e  t r u t h  
a b o u t  G o d ' s  c h a r a c t e r  t o  t h e  e n t i r e  w o r ld .
. . .  To d i s p r o v e  S a t a n ' s  c l a i m  i s  t h e
work o f  C h r i s t  and o f  a l l  who b e a r  H is  name.
I t  was t o  g i v e  i n  His own l i f e  an
i l l u s t r a t i o n  o f  u n s e l f i s h n e s s  t h a t  J e s u s  came 
in  t h e  form o f  h u m a n i t y .  And a l l  who a c c e p t  
t h i s  p r i n c i p l e  a r e  t o  be  w o rk e r s  t o g e t h e r  w i th
Him i n  d e m o n s t r a t i n g  i t  in  p r a c t i c a l  l i f e .
(1 9 0 3 ,  p.  154)
Th ro u g h  red eem ed ,  l o v i n g  human b e i n g s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  
c y c l e  i s  t o  be c o m p le t e d :  An u n s e l f i s h ,  l o v i n g  God: a
h a r m o n i o u s  u n i v e r s e ;  S a t a n ' s  s e l f i s h  a c c u s a t i o n s ;  a  w or ld  
i n  c o n f u s i o n  and f e a r ;  C h r i s t ' s  r e v e l a t i o n  o f  
c h a r a c t e r ;  redeemed man p e r p e t u a t e s  C h r i s t ' s  r e v e l a t i o n  
t o  t h e  e n t i r e  w or ld ;  a  h a r m o n i o u s  u n i v e r s e  r e s t o r e d .
C h r i s t — The R e v e l a t i o n  o f  God
To b e t t e r  u n d e r s t a n d  W h i t e ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o ­
phy c o n c e r n i n g  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
a m p l i f y  what  re d e m p t io n  t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  r e a l l y  means 
i n  r e l a t i o n  t o  th e  s i n f u l  n a t u r e  o f  man. When he ch o se  
t o  b e l i e v e  S a t a n ' s  l i e  a b o u t  God, man became s e p a r a t e d
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from God, h i s  n a t u r e  became s e l f i s h ,  and he became a 
s l a v e  to  S a t a n ,  to  a  s i n f u l  n a t u r e ,  and to  d e a t h  (1 6 9 2 ,  
p p .  17,  1 6 ) .  S i n f u l  man no l o n g e r  e n j o y e d  communion w i tn  
God b u t  Lived r a t h e r  t o  f u l f i l l  h i s  s e l f i s h  a m b i t i o n s .  
" T h e r e  i s  in  h i s  n a t u r e  a  b e n t  t o  e v i l ,  a  f o r c e  w h ic h ,  
u n a i d e d ,  he c an  n o t  r e s i s t , "  w r o t e  W hite  (1 9 0 3 ,  p- 2 9 ) .  
The s i n n e r  i n  h i s  own s t r e n g t h  i s  b o t h  u n w i l l i n g  and 
u n a b l e  t o  c h a n g e  h i s  n a t u r e .  He i s  a  c a p t i v e  o f  h i s  own 
s e l f i s h n e s s  and i n t e r a c t s  w i t h  o t h e r s  on t h e  same b a s i s .
"H eaven ,  l o o k i n g  down, and s e e i n g  t h e  d e l u s i o n s  
i n t o  which  men were  l e d ,  knew t h a t  a  d i v i n e  I n s t r u c t o r  
m us t  come t o  e a r t h , "  penned  W h i t e .  "Men i n  i g n o r a n c e  and 
m o r a l  d a r k n e s s  must have  l i g h t ,  s p i r i t u a l  l i g h t ;  f o r  th e  
w o r l d  knew n o t  God, and He m us t  be r e v e a l e d  t o  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g "  (1 923 ,  p .  1 7 6 ) .
W hite  (1923)  e x p l a i n s  c l e a r l y  i n  e d u c a t i o n a l  
t e r m s  how God p r o v id e d  b o t h  a  d i v i n e  Model and Ga v i o u r . 
As a  M o d e l , "The T e a c h e r  from h e a v e n ,  no l e s s  a  p e r s o n a g e  
t h a n  t h e  3on o f  God, came t o  e a r t h  t o  r e v e a l  th e  
c h a r a c t e r  o f  t h e  F a t h e r  t o  men" ( p .  1 7 7 ) ,  s h e  w r o t e .  "He 
p r e s e n t e d  t o  men t h a t  which  was e x a c t l y  c o n t r a r y  to  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  enemy in  r e g a r d  t o  t h e  c h a r a c t e r  
o f  God, and s o u g h t  t o  i m p r e s s  upon men t h e  p a t e r n a l  l o v e  
o f  t h e  F a t h e r ” ( i b i d . ) .  C h r i s t ' s  l i f e  o f  s a c r i f i c i a l  
s e r v i c e  t o  o t h e r s  p r o v i d e d  b o t h  a  r e v e l a t i o n  o f  th e  
c h a r a c t e r  o f  God and an  e x am p le  t o  man. " H is  l i f e  
r e b u k e s  a l l  3 e l f - s e e k i n g , "  sh e  w r o t e .  "As He went  a b o u t
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d o i n g  good,  He made p l a i n  t h e  c n a r a c t e r  or' G o d ' s  law and 
t h e  n a t u r e  o f  H is  s e r v i c e "  (1913» p- 3 4 ) .  A ga in  White 
e x p l a i n s ,  " I t  was t o  g i v e  i n  His  own l i f e  an i l l u s t r a t i o n  
o f  u n s e l f i s h n e s s  t h a t  J e s u s  came in  t h e  form o f  humani ty  
(1 9 0 3 ,  p- 1 5 4 ) .
As c o m p l e t e  a s  was t h e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  
Model ,  t h a t  in  i t s e l f  was n o t  s u f f i c i e n t  t o  e n s u r e  a  
r e v e r s a l  in  t h e  c h a r a c t e r  and a c t i o n s  o f  s i n f u l  man. 
C h r i s t  a l s o  a s  S a v i o u r  b r o u g h t  r e c o n c i l i a t i o n  t o  God and 
power f o r  c h a n g e .  T h i s  power to  overcome s i n  and 
r e p r e s e n t  t h e  c h a r a c t e r  o f  God a r i g h t  comes from o n ly  one 
s o u r c e .  " T h a t  power i s  C h r i s t , "  s t a t e d  W h i te .  
" C o - o p e r a t i o n  w i t h  t h a t  power i s  m a n ' s  g r e a t e s t  n e e d .  In 
a l l  e d u c a t i o n a l  e f f o r t  s h o u l d  n o t  t h i s  c o - o p e r a t i o n  be
t h e  h i g h e s t  a im ?"  (1 9 0 3 ,  p- 2 9 ) .
In a d d i t i o n  t o  power f o r  c h a n g e ,  "T h ro u g h  th e  
S a v i o u r ' s  s a c r i f i c e ,  communion w i t h  God i s  a g a i n  made 
p o s s i b l e "  ( 1 9 0 3 ,  p • 2 8 ) .  R e c o n c i l i a t i o n , p o w e r , example
— a l l  t h i s  God p r o v i d e d  f o r  man t h r o u g h  H is  Son J e s u s  
C h r i s t .  And t h e  f o c u s  o f  a l l  t h e s e  p r o v i s i o n s  was t h e
s a c r i f i c e  o f  C h r i s t  on t h e  c r e s s .  In  t h e  c o n t e x t  o f  th e  
g r e a t  c o n t r o v e r s y  them e.  W h i te  (1 8 9 8 )  w r o t e  o n c e  more:
. . . . Our l i t t l e  w o r ld  i s  t h e  l e s s o n  
book o f  t h e  u n i v e r s e ;  . . . Both t h e  redeemed 
and t h e  u n f a l l e n  b e i n g s  w i l l  f i n d  in  t h e  c r o s s  
o f  C h r i s t  t h e i r  s c i e n c e  and t h e i r  s o n g .  I t  
w i l l  be 3 e e n  t h a t  t h e  g l o r y  s h i n i n g  in  t h e  f a c e  
o f  J e s u s  i s  t h e  g l o r y  o f  s e l f - s a c r i f i c i n g
l o v e .  I n  t h e  l i g h t  f rom  C a l v a r y  i t  w i l l  be
s ee n  t h a t  t h e  law o f  s e l f —r e n o u n c i n g  l o v e  i s
t h e  law o f  l i f e  f o r  e a r t h  and h e a v e n ;  . . .
. . . A l l  t h i n g s  C h r i s t  r e c e i v e d  from
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God, b u t  He to o k  t o  g i v e .  3o i n  t h e  h e a v e n l y  
c o u r t s ,  i n  H is  m i n i s t r y  f o r  a l l  c r e a t e d  b e i n g s :  
t h r o u g h  t h e  b e l o v e d  Son, t h e  F a t h e r ' s  l i f e  
f low s  o u t  t o  a l l ;  t h ro u g h  t h e  Son i t  r e t u r n s ,  
in p r a i s e  and j o y o u s  s e r v i c e ,  a  t i d e  o f  l o v e ,  
to  t h e  g r e a t  S o u r c e  o f  a l l .  And t h u s  t h r o u g h  
C h r i s t  t h e  c i r c u i t  o f  b e n e f i c e n c e  i s  c o m p l e t e ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  g r e a t  G i v e r ,  
the  Law o f  l i t ' e .  ( p p .  19-21)
Redeemed man o n c e  a g a i n  in  communion and harmony 
w i t h  God t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  i s  m o t i v a t e d  by l o v e  and 
d u t y  to  s e r v e  o t h e r s .  [n one s t a t e m e n t  White  c o n v e y s  th e  
i n t e n s i t y  o f  G o d ' s  b e n e f i c e n c e :  " C h r i s t  came t o  t h e  world  
w i t h  the  a c c u m u l a t e d  l o v e  o f  e t e r n i t y "  ( 1 9 0 3 ,  p.  7 6 ) .  
"Love ,  t h e  b a s i s  o f  c r e a t i o n  and o f  r e d e m p t i o n , "  she  
a d d s ,  " i s  t h e  b a s i s  o f  t r u e  e d u c a t i o n "  (1 9 1 3 ,  p- 3 2 ) .  In  
harmony w i t h  su ch  a  r e v e l a t i o n  and such  an e d u c a t i o n ,  
"Love and l o y a l t y  t o  C h r i s t  a r e  t h e  s p r i n g  o f  a l l  t r u e  
s e r v i c e .  In  t h e  h e a r t  t o u ch ed  by H is  l o v e ,  t h e r e  i s  
b e g o t t e n  a  d e s i r e  t o  work f o r  Him" ( 1 9 0 3 ,  p .  2 6 8 ) .  Thus 
t h e  m o t i v a t i o n  o f  u n s e l f i s h  love  t o  o t h e r s  i s  r e s t o r e d  in 
t h e  p e r s o n  o f  f a i t h  t h r o u g h  d i v i n e  power .
C h r i s t i a n  g d u c a t i o n —
A P r e p a r a t i o n  f o r  
S e r v i c e
P r o g r e s s i n g  f rom t h e  g e n e r a l  themes  o f  t h e  g r e a t  
c o n t r o v e r s y  and t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n ,  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  
t h e s e  p r i n c i p l e s  f o r  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  must be 
a d d r e s s e d .  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  s t u d e n t ' s  c o n v e r s i o n  and s e c o n d a r i l y  w i th  h i s
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c h a r a c t e r  d e v e l o p m e n t .  I f ,  I n d e e d ,  e d u c a t i o n  and redemp­
t i o n  a r e  one ,  t h e n  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l o v i n g  n a t u r e  
and u n s e l f i s n  c h a r a c t e r  o f  Sod i n  t h e  s t u d e n t  w i l l ,  by 
n e c e s s i t y ,  p r e c e d e  t h e  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  to  o t h e r s .  
M o t i v a t i o n  must p r e c e d e  a c t i o n ;  b e i n g  b e f o r e  d o in g !
The s t u d e n t  * s  c o n v e r s i o n . W hite  i s  v e ry  c l e a r  a s  
t o  t h e  " b a s i c s "  w h ich  she  b e l i e v e s  mus t  be t h e  f o u n d a t i o n  
p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  "The c o n v e r t e d  
s t u d e n t  has b r o k e n  t h e  c h a i n  which  bound mm t o  t n e
s e r v i c e  o f  s i n ,  and  has  p l a c e d  h i m s e l f  in  t h e  r i g h t
r e l a t i o n  to  God” (1923 ,  p.  5 1 4 ) .  I n  o r d e r  t h a t  t h e  
s t u d e n t  m igh t  p o s s e s s  t h e  l o v e  o f  God as  t h e  new
m o t i v a t i o n  f o r  l i v i n g ,  he m us t  h av e  an e x p e r i e n t i a l  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h r i s t .  W hite  makes p l a i n  t h e  c h an g e
t h a t  comes in  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p :
. . . T h i s  d i v i n e  l o v e  e n t e r i n g  t h e  
s o u l  i n s p i r e s  i t  w i th  g r a t i t u d e ,  f r e e s  i t  from 
i t s  s p i r i t u a l  f e e b l e n e s s ,  from p r i d e ,  v a n i t y ,
and s e l f i s h n e s s ,  and from a l l  t h a t  would defo rm  
t h e  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r .  ( 1 9 2 3 ,  p .  179)
The C h r i s t i a n  t e a c h e r  h a s  a r e s p o n s i b i l i t y  to  
h i s / h e r  s t u d e n t s  t h a t  e n c o m p a s se s  much more th a n  a  g r a s p
o f  a cad em ic  s u b j e c t s ,  a s  i m p o r t a n t  a s  t h a t  may be f o r
s u c c e s s .  White  (1 9 2 3 )  b e l i e v e s  t h a t  " E v e r y  i n s t r u c t o r  o f  
y o u t h  i s  to  work in  harmony w i t h  t h i s  p r a y e r  [ J o h n  
1 7 : 1 - 3 ] ,  l e a d i n g  s t u d e n t s  t o  C h r i s t "  ( p .  4 3 1 ) .  The
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  image o f  God i n  man i s  " t o  be t h e  work
o f  r e d e m p t i o n .  T h i s  i s  t h e  o b j e c t  o f  e d u c a t i o n ,  th e  
g r e a t  o b j e c t  o f  l i f e "  (1 9 0 3 ,  p- 1 6 ) .
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The s t u d e n t ' s  s p i r i t u a l  g r o w t h . The d o m in io n  o f  
s e l f i s h n e s s  i s  b roken  and t h e  m o t i v a t i o n  o f  l o v e  i s  
i m p l a n t e d  in  t h e  s t u d e n t  a t  c o n v e r s i o n .  T h i s ,  how ever ,  
i s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  l i f e .  New h a b i t s  
a r e  formed,  c h a r a c t e r  i s  d e v e l o p e d ,  and u n s e l f i s h n e s s  
becom es  th e  d o m in an t  a t t r i b u t e  t h r o u g h  n u r t u r e  and 
p r a c t i c e .  T h i s  t o o  i s  an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n .  " C h a r a c t e r - b u i l d i n g  i s  t h e  most i m p o r t a n t  
w ork  e v e r  e n t r u s t e d  to  human b e i n g s , "  b e l i e v e d  White
( 1 9 0 3 ,  p.  2 2 5 ) .
No method o f  e d u c a t i o n  i s  b e t t e r  u t i l i z e d  in  th e  
d e v e l o p m e n t  o f  c h a r a c t e r  and  an u n s e l f i s h  s p i r i t  t h a n  the  
p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  W h i t e ' s  most o f t e n  q u o te d  
s t a t e m e n t  on s e r v i c e  to  o t h e r s  p r e s e n t s  f o u r  b a s i c  
p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .
Our i d e a s  o f  e d u c a t i o n  t a k e  too  n a r r o w  
and to o  low a  r a n g e .  T h e re  i s  need o f  a  
b r o a d e r  s c o p e ,  a  h i g h e r  a im .  True  e d u c a t i o n  
means more t h a n  t h e  p u r s u a l  o f  a  c e r t a i n  c o u r s e  
o f  s t u d y .  I t  means more t h a n  a  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h e  l i f e  t h a t  now i s .  I t  h a s  to  do w i t h  t h e  
whole  b e i n g ,  and w i t h  t h e  whole  p e r i o d  o f  
e x i s t e n c e  p o s s i b l e  t o  man. I t  i s  t h e  h a r m o n i ­
ous  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  
and t h e  s p i r i t u a l  p o w e r s .  I t  p r e p a r e s  t h e  
s t u d e n t  f o r  t h e  jo y  o f  s e r v i c e  in  t h i s  w o r l d ,  
and f o r  t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  
world  t o  come.  ( 1 9 0 3 ,  p .  1 3 )
I n  t h i s  s t a t e m e n t  s h e  p r o p o s e s  t h a t  (1 )  t h e  g e n e r a l  
s t u d i e s  a r e  i m p o r t a n t  b u t  i n s u f f i c i e n t  in  t h e m s e l v e s ,  
( 2 )  t n e  t i m e - f r a m e  i n c l u d e s  t h i s  l i f e  and t h e  l i f e  to 
com e,  (3 )  p e r s o n a l  g ro w th  t a k e s  p l a c e  t h r o u g h  t h e  harmo­
n i o u s  d e v e lo p m e n t  o f  o n e ' s  c a p a c i t i e s ,  and ( 4 )  t n e
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p u r p o s e  f o r  s u c h  a n  e d u c a t i o n  i s  t h a t  t h e  s t u d e n t  m ig n t  
s e r v e  o t h e r s  i n  t h i s  w o r ld  and t h e  w or ld  t o  come.
T h i s  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  i s  th e  o p e n i n g  
p a r a g r a p h  o f  h e r  book Ed u c a t i o n  ( 1 9 0 3 ) .  To e m p h a s i z e  t h e  
i m p o r t a n c e  sh e  pLaced  on s e r v i c e  a s  t h e  g o a l  o f  e d u c a t i o n  
i s  a n o t h e r  q u o t a t i o n  s e l e c t e d  from t h e  l a s t  page o f  th e  
same book.
I n  o u r  l i f e  h e r e ,  e a r t h l y ,  s i n -  
r e s t r i c t e d ,  t h o u g h  i t  i s ,  t h e  g r e a t e s t  j o y  and 
t h e  h i g h e s t  e d u c a t i o n  a r e  in  s e r v i c e .  And i n  
t h e  f u t u r e  s t a t e ,  u n t ra m m e le d  by t h e  l i m i t a ­
t i o n s  o f  s i n f u l  h u m a n i t y ,  i t  i s  i n  s e r v i c e  t h a t  
o u r  g r e a t e s t  j o y  and o u r  h i g h e s t  e d u c a t i o n  w i l l  
be f o u n d ; — w i t n e s s i n g ,  and e v e r  a s  we w i t n e s s  
l e a r n i n g  anew " t h e  r i c h e s  o f  t h e  g l o r y  o f  t h i s  
m y s t e r y ; ” " w h ich  i s  C h r i s t  in  y o u ,  t h e  hope o f  
g l o r y . "  ( 1 9 0 3 ,  p • 309)
Sucn an e d u c a t i o n  f o r  t im e  and e t e r n i t y  i s  n o t  
o n l y  t h e  g o a l  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e  b u t  i s  a l s o  t h e  s o u r c e  
o f  n a p p i n e s s  and  f u l f i l l m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t  h i m s e l f .  
She w r o t e :  " U n s e l f i s h n e s s  u n d e r l i e s  a l l  t r u e  d e v e l o p ­
m e n t .  Through u n s e l f i s h  s e r v i c e  we r e c e i v e  t h e  h i g h e s t  
c u l t u r e  o f  e v e r y  f a c u l t y "  ( 1 9 0 3 ,  p- 1 6 ) .  In  f a c t ,  White  
went  so  f a r  a s  t o  s a y ,  t h r o u g h  t h e  s y m b o l i sm  o f  s e e d - t i m e  
and h a r v e s t ,  t h a t
. . . t h e  law o f  s e l f - s a c r i f i c e  i s  t h e
law o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .  The husbandman p r e ­
s e r v e s  n i s  g r a i n  by c a s t i n g  i t  away .  So t h e  
l i f e  t h a t  w i l l  be p r e s e r v e d  i s  t h e  l i f e  t h a t  i s  
f r e e l y  g i v e n  in  s e r v i c e  t o  God and man.  ( 1 9 0 3 ,
p . 110)
Such u n s e l f i s h  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  b e s t  d e v e l o p e d  
by " d o i n g , "  o n c e  t h e  s t u d e n t  h a s  a c c e p t e d  t h i s  p r i n c i p l e  
a s  a  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i n  h i s  l i f e ,  b e l i e v e d  W h i t e .  While
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d i s c u s s i n g  t n e  c e n t r a l  p o s i t i o n  o f  s e r v i c e  Ln C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n ,  s h e  p r e s e n t e d  two i n t e r - r e l a t e d  p r i n c i p l e s .  
They a r e :  (1 )  " .  . . s k i l l  i s  g a in e d  in  t h e  work i t s e l f "
( 1 9 0 3 ,  p. 268)  and (2 )  " I t  i s  a c q u a i n t a n c e  t h a t  awakens 
sym pa thy ,  and sympathy  i s  t h e  s p r i n g  o f  e f f e c t i v e  
m i n i s t r y "  ( 1 9 0 3 ,  p.  2 6 9 ) .  I t  was h e r  b e l i e f  t h a t  
a c q u a i n t a n c e s h i p  in  s e r v i c e — l e a r n i n g  by p e r s o n a l l y  
h e l p i n g  someone  in  n eed— i s  t h e  method whereby s t u d e n t s  
m ig h t  b e s t  d e v e l o p  t h e i r  s k i l l s  and a  c a r i n g  a t t i t u d e .
W h i t e ' s  r e f e r e n c e  t o  what she  c a l l e d  t h e  " e v e n t ­
f u l  p e r i o d "  was a n o t h e r  way by which s h e  e m p h a s iz e d  tne  
n e c e s s i t y  o f  l e a r n i n g  by d o i n g .  She was d e e p l y  c o n c e rn e d  
t h a t  c e r t a i n  u n p e r c e p t i v e  t e a c h e r s  and an u n n e c e s s a r y  
a b s o r p t i o n  i n  u n p r o d u c t i v e  c o u r s e s  o f  s t u d y  were  l e a d i n g  
p o t e n t i a l  m i s s i o n a r i e s  t o  p a s s  o v e r  t h e  " e v e n t f u l  p e r io d  
which  d e c i d e s  t h e  c o u r s e  o f  l i f e "  ( 1 9 1 3 ,  p- 5 0 1 ) .  I t  
a p p e a r s  sh e  was p r o p o s i n g  t h a t  d u r i n g  y o u th  s t u d e n t s  a r e  
mos t  s o c i a l l y  c o n s c i o u s  and c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  need s  o f  
o t h e r s .  E d u c a t i o n  must n o t  a l l o w  t h i s  " e v e n t f u l  p e r i o d "  
t o  p a s s  by u n e x p l o i t e d .  P r a c t i c e  s h o u l d  be g i v e n  and 
s y m p a t h i e s  a r o u s e d  when t h e  s t u d e n t  i s  most open  t o  such  
e x p e r i e n c e s  o r  t h e  t im e  w i l l  p a s s  and p o s s i b l y  t h e  
s t u d e n t  w i l l  n e v e r  a g a i n  r e sp o n d  s o  e a s i l y  t o  human 
n e e d .  E d u c a t i o n  must t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e n e r g y  and 
s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  y o u t h  o r  t h e  s e r v i c e  o f  y o u t h  to  
hum an i ty  may be d i m i n i s h e d  o r  e n t i r e l y  l o s t .
T h i s  same i d e a  o f  W h i t e ' s  i s  b r o u g h t  o u t  i n  two
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o t h e r  s o u r c e s .  "Even in  s e e k i n g  a  p r e p a r a t i o n  f o r  G o d ' s  
s e r v i c e ,  many a r e  t u r n e d  a s i d e  by wrong methods  o f  
e d u c a t i o n , "  she  w r o t e .  " L i f e  i s  to o  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  
a s  made up o f  d i s t i n c t  p e r i o d s ,  t h e  p e r i o d  o f  l e a r n i n g  
and t h e  p e r i o d  o f  d o i n g , — o f  p r e p a r a t i o n  and o f  a c h i e v e ­
ment"  ( 1 9 0 3 ,  p.  2 6 5 ) -  Here s h e  p o i n t e d  o u t  t h a t  e d u c a t i o n  
i s  n o t  j u s t  s c h o o l  p r e p a r a t i o n  and l i f e  a c h i e v e m e n t ,  b u t
t h a t  e d u c a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  b o th  l e a r n i n g  and d o i n g .
3 e t t e r  y e t ,  l e a r n i n g  i n c l u d e s  b o t h  s t u d i e s  and p r a c t i c e .  
The same t h o u g h t  i s  b r o u g h t  o u t  i n  " T r u e  E d u c a t i o n  a 
M i s s i o n a r y  T r a i n i n g "  ( 1 9 0 5 ) :
. . . O v e r f l o w i n g  w i t h  e n e r g y ,  e a g e r  to  
t e s t  t h e i r  u n t r i e d  c a p a b i l i t i e s ,  t h e y  m u s t  f i n d  
some o u t l e t  f o r  t h e i r  s u p e r a b o u n d i n g  l i f e .  
A c t i v e  t h e y  w i l l  be f o r  good o r  f o r  e v i l .  . . .
. . .  To s u r r o u n d  them w i t h  s u c h  i n f l u ­
e n c e s  a s  s h a l l  l e a d  them t o  c h o o se  a  l i f e  o f  
s e r v i c e ,  and t o  g i v e  them t h e  t r a i n i n g  n e e d e d ,
i s  o u r  f i r s t  d u t y .  . . .
. . .  I t  i s  t h e  u se  t h e y  make o f  
kn o w led g e  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  
e d u c a t i o n .  To spend  a  l o n g  t im e  i n  s t u d y ,  w i th  
no e f f o r t  t o  i m p a r t  w h a t  i s  g a i n e d ,  o f t e n  
p r o v e s  a  h i n d r a n c e  r a t h e r  t h a n  a  h e l p  t o  r e a l  
d e v e l o p m e n t ,  ( p p .  396 ,  402)
U n d o u b te d ly  t o  W h i te ,  t h e r e  was d e e p  s i g n i f i c a n c e  
b e h in d  h e r  c h o i c e  o f  words  u s e d  t o  d e s c r i b e  C h r i s t i a n  
i n s t i t u t i o n s  a s  " e d u c a t i n g  s c h o o l s  and t r a i n i n g  s c h o o l s "  
( 1 9 2 3 ,  p- 1 1 4 ) .  She made h e r  own i n t e r p r e t a t i o n  when she  
w r o t e :  " I t  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e i r  c o m p l e t e  e d u c a t i o n  t h a t  
s t u d e n t s  be  g i v e n  t im e  t o  do m i s s i o n a r y  work"  (1 913 ,  pp- 
545 ,  5 4 6 ) .
The s t u d e n t ' s  h i g h e r  e d u c a t i o n .  E d u c a t o r s  i n  
W h i t e ' s  d a y  a s  w e l l  a s  t h e  1980s  have  d e v e l o p e d  t h e i r  own
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p h i l o s o p n y  a s  to  what c o n s t i t u t e s  " h i g h e r "  e d u c a t i o n .  As 
White  d e v e l o p e d  h e r s ,  i t  was r e l a t e d  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
s e r v i c e .  S e v e r a l  key  p h r a s e s  from h e r  w r i t i n g s  on 
e d u c a t i o n  which c o n t a i n  t h i s  c o n c e p t  o f  " h i g h e r "  
e d u c a t i o n  a r e  c i t e d  b e lo w .  Synonyms which s h e  u sed  to  
e x p r e s s  t h e  same i d e a  a r e  " t r u e  e d u c a t i o n "  and " e s s e n t i a l  
e d u c a t i o n "  .
. . . T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  t a l k  
c o n c e r n i n g  h i g h e r  e d u c a t i o n , and many s u p p o s e  
t h a t  h i g h e r  e d u c a t i o n  c o n s i s t s  w h o l ly  i n  an 
e d u c a t i o n  in  s c i e n c e  and l i t e r a t u r e ;  b u t  t h i s  
i s  n o t  a l l .  The h i g h e s t  e d u c a t i o n  i n c l u d e s  t h e  
know ledge  o f  t h e  word o f  God, and i s  com pre­
hended  i n  t h e  w o r d s ,  "T h a t  t h e y  m ig h t  know Thee 
th e  o n l y  t r u e  God, and J e s u s  C h r i s t ,  whom Thou 
has  s e n t . "  J o h n  1 7 : 3 .  ( 1 9 1 3 ,  P* 45)
H ig h e r  ed u c a t i o n  i s  an  e x p e r i m e n t a l  
kn o w led g e  o f  t h e  p l a n  o f  s a l v a t i o n .  . . .
. . .  I t  means t o  g i v e  up s e l f i s h ­
n e s s ,  and t o  d e v o t e  t h e  l i f e  t o  t h e  s e r v i c e  o f  
God. ( 1 9 1 3 ,  p .  11)
How many c a n  t r u t h f u l l y  answ er  t h i s  
q u e s t i o n .  What i s  t h e  e s s e n t i a l  e d u c a t i o n  f o r  
t h i s  t im e ?  . . . T r u e  e d u c a t i o n  em braces  p h y s i ­
c a l ,  m e n t a l ,  and m o r a l  t r a i n i n g ,  in  o r d e r  t h a t  
a l l  t h e  powers  s h a l l  be f i t t e d  f o r  t h e  b e s t  
d e v e l o p m e n t ,  t o  do s e r v i c e  f o r  God, and t o  work 
f o r  t h e  u p l i f t i n g  o f  h u m a n i ty .  (1 9 2 3 ,  p.  38 7 )
T ru e  e d u c a t i o n  i s  m i s s i o n a r y  t r a i n i n g .
E v e ry  so n  and d a u g h t e r  o f  God i s  c a l l e d  t o  be  a  
m i s s i o n a r y ;  we a r e  c a l l e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  God 
and o u r  f e l l o w  men; and t o  f i t  us  f o r  t h i s  
s e r v i c e  s h o u l d  be t h e  o b j e c t  o f  o u r  e d u c a t i o n .
( 1 9 0 5 ,  p .  395 ;  * e m p h a s i s  s u p p l i e d  t o  a l l  q u o t e s  
i n  t h i s  s e c t i o n . )
An a n a l y s i s  o f  t h e s e  q u o t a t i o n s  on " h i g h e r "  
e d u c a t i o n  r e v e a l s  s i x  p r i n c i p l e s  which  a r e  s i g n i f i c a n t  
f o r  a  s e r v i c e —s t r u c t u r e d  e d u c a t i o n .  (1 )  A know ledge  o f  
God o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  s t u d y  o f  S c r i p t u r e  r e v e a l s  t h e
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p r i n c i p l e s  or" H is  c h a r a c t e r .  (2) Communion w i t h  Goa
e n a b l e s  t h e  s t u d e n t  t o  e n j o y  an e x p e r i e n t i a l  know ledge  o f  
s a l v a t i o n  which t r a n s f o r m s  h i s  c h a r a c t e r  from s e l f i s h ­
n e s s  to  one o f  u n s e l f i s h  l o v e  f o r  o t h e r s .  (3 )  The L i f e
i s  d e v o te d  to  t h e  s e r v i c e  o f  humani ty  a s  was t h a t  o f
C h r i s t .  (4 )  A l l  t h e  a b i l i t i e s  and powers o f  t h e  s t u d e n t  
a r e  t o  be d e v e l o p e d  to  t h e i r  h i g h e s t  p o t e n t i a l  so t h a t  
t h e  most e f f i c i e n t  s e r v i c e  m ig h t  be r e n d e r e d .  ( 5 )  The 
s t u d e n t  r e c e i v e s  from Clod in  o r d e r  t h a t  he m ig h t  g i v e  t o  
o t h e r s .  (6 )  Communion w i t h  God and a  f i t n e s s  f o r  s e r v i c e  
t o  o t h e r s  i s  t h e  o b j e c t  o f  " t r u e  e d u c a t i o n . ”
These  s i x  p r i n c i p l e s ,  a c c o r d i n g  t o  W h i te ,  em brace  
t h e  h i g h e s t  k in d  o f  e d u c a t i o n .  They t r a n s f o r m  t h e  s t u d y  
o f  a l l  s c i e n c e s  and l i t e r a t u r e  i n t o  an  e d u c a t i o n  which  
h a s  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  b e n e f i t i n g  m a n k in d .  The mind and 
m o t i v e  o f  t h e  s t u d e n t  t h r o u g h  su ch  an e d u c a t i o n  i s  
p a t t e r n e d  a f t e r  t h a t  o f  C h r i s t ;  by su ch  an e d u c a t i o n ,  th e  
image o f  God h a s  been  r e s t o r e d  in  t h e  s t u d e n t .  By 
r e s t o r a t i o n ,  W hi te  u n d e r s t o o d  t h a t  by t h e  c o n v e r t i n g
power o f  J e s u s  C h r i s t  and n u r t u r e  t h r o u g h  p r a c t i c e  i n  
s e r v i c e  t h e  u n s e l f i s h  n a t u r e  o f  God i s  t o  be r e p r o d u c e d  
i n  man. As C h r i s t  l i v e d  t o  s e r v e  and b l e s s  o t h e r s  s o  His  
p e o p l e  a r e  e n a b l e d  t o  l i v e  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r .
The S t u d e n t — A R e v e l a t i o n  
o f  God ' s  C h a r a c t e r
The g r e a t  c o n t r o v e r s y  theme a s  u n d e r s t o o d  by 
W h i te  h o l d s  t h a t  S a t a n  h a s  a c c u s e d  God o f  b e i n g  s e l f i s h
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and d e s p o t i c .  The s i n  p rob lem  emerged in  t h i s  world  when 
men f e l l  p r e y  to  t h e  same d e c e p t i o n .  I t  was t o  r e v e r s e  
t h i s  f a l s e  r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  C h r i s t  came t o  r e v e a l  His  
F a t h e r .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t r u e  e d u c a t i o n  to  p r e p a r e  
t h e  s t u d e n t  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  same m i s s i o n  t o  a l i e n ­
a t e d  man t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  w o r l d .  "Such an aim i s  
s e t  b e f o r e  t h e  y o u th  o f  t o - d a y , "  w r o t e  W hite  ( 1 9 0 3 ) .  "The 
h e a v e n - a p p o i n t e d  p u r p o s e  o f  g i v i n g  t h e  g o s p e l  to  t h e  
w or ld  in  t h i s  g e n e r a t i o n , "  sh e  c o n t i n u e d ,  " i s  t h e  n o b l e s t  
t h a t  can  a p p e a l  to  any  human b e i n g .  I t  o p en s  a  f i e l d  o f  
e f f o r t  to  e v e r y  one whose  h e a r t  C h r i s t  h a s  to u c h e d "  ; p.  
2 6 2 ) .
W hite  b e l i e v e d  t h a t  young  p e o p l e  from a l l  w a lk s  
o f  l i f e ,  from a l l  c u l t u r e s ,  and w i t h  v a r i e d  t a l e n t s  a r e  
c a l l e d  t o  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  
to  c a r r y  o u t  t h i s  m i s s i o n .  P a r e n t s  and t e a c h e r s  a r e  n o t  
t o  s e l e c t  a  p a r t i c u l a r  c h i l d  from among s e v e r a l  in  a 
f a m i l y ;  a l l  a r e  to  be  g i v e n  an e q u a l  o p p o r t u n i t y  to  
p r e p a r e  f o r  s e r v i c e — " t h e y  a l l  need  an e d u c a t i o n  t h a t  
t h e y  may be f i t t e d  f o r  u s e f u l n e s s  i n  t h i s  l i f e ,  q u a l i f i e d  
f o r  p l a c e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  b o t h  p r i v a t e  and p u b l i c  
l i f e "  ( 1 9 6 8 ,  p .  1 9 3 ) -  The t a l e n t s  e n t r u s t e d  t o  e a c h  
s t u d e n t  a r e  t o  be u sed  i n  t h e  s e r v i c e  o f  God.
W hite  was c o n v i n c e d  t h a t  e v e r y  p h a se  o f  t h e  
s t u d e n t s '  d e v e lo p m e n t  and e v e r y  a s p e c t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  
was t o  be o r g a n i z e d  i n  su ch  a  way a s  t o  f i t  them f o r  
s e r v i c e .  Such c o n s i d e r a t i o n s  i n c l u d e :  The l e n g t h  o f  t im e
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s p e n t  in  s c h o o l  ( 1 9 1 3 ,  PP- 39 1 ,  3 9 4 ) ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  
s u b j e c t s  to  s t u d y  ( 1 9 2 3 ,  p- 92 ;  1968, p .  2 4 1 ) ,  th e  
m a i n t e n a n c e  o f  h e a l t h  ( 1 9 1 3 ,  p- 2 9 4 ) ,  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  
money f o r  c l o t h i n g  ( 1 9 0 3 ,  pp- 246 ,  2 4 7 ) ,  t h e  c h o i c e  o f  
r e c r e a t i o n  ( 1 9 0 3 ,  pp.  21 2 ,  213 ;  1923, pp .  3 0 2 ,  3 0 3 ) ,  t h e
c h o i c e  o f  co m p an io n s  ( 1 9 2 3 ,  p.  5 0 0 ) ,  and t h e  c h o i c e  o f  a
l i f e ' s  p a r t n e r  i n  m a r r i a g e  ( 1 9 2 3 ,  pp.  104 ,  1 0 5 ) .  A l l  o f  
t h e s e  d e c i s i o n s ,  in  W h i t e ' s  o p i n i o n ,  a r e  to  be we ighed  in 
t h e  l i g h t  o f  t h e  b e s t  e d u c a t i o n  p o s s i b l e  f o r  s e r v i c e .  
Even d i s c i p l i n e  i s  t o  be a d m i n i s t e r e d  and a c c e p t e d  by th e  
s t u d e n t  a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  a  l i f e  o f  s e l f - s a c r i f i c i n g  
s e r v i c e  to  o t h e r s  ( 1 9 1 3 ,  pp- 264 ,  2 6 5 ) .
White  (1913)  f u r t h e r  c o u n s e l e d :
To e v e r y  s t u d e n t  I would  s a y ,  Never
r e s t  s a t i s f i e d  w i t h  a  low s t a n d a r d .  In
a t t e n d i n g  s c h o o l ,  be s u r e  t h a t  you  have  i n  v iew 
a  n o b l e ,  h o l y  o b j e c t ,  Go b e c a u s e  you d e s i r e  t o  
f i t  y o u r s e l v e s  f o r  s e r v i c e  i n  some p a r t  o f  t h e  
L o r d ' s  v i n e y a r d .  (p p -  21 8 ,  219)
A s i n g u l a r  o b j e c t i v e  f o r  e d u c a t i o n — s e r v i c e  t o  o t h e r s —
was t h e  s t a n d a r d  by which  e v e r y  e d u c a t o r  and s t u d e n t  was
t o  make h i s / h e r  c h o i c e s .
In  o r d e r  t o  e n s u r e  t h e  c r e a t i o n  o f  an e n v i r o n m e n t  
i n  which a  s e r v i c e —s t r u c t u r e d  e d u c a t i o n  c o u l d  e x i s t ,  
W h i te  a d v o c a t e d  t h e  c a r e f u l  s e l e c t i o n  o f  t e a c h e r s .  3he 
b e l i e v e d  t h a t  t e a c h e r s  who modeled t h e  l i f e  o f  C h r i s t  and 
who c h o o se  s u b j e c t s  and e x p e r i e n c e s  f o r  h i s / h e r  s t u d e n t s  
d i r e c t e d  to w ard  t h a t  g o a l  were  an a b s o l u t e  n e c e s s i t y .  
T e a c h e r s  s e l e c t e d  f o r  s u c h  a  t a s k  " s h o u l d  have  t h e  t r u e  
m i s s i o n a r y  s p i r i t ,  f o r  t h e  c h i l d r e n  a r e  t o  be t r a i n e d  to
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become m i s s i o n a r i e s "  ( 1 9 6 8 ,  p.  1 8 7 ) .
The f i r s t  c o n c e r n  o f  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  be t h e
c o n v e r s i o n  o f  t h e  s t u d e n t .  "The s a l v a t i o n  o f  o u r  p u p i l s
i s  t h e  h i g h e s t  i n t e r e s t  i n t r u s t e d  t o  t h e  G o d - f e a r i n g  
t e a c h e r , "  s h e  w ro te  ( 1 9 2 3 ,  p* 1 1 7 ) .  S i n c e  u n s e l f i s h  l o v e  
f o r  o t h e r s  i s  a  g i f t  o f  God, t h i s  would by n e c e s s i t y  be 
t h e  p r im a ry  c o n c e r n  o f  t h e  t e a c h e r .
As a  r e s u l t ,  t h e  t e a c h e r  s h o u l d  do e v e r y t h i n g
p o s s i b l e  t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  l i f e  o f  s e r v i c e .  
W h i te  c l e a r l y  d e f i n e s  t h i s  o b j e c t i v e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
t e a c h e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
The t r u e  t e a c h e r  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
s e c o n d - r a t e  w ork .  He i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  
d i r e c t i n g  h i s  s t u d e n t s  t o  a  s t a n d a r d  lo w e r  t h a n  
t h e  h i g h e s t  wh ich  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  them t o  
a t t a i n .  He c an  n o t  be c o n t e n t  w i t h  i m p a r t i n g  
t o  them o n l y  t e c h n i c a l  k n o w le d g e ,  w i th  making  
them m e r e l y  c l e v e r  a c c o u n t a n t s ,  s k i l l f u l  a r t i ­
s a n s ,  s u c c e s s f u l  t r a d e s m e n .  I t  i s  h i s  a m b i t i o n  
to  i n s p i r e  them w i t h  p r i n c i p l e s  o f  t r u t h ,  
o b e d i e n c e ,  h o n o r ,  i n t e g r i t y ,  and p u r i t y ,
— p r i n c i p l e s  t h a t  w i l l  make them a  p o s i t i v e  
f o r c e  f o r  t h e  s t a b i l i t y  and u p l i f t i n g  o f  
s o c i e t y .  He d e s i r e s  them, a b o v e  a l l  e l s e ,  t o  
l e a r n  l i f e ' s  g r e a t  l e s s o n  o f  u n s e l f i s h  
s e r v i c e .  ( 1 9 0 3 ,  pp-  2 9 ,  3 0 ) .
A c c o r d i n g  t o  W h i te ,  t h e s e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  t e a c h e r  c o u l d
b e  a c h i e v e d  by  t h e  t e a c h e r  who h i m / h e r s e l f  i s  c o n s e c r a t e d
t o  God and H is  s e r v i c e  ( 1 9 1 3 ,  P* 1 6 1 ) .
W hite  f i r m l y  b e l i e v e d  i n  and d e d i c a t e d  a  l i f e t i m e  
o f  l a b o r  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
w h ic h  would p r e p a r e  t h e  members o f  t h e  Church  t o  s e r v e  
t h e  world  i n  s u c h  a  m anner  t h a t  m u l t i t u d e s  would  be 
p r e p a r e d  f o r  t h e  soon  r e t u r n  o f  J e s u s  C h r i s t .  " I t  i s
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God' s  p u r p o s e , ” s h e  w r o t e ,  " t o  m a n i f e s t  t h r o u g h  His  
p e o p le  t h e  p r i n c i p l e s  o f  H is  k ingdom" (1 9 1 3 ,  p .  3 2 1 ) .  
P r o b a b l y  nowhere d i d  White  more  c l e a r l y  and s u c c i n c t l y  
e x p l a i n  t h i s  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  Church  and  i t s  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m  th a n  in  C h r i s t  O b j e c t  L e s s o n s  
(1 9 0 0 ,  pp .  4 1 4 -4 1 9 ) *  S e l e c t e d  s t a t e m e n t s  from t h i s  
s e c t i o n  g iv e  a  c o m p r e h e n s i v e  o v e r - v i e w  o f  how W hi te  
p e r c e i v e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  C hurch  and i t s  
i n s t i t u t i o n s .
. . .  By i m p l a n t i n g  i n  t h e i r  h e a r t s  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  H is  word ,  t h e  Holy S p i r i t  d e v e l ­
o ps  i n  men t h e  a t t r i b u t e s  o f  God. The l i g h t  o f  
H is  g l o r y — H i s  c h a r a c t e r — i s  t o  s h i n e  f o r t h  i n  
H is  f o l l o w e r s .  . . .
I t  i s  t h e  d a r k n e s s  o f  m i s a p p r e h e n s i o n  
o f  God t h a t  i s  e n s h r o u d i n g  t h e  w o r l d .  Men a r e  
L o s in g  t n e i r  know ledge  o f  H is  c h a r a c t e r .  I t  
n a s  been m i s u n d e r s t o o d  and m i s i n t e r p r e t e d .  At 
t h i s  t ime  a  m essag e  from God i s  t o  be p r o ­
c l a i m e d ,  a  m e s s a g e  i l l u m i n a t i n g  in  i t s  i n f l u ­
e n ce  and s a v i n g  in  i t s  p o w e r .  H is  c h a r a c t e r  i s  
to  be made known. I n t o  t h e  d a r k n e s s  o f  t h e  
- /o r ld  i s  t o  be  shed  t h e  l i g h t  o f  His  g l o r y ,  t h e  
l i g h t  o f  H is  g o o d n e s s ,  m e rc y ,  and t r u t h .  . . .
. . . The l a s t  r a y s  o f  m e r c i f u l  l i g h t ,  
t h e  l a s t  m e s s a g e  o f  m ercy  t o  be g i v e n  t o  t h e  
w o r l d ,  i s  a  r e v e l a t i o n  o f  His  c h a r a c t e r  o f
l o v e .  The c h i l d r e n  o f  God a r e  t o  m a n i f e s t  H is  
g l o r y .  In t h e i r  own l i f e  and c h a r a c t e r  t h e y  
a r e  t o  r e v e a l  w ha t  t h e  g r a c e  o f  God h a s  d one  
f o r  them.
The l i g h t  o f  t h e  Sun o f  R i g h t e o u s n e s s  
i s  t o  s h i n e  f o r t h  i n  good w o r k s , — i n  words  o f  
t r u t h  and d e e d s  o f  h o l i n e s s .  . . .
Thus  i n  t h e  n i g h t  o f  s p i r i t u a l  d a r k n e s s  
G o d ' s  g l o r y  i s  to  s h i n e  f o r t h  t h r o u g h  H i s  
c h u r c h  i n  l i f t i n g  up  t h e  bowed down and 
c o m f o r t i n g  t h o s e  t h a t  m o u rn .
A l l  a r o u n d  u s  a r e  h e a r d  t h e  w a i l s  o f  a  
w o r l d ’ s s o r r o w .  On e v e r y  hand a r e  t h e  n e e d y  
and d i s t r e s s e d .  I t  i s  o u r s  t o  a i d  i n  r e l i e v i n g  
and  s o f t e n i n g  l i f e ' s  h a r d s h i p s  and m i s e r y .
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P r a c t i c a l  work w i l l  have  f a r  tnore e f f e c t  t h a n  
mere s e r m o n i z i n g .  . . .
. . . The whole  e a r t h ,  wrapped a s  i t  i s  
in t h e  d a r k n e s s  o f  s i n ,  and s o r r o w ,  and p a i n ,  
i s  t o  be l i g h t e d  w i t h  t h e  knowledge  o f  G o d ' s  
l o v e .  Prom no s e c t ,  r a n k ,  o r  c l a s s  o f  p e o p le  
i s  t h e  l i g h t  s h i n i n g  from h e a v e n ' s  t h r o n e  to  be 
e x c l u d e d .
As i s  e v i d e n t ,  W hite  had a  s i n g u l a r  p u r p o s e  f o r  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  and a  w o r ld  view f o r  i t s  m i n i s t r y .  
The God who h a s  been m a l ig n e d  by S a t a n  and m i s u n d e r s t o o d  
by so many i n  t h i s  w o r ld  was o n ce  more t o  be r e v e a l e d  a s  
He r e a l l y  i s  t h r o u g h  a  c o n s e c r a t e d  and e d u c a t e d  p e o p l e .  
She b e l i e v e d  t h e  y o u th  o f  t h e  c h u r c h  had a  r i g h t  to  su ch  
an e d u c a t i o n  ( 1 9 2 3 ,  p.  6 7 ) .  In  f a c t  she  went  so  f a r  a s  to  
t e a c h  t h a t  "T h o se  who r e j e c t  t h e  p r i v i l e g e  o f  f e l l o w s h i p  
w i th  C h r i s t  i n  s e r v i c e ,  r e j e c t  t h e  o n l y  t r a i n i n g  t h a t  
im p a r t s  a  f i t n e s s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  Him in  His  
g lo r y "  ( 1 9 0 3 ,  p- 2 6 4 ) .  I n  W h i t e ' s  v iew ,  s t u d e n t s  would 
respond u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  c o n s e c r a t e d  t e a c h e r s  and 
become in  t h e i r  l i v e s  and s e r v i c e  t o  o t h e r s  a  r e v e l a t i o n  
o f  G o d ' s  l o v i n g  c h a r a c t e r ,  t h e  f i n a l  f u l f i l l m e n t  o f  
C h r i s t ' s  m i n i s t r y  o f  r e c o n c i l i a t i o n  t o  a  l o s t  w o r l d .
Summary o f  S e r v i c e  
in  t h e  W r i t i n g s  o f  
511en G. White
I t  h a s  been  shown t n a t  E l l e n  G. W h i t e ,  a  p i o n e e r  
o f  th e  S e v e n t h —day A d v e n t i s t  Church  and i t s  e d u c a t i o n a l  
sy s tem ,  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s c h o o l s  were to  become a  model 
o f  C h r i s t i a n  l o v e  and s e r v i c e  t o  t h e  e n t i r e  w o r l d .  Her
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p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  was p r e s e n t e d  i n  t h e  con­
t e x t  o f  th e  g r e a t  c o n t r o v e r s y  th e m e .
The g r e a t  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  u n i v e r s e  b e tw ee n  
good and e v i l  began  i n  h eav en  when S a t a n  r e b e l l e d  a g a i n s t  
God and  a c c u s e d  Him o f  b e i n g  s e l f i s h  and a r b i t r a r y .  He 
a t t r i b u t e d  t o  God t h e  e v i l  a t t r i b u t e s  o f  h i s  own c h a r a c ­
t e r .  Man was d e c e i v e d  and f e l l  i n t o  s i n  when he a c c e p t e d  
t h e  f a l s e  p r e m i s e  o f  S a t a n ' s  a c c u s a t i o n s .  Man i n  s i n  
became s e l f i s h ,  s e p a r a t e d  f ro m  God, and e n s l a v e d  to  
S a t a n ,  h i s  s i n f u l  n a t u r e ,  and d e a t h .
I t  was t o  r e v e a l  t h e  s e l f - s a c r i f i c i n g  n a t u r e  o f  
God and r e v e r s e  t h e  t e r r i b l e  c o n se q u e n c e  o f  s i n  t h a t  
J e s u s  C h r i s t  came t o  e a r t h  a s  b o t h  Model and S a v i o u r .  As 
a  Model he r e v e a l e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  God t h r o u g h  a  l i f e  
o f  l o v i n g  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  As a  S a v i o u r ,  He r e c o n c i l e d  
man t o  God by d y i n g  on t h e  c r o s s  and by p r o v i d i n g  power 
f o r  a  change o f  n a t u r e  from s e l f i s h n e s s  to  l o v e .  Through  
Him t h e  image o f  God once  a g a i n  i s  r e s t o r e d  in  man-
White  b e l i e v e d  t h a t  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  s h o u l d  be 
t h e  medium by which  s t u d e n t s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  g o d ly  
t e a c h e r s  were t o  e x p e r i e n c e  c o n v e r s i o n — t h e  i m p l a n t a t i o n  
o f  a  new a t t i t u d e  toward  God and o t h e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  s c h o o l s  were  to  be t h e  l a b o r a t o r y  in which  s t u d e n t s  
w ould  l e a r n  from t h e  B i b l e  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n  
c h a r a c t e r  and l i f e - s t y l e  and  t h e n  p r a c t i c e  and d e v e l o p  
them th ro u g h  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  U n s e l f i s h n e s s  would  b e s t
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be  awakened and d e v e lo p e d  i n  s t u d e n t s  t h r o u g h  a c q u a i n t ­
a n c e s h i p  and s e r v i c e  t o  t h o s e  in  n e e d .  S c h o o l  was n o t  t o
be a  t im e  f o r  p r e p a r a t i o n  and l a t e r  l i f e  a  t im e  o f
s e r v i c e ;  r a t h e r  bo th  p r e p a r a t i o n  and s e r v i c e  w ere  t o  be
an  e d u c a t i o n a l  u n i t  w i t h i n  t h e  3Chool s t r u c t u r e  and 
d u r i n g  t h e  " e v e n t f u l  p e r i o d "  o f  t h e  s t u d e n t s '  l i v e s .  
Such c h a r a c t e r  and h a b i t s  would become t h e  s t u d e n t s '  
l i f e - s t y l e  f o r  t ime and e t e r n i t y .
An e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  which  i n c l u d e s  a love  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  God l e a d i n g  to  s e r v i c e  f o r  o t h e r s  i s  
w ha t  W hite  c o n s i d e r e d  t h e  " h i g h e r  e d u c a t i o n . "  This  
e s s e n t i a l  e d u c a t i o n  i n v i s i o n e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  and  v o c a t i o n a l  s k i l l s  on t h e  p a r t  
o f  e a c h  s t u d e n t  to  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  p o s s i b l e  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  r e n d e r i n g  t h e  m os t  e f f e c t i v e  s e r v i c e  p o s s i b l e  
t o  o t h e r s .  In  t h i s  manner  e a c h  s t u d e n t  would  r e v e a l  t h e  
c h a r a c t e r  o f  God to  a  w o r l d  i n  s o c i a l  c r i s i s  and would 
h e l p  t o  p r e p a r e  i t  f o r  t h e  soon  r e t u r n  o f  J e s u s  C h r i s t .  
The world  i s  to  be e n l i g h t e n e d  w i t h  t h e  g l o r y — t h e  
c h a r a c t e r — o f  God t h r o u g h  redeemed and e d u c a t e d  i n d i ­
v i d u a l s — t h e r e b y  c o m p l e t i n g  t h e  c y c l e  o f  r e s t o r a t i o n :  A
p e r f e c t  c r e a t i o n ,  t h e  f a l l ,  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  image o f  
God in  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t ,  s e r v i c e  to  
o t h e r s  t h r o u g h  e d u c a t i o n ,  r e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  w o r ld  t o  
God a t  t h e  second  com ing  o f  J e s u s  C h r i s t .  T h i s  i s  t h e  
p h i l o s o p h y  and g o a l  W h i te  p ro p o s e d  f o r  e v e r y  so n  and 
d a u g h t e r  o f  t h e  c h u r c h .
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The p r i n c i p l e s  c o n t a i n e d  i n  W h i t e ' s  p h i l o s o p h y  o f  
s e r v i c e  m ig h t  be a r r a n g e d  a s  f o l l o w s :  (1 )  God c r e a t e d  man 
i n  H is  image a s  u n s e l f i s h ,  l o v i n g  b e i n g s .  ( 2 )  S a t a n  h a s  
a c c u s e d  God o f  b e i n g  s e l f i s h  and a r b i t r a r y  w h i l e  d e n y i n g  
t h a t  l o v e  and u n s e l f i s h n e s s  e x i s t s ,  t h u s  l e a d i n g  t h e  
u n i v e r s e  i n t o  a  g r e a t  c o n t r o v e r s y .  (3 )  Man f e l l  i n t o  s i n  
t h r o u g h  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  d e c e p t i o n  which  l e d  t o
s e l f i s h n e s s ,  s e p a r a t i o n  from God, and s l a v e r y .  ( 4 )  J e s u s  
C h r i s t  came t o  e a r t h  a s  a  Model o f  G o d ' s  s e l f - s a c r i f i c i n g  
l o v e ,  w h ich  i s  t h e  law o f  l i f e  f o r  heaven  and e a r t h ,  and 
became m a n ' s  S a v i o u r  t h r o u g h  Hi3 d e a t h  on t h e  c r o s s  which  
b r o u g h t  a b o u t  r e s t o r a t i o n :  r e c o n c i l i a t i o n  t o  God and
power f o r  c h a n g e .  ( 5 )  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  d e s i g n e d  to  
b r i n g  a b o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  s t u d e n t  and th e
d e v e lo p m e n t  o f  h i s / h e r  c a p a b i l i t i e s  f o r  t h e  b e s t  s e r v i c e  
p o s s i b l e  t o  o t h e r s .  ( 6 )  S e r v i c e  t o  o t h e r s  s h o u l d  be an 
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m -  (7 )  S e r v i c e  t o  o t h e r s  
i s  n o t  t o  be l e f t  u n t i l  a f t e r  f o r m a l  s c h o o l i n g  i s  
c o m p l e t e d ;  r a t h e r  i t  i s  to  be an  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
s t u d e n t s '  t r a i n i n g  d u r i n g  t h e  c r u c i a l  " e v e n t f u l  p e r i o d ” 
o f  l i f e .  ( 8 )  The s t u d e n t  s h o u l d  s e t  a s  h i s  g o a l  t h e  
p u r p o s e  o f  r e v e a l i n g  G o d ' s  a t t r i b u t e s  t h r o u g h  c h a r a c t e r  
m o d e l in g  and a  l i f e  o f  s e r v i c e .  (9 )  T h i s  ’<ind o f  
e d u c a t i o n  i s  t h e  " h i g h e s t  e d u c a t i o n "  p o s s i b l e  and i s  t o  
be a v a i l a b l e  t o  e v e r y  y o u n g  p e r s o n  in  t h e  c h u r c h -  (1 0 )  A
l i f e  o f  s e r v i c e  to  o t h e r s  i s  b u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  an
e t e r n i t y  i n  which r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  on t h e  p r i n c i p l e  o f
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" l o v i n g  yo u r  n e i g h b o r  a s  y o u r s e l f "  w i l l  c o n t i n u e .
C o n c l u s i o n  f o r  C h a p t e r  IV 
Summaries  have  been  p r o v i d e d  a t  t h e  end o f  e ach  
o f  t h e  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  ( p p .  4 8 ,  60 ,  
8 3 ) .  I t  i s  s u f f i c i e n t  to  e x p l a i n  t h a t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
s e r v i c e  f o r  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  a r e  a b u n d a n t  and c l e a r .  
T h ese  p r i n c i p l e s  g l e a n e d  from b o th  g e n e r a l  and r e l i g i o u s  
e d u c a t i o n  a r e  combined w i t h  t h o s e  w r i t t e n  by  th e  
a c a d e m i e s — c h a p t e r  7 ,  and s y n t h e s i z e d  a s  a  u n i t  in  
c h a p t e r  8 to  form a  f i n a l  l i s t  o f  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s  
which  may be u s e d  by t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m ie s  
and o t h e r  i n t e r e s t e d  g r o u p s  a s  a  b a s i s  f o r  w r i t i n g  a  
p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  which in  t u r n  may form t h e  b a s i s  o f  
a  s e r v i c e —s t r u c t u r e d  c u r r i c u l u m .
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CHAPTER V
THE PRACTICE AND BENEFITS OP SERVICE
H e l p i n g  o t h e r s  t h r o u g h  s e r v i c e  has o f t e n  been a  
b a s i c  a c t i v i t y  i n  s o c i a l l y  o r i e n t e d  e d u c a t i o n  f o r  t h o s e  
who b e l i e v e  t h a t  a  s t u d e n t  l e a r n s  b e s t  by d o i n g .  T h i s  i s  
t r u e  o f  e d u c a t o r s  i n  b o t h  g e n e r a l  and C h r i s t i a n  edu­
c a t i o n .  One nay  e m p h a s iz e  c i t i z e n s h i p  t r a i n i n g  w h i l e  t n e  
o t h e r  e m p h a s i z e s  s h a r i n g  th e  g o s p e l ,  b u t  on t h i s  p r i n c i ­
p l e  t h e y  a r e  i n  harmony: s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  a  n e c e s s a r y  
p a r t  o f  t h e  s e c o n d a r y - s c h o o l  c u r r i c u l u m .  The l i t e r a t u r e  
on t h i s  t o p i c  c o n t a i n s  ex am p les  o f  what h i g h - s c h o o l  
s t u d e n t s  h av e  done in  a  p r a c t i c a l  way to  h e l p  t h o s e  i n  
need wno r e s i d e  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .
T h i s  c h a p t e r  c o n t a i n s  r e p r e s e n t a t i v e  c i t a t i o n s  o f  
t h e s e  s e r v i c e  p r o j e c t s  wh ich :  ( 1 )  d e s c r i b e  what  h i g h -  
s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  t y p i c a l l y  d o i n g  in  t h e i r  c o m m u n i t i e s  
t o  s e r v e  o t h e r s ,  (2 )  g i v e  ex am p le s  o f  what s t u d e n t s  i n  
t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m i e s  m igh t  do f o r  s e r v i c e  
p r o j e c t s ,  and (3 )  p r e s e n t  t h e  r i g h t  m o t iv e s  and wholesome 
b e n e f i t s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  would r e c e i v e .
Some o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n t a i n  l i s t s  o f  s u g g e s t e d  
s e r v i c e  p r o j e c t s .  S o u r c e s  f o r  e x a m p le s  o f  t h e s e  L i s t s  
may be f o u n d  i n  t h e  s u b - s e c t i o n  o f  t h e  b i b l i o g r a p h y .
88
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The P r a c t i c e  o f  S e r v i c e
M a r ia n  Ca t h o L i c  High  Schoo l  - J u d i t h  Anne r e p o r t s  
i n  Momentum ( 1 9 8 0 ,  pp .  2 2 - 2 5 )  a b o u t  th e  " D i s c o v e r y  in  
S e r v i c e "  e l e c t i v e  s e m e s t e r  c o u r s e  o f f e r e d  f o r  s e n i o r s .  
Each y e a r  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  s e n i o r s  t a k e  t h e  c o u r s e  
which  i s  " d e s i g n e d  to  g e t  s t u d e n t s  a c t i v e l y  i n v o l v e d  in  
s e r v i c e  t o  t h e  community  i n  an e f f o r t  t o  a l l e v i a t e  t h e  
s u f f e r i n g  o f  o t h e r s  and t o  h e l p  t h e  l e s s  f o r t u n a t e "  ( p .  
2 3 ) .  For t h r e e  a f t e r n o o n s  each  week t h e  s t u d e n t s  v i s i t  
p a t i e n t s  a t  a  h o s p i t a l ,  t u t o r  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s ,  and 
a s s i s t  t e a c h e r s  who work  w i t h  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d .  
The s e r v i c e  e x p e r i e n c e  i s  d e s i g n e d  t o  pu t  i n t o  p r a c t i c e  
what  t h e  s t u d e n t s  have  l e a r n e d  f o r  t h r e e  y e a r s  i n  t h e i r  
B i b l e  c l a s s e s .
Dona ld  G. C l a r k l e r  High S c h o o l . In  t h e  a r t i c l e  
"TLC T eens  L o v in g  C h i l d r e n , "  Bowman ( 1 9 7 8 ,  pp .  4 5 - 4 9 ,  
72 )  d e s c r i b e s  t h e  b e n e f i t s  o f  h a v i n g  s t u d e n t s  h e l p  h e r  a s  
s h e  t e a c h e s  o r t h o p e d i c a l l y  h a n d ic a p p e d  c h i l d r e n  a t  t h e  
s c h o o l  i n  T r em o n t .  Bowman r e p o r t s  t h a t  sh e  has  had o v e r  
t w e n t y - f i v e  s t u d e n t s  a s s i s t  h e r  d u r i n g  a  s e v e n - y e a r  
p e r i o d .  "They  come,"  s h e  w r i t e s ,  "armed w i t h  s p e c i f i c  
a s s i g n m e n t s  and o b j e c t i v e s .  They a r e  e d u c a t e d ,  t r a i n e d  
and m o n i t o r e d .  The r e s u l t s  a r e  some o f  t h e  most c r e a t i v e  
and t o u c h i n g  e x p e r i e n c e s  my s t u d e n t s  and I nave  known" 
( p p .  4 b ,  4 8 ) .  The s t u d e n t s  r e c e i v e  a  d i v e r s i f i e d  
e x p e r i e n c e  w o r k in g  i n  t h e  c l a s s r o o m  and l a b s ,  o r g a n i z i n g  
a c t i v i t i e s ,  c o r r e c t i n g  p a p e r s ,  and a t t e n d i n g  c l a s s e s  f o r
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i n s t r u c t i o n  in  w o rk in g  w i t h  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  
O b j e c t i v e s  f o r  t h e  c o u r s e  " O c c u p a t i o n s  w i t h  C h i l d r e n ” 
g i v e s  an i d e a  o f  w ha t  t h e  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  to  l e a r n :
1.  C a i n  s K i l l  and e x p e r i e n c e  which i s  
needed  f o r  an  e n t r y  l e v e l  p r e s c h o o l ,  e l e ­
m e n t a r y ,  o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a i d e  p o s i t i o n .
2 .  P r o v i d e  an o p p o r t u n i t y  t o  have a  
wide  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s  i n  r e l a t e d  
o c c u p a t i o n s  i n  e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n .
3- Know y o u r s e l f  b e t t e r .  (Bowman, 10:
1978,  p .  49)
More t h a n  100 M i n n e s o t a  h ig h  s c h o o l s  r e p o r t e d  in  
1975 t h a t  t h e y  had s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  A c t i o n - L e a r n i n g  
p r o g r a m s  (Conrad  ac H e d in ,  1 9 7 5 ) .  S i x  e x am p le s  o f  
com m uni ty  s e r v i c e  a r e  b r i e f l y  e x p l a i n e d  which show th e  
v a r i e t y  and e d u c a t i o n a l  r i c h n e s s  o f  t h e  p ro g r am s .
B r a i n e r d  High S c h o o l . The s c h o o l  " o f f e r s  a 
s t a g g e r i n g  number and v a r i e t y  o f  c o u r s e s  t o  i t s  s t u d e n t s ,  
s e v e r a l  o f  which i n v o l v e "  communi ty  s e r v i c e  p r o j e c t s  ( p .  
3 ) .  Two o f  t h e  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n t y  s o c i a l  s t u d i e s  
c o u r s e s  i n v o l v e  a c t i o n  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .  S t u d e n t s  in  
t h e  c o u r s e  " S o c i o l o g i c a l  View o f  M en ta l  P ro b lem s"  com bine  
t h r e e  d a y s  a  week in  t h e  c l a s s r o o m  w i t h  t h r e e  h o u r s  o f  
v o l u n t e e r  s e r v i c e  a  week i n  t h e  B r a i n e r d  S t a t e  H o s p i t a l .  
S t u d e n t s  who e n r o l l  i n  t h e  c o u r s e  "A S o c i o l o g i c a l  View o f  
Old Age and P o v e r t y "  sp en d  two h o u r s  a  week i n  t h e  
c l a s s r o o m  and one h o u r  a  week h e l p i n g  a t  a  day a c t i v i t y  
c e n t e r  f o r  r e t a r d e d  a d u l t s .  The c o u r s e  r e q u i r e s  t h r e e  
h o u r s  o f  v o l u n t e e r  s e r v i c e  p e r  week.
H a s t i n g s  High S c h o o l . S t u d e n t s  i n  an E n g l i s h  
c l a s s  l e a r n  t o  s o l v e  c o m m u n ic a t i o n s  p r o b le m s  t h r o u g h  r e a l
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e x p e r i e n c e .  The c o u r s e ,  "C o m m u n ic a t io n :  A S o c i a l
R e s p o n s i b i l i t y "  ( p .  8 ) ,  i s  h e l d  d u r i n g  t h e  l a s t  hour  o f  
e a c h  d a y .  The s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  work  two o r  t h r e e  
d a y s  e ac h  week w i t h  p e o p l e  and e n v i r o n m e n t s  which  a r e  n o t  
p a r t  o f  t h e i r  o r d i n a r y  e x p e r i e n c e .  For  e x am p le ,  a  
s t u d e n t  who h a s  y o u n g e r  b r o t h e r s  and s i s t e r s  i s  p l a c e d  i n  
a  r e t i r e m e n t  home r a t h e r  t h a n  i n  an e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
For  t h e i r  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  " d a i l y  J o u r n a l s ,  
r e a d i n g s ,  and r e s o u r c e  p e o p l e  a r e  a l s o  u s e d  t o  i n t e g r a t e  
t h e o r y  and p r a c t i c e "  ( p .  8 ) .
D u lu th  C a t h e d r a l  High S c h o o l . The s c h o o l  has  a  
p ro g ram  c a l l e d  " C a t h e d r a l  Community Commitment (CCC)" 
( p .  9 ) .  Two h u n d r e d  s t u d e n t s  c o n t r i b u t e  o v e r  600 h o u r s  o f  
s e r v i c e  t o  2 , 0 0 0  p e o p l e  in  f i f t y - e i g h t  d i f f e r e n t  
a g e n c i e s .  S t u d e n t s  a r e  r e l e a s e d  from s c h o o l  from two t o  
s e v e n  h o u r s  on e ac h  Wednesday . T h e i r  i n v o l v e m e n t  i s  
v o l u n t a r y  and no c r e d i t  i s  g i v e n ;  a l l  s t u d e n t s  may 
p a r t i c i p a t e .  " T y p i c a l  p l a c e m e n t s  i n c l u d e  e l e m e n t a r y
s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  a g e n c i e s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d ,  'm e a l
on w h e e l s , '  and some p r i v a t e  homes" ( p .  9 ) .  Many o f  t h e
c l a s s e s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  q u i t e  s m a l l  on Wednesdays  which
g i v e s  t h e  t e a c h e r s  a d d i t i o n a l  t im e  t o  work  w i t h  s p e c i a l  
s t u d e n t s  a n d / o r  p a r t i c i p a t e  w i t h  t h e  v o l u n t e e r s .
Hoffman High S c h o o l . A l l  j u n i o r  and s e n i o r  
E n g l i s h  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  to  t a k e  f i f t y  h o u r s  o f  
communi ty  s e r v i c e  d u r i n g  a  s i x - w e e k s  p e r i o d  each  y e a r .  
They work " d i r e c t l y  i n  2 o r  3 community  i n s t i t u t i o n s :  a
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home f o r  t h e  r e t a r d e d ,  a  r e s i d e n c e  f o r  th e  e l d e r l y ,  and 
an e l e m e n t a r y  s c h o o l "  ( p .  10) .  J u n i o r s  spend  two weeks
(10  h o u r s )  in  each  w h i l e  s e n i o r s  s p e n d  t h r e e  weeks (15 
h o u r s )  i n  two a g e n c i e s  which t h e y  s e l e c t .  " S t u d e n t s  a r e  
e n c o u r a g e d , "  i t  i s  r e p o r t e d ,  " t o  d e v e l o p  c l o s e  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  w i th  t h e  p e o p le  t h e y  a r e  h e l p i n g  and t o  
e n r i c h  t h e  p rograms  a v a i l a b l e  t o  t h e m ."  S t u d e n t s  a r e  
r e q u i r e d  t o  t a k e  two weeks  (10 h o u r s )  o f  t r a i n i n g  b e f o r e  
e n t e r i n g  t h e  p rog ram .  Dur ing  and  a f t e r  t h e  program t h e  
s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  w r i t e  t h r e e  p a p e r s :  "A c a s e
h i s t o r y  o f  an i n d i v i d u a l  t h e y  have  worked w i t h ,  a  
d e s c r i p t i o n  o f  a  p ro b lem  e x i s t i n g  i n  e a c h  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s ,  and an o u t l i n e  o f  p o s s i b l e  s o l u t i o n s . ” 
A f t e r  t h e y  have f i n i s h e d  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t ,  " e a c h  
s t u d e n t  m u s t  a n a l y z e  f o u r  c a s e  h i s t o r i e s  o f  p e r s o n s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  w i t h  whom th e y  h av e  worked"  ( p .  1 0 ) .  The
program i s  c a l l e d  " P r o j e c t  I m p u t . "
M a r s h a l l  U n i v e r s i t y  High S c h o o l . The s c h o o l
o f f e r s  a  s e r i e s  o f  c o u r s e s  on " L e a r n i n g  P s y c h o lo g y  by 
Doing P s y c h o lo g y "  ( p .  1 5 ) .  The s t u d e n t s  g a i n  e x p e r i e n c e  
t h r o u g h  c o u n s e l i n g  p e e r s ,  c r o s s —a g e  t e a c h i n g ,  i n t e r ­
v i e w i n g ,  e a r l y  c h i l d h o o d  w ork ,  e t c .  "The r a t i o n a l e  
b e h in d  t h e  program i s  t h a t  i n t e l l e c t u a l  and p s y c h o l o g i c a l  
g row th  i n  a d o l e s c e n t s  can be d e l i b e r a t e l y  p rom oted
t h r o u g h  a  s e m i n a r - p r a c t i c u m  c o m b i n a t i o n "  ( p .  1 4 ) .
R e g i n a  High S c h o o l . " L o c a t e d  in  an  u rb a n  a r e a  o f  
g r e a t  human n e ed ,  R e g i n a  High S c h o o l  has  made s e r v i c e  t o
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o t h e r s  a  c e n t r a l  p a r t  o f  i t s  s c h o o l  m i s s i o n "  ( p .  1 8 ) .  A l l  
c u r r i c u l a r  a r e a s  and a l l  g r a d e  l e v e l s  a r e  i n v o l v e d  i n  th e  
" S t u d e n t  S e r v i c e  L e a r n i n g  P r o g r a m ."  The f o u r  m a jo r  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  program a r e :
1. A t o t a l  s c h o o l  d e d i c a t i o n  t h a t  
s e r v i c e  o p t i o n s  be b u i l t  in  d e p a r t m e n t a l  
c o u r s e s  o f  s t u d y T  . . .
2 .  I n d i v i d u a l  V o l u n t e e r s , w i t h  t h e  h e l p  
o f  t h e  s e r v i c e  c o o r d i n a t o r ,  h e l p  m ee t  community  
n e e d s  by c o m m i t t i n g  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  t i m e  
( b o t h  d u r i n g  and a f t e r  s c h o o l )  t o  s e r v i c e  a t  
h o s p i t a l s ,  r e s t  homes,  d a y  c a r e  c e n t e r s ,  and 
o t h e r  s i t u a t i o n s  o f  n e e d .  . . .
3 .  S e r v i c e  C l a s s . As a  p a r t  o f  t h e  
sophomore  r e l i g i o n  p r o g r a m ,  s t u d e n t s  can c h o o s e  
i n - c l a s s  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  o r  a  r e l i g i o n -  
i n - a c t i o n  f o r m a t .  . . .
4 .  I n t e r i m  Week i s  u sed  by a b o u t  180 
s t u d e n t s  a s  a  t im e  t o  be  i n t e n s i v e l y  i n v o l v e d  
i n  s e r v i c e  a c t i v i t i e s .  (Conrad  & H e d in ,  1 9 7 5 ,  
p .  18)
The c l a s s  s c h e d u l e  i s  o r g a n i z e d  t o  a l l o w  a t w o - h o u r  
p e r i o d  p e r  week f o r  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  and one h o u r  pe r  
week f o r  t r a i n i n g ,  d i s c u s s i o n ,  s h a r i n g  o f  e x p e r i e n c e s ,  
and e v a l u a t i o n .
Red C r o s s . T u r n i n g  from t h e  A c t i o n - L e a r n i n g  
p r o g r a m s  j u s t  r e v i e w e d ,  C o t t o n  (1 9 7 5 ,  pp .  51,  52) l i s t s  a 
v a r i e t y  o f  l o c a l  Red C r o s s  s e r v i c e  p ro g r a m s .  S t u d e n t  
a c t i o n  t e am s ,  u n d e r  a  s u p e r v i s o r ,  w o rk in g  w i t h  th e  
h o u s i n g  a u t h o r i t i e s  o f  a  P e n n s y l v a n i a  c i t y ,  " p a i n t  t h e  
homes o f  a g i n g  and h a n d i c a p p e d  p e o p l e . "  S i m i l a r l y ,  
s t u d e n t s  i n  a  c i t y  i n  Ohio p e r fo rm  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s  
f o r  a g i n g  and d i s a b l e d  c i t i z e n s  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  
t i m e .  A s t u d e n t ,  f o r  i n s t a n c e ,  may do t h e  g r o c e r y  
s h o p p i n g  f o r  an  e l d e r l y  c o u p l e .  W hi le  p r o v i d i n g  a
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n e c e s s a r y  s e r v i c e ,  t h e  s t u d e n t  i s  L e a r n i n g  a b o u t
e c o n o m i c s ,  u s i n g  m a t h ,  and l e a r n i n g  s o m e t h in g  a b o u t  t h e  
c o s t  o f  L i v i n g .
S t a t e  C o l l e g e  Sch o o l  S y s t e m . A c c o r d i n g  t o  
i n f o r m a t i o n  p r o v id e d  by C u r t i s  ( 1 9 7 6 ,  pp.  2 7 - 3 0 ) ,  t h e  
c i t y  o f  S t a t e  C o l l e g e ,  P e n n s y l v a n i a ,  "may be t h e  o n l y  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  in  t h e  c o u n t r y  w i th  a  p rogram  
r e q u i r i n g  community s e r v i c e  from e ac h  s t u d e n t  b e f o r e
g r a d u a t i o n "  ( p .  2 6 ) .  Based on t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  s c h o o l
s h o u l d  n o t  o n l y  r e c e i v e  from t h e  community b u t  s h o u l d
a l s o  s e r v e  t h e  c o m m u n i ty ,  t h e  s c h o o l  sy s tem  has  d e v e l o p e d  
an " A l t e r n a t i v e  p r o g r a m . "  A F e d e r a l  g r a n t  h a s  e n a b l e d  
t h e  d i s t r i c t  t o  h i r e  a  f u l l - t i m e  c o m m u n i t y - s e r v i c e  
d i r e c t o r .  A f l e x i b l e  s c h e d u l e  was d e v e l o p e d ,  c l a s s e s  
were  r e d u c e d  in  s i z e ,  and c r e d i t  was g i v e n  f o r  s e r v i c e  
a c t i v i t i e s .  One h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  s t u d e n t s  from n i n t h  
t h r o u g h  t w e l f t h  g r a d e s  a r e  e n r o l l e d — r a n g i n g  t h r o u g h  a l l  
a c a d e m ic  l e v e l s .
S t u d e n t - s e r v i c e  a c t i v i t i e s  i n c l u d e :  t e a c h i n g
b a l l e t  t o  a  c l a s s  o f  r e t a r d e d  g i r l s ,  b i g  b r o t h e r  and 
t u t o r  t o  a f a t h e r l e s s  bo y ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  C i v i l  A i r  
P a t r o l  s e a r c h - a n d - r e s c u e  m i s s i o n s ,  h e l p i n g  a t  t h e  l o c a l  
A m er ican  Cancer  S o c i e t y  o f f i c e ,  h e l p i n g  a  d i s a b l e d  
c o l l e g e  s t u d e n t  g e t  a r o u n d  in  h i s  w h e e l c h a i r ,  h o l d i n g  a  
p u p p e t  show Monday e v e n i n g s  i n  t h e  c o m m u n i ty ' s  p e d i a t r i c  
w ard ,  c o u n s e l i n g  t e e n a g e r s  w i th  d r u g  p r o b le m s ,  a s s i s t i n g  
t h e  l o c a l  Red C r o s s ,  w o rk ing  w i t h  s e v e r e l y  r e t a r d e d
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c h i l d r e n  a t  a  n u r s e r y  s c h o o l ,  mowing t h e  lawn a r o u n d  th e  
B a s t e r  S e a l  S o c i e t y ' s  c l i n i c ,  e t c .  I t  i s  i m p o r t a n t  to  
n o t e  t h a t  two y e a r s  went i n t o  th e  p l a n n i n g  s t a g e  o f  t h i s  
a l t e r n a t i v e  p r o g r a m .  Every  p r o j e c t  h a s  a  r e g u l a r  
s c h e d u l e  to  which  t h e  s t u d e n t s  a r e  c o m m it te d  and each  
s t u d e n t  i s  c a r e f u l l y  matched  to  a  community  n e e d .
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  S c h o o l  S y s t e m . S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  e d u c a t o r s  have d e s i g n e d  i n t o  t h e i r  " B r e a k ­
t h r o u g h "  B i b l e  t e x t b o o k s  f o r  t h e i r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
u n i t s  on w i t n e s s i n g  and s e r v i c e  ( B r e a k t h r o u g h  w i th  G o d ' s  
W o r l d , P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,  1 9 7 4 ) .  B i e t z  
( 1 9 7 6 )  w ro te  h i s  d i s s e r t a t i o n  on "The D eve lopm ent  ana 
F o r m a t i v e  E v a l u a t i o n  o f  I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  and 
P r o c e d u r e s  D e s ig n e d  to  Teach  t h e  C o n c e p t  o f  C h r i s t i a n  
W i t n e s s " .  D a ta  f o r  t h e  p a p e r  w ere  o b t a i n e d  from a 
w i t n e s s i n g  c l a s s  which  t h e  a u t h o r  h e l d  f o r  120 s e n i o r s  a t  
Rio  L i n d a  Academy December 1 - 1 8 ,  1975* In e v a l u a t i n g  h i s  
t e a c h i n g  m e t h o d s ,  s t u d e n t  r e s p o n s e s  l ed  him t o  the  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n :
The f a c t  t h a t  t w e n t y - f o u r  p e r c e n t  o f  
t h e  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  t h e  c l a s s  a s  " m o s t l y  
l e c t u r e , "  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r i n c i p l e  o f  a p p r o ­
p r i a t e  p r a c t i c e ,  and t h e  a c t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  
s u b j e c t  o f  w i t n e s s  would l e a d  t o  t h e  c o n c l u ­
s i o n  t h a t  t h e r e  was t o o  much t e a c h e r - c e n t e r e d  
l e c t u r e  i n  t h e  c l a s s .  T h i s  summary and c o n ­
c l u s i o n  would  a p p e a r  t o  j u s t i f y  t h e  f o l l o w i n g :
R ecommendat ion
I t  i s  recommended t h a t  t h e  i n s t r u c ­
t i o n a l  p r o c e d u r e  f o r  t h e  w i t n e s s  u n i t :
1 .  I n c o r p o r a t e  more s m a l l  g r o u p  d i s ­
c u s s i o n  and  i n t e r s t u d e n t  s h a r i n g .
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2 .  D ev e lo p  s t u d e n t  r o l e  p l a y i n g  e x p e r i ­
e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t s .
3- D eve lop  o u t s i d e —t h e - c l a s s r o o m , 
w i t n e s s - o r i e n t e d  p r o j e c t s  and a c t i v i t i e s .
( p .  140)
As a  r e s u l t  o f  B i e t z ' s  s t u d y  and d a t a  c o l l e c t i o n ,  he 
a u t h o r e d  Wi t n e s s  B r e a k t h r o u g h  w i t h  God * s  W or ld ,  U n i t  2 ,  
( 1 9 7 5 ) ,  w h ic h  i s  u sed  in  t h e  s e n i o r  y e a r  o f  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  h ig h  s c h o o l s  i n  N o r th  A m er ica .
A c c o r d i n g  t o  J o e  E n g e lk e m ie r  ( 1 9 8 1 ,  l e t t e r ) ,
c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
t e x t b o o k  s e r i e s ,  t h e  g r a d e —e l e v e n  r e v i s e d  t e x t b o o k s  w i l l  
have two u n i t s  s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  i n s p i r e  and t r a i n
th e  s t u d e n t s  f o r  w i t n e s s i n g  and s e r v i c e .  V ideo  and a u d i o
m a t e r i a l s  f o r  community  s e r v i c e  p r e p a r e d  by Roy Naden, 
a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  a t  Andrews 
U n i v e r s i t y ,  a r e  s u g g e s t e d  f o r  s t u d e n t  u s e  i n  c o o r d i n a t i o n  
w i th  t h e  l e s s o n s .
S t . M a r y ' s  S p r i n g  High S c h o o l . "T ha t  t h e o r y ,
' k i d s  h e l p i n g  k i d s , '  i s  t h e  i d e a  b e h in d  a  new A lc o h o l  
Awarenes [ s i c ] Program d e v e l o p e d  by a  S t .  M a r y 's  S p r i n g s  
High S c h o o l  s t u d e n t  f o r  e l e m e n t a r y  and j u n i o r - h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t  [ s i c ] , ” w r i t e s  B a r b a r a  R e i n h o l d - H a r v e y  (1 9 8 1 ,  p.  
2 S ) .  J e f f  W e i n s h r o t t ,  an e i g h t e e n - y e a r - o l d  s e n i o r ,  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  s c h o o l ' s  c h a p l a i n ,  J o h n  O ' B r i e n ,  
d e v e lo p e d  t h e  p ro g r a m .  The a w a r e n e s s  p ro g ram  i s  d e s i g n e d  
to  h e l p  f i f t h -  t h r o u g h  e i g h t h - g r a d e  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  
th e  d a n g e r s  o f  a l c o h o l  b e f o r e  t h e y  d e v e l o p  t h e  h a b i t .  
The p ro g ram  grew o u t  o f  a  d i s c u s s i o n  h e l d  i n  a  r e l i g i o u s
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c l a s s  a b o u t  a l c o h o l  a b u s e .  J e f f  i s  a s s i s t e d  by s e v e n  o f  
n i s  f e l l o w  s t u d e n t s ,  none o f  whom r e c e i v e  c r e d i c  fo r  
t h e i r  s e r v i c e ;  t h e y  a r e  e x c u s e d  from a t t e n d i n g  c l a s s e s
w h i l e  p r e s e n t i n g  t h e  p rogram .
" I  d o n ' t  t h i n k  a n y  o f  
w h e th e r  t h e y  g e t  c r e d i t  f o r  
"They a r e  j u s t  e n j o y i n g  i t .  
o u t  o f  i t  i s  t h a t  i f  we g e t  
and g e t  h e l p  f o r  him i t  makes 
•’ i b i d . )
t h e  s t u d e n t s  c a r e  
i t , ” J e f f  s a i d .  
The rew ard  we g e t  
a c r o s s  to  one k id  
us  f e e l  g o o d . "
The s t u d e n t s  p r e s e n t  movies  on a l c o h o l  a b u se  
f o l l o w e d  by a  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s e s s i o n .  They th en  
l e a d  o u t  in  s m a l l - g r o u p  d i s c u s s i o n s  a f t e r  which a u t h o r i ­
t i e s  on t h e  s u b j e c t  g iv e  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e .
Y o u n g s t e r s  seem t o  r e s p o n d  v e r y  o p e n l y  t o  the  
o l d e r  s t u d e n t s .
” 1 t h i n k  s t u d e n t s  have  more c o n f i d e n c e  
in  a n o t h e r  s t u d e n t , "  J e f f  p o i n t e d  o u t .  "A l o t  
o f  s t u d i e s  have  shown,  t o o ,  t h a t  k i d s  in  lo w e r  
g r a d e s  o f t e n  f o l l o w  t h e  example  o f  s t u d e n t s  in  
h i g h e r  g r a d e s . "  ( i b i d . )
The y o u n g e r  s t u d e n t s  a l s o  f e e l  th e y  a r e  among f r i e n d s
r a t h e r  t h a n  p r o f e s s i o n a l s .
Roman C a t h o l i c  High S c h o o l s . Two Roman C a t n o L ie  
h i g h  s c h o o l s ,  a s  r e p o r t e d  by McKenzie ( 1 9 7 1 ,  p.  3 7 - 8 9 ) ,  
a r e  c o o p e r a t i n g  in  o f f e r i n g  e l e c t i v e  p ro g r a m s  which 
i n c l u d e  s e r v i c e  a c t i v i t i e s .  E l e v e n  o f f e r i n g s  a r e  g iv e n  
t o  t h e  j u n i o r s  and s e n i o r s  w h ic h  a r e  c o n s i d e r e d  a s  one 
g r o u p .  Among t h e  e l e c t i v e s  i s  t h e  f o l l o w i n g  c o u r s e :
" P r o j e c t . "  T h i s  " c o u r s e "  s t r e s s e s  
a lm o s t  e x c l u s i v e l y  t h e  b e h a v i o r a l  d i m e n s i o n  o f  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  S t u d e n t s  e n g a g e  in  v o l u n ­
t e e r  s e r v i c e s  s u ch  a s  work a t  h o s p i t a l s ,  
t u t o r i n g ,  e t c . ,  on a  r e g u l a r  b a s i s .  A t t e n d a n c e
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a t  f o r m a l  r e l i g i o u s  c l a s s e s  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r  
i s  n o t  r e q u i r e d .  (M cKenz ie ,  1971, p.  8 8 )
The PACE A s s o c i a t i o n . The Program f o r  A c t i o n  by
C i t i z e n s  in  E d u c a t io n  (PACE) was founded in  1963 by "an
i n d e p e n d e n t ,  c i t i z e n  b a s e d ,  p r o f e s s i o n a l l y  s t a f f e d
o r g a n i z a t i o n  t o  p r o v i d e  a  v e h i c l e  f o r  c i t i z e n  i n v o lv e m e n t
and s e r v i c e  t o  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s "  ( M i g g i n s ,  1973,
p .  3 6 2 ) .  PACE d e v e l o p e d  a  s c h o o l - c o m m u n i t y  p rogram  which
p la c e d  350 s t u d e n t s  i n  t h e  C l e v e l a n d  com m u n i ty .  A
breakdown o f  t h e  p l a c e m e n t s  i s  a s  f o l l o w s :
E d u c a t i o n  and  S o c i a l  S e r v i c e s — 39# 
( h o s p i t a l s ,  day c a r e  c e n t e r s ,  p r i m a r y  
s c h o o l s ,  community  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  e t c . )
P r o f e s s i o n — 36#
( a r c h i t e c t u r e ,  law ,  j o u r n a l i s m ,  t h e  
a r t s ,  T.V. s t u d i o ,  e t c . )
I n d u s t r y  and B u s i n e s s — 16#
E n v i ro n m en t  and S c i e n c e — 9# ( i b i d . )
" E x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  and t h e  academ ic  p r o g r a m , "  w r i t e s
M igg ins  ( 1 9 7 3 ) ,  "mus t  be a c t i v e l y  engaged  t o g e t h e r  a s
p a r t s  o f  a  wnole p r o c e s s  o f  g r o w th  and l e a r n i n g  t h r o u g h
th e  n a t u r a l  u n i t y  o f  r e a s o n  and e x p e r i e n c e "  ( p .  3 6 5 ) .
A l though  n o t  a l l  s t u d e n t s  e l e c t e d  to p a r t i c i p a t e  in
s e r v i c e  a c t i v i t i e s ,  t h e  p rogram  h a s  p ro v e n  s u c c e s s f u l ,
r e p o r t s  M ig g in s .
DUO P r o j e c t s  in  Vermont High S c h o o l s . A c c o r d i n g  
to  an a r t i c l e  in  t h e  S a t u r d a y  R e v i e w , F e b r u a r y  2 1 ,  1970
( p .  7 3 ) ,  t h e  Vermont S t a t e  D e p a r tm en t  o f  E d u c a t i o n  p ro ­
moted a  new community—s e r v i c e  program c a l l e d  "DUO (Do 
Unto O t h e r s ) " .  The e m p h a s i s  i s  on s t u d e n t  i n i t i a t i v e  
r a t h e r  t h a n  p r e s c r i b e d  p r o j e c t s  d e s i g n e d  by e d u c a t o r s ,
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a l t n o u g h  s t u d e n t s  may c h o o se  t o  work w i th  com m uni ty -  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s .  A rev iew  b o a r d  g u i d e s  t h e  s t u d e n t  
t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i e n c e .  The bo a rd  made up 
t e a c h e r s ,  communi ty  members,  and s t u d e n t s  " c o n s i d e r s  each  
p r o p o s a l ,  m ak in g  s u r e  t h e  s t u d e n t  h a s  d e f i n e d  t h e  sco p e  
and p o t e n t i a l  o f  h i s  p r o j e c t "  1 p. 7 3 ) -  As t h e  s e m e s t e r  
p r o g r e s s e s ,  t h e  r e v ie w  b o a rd  f u n c t i o n s  a s  a  s e m i n a r  and 
l a t e r  f o r  e v a l u a t i o n .
S i n n e r  and S i n n e r  (1978)  r e p o r t  t h a t  th e  
Cham pla in  V a l l e y  Union High S c h o o l ,  H i n e s b u r g ,  Vermont,
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  DUO s e r v i c e  p r o j e c t .  D u r in g  a
f i v e - y e a r  p e r i o d ,  " 3 0 9 ,  31 2 ,  381 ,  2 9 2 ,  and 287 s t u d e n t s
p e r  y e a r  h a v e  e n g ag e d  in  DUO p r o j e c t s "  ( p .  4 0 8 ) .  There
were  a p p r o x i m a t e l y  1 ,0 7 0  s t u d e n t s  in  g r a d e s  n i n e  t h r o u g h  
t w e l v e  a t t e n d i n g  t h e  c o m p r e h e n s i v e  'nigh s c h o o l .  Most 
s t u d e n t s  commit  o n e - h a l f  o r  one day  e a c h  week to  the  
p r o j e c t s ;  so m e ,  h o w e v e r ,  do f u l l - t i m e  DUO p r o j e c t s  f o r  a 
q u a r t e r  o r  s e m e s t e r .  In  any c a s e ,  t h e  s t u d e n t  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c l a s s  work m i s s e d .  C r e d i t  i s
r e c e i v e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  DUO p r o j e c t .  The n igh  
s c h o o l  h a s  on i t s  b o a r d  " a  f u l l - t i m e  d i r e c t o r ,  a
p a r t - t i m e  t e a c h e r ,  a  h a l f - t i m e  communi ty  c o o r d i n a t o r ,  and 
a  f u l l - t i m e  s e c r e t a r y .  C o n s i d e r a b l e  c o u n s e l i n g ,  f o l l o w -  
u p ,  and e v a l u a t i o n  a r e  i n v o l v e d ” ( p .  4 0 8 ) .
One o f  t h e  DUO p r o j e c t s  i n  which t h i r t y - o n e  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  was Pee r  C o u n s e l i n g .  " I t  i s  based  
on th e  n o t i o n  t h a t  m os t  o f  us w an t  t o  be h e l p f u l  r a t h e r
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t h a n  h u r t f u l , ” w r o t e  th e  a u t h o r s .  "M o r e o v e r ,  i t  i s  no 
s e c r e t  t h a t  most young  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  d i s c u s s  r e a l  
c o n c e r n s  w i t h  p e e r s  more r e a d i l y  t h a n  w i t h  a d u l t s ” 
( i b i d . ,  p .  4 0 9 ) -  The s t u d e n t s  en g ag e d  in  a  t r a i n i n g
s e s s i o n  f o r  s i x  weeks c o v e r i n g  s u c h  a r e a s  a s  " s e l f - a n d
o t h e r - a w a r e n e s s ;  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a r e a s  o f  c o n c e r n  to  
a d o l e s c e n t s  su ch  a s  d r u g s ,  a l c o h o l ,  and s e x ;  and b a s i c  
c o u n s e l i n g  s k i l l s ” ( p .  4 0 9 ) .  A f t e r  th e  t r a i n i n g ,  th e
s t u d e n t s  made t h e m s e l v e s  a v a i l a b l e  to  t h e i r  f e l l o w -  
s t u d e n t s ,  h e lp e d  to  t r a i n  o t h e r  s t u d e n t s ,  and g e n e r a l l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  a  more u n d e r s t a n d i n g  and c a r i n g  
a t t i t u d e .  S i n n e r  and S i n n e r  (1 9 7 8 )  r e p o r t  t h a t  "A
s p i n - o f f  b e n e f i t  from t h e  program h a s  been  t h e  c r e a t i o n  
o f  a P e e r  C o u n s e l i n g  R e s o u rc e  Room, which s e r v e s  a s  a 
m e l low ,  r e l a x i n g  f o c a l  p o i n t  where  s t u d e n t s  c an  ' d r o p  
i n ' ” ( p -  4 0 9 ) -  A l th o u g h  t h e  p a r t i c i p a n t s  in  t h e  DUO
p r o j e c t  where  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  h e l p i n g  o t h e r s ,  t h e  
s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  have  b e e n  s low t o  r e s p o n d .  
P l a n s  f o r  s o l v i n g  t h i s  p rob lem  i n c l u d e  moving  to  a  
c e n t r a l  l o c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  and b e i n g  more a c t i v e  i n  
p u b l i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  and s t a f f .
P r o j e c t  i n  T h i r t e e n  New York S t a t e  S choo l  
D i s t r i c t s . McRae and N e lson  (1 9 7 1 ,  p p .  4 4 5 - 4 4 7 )  r e p o r t  
on a  t e e n a g e  p r o j e c t  to  e d u c a t e  f i f t h — and s i x t h - g r a d e r s  
a b o u t  t h e  h a z a r d s  o f  s m o k in g .  The program was i n i t i a t e d  
by t h e  Broome C ounty  I n t e r a g e n c y  C o u n c i l  on Smoking o f  
New York  S t a t e .  As a  r e s u l t ,  t h e  Youth L e a d e r s h i p
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D evelopm ent  Commit tee  on Smoking and H e a l t h  was formed 
which  i n c l u d e d  two y o u t n  r e p r e s e n t a t i v e s  from each  o f  the  
t h i r t e e n  c c n o o l  d i s t r i c t s  and t h r e e  a d u l t  a d v i s o r s .  
’’From th e  o n s e t , "  t h e y  w r i t e ,  " e m p h a s i s  was p l a c e d  on 
t o t a l  y o u th  i n v o lv e m e n t "  ( p .  4 4 5 ) -  P l a n s  were  f o r m u l a t e d
a t  t h i r t e e n  m e e t i n g s  h e l d  d u r i n g  s c h o o l  t i m e .  At t h e s e  
m e e t i n g s ,  o r i e n t a t i o n  on t h e  h a z a r d s  o f  sm oking  and 
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c l a s s r o o m  p r e s e n t a t i o n s  took  p l a c e .
The f i r s t  s t e p  t a k e n  by t h e  Youth Commit tee  was 
t o  p r e p a r e  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  d e t e r m i n e  t h e  h a b i t s  and 
a t t i t u d e s  o f  t h e  f i f t h -  and s i x t h - g r a d e r s -  I t  was f i e l d  
t e s t e d  b e f o r e  i t  was a d m i n i s t e r e d  to  a b o u t  10 ,000  
s t u d e n t s  in  s e v e n t y - o n e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  The n ex t  
s t e p  was t o  o b t a i n  h e l p  and m a t e r i a l s  from p r o f e s s i o n a l  
h e a l t h  a g e n c i e s .  They a l s o  p ro d u c e d  a  16mm c o l o r  f i l m  
w i t h  h e l p  f rom a  h i g h - s c h o o l  c a m e r a  c l u b .  " 'S m o k in g  
Sam , '  a  sm ok ing  m an n eq u in ,  was p u r c h a s e d  from funds  
o b t a i n e d  from a  l o c a l  s e r v i c e  c l u b  a f t e r  t h e  p r o j e c t  nad 
been  p r e s e n t e d  t o  t h e i r  m em bersh ip"  (p -  4 4 6 ) .  I t  became 
e v i d e n t  t h a t  more y o u t h  were  n e e d e d ,  so  c o m m i t t e e  members 
c o n t a c t e d  some o f  t h e i r  f r i e n d s .  Two s p e c i a l  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  were  c o n d u c te d  by h e a l t h  e x p e r t s ,  t h e  y o u t h  were 
d i v i d e d  i n t o  t e am s ,  and a c t i o n  b e g a n .
" I n  a  p e r i o d  o f  19 d a y s ,  70  t e e n a g e r s  v i s i t e d  71 
e l e m e n t a r y  s c h o o l s  and r e a c h e d  a p p r o x i m a t e l y  1 0 ,0 0 0  5 t h  
and b t h  g r a d e r s "  ( p .  4 4 6 ) .  Each team p r e p a r e d  i t s  own 
f o r m a t ;  i n f o r m a l  t a l k s  were  g i v e n  w i t h o u t  " ca n n e d "
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s p e e c n e s .  The p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  o f  y o u th  w i t h  y o u th  
seemed to  work v e ry  v e i l .  The s t u d e n t s  r e s p o n d e d  and y e t  
were  k e p t  u n d e r  c o n t r o l .
The r e a c t i o n  to  t h e  s e r v i c e  program was f a v o r a b l e  
on t h e  p a r t  o f  t h e  community and p r e t e e n s  a s  w e l l  a s  t h e  
t e e n a g e r s  them seL ves .  A f t e r  t h e  e x p e r i e n c e ,  an 
e v a l u a t i o n  s e s s i o n  was h e l d .  The m e e t i n g  was p la n n e d  by 
t h e  y o u t h  a l t h o u g h  key community  l e a d e r s  were  i n v i t e d  to  
o b s e r v e .  They a p p r e c i a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p l a n  and 
c a r r y  o u t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t  t h e m s e l v e s .  They were a l s o  
im p r e s s e d  w i t h  t h e  i n t e l l i g e n c e  and s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
y o u n g e r  s t u d e n t s .  Recommendat ions  were  made t o  go v e rn  
f u t u r e  p r o j e c t s  i n c l u d i n g  p ro g ram s  f o r  o t h e r  h e a l t h  
p r o b le m s  su ch  a s  d r u g s ,  a l c o h o l ,  s ex  e d u c a t i o n ,  p o l ­
l u t i o n ,  e t c .  A l though  t h e y  had f e l t  i n a d e q u a t e  to  t a l k  
t o  t h e i r  p e e r s ,  th ey  were i n v i t e d  to  p r e s e n t  a s s e m b ly  
p rog ram s  a b o u t  th e  smoking  p r o b le m .  McRae and Melson 
c o n c l u d e  t h e i r  a r t i c l e  by o b s e r v i n g :  "T h e re  i s  a  B i b l i c a l  
s a y i n g ,  'A c h i l d  s h a l l  l e a d  t h e m . '  T h i s  h a s  o c c u r r e d  
w i th  t h e  y o u t h  program" ( p .  4 4 7 ) .
B enjam in  F r a n k l i n  High S c h o o l . S e v e r a l  s e r v i c e  
p r o j e c t s  have been  c a r r i e d  o u t  by s t u d e n t s  a t  t h e  n ig h  
s c h o o l  o f  E a s t  Harlem,  a c c o r d i n g  t o  O lsen  (.1949, pp.  
5 4 - 5 6 ) .  S i n c e  many o f  t h e  p a r e n t s  o f  s t u d e n t s  a r e  f o r e i g n  
b o r n ,  t h e y  have  d i f f i c u l t y  w i t h  E n g l i s h .  V o l u n t e e r  
s t u d e n t s  h e l p e d  t o  o r g a n i z e  a  " C i t i z e n s h i p  V e e k , "  d u r i n g  
which m a t e r i a l s  were p r e s e n t e d  t o  h e l p  t h e  p a r e n t s  w i th
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s c n o o l - r e l a t e d  p ro b le m s  a n d  t o  e s t a b l i s h  an  A d u l t  School  
a t  which n a t u r a l i z a t i o n - a i d  c o u n s e l o r s  w e r e  i n v i t e d  to  
a s s i s t -  The s t u d e n t s  a l s o  c am p a ig n e d  h a rd  and 
e f f e c t i v e l y  f o r  b e t t e r  community h o u s i n g .  Anotner  
p r o j e c t  i n v o l v e d  c o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  E a s t  Har lem H e a l th  
C e n t e r .  By j o i n t  c o n f e r e n c e s ,  h e a l t h  p r o g r a m s ,  communi­
c a t i o n s ,  p l a y s ,  p o s t e r s ,  and e x h i b i t s ,  t h e  s t u d e n t s  
p r e s e n t e d  h e a l t h  i n f o r m a t i o n  t o  the  p u b l i c .  O f t e n  t h e i r  
s e r v i c e s  i n v o l v e d  making  t h e  p u b l i c  aw are  o f  p r o f e s s i o n a l  
h e a l t h  p ro g r am s  t o  be p r e s e n t e d  by t h e  H e a l t h  C e n t e r .  The 
a u t h o r s  e x p l a i n  t h e  v a l u e  and p o s s i b l e  f u t u r e  s e r v i c e s  o f  
s u ch  a s t u d e n t  g r o u p :
W ith  t h e  a i d  o f  such  a  g r o u p ,  a  l o n g -  
r a n g e  program h a s  b een  d e c id e d  u p o n  which 
e n v i s i o n s  t h e  u s e  o f  p u p i l - t e a c h e r s  f o r  h e a l t h  
t a l k s  t o  c h u r c h e s ,  c l u b s ,  and v a r i o u s  o t h e r  
s o c i a l  g a t h e r i n g s ,  t h e  a p p ro a c h  o f  p u p i l s  t o  
h e a l t h  p r o j e c t s  i n  t h e  communi ty ,  and  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  h e a l t h  a r t i c l e s  i n  The B as t  
Harlem Ne i g h b o r , t h e  community n e w s p a p e r  pub­
l i s h e d  by  t h e  s c h o o l .  ( p .  56)
H e a l t h  P r o j e c t s  by  High Schoo l  S t u d e n t s . L inda  
Matnes  ( 1 9 7 9 ,  pp- 16 ,  1 7 ,  3 0 ,  3 1 ) ,  Youth  S e r v i c e s  sp e ­
c i a l i s t  f o r  t h e  A m e r ic an  Red C r o s s ,  w r i t e s  in  a
s t i m u l a t i n g  a r t i c l e ,  " S t u d e n t  A c t i v i t i e s — Who Needs Them? 
The Community ,  T h a t ' s  W h o ! , "  t h a t  " b e n e f i t s  m u l t i p l y  when 
more t h a n  one s t u d e n t  a c t i v i t y  g roup  w orks  t o g e t h e r  on a
community  p r o j e c t "  ( p .  1 7 ) .  The p o i n t  i s  i l l u s t r a t e d  by
t h e  r e s p o n s e  o f  v a r i o u s  s t u d e n t  g ro u p s  i n  o n e  h i g h  s c h o o l  
when i t  was l e a r n e d  t h a t  d e n t a l  h y g ie n e  w as  l a c k i n g  among 
y o u n g s t e r s  a t  a  n e a r b y  e l e m e n t a r y  s c h o o l -  No one g roup
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c o u l d  answ er  a l l  t h e  n e e d s  so  a l l  o f  t h e  a c t i v i t y  g r o u p s  
u n i t e d  t h e i r  e f f o r t s .  M a th es  e x p l a i n s :
. . . The d e n t a l  h y g i e n e  c l u b  t r a i n e d  
o t h e r  s t u d e n t s  to  g i v e  d e n t a l  i n s t r u c t i o n ;  t h e  
a r t  c l u b  p ro v id e d  p r o m o t i o n a l  and i n s t r u c t i o n a l  
p o s t e r s ;  t h e  j o u r n a l i s m  c l u b  p r o v i d e d  news 
r e l e a s e s  f o r  th e  p a r e n t s  and s c h o o l  and com­
m u n i ty  m e d ia ;  t h e  key  c l u b  o r g a n i z e d  a  s c n o o l -  
v i a e  c o l l e c t i o n  o f  t o o t h b r u s h e s .  By t h e  t im e  
th e  p r o j e c t  was c o m p l e t e d ,  a l l  4000 s t u d e n t s  
and f a c u l t y  members a t  t h e  h i g h  s c h o o l  had b e e n  
i n v o l v e d  i n  some way in  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
p r o j e c t .  ( p .  17)
H e a l t h  p r o j e c t s ,  a s  p r e v i o u s  e x am p le s  i n d i c a t e ,  
a r e  a  p o p u l a r  means o f  s e r v i n g  o t h e r s .  Members ox' an
i n d i v i d u a l  c l a s s  can c a r r y  o u t  s u c h  a  s e r v i c e  a s  w e l l  as
a  l a r g e r  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  H a r n e t t  ( 1 9 7 1 ,  pp.
1 2 5 - 4 2 6 )  r e p o r t s  on j u s t  s u c h  a  p r o j e c t  oy a s e l e c t  g roup  
o f  s t u d e n t s  i n  a h i g h - s c h o o l  h e a l t h  c l a s s .  The t e a c h e r
became d e e p l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p rob lem  o f  c h i l d  m o le s ­
t a t i o n .  He c o n c lu d e d  t h a t  p r e v e n t i o n  t h r o u g h  the  
e d u c a t i o n  o f  e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  was t h e  a n sw e r ;  t h i s  i s  
were  h i s  s t u d e n t s  came i n .  S i n c e  t h e  s u b j e c t  was o f  a 
d e l i c a t e  n a t u r e  and d i f f i c u l t  t o  p r e s e n t ,  t h e  s t u d e n t s
u sed  a  c o m m e r c i a l l y  p r e p a r e d  t e a c h i n g  u n i t .  "The ’ P a tch  
The Pony’ p rogram  from t h e  S o c i e t y  Por  V i s u a l  E d u c a t i o n ,  
I n c .  i n c l u d e s  a  f i l m s t r i p  w i t h  an  acc o m p a n y in g  r e c o r d ,  
t e a c h i n g  a i d s  f o r  t e a c h e r s  and p a r e n t s ,  a  s o n g ,  and 
b u t t o n s ’* ( p .  4 2 5 ) .
P iv e  s t u d e n t s  from t h e  c l a s s ,  ba sed  on t h e i r  
s p e a k i n g  a b i l i t y ,  i n t e r e s t .  and p l a n s  f o r  a t e a c h i n g
c a r e e r ,  were  c h o s e n .  A f t e r  t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n ,  th e y
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w i th  t h e i r  t e a c h e r  " v i s i t e d  e i g h t  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
d u r i n g  one  s c h o o l  day f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  u n i t  t o  a 
t o t a l  o f  n e a r l y  f i v e - h u n d r e d  f i r s t  g r a d e r s ” ( p .  4 2 5 ) .  The 
g ro u n d w o rk  f o r  s u c h  a c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  had been  l a i d  
by h e l p  from a  l o c a l  s e r v i c e  c l u b  which  p u r c h a s e d  th e  
m a t e r i a l s ,  and p u b l i c i t y  was p r o v i d e d  by t h e  l o c a l  
m e d i a .  T e a c h e r s  and p a r e n t s  were  p r e p a r e d  f o r  t h e  u n i t  
w i t h  t h e  h e l p  o f  t e a c h i n g  h i n t s  from t h e  c o m m e r c i a l l y  
p r e p a r e d  m a t e r i a l s .  The t e a c h e r  f e l t  " t h a t  th e  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  t h e  p rogram  was more s u c c e s s f u l  b e c a u s e  o f  t h e  
i n v o l v e m e n t  o f  v a r i o u s  members o f  t h e  community— t h e  
s e r v i c e  c l u b ,  t h e  news m ed ia ,  and t h e  p a r e n t s "  ( p .  4 2 5 ) -
The e l e m e n t a r y  s t u d e n t s  had good r a p p o r t  w i t h  t h e  
h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  who p r o v i d e d  a  w o r th y  model to  
f o l l o w .  "The e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  an e d u c a t i o n a l  p r o ­
g r a m ,"  w r i t e s  H a r n e t t ,  " i s  n e a r l y  i m p o s s i b l e  to  d e t e r ­
m in e .  The o l d  s a y i n g ,  ' n o  news i s  good n e w s ' ,  i s  
r e l e v a n t  t o  t h i s  s i t u a t i o n "  ( p .  4 2 6 ) .
E v e r e t t  High S c h o o l . Two h e a l t h —r e l a t e d  p ro g ram s  
w ere  c o n d u c t e d  by a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  
from t h e  s c h o o l  i n  E v e r e t t ,  M a s s a c h u s e t t s :  a  h o t - l i n e  and 
team s  t r a i n e d  t o  t e a c h  a b o u t  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  
a l c o h o l  and t o b a c c o  ( W i n t e r s  & M a l i o n e ,  1975, pp.  -1^ 5,
4 4 ) -  Por a  f i v e —week p e r i o d  a t  t h e  f i r s t  o f  th e  s c h o o l  
y e a r  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  h o t - l i n e  t e c h ­
n i q u e s ,  human r e l a t i o n s ,  and a v a i l a b l e  r e f e r r a l  
a g e n c i e s -  S t u d e n t s  from a l l  g r a d e  l e v e l s  a t t e n d e d  t h e
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h o t - L i n e  fo r  f i v e  d a y s  a  week d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .
During  t h i s  p r o j e c t ,  t h e y  r e c e i v e d  on th e  a v e r a g e  
o f  e i g h t e e n  c a l l s  p e r  week. Most o f  them were  r e f e r r e d  
t o  p r o f e s s i o n a l  a g e n c i e s ,  bu t  an a v e r a g e  o f  f o u r  p e r  week 
which  u s u a l l y  i n v o l v e d  d r u g -  o r  f a m i l y - r e l a t e d  probLems 
w ere  r e f e r r e d  to  t h e  j u n i o r  a u t h o r  f o r  c o u n s e l i n g .  2ach 
s t u d e n t  who p a r t i c i p a t e d ,  in  a d d i t i o n  to  a t t e n d i n g  t h e  
h o t - l i n e ,  had t o  r e c o r d  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  on each
c a l l .  One o f  t h e  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  p ro g ram ,  
w r i t e s  V i n t e r s  and M a l io n e  ( 1 9 7 5 ) ,  " i s  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  ' h o t l i n e r s '  from p r e v i o u s  y e a r s  in  th e  t r a i n i n g  o f  
v o l u n t e e r s  f o r  e ac h  new s c h o o l  y e a r .  Thus ,  s t u d e n t s  have  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  a s  t r a i n e e s ,  p r a c t i t i o n ­
e r s ,  and t r a i n e r s "  ( p p .  4 3 ,  4 4 ) .
S t u d e n t s  i n  t h e  o t h e r  h e a l t h - r e l a t e d  p rogram  
s p o n s o r e d  by E v e r e t t  High  S c h o o l  p r e p a r e d  t h e m s e l v e s  i n  
t e am s  o f  two t o  " f a m i l i a r i z e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n  
w i t h  th e  p r o p e r t i e s  and p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  d r u g s ,
a l c o h o l ,  and t o b a c c o "  ( p .  4 4 ) .  A p p r o x i m a t e l y  f o r t y - f i v e  
s t u d e n t s  from a l l  g r a d e  l e v e l s  were  i n v o l v e d ,  some o f  
which  a l s o  s e r v e d  in  t h e  h o t - l i n e  p ro g ram .  S t u d e n t s  were  
t r a i n e d  by teams i n  one a r e a  o f  c o n c e r n  f o r  a s i x - w e e k  
p e r i o d  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r .  They became f a m i l i a r  
w i t h  the  i n f o r m a t i o n  and p rob lem s  o f  t h e i r  s p e c i a l t y ,
a v a i l a b l e  a u d i o v i s u a l  a i d s ,  and t h e  p r i n c i p l e s  o f  human
r e l a t i o n s  i n c l u d i n g  g r o u p  d y n a m ic s .
After training, teams were sent Into all the
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f i f t n - ,  s i x t h - ,  and s e v e n t h - g r a d e  c l a s s e s  o f  t h e  E v e r e t t  
s c h o o l s .  "A s p e c i a l t y  team s p e n d s  one p e r i o d  per week 
f o r  s e v e n  weeks w i t h  t h e  same c l a s s .  By t h e  end o f  t h e  
s c h o o l  y e a r  each  c l a s s  has  been  exposed  t o  a l l  t h r e e  
team s"  ( p .  4 4 ) .  The te am s  s p e n t  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  
o f  t h e i r  t im e  in  f o r m a l  p r e s e n t a t i o n s ;  m os t  o f  the  t im e  
s t u d e n t s  were e n c o u r a g e d  to  p a r t i c i p a t e  t h r o u g h  i n f o r m a l  
r a p  s e s s i o n s ,  r o l e  p l a y i n g ,  e t c .
The h e a l t h  s e r v i c e  has  been  h i g h l y  a p p r e c i a t e d  by  
t h e  t e a c h e r s ,  p a r e n t s ,  and s t u d e n t s  o f  t h e  s c h o o l  d i s ­
t r i c t .  The s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t h e m s e l v e s  welcomed s u c h  a  
r e s p o n s i b i l i t y .  They f e l t  t h a t  t h e y  were  d o i n g  s o m e t h i n g  
w o r t h w h i l e  to  h e l p  o t h e r s .  R e f l e c t i n g  on th e  s e r v i c e
p r o j e c t ,  t h e  a u t h o r  w r i t e s :
In  s p i t e  o f  t h e  l a c k  o f  f o r m a l  e v a l u ­
a t i o n  i t  w ou ld  a p p e a r  a s  t h o u g h  th e  two
p rogram s  d e m o n s t r a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l a r g e -  
s c a l e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  m e n ta l  
h e a l t h  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m ,  
t f i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  s u c h  a c t i v i t i e s ,  p e rh a p s  
l a r g e  numbers o f  p r o f e s s i o n a l s  w i l l  e v e n t u a l l y  
a c c e p t  t h e  i d e a  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  p r i n c i p l e s  
a r e  no t  t h e  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  t r a i n e d  
s p e c i a l i s t s .  ( p .  44)
Eugene 4—J S c h o o l  D i s t r i c t ■ Lee and R u b i n s t e i n  
( 1 9 7 7 , pp .  .533-338) r e p o r t  t h e  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  o f  a
Big  3 r o t h e r - B i g  S i s t e r  p rogram f o r  l o n e l y  c h i l d r e n  s p o n ­
s o r e d  by th e  4 - J  s c h o o l  d i s t r i c t  o f  E u g e n e ,  Oregon .  S i n c e  
1966 ,  more th a n  2 , 0 0 0  v o l u n t e e r s  have p a r t i c i p a t e d  in  t h e  
p ro g r a m .  In 1975 a l o n e ,  v o l u n t e e r s  d o n a t e d  a b o u t  3 0 , 0 0 0  
h o u r s  t o  h e l p  more t h a n  325 c h i l d r e n .  The v o l u n t e e r s  a r e  
s e l e c t e d  from c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  t h e
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b u s i n e s s  communi ty ,  t h e  e l d e r l y ,  and l o c a l  h i g h - s c h o o l  
s t u d e n t s .  They a r e  c a r e f u l l y  s c r e e n e d  t h r o u g h  w r i t t e n  
a p p l i c a t i o n s ,  r e f e r e n c e s ,  and i n f o r m a l  i n t e r v i e w s .
An o r i e n t a t i o n  m e e t in g  i s  a t t e n d e d  by  each  v o l u n ­
t e e r  where  t h e y  s t u d y  p r o b l e m - s o l v i n g  t e c h n i q u e s ,  g ro u p  
d y n a m i c s ,  and how t o  i n t e r a c t  w i th  t h e  d e s i r e s  and 
c o n c e r n s  o f  c h i l d r e n .  The a u t h o r s  r e p o r t  t h a t
The v o l u n t e e r  l e a r n s  t h a t  he m u s t  have 
t h e  a b i l i t y  t o  g e t  a l o n g  w i th  y o u n g s t e r s — 
i n d i v i d u a l l y  and in  g r o u p s — and t o l e r a t e  minor  
f r u s t r a t i o n s  t h a t  a r i s e  i n  a  r e l a t i o n s h i p .  
F o rm al  e d u c a t i o n  c l a s s e s  i n  p s y c h o lo g y  o r  s o c i -  
o l o g y  a r e  n o t  i m p o r t a n t ;  i n  f a c t ,  t h e y  o f t e n  
t e n d  t o  h i n d e r  d e v e lo p m e n t  o f  a  h e a l t h y  
r e l a t i o n s h i p .  ( p .  335)
A v o l u n t e e r  i s  r e q u i r e d  to  spend  a t  l e a s t  f i f t e e n  h o u r s  a
month w i t h  t h e  y o u n g s t e r  and a t t e n d  m o n th ly  o r i e n t a t i o n
m e e t i n g s .  In  a d d i t i o n ,  home v i s i t a t i o n  i s  r e q u i r e d  to
become a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  p a r e n t  o r  p a r e n t s ;  t h e
v o l u n t e e r  i n f o r m s  them j u s t  e x a c t l y  what t h e y  can e x p e c t
o f  him and he e x p e c t s  from them .  Weekly o r  b i - w e e k l y
v i s i t s  a r e  e n c o u r a g e d  a l t h o u g h  t h e  v o l u n t e e r s  tend  to  p u t
in  a  g r e a t  d e a l  more t ime a t  f i r s t .  Phone c a l l s  d u r i n g
th e  week o f t e n  h e l p  t o  r e a s s u r e  t h e  c h i l d .  At t i m e s ,  t h e
s t a f f  s p o n s o r s  l a r g e  g ro u p  o u t i n g s ,  b u t  u s u a l l y  t h e
v o l u n t e e r  t a k e s  t h e  c h i l d  f o r  a  b ik e  r i d e ,  o r  t h e y  s t a y
a t  home and work on p r o j e c t s ,  g a r d e n ,  w a tch  TV, go
swimming o r  to  t h e  m o v ie s ,  e t c .  "T h is  p e r s o n - t o - p e r s o n
c o n t a c t  b u iL d s  f r i e n d s h i p "  ( p .  3 3 8 ) .
S c h o o l  p e r s o n n e l  and p e o p l e  in  t h e  community  have  
been  p o s i t i v e  a b o u t  t h e  p ro g r am .  They f e e l  t h a t  h i g h -
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s c h o o l  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e  i n  t h e  B ig  B r o t h e r - B i g  
S i s t e r  program a r e  h e l p i n g  t o  meet a  g r o w in g  need i n  t h e  
com m uni ty— t h a t  o f  t h e  l o n e l y  c h i l d .
L i n c o l n  High S c h o o l . A number o f  h ig h  s c h o o l s  i n  
A m e r ic a  a r e  p r o m o t i n g  o f f - c a m p u s  e x p e r i e n c e s  f o r  t h e i r  
s t u d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  an a r t i c l e  i n  t h e  Na t i o n 1s  S c h o o l s  
( 1 9 7 2 ,  pp .  5 8 - 6 0 ) .  An exam ple  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  s u ch  a  
p rog ram  to  one  s t u d e n t  i s  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
L a s t  y e a r ,  J e n i f e r  Brown, som et im e  h i p ­
p i e  and l o n g t i m e  u n d e r a c h i e v e r ,  t e e t e r e d  toward  
d r o p o u t  s t a t u s .
T h i s  y e a r ,  s h e ' s  a  s t a r  s e n i o r  a t  
P o r t l a n d ,  O r e g o n ' s  L i n c o l n  H igh— w in n in g  t o p  
academ ic  h o n o r s  and p l a n n i n g  a  p o s t - c o l l e g e  law 
c a r e e r .  ( p .  58)
J e n i f e r  " fo u n d  h e r s e l f "  i n  L i n c o l n ' s  i n t e r n s h i p  p ro g ram .  
J u n i o r s  and s e n i o r s — and a  few s e l e c t  f r e s h m a n  and sopho­
m o r e s — r e c e i v e  o n e - s e m e s t e r  e l e c t i v e  c r e d i t  f o r  o f f -  
campus l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  some o f  which i n v o l v e  
v o l u n t e e r  community  s e r v i c e .  ' ' .  . . l e a v e - t h e - s c h o o l
a d v o c a t e s  a r g u e  c o n v i n c i n g l y , "  t h e  a r t i c l e  r e l a t e s ,  " t h a t  
t o d a y ' s  p r e c o c i o u s  t e e n a g e r s  a r e  r e a d y  f o r  r e a l - l i f e  
e x p e r i e n c e s  and t h a t  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  abound on 
t h e  o u t s i d e "  ( p .  5 8 ) .  A minimum o f  f i v e  h o u r s  per  week i s  
r e q u i r e d ,  a l t h o u g h  many p u t  i n  t e n  t o  f i f t e e n  h o u r s .  
They a r e  u s u a l l y  r e l e a s e d  f o r  two h a l f - d a y s  o r  one f u l l  
day  p e r  w eek .  The v o l u n t e e r s  a r e  s e l e c t e d  from t h e  
a p p l i c a n t s  by a  co m m it te e  o f  s o c i a l  s t u d i e s  t e a c h e r s .  
S t u d e n t  i n t e r e s t  and a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  were  
c o n s i d e r e d  more  i m p o r t a n t  t o  s u c c e s s  t h a n  a cad em ic
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a c h i e v e m e n t .  D u r in g  t h e  one  y e a r  which  was r e p o r t e d ,  
t w e n ty  s t u d e n t s  s e l e c t e d  from one h u n d re d  a p p l i c a n t s  
f u l f i l l e d  i n t e r n s h i p s  a t
. . . o f f i c e s  and a g e n c i e s  i n c l u d i n g  
t h e  P o r t l a n d  P l a n n i n g  Commiss ion ,  a  c h i l d  
d e v e lo p m e n t  c e n t e r ,  a  consumer  r e s e a r c h  g r o u p ,  
t h e  American C i v i l  L i b e r t i e s  Union ,  a m e d i c a l  
c e n t e r ,  t h e  s h e r i f f ’ s  d e p a r t m e n t ,  d o m e s t i c  
r e l a t i o n s  c o u r t ,  t h e  c o r r e c t i o n s  and p a r o l e  
b o a r d ,  t h e  c o u n t y  l i t e r a c y  l e a g u e ,  a  h a l f w a y  
h o u s e ,  and an a r c h i t e c t u r a l  f i r m .  ( p .  58)
They s e r v e  as
. . . l e g a l  a i d e s ,  i n t e r v i e w e d  p r i s o n  
p a r o l e e s  and w e l f a r e  r e c i p i e n t s ,  a s s i s t e d  
c o u n s e l o r s  a t  a  d r u g  p r e v e n t i o n  c e n t e r ,  t u t o r e d  
p r e s c h o o l e r s  and h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  h a n d le d  
f i r s t - a i d  c h o r e s  in  c l i n i c s ,  t o o k  c h a r g e  o f  
r e c r e a t i o n  a t  an o l d  f o l k s  home, and k e p t  t r a c k  
o f  c u s to m e r  c o m p l a i n t s  a t  l o c a l  b u s i n e s s e s .
( p .  59)
H ig h la n d  P a rk  and D e e r f i e l d  High S c h o o l s . T hese  
n i g h  s c h o o l s  have  a  more  t r a d i t i o n a l  p rogram t h a n  
L i n c o l n — " t h e  s e n i o r s  o p t i o n  p l a n "  ( p .  6 0 ) .  P a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  program i s  l i m i t e d  to  t h e  l a s t  s e m e s t e r  o f  th e  
s e n i o r  y e a r  f o r  t h o s e  who h a v e  met most o f  th e  c l a s s  
r e q u i r e m e n t s .  One o f  t h e  o p t i o n s  i s  " v o l u n t e e r  s o c i a l  
work i n  community a g e n c i e s  o r  s e r v i c e  a s  t e a c h e r  a i d e s  in 
t h e  d i s t r i c t "  ( p .  6 0 ) .  The s t u d e n t s  m us t  f i n d  t h e i r  own 
j o b s  and s u b m i t  a  p r o p o s a l  c o n t a i n i n g  t h e i r  o b j e c t i v e s  
and  a c t i v i t i e s .  A f t e r  r e c e i v i n g  p a r e n t a l  c o n s e n t ,  t h e  
p r o p o s a l  i s  r e v ie w e d  by a  c o m m i t t e e  o f  p a r e n t s ,  c o u n s e l ­
o r s ,  and th e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l .  I f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t  
m e e t s  t h e  s t u d e n t ' s  need and  h e l p s  t o  c o m p l e t e  h i s / h e r  
g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  t h e n  p e r m i s s i o n  i s  g r a n t e d .
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S i n c e  most n av e  c o m p le t e d  t h e i r  c l a s s  r e q u i r e m e n t s  
a l r e a d y ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  s p e n d  f u l l  t i n e  o f f - c a m p u s .
Be l l i n e d a m  High S c h o o l ■ Norman and Sm ith  (1 9 7 5 ,  
p p .  5 5 -3 7 )  fo u n d  t h a t  s t u d e n t s  a t  t h e  B e l l i n g h a m ,  
W a s h in g to n ,  n i g h  s c h o o l  who were  e n r o l l e d  i n  t h e  hone 
e c o n o m i c s  c o u r s e  on v o r l r in g  w i t h  and f o r  t h e  e l d e r l y  in  
t h e  community knew v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e s e  s e n i o r  
c i t i z e n s .  A p i l o t  p rogram— "Companion t o  t h e  E l d e r l y "  
— w a s ,  t h e r e f o r e ,  d e v e l o p e d  t o  change  t h e  s i t u a t i o n .  
Ruby S m i th ,  t h e  t e a c h e r ,  e n c o u n t e r e d  s e v e r a l  p r o b le m s  as  
t h e  program p r o g r e s s e d .  Among t h e s e  w e re  t h e  l a c k  o f  
good r e s o u r c e  m a t e r i a l s  and low s t u d e n t  i n t e r e s t .
I t  was f i n a l l y  d e c i d e d  to  t e a c h  t h e  c o u r s e  o v e r  
two t e r m s :  t h e  f i r s t  te rm  i n  t h e  c l a s s r o o m  and t h e  seco n d  
i n  f i e l d  w ork .  The c l a s s r o o m  s e c t i o n  was s u p p l e m e n t e d  by 
m a t e r i a l s  o b t a i n e d  from a  "U .S .  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
p a m p h l e t — Com panion  to  an E l d e r l y  P e r s o n  (1_)n ( p .  3 6 ) ,  
l e c t u r e s ,  f i l m s ,  d i s c u s s i o n s ,  and f i e l d  t r i p s  t o  th e  
r e s i d e n c e s  o f  t h e  e l d e r l y .  The s t u d e n t s  were  a l s o  
t r a i n e d  in  homemaking s k i l l s  such  a s  fo o d  p r e p a r a t i o n ,  
s i m p l e  house—c l e a n i n g ,  s i m p l e  b a n k in g  p r o c e d u r e s ,  food 
s h o p p i n g ,  and r u n n i n g  e r r a n d s .  The a u t h o r s  e x p l a i n  t h a t
One p a r t  o f  t h e  t e r m ' s  t r a i n i n g  program 
was u n i q u e :  s e v e r a l  e l d e r l y  p e r s o n s  were
s e l e c t e d  t o  work d i r e c t l y  w i th  t h e  s t u d e n t s  on 
a  o n e - t o - o n e  b a s i s  i n  l e s s o n s  g i v e n  in  t h e  
o l d e r  p e r s o n s '  homes.  H e re ,  t h e  e l d e r l y  became 
th e  t e a c h e r s  and t a u g h t  th e  s t u d e n t s  t h e
homemaking s k i l l s  t h e  o l d e r  p e r s o n s  found
n e c e s s a r y  i n  m anag ing  t h e i r  day—t o —d a y  n e e d s .
In a d d i t i o n  t o  t h e  s k i l l s  t h e y  t a u g h t ,  how ever .
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t h e y  gave t h e  s t u d e n t s  s o m e t h i n g  f a r  more 
v a l u a b l e — an u n d e r s t a n d i n g  o f  an e l d e r l y  p e r ­
s o n ' s  p r o b l e m s .  ( p .  36)
O r d i n a r i l y ,  t h e  s t u d e n t s  r e c e i v e d  wages f o r  t h e i r  
f i e l d  w o r k .  T h i s  was n o t  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  most 
o f  t h e  e l d e r l y  w ere  u n a b l e  t o  pay f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  so  
th e  s t u d e n t s  d o n a t e d  t h e i r  t i m e .  The s t u d e n t  v o l u n t e e r s  
s e r v e d  i n  a  v a r i e t y  o f  f u n c t i o n s  a t  t h e  S e n i o r  A c t i v i t y  
C e n t e r ,  c o n v a l e s c e n t  c e n t e r s ,  and in  p r i v a t e  homes.
Norman and Sm i th  o b s e r v e  t h a t  t h e  community  
r e a l l y  d i d  n o t  f e e l  t h a t  t h e  p u b l i c  s c h o o l  c o u ld  p r o v i d e  
th e  t r a i n i n g  f o r  s u c h  t a s k s  a s  were  needed  in  w o rk in g  f o r  
t h e  e l d e r l y .  "The u n d e r - 2 0  ag e  g r o u p , "  t h e y  comment,  
" h a s  n o t  been— up t o  t h i s  t i m e ,  a t  l e a s t — t h e  age g r o u p  
to  which  a  community  would i n s t i n c t i v e l y  t u r n  f o r  s e r v i c e  
to  t h e  e l d e r l y "  ( p .  3 6 ) .  At l e a s t  i n  t h i s  c a s e ,  t h e
m i s c o n c e p t i o n  seemed to  have b e e n  e r r o n e o u s .
Ohio High S c h o o l  S y s t e m . S t u d e n t s  who a r e  
l e a r n i n g  a b o u t  t h e i r  e n v i r o n m e n t  in  t h e  s c i e n c e  c l a s s  a r e  
a l s o  l e a r n i n g  t o  u s e  t h e i r  know ledge  and s k i l l s  f o r  t h e  
good o f  t h e  com m uni ty  and e v e n  th e  s t a t e  and n a t i o n .  
O f f u t t  (1 9 7 5 ,  p p .  4 5 ,  46)  w r i t e s  a b o u t  w ha t  has  h appened  
in  Ohio  a s  a r e s u l t  o f  t h e  1972 Water P o l l u t i o n  C o n t r o l  
Act p a s s e d  by C o n g r e s s .  The Act r e q u i r e s  t h a t  t h e r e  m us t  
be a n n u a l  i n v e n t o r i e s  o f  w a t e r  q u a l i t y  and a  s t a t e w i d e  
m o n i t o r i n g  p r o g r a m .  " P u b l i c  p a r t i c i p a t i o n  a p p e a r s  a s  a  
c o n s i s t e n t  theme o f  t h e  A c t , "  s a y s  O f f u t t  ( p .  4 5 ) .
Por y e a r s ,  s t u d e n t s  who a r e  members o f  t h e
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" p u b l i c "  have  g a i n e d  e d u c a t i o n a l  know ledge  by c a r r y i n g  
o u t  s u c c e s s f u l  w a t e r —p o l l u t i o n  i n v e s t i g a t i o n s .  The 
p r a c t i c a l  q u e s t i o n  a r i s e s ,  however :  "Does  t e s t i n g  f o r
w a t e r  p o l l u t i o n  make a  d i f f e r e n c e  i n  w a t e r  q u a l i t y ? "  ( p .
4 5 ) .  In  o t h e r  w o r d s ,  c o u l d  t h e  s t u d e n t s  make u se  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f o r  t h e  good o f  s o c i e t y ?  S t a t e  and 
n a t i o n a l  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s  teamed up w i th  s e v e r a l  
u n i v e r s i t y  and h i g h - s c h o o l  s c i e n c e  c l a s s e s  i n  Ohio t o  do 
j u s t  t h a t .  The a g e n c i e s  and u n i v e r s i t i e s  p ro v id e d  t h e  
f u n d s ,  m a t e r i a l s ,  and t r a i n i n g  w h i l e  t h e  s c h o o l s  p r o v i d e d  
yo u n g  p e o p l e  who were  a n x i o u s  t o  u se  t h e i r  knowledge and 
s k i l l s  f o r  t h e  good o f  s o c i e t y .  O f f u t t  (1975) e x p l a i n s  
t h e  o b j e c t i v e s  and p h i l o s o p h y  o f  t h e  p r o j e c t :
. . . I t  g i v e s  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s  and
t h e i r  s t u d e n t s  an  o p p o r t u n i t y  t o  i n v e s t i g a t e  
s i g n i f i c a n t  community  c o n c e r n s ,  t o  s e r v e  t h e  
communi ty ,  and t o  d e v e l o p  c a r e e r  s k i l l s  in  
e n v i r o n m e n t a l  p r o t e c t i o n .  The p h i l o s o p h y  o f  
t h e  p rogram i s  b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
when s t u d e n t s  i n v e s t i g a t e  a  p ro b le m  t h a t  
a f f e c t s  th em ,  t h e y  w i l l  a p p l y  t h e  h a r d  s c i e n c e s  
a s  t o o l s  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  problem and 
t h e n  u se  s o c i a l  s c i e n c e s  a s  i n s t r u m e n t s  to  
e f f e c t  r e s p o n s i b l e  c h a n g e .  ( p .  45)
I n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  by  t h e  s t u d e n t s  c a n n o t  be u sed  in
l i t i g a t i o n  b u t  i t  do es  a l e r t  t h e  r e g u l a t o r y  agency  to  t h e
p rob lem  and i t  a l s o  becomes p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  w a t e r -
q u a l i t y  d a t a  s y s t e m .
San J o s e  B a s t  S i d e  Union High S ch o o l  D i s t r i c t  ■ 
S t u d e n t s  in  o t h e r  h ig h  s c h o o l s  o f  t h e  n a t i o n  a r e  a l s o  
d o i n g  s o m e t h i n g  c o n s t r u c t i v e  a b o u t  e n v i r o n m e n t a l  p r o b ­
l e m s .  S e l l a r o l e  ( 1 9 7 1 ,  p .  28) r e p o r t s  t h a t  t h e  s t u d e n t s
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and t h e  f i v e  t e a c h e r s  i n  t h e  i n d u s t r i a l  a r t s  c l a s s e s  o f  
t h r e e  s c h o o l s  o f  t h e  d i s t r i c t ,  San J o s e ,  C a l i f o r n i a ,  were 
d e t e r m i n e d  to  use  t h e i r  s k i l l s  i n  a  p r a c t i c a l  manner f o r  
t h e  good o f  t h e i r  communi ty .  They d e c i d e d  t h a t  th e  
b i g g e s t  n e e d  in  t h e i r  community  was to  im prove  t h e  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  f e l l o w  man. " T h e i r  p e r c e p t i o n  in  
t h i s  r e s p e c t , ” n o t e s  S e l l a r o l e ,  " p o i n t s  up t h e  f a c t  t h a t  
many o f  t o d a y ' s  s t u d e n t s  a r e  k e e n l y  a w are  o f  b r o t h e r h o o d  
and t h e  m o r a l  o b l i g a t i o n  to  h e l p  o n e ' s  n e i g h b o r . "
T h e i r  f i n a l  d e c i s i o n  was t o  make im p ro v em en ts  on 
t h r e e  communi ty  c h i l d —c a r e  c e n t e r s  wh ich  were  l o c a t e d  
n e a r  t h e  s c h o o l s .  The s t u d e n t s  v i s i t e d  t h e  c e n t e r s  and 
t a l k e d  t o  t h e  d i r e c t o r s  a b o u t  t h e i r  n e e d s .  They c o m p i le d  
a  lo n g  l i s t  o f  n e e d s  which i n c l u d e d  s t o r a g e  u n i t s ,  room 
d i v i d e r s ,  t o y s ,  and a  l a r g e  s i g n  f o r  e a c h  o f  two c e n ­
t e r s .  The s t u d e n t s  t h e n  s e t  a b o u t  mak ing  t h e  e q u ip m e n t  
in  t h e i r  i n d u s t r i a l  a r t s  c l a s s e s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  and 
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e i r  t e a c h e r s .  F i n a l l y ,  t h e  f i n i s h e d  
p r o d u c t s  were  i n s t a l l e d .  Some o f  t h e  s t u d e n t s  worked 
d u r i n g  c l a s s  t i m e ,  o t h e r s  a f t e r  s c h o o l  and on S a t u r d a y s ,  
and some d i d  b o t h .  One s t u d e n t ,  when a s k e d  a b o u t  w o r k in g  
v o l u n t a r i l y  on h i s  own t i m e ,  r e p l i e d :
I t h o u g h t  t h e r e  was q u i t e  a  b i t  o f  
s p i r i t  in  i t .  L ike  a f t e r  s c h o o l  e v e r y b o d y  
p i t c h e d  in  and h e lp e d  and e v e r y b o d y  seemed 
e x c i t e d  and we g o t  q u i t e  a  b i t  d o n e .  The 
f e e l i n g  was m u t u a l l y  g o o d .  Vfe f e l t  l i k e  we 
w ere  d o in g  s o m e t h i n g  f o r  o u r  co m m uni ty .  L ike  
P e t e  s a i d ,  e v e r y t h i n g  i s  e c o l o g y  now and 
i m p r o v i n g  y o u r  e n v i r o n m e n t ,  and w e ' r e  i n t e r ­
e s t e d  in  im p r o v in g  i t ,  so  i t  t u r n e d  o u t  p r e t t y  
g o o d .  ( p .  28 )
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O b v i o u s l y ,  t h e  s t u d e n t s  n o t  o n l y  had a  v a l u a b l e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e  b u t  i t  was r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  " i n t e r e s t  was 
phenom ena l"  ( p .  2 8 ) .  S e r v i c e  t o  o t h e r s  became h i g h l y
m o t i v a t i n g  f o r  t h e  s t u d e n t s  when c l a s s r o o m  l e a r n i n g  was 
p u t  i n t o  p r a c t i c a l  u s e .
Bryan Adams High S c h o o l . A f a s c i n a t i n g  s e r v i c e  
p r o j e c t  t h a t  s t a r t e d  s m a l l  b u t  d e v e l o p e d  i n t o  an e x t e n ­
s i v e  program i s  r e p o r t e d  by  Vfanda V a s s a l l o  in  an a r t i c l e  
" L e a r n i n g  by T u t o r i n g "  ( 1 9 7 3 ,  PP- 2 5 - 2 8 ) .  The o r i g i n a l  
o b j e c t i v e  o f  t h e  t u t o r i n g  p r o j e c t  s p o n s o r e d  by  th e
N a t i o n a l  Honor S o c i e t y  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  D a l l a s .  
T e x a s ,  was f o r  a  few s t u d e n t s  t o  h e l p  a  few o t h e r  
s t u d e n t s  t o  im prove  t h e i r  g r a d e s .  And a c t u a l l y  i t  began  
w i t h  o n l y  t w e n t y  s t u d e n t s  h e l p i n g  t w e n t y - f o u r  o t h e r
s t u d e n t s .  V a s s a l l o  w r i t e s  t h a t
. . .  I n  t h r e e  months  t h e  number o f  i t s  
p a r t i c i p a n t s  had c l i m b e d  t o  2 6 0 .  At t h e  c l o s e  
o f  t h e  1971—72 s c h o o l  y e a r  1 , 0 0 0  s t u d e n t  v o l u n ­
t e e r s  had c l o c k e d  1 0 0 ,0 0 0  h o u r s  o f  b r a i n  t im e  
t u t o r i n g  5 , 0 0 0  o t h e r  s t u d e n t s  i n  a  wide v a r i e t y
o f  s u b j e c t s  a t  13 j u n i o r  h i g h  o r  m id d le  s c h o o l s
and t e n  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  d i s t r i c t ,  ( p .  2 5 )
Of g r e a t e r  i m p o r t a n c e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  b o th  
t h o s e  b e i n g  t u t o r e d  and t h o s e  t u t o r i n g  r a i s e d  t h e i r  g r a d e  
l e v e l s  s i g n i f i c a n t l y :  "43  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s
r e c e i v i n g  t u t o r i n g  had b r o u g h t  g r a d e s  up one f u l l  g r a d e  
l e v e l ;  a n o t h e r  e i g h t  p e r c e n t  had made even  g r e a t e r  
im p ro v em en t"  ( p .  2 5 ) .  One o f  t h e  t u t o r s ,  T e r r y  T a t e ,
r e m a rk e d  t h a t  " T u t o r i n g  h e l p s  me g e t  t o  know t h e  s u b j e c t  
b e t t e r  m y s e l f "  ( p .  2 6 ) .  T e r r y  o u g h t  t o  know; one  y e a r  he
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r e c e i v e d  t u t o r i n g  In  a l g e b r a  and th e  n e x t  y e a r  he was 
t u t o r i n g  in  g e o m e t r y !
" . . .  The T u t o r i n g  Program h e l p e d  make 
t h e  d i f f e r e n c e  f o r  m e , "  he o b s e r v e s .  " I  s t a r t ­
ed p a y in g  more a t t e n t i o n  i n  c l a s s  and I  g o t  t o  
u n d e r s t a n d  m a th .  T h e n ,  t o o ,  I  r e a l l y  l i k e  
h e l p i n g  someone  e l s e  t h e  way I was h e l p e d "  ( p .
26)
The k ey  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p rog ram  i s  t h a t  t h e  
s c h o o l  r o u t i n e  was n o t  d i s r u p t e d .  The s t u d e n t s  t u t o r  and 
r e c e i v e  t u t o r i n g  d u r i n g  t h e  s t u d y  h a l l .  S t u d e n t s  who 
need  h e l p  s e e k  i t  t h e m s e l v e s  o r  a r e  r e f e r r e d  by t h e i r  
t e a c h e r s  o r  s t u d y - h a l l  s u p e r v i s o r .  The main  r e q u i r e m e n t  
i s  t h a t  t h e y  t a k e  t h e  p ro g ram  s e r i o u s l y .  T u t o r s  a r e  
recommended by t h e i r  t e a c h e r s  o r  v o l u n t e e r  on t h e i r  own. 
" T u t o r s  do n o t  n e c e s s a r i l y  have  t o  be e x c e l l e n t  s t u d e n t s  
i n  a l l  s u b j e c t  a r e a s ; "  w r i t e s  V a s s a l l o ,  " s e v e r a l ,  o d d ly  
e n o u g h ,  a r e  t u t o r i n g  a  s u b j e c t  i n  which t h e y  e x c e l  w h i l e  
a t  t h e  same t i m e  b e i n g  t u t o r e d  t h e m s e l v e s  i n  s u b j e c t s  in  
w h ic h  th e y  a r e  weak" ( p .  2 7 ) .
The t u t o r i n g  p rog ram  has grown beyond th e  
c o n f i n e s  o f  t h e  s t u d y  h a l l  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a y .  N ig h t  
p ro g r a m s  were o p e r a t e d  i n  a r e a s  where s t u d e n t s  were  b e i n g  
b u s e d .  F l y e r s  d e s c r i b i n g  t h e  s e r v i c e  w e re  d i s t r i b u t e d  on 
t h e  b u s e s .  The program s t a r t e d  ou t  s m a l l  i n  t h o s e  a r e a s  
b u t  i n  one c a s e  t h e  a t t e n d a n c e  b u i l t  up t o  more t h a n  100.  
G o a l s  have been  s e t  h ig h  f o r  t h e  g ro w th  o f  t h e  t u t o r i n g  
p ro g ram  in  many s c h o o l s  a t  a l l  l e v e l s :  At l e a s t  1 0 ,0 0 0
s t u d e n t s  h e l p i n g  o t h e r s  t o  a c h i e v e  a c a d e m i c a l l y .  And 
more  and more p r i n c i p a l s  a r e  becoming e n t h u s i a s t i c
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s u p p o r t e r s .  They have  found o u t  t h a t  s t u d e n t s  can  h e l p  
o t h e r  s t u d e n t s  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  b e t t e r  t h e n  t h e  
t e a c h e r s  t h e m s e l v e s .
B i sh o p  Ward High S c h o o l . "The g o a l  o f  [ t h e ]  
C h r i s t i a n  S e r v i c e  A c t i o n  (CSA) c l a s s  . . .  i s  to  h e l p  
o t h e r s , "  w r i t e s  Shoup (1 9 8 0 ,  p .  6 3 3 ) .  S i s t e r  Mora E l l e n  
R ic h a r d  c o n d u c t s  t h e  e l e c t i v e  c l a s s  f o r  s e n i o r s  in  Kansas  
C i t y ,  K a n s a s .  N i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  s e n i o r s  have  
p a r t i c i p a t e d  tw ic e  w e e k ly  f o r  t h e  p a s t  two y e a r s .  "The 
i d e a  i s , "  s a y s  Mora E l l e n ,  " t h a t  y o u n g s t e r s  can  make a 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  to  s o c i e t y  t h r o u g h  v o l u n t e e r  
s e r v i c e — t h a t ,  a s  C h r i s t i a n s ,  we have  a  commitment to  
h e l p i n g  t h o s e  in  o u r  community  who need u s "  ( i b i d . ) .
The s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  t h e  communi ty  a r e  v a r i e d  
and r e w a r d i n g :  c a r i n g  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  unwed m o t h e r s ,
t u t o r i n g  c h i l d r e n  in  a  run-down e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  p r o ­
v i d i n g  a c t i v i t i e s  a t  a  n u r s e r y  f o r  c n i l d r e n  o f  o n e -  
p a r e n t  hom es,  p r o v i d i n g  c o m p a n i o n s h ip  f o r  e l d e r l y  p e o p l e  
i n  a n u r s i n g  home, e t c .  The r a p p o r t  o f  t h e  h i g h - s c h o o l  
s t u d e n t s  w i t h  o t h e r s  i s  i l l u s t r a t e d  by t h e  f o l l o w i n g  
i n c i d e n t :
. . .  A g e n t l e  C h ic a n o  boy s a t  on a 
t o o —s m a l l  c h a i r  w o r k in g  w i t h  a  b l a c k  and a 
w h i t e  boy ,  b o t h  f i r s t - g r a d e r s .  He sp o k e  t o  
them w i t h  q u i e t  d i g n i t y ,  e n c o u r a g i n g  them when 
t h e y  were  r i g h t  and  p a t i e n t l y  c o r r e c t i n g  them 
when t h e y  w e re  w ro n g .  "He r e a l l y  am az e s  m e ,” 
t h e  t e a c h e r  c o n f i d e d .  "He i s  so s o f t - s p o k e n ,  
y e t  he  i s  f i r m .  He d o e s n ' t  h e s i t a t e  t o  t e l l  me 
i f  t h e  c h i l d r e n  m i s b e h a v e . "  She s m i l e d ,  
l o o k i n g  tow ard  t h e  t h r e e  h e a d s  b e n t  o v e r  a
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w o r k s h e e t .  "T ha t  d o e s n ' t  hap p en  t o o  much a n y ­
m o re .  The c h i l d r e n  l i k e  him so  w e l l ,  t h e y  
would n e v e r  r i s k  t h e i r  c h a n c e  t o  spend some 
t i m e  w i t h  h im ."  ( p .  634)
A n o th e r  s c e n e  which  t o o k  p l a c e  in  a  n u r s e r y  
e x p l a i n s  c l e a r l y  t h e  v a l u e  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
. . . When one  s m a l l  boy b e g an  to  c r y ,  
t h e  t e e n a g e r  c o m f o r t e d  him i n  a  r o c k i n g  c h a i r .
As we l e f t ,  we g l i m p s e d  t h e  t e e n a g e r  s w e e p in g  
t h e  f l o o r ,  s m i l i n g ,  w i t h  t h e  c h i l d  h a p p i l y  
t u c k e d  i n  t h e  c r o o k  o f  h i s  f r e e  a rm .  ( i b i d . )
The v a l u e  o f  t h i s  t y p e  o f  s e r v i c e  e d u c a t i o n  comes 
n o t  o n l y  f rom  t h e  a c t i v i t i e s  t h e m s e l v e s  b u t  a l s o  from 
r e f l e c t i o n  and s h a r i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  d u r i n g  c l a s s  
t i m e .  S t u d e n t s  become d e e p l y  i n t e r e s t e d ,  comments Shoup 
( p .  6 3 4 ) ,  a b o u t  t h e i r  p e e r s  and p e r s o n s  whom t h e y  a r e  
h e l p i n g .  I n t e r e s t  i n  s e r v i c e  has  become so  i n t e n s e  among 
some o f  t h e  s t u d e n t s  t h a t  th e y  a r e  p a r t i c i p a t i n g  w i t h o u t  
c r e d i t  i n  p ro g r a m s  c o n d u c t e d  a f t e r  s c h o o l  h o u r s .
3houp (1980)  g i v e s  a  f i t t i n g  summary o f  what i s  
h a p p e n i n g  i n  t h e  CSA c l a s s  a t  B i sh o p  Ward High S c h o o l .
Some p o w e r f u l  t h i n g s  a r e  h a p p e n i n g  in  
K ansas  C i t y ,  K a n s a s .  Yet t h i s  i n n o v a t i v e  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  p rogram  h a s  c o s t  t h e  
s c h o o l  o n l y  a  t e a c h e r ' s  s a l a r y  and an i n v e s t ­
ment  o f  t r u s t  i n  S i s t e r  Nora  E l l e n ' s  v i s i o n  o f  
what  y o u n g s t e r s  c a n  a c c o m p l i s h ,  s e t  f r e e  f rom 
t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  c l a s s r o o m .
I n  a  p r o j e c t  on t h e  a g e d ,  one  o f  S i s t e r  
Nora  E l l e n ' s  s t u d e n t s  w r o t e :  "Grandma has  had a  
h a r d  l i f e ,  b u t  s h e  v ie w s  l i f e  a s  t h e  road  t o  
h e a v e n .  She b e l i e v e s  t h a t  e v e r y o n e  i s  h e r e  on 
e a r t h  t o  s e r v e  G o d ."  S i s t e r  N o ra  E l l e n  b e l i e v e s  
t h i s ,  t o o ,  and— w h i l e  s e r v i n g  t h e  p r e s s i n g  need  
o f  a d o l e s c e n t s  t o  d e f i n e  t h e i r  w o r ld — s h e  
b r i n g s  t o  f r u i t i o n  t h e  f i n e s t  p o t e n t i a l  o f  a  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  ( p .  635)
O b v i o u s l y ,  t h e  v i s i o n  and  c o u n s e l  o f  an  a d u l t ,  i n  t h i s
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c a s e  a  t e a c h e r ,  i s  f u n d a m e n t a l  t o  a  s u c c e s s f u l  s e r v i c e  
p rogram in  t h e  h ig h  s c h o o l .
The Church  o f  J e s u s  C h r i s t  o f  L a t t e r - day  S a i n t s . 
A l th o u g h  t h e  Church  d o e s  n o t  o p e r a t e  an  e x t e n s i v e  edu­
c a t i o n a l  p ro g ram  u n d e r  t h e  c o l l e g e  l e v e l ,  t h e  y o u t h  a r e  
t r a i n e d  f o r  s e r v i c e  by t h e  C hurch  and  w i t h i n  t h e  f a m i l y  
u n i t .  C h i l d r e n  and y o u t h  a r e  t a u g h t  t h a t  an  i m p o r t a n t  
way " t o  h e l p  b u i l d  t h e  kingdom o f  God s p i r i t u a l l y  i s  t o  
s e r v e  o t h e r s .  S e r v i c e  i s  one o f  o u r  g r e a t e s t  o p p o r ­
t u n i t i e s  i n  t h e  C h u rc h .  We a r e  t a u g h t  t h a t  when we a r e  i n  
th e  s e r v i c e  o f  o u r  f e l l o w m e n  we a r e  i n  t h e  s e r v i c e  o f  o u r  
God" ( M i l l e r ,  1981, p p .  2 5 4 - 2 5 5 ) -
The Church  c a r r i e s  o u t  i t s  r e m a r k a b l e  humani­
t a r i a n  p rog ram  in  two s p e c i f i c  w ays :  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y
and w e l f a r e  work ( A l l e n  & Cowan, 1 9 6 7 ,  pp .  9 0 ,  1 5 1 ) .
J o s e p h  Sm i th  c o n s i d e r e d  m i s s i o n a r y  l a b o r  t o  be " t h e  
s p i r i t  o f  u n s e l f i s h  s e r v i c e :  s e r v i c e  t o  o n e ' s  God, o n e ' s  
c h u r c h ,  and o n e ' s  f e l l o w m a n "  ( c i t e d  i n  A l l e n  <3fc Cowan, 
1967, p .  1 5 1 ) .  L i k e w i s e ,  t h e  w e l f a r e  p ro g ram ,  i n i t i a t e d  
d u r i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  ( A r r i n g t o n  & B i t t o n ,  1979, 
p .  272)  h a s  grown t o  n o t i c e a b l e  d i m e n s i o n s  a s  c an  be
s e e n  by t h e  C h u r c h ' s  a s s i s t a n c e  t o  f e l lo w - r a e m b e r s  i n  
Europe  a f t e r  t h e  Second World War ( i b i d . ,  p .  275)  and to  
many b o t h  w i t h i n  and w i t h o u t  t h e  Church  a f t e r  t h e  
d e v a s t a t i o n  c a u s e d  by t h e  c o l l a p s e  o f  t h e  T e to n  Dam in
I d a h o ,  J u n e  5 ,  1976 ( i b i d . ,  p .  2 7 7 ) .
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Hoft v i l l e  High Sc h o o l . The mos t a m b i t i o u s  ana 
c o m p re h e n s iv e  s e r v i c e  p rogram r e s e a r c h e d  f o r  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  to o k  p l a c e  i n  t h e  H o l t v i l l e ,  Alabama, n i g n  
s c h o o l  ( C l a r k ,  1946, pp .  6 4 - 6 8 ) .  In  t h e  l a t e  1930s ,  
Elmore County was a  v e r y  r u n - d o w n ,  p o o r ,  " o n e - c r o p  
— c o t t o n — p a r t "  o f  t h e  c o u n t r y .  A s m a l l  g roup  o f  
s t u d e n t s  who became v e r y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  d e t e r i o ­
r a t i n g  c o n d i t i o n s  and t h e  d i s m a l  p r o s p e c t s  f o r  t h e i r  
f u t u r e  went t o  t h e i r  p r i n c i p a l ,  James  C h r i e t z b e r g ,  
s e e k i n g  a d v i c e .  T a c t f u l l y ,  w i t h o u t  g i v i n g  s p e c i f i c  
a d v i c e ,  t h e  p r i n c i p a l  e x p l a i n e d  to  them what c o u ld  be 
done  by i n d i v i d u a l  r e s o u r c e f u l n e s s .  "Boys and g i r l s  can  
work m i r a c l e s  u n d e r  t h e i r  own p o w e r , ” e x p l a i n s  
C h r i e t z b e r g .  "They may need h e l p  in  s h a p i n g  t h e i r  f i r s t  
p l a n s — b u t ,  a f t e r  t h a t ,  y o u ' d  b e t t e r  wa tch  o u t  o r  y o u ' l l  
g e t  run o v e r ! "  ( c i t e d  i n  C l a r k ,  1946 ,  p.  6 4 ) .
What t h e  s t u d e n t s  a c c o m p l i s h e d  i s  t r u l y  rem ark­
a b l e .  Among o t h e r  p r o j e c t s ,  t h e y  b u i l t  a  c o l d - s t o r a g e  
p l a n t  ana r e n t e d  l o c k e r s  t o  t h e  f a r m e r s ,  b u i l t  a 
s l a u g n t e r h o u s e  and b u t c h e r e d  a n i m a l s ,  e s t a b l i s h e d  a 
c a n n e r y  and canned  l o c a l  p r o d u c e ,  p u b l i s h e d  a  c a n n e r ' s  
cookbook, d e v e lo p e d  a  p o u l t r y  i n d u s t r y ,  d i v e r s i f i e d  t h e  
c r o p s  i n c l u d i n g  f r u i t  o r c h a r d s ,  r e n o v a t e d  run-down 
h o u s e s ,  improved f a m i l y  n u t r i t i o n ,  p u r c h a s e d  fa rm  e q u i p ­
m en t ,  made m a c h i n e r y  and f u r n i t u r e ,  p ro d u ced  c o s m e t i c s ,  
r a n  a b e a u ty  p a r l o r ,  k e p t  a c c o u n t s ,  r a n  a  bank  from which 
l o a n s  were g r a n t e d ,  c o n d u c t e d  a  r e c r e a t i o n a l  program f o r
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t h e  community ,  e t c .  A l l  o f  t h i s  i n v o l v e d  t h e  combined 
e f f o r t s  o f  t h e  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n ,  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  
community  l e a d e r s ,  and s t u d e n t s .  C o n s i d e r a b l e  c l a s s  t im e  
was used  to  make n e c e s s a r y  m a t e r i a l s  and e q u ip m e n t  to  
p r e p a r e  f o r  t h e  p r o j e c t s .  Many t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  
p a s s e d  th r o u g h  t h e  s t u d e n t s '  b a n k in g  s y s t e m  to  f i n a n c e  
and p ro d u ce  s u c h  a  v i d e  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  and 
e q u i  pm en t .
R a t h e r  t h a n  i n t e r f e r i n g  v i t h  t h e  s t u d e n t s '  
s c h o l a s t i c  p e r f o r m a n c e ,  t h e  many a c t i v i t i e s  a c t u a l l y  
h e l p e d  them. I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  number o f  d r o p - o u t s  
d e c r e a s e d  from 45 to  25 p e r c e n t .  Those who have gone  on 
t o  c o l l e g e  h av e  r e c e i v e d  t o p  g r a d e s  and n o t  one has  
f l u n k e d  o u t .  Of even more i m p o r t a n c e ,  C l a r k  (194b)  
e x p l a i n s ,  i s  t h e  new s p i r i t  in  H o l t v i l l e  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  s t u d e n t s '  e n t h u s i a s t i c  i n v o lv e m e n t  i n  a n s w e r i n g  t h e  
n e e d s  o f  th e  com m uni ty .
. . . Fa rm ers  l i k e  t o  r i d e  p a s t  t h e  
t e r r a c e d  l a n d ,  t h e  f i e l d s  o f  wheat  and  o a t s  a s  
w e l l  a s  c o t t o n ,  t h e  p e ac h  o r c h a r d s ,  and t h e  
b a r n y a r d s  a l i v e  w i th  f a t  h o g s ,  p u r e b r e d  c a t t l e  
and f i n e  c h i c k e n s .  T h e i r  w ives  t a k e  p r i d e  in  
c l e a n  p a i n t e d  homes s e t  i n  g r e e n  l a n d s c a p e d  
l a w n s .  F a m i l i e s  a r e  h e a l t h i e r  b e c a u s e  t h e y  e a t  
b e t t e r  and  more v a r i e d  m e a l s .  At t h e  same
t i m e ,  t h e  boys  and g i r l s  a r e  s o l i d l y  3 0 ld  on 
H o l t v i l l e -  They know i t ' s  a  p r o s p e r o u s ,  
u p s t a n d i n g  community b e c a u s e  t h e y ' v e  made i t  
t h a t  way t h e m s e l v e s .  ( p .  68)
Such communi ty  im provem ent  a s  t h i s  i s  t h e  r e s u l t
o f  what h i g h —s c h o o l  s t u d e n t s  can do when p r o p e r l y
c o u n s e l e d  and t r a i n e d  by t h o s e  in  e d u c a t i o n a l  l e a d e r ­
s h i p .  The d e s i r e  to  s e r v e  may r e s u l t  in  u n im a g in e d
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b e n e f i t s  to  e v e r y o n e  i n v o l v e d ,  wh ich  in  t h e  l a s t  a n a l y s i s  
i s  t h e  mos t i m p o r t a n t  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e  p o s s i b l e .
The B e n e f i t s  o f  Se r v i c e
R e s e a r c h  D a ta  on t h e  
B e n e f i  t s  o f  Se r v i c e
W ein sb e rg  ( 1 9 7 4 ) ,  A S u r v e y  Of You t h  V o l u n t e e r s  * 
A t t i t u d e s  Toward The E l d e r l y , c o n c l u d e s  t h a t  "a  m a j o r i t y  
o f  y o u t h  v o l u n t e e r s  h e l d  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  toward  th e  
e l d e r l y  b e f o r e  b e g i n n i n g  v o l u n t e e r  work i n  h o s p i t a l s  and 
n u r s i n g  homes" ( p .  3 3 1 3 - A ) .  He a l s o  l e a r n e d  t h a t  "Youth
v o l u n t e e r s '  a t t i t u d e s  tow ard  t h e  e l d e r l y ,  as  w e l l  a s  
t h e i r  n u r t u r a n c e ,  r e m a in e d  r e l a t i v e l y  u n c h an g ed  a f t e r  s i x  
to  e i g h t  weeks o f  v o l u n t e e r  work" ( i b i d . )  Prom 
V e i n s b e r g ' s  s t u d y  on a  s p e c i f i c  a r e a  o f  s e r v i c e ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h e  c o n c l u s i o n  was drawn t h a t  t h e  v o l u n t e e r s  began  
w i th  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  and m a i n t a i n e d  t h a t  i n t e r e s t  
t h r o u g h  t h e  p r o j e c t .  Most o f  t h e  l i t e r a t u r e  on s e r v i c e  
p r o j e c t s ,  how ever ,  r e p o r t  on t h e  i n c r e a s e d  b e n e f i t s  to  
a l l  t h e  p a r t i e s  i n v o l v e d .
Heussens tamm ( 1 9 7 5 ,  p* 5 5 ) ,  f o r  i n s t a n c e ,  
re m a rk s  t h a t  when t h e  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  a r r i v e  a t  a 
l a r g e  Hew York h o s p i t a l  which  m i n i s t e r s  t o  t h e  aged  and 
c h r o n i c a l l y  i l l ,  " t h e  whole  p l a c e  l i g h t s  u p . "  Such  a 
p o s i t i v e  r e a c t i o n  seem s  to  t a k e  p l a c e  f o r  t h e  v o l u n t e e r ,  
the  p e r s o n  o r  communi ty  s e r v e d ,  and t h e  s c h o o l .  M athes  
(1979)  s u p p o r t s  t h i s  c o n c l u s i o n  when s h e  w r i t e s  t h a t  "The 
y o u t h  g a i n  from o p p o r t u n i t i e s  t o  p a r t i c i p a t e ;  th e
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community  oecomes a  Better p l a c e  in  wnicn to  l i v e  o e eau se  
o f  t n e i r  c o n t r i b u t i o n s ” i p .  1 6 ) .
O b v i o u s l y ,  t h e  r e c e i v e r  o f  s t u d e n t  v o l u n t e e r  
s e r v i c e  i s  B e n e f i t e d , be i t  an  i n d i v i d u a l ,  an i n s t i ­
t u t i o n .  o r  tn e  community in  g e n e r a l . For i n s t a n c e ,  i t  
nas  Been found ( J a n o w i t z ,  1471) t n a t  u n d e r - a c m e v e r s  "can  
a c n i e v e  n o r m a l l y ,  t n a t  i s ,  naKe one  m o n tn ’ s p r o g r e s s  in 
r e a d i n g  o r  a r i t h m e t i c  in one m o n tn ’ s  t im e "  i p .  61 J i f  t n e  
v o l u n t e e r s  a r e  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  and s u p e r v i s e d .  
R e s e a r c n  ( B e c h t o l d ,  1477) on t n e  r e s u l t s  o f  p e e r - a g e d  
t u t o r i n g  o f  m o d e r a t e l y  r e t a r d e d  s t u d e n t s  snows t h a t  among 
o t n e r  o e n e f i t s ,
. . 2 .  The m o d e r a t e l y  r e t a r d e d  s t u ­
d e n t s  in t h i s  s t u d y  (n=14)  im proved  s i g n i f i ­
c a n t l y  i n  g r o s s  m oto r  p r o f i c i e n c y  and p h y s i c a l  
p e r f o r m a n c e .  3-  The h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  
v o l u n t e e r  t u t o r  was p o s i t i v e l y  i n f l u e n c e d
c o g n i t i v e l y  and a f f e c t i v e l y  by t h e  t u t o r i a l
e x p e r i e n c e .  ( p .  7bC9-A)
V a s s a l l o  ( 1 9 7 3 ) ,  r e p o r t i n g  on t n e  D a l l a s  T u t o r i n g  
P rog ram ,  s t a t e s  t n a t  a  y e a r - e n d  e v a l u a t i o n  i n d i c a t e d  tnat  
”43 l e r c e n t  o f  t n e  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  t u t o r i n g  nad
c r o u g n t  g r a d e s  up one f u l l  g r a d e  l e v e l ;  a n o t h e r  e i g n t  
p e r c e n t  had made e v en  g r e a t e r  im p ro v em en t"  <p. 2 b ) . The 
r e p o r t  g i v e s  a t  l e a s t  e i g h t  b e n e f i t s  o f  t n e  t u t o r i n g  
p ro g ram :  (1 )  b e t t e r  g r a d e s  f o r  t h e  s t u d e n t  t u t o r ,
( 2 )  b e t t e r  g r a d e s  f o r  t h e  t u t o r e d ,  (3 )  i n c r e a s e  o f  
s e l f - e s t e e m  f o r  b o t n ,  (4 )  s o m e t im e s  b e t t e r  e x p l a n a t i o n s  
o f  a  c o n c e p t  by a  v o l u n t e e r  t h a n  by th e  t e a c h e r ,  t 5 )  a  
o n e - t o - o n e  r e l a t i o n ,  t.6) b e t t e r  co m m u n ic a t io n  s k i l l s
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l e a r n e d  oy t u t o r s ,  17) improvement  or' i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s ,  ana  18) a a e c l i n e  o f  d i s c i p l i n e  p r o o l e m s -
An e x t e n s i v e  document by Act io n  ‘.1972)  e n t i t l e d  
H ign  J c h o o l  o t u a e n t  Volun t e e r s  e x p L a in s  t n e  s h a r e d  
b e n e f i t s  t o  t n e  community ,  t h e  s t u d e n t ,  ana t n e  s c n o o l .  
The community b e n e f i t s  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  "m ee t  r e a l  
n e e d s ,  s o l v e  r e a l  p r o b l e m s . "  The s t u d e n t s  a l s o  b e n e f i t :
. . . it maxes tneir education more
relevant.
. . . t h e s e  a r e  t h e  o n e s  wno d i s c o v e r  a  
s e n s e  o f  p u r p o s e  and r e s p o n s i b i l i t y  wnen t h e y  
a r e  a b l e  t o  s e e  t h e  im m e d ia te  b e n e f i t s  o f  w ha t  
t h e y  a c c o m p l i s h .
Students benefit as well from the 
opportunity to Know and relate to people of 
different ages and backgrounds. . . .
V o l u n t e e r  s e r v i c e  a l s o  g i v e s  s t u d e n t s  a  
f i r s t - h a n d  look  a t  now t h e  communi ty  
w o rk s .  . . .
Where t h e  s t u d e n t s  u n d o u b t e d l y  s t a n d  t o  
g a i n  t h e  m o s t ,  h o w ev er ,  i s  in  t h e i r  s e l f -  
d e v e lo p m e n t  and s e l f - a w a r e n e s s .  . . .  t h e y
d e v e l o p  a  s e n s e  o f  t h e i r  own p o t e n t i a l s  and
L i m i t a t i o n s .  . . .
One of the most meaningful forms of 
self—discovery througn community service is 
career exploration. (pp. 7 ,  9 ,  1o)
The s c n o o l  i t s e l f  b e n e f i t s .  The Ac t i o n  d o c u m en t  
r e v e a l s  t h a t
. . . t n e  s c h o o l  r e c e i v e s  an i m m e d ia t e
fe e d b ac k  i n  t h e  form o f  improved s t u d e n t
m o r a l e .  The m a t u r i t y  s t u d e n t s  g a i n  on t h e  j o b  
c a r r i e s  o v e r  to  t h e i r  s c h o o l  p a r t i c i p a t i o n  a s  
w e l l .  O iv en  a d u l t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t n e y  b e g i n  
to a c t  more l i k e  a d u l t s .  ( p .  10)
The s c h o o l ,  ox‘ c o u r s e ,  " s i m u l t a n e o u s l y  t a k e s  on an
enhanced p u b l i c  p o s t u r e "  ( i b i d . ) .
Conrad and  Hedin (1 9 7 8 )  r e p o r t  on t h e  e v a l u a t i o n  
o f  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  p r o j e c t s  in  whicn <1,000 s t u d e n t s
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from some tw e n ty  p u b l i c ,  p r i v a t e ,  and p a r o c h i a l  s c h o o l  
s y s t e m s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  p a r t i c i p a t e d .  A l l  fo rm s  o f  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  w o r k - r e l a t e d  
o r  v o c a t i o n a l  p ro g r am s  were e v a l u a t e d .  T h e s e  p ro g ram s  
i n c l u d e d  " i n t e r n s h i p s ,  v o l u n t e e r  s e r v i c e ,  p o l i t i c a l  
a c t i o n ,  o u t d o o r  a d v e n t u r e ,  e t c . "  The e v a l u a t i o n  p r o ­
c e d u r e  was t o  compare  what s t u d e n t s  s a i d  t h e y  l e a r n e d  
from e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n  w i t h  t h a t  o f  what  t h e  a d u l t  
d i r e c t o r s  o f  t h e  p ro g ram s  o b s e r v e d  t h e  s t u d e n t s  had 
l e a r n e d .  The e v a l u a t o r s  l e a r n e d  more t h a n  t h e y  e x p e c t e d  
from t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h .
. . . The b i g g e s t  s u r p r i s e s  w e re  how 
v e r y  p o s i t i v e l y  b o t h  t e a c h e r s  and s t u d e n t s  r a t e  
t h e i r  e x p e r i e n t i a l  p r o g r a m s ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  t h i n g s  t h e y  r e p o r t  b e i n g  l e a r n e d  in  
them,  and t h e  e x t r a o r d i n a r y  l e v e l  o f  a g re e m e n t  
b e tw e e n  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  a b o u t  t h e s e  p ro ­
gram o u tc o m e s .  ( p .  103)
There  was an 80 p e r c e n t  o r  more a g re em e n t  l e v e l  b e tw een  
what t h e  d i r e c t o r s  o b s e r v e d  and what t h e  s t u d e n t s  e x p e r i ­
enced  i n  f o u r t e e n  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  a r e a s  e v a l u a t e d  
( p p .  104 ,  105) ( s e e  a p p e n d i x  2 ) .
The r e s e a r c h  i n  g e n e r a l ,  t h e r e f o r e ,  seems t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e c e i v e r ,  t h e  s t u d e n t ,  t h e  community ,  
and t h e  s c h o o l  i t s e l f  b e n e f i t  from t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .  
A l t r u i s t i c  s e r v i c e ,  o f  c o u r s e ,  i s  done f o r  t h e  good o f  
o t h e r s ,  b u t  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and p r a c t i c e  a s  
d e s i g n e d  f o r  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  b e h a v i o r a l  g ro w th  and change  t h a t  t a k e s  p l a c e  
w i t h i n  t h e  c o g n i t i v e  and a f f e c t i v e  d om a ins  o f  t h e
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s t u d e n t .  T h ree  c h a r a c t e r i s t i c s  w o r th y  o f  s p e c i f i c  
a t t e n t i o n  can  be c o n s i d e r e d  u n d e r  t h e  a t t r i b u t e s  o f  
c a r i n g , s e l f - e s t e e m , and r e s p o n s i b i l i t y .
C a r i n g
Manning ( 1 9 7 9 )  c a l l s  s e r v i c e —l e a r n i n g  a  " c u r r i c u -  
Lum f o r  c a r i n g "  ( p .  8 8 ) .  K e l se y  (1977)  b e l i e v e s  t h a t  
"Love c a n n o t  be e x p r e s s e d  to  t h o s e  we l o v e ,  h o w e v e r ,  
w i t h o u t  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  t i m e "  ( p .  6 1 ) .  T h i s ,  o f
c o u r s e ,  i s  a l s o  t r u e  o f  anyone  o r  g ro u p  o f  p e o p le  who 
have n e e d s  t o  be m e t -  The s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m  which 
p r o v i d e s  t im e  f o r  s e r v i c e  p r o j e c t s  a t  t h e  same t im e  makes 
i t  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  to  l e a r n  and p r a c t i c e  c a r i n g .  
V a s s a l l o  (1973)  q u o t e s  J im  D a n i e l ,  f a c u l t y  s p o n s o r  o f  t n e  
D a l l a s  T u t o r i n g  P r o g r a m ,  a s  s a y i n g ,  a f t e r  he had g i v e n  
t h r e e  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  program:  " P e r h a p s  even  
more i m p o r t a n t  . . .  i s  t h e  f a c t  t h a t  one p e r s o n  i s  
s a y i n g  t o  a n o t h e r ,  ' I  c a r e  enough  a b o u t  you  t o  want t o  
h e l p ' "  ( p .  2 8 ) .
O t h e r  s t u d e n t s  e x p r e s s  t h e  same s e n t i m e n t .  T e r r y  
T a t e ,  who has  b o t h  r e c e i v e d  t u t o r i n g  and t u t o r e d  o t h e r s ,  
r em arked  t h a t ,  " I  r e a l l y  l i k e  h e l p i n g  someone e l s e  t h e
way I was h e l p e d ” I i b i d . ,  p.  2 6 ) .  A B ish o p  rfard High
3 c h o o l  g i r l  e n r o l l e d  in  t h e  C h r i s t i a n  S e r v i c e  A c t i o n
c l a s s  e x p l a i n s  i n  a  mos t  e f f e c t i v e  way how t h e  s t u d e n t s  
d e v e lo p e d  a  c a r i n g  a t t i t u d e  w h i l e  w o rk in g  in  a  d a y - c a r e  
c e n t e r  f o r  c h i L d r e n — some o f  whom had been a b u s e d .
. . . A l i t t L e  boy came in  one day  w i th
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a  b l a c k  e y e ,  and he had on a  l i t t l e  b u t t o n  t h a t  
s a i d ,  ' I  am l o v e d . '  He w e a r s  i t  a l l  t n e  t ime 
now, and I know t h a t  h i s  m o th e r  b e a t s  him.
When we f i r s t  went  down t h e r e ,  no one w a n ted  t o  
be t h e  f i r s t  one t o  open  up and  g i v e  a f f e c ­
t i o n .  But now i t  d o e s n ' t  m a t t e r .  Those  l i t t l e  
k i d s  r e a l l y  need t o  know t h a t  you c a r e  a b o u t
th e m .  I f  you  become a t t a c h e d  t o  c e r t a i n  k i d s ,  
you  p i c k  them up and hug them .  We g i v e  a  l o t  
more a f f e c t i o n  now t h a n  we d i d  a t  f i r s t .  
(S h o u p ,  1980, p .  63 4 )
The a t t r i b u t e  o f  c a r i n g  i s  b a s i c  f o r  t h e  h a rm on ious
i n t e r r e l a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y
and t h e  m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c h .  Young p e o p l e  seem t o
d e v e l o p  t h i s  a t t i t u d e  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  in  s e r v i c e
p r o j e c t s .
S e l f - e s t e e m
Many l i s t s  have  b een  d e v e l o p e d  in  e d u c a t i o n  o v e r  
th e  y e a r s  t o  d e s c r i b e  t h e  n e ed s  o f  y o u t h .  C e r t a i n l y  one 
o f  t h e  most b a s i c  and e s s e n t i a l  i s  t h e  need  f o r  s e l f -  
w o r th  o r  s e l f - e s t e e m .  Thomas ( L a l l  L a l l ,  1,J79)  in 1923
p ro p o s e d  f o u r  b a s i c  n e e d s  o f  e v e r y  norm al  human b e i n g :
" ( 1 )  t h e  d e s i r e  f o r  new e x p e r i e n c e s ,  ( 2 )  s e c u r i t y .
(3 )  r e s p o n s e ,  and ( 4 )  r e c o g n i t i o n "  ( p .  1 7 9 ) .  Abraham
Mas low in 1954 r e v i s e d  t h e  l i s t  o f  Thomas to  i n c l u d e :  
" ( I )  s a f e t y ,  ( 2 )  l o v e .  ( 3 )  e s t e e m  ( f o r  s e l f  ana  o t h e r s ; ,
(4 )  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  and (5 )  t h e  d e s i r e  t o  know and
u n d e r s t a n d "  ( p .  1 7 9 ) .  W i th o u t  a  s e n s e  o f  s e l f - e s t e e m
t h e r e  i s  L i t t l e  i f  any  m o t i v a t i o n  f o r  s e l f - d e v e l o p m e n t  o r  
community  i n v o l v e m e n t .  P a r t i c i p a t i o n  by s t u d e n t s  i n  
s e r v i c e  p r o j e c t s  a i d s  i n  s u p p l y i n g  t h i s  f e l t  n e e d .
Heussens tamm (1 9 7 5 )  w r i t i n g  a b o u t  "Human S e r v i c e s
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E d u c a t i o n ” s t a t e s  t h a t  " Y o u n g s t e r s  b e n e f i t  by i n c r e a s e d  
f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h  and p e r s o n a l  e f f i c a c y "  ( p .  5 5 ) .  
A c t i o n  ( 1 9 7 2 )  c o n c l u d e s  t h a t  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  g a i n  t h e  
most in  t h e i r  " s e l f - d e v e l o p m e n t  and s e l f - a w a r e n e s s "  ( p .  
1 0 ) .  The t e s t i m o n y  o f  s e v e r a l  s t u d e n t s  i s  i n c l u d e d .  One 
comments :  " I  would s a y  t h a t  t h i s  program has  c a u s e d  me to  
ho ld  more r e s p e c t  f o r  m y s e l f  and  o t h e r s "  ( p .  9 ) .  A n o th e r  
c o n c u r s :  "Most o f  t h e  k i d s  I ' v e  worked w i t h  a r e  f rom t h e  
' s l o w '  g r o u p s  o r  t h e  ' s o c i a l l y  m a l a d j u s t e d '  g r o u p s  and 
t h e y  r e a l l y  make you  f e e l  n e e d e d "  ( i b i d . )
H a m i l to n  (1 9 7 9 )  p r o v i d e s  a  l e n g t h y  s e l e c t i o n  from 
a l o g  on c o m m u n i t y - s e r v i c e  w r i t t e n  by a  g i r l  named J a n e  
who worked in  a  n u r s i n g  home- An e x c e r p t  r e v e a l s  what 
su ch  an e x p e r i e n c e  has  done f o r  h e r  s e l f - e s t e e m .
One l a d y  I v i s i t  r e g u l a r l y  and whom 
[ ' ve grown q u i t e  fond o f  i s  Em ily .  P h y s i c a l l y ,
Emily  seems t o  be w i t h e r i n g  away to  n o t h i n g .
S h e ' s  j u s t  s k i n  and b o n e s .  U n f o r t u n a t e l y  i t ' s  
h a r d  t o  d i s c u s s  a n y t h i n g  w i th  h e r  b e c a u s e  a 
s t r o k e  s e v e r e l y  l i m i t s  h e r  a b i l i t y  t o  v e r b a l i z e  
h e r  t h o u g h t s .  Her e y e s  u s u a l l y  s p e a k  f o r  h e r  
h e a r t  and h e r  m ind .  J u s t  b e i n g  w i t h  h e r ,  
b u b b l i n g  on a b o u t  s c h o o l  and my f a m i l y ,  
i n v a r i a b l y  p r o d u c e s  a  s m i l e  o f  r e c o g n i t i o n  and 
a  s p a r k L e  i n  h e r  e y e s .  I t h i n k  sh e  knows I 
c a r e  and one  o f  th e  g r e a t e s t  r e w a r d s  w o rk in g  a t  
t h e  n u r s i n g  home came when Emily u n e x p e c t e d l y  
came o u t  w i t h  " y o u ' r e  a  d e a r  g i r l . "  ( p .  27b)
In h e r  a r t i c l e  " D i s c o v e r y  in  S e r v i c e , "  J u d i t h  Ann 
( 19b 0 ) p a s s e s  on t h e  " d i s c o v e r y "  made by s e v e r a l  o f  n e r  
s t u d e n t s  who have  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  s e r v i c e - o r i e n t e d  
c l a s s .  They w r i t e :
I r e c e i v e d  more t h a n  I have  r e c e i v e d  in  
my p r e v i o u s  s c h o o l  y e a r s .  I g a i n e d  an i n n e r  
s a t i s f a c t i o n  t h a t  made me f e e l  good a s  I l e f t
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e a c h  day .  I g a i n e d  a  knowledge ana  u n d e r -  
s t a n i n g  [ s i c ]  o f  t h e  " s p e c i a l  c h i l d , "  and a  new 
a t t i t u d e  to w ard  m y s e l f .
A l l  I gave  was an  hour  a d a y ,  t h r e e  
d a y s  a  week. T h a t ' s  n o t  much, b u t  i n  r e t u r n  I 
r e c e i v e d  a  f e e l i n g  o f  b e i n g  wanted and n e e d e d .
T h i s  c l a s s  makes me f e e l  l i k e  I 'm  d o i n g  
s o m e t h i n g  w i t h  my l i f e .
I ' v e  found  a  c e r t a i n  p e a c e  w i t h i n  
m y s e l f — my f r i e n d s  n o t i c e  t h i s  a b o u t  me, t o o .
( p p .  2 4 ,2 5 )
O b v i o u s l y ,  such  dynamic  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  
c o u p l e d  w i t h  l e t t e r s  o f  p r a i s e  and new sp ap er  a r t i c l e s  
e x p r e s s i n g  a p p r e c i a t i o n  c a n n o t  bu t  h e l p  t o  r e a c t  on t h e  
s t u d e n t s .  As one  t e a c h e r  s a i d ,  " t h e y ' r e  t h r i l l e d  and 
t h e i r  s e l f - e s t e e m  c l i m b s "  ( V a s s a l l o ,  1973. p* 2 b ) .  S a g e r  
( 1 9 7 4 )  c o n c l u d e s  from h i s  r e s e a r c h  on v o l u n t e e r s  who 
worked  w i t h  r e t a r d e d  p e o p l e  t h a t
. . . Y o u t h ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e m s e l v e s  
do c h a n g e .  A f t e r  s u c h  an i n t e n s e  sum m er 's  
e x p e r i e n c e ,  y o u t h ' s  s e l f - e s t e e m  i n c r e a s e s ;  t h e y  
l i k e  t h e m s e l v e s  more ,  f e e l  more v a l u a b l e  and
w o r t h w h i l e ,  and have  g r e a t e r  s e l f - c o n f i d e n c e .
A l s o ,  th ey  f e e l  more s e l f - s a t i s f i e d  and s e l f -
a c c e p t i n g .  ( p .  47bO-A)
A b a s i c  p r i n c i p l e  o f  bo th  d e m o c r a t i c  ana 
r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  would seem ,  t h e r e f o r e ,  to  be w ha t  i s  
e x p r e s s e d  by Mathes  ( 1 9 7 9 ) :  "Young p e o p le  need a  s e n s e  o f  
s e l f - i m p o r t a n c e  t h a t  comes o n l y  when t h e y  f e e l ,  o n l y  when 
t h e y  know t h a t  t h e y  have done s o m e t h in g  i m p o r t a n t  o r  
s i g n i f i c a n t  f o r  o t h e r  p e o p le  o r  f o r  t h e  e n v i r o n m e n t  in  
w h ich  t h e y  L ive” ( p .  1 7 ) .  P e r h a p s  th e  a n c i e n t  a d a g e  i s
t r u e  t h a t  "one f i n d s  h i m s e l f  when he l o s e s  h i m s e l f  f o r
t h e  good o f  o t h e r s . "  S e l f - e s t e e m  r e t u r n s  n a t u r a l l y  a s  a 
b y - p r o d u c t  o f  s e r v i c e  to  o t h e r s .
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I t  nas  been  shown t h a t  t h e  c a p a c i t y  to  o e a r
r e s p o n s i b i l i t y  i s  an i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a goou 
c i t i z e n .  As J o n n s t o n  ana Paunce  (1952)  p o i n t  o u t ,  " I t  i s  
th e  e s s e n c e  o f  gooa  c i t i z e n s h i p  to  assum e  su cn  r e s p o n s i -  
o i L i t i e s ,  w i tn  o t h e r s ,  f o r  t h e  g e n e r a l  w e l f a r e ” i p . ' i l u ) .  
The d e v e lo p m e n t  by s t u d e n t s  o f  t h i s  a t t r i b u t e  i s  an 
o b j e c t i v e  o f  t h e  s e r v i c e - o r i e n t e d  c u r r i c u l u m  !. Conrad x 
Hedin ,  19 7 5 ,  p.  1 ) -
How do t n e  o o r e u ,  r e s t l e s s ,  and u n m o t i v a t e d
s t u d e n t s  l e a r n  t o  b e a r  a r e a s o n a b l e  amount o f  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  t h e i r  own e d u c a t i o n  and c a r e e r  s u c c e s s * 7 
A c t io n  1 1972) c o n c l u d e s  t h a t  t h e s e  Ic inds o f  s t u d e n t s  a r e  
tne  v e r y  on es  "who d i s c o v e r  a  s e n s e  o f  p u rp o se  and 
r e s p o n s i b i l i t y  when t h e y  a r e  a b l e  to  s e e  t h e  im m e d ia te  
b e n e f i t s  o f  what t h e y  a c c o m p l i s h "  ( p .  9 ) .  s t u d e n t s  l e a r n  
to  b e a r  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  own s u c c e s s  
when t h e y  s h a r e  in  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  
a n o t h e r .  C o t to n  (1975)  e x p r e s s e s  t h i s  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e  in  t h e  f o l l o w i n g  m anner :  "We need  to  p l a c e  
c h i l d r e n  in  more a c t i v e  r o l e s  in  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s .  
They need t o  have  o p p o r t u n i t i e s  t o  l e a r n  how to  taKe
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  own l e a r n i n g  and t o  e x p e r i e n c e  
what i t  means to  h e l p  o t h e r s  l e a r n "  ( p .  4 9 ) -  A s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  seems to  be c o r r e l a t e d  w i t h  a 
s e n s e  o f  c a r i n g  f o r  th e  w e l f a r e  o f  o t h e r s .  To n e i p
a n o t h e r  i s  t o  h e l p  o n e s e l f !  Manning (1 9 7 9 )  b e l i e v e s  t h a t
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t h i s  p s y c h o l o g i c a l  law h o l d s  t r u e  i n  " s e r v i c e  l e a r n i n g . "  
S t u d e n t s  " p a r t i c i p a t e  i n  c a r e , "  he w r i t e s ,  "by  assum ing  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o t h e r  human b e i n g s .  By s e r v i n g ,  th ey  
a r e  c a r i n g .  S o c i e t y  b e n e f i t s  from b o t h "  ( p .  8 8 ) .
L e a r n i n g  to  b e a r  r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  c a r i n g —  
s e r v i c e - l e a r n i n g — i s  t a k i n g  p l a c e  i n  some s ch o o L s .  
F r e n c h  ( 1 9 6 7 )  draws t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  t h a t  s t u d e n t s  
" a p p r e c i a t e  t h e  r e s p e c t ,  c o n f i d e n c e ,  and t r u s t  t h a t  
accompany r e s p o n s i b i l i t y "  ( p .  3 8 2 ) .  S t u d e n t s  a g r e e  t h a t  
i t  i s  t im e  t h a t  t h e y  b e a r  t h e i r  s h a r e  o f  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  h e l p  o t h e r s .  As one s t u d e n t  so  s u c c i n c t l y  
s t a t e s ,  " I  r e a l i z e  t h a t  I have  been  b l e s s e d  w i t h  c l o t h e s  
on my b a c k ,  food i n  my s tom ach  and a  w o n d e r f u l  f a m i ly !  
Sow i t  i s  m^ t u r n  t o  g i v e "  ( J u d i t h  Anne, 1980 ,  p.  2 3 ) .  
T h i s  i s  r e s p o n s i b l e  l i v i n g .
L i n d a  Bowman ( 1 9 7 8 ) ,  a  t e a c h e r  o f  o r t h o p e d i c a l l y  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  e x p r e s s e s  h e r  a p p r e c i a t i o n  f o r  one 
o f  h e r  s t u d e n t  h e l p e r s :  " S h e ' s  s u p p o s e d  t o  b e g i n  a t  e i g h t  
o ' c l o c k ,  b u t  s h e ' s  e a r l y  so  t h a t  we c a n  d i s c u s s  y e s t e r ­
d a y ' s  r e s u l t s  and t o d a y ' s  a s s i g n m e n t "  ( p .  4 8 ) .  The
t e a c h e r  e l a b o r a t e s  on t h e  b e n e f i t s  o f  h a v i n g  such  
r e s p o n s i b l e  s t u d e n t  h e l p e r s .
One o f  t h e  f r i n g e  b e n e f i t s  i s  t h e  ad­
d i t i o n a l  number o f  h e l p i n g  h a n d s  we have  on 
f i e l d  t r i p s .  Many o f  o u r  R . O . P . ' s  [ R e g i o n a l  
O c c u p a t i o n a l  P r o g r a m s ]  s i m p l y  j u g g l e  t h e i r  
s c h e d u l e s ,  g e t  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  and come w i t h  
u s .  The b a k e r y  was b u l g i n g  a t  t h e  seams when 
we v i s i t e d ,  b u t ,  t h a n k s  t o  o u r  t e e n a g e r s ,  e v e r y  
c h i l d  g o t  t o  p e e k ,  t a s t e  and t o u c h  e v e r y t h i n g  
a v a i l a b l e .  When we v i s i t e d  t h e  f a r m ,  e ac h  
c h i l d  g o t  to  r i d e  on a  h o r s e ,  b e c a u s e  we had
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enougn  p e r s o n n e l .  Ana o u r  a n n u a l  s c n o o l  p i c n i c  
t u r n e d  i n t o  a  d e L i g n t f u l  O ly m p ic s ,  b e c a u s e  some 
o f  o u r  t e e n a g e r s  came and l e d  gam es ,  fed  k id s  
and whipped w h e e l c h a i r s  a r o u n d  w i t h  p r a c t i c e d  
e a s e .  ( i b i d . ,  p.  4 9 ) .
w i n t e r s  ana  n a l i o n e  (1975)  o b s e r v e  t n a t  t e e n a g e r s  wno
participate in service projects "feel they are involved
i n  a  s i g n i f i c a n t  way in  h e l p i n g  o t n e r s  and welcome tn e
r e s p o n s i b i l i t y  r e q u i r e d  by e a c h  p ro g ram ” ( p .  4 4 ) .
D i s c i  p i i n e  R e d u c t i o n
A s a t i s f y i n g  " s p i n - o f f "  from t h e  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  g a i n e d  by s t u d e n t s  t h r o u g h  s e r v i c e -  
l e a r n i n g  i s  t h a t  i n  many c a s e s  t h e i r  own d i s c i p l i n e  
p r o b le m s  d e c l i n e .  I t  seems t h a t  p e r s o n a l  a n x i e t i e s  and 
t e n s i o n s  l e s s e n  when t h e  s t u d e n t s  assume a  c e r t a i n  d e g r e e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  to  n e l p  someone e l s e  w i t h  h i s  o r  h e r  
p r o b l e m s .  S i n n e r  and S i n n e r  ( 1 9 7 6 )  i n  t h e i r  a r t i c l e ,  
" O p t i o n s  i n  High S c h o o l  D i s c i p l i n e , "  e x p l a i n  t h a t  t h e y  
u s e  in  t h e i r  h i g h  s c n o o l  t h e  u s u a l  d i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s  
b u t  " o u r  commit ment l i e s  e l s e w h e r e "  ( p .  4 0 7 ) .  T h e i r
commitment  i s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m anner :
. . .  At o u r  s c h o o l ,  we f e e l  t h a t  in  
o r d e r  t o  a t t a c k  t h e  f u n d a m e n t a l  human p rob lem s  
o f  boredom, f r u s t r a t i o n ,  l o n e l i n e s s ,  a n x i e t y ,  
a n g e r ,  f e a r ,  and p o w e r l e s s n e s s ,  we m ust  make 
o u r  s c h o o l  l e s s  a  f a c t o r y  and more  a  f a m i l y .
( p . 407 )
wha t  t h e y  do to  c r e a t e  t h e  f a m i l y  a t m o s p h e r e  i s  t o  
p ro m o te  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  "DUO” [Do Unto O t h e r s )  
p r o g r a m .  The a u t h o r s  e x p l a i n  t h e  r e s u l t s  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n  by t r o u b l e d  s t u d e n t s  i n  t h e  p r o g r a m .
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Have t h e s e  p ro g ram s  e l i m i n a t e d  d i s c i ­
p l i n e  p ro b le m s  a t  o u r  s c h o o l ?  Mo. However,  we 
know t h a t  many o f  t h e  y o u n g s t e r s  who h av e  
c h o se n  o r  w i l l  c h o o s e  t h e s e  p rograms would
o t h e r w i s e  p r o b a b l y  n o t  s u r v i v e  i n  o u r  s c h o o l .
They would d ro p  o u t  o r  would be th rown o u t .
Our d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  would q u i t e  l i k e l y  be 
s u b s t a n t i a l l y  w o r s e  were t h e  p rogram s  n o t  
a v a i l a b l e .  l i b i d . ,  p .  409)
A c c o r d i n g  to  Heussens tamm ( 1 9 7 5 ) ,
O th e r  t e e n s ,  w i th  l o n g  h i s t o r i e s  o f  
d i s c i p l i n a r y  p r o b l e m s  a t  s c h o o l — i n c l u d i n g  
f i g h t i n g ,  t r u a n c y ,  and a c a d e m ic  f a i l u r e — a r e  
l i t e r a l l y  t u r n e d  a r o u n d  and b e g i n  t o  r e i n v e s t  
t h e m s e l v e s  in  t h e i r  e d u c a t i o n .  ( p .  56)
V a s s a l l o  ( 1 9 7 3 )  p o i n t s  o u t  t h e  key a s  t o  why 
d i s c i p l i n e  p ro b le m s  d e c l i n e  among t e e n a g e r s  when t h e y  
become i n v o l v e d  in  s e r v i c e  p r o j e c t s .  He d o e s  so  t h r o u g h  
t h e  words  o f  Mrs .  Haroway ,  a  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  Bryan 
Adams High S c h o o l  t u t o r i n g  p rogram  in  D a l l a s  T e x a s .  She 
r e m a rk s  t h a t
. . . T e e n a g e r s  o f  t o d a y  v a l u e  f r e e ­
dom. . . .  In  t h i s  program t h e y  a r e  l e a r n i n g  
s o m e t h i n g  v e r y  i m p o r t a n t  and b a s i c  a b o u t  
f r eedom — t h a t  r e s t r a i n t  and  d i s c i p l i n e  a r e
c o n s i s t e n t  w i th  o n e  o f  t h e  most c h e r i s h e d
f r e e d o m s  o f  a l l ,  t h e  f r e e d o m  t o  a c c o m p l i s h .
( p .  2 8 ) .
The l i t e r a t u r e  see m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  s t u d e n t s  
d e v e l o p  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l  and  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  
t h r o u g h  h e l p i n g  o t h e r s .  T h e i r  f r e e d o m  to  a c h i e v e  i s  tem­
p e re d  by t h e i r  d e s i r e  t o  p rom ote  t h e  s u c c e s s  and  f reedom  
o f  o t h e r s .  S e l f - d i s c i p l i n e  t h r o u g h  r e s p o n s i b l e  s o c i a l  
a c t i o n  i s  a  b e n e f i t  c o v e t e d  by b o t h  a  d e m o c r a t i c  s o c i e t y  
and t h e  r e l i g i o u s  com m u n i ty .
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S o c i a l  M a t u r a t i o n
The l i t e r a t u r e  on s e r v i c e  t o  o t h e r s  h a s  s o m e t h i n g  
to  s a y  a b o u t  what m i g h t  be c a l l e d  t h e  " rh y th m  o f  l i f e "  i n  
t h e  s o c i a l  m a t u r a t i o n  o f  y o u t h .  T h i s  c o n c e p t  s t a t e s  t h a t  
young p e o p l e  a r e  a t  t h e  age when t h e y  a r e  most s o c i a l l y  
a l e r t  and  c o n c e r n e d .  I f  t h i s  m o t i v a t i o n  i s  n o t  c a p t u r e d  
and n u r t u r e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  
p a s s e s  when more p r e s s i n g  n eed s  a r i s e  i n  a d u l t h o o d  and i t  
may n e v e r  be r e v i v e d  a g a i n .  Manning ( 1 9 7 9 )  e x p r e s s e s  
t h i s  p r i n c i p l e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m an n er .
The r e a s o n s  f o r  s e r v i c e - l e a r n i n g  run  
d e e p .  They e x t e n d  t o  t h e  v e r y  n a t u r e  o f  what 
i t  means t o  be  y o u n g .  I r o n i c a l l y ,  a t  t h e  v e r y  
p o i n t  in  t h e  m a t u r a t i o n  p r o c e s s  when e n e r g y  and 
i d e a l i s m  h a v e  p e a k e d ,  t h e r e  i s  s c a n t  o p p o r ­
t u n i t y  f o r  t h e  young  t o  c o n t r i b u t e .  ( p .  85)
C o t t o n  (1975)  p o i n t s  o u t  t h a t
. . . t h e r e  a r e  more t h a n  50 m i l l i o n  
y o ung  p e o p l e  i n  o u r  s o c i e t y  r e p r e s e n t i n g  an 
enormous p o o l  o f  i m a g i n a t i v e ,  e n e r g e t i c ,  
e n t h u s i a s t i c ,  b u t  a s  y e t  r e l a t i v e l y  u n s k i l l e d ,  
r e s o u r c e s  f o r  h e l p i n g  u s  d e a l  w i t h  some o f  t h e  
p r o b le m s .  ( p .  50)
Summary o f  B e n e f i t s  G a ined  
Through  S e r v i c e
I t  has  b e e n  shown t h a t  t h e r e  a r e  d e s i r a b l e  
b e n e f i t s  r e c e i v e d  by  o t h e r s ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s ,  
t h e  communi ty ,  and  t h e  s c h o o l  when s t u d e n t s  en g ag e  in  
s e r v i c e  p r o j e c t s .  Among t h e  l o n g  l i s t  o f  b e n e f i t s  a r e  
t h e  d e v e lo p m en t  o f  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  c a r i n g ,  s e l f ­
e s t e e m ,  and a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  In  a d d i t i o n .
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t h e r e  a l s o  a p p e a r s  t o  be  a  r e d u c t i o n  o f  d i s c i p l i n a r y  
p r o b le m s  and an  i n c r e a s e  o f  s o c i a l  m a t u r a t i o n .  
O b v i o u s l y ,  i f  t h e s e  a t t r i b u t e s  a r e  n o t  a c q u i r e d  by 
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  h i g h - s c h o o l  y e a r s ,  t h e y  w i l l  be 
l e a r n e d  u n d e r  more d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s ,  i f  a t  a l l .
Summary o f  C h a p t e r  5
The p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  by h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  
h a s  been e x t e n s i v e ,  e x c i t i n g ,  and v a r i e d .  S e r v i c e  edu­
c a t i o n  has  r a n g e d  from a f t e r - s c h o o l  v o l u n t e e r  a c t i v i t i e s  
by  a  few s t u d e n t s  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  h i g h l y  
o r g a n i z e d  p ro g r am  by many s t u d e n t s  i n  a  s c h o o l  d i s t r i c t .  
T h e s e  a c t i v i t i e s  have  i n c l u d e d  h o s p i t a l  v i s i t a t i o n ,  
w o r k i n g  w i t h  t e a c h e r s  f o r  t h e  m e n t a l l y  h a n d i c a p p e d ,  
s e r v i c e s  t o  t h e  e l d e r l y ,  a s s i s t i n g  l o c a l  s e r v i c e  
a g e n c i e s ,  h e l p i n g  t e a c h e r s ,  w i t n e s s i n g  t o  t h e  g o s p e l ,  
p a r t i c i p a t i n g  i n  d r u g - a b u s e  p r o g r a m s ,  a i d i n g  p r o f e s s i o n ­
a l s  i n  a  v a r i e t y  o f  h e a l t h  p r o g r a m s ,  Big  B r o t h e r - B i g  
S i s t e r  r e l a t i o n s h i p s ,  a d d r e s s i n g  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ,  
t u t o r i n g ,  c o m p r e h e n s i v e  communi ty  i n v o l v e m e n t ,  e t c .  The 
n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  h a s  d epended  on t h e
o b j e c t i v e s  o f  t h e  c l a s s  o r  c l u b ,  s t u d e n t  i n t e r e s t ,  and 
community  n e e d s .
The c i t i z e n s  o f  t h e  com m uni ty ,  t h e  s c h o o l ,  and 
t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  have  b e n e f i t e d  from s t u d e n t -
s e r v i c e  p r o j e c t s .  As i m p o r t a n t  a s  t h e  o t h e r  a r e a s  m igh t  
b e ,  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i s  o f  p r i m a r y
i m p o r t a n c e  i n  e d u c a t i o n .  B e h a v i o r a l  g ro w th  and  change
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h a s  t a k e n  p l a c e  i n  b o th  t h e  c o g n i t i v e  and a f f e c t i v e  
d o m a in s  o f  t h e  s t u d e n t .  Su ch  a t t r i b u t e s  a s  c a r i n g ,  
s e l f - e s t e e m ,  and a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  have  been  
n u r t u r e d  a s  s t u d e n t s  have  t r i e d  t o  h e l p  o t h e r s .  By 
b e c o m in g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s ,  t h e y  have  
d e v e l o p e d  r e s p o n s i b i l i t y ;  by  c a r i n g  f o r  o t h e r s  t h e y  have  
become more c o m p a s s i o n a t e ;  and a s  o t h e r s  have  r e s p o n d e d  
i n  g r a t i t u d e ,  s e l f - e s t e e m  h a s  r i s e n .
At t i m e s  i t  has  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  
d i s c i p l i n e  p ro b le m s  have  d i m i n i s h e d  a s  s t u d e n t s  have  u sed  
t h e i r  t i m e  and e n e r g y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r s .  T h e re  
seem s  t o  be a  s o c i a l  " rh y th m  o f  l i f e " — a  p e r i o d  in  t h e  
m a t u r a t i o n  o f  y o u t h  i n  which t h e y  a r e  more c o n s c i o u s  o f  
t h e  n e e d s  o f  o t h e r s  and more p r o n e  t o  do s o m e t h i n g  a b o u t  
i t .  When t h a t  p e r i o d  o f  m a t u r a t i o n  i s  t a k e n  a d v a n t a g e  
o f ,  t h e  community  and t h e  s t u d e n t s  b e n e f i t  f rom an 
awakened  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s .
Youth i n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  s c h o o l s  c an  b e n e ­
f i t  g r e a t l y  by p a r t i c i p a t i n g  i n  a  c u r r i c u l u m  f o r  c a r i n g .  
The c h a r a c t e r i s t i c s  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  t h o s e  
w h ic h  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  s e e k s  t o  f o s t e r  i n  i t s  s t u ­
d e n t s .  These c a n n o t  be d e v e l o p e d ,  h o w e v e r ,  i n  i s o l a ­
t i o n .  P a r t i c i p a t i o n  i n  s e r v i c e  p r o j e c t s  i s  t h e  n a t u r a l  
means  by which s t u d e n t s  c an  d e v e l o p  t h e s e  a t t r i b u t e s .  As 
A l b e r t  S c h w e i t z e r  o n c e  o b s e r v e d ,  "The o n l y  on es  among you 
who w i l l  be happy  a r e  t h o s e  who have  s o u g h t  and found  how 
t o  s e r v e "  (Conrad  at H ed in ,  1 9 7 5 ,  p* 9 ) -
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A n a l y s i s  o f  t h e  S e r v i c e  P r o j e c t s
A w ide  v a r i e t y  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s  c a r r i e d  o u t  by 
h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  h a s  been  r e p o r t e d  in  t h i s  c h a p t e r .  
T h e re  have b e e n  b a s i c a l l y  two p h i l o s o p h i c a l  a p p r o a c h e s  
and f o u r  m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  p r e s e n t e d  in  t h e  
l i t e r a t u r e .  The p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  s e r v i c e  
p r o j e c t s  i s  t o  p r e s e n t  t h e s e  a p p r o a c h e s  and  t h e n  t o  
a n a l y z e  t h e  d e s i r a b l e  and u n d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
t h e  p r o j e c t s ,  e n d i n g  w i t h  an  a s s e s s m e n t  o f  w ha t  f e a t u r e s  
would be m os t  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  s e r v i c e  p rogram  o f  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  s c h o o l  s y s t e m .
P h i l o s o p h i c a l l y ,  t h e r e  i s  a  d e m o c r a t i c  and a  
C h r i s t i a n  a p p r o a c h  t o  a  s e r v i c e - l e a r n i n g  c u r r i c u l u m .  The 
p h i l o s o p h i e s  a r e  c o m p a t i b l e  b u t  p r o c e e d  from a  d i f f e r e n t  
r a t i o n a l e .  The d e m o c r a t i c  p h i l o s o p h y  o p e r a t e s  f o r  a 
p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  i n  which  a l l  s t u d e n t s  r e c e i v e  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  e d u c a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  r e l i g i o n ,  s o c i a l  
s t a t u s ,  o r  r a c e .  S e r v i c e  l e a r n i n g  i s  d e s i g n e d  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  t o  h e l p  t h e s e  s t u d e n t s  d e v e l o p  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  good c i t i z e n — c o n c e r n  f o r  o t h e r s ,  
c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r s ,  and f u l f i l l i n g  o n e ' s  f a i r  s h a r e  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  good o f  o t h e r s .
The C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  would  c o n c u r  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  a  d e m o c r a t i c  e d u c a t i o n ,  b u t  would  a d v o c a t e  
a  d i f f e r e n t  m o t i v a t i o n a l  f a c t o r — t h e  d e s i r e  t o  s h a r e  
God’ s  l o v e  t o  a l l  o f  mankind and b u i l d  up H is  k ingdom on 
e a r t h .  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n ,  w h i l e  a c c e p t i n g  th e
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r e s p o n s i b i l i t y  o f  e x e r c i s i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a 
good c i t i z e n ,  would p ro c e e d  f rom  a  C h r i s t i a n  p e r ­
s p e c t i v e .  The g l o r y  o f  God e x p r e s s e d  th ro u g h  l o v e  s h o u ld  
be t h e  p r i m a r y  m o t ive  f o r  s e l f l e s s  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
M e t h o d o l o g i c a l l y ,  t h e r e  a r e  b a s i c a l l y  f o u r  
a p p r o a c h e s  t o  s e r v i c e  l e a r n i n g  i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  
They a r e :  ( 1 )  s c h o o l  s p o n s o r e d ,  v o l u n t a r y ,  and  f o r
c r e d i t ;  ( 2 )  s c h o o l  s p o n s o r e d ,  v o l u n t a r y ,  and f o r  no 
c r e d i t ;  ( 3 )  s c h o o l  s p o n s o r e d ,  r e q u i r e d ,  and f o r  c r e d i t ;  
and (4 )  n o n - s c h o o l  p r o f e s s i o n a l l y  s p o n s o r e d ,  w h ic h  may o r  
may n o t  i n v o l v e  c r e d i t .  B as e d  on t h e  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  f o r  s e r v i c e  l e a r n i n g  r e s e a r c h e d  in  t h i s  p a p e r ,  
t h e  l a s t  o p t i o n  would n o t  be  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  
e d u c a t i o n a l  p rogram o f  t h e  C h u r c h ;  t h a t  i s ,  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  r e q u i r e  t h a t  a  c a r i n g  community  be e s t a b l i s h e d  
w i t h i n  t h e  s c h o o l  and i n  t h e  c l a s s r o o m  from w h ic h  b o th  
s t a f f  and s t u d e n t s  go o u t  t o  s e r v e  o t h e r s  i n  t h e  
communi ty .  A s p o n s o r s h i p  by a  p r o f e s s i o n a l  non—s c h o o l  
o r g a n i z a t i o n  would n e g a t e  t h i s  n e c e s s a r y  C h r i s t i a n  
f o u n d a t i o n .
A C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n ,  s u p p o r t e d  by 
r e s e a r c h  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n d i c a t e s  t h a t  s e r v i c e  t o  
o t h e r s  s h o u l d  be an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l  
f o r  a l l  s t u d e n t s .  The r e a d i n e s s  o f  t h e  s t u d e n t —  
i n t e r e s t ,  s k i l l  l e v e l ,  e t c . — m u s t  be c o n s i d e r e d  by a  
s e n s i t i v e  and c a r i n g  t e a c h e r ,  w h i l e  a t  t h e  same t im e  
l e a d i n g  a l l  s t u d e n t s  t o  s e r v e  o t h e r s  on some l e v e l  o f
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m o t i v a t i o n  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  r a i s i n g  t h e  l e v e l  t o  t h a t  
o f  s e l f l e s s  l o v e .  In  harmony w i t h  t h i s  p h i l o s o p h y ,  t h e  
s c h o o l - s p o n s o r e d ,  r e q u i r e d ,  f o r - c r e d i t  a p p r o a c h  seem s to  
be t h e  most v i a b l e  a l t e r n a t i v e .  The o t h e r  a p p r o a c h e s  
v i o l a t e  t h e  p r i n c i p l e  o f  t o t a l  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t .
The l i t e r a t u r e  p r e s e n t s  a  v a r i e t y  o f  s c h e d u l i n g  
p r o c e d u r e s  u sed  by d i f f e r e n t  s c h o o l s  to  r e g u l a t e  t h e  
s t u d e n t s '  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .  
B a s i c a l l y ,  t h e s e  s c h e d u l e s  a r e :  (1 )  two t o  s e v e n  h o u r s
one d ay  p e r  week, ( 2 )  one c l a s s  p e r i o d  o r  s t u d y  h a l l  p e r  
week , ( 3 )  two t i m e s  w eek ly  o f t e n  f o r  two ho u r  i n t e r v a l s ,  
(4 )  t h r e e  h o u r s  o r  o n e - h a l f  day  p e r  week, ( 5 )  t h r e e  
a f t e r n o o n s  p e r  week,  (6 )  a l t e r n a t i n g  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  
s e r v i n g  during a one-w eek  b l o c k  o f  t i m e ,  (7 )  f i f t y  h o u r s  
d u r i n g  a  s i x - w e e k  p e r i o d ,  (8 )  f l e x i b l e  s c h e d u l e ,  
(9 )  e x c u s e d  c l a s s  a t t e n d a n c e  w h i l e  t h e  p r o j e c t  i s  in 
p r o c e s s ,  (1 0 )  r e g i s t r a t i o n  f o r  e l e c t i v e  p rog ram s  o r  
c l a s s e s  g i v e n  t o t a l l y  t o  t h e  p r o j e c t s ,  i n t e r n s h i p s  f o r  a  
q u a r t e r  o r  s e m e s t e r ,  and ( 1 1 )  p a r t i c i p a t i o n  d u r i n g  f r e e  
t i m e .
The c h o o s i n g  o f  an a p p r o p r i a t e  s c h e d u l e  d e p en d s  
on many f a c t o r s  and s h o u l d  r e m a in  t h e  o p t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  s c h o o l  o r  d i s t r i c t .  Two f e a t u r e s  which a p p e a r  
i n  c e r t a i n  o f  t h e s e  s c h e d u l e s  d o ,  h o w e v e r ,  seem t o  be in  
c o n f l i c t  w i t h  a  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e — s e r v i c e  
f o r  o n l y  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e  and t h e  m i s s i n g  o f  o t h e r  
c l a s s e s  w h i l e  t h e  p r o j e c t  i s  i n  p r o c e s s .  S e r v i c e  to
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o t n e r ^  snouLd become a  way o f  L i r e  w h ich  runs  r n r o u g h  tn e  
e n t i r e  s c h o o l  y e a r  and i n v o l v e s  a l l  t h e  s t u d e n t s .  I f  
s e r v i ce  l e a r n i n g  i s  t h e r e s u l t  o f  a  d e s i g n e d  c u r r i c u l u m, 
t h e n  i t  s h o u l d  be p l a ced in  th e  s c h e d u l e  in  harmony w i th  
t h e  ove r a l l  program a n d i n c l u d e d  in  t h e  o b j e c t i v e s  o f  th e  
c l a s s e s . F r e q u e n t l y  m i s s i n g  c l a s s e s  i s  n o t  i n  t h e  b « s t  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t  nor  a s t r o n g  academ ic  p rogram .
S e v e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  
p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a p p e a r  t o  be b e n e f i c i a l  f o r  
t h e  e d u c a t i o n a l  p rogram o f  t h e  C h u r c h .  A wide v a r i e t y  o f  
o p t i o n s  a r e  a v a i l a b l e — h e a l t h ,  e n v i r o n m e n t a l ,  s e r v i c e s  
f o r  t n e  e l d e r l y ,  a s s i s t i n g  y o u t h  t o  overcome p rob lem s 
s u c n  a s  d r u g  u s e ,  b u i l d i n g  p r o j e c t s  in  t n e  community ,  
e t c .  Many o f  t h e s e  c o u l d  be a d a p t e d  and would f i t  n i c e l y  
i n t o  t h e  h u m a n i t a r i a n  and C h r i s t i a n  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
s c n o o l s .  In  a d d i t i o n ,  mos t o f  t h e  p r o j e c t s  o f f e r  t h e  
s t u d e n t s  a  wide r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  and a  v a r i e t y  o f  
e x p e r i e n c e s .
A c a r e f u l l y  d e s i g n e d  c u r r i c u l u m ,  c l e a r  o b j e c ­
t i v e s ,  and t h o r o u g h  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  a p p e a r  t o  
be t h e  mos t n o t a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r o j e c t s .  
R e s p o n s i b l e  p e r s o n s  a t  t h e  p r o j e c t  s i t e s  e x p r e s s e d  
a p p r e c i a t i o n  f o r  s t u d e n t s  who came w i t h  d e f i n e d  
o b j e c t i v e s ,  s k i l l s  a l r e a d y  d e v e l o p e d ,  and a  c l e a r  
c o m p r e h e n s io n  o f  t h e i r  a s s i g n m e n t .  These  f a v o ra b L e  
c h a r a c t e r i s t i c s  p r e s u p p o s e  a s u i t a b l e  o r i e n t a t i o n  
p ro g r am .  I t  was r e p o r t e d  t h a t  some s cnooL s  had
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o r i e n t a t i o n  c l a s s e s ,  o t h e r s  o i ' r ' e red  t e n  n o u r s  or' 
t r a i n i n g ,  w h i l e  s t i L l  o t h e r s  h e l d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  f o r  
s i x  weeks to  a  q u a r t e r  b e f o r e  t h e  s t u d e n t s  were  a l l o w e d  
t o  p a r t i c i p a t e .  Too o f t e n  s e r v i c e  p r o j e c t s  s p o n s o r e d  oy 
t h e  c n u r c n  s c n o o l s  a r e  too  h a s t i l y  c o n c e i v e d ,  p o o r l y  
p e r f o r m e d ,  and q u i c k l y  f o r g o t t e n .
S i n c e  s e r v i c e  l e a r n i n g  s h o u ld  be based  on t h e  
s o l i d  f o u n d a t i o n  o f  c l e a r l y  a r t i c u l a t e d  t h e o r y ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  to  n o t e  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  p r o j e c t s  w e re  
a s s o c i a t e d  w i th  a c l a s s  and s p o n s o r e d  by a  t e a c n e r .  Such  
a  r e l a t i o n s h i p  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b r i n g i n g  th e  t e a c h e r  
and s t u d e n t s  t o g e t h e r — a l l o w i n g  f o r  t e a c h e r  m o d e l in g — and 
p r o v i d i n g  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  f o r  t h a t  which was 
s t u d i e d  in  c l a s s .  In  t u r n ,  t h e  t e a c h e r  o f t e n  became t h e  
s p o n s o r  wnich would be t h e  b e s t  p o s s i b l e  a r r a n g e m e n t ,  f o r  
s h e / h e  i s  a l r e a d y  w e l l  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s .
The l a s t  f a v o r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  c o n s i d e r e d  in  
t h i s  a n a l y s i s  i s  t h a t  o f  t h e  s t r o n g  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  
u t i l i z e d  f o r  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .  D a i l y  j o u r n a l s ,  l o g s ,  
r e a d i n g  r e p o r t s ,  c a s e  h i s t o r i e s ,  e t c . ,  were  r e q u i r e d .  
The l o g s  e s p e c i a l l y  r e f l e c t e d  t n e  a f f e c t i v e  l e a r n i n g  
t a k i n g  p l a c e  w i t h i n  t h e  p s y c h e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
E v a l u a t i o n  seemed n e c e s s a r y  n o t  o n l y  t o  d e t e r m i n e  t n e  
l e v e l  o f  e n t r a n c e  s k i l l s  ou t  a l s o  to  j u d g e  t h e  d e g r e e  o f  
p r o g r e s s  d u r i n g  t h e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e ,  and to  a s s e s s  
t h e  l e a r n i n g  which  had t a k e n  p l a c e .  T h ese  e v a l u a t i o n s
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a l s o  p r o v id e d  an ample  bank o f  d a t a  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
f u t u r e  p r o j e c t s .
S e v e r a l  n e g a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s e r v i c e  
p r o j e c t s  a l s o  a p p e a r  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  Mo p u b l i s h e d  
a c c o u n t s  o f  p r o j e c t s  w h ich  i n v o l v e  a  d i r e c t  G o s p e l -  
o r i e n t e d  s e r v i c e  s u c h  a s  w i t n e s s i n g  f o r  C h r i s t ,  B i b l e  
s t u d i e s ,  and e v a n g e l i s t i c  m e e t i n g s  w ere  found in  t h e  
l i t e r a t u r e .  G r a n te d ,  t h i s  t y p e  o f  p r o j e c t  c a l l s  f o r  a 
h i g h  l e v e l  o f  commitment ;  p e r h a p s  few s e c o n d a r y  s t u d e n t s  
would  be s u f f i c i e n t l y  m a tu r e  i n  t h e i r  s p i r i t u a l
e x p e r i e n c e  t o  p a r t i c i p a t e ,  b u t  t h e s e  p ro g r a m s  s h o u l d  be 
a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  r e a d y .  Does t h i s
d e f i c i e n c y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  
m o t i v a t i o n —  a s s i s t i n g  i n  a  s e l f l e s s  m anner  someone e l s e  
s o  t h a t  h e / s h e  may e n j o y  t h e  p r i v i l e g e  o f  s a l v a t i o n  in
C h r i s t — i s  uncommon a t  t h i s  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ?
Only a  few s c h o o l s  a n d / o r  s c h o o l  d i s t r i c t s
r e p o r t e d  t h a t  s e r v i c e  t o  o t h e r s  was an i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  d e s i g n e d  c u r r i c u l u m  f o r  t h e  e n t i r e  s c h o o l  o r  s y s t e m .  
U s u a l l y ,  a  t e a c h e r  who was c o n c e r n e d  t h a t  s t u d e n t s  be
g i v e n  t h e  a d v a n t a g e s  o f  s e r v i c e  l e a r n i n g  would i n i t i a t e  a 
p rogram  and g u id e  i t  t h r o u g h  t o  c o n c l u s i o n .  T h i s
p r o c e d u r e  i n d i c a t e s  t h a t  i n  mos t  o f  t h e  s c h o o l s ,  s e r v i c e  
l e a r n i n g  was no t  a  p r i o r i t y  on an e q u a l  b a s i s  w i t h  th e  
a c a d e m ic  p rogram .  As a  n a t u r a l  c o r o l l a r y ,  o n l y  a  s m a l l  
p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e  in  s e r v i c e
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p r o j e c t s  in  most s c h o o l s .  T h i s  d e f i c i e n c y  i s  incom­
p a t i b l e  w i tn  t h e  p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .
L a s t l y ,  i t  a p p e a r s  from t h e  d a t a  c o n t a i n e d  in t n e  
l i t e r a t u r e  t h a t  m o s t ly  u p p e r - g r a d e  s t u d e n t s  o r  a  s e l e c t  
g ro u p  j f  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  in s e r v i c e  l e a r n i n g  ana 
t h e n  f o r  o n l y  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e .  T h e r e  a r e  n o ta D le  
e x c e p t i o n s  to  t h i s  p r o c e d u r e ,  b u t  g e n e r a l l y  t h e s e  
e x p e r i e n c e s  a r e  r e s e r v e d  f o r  t h e  more m a t u r e  s t u d e n t s .  
I t  would seem more c o n s i s t e n t  w i th  b o th  C h r i s t i a n  ana 
d e m o c r a t i c  p h i l o s o p h y  t o  g u id e  young p e o p l e  a t  a l l  s t a g e s  
o f  t h e i r  d ev e lo p m en t  i n t o  s e r v i c e  f o r  o t h e r s .
T he re  a p p e a r  t o  be f i v e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  s e r v i c e  to  o t h e r s  r e p o r t e d  i n  th e  
l i t e r a t u r e :  (1 )  a d e q u a t e  c u r r i c u l a r  p l a n n i n g ,  ( 2 )  s t u d e n t  
i n i t i a t i v e  and i n v o l v e m e n t ,  ( ? )  c a r e f u l  a d u l t  g u i d a n c e ,
(1 )  a d j u s t e d  c l a s s  l o a d s ,  and ( 5 )  c o n f i d e n c e  t h a t
h i g h - s c n o o l  s t u d e n t s  can  s e r v e  e f f e c t i v e l y .  Tnese 
o r g a n i z a t i o n a l  p r o c e d u r e s  c o n s t i t u t e  b o th  a  c h a l l e n g e  ana 
a g u i d e  f o r  C h r i s t i a n  e d u c a t o r s .  Such i n t e n s i v e
p r e p a r a t i o n  i s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e r e f o r e  
t o t a l  s t u d e n t  i n v o lv e m e n t  seems b e s t .  The q u a l i t y  o f  
t h i s  p a r t i c i p a t i o n  s h o u l d  be e l e v a t e d  to  t h e  p o i n t  where 
s t u d e n t s  s e a r c h  o u t  and s u b m i t  on t h e i r  own p o s s i b l e  
s e r v i c e  p r o j e c t s .  T h i s  was t h e  c a s e  f o r  some p r o j e c t s  
p r e s e n t e a  in  t h e  l i t e r a t u r e .
lood  t e a c h i n g  i n e v i t a b l y  means t h a t  t h e r e  i s  a
m o r e - t h a n - a v e r a g e  t e a c h e r  p r e s e n t  in  t h e  c l a s s r o o m .  J u ch
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i s  t h e  need  t 'or  s e r v i c e  l e a r n i n g .  A t e a c h e r  who models  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s  
e sp o u s e d  by th e  s c n o o l  and  who i s  d e e p l y  and s e n s i t i v e l y  
i n v o lv e d  i n  t h e  m a t u r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  Is  
i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  c a r i n g  c u r r i c u l u m  in  a C h r i s t i a n  
s c h o o l .  The m a j o r i t y  o f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  p r e s e n t e d  
in  t h i s  c h a p t e r  i n d i c a t e  t h a t  j u s t  s u ch  a  p e r s o n  was a t  
t h e  he lm.  A d m i n i s t r a t o r s  r e a l i z e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t e a c n e r s  
f u n c t i o n  b e s t  in  an e n v i r o n m e n t  where  t h e r e  i s  r e a s o n a b l e  
c l a s s  l o a d s  and d u t i e s  which  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  t im e  and 
e n e r g y  f o r  t h i s  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  e d u c a t i o n .
L a s t l y ,  i t  h a s  been  found  in  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  
s e c o n d a r y  s t u d e n t s  c a n  s e r v e  o t h e r s  e f f e c t i v e l y ,  even  to  
s u p p l y i n g  c e r t a i n  h e a l t h - c a r e  p ro g ram s  w h ic h  may n o t  have  
seemed p o s s i b l e  t o  some members o f  t h e  communi ty .  
R e s p o n s i b l e  s t u d e n t s  who c a r e  can  make a  d i f f e r e n c e  in  
t h e  community! T hese  p o s i t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t o d a y ' s  
t e e n a g e r s  s h o u ld  o f f e r  e n c o u r a g e m e n t  to  t h o s e  who s e r v e  
in  t h e  e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  C h u rc h .
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C H A P T E R  V I
ORGANIZATIONAL COMPONENTS AND PROBLEM 
SOLVING PROCEDURES IN SERVICE
To e f f i c i e n t l y  f u l f i l l  t h e  o b j e c t i v e s  o f  an edu­
c a t i o n a l  p n i l o s o p h y  which  i n c l u d e s  s e r v i c e  e x p e r i e n c e  f o r  
t h e  s t u d e n t s ,  two c o n d i t i o n s  m us t  be  p r e s e n t :  e f f e c t i v e
o r g a n i z a t i o n  and c o n t i n u a l  p rob lem  s o l v i n g .  An e f f e c t i v e  
o r g a n i z a t i o n a l  model  w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  p r o p e r  
p r o c e d u r e s  and  t h e  n e c e s s a r y  s k i l l e d  p e r s o n n e l  which  can  
be u t i l i z e d  f o r  p rob lem  s o l v i n g .  Meager a s  t h e  
l i t e r a t u r e  i s  on t h i s  s u b j e c t ,  t n i s  c h a p t e r  r e s e a r c n e s  
t h e  c o m p o n en t s  n e c e s s a r y  to  e s t a b l i s h  a  s e r v i c e - p r o j e c t s  
o r g a n i z a t i o n ,  and t h e  p ro b le m s  w h ic h  o f t e n  a r e  e n co u n ­
t e r e d  in  s e r v i c e  p r o j e c t s .
O r g a n i z a t i o n a l  C om ponents  
A r o n s t e i n  and O lsen  (1 9 7 4 )  s t a t e :  " I t  i s  e s s e n ­
t i a l  t h a t  communi ty  s e r v i c e  p r o j e c t s  . . .  be p l a n n e d ,  
i m p l e m e n t e d ,  and e v a l u a t e d "  ( p .  1 ) .  J u d i t h  Anne (1980)
w r i t e s :
. . . Each i n s t i t u t e  [ s e r v i c e  a g e n c y ]  
c o n d u c t s  an o r i e n t a t i o n ,  s u p e r v i s e s  t h e  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r  and  p r o v i d e s  a d u l t  
a s s i s t a n c e .  At t h e  end o f  t h e  s e m e s t e r ,  t h e  
s t u d e n t s  a r e  e v a l u a t e d  by t h e  a g e n c y .  ( p .  23)
O r i e n t a t i o n ,  s u p e r v i s i o n ,  and e v a l u a t i o n  a r e  com ponen t s
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i d e n t i f i e d  in  t h i s  s t a t e m e n t .  The need f o r  s e t t i n g
o b j e c t i v e s ,  s c h e d u l i n g  r e f l e c t i v e  t i m e ,  and e v a l u a t i n g  
t h e  e x p e r i e n c e  a r e  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  by D o l l a s e  ( 1 9 7 8 ,
pp . 102, 1 0 3 ) .
The n e e d ,  t h e r e f o r e ,  f o r  p l a n n i n g ,  o r i e n t a t i o n ,  
i m p l e m e n t a t i o n ,  s u p e r v i s i o n ,  r e f l e c t i o n ,  and e v a l u a t i o n  
h a v e  t h u s  f a r  been  i d e n t i f i e d .  Mathes  (1 9 7 9 )  g i v e s  an 
ex p an d e d  l i s t  o f  w ha t  must be  c o n s i d e r e d  u n d e r  o r g a n i ­
z a t i o n a l  p r o c e d u r e s .  The l i s t  i n c l u d e s :
1. A s t r u c t u r e  s h o u l d  be e s t a b l i s h e d  
f o r  b r i n g i n g  t o g e t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  from a l l  
s t u d e n t  a c t i v i t y  g r o u p s .
2 .  S t u d e n t s  s h o u l d  a s s e s s  community
n e e d s .
3 .  S t u d e n t s  s h o u l d  t h e n  d e c i d e  among
a l t e r n a t i v e  p r o j e c t s  w h ich  o n e ( s )  t o  p u r s u e .
4 .  S t u d e n t s  s h o u l d  d e t e r m i n e  a  p l a n  o f  
a c t i o n :  Who (w h a t  a c t i v i t y  g ro u p )  i s  g o i n g  to  
do what by when and how.
5 .  A f t e r  a s e r i e s  o f  m e e t i n g s  t o  p l a n
and p r e p a r e  f o r  t h e  p r o j e c t ,  t h e  d a y ( s )  o f  
f i n a l  i m p l e m e n t a t i o n  a r r i v e s .  S t u d e n t s  s h o u l d  
be s e e i n g  and f e e l i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r
a c t  i o n s .
6 .  W hi le  f e e d b a c k  and e v a l u a t i o n  s h o u l d  
t a k e  p l a c e  e v e r y  s t e p  o f  t h e  way, t h e y  a r e  mos t  
e s s e n t i a l  a f t e r  t n e  p r o j e c t  i s  c o m p l e t e d .
7 .  The c y c l e  s h o u l d  n o t  en d .  The p r o ­
c e s s  f o r  community  i n v o l v e m e n t  s h o u ld  be con ­
t i n u o u s ,  e n d l e s s .  ( p .  30 )
The a d d i t i o n a l  com ponen t s  o f  s t r u c t u r a l  o r g a n i z a t i o n ,
com m uni ty  needs  a s s e s s m e n t ,  and s t u d e n t  s e l e c t i o n  a r e
c o n s i d e r e d  by M a tn e s .  He a l s o  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  y o u t h
t h e m s e l v e s  must t a k e  t h e  i n i t i a t i v e .
f l i g g in s  ( 1 9 7 3 ,  p- 363)  a c t u a l l y  s e t s  up  an
o r g a n i s a t i o n a l  model  f o r  e x p e r i m e n t a l  l e a r n i n g .  Hi;;
m ode l  i n c l u d e s  t h r e e  i n t e r r e l a t e d  com ponen ts  ( f i g .  1)
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P i g .  1.  Model o f  t h r e e  i n t e r r e l a t e d  com ponen ts
Under  t h e  f i r s t  component  community r e s o u r c e s  f o r  s e r v i c e  
i n t e r n s h i p s  a r e  l o c a t e d ,  a s s e s s e d ,  and c a t a l o g u e d .  The 
s e c o n d  component p r o v i d e s  a  p r o c e d u r e  w hereby  i n t e r e s t e d  
s t u d e n t s  a r e  c o n t a c t e d  and t h e y  i n  t u r n  c h o o se  a  s e r v i c e  
p r o j e c t .  The t h i r d  component  i n v o l v e s  an e v a l u a t i o n  o f  
t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  g a in e d  by t h e  s t u d e n t .  The 
com ponen ts  o f  need s  a s s e s s m e n t ,  s e l e c t i o n  o f  
p a r t i c i p a n t s ,  . s t u d e n t  s e l e c t i o n  o f  p r o j e c t ,  ana 
e v a l u a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  m o d e l .
Members o f  t h e  C h r i s t i a n  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  
Workshop d e v e lo p e d  an o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e  f o r  t h e  K-12 
s c h o o l  sy s te m  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church  ( C h r i s ­
t i a n  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  K -12 ,  1982, p p .  8 ,  9 ) -  Two p ro ­
posed  i m p l e m e n t a t i o n  f l o w  c h a r t s  w ere  d e s i g n e d  and a r e  
i n c l u d e d  in a p p e n d i x  3-  "Bach  s c h o o l , "  t h e y  w r i t e ,  " w i l l  
d e t e r m i n e  t h e  b e s t  method f o r  i n i t i a t i n g  t h e  C h r i s t i a n  
S e r v i c e  C u r r i c u l u m "  ( p .  7 ) .  The a d d i t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l
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component or" L e a d e r s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  a t  v a r i o u s  l e v e l s  
i s  shown in  t h e  f lo w  c h a r t
From th e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  so  f a r ,  t h e  f o l l o w i n g  
e i g h t  c o m p o n en t s  seem n e c e s s a r y  t o  a d e q u a t e l y  d e v e l o p  an 
o r g a n i z a t i o n a l  and p r o c e d u r a l  modeL f o r  a  s e c o n d a r y — 
s c h o o l  s e r v i c e —l e a r n i n g  program:  r e s p o n s i b l e  p e r s o n ( s )  o r  
ag en cy  f o r  i n i t i a t i n g  t h e  p ro g r am ,  a  s e r v i c e - p r o j e c t s  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  w i t h  a  s p o n s o r  o r  c o o r d i n a t o r ,  a  n e e d s  
a s s e s s m e n t ,  r e c r u i t m e n t  o f  s t u d e n t  v o l u n t e e r s ,  p rob lem  
s o l v i n g ,  o r i e n t a t i o n  and s k i l l  d e v e l o p m e n t ,  r e p o r t i n g  and 
r e f l e c t i o n  t i m e ,  and e v a l u a t i o n .  Each o f  t h e s e
com ponen t s  seems n e c e s s a r y  a l t h o u g h  i t  may n o t  be
d e v e l o p e d  in  j u s t  t h i s  o r d e r ;  o f t e n  one f u n c t i o n  may be 
i n t e g r a t e d  w i t h  a n o t h e r .
R e s p o n s i b l e  P e r s o n ( s ) o r  
Agency f o r  I n i t i a t i n g  
t h e  S e r v i c e  Program
O b v i o u s l y ,  n o t h i n g  w i l l  happen  t o  e s t a b l i s h  a
s e r v i c e  p rogram i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  i f  no one 
u n d e r s t a n d s  t h e  need  and s t a r t s  t h e  p ro g r a m .  P r im a r y  
i n t e r e s t  n a s  come a b o u t  in  a  v a r i e t y  o f  ways a t  t h e
s c h o o l s  which  have  e s t a b l i s h e d  s u ch  p r o g r a m s .  The 
A lc o h o l  Awareness  P rogram o f  S t .  M a r y ' s  S p r i n g s  High
S ch o o l  ( R e i n h o l d - H a r v e y , 1981, p.  2S)  was d e v e lo p e d  by 
an e i g h t e e n —y e a r - o l d  s e n i o r ,  J e f f  V f e i n s h r o t t ,  a s s i s t e d  by 
t h e  s c h o o l ' s  c h a p l a i n ,  R everend  J o h n  O ' B r i a n .  S ix
s t u d e n t s  r e l a t e d  t h e i r  c o n c e r n s  t o  p r i n c i p a l  James
C h r i e t z b e r g  and t h u s  was Launched t h e  H o l t v i l l e
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c o m m u n i t y - s e r v i c e  p r o j e c t  ( C l a r k ,  1946,  p .  6 5 ) .  Members 
o f  t h e  N a t i o n a l  Honor S o c i e t y  o f  Bryan  Adams High S c h o o l  
a s k e d  t h e i r  f a c u l t y  s p o n s o r ,  J im  D a n i e l ,  how th ey  m i g h t  
become i n v o l v e d  in  some u s e f u l  p r o j e c t  and t h e  r e s u l t  was 
an e x t e n s i v e  t u t o r i n g  program ( V a s s a l l o ,  1983 ,  p.  2 5 ) .
S e r v i c e  t o  t h e  e l d e r l y  by s t u d e n t s  in  t h e  Home 
E conom ics  c l a s s  o f  B e l l i n g h a m  High S c h o o l  was f i r s t  s u g ­
g e s t e d  by t h e  c i t y ' s  A d v i s o ry  C o u n c i l  f o r  t h e  V o c a t i o n a l  
Home E conom ics  Program a f t e r  members had re a d  a  r e p o r t  
p u b l i s h e d  by t h e  C o u n c i l  on Aging  (Norman & S m i th ,  1 9 7 5 ,  
p.  3 5 ) .  The s e r v i c e - l e a r n i n g  c u r r i c u l u m  s p o n s o r e d  by  
A c t i o n  o r i g i n a t e d  f rom a  c e n t r a l  o f f i c e  i n  W a s h in g to n ,  
D . C . ,  w i t h  b ra n c h  c e n t e r s  i n  l o c a l  s c h o o l  d i s t r i c t s  and 
h i g h  s c h o o l s  ( A c t i o n , 1974, pp .  5 - 5 ,  5 * 6 ) .
I t  i s  e v i d e n t  from t h e s e  e x a m p l e s  t h a t  a s e r v i c e  
p ro g ram  may o r i g i n a t e  i n  a  v a r i e t y  o f  w ays :  from a s i n g l e  
h i g h - s c h o o l  s t u d e n t  t o  a n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n .  As f a r  
a s  a  d e s i g n e d  and i n t e g r a t e d  s e r v i c e  p rogram in  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m  i s  c o n c e r n e d ,  h o w e v e r ,  i t  c a n n o t  b e  
l e f t  t o  " ch a n c e"  o r  c o i n c i d e n c e -  Brown (1 973)  b e l i e v e s  
t h a t  "The s c h o o l  b e a r s  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
o r g a n i z i n g ,  i m p l e m e n t i n g ,  and e v a l u a t i n g  an a c t i o n -  
l e a r n i n g  program" ( p .  7 9 ) .  J o h n s t o n  and Paunce ( 1 9 5 2 )  
would  e m p h a s iz e  t h a t  " w i t h o u t  t h e  a c t i v e  s u p p o r t  and  
e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  r e s p o n s i b l e  a d m i n i s t r a t o r ,  no 
a c t i v i t y  program i s  l i k e l y  t o  s u c c e e d  f o r  l o n g ,  no m a t t e r  
how d e v o t e d  t h e  s p o n s o r s  o r  how e a g e r  t h e  s t u d e n t  b o d y "
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( p -  '515) .  They a l s o  a d d :  ”To s a y  t n a t  t h e  p r i n c i p a l  i s  
r e s p o n s i b l e ,  however ,  i s  n o t  to  s u g g e s t  t h a t  he must ' r u n  
t h e  s h o w '"  ( i b i d . )  I t  seems e v i d e n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  an 
i n fo r m ed  ana c o n c e r n e d  a d m i n i s t r a t o r  i s  t h e  key  to  t h e  
i n i t i a t i o n  o f  a n d / o r  s u p p o r t  o f  a  v i a b l e  s e r v i c e  program 
i n  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l .
S e r v i c e  P r o j e c t s  C o m m it tee
By w h a te v e r  name, t h e  s c h o o l  needs  a  c o m m i t t e e ,  
i n c l u d i n g  a  s p o n s o r  o r  c o o r d i n a t o r ,  c o n s i s t i n g  o f  s t u d e n t  
and  s t a f f  members w h ich  w i l l  o r g a n i z e  and g u i d e  t h e  s e r ­
v i c e  p ro g r am .  The s i z e  o f  t h e  c o m m i t t e e  would depend on 
t h e  number o f  s t u d e n t s  i n v o l v e d  and t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  
s e r v i c e  p r o j e c t s  p r o p o s e d .  E x c e l l e n t  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
s p o n s o r  o r  c o o r d i n a t o r  a r e  g i v e n  in  Handbook f o r  
I m p l e m e n t in g  t h e  T h r u s t  o f  S e v e n t h - d a y  Adven t i s t  
E d u c a t i o n  ( 1 9 7 8 ) — s e e  a p p e n d i x  3 .  These i n c l u d e  t h e  
s p o n s o r ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s c h o o l  and s u g g e s t s  d u t i e s  
and r e s p o n s i b i l i t i e s .  A l th o u g h  t h e  c o o r d i n a t o r  in  t h i s  
p r o p o s a l  was s u g g e s t e d  t o  be from o u t s i d e  t h e  s c h o o l ,  t h e  
g u i d e l i n e s  p r o v id e d  w o u ld  be a p p l i c a b l e  w h e t h e r  ch o se n  
f rom t h e  s c h o o l  s t a f f  o r  from t h e  o u t s i d e .
The r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  s e r v i c e —p r o j e c t s  
c o m m i t t e e  i n c l u d e  t h e  s e t t i n g  o f  o b j e c t i v e s ,  p l a n n i n g  a 
t im e  s c h e d u l e ,  and p r o v i d i n g  g u i d a n c e  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  
o f  each  o f  t h e  c o m p o n en t s  which have  been i d e n t i f i e d  a s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  Heussenstamm 
(1975)  l i s t s  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s :
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♦ o v e r s e e  t h e  p r o j e c t  
♦make t h e  community c o n t a c t s  
♦ r e c r u i t  and s c r e e n  s t u d e n t s  
♦ g a t h e r  d a t a  on t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
t h e i r  work
♦ r e p o r t  t h e i r  a t t e n d a n c e  and g r a d e s  t o  
t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c e s
♦do c o u n s e l l i n g .  ( p .  56)
The s e t t i n g  o f  r e a l i s t i c  and a c h i e v a b l e  g o a l s  and 
o b j e c t i v e s  i s  c r i t i c a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  s e r v i c e  l e a r n ­
i n g .  As J o h n s t o n  and  Paunce  (1 9 5 2 )  p o i n t  o u t ,  "Too many 
e x t r a c u r r i c u l a r  o r g a n i z a t i o n s ,  l i k e  Topsy ,  j u s t  grew"  ( p .  
1 1 ) .  " T h e re  i s  no s u r e r  way t o  d i s c r e d i t  a  l i f e - c e n t e r e d  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  among t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  and 
community  p eo p le  g e n e r a l l y , "  w r i t e  A r o n s t e i n  and O l s e n
( 1 9 7 4 ) ,  " t h a n  t o  u n d e r t a k e  and t h e n  t o  f a i l  i n  some 
i l l - p l a n n e d  communi ty  improvement  p r o j e c t "  ( p .  1 ) .  The
s e t t i n g  o f  p r a c t i c a l  o b j e c t i v e s  may be d i f f i c u l t  
e s p e c i a l l y  f o r  i n e x p e r i e n c e d  y o u t h  ( D o l l a s e ,  1978,  p .  
1 0 2 ) ,  b u t  w i th  e x p e r i e n c e d  s t a f f  h e l p  i t  can  and must be 
d o n e .  An i l l u s t r a t i v e  l i s t  o f  s t u d e n t  and c l a s s  
o b j e c t i v e s  by K e r s t e n  and Cameron ( 1 9 7 8 ,  pp .  2 1 , 2 2 ) ,  
p r e p a r e d  f o r  a  s e n i o r  h i g h - s c h o o l  v o l u n t e e r  u n i t ,  h a s  
been  i n c l u d e d  i n  a p p e n d i x  3-
P r o v i d i n g  a  t im e  s c h e d u l e  i s  an i m p o r t a n t  f u n c ­
t i o n  o f  t h e  s e r v i c e —p r o j e c t s  c o m m i t t e e  i f  a  s u c c e s s f u l  
p r o j e c t  i s  t o  be r e a l i  ed d u r i n g  t h e  a l l o t t e d  t im e  
a v a i l a b l e .  H a r n e t t  (1 971)  s u g g e s t s  j u s t  s u ch  a  s c h e d u l e  
f o r  a  community p r o j e c t  a g a i n s t  c h i l d  m o l e s t i n g .  The 
s c h e d u l e  has  b een  i n c l u d e d  in  a p p e n d i x  3-
A c t ion  ( 1 9 7 4 ,  pp.  5 . 6 ,  5 - 7 )  a l s o  p r o v i d e s  a
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s e q u e n t i a l  s c h e d u l e  f o r  a  G e n e r a l  S t u d i e s  c o u r s e  which  
p r o v i d e s  o n e - t o - o n e  v o l u n t e e r  s e r v i c e .  The s c h e d u l e  
w h ich  i n c l u d e s  t h e  f i r s t  c o n t a c t  w i t h  t h e  c l a s s e s ,  
d i a l o g u e  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s ,  
s e l e c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ,  p r o j e c t  f u l f i l l m e n t ,  e t c . ,  has  
b e e n  i n c l u d e d  i n  a p p e n d ix  3* JCersten and Cameron ( 1 9 7 8 ,  
p p .  2 2 ,  23) g i v e  a  s i x - d a y  s c h e d u l e  t o  be f o l l o w e d  o v e r  
a  s i x - w e e k  p e r i o d  o f  t im e  ( a p p e n d i x  3 ) -
A f t e r  t h e  s e r v i c e - l e a r n i n g  c o n c e p t  h a s  been  
i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  t h e  f i r s t  s t e p  i s  
t o  e s t a b l i s h  a  s e r v i c e —p r o j e c t s  c o m m i t t e e  i n c l u d i n g  a  
s p o n s o r  o r  a  c o o r d i n a t o r .  The r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  i n c l u d e  t h e  s e t t i n g  o f  g o a l s  and o b j e c t i v e s ,  
p r o v i d i n g  a  t i m e  s c h e d u l e ,  and s e e i n g  t h a t  each  com ponen t  
o f  t h e  e n t i r e  p r o j e c t  i s  f u l f i l l e d .
Needs  A sse s sm e n t
D o l l a s e  (1 9 7 8 )  p r o v i d e s  a  c l e a r  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e  e n t i t i e s  i n v o l v e d  in  a  s e r v i c e  p ro g r a m .  T h i s  e x p l a ­
n a t i o n  i s  a b o u t  a c t i o n - l e a r n i n g  b u t  would h o ld  t r u e  f o r  
any  s e r v i c e - o r i e n t e d  community  p ro g r am .  He w r i t e s :
As i t  has  e v o l v e d ,  a c t i o n  l e a r n i n g  i s  
u s u a l l y  a  c o o p e r a t i v e l y  p l a n n e d  p ro g r a m ,  
i n v o l v i n g  t h e  a d o l e s c e n t ,  t h e  s c h o o l ,  and t h e  
community  a g e n c y  o r  b u s i n e s s  f i r m  i n  d e v e l o p i n g  
a  l e a r n i n g  c o n t r a c t  w h ich  s p e c i f i e s  r o l e s  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s  and key  l e a r n i n g  o u tc o m e s .  In  
t h i s  p r o c e s s ,  t h e  s c h o o l  a c t s  a s  an a d v o c a t e  
f o r  t h e  a d o l e s c e n t  i n  t h e  com m uni ty .  The 
a d o l e s c e n t  a c t s  i n  a  r e s p o n s i b l e  r o l e  i n  t h e  
com m uni ty ,  p e r f o r m i n g  s e r v i c e s  o r  w ork ,  and t h e  
community  a g e n c y  o r  b u s i n e s s  p r o v i d e s  
s u p e r v i s i o n  and a work  o r  s e r v i c e  r o l e  f o r  t h e  
a d o l e s c e n t .  ( p .  102)
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T h i s  s t a t e m e n t  c l e a r l y  o u t l i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
s t u d e n t  and s c h o o l  w i t h  t h e  communi ty .  The q u e s t i o n  i s ,  
how d o e s  t h e  s c h o o l  f i n d  o u t  w ha t  t h e  community  n e e d s  a s  
an  o u t l e t  f o r  t h e  v o l u n t e e r  s e r v i c e s  o f  t h e  s t u d e n t s ?
A r o n s t e i n  and O lsen  (1 9 7 4 )  b e l i e v e  t h a t
. . . f o r  t h e  most p a r t ,  t h e  s t u d e n t s  
s h o u ld  d i s c o v e r  t h e i r  own s e r v i c e  p r o j e c t s  
t h r o u g h  a  g r o w in g  p e r s o n a l  a w a r e n e s s  o f  s o c i a l  
n eed s  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  community  s u r v e y s  and 
o t h e r  i n f o r m a t i o n a l  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  ( p .  1)
T h e i r  s u g g e s t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  s t u d e n t s  them­
s e l v e s  t a k e  a  s u r v e y  o f  community  n e e d s ,  o r  f o r  t h a t
m a t t e r ,  o f  n e e d s  w h e r e v e r  t h e y  may be found  w i t h i n  t h e  
r a d i u s  o f  t h e  s c h o o l ' s  i n f l u e n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  s c h o o l
i t s e l f .  H eussens tamm (1975)  c o n c u r s  t h a t  t h e  p r o c e s s  
m u s t  b e g i n  w i t h  a  " s u r v e y  o f  community  n e e d s "  ( p .  57)
w h ic h  i s  o f t e n  c a l l e d  a  " n e e d s  a s s e s s m e n t . "
The C h r i s t i a n  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  Workshop
( C h r i s t i a n  S e r v i c e  i n  t h e  C u r r i c u l u m  K-1 2 ,  1982) p r o v i d e s
a  b r i e f  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n e e d s  a s s e s s m e n t  p r o c e s s .
Each s c h o o l  s h o u l d  make a  s e r v i c e  need s  
a s s e s s m e n t  by:
1) S u rv ey  o f  s c h o o l s  and community
2) C o n t a c t s  w i t h  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s
5) I n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  from l o c a l  
b u s in e s s m e n
4)  C o n t a c t s  w i t h  s o c i a i  worKers
5) C o n t a c t s  w i t h  p a s t o r s  and P e r s o n a l  
M i n i s t r i e s  s t a f f
6)  O t h e r s  ( p .  11)
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Brown (1973)  p r o v i d e s  a  l i s t  o f  a g e n c i e s  t h a t  
m i g h t  be c o n t a c t e d .  He w r i t e s :
. . . Almost e v e r y  s c h o o l  in  t h e  n a t i o n  
w i l l  have  a c c e s s  t o  e i g h t  b a s i c  t y p e s  o f  
a g e n c i e s :  s e n i o r  c i t i z e n s ’ o r g a n i z a t i o n s ,  e co ­
l o g i c a l  g r o u p s ,  h o s p i t a l  s e r v i c e  u n i t s ,  v o t e r  
r e g i s t r a t i o n  g r o u p s ,  m e n t a l  h e a l t h  o f f i c e s ,  
s c h o o l  t u t o r i a l  s e r v i c e s ,  c h i l d  d a y - c a r e  c e n ­
t e r s ,  and gove rnm en t  b u r e a u s .  ( p .  79)
Heussens tamm (1975 ,  p- 57) s u g g e s t s  t h a t  l e t t e r s  o r  p e r ­
s o n a l  i n t e r v i e w s  would be b e s t  u t i l i z e d  in o r d e r  to  make 
t h e  i n i t i a l  c o n t a c t s  w i t h  t h e s e  a g e n c i e s .
A c t i o n  (1972) p r o v i d e s  i n  i t s  d o cu m en t ,  High 
S c h o o l  S t u d e n t  V o l u n t e e r s , a s e r i e s  o f  forms which  c o u ld  
be a d a p t e d  by t h e  s e r v i c e - p r o j e c t s  c o m m it te e  to  keep  
t r a c k  o f  i t s  a c t i v i t i e s  and to  make a  needs  a s s e s s m e n t ,  
" ( l e t t i n g  a  v o l u n t e e r  p rogram  t o g e t h e r  a l s o  means k e e p i n g  
Lt t o g e t h e r , "  e x p l a i n s  i t s  a u t h o r ,  "and t h i s  r e q u i r e s  
some p a p e r w o r k .  Make y o u r  r e c o r d s  and fo rm s  a s  s i m p l e  
and a s  c l e a r  a s  p o s s i b l e ,  and k e e p  them to  a  minimum" ( p .  
5 3 ) -  The sample  fo rm s  i n c l u d e  a  " V o l u n t e e r  Job  
D e s c r i p t i o n "  ( s e e  a p p e n d i x  3 ) -  T h i s  form has  been found 
t o  be an e f f i c i e n t  way f o r  t a k i n g  a  needs  a s s e s s m e n t  and 
f o r  an a g e n c y  to  r e g i s t e r  i t s  n e e d s .
A s u r v e y — n e e d s  a s s e s s m e n t — p r o v i d e s  t h e  most 
e f f i c i e n t  and c o m p le te  method f o r  t h e  s c h o o l ' s  s e r v i c e -  
p r o j e c t s  c o m m i t t e e  to  d i s c o v e r  w ha t  ty p e s  o f  s e r v i c e  in  
t h e  communi ty  a r e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t  v o l u n t e e r s .  The 
n e e d s  a s s e s s m e n t  i s  one  o f  t h e  f i r s t  and most i m p o r t a n t  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  c o m m i t t e e .
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R e c r u i t m e n t  o f  S t u d e n t  
V o l u n t e e r s
I f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t  i s  c o n n e c t e d  t o  a  s p e c i f i c  
c l a s s ,  t h e  r e c r u i t m e n t  o f  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  i s ,  o f
c o u r s e ,  v e ry  s i m p l e :  t h e  t e a c h e r  makes p a r t i c i p a t i o n  a
r e q u i r e m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s  o r  s o l i c i t s  v o l u n t e e r s .  
O f t e n ,  when s o l i c i t a t i o n  i n v o l v e s  t h e  e n t i r e  s t u d e n t
b o d y ,  t h e  p r o c e s s  becomes more d i f f i c u l t .  Heussenstamm
( 1 9 7 5 ) d i s c u s s e s  t h r e e  p h a s e s  o f  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s :  
p r e —p r o j e c t ,  d u r i n g  t h e  p r o j e c t ,  and a f t e r  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r  i s  c o m p l e t e d .  To i n i t i a t e  t h e  r e c r u i t m e n t ,  he 
s u g g e s  t s :
. . . S t u d e n t s  can  be r e c r u i t e d  by
n o t i c e s  i n  t h e  d a i l y  b u l l e t i n ;  by a d d i n g  
"community  s e r v i c e "  t o  t h e  e s t a b l i s h e d  c o u r s e s  
l i s t ;  t h r o u g h  " g e t  i n v o l v e d "  p o s t e r s ;  t h r o u g h  
an n o u n ce m e n ts  a t  a s s e m b l i e s  when,  f o r  e x am p le ,  
t h e  d i r e c t o r s  o f  v o l u n t e e r s  from n e a r b y  h o s p i ­
t a l s  a r e  i n v i t e d  t o  s p e a k .  F u r t h e r ,  t h e y  can  
be r e c r u i t e d  by i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  and 
c o u n s e l o r s  who have  r e c e i v e d  a  d e s c r i p t i v e  
b u l l e t i n  p r e p a r e d  by t h e  p r o j e c t  d i r e c t o r  o f  
t h e  s c h o o l  o r  who have  been b r i e f e d  d u r i n g  
f a c u l t y  m e e t i n g s .  Announcements  s h o u l d  be made 
a t  p a r e n t s '  m e e t i n g s  a s  w e l l .  . . . When t h e  
p r o j e c t  h a s  b e g u n ,  s t u d e n t s  s h o u l d  t a k e  o v e r  
r e c r u i t m e n t  d u t i e s .  T h e re  i s  no s u b s t i t u t e  f o r  
an  e x p e r i e n c e d ,  c o m m i t t e d  s t u d e n t  to  r e c r u i t  
o t h e r s .  ( p p .  58 ,  59)
A f t e r  t h e  s e r v i c e  program h a s  been  once 
e s t a b l i s h e d ,  Heussens tamm (1 975)  recommends t h a t  " a  g roup  
o f  e x p e r i e n c e d  v o l u n t e e r s  can  v i s i t  home-rooms,  make 
a p p r o p r i a t e  s p e e c h e s ,  d e s i g n  p o s t e r s ,  and b e g i n  t o  a c t  in  
an a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  p r o j e c t "  ( p .  
59)  .
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Por r e c r u i t i n g  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  t o  p a r t i c i p a t e
in  t h e  B ig  B r o t h e r - B i g  S i s t e r  p rogram  in  E u g e n e ,  Oregon
(Lee and R u b i n s t e i n ,  1 9 7 7 ) ,  s t a f f  members w e n t  to  t h e  
h ig h  s c h o o l s  and e x p l a i n e d  t h e  p rogram  to  t h e  s t u d e n t s .  
"The b e s t  means o f  r e c r u i t i n g ,  how ever ,  i s  word o f
mouth— f o r m e r  v o l u n t e e r s  d e s c r i b i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  a s  
Big B r o t h e r s  o r  Big  S i s t e r s ” ( p .  3 3 4 ) .
The s c r e e n i n g  and s e l e c t i o n  p r o c e s s  i s  f u r t h e r
e x p l a i n e d .
The program s  p e r v i s o r  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  s c r e e n i n g  t h e  v o l u n t e e r s .  Each v o l u n t e e r  
c o m p l e t e s  an a p p l i c a t i o n  d e s c r i b i n g  h i s  a c t i v i ­
t i e s  and i n t e r e s t s ,  and l i s t i n g  a t  l e a s t  t h r e e
p e r s o n a l  r e f e r e n c e s .  T h e se  r e f e r e n c e s  a r e  
c o n t a c t e d  by l e t t e r  and by phone .  The 
s u p e r v i s o r  a l s o  a s k s  t h e  a p p l i c a n t  t o  come in  
f o r  an  i n f o r m a l  i n t e r v i e w .  The i n t e r v i e w ,  t h e  
a p p l i c a t i o n  form and t h e  r e f e r e n c e s  p e r m i t  t h e  
s u p e r v i s o r  t o  a s s e s s  t h e  m o t i v e s ,  commitment 
and  m a t u r i t y  o f  t h e  a p p l i c a n t .  ( p .  334)
In  t h i s  m anner ,  u n q u a l i f i e d  s t u d e n t s  can  be s c r e e n e d
o u t .  In  a  s e r v i c e  p rogram  d e s i g n e d  t o  e n l i s t  a s  many
s t u d e n t  v o l u n t e e r s  a s  p o s s i b l e ,  how ever ,  i t  would be
n e c e s s a r y  f o r  th e  s e r v i c e - p r o j e c t s  c o m m i t t e e  t o  f i n d  an
a r e a  o f  s e r v i c e  a p p r o p r i a t e  to  t h e  m a t u r i t y  and  s k i l l s  o f
o f  e a c h  a p p l i c a n t  o r  t o  p r o v i d e  t h e  o r i e n t a t i o n  and s k i l l
d e v e lo p m e n t  r e q u i r e d .
A c t io n  ( 1 9 7 2 ,  p p .  54 ,  56 )  h a s  a l s o  p r o v i d e d  exam­
p l e s  o f  fo rm s  which  may be used  t o  r e g i s t e r  v o l u n t e e r s  
and t o  o b t a i n  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  ( a p p e n d i x  3 ) .  The 
p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  form i s  n e c e s s a r y  n o t  o n l y  to  c o v e r
Legal r e q u i r e m e n t s  b u t  a l s o  a s  a  means o f  c o m m u n ic a t i n g
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w i t h  t h e  p a r e n t s  a b o u t  t h e i r  c h i l d ' s  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
R e c r u i t m e n t  o f  i n t e r e s t e d  and q u a l i f i e d  s t u d e n t  
v o l u n t e e r s  i s  an  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s e r v i c e -  
p ro  j e c t s  c o m m i t t e e .  T h e re  a r e  a  v a r i e t y  o f  ways to  
a c c o m p l i s h  t h i s  t a s k ,  a s  h a s  been s u g g e s t e d ,  b u t  t h o s e  
w i t h  e x p e r i e n c e  in  r e c r u i t m e n t  a d v i s e  t h a t  by f a r  t h e  
mos t  e f f e c t i v e  method i s  t h e  u se  o f  e x p e r i e n c e d  y o u th  
v o l u n t e e r s  t h e m s e l v e s .
P rob lem  S o l v i n g
In t h e  " P r o b l e m s  E n c o u n te r e d  i n  S e r v i c e "  s e c t i o n  
( s e e  p .  1 6 6 ) ,  e i g h t  p r o b l e m s ,  each  o f  which m us t  be 
r e s o l v e d  t o  a s s u r e  a  s u c c e s s f u l  p r o g r a m ,  a r e  a n a l y z e d .  
T h e s e  m us t  be k e p t  u n d e r  c o n t i n u o u s  r e v ie w  by th e  
s e r v i c e —p r o j e c t s  c o m m i t t e e .
O r i e n t a t i o n  and Sk i  11 Development
" S t u d e n t s  need p r e p a r a t i o n  f o r  community  s e r v i c e  
w o r k , "  w r i t e s  Heussens tamm ( 1 9 7 5 ,  P* 5 9 ) -  Some community  
a g e n c i e s  may p r o v i d e  an o r i e n t a t i o n  program b e f o r e  th e  
s t u d e n t s  b e g i n  t h e i r  s e r v i c e  a c t i v i t y ;  in  o t h e r  s i t u ­
a t i o n s ,  s t u d y  m a t e r i a l s ,  f i l m s ,  g u e s t  s p e a k e r s ,  
e x p e r i e n c e d  v o l u n t e e r s ,  f i e l d  t r i p s ,  e t c . ,  need t o  be 
u t i l i z e d .
J u d i t h  Anne ( 1 9 8 0 ) ,  c o o r d i n a t o r  o f  th e  r e l i g i o n  
c o u r s e .  D i s c o v e r y  i n  S e r v i c e ,  r e p o r t s  t h a t  e a c h  a g en cy  
w here  t h e  s t u d e n t s  s e r v e  c o n d u c t s  an o r i e n t a t i o n  p rogram 
f o r  t h e  v o l u n t e e r s .  " F i l m s  a r e  used f r e q u e n t l y  t o  a i d  in
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t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  t h a t  t h e s e  p e o p le  have  
and th e  s u f f e r i n g s  t h e  f a m i l y  e x p e r i e n c e s  b e c a u s e  o f  t h e  
h a n d i c a p , ” s h e  w r i t e s .  " S p e c i a l  l i t u r g i e s ,  m ag az in e  
a r t i c l e s  and o t h e r  l i t e r a t u r e  s u p p l e m e n t  t h e  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e "  ( p .  2 4 ) .
The B ig  B r o t h e r - B i g  S i s t e r  p ro g ram  (Lee  &
R u b i n s t e i n ,  1977)  a l s o  c o n d u c t s  an o r i e n t a t i o n  program
f o r  th e  v o l u n t e e r s .  The p rog ram  i s  e x p l a i n e d  in  t h e  f o l ­
lowing manner :
Bach v o l u n t e e r  a t t e n d s  an  o r i e n t a t i o n  
m e e t i n g  w h e re  p r o b l e m - s o l v i n g  t e c h n i q u e s ,  
i n c l u d i n g  r o l e  p l a y i n g ,  a r e  e x p l o r e d  t o  p r e p a r e  
t h e  v o l u n t e e r  t o  cope w i t h  p r o b le m s  t h a t  w i l l  
a r i s e  in  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i th  a  c h i l d .  These  
s e s s i o n s  a l l o w  t h e  v o l u n t e e r  t o  i n t e r a c t  w i th
o t h e r s ,  t o  e x p r e s s  c o n c e r n s  and f e e l i n g s ,  and
s e e  how o t h e r s  r e a c t  t o  h i s  i d e a s  and o p i n ­
i o n s .  E x p e r i e n c e d  v o l u n t e e r s  t e l l  o f  t h e i r  en ­
c o u n t e r s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  and t h e i r  f a m i l i e s ,  
s c h o o l  t e a c h e r s  o r  p r i n c i p a l s ,  and d e s c r i b e  how 
t h e y  d e a l t  w i t h  s i t u a t i o n s ,  ( p p .  3 3 4 ,  335)
P a r e n t s  a r e  a l s o  v i s i t e d  i n  t h e  homes by s t a f f  members
and l a t e r  by t h e  v o l u n t e e r s  t h e m s e l v e s .
The Home Economics c l a s s  a t  B e l l i n g h a m  High 
School  had a  p i l o t  program b e f o r e  t h e y  b e g a n  t h e i r  r e g u ­
l a r  s e r v i c e  p r o j e c t s  to  t h e  e l d e r l y .  Prom t h a t  e x p e r i ­
e n ce ,  t h e y  d i v i d e d  t h e i r  p ro g ram  i n t o  two p a r t s :  one te rm  
o f  c l a s s r o o m  a c t i v i t y  and one t e rm  o f  f i e l d  wortc. 
"Through l e c t u r e s ,  f i l m s ,  and d i s c u s s i o n s ,  t h e  f i r s t - t e r m  
s t u d e n t s  l e a r n e d  a b o u t  t h e  l a s t  s t a g e  i n  t h e  l i f e  c y c l e  
o f  e v e r y  l o n g - l i v e d  a d u l t , "  w r i t e  Norman and Sm ith  
(1975 ,  p- 3 6 ) .  D u r in g  t h e  c l a s s r o o m  o r i e n t a t i o n  p e r i o d ,  
t h e  s t u d e n t s  a l s o  l e a r n e d  a b o u t  c a r e  f o r  t h e  e l d e r l y  by
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e n l i s t i n g  t h e  s e r v i c e  o f  some o f  t h e  e l d e r l y  t h e m s e l v e s .
The C h r i s t i a n  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  V/orkshop pro ­
p o s e s  an o r i e n t a t i o n  p e r i o d  f o r  b o th  t e a c h e r s  and 
s t u d e n t s  ( C h r i s t i a n  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  K-12 ,  1982, pp.
10—13)* The s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  i s  b ro k en  i n t o  f o u r  
g e n e r a l  s e c t i o n s :  p r e l i m i n a r y  p r e p a r a t i o n  ( s e t t i n g  up t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  u n i t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  f l o w - c h a r t ) ,  
l e a d e r s h i p  p r e p a r a t i o n ,  s t u d e n t  p r e p a r a t i o n  ( s p i r i t u a l  
and s k i l l s  d e v e l o p m e n t ) ,  and p rogram  p r e p a r a t i o n  ( n e e d s  
a s s e s s m e n t ,  s e t t i n g  u p ,  and e x e c u t i n g  th e  p r o j e c t ) .
The Ramapo C e n t r a l  S c h o o l  D i s t r i c t  2 s e t  up  an 
e x t e n s i v e  c u r r i c u l u m  f o r  i t s  v o l u n t e e r - s e r v i c e  p rogram  (A^  
Cu r r i c u l u m  Guide  f o r  S c h o o l  and Community S e r v i c e , 1973» 
pp .  4 - 3 0 ) .  Every  s t u d e n t  who p a r t i c i p a t e d  was r e q u i r e d  
to  a t t e n d  s e s s i o n s  on t h e  o r i g i n  and p h i l o s o p h y  o f  
v o l u n t e e r i s m . A f t e r  t h a t ,  e ac h  s t u d e n t  a t t e n d e d  t h e  
o r i e n t a t i o n  f o r  h i s  o r  h e r  s p e c i f i c  p r o j e c t  a s s i g n m e n t .  
T h i s  p h a s e  o f  t h e  o r i e n t a t i o n  i n c l u d e d  s e v e r a l  u n i t s .
. . . Bach u n i t  c o n t a i n s  a  s t a t e m e n t  o f  
p u r p o s e ,  an o v e r v i e w ,  s e c t i o n s  on c o n t e n t  and 
m e th o d ,  and a  l i s t  o f  m a t e r i a l s  and u n d e r ­
s t a n d i n g s .  S u g g e s t i o n s  a r e  made f o r  e v a l u a t i o n  
o f  t h e s e  t r a i n i n g  s e s s i o n s .  (A C u r r i c u l u m  
G u ide  f o r  S c h o o l  and Community  S e r v i c e , p i  T)
O r i e n t a t i o n  and s k i l l - d e v e l o p m e n t  p r o c e d u r e s  f o r  
s t u d e n t  v o l u n t e e r s  v a r y  a c c o r d i n g  to  t h e  s c h o o l  and 
c o m p l e x i t y  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t s .  In  e ach  c a s e ,  
h o w e v e r ,  t h e  s t a f f  and s t u d e n t s  s h o u l d  r e c e i v e  a d e q u a t e  
i n f o r m a t i o n  and s k i l l s  d e v e l o p m e n t  in  o r d e r  to  s e r v e  
o t h e r s  w i t h  s u c c e s s .
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R e p o r t i n g  and R e f l e c t  i on Time
D u r in g  t h e  t im e  o f  a c t u a l  s e r v i c e ,  t h e  s t u d e n t s  
need t im e  to  come t o g e t h e r  to  s h a r e  e x p e r i e n c e s ,  e n c o u r ­
age  one a n o t h e r ,  a sk  q u e s t i o n s ,  and g a i n  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  a s  t h e  need a r i s e s .  D o l l a s e  (1 9 7 8 )  c a l l s  i t  
"The R e f l e c t i o n  Component"  ( p .  1U3) .  He w r i t e s :
. . . Prom t h e  1890s ,  when J o h n  Dewey 
f i r s t  a r t i c u l a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o n c e p t u ­
a l i z i n g  e x p e r i e n c e ,  a  r e f l e c t i v e  com ponent  t o  
e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  has  been  an i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  t h e o r y  o f  e d u c a t i o n .  S p e c i f i c a l l y ,  a d o ­
l e s c e n t s  i n  a c t i o n  l e a r n i n g  p ro g ram s  s h o u l d  
nave an o p p o r t u n i t y  t o  t a l k  a b o u t  t h e i r  e x p e r i ­
e n t i a l  l e a r n i n g  and t o  c o n s i d e r  t h e i r  r o l e s  and 
t h e i r  p ro b le m s  i n  r e l a t i o n  t o  t h o s e  o f  o t h e r  
a d o l e s c e n t s  w i t h  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s .  Through  
t h e  mechanism o f  t h e  s e m i n a r  o r  c o n f e r e n c e ,  i t  
i s  hoped t h a t  i n c i d e n t a l  l e a r n i n g  c a n  be p l a c e d  
in  a  b r o a d e r  p e r s p e c t i v e .  ( p .  103)
Where s u ch  a  r e f l e c t i v e  com ponen t  i s  m e n t io n e d  in
t h e  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c l a s s
p e r i o d  o r  two which  a l t e r n a t e s  w i t h  t h e  t im e  s p e n t  on t n e
s e r v i c e  p r o j e c t s .  Such  an a r r a n g e m e n t  i s  r e p o r t e d  by
J u d i t h  Anne ( 1 9 8 0 ) .  She w r i t e s  t h a t  " I n  a d d i t i o n  t o  t h e
a c t i v e  s e r v i c e ,  two 45—m i n u t e  c l a s s  p e r i o d s  e a c h  week a r e
s p e n t  i n  s h a r i n g  e x p e r i e n c e s ,  p r o b l e m s  and j o y s  w i t h  one
a n o t h e r "  ( p .  2 4 ) .
S v a l u a t i o n
" . . .  T h e re  i s  t h e  p e r e n n i a l  p r o b l e m ,  u s u a l l y  
n e g l e c t e d ,  o f  e v a l u a t i n g  t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m , "  w r i t e  
A le x a n d e r  e t  a l .  ( 1 9 7 1 ,  p .  2 1 5 ) .  As J o h n s t o n  and Paunce 
(1 952)  p o i n t  o u t ,  "We need  to  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  v a l u e s
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from any s c h o o l  s i t u a t i o n  a r e  n o t  a u t o m a t i c  b u t  m ere ly  
p o t e n t i a l ” ( p .  1 2 ) .  The f u l f i l l m e n t  o f  o b j e c t i v e s  f o r  tne  
s e r v i c e  p r o j e c t s  s e t  a t  the  b e g i n n i n g  o f  t h e  p rogram  i s ,  
t h e r e f o r e ,  o n l y  " p o t e n t i a l . ' ’ Only by e v a l u a t i o n  c a n  i t  be 
a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  has  become a  r e a l i t y .
The r e a s o n s  f o r  e v a l u a t i n g  e x p e r i e n t i a l - l e a r n i n g  
have  been  s t a t e d  e f f e c t i v e l y  by e d u c a t o r s .  Newmann e t  
a l . ( 1 9 7 7 ) b e l i e v e  t h a t  " t h e  c e n t r a l  t a s k  i s  t o  d e s c r i b e
t h e  e x t e n t  t o  which  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t  and p e r ­
s o n a l  e d u c a t i o n a l  g o a l s  have been met"  ( p .  5 4 ) .  D o l l a s e  
(1 9 7 8 )  g i v e s  t h r e e  r e a s o n s :
. f i r s t ,  t o  s a t i s f y  t h e  a d o l e s ­
c e n t ' s  d e s i r e  t o  know and t o  c e r t i f y  t o  o t h e r s  
what s k i l l s  and c o m p e t e n c i e s  h e / s h e  has  d e v e l ­
o p e d ;  s e c o n d ,  t o  v e r i f y  t h e  d e g r e e  t o  which  t h e  
a d o l e s c e n t  h a s  been h e l p f u l  a n d / o r  p r o d u c t i v e  
in  h i s / h e r  r o l e ;  t h i r d ,  t o  p r o v i d e  d a t a  to  h e l p  
t h e  s c h o o l  and community a g e n c y / b u s i n e s s  b u i l d  
an i n c r e a s i n g l y  e f f e c t i v e  a c t i o n  l e a r n i n g  
c u r r i c u l u m .  ( p .  103)
As i s  e v i d e n t  from t h e s e  s t a t e m e n t s ,  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  co m p o n en t s  o f  the  s e r v i c e  p rogram which  must be 
e v a l u a t e d — t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  e n t i r e  p ro g r a m ,  t h e  
s e r v i c e  a g e n c i e s ,  and th e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  In  o r d e r  
t o  s a t i s f y  t h e s e  n e e d s ,  e v a l u a t i o n  mus t  t a k e  p l a c e  d u r i n g  
and a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t s .
r ieussens tamm ( 1 9 7 5 ) s u g g e s t s  t h a t  " a  c o n t i n u o u s  
r u n n i n g  r e c o r d  o f  p r o j e c t  a c t i v i t i e s ,  p l a c e m e n t  s i t e s ,  
r e c r u i t m e n t  p r o c e d u r e s ,  e t c . ,  s h o u l d  become p a r t  o f  th e  
p r o j e c t  l o g "  ( p .  6 2 ) .  The use  o f  a  " p r o j e c t  l o g "  i s  t h u s  
s u g g e s t e d  a s  a  means o f  k e e p in g  a  r u n n i n g  a c c o u n t  a s  th e
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p r o j e c t  u n f o l d s -  The a u t h o r  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  q u e s t i o n ­
n a i r e s  and i n t e r v i e w s  be used  t o  c o l l e c t  t h i s  d a t a ,  t h u s  
making  i t  p o s s i b l e  t h a t  " t h e  p r o j e c t  c a n  be improved  
tomorrow r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g  p ro b le m s  t o  b u i l d  u n t i l  
t h e y  a r e  a l l  o u t  o f  p r o p o r t i o n "  ( p .  6 2 ) .
S t u d e n t  p r o g r e s s  s h o u l d  a l s o  be e v a l u a t e d  
c o n t i n u a l l y .  T h i s  s h o u ld  be done  by t h e  s c h o o l ,  t h e  
a g e n c y ,  and t h e  s t u d e n t  (Brown, 1973 ,  P* 7 9 ) .  Brown a l s o  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  s e l f - e v a l u a t i o n  i s  o f  p r im a r y  
i m p o r t a n c e .  "The s t u d e n t  who h a s  s e t  h i s  own g o a l s  and 
t h e n  m e a s u r e s  h i s  own p r o g r e s s  tow ard  t h e m , "  w r i t e s  
Brown, "becom es  by d e f i n i t i o n  s e l f - d i r e c t e d "  ( p .  7 9 ) .
The a c c u r a t e  e v a l u a t i o n  o f  s t u d e n t  a t t i t u d e s ,  
human r e l a t i o n s h i p s ,  and s e r v i c e  c o n t r i b u t i o n  i s  most 
d i f f i c u l t  t o  a c c o m p l i s h .  "As a  t e a c h e r  o f  a  s e c o n d a r y -  
s c h o o l  c o u r s e  which  e m p h a s i z e s  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  
t e c h n i q u e s , "  w r i t e s  H am i l ton  (Summer,  1 9 7 9 ) ,  " I  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  f i g u r e  o u t  w h e th e r  o r  n o t  my s t u d e n t s  a r e  
a c t u a l l y  g a i n i n g  a n y t h i n g  from t h e i r  e x p e r i e n c e s ” ( p .  
2 7 4 ) .  The t e c h n i q u e  u sed  by H a m i l t o n  and o t h e r s  i s  f o r  
t h e  s t u d e n t s  t o  keep  a  weekly  l o g .  T h i s  l o g  i s  t h e n  u sed  
by th e  t e a c h e r  t o  g au g e  s t u d e n t s '  g row th  and a w a r e n e s s .
The l o g  i s  s im p ly  a  r u n n i n g  a c c o u n t  by t h e  
s t u d e n t  o f  h i s  o r  h e r  a c t i v i t i e s ,  h u m a n - i n t e r e s t  s i t u ­
a t i o n s ,  i d e a s ,  b e n e f i t s  f o r  b o t h  t h e  s t u d e n t  and t h o s e  
s e r v e d ,  t h e  a f f e c t i v e  and c o g n i t i v e  l e a r n i n g  t h a t  to o k  
p l a c e ,  a s  w e l l  a s  any o t h e r  i t e m s  w h ic h  may nave
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i n t e r e s t e d  t h e  s t u d e n t .  An e x t e n d e d  e x p l a n a t i o n  by 
H a m i l to n  makes v e r y  c l e a r  t h e  v a l u e  o f  s t u d e n t  l o g s  as  an 
e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t .  T h i s  e x p l a n a t i o n  i s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  t e a c h e r ' s  r e f l e c t i o n  on t h e  l o g  o f  a  s t u d e n t  named 
J a n e .  The t e a c h e r  w r i t e s :
J a n e ' s  e x p e r i e n c e s  and a c c o u n t s  o f  h e r  
work w i t h  s e n i o r s  [ e l d e r l y  c i t i z e n s ] ,  i n  my 
e s t i m a t i o n  a s  h e r  t e a c h e r ,  a r e  a s  good an 
i n d i c a t o r  o f  h e r  g r o w th  a s  one  c o u l d  f i n d .  The 
c h a l l e n g e  i s  r e a l ;  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  work i s  
r e a l ;  and o f  c o u r s e  t h e  p e o p l e  a r e  r e a l .  In  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  e x p e r i e n c e  i t s e l f  becomes t h e  
m easure  o f  J a n e ' s  p e r f o r m a n c e .  H a rk s  would  be 
i n a p p r o p r i a t e .  Even a  g r a d e d  a s s e s s m e n t  o f  h e r  
w r i t t e n  a c c o u n t s  would  be o u t  o f  p l a c e  b e c a u s e  
words a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  an a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  e x p e r i e n c e .  
C o r r e c t i n g  t h e  w r i t t e n  a c c o u n t s  g r a m m a t i c a l l y  
i s  i m p o r t a n t ;  y e t  a  p e r s o n a l  comment a t  t h e  end 
i n v i t i n g  f u r t h e r  r e f l e c t i o n ,  e n c o u r a g i n g  f u t u r e  
a c t i o n  o r  s u g g e s t i n g  a l t e r n a t i v e  p l a n n i n g  i s  
a l l  t h a t  i s  r e a l l y  n e c e s s a r y  f rom  t h e  t e a c h e r .
What b e t t e r  way i s  t h e r e  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  s t u d e n t s '  i n d i v i d u a l l y  d e v e l o p i n g  
t h e i r  own c r i t e r i a  f o r  p e r s o n a l  g ro w th  and 
f u l f i l l m e n t ,  h a v i n g  them t e s t  t h e s e  c r i t e r i a  on 
a  r e g u l a r  b a s i s ,  y e t  a l l o w i n g  f o r  t e a c h e r  i n p u t  
a s  w e l l .  ( i b i d . ,  p p .  27 6 ,  277)
O th e r  e d u c a t o r s  u s e  v a r i o u s  m e thods  o f  e v a l u ­
a t i o n .  "As a  main e v a l u a t i o n  t o o l  we s u g g e s t  a  f i n a l  
e s s a y  from t h e  s p o n s o r ,  t h e  i n t e r n ,  and t h e  s t a f f  
c o n t a c t , "  w r i t e  Newmann e t  a l . ( 1 9 7 7 ,  p .  5 4 ) .  They a l s o
recommend some t y p e  o f  e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t a f f  c o n t a c t ,  
t h e  a g en c y ,  and t h e  s p o n s o r .  M ig g in s  ( 1 9 7 3 ,  p- 365) 
u s e s  l o g s ,  s e l f - e v a l u a t i o n s ,  s p o n s o r ' s  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t  by means o f  a  s h o r t  q u e s t i o n n a i r e ,  and p e r s o n a l  
i n t e r v i e w s .  D o l l a s e  (1 9 7 8 )  b e l i e v e s  t h a t
. . .  i t  i s  c r u c i a l  t o  d e v e l o p  s e l f -  
e v a l u a t i o n  m e a s u r e s  and s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e s
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t h a t  h o n e s t l y ,  b u t  s e n s i t i v e l y ,  s e e k  t h e  o p i n ­
i o n s  o f  community  s u p e r v i s o r s  and o t h e r  p e o p l e  
w i t h  whom t h e  a d o l e s c e n t  r e g u l a r l y  comes i n t o  
c o n t a c t ,  ( p . 103)
A c t io n  (1 9 7 4 )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e a c h e r  r e s p o n s i b l e  f o r
t h e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  " k e e p s  a  w r i t t e n  r e c o r d  o f
s t u d e n t  p r o g r e s s "  ( p .  5 * 1 7 ) .  At t h e  end o f  t h e  y e a r ,
t h e s e  r e c o r d s  a l o n g  w i t h  a t t e n d a n c e  r e c o r d s ,  s e r v i c e
c o n t r i b u t i o n s ,  and p r o g r e s s  a s  r e p o r t e d  by t h e  a g e n c i e s
and f a c u l t y  a r e  u sed  t o  make up t h e  f i n a l  g r a d e .
McRae and N e l so n  (1 9 7 1 )  r e p o r t  t h a t  a f t e r  t h e  
y o u t h  c o m p l e t e  t h e i r  p r o j e c t  on smoking  and h e a l t h ,  t h e y  
have an e v a l u a t i o n  s e s s i o n .  The y o u t h  p l a n  t h e  m e e t i n g  
t o  which  c e r t a i n  community  l e a d e r s  a r e  i n v i t e d  a s  o b s e r v ­
e r s .  "They were  v e r y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e i r  f r e e d o m  in  
o r g a n i z i n g  t h e  p r o j e c t , "  w r i t e  McRae and N e l so n  ( p .  4 4 7 ) .
K e r s t e n  and  Cameron ( 1 9 7 8 ,  pp .  2 5 ,  26 )  have
p r o v i d e d  exam ples  o f  fo rm s  w hich  may be u sed  f o r  e v a l u ­
a t i o n  by b o t h  t h e  s u p e r v i s o r  and t h e  s t u d e n t  ( a p p e n d i x
3 ) .  A c t i o n  (1 9 7 2 ,  p p .  5 7 - 5 9 )  a l s o  p r o v i d e s  s a m p l e  fo rms  
t o  be u sed  f o r  p ro g r a m ,  s t u d e n t  v o l u n t e e r , and  agency  
e v a l u a t i o n  ( a p p e n d i x  3 ) .
I t  must be  a ck n o w le d g e d  t h a t  an a c c u r a t e  e v a l u ­
a t i o n ,  e s p e c i a l l y  o f  t h e  s t u d e n t ,  i s  most d i f f i c u l t  i n  
e x p e r i e n t i a l  e d u c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t a s k  s h o u l d  be 
u n d e r t a k e n  f o r  t h e  good o f  t h e  c u r r i c u l a r  p r o g r a m ,  t h e  
s c h o o l ,  t h e  a g e n c y  o r  p e r s o n  s e r v e d ,  and t h e  s t u d e n t s  
t h e m s e l v e s .  T h e re  a r e  a  v a r i e t y  o f  ways w hich  h a v e  been  
s u g g e s t e d  t o  make t h e  e v a l u a t i o n :  p r o j e c t s  l o g s .
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q u e s t i o n n a i r e s ,  r e c o r d s  k e p t  by t h e  t e a c h e r  a n a / o r  
s u p e r v i s o r ,  i n t e r v i e w s ,  p o s t - p r o g r a m  s e s s i o n s ,  s e l f -  
e v a l u a t i o n ,  a f i n a l  e s s a y ,  and p e r h a p s  m os t  i m p o r t a n t l y  
t h e  weekly  lo g  to  be k e p t  by t h e  s t u d e n t  v o l u n t e e r .
A l though  e v a l u a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  c h a r t  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  s t u d e n t  and t o  promote  s e r v i c e  e d u c a t i o n  
in  t h e  s e c o n d a r y  c u r r i c u l u m ,  a  n o t e  o f  c a u t i o n  i s  g i v e n  
by Newmann e t  a l .  (1977)
. . . The e x t e n t  t o  which e v a l u a t i o n s  
o f  t h e  i n t e r n  w i l l  become p u b l i c  a n d / o r  used  i n  
a r r i v i n g  a t  a  g r a d e  m us t  be c a r e f u l l y  con­
s i d e r e d  by t h e  s t a f f .  We make no recommen­
d a t i o n s  on t h i s  m a t t e r ,  b u t  u r g e  o n l y  e x t r e m e  
c a r e  i n  p r o t e c t i n g  t h e  p r i v a c y  r i g h t s  o f  t h e  
s t u d e n t ,  and i n  b e i n g  a b l e  t o  j u s t i f y  
j u d g e m e n t s  a b o u t  c r e d i t  o r  g r a d e s .  ( p .  55)
P r o b le m s  E n c o u n te r e d  in  S e r v i c e  
In s e r v i c e —l e a r n i n g ,  a s  i n  a l l  e d u c a t i o n a l  e n t e r ­
p r i s e s ,  t h e r e  a r e  p ro b le m s  t o  be met and p ro b le m s  t o  be 
s o l v e d .  S in c e  t h e  l i t e r a t u r e  u s u a l l y  makes  l i t t l e  i f  any 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a c t i o n -  o r  e x p e r i e n t i a l - l e a r n i n g  and 
s e r v i c e - l e a r n i n g ,  p ro b le m s  e n c o u n t e r e d  a r e  a p p l i c a b l e  to  
b o t h .  In  a c t u a l i t y ,  from a  c u r r i c u l a r  p o i n t - o f - v i e w ,  
s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  a  s p e c i f i c  a r e a  o f  a c t i o n - l e a r n i n g ;  
th e  p rob lem s  w o u ld ,  t h e r e f o r e  be s i m i l a r .
D i f f i c u l t i e s  a r i s e ,  a c c o r d i n g  t o  Hed in  and Conrad 
( 1 9 7 4 ) ,  when " t r a d i t i o n a l  b e l i e f s  c o n c e r n i n g  t h e  c a r e -  
t a k i n g  r o l e  o f  t h e  h ig h  s c h o o l ,  presumed i m m a t u r i t y  o f  
t h e  s t u d e n t s ,  r i g i d  c u r r i c u l u m  r e q u i r e m e n t s ,  and p ro b le m s  
o f  t i m e ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  and l i a b i l i t y "  ( p p .  2 2 ,  23)  a r e
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e n c o u n t e r e d .  The a u t h o r s  c o n t i n u e  to  e x p l a i n  t h a t  h i g h -  
s c h o o l  p e r s o n n e l  o f t e n  sum up t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  s u c h  
p ro g r am s  by s a y i n g ,  "We'd l i k e  t o  do i t  b u t  c a n ' t  s e e  how 
i t ' s  p o s s i b l e  w i th  o u r  t y p e  o f  community o r  w i t h i n  t n e  
e x i s t i n g  s t r u c t u r e  o f  o u r  s c h o o l "  ( p .  2 3 ) -  Such
a t t i t u d e s ,  a l t h o u g h  o f t e n  w e l l - f o u n d e d ,  p r e s e n t  s e r i o u s  
o b s t a c l e s  t o  th e  d e v e l o p m e n t  o f  s e r v i c e  p r o g r a m s .
F r e d e r i c k  (1 9 5 9 )  l i s t s  t e n  f a c t o r s  t h a t  l i m i t  
s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  They  a r e :
1 . The s c h e d u l e — when t h e  a c t i v i t y
meets  o r  i s  h e l d .
2 . Work f o r  pay— a  j o b .
V. Work a t  home— c h o r e s .
4 . P la c e  o f  r e s i d e n c e — c o n v e n i e n c e  to
s c h o o l .
5 . T r a n s p o r t a t i o n  s c h e d u l e .
6 . Cost  o f  t h e  a c t i v i t y .
7 . T i m i d i t y — s h y n e s s .
a. P o s s e s s i v e  p a r e n t s .
9 . Demanding p a r e n t s .
10 . Race and r e l i g i o n ,  ( p .  108)
A c t io n  (1 972)  p r e s e n t s  a  v a r i e t y  o f  p rob lem s  by
d i s c u s s i n g  s o l u t i o n s  t o  q u e s t i o n s  w h ich  a r e  most o f t e n
a s k e d .  The q u e s t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
Why academic  c r e d i t ? .  . .
S hou ld  community  s e r v i c e  be r e q u i r e d  
o f  a l l  s t u d e n t s ?  - . .
What k i n d s  o f  v o l u n t e e r  s e r v i c e  c a n  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  p e r fo rm ?  . . .
What can be done  t o  i n s u r e  r e s p e c t  
f o r  t h e  s t u d e n t ' s  commitment?  . . .
What p r e c a u t i o n s  s h o u l d  be k e p t  i n  
mind when s c h e d u l i n g  s t u d e n t s ?  . . .
What a b o u t  t r a n s p o r t a t i o n ?  . . .
What a b o u t  l i a b i l i t y ?  . . .
What a r e  t h e  l e g a l  l i m i t a t i o n s  f o r  
em p lo y in g  m i n o r s ?  ( p p .  3 7 -4 1 )
A s y n t h e s i s  o f  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  and q u e s t i o n s
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i s  u sed  t o  form t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  
p r o b le m s  e n c o u n t e r e d  i n  s e r v i c e .  These  p r o b le m s  a r e  
c o n s i d e r e d  u n d e r  t h e  s u b t i t l e s  o f :  N e g a t i v e  A t t i t u d e s  o f  
A d m i n i s t r a t o r s  and T e a c h e r s ,  A B a lan c ed  E d u c a t i o n a l  
P r o g ra m ,  C ro s s  C u l t u r a l  and Economic  P a r t i c i p a t i o n ,  
V o l u n t a r y  o r  R e q u i r e d  P a r t i c i p a t i o n ,  C r e d i t ,  S c h e d u l i n g ,  
S u p e r v i s i o n ,  and T r a n s p o r t a t i o n  and L e g a l  R e q u i r e m e n t s .
N e g a t i v e  A t t i t u d e s  o f  
A d m i n i s t r a t o r s  and 
T e a c h e r s
D o l l  (197b)  w r i t e s  c o n v i n c i n g l y  t h a t  "The f i r s t -  
l i n e  g a t e k e e p e r  o f  c u r r i c u l u m  im provem en t  a t  t h e  c r u c i a l  
p o i n t s  a t  which i t  n o r m a l l y  o c c u r s  i s  t h e  s c h o o l  
p r i n c i p a l ” ( p .  3 3 0 ) .  The a d m i n i s t r a t o r  i s  t h e  k e y  p e r s o n
t o  s t i m u l a t e  and n u r t u r e  c u r r i c u l a r  i n n o v a t i o n  in  t h e  
h i g h  s c h o o l .  U n f o r t u n a t e l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  an  o v e r - l o a d  
o f  d u t i e s  and l a c k  o f  o r i e n t a t i o n ,  he u s u a l l y  d o e s  no t  do 
w e l l  i n  t h i s  a r e a .  A r o n s t e i n  and O l s e n  (1974)  p o i n t  o u t :
I t  i s  t h e  e x c e p t i o n a l  s c h o o l  
a d m i n i s t r a t o r  who f a c i l i t a t e s  and  e n c o u r a g e s  
s u c h  p r o j e c t s  by a r r a n g i n g  a d e q u a t e  s c h o o l  t im e  
w i t h i n  which  s t u d e n t s  and t e a c h e r s  can  m e e t ,  
p l a n ,  and work .  Most p r o j e c t s  t o d a y  a r e  r e l e ­
g a t e d  t o  a f t e r  s c h o o l  h o u r s ,  w i t h o u t  a c t u a l  
s c h o o l  a p p r o v a l  o r  r e a l l y  e f f e c t i v e  s u p p o r t .
( p .  v i i )
A s i m i l a r  d i f f i c u l t y  a r i s e s  w i t h  t e a c h e r s ,  many 
o f  whom l a c k  t r a i n i n g  and e x p e r i e n c e  i n  s e r v i c e - l e a r n i n g  
( A r o n s t e i n  Jfc O l s e n ,  1974 ,  p .  v i i ) .  I t  i s  a l s o  mos t  d i f f i ­
c u l t  f o r  a  t e a c h e r  t o  show e n t h u s i a s m  f o r  s e r v i c e  
p r o j e c t s  when t h e  t e a c h i n g  lo ad  h a s  n o t  been a d j u s t e d  to
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accommodate  such  a c t i v i t i e s .  P e r h a p s  ev en  more s e r i o u s ,  
a c c o r d i n g  t o  J o h n s t o n  and  Paunce  ( 1 9 5 2 ) ,  i s  t h a t  
" T e a c h e r - t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  have  f a i l e d  t o  p r o v i d e  
a p p r o p r i a t e  e x p e r i e n c e s  f o r  p r o s p e c t i v e  t e a c h e r s  to 
p r e p a r e  them f o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s "  ( p .  3 6 0 ) .
The b a s i c  p ro b lem ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  t r a d i t i o n a l  
e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  has  n o t  i n c l u d e d  s e r v i c e - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  in  t h e  c u r r i c u l u m .  J a n o w i t z  (1971)  e l a b o r a t e s  
upon t h i s  p ro b le m :
U s i n g  v o l u n t e e r s  i n  t h e  s c h o o l s  c r e a t e s  
p ro b le m s  t h a t  a r e  o n l y  s l o w l y  b e i n g  s o l v e d .
The c r i s i s - o r i e n t e d ,  a u t h o r i t a r i a n  a t m o s p h e r e  
o f  many i n s t i t u t i o n s  makes them u n a b l e  t o  u s e  
a v a i l a b l e  h e l p .  T e a c h e r s  a r e  t r a d i t i o n a l l y  
t r a i n e d  a s  " s o l o "  p r a c t i t i o n e r s .  They h ave  
l i t t l e  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  r o l e ;  
t h e y  have  n o t  been  t r a i n e d  t o  u s e  any k in d  o f  
h e l p .  The a u t h o r i t a r i a n  o r g a n i z a t i o n  i n  many 
p l a c e s  d e f i n e s  t e a c h e r s  a s  r e c e i v e r s  and g i v e r s  
o f  o r d e r s .  ( p .  83)
Under t h e  many p r e s s u r e s  o f  t h e  aca d e m ic  p rog ram ,  i t  i s  
e a s y  f o r  a  t e a c h e r  t o  a s k ,  "Who n e e d s  i t ? "  ( C o t t o n ,  
1975 ,  p- 4 8 ) .  Q u o t i n g  from S c h o o l  and S o c i e t y , (Summer,  
1 9 7 2 ) ,  M igg ins  (1 9 7 3 )  e x p l a i n s  how some s c h o o l s  have  
c o n d e s c e n d e d  t o  s t u d e n t s  who d e s i r e  t o  make t h e i r  e d u ­
c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  o f  some p r a c t i c a l  u s e  t o  o t h e r s .
With  some r e l u c t a n c e ,  t h e y  have  b e en  
s e n t  on t h e i r  way to  h a v e  t h e s e  e x p e r i e n c e s  and 
"do  t h e i r  t h i n g ” ( L e t  them g e t  i t  o u t  o f  t h e i r  
s y s t e m s  so  t h e y ' l l  be r e a d y  to  come back  t o  t h e  
campus t o  l e a r n  s o m e t h i n g ) ,  b u t  w o e f u l l y  l i t t l e  
h a s  been  done  t o  h e l p  them r e a l i z e  t h e  f u l l  
p o t e n t i a l  f o r  l e a r n i n g  which  c o u l d  accompany 
t h e s e  e x p e r i e n c e s .  T h i s  ha s  been  l e f t  to  s h e e r  
a c c i d e n t .  ( p .  365)
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These  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  toward  e x p e r i e n t i a l  e d u ­
c a t i o n  on t h e  p a r t  o f  some a d m i n i s t r a t o r s  and t e a c h e r s  
makes i t  d i f f i c u l t  f o r  them t o  s e e  t h e  v a l u e  o f  
s e r v i c e - l e a r n i n g .  T h i s  p r o b l e m ,  b e f o r e  any  o t h e r ,  must 
be r e s o l v e d  b e f o r e  t h e  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  can 
become an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  h i g h - s c h o o l  c u r r i c u l u m .
A B a l a n c e d  E d u c a t i o n a l  Program
I m b a la n ce  in  any program l e a d s  t o  c o n f u s i o n  and 
r e s i s t a n c e .  T h i s  would be t r u e  f o r  t h e  s t u d e n t ' s
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t o t a l  s c h o o l  p rogram  o r  t o  t h e
s e r v i c e  p r o j e c t  i t s e l f .  Such a  s i t u a t i o n  would  be 
e s p e c i a l l y  h a r m f u l  when t r y i n g  t o  i n t r o d u c e  s e r v i c e  
p r o j e c t s  i n t o  t h e  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l u m .
A l though  s t u d e n t  a p a t h y  may be a  p ro b le m ,  "The
more common c o m p l a i n t , "  w r i t e s  F r e d e r i c k  ( I 9 5 9 ) r  " i s  t h a t  
c e r t a i n  a c t i v i t i e s  a r e  o v e r - s u b s c r i b e d  and t h a t  t h e  e a g e r  
have  c o m m it ted  t h e m s e l v e s  t o  more c l u b s ,  p r o j e c t s ,  and 
t e am s  t h a n  t h e y  c a n  r e a s o n a b l y  be e x p e c t e d  to  c o n t r i b u t e  
t o  e f f e c t i v e l y "  ( p .  3 2 ) .  A le x a n d e r  e t  a l . ( 1 9 7 1 )  con ­
s i d e r s  t h e  p rob lem  from an o p p o s i n g  p o i n t - o f - v i e w  i n  t h e  
f o L lo w in g  s t a t e m e n t :
. . . A l th o u g h  s t u d e n t s  do g e t  o v e r ­
i n v o l v e d  i n  a c t i v i t i e s ,  so m e t im es  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e i r  s t u d i e s  a n d / o r  h e a l t h ,  we s e e  
t h e  u n d e r i n v o l v e m e n t  o f  s t u d e n t s  who r e a l i z e  
v e r y  l i t t l e  v a l u e  from t h e i r  s c h o o l i n g  i n  
g e n e r a l  a s  e v en  more s e r i o u s .  ( p .  2 1 5 )
The same s o u r c e  o f f e r s  sound a d v i c e  a p p r o p r i a t e  
t o  b o t h  t y p e s  o f  s t u d e n t s .  " C o u n s e l i n g  o f  b o th  t y p e s  o f
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i n d i v i d u a l s  i n  r e g a r d  to  t h e  s e l e c t i o n  f rom p l e n t i f u l  
o p t i o n s , "  t h e y  w r i t e ,  "seems t o  be t h e  b e s t  an sw er"  ( p .  
215)*  "Mo s c h o o l , "  w r i t e s  D o h e r ty  ( 1 9 6 9 ) ,  " s h o u l d  become 
in v o l v e d  in  t o o  many p ro g r a m s ,  f o r  i n  e v e n  t h e  b e s t  a r e  
t o  be found f r u s t r a t i o n s  and d i s c o u r a g e m e n t "  (p -  3 6 ) .  To 
e n s u r e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  a r e  o f  t r u e  
e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  a p p r o p r i a t e  i n  number,  and no t  " a  h i t  
o r  m is s  a f f a i r "  ( D o l l a s e ,  1979 ,  p- 1 0 2 ) ,  r e a l i s t i c  and 
a c h i e v a b l e  o b j e c t i v e s  must be s e t  by t h e  s e r v i c e - p r o j e c t s  
c o o r d i n a t o r  i n  harmony w i t h  t h e  g o a l s  o f  t h e  e n t i r e  
s c h o o l  p rog ram .
Of a s i m i l a r  n a t u r e  i s  t h e  need f o r  a  b a l a n c e d  
a p p r o a c h  to  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  t h e m s e l v e s .  S e v e r a l  
q u e s t i o n s  mus t be  a sk e d  by t h o s e  who p l a n  t h e s e  e d u ­
c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  su ch  a s :  I s  t h e  s t u d e n t  r e a d y ?  I s
th e  s t u d e n t  i n t e r e s t e d ?  I s  t h e  p r o j e c t  o f  r e a l  b e n e f i t  
o r  j u s t  t a k i n g  up  t im e ?  Are t h e  s t u d e n t s  b e i n g  m i s u s e d ?  
And a r e  t h e y  b e i n g  s u b j e c t e d  t o  f a i l u r e ?
Many f e e l  t h a t  s o c i a l  p ro b le m s  a r e  too  complex  
f o r  h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s ,  t h a t  t h e y  do n o t  have  t h e  
s k i l l s  o r  e m o t i o n a l  m a t u r i t y  t o  c o p e .  A c t io n  (1 9 7 2 )  
r e s p o n d s  t o  t h i s  o b j e c t i o n :
. . . T o d a y ' s  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
i n c l u d e  many who a r e  i n c r e a s i n g l y  i m p a t i e n t  t o  
make a r e s p o n s i b l e  c o n t r i b u t i o n  o f  t h e i r  own. 
U n d o u b t e d l y ,  some p ro b le m s  a r e  beyond t h e  r e a c h  
o f  even  t h e s e  s t u d e n t s .  But t o  e x p e c t  t o o  
l i t t l e  o f  them i s  t o  r i s k  f r u s t r a t i n g  them and 
t h e r e b y  s t i f l i n g  t h e  p r o g r a m .  ( p .  3 8 )
S t u d e n t s ,  o f  c o u r s e ,  need t o  d e v e l o p  e n t r y  s k i l l s  and
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r e c e i v e  an a d e q u a t e  o r i e n t a t i o n ,  b u t  t h e i r  a b i l i t y  to  
s e r v e  and c a r e  g e n e r a l l y  i n c r e a s e s  a s  t h e y  p r a c t i c e  in  
r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s .  Ac t i o n  ( 1 9 7 8 ,  p.  3 8 )  c o u n s e l s  
t h a t  '’ f l e x i b i l i t y "  i s  t h e  key t o  s u c c e s s .  The a c t i v i t y  
m u s t  be m a tc h ed  t o  t h e  s t u d e n t ' s  r e a d i n e s s  and i n t e r e s t .
I n t r i n s i c  t o  t h e  p rob lem  o f  r e a d i n e s s  f o r
l e a r n i n g  i s  t h e  c o n c e r n  a b o u t  t h e  dam aging  e f f e c t s  o f  
f a i l u r e .  F a i l u r e  which d e s t r o y s  s e l f - e s t e e m  o r  r u i n s  a 
s t u d e n t ' s  r e p u t a t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  u n a c c e p t a b l e .  On th e  
o t h e r  hand ,  i s o l a t i o n  from t h e  n e e d s  o f  r e a l  l i f e  i s  no t  
a n  a c c e p t a b l e  a l t e r n a t i v e  e i t h e r .  As D o l l a s e  (1976)
e x p l a i n s ,  "How t o  h a n d le  a  bad e x p e r i e n c e  in  t h e  ' s c h o o l  
o f  h a rd  k n o c k s '  r e q u i r e s  a i d  and s u p p o r t  from a  v a r i e t y  
o f  p e o p l e "  ( p .  103 ) -  With  s k i l l e d  s u p p o r t  and c o u n s e l ,
D o l l a s e  b e l i e v e s  t h a t  " r e a L  l e a r n i n g  i n  t h e  w o r l d  o f  work
and a c t i o n  may be v iew ed  n o t  s o  much a s  s u c c e s s  or  
f a i l u r e  b u t  a s  a  p r o c e s s  o f  a d v a n c e s  and s e t - b a c k s . "
A b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  i n  s e r v i c e -  
l e a r n i n g  r e q u i r e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  d o e s  s o m e t h in g  
i m p o r t a n t ;  s o m e t h i n g  t h a t  m ee t s  a  r e a l  need and n o t  j u s t  
t a k e s  up t i m e .  "One o f  t h e  c o n c e r n s  t h a t  we h av e  abou t  
t h e  p l a c e m e n t  o f  y o u n g s t e r s  i n  t h e  c o m m u n i ty , "  w r i t e s  
H eussens tam m  ( 1 9 7 5 ) ,  " i s  t h a t  t h e y  n o t  be a s s i g n e d  to  
r o u t i n e ,  b o r i n g  d u t i e s "  ( p .  5 8 ) .  P e r f o r m i n g  u n d e s i r a b l e  
t a s k s  a v o i d e d  by em ployees  i s  n o t  t h e  way t o  i n s p i r e  
e n t h u s i a s t i c  young  p e o p l e !  "T h e se  p ro g ram s  o n l y  w o rk ,"  
c o n t i n u e s  Heussens tam m , " i f  human s e r v i c e  i s  a t  t h e  c o r e
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o f  t h e  e x p e r i e n c e "  ( i b i d . ) -  Epps ( 1 9 7 2 )  a d v i s e s  t h a t  
' "m a k e  w o rk ’ s i t u a t i o n s  . . . which . . . m e r e l y  s e r v e  t o  
g e t  t h e  y o u n g s t e r  o u t  o f  t h e  b u i l d i n g  f o r  a w h i l e  . . .
must be a v o id e d  a t  a l l  c o s t s "  ( p .  1 6 ) .  The r e a c t i o n  o f
s t u d e n t s  t o  u n i m p o r t a n t  t a s k s  can  e a s i l y  be im a g in e d !
H i g g i n s  (1973)  o b s e r v e s  t h a t  " S t u d e n t s  e a s i l y  d e t e c t  an 
u n r e a l  s i t u a t i o n  i n  which t h e y  a r e  p a s s i v e  o b s e r v e r s  o r  
p e r f u n c t o r y  p a r t i c i p a n t s "  ( p .  3 6 4 ) .  S t u d e n t s ,  l i k e
a d u l t s ,  w i l l  t o l e r a t e  many mundane t a s k s  i f  t h e y  a r e
i n v o l v e d  in  p r o v i d i n g  a  v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  someone in
need w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  b a l a n c e d  s c h o o l  p rogram .
C r o s s  C u l t u r a l  and Economic 
P a r t i c i p a t i o n
In  an a r t i c l e  e n t i t l e d  "The High S c h o o l
E x t r a c u r r i c u l u m :  Cui Bono [To whose b e n e f i t ] ? " ,  Serow 
(1 9 7 9 ,  pp- 9 1 , 92 )  p r e s e n t s  a  s o c i o e c o n o m i c  prob lem a b o u t  
which  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  w r i t t e n  in  t h e  l i t e r a t u r e  on 
a c t i o n - l e a r n i n g .  A c c o r d i n g  t o  Serow, r e s e a r c h  a b o u t  t h e  
p ro b le m  o f  who d o e s  and who does  n o t  p a r t i c i p a t e  i n
a c t i v i t y - o r i e n t e d  p ro g ram s  g i v e s  two p o s s i b l e  s o l u t i o n s .  
On t h e  one h a n d ,  he w r i t e s ,  " e v i d e n c e  s u g g e s t s  t h a t  
s c h o o l  a c t i v i t y  p ro g ram s  a r e  u t i l i z e d  p r i m a r i l y  by 
m i d d l e -  and u p p e r - m i d d l e  c l a s s  s t u d e n t s "  ( p .  9 1 ) .  On t h e  
o t h e r  han d ,  Serow p o i n t s  o u t  t h a t  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  i s  
fo u n d  which s t a t e s  " t h a t  r e g u l a r  s t u d e n t s  w ere  more 
a c t i v e  t h a n  m a r g i n a l  s t u d e n t s "  ( i b i d . )  I t  would seem ,  
p e r h a p s ,  t h a t  u p p e r -  and m i d d l e —c l a s s  s t u d e n t s  who a t t e n d
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s c h o o l  r e g u l a r l y  a r e  more l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  in  
e x t r a - c u r r i c u l a r  p ro g ram s  which would i n c l u d e  s e r v i c e  
p r o j e c t s .
The a u t h o r  goes  on t o  n o t e  a  r a t h e r  u n e x p e c t e d  
f i n d i n g  o f  t h e  r e s e a r c h :
However ,  t h e  d i f f e r e n c e  in  p a r t i c i ­
p a t i o n  was a l m o s t  n e g l i g i b l e  i n  t h e  s m a l l e r  
s c h o o l  and q u i t e  marked i n  t h e  l a r g e r .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  l e s s  a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  in  
t h e  s m a l l  s c h o o l  p a r t i c i p a t e d  more  o f t e n  t h a n  
t h e  l a r g e  s c h o o l  " r e g u l a r s . ” The c o m p e l l i n g  
f a c t o r  seems t o  have  b een  t h e  demands o f  t h e  
e n v i r o n m e n t .  ( i b i d . ,  pp .  9 1 ,  92)
In  o t h e r  w o rd s ,  t h e  n e c e s s i t y  o f  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  in
t h e  s m a l l  s c h o o l  t o  a c c o m p l i s h  a  t a s k  r e g a r d l e s s  o f
s t u d e n t  s o c i o e c o n o m i c  l e v e l  seems t o  be more s i g n i f i c a n t
f o r  i n v o l v e m e n t  t h a n  t h e  s o c i o e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  o f
s t u d e n t s  i n  t h e  l a r g e r  s c h o o l s  m ig h t  i n d i c a t e .
A l e x a n d e r  e t  a l . (1 9 7 1 )  a g r e e  w i t h  t h e  o b s e r ­
v a t i o n s  o f  Serow. They w r i t e ,  " P a r t i c i p a t i o n  in  th e  
a c t i v i t y  p rogram  v a r i e s  i n v e r s e l y  w i t h  t h e  s i z e  o f  th e  
s c h o o l .  U n l i k e  t h e  p rog ram  o f  s t u d i e s ,  t h e  program o f  
a c t i v i t i e s  seems to  f a r e  b e t t e r  i n  s m a l l  s c h o o l s "  ( pp. 
2 1 4 ,  2 1 5 ) .  The r e a s o n s  f o r  s u c h  a  s i t u a t i o n  a r e  v a r i e d  
and c o m p le x .  N e v e r t h e l e s s ,  i f  t h e  b e n e f i t s  o f  s e r v i c e -  
l e a r n i n g  a r e  t o  be r e c e i v e d  by t h e  s t u d e n t s ,  a l l  s c h o o l s ,  
b o t h  l a r g e  and s m a l l ,  m u s t  s e e k  ways  to  form u n i t s  o f  
s u c h  a  s i z e  t h a t  a l l  s t u d e n t s  w i l l  f e e l  n eed ed  and can 
p a r t i c i p a t e .  A le x a n d e r  e t  a l .  o f f e r  a  p a r t i a l  s o l u t i o n :
D e c e n t r a l i z e d  s c h o o l  o r g a n i ­
z a t i o n s ,  more p e r s o n a l  c o u n s e l i n g ,  c a r e  in
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s c h e d u l i n g ,  more r e p r e s e n t a t i v e  s t u d e n t  l e a d e r ­
s h i p ,  e l i m i n a t i o n  o f  any  c o s t s  t o  s t u d e n t s  a r e  
s e e n  a s  some e f f o r t s  needed t o  s e c u r e  v i d e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  s t u d e n t s  i n  l a r g e r  h i g h  
s c h o o l s .  ( i b i d . ,  p .  215)
V o l u n t a r y  o r  R e q u i r e d  
P a r t i c i p a t i o n
With b u t  few e x c e p t i o n s ,  t h e  l i t e r a t u r e  i n d i c a t e s  
t h a t  p r o p o n e n t s  o f  e x p e r i e n t i a l - l e a r n i n g ,  o f  which 
s e r v i c e —l e a r n i n g  i s  a  p a r t ,  b e l i e v e  t h a t  s t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n  s h o u l d  be v o l u n t a r y  r a t h e r  t h a n  r e q u i r e d .  
A c t i o n (1972)  d e f i n e s  a  t r u e  v o l u n t e e r  p rogram a s  one 
"w h ich  does  n o t  r e l y  on m o n e ta r y  r e m u n e r a t i o n  f o r  t h e  
s t u d e n t ,  and w h ic h  c h i e f l y  e m p h a s i z e s  what  t h e  s t u d e n t  
can  do to  h e l p  o t h e r s "  ( p .  5 ) -  C o n rad  and H ed in  (1 9 7 5 ,  
p . 2 )  d e m o n s t r a t e  t h e  d e g r e e  t o  w h ic h  s u c h  v o l u n t a r y  
a c t i v i t i e s  a r e  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m  by 
u se  o f  a  c o n t in u u m  ( f i g -  2 ) .
V o lu n -  Commu- "Lab"  f o r  Commu- A c t i o n
t e e r  n i t y  e x i s t i n g  n i t y  l e a r n i n g
b u r e a u  a c t i o n  c o u r s e s  i n v o l v e -  c e n t e r
c r e d i t  ment
c o u r s e
1 2  3 4
P i g .  2 .  Continuum s h o w in g  i n t e g r a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  
w i th  c u r r i c u l u m .
S t u d e n t s  i n  t h e  V o l u n t e e r  B u re au  d o n a t e  t h e i r  
t im e  d u r i n g  u n s c h e d u l e d  p e r i o d s  w i t h o u t  c r e d i t .  Commun­
i t y  A c t ion  p r o g r a m s  a r e  n o t  p e r f o r m e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  a  r e g u l a r  s c h o o l  c o u r s e ;  s t u d e n t s  r e c e i v e  c r e d i t ,
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n o w e v e r ,  which may o r  may n o t  be in  l i e u  o f  r e g u l a r  
c o u r s e  w o rk .  "L a b s"  on th e  c o n t in u u m  a r e  r e a l i t y - t e s t i n g  
e x p e r i e n c e s  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  r e g u l a r  c o u r s e  b u t  a r e  
d e s i g n e d  a s  a l t e r n a t i v e s  f o r  a r e q u i r e m e n t  such  a s  a 
r e s e a r c n  p a p e r .  P a r t i c i p a t i o n  i n  a  s e r v i c e  p r o j e c t  i s  
r e q u i r e d  in  a  Community I n v o lv e m e n t  Co u r s e ; t h e  o p t i o n  t o  
taice t h e  c o u r s e  i s  v o l u n t a r y ,  h o w e v e r .  The A c t i o n  
L e a r n i n g  C e n t e r  i s  d e s i g n e d  so  t h a t  i n t e r e s t e d  s t u d e n t  
v o l u n t e e r s  may r e c e i v e  g u i d a n c e  from t e a c h e r s  who have  
t h e  s k i l l s  and e x p e r i e n c e  w i t h  e x p e r i e n t i a l - l e a r n i n g  
p r o g r a m s .  In  e a c h  program  t h e  v o l u n t a r y  e l e m e n t  i s  
i n v o l v e d ;  even  i n  t h e  f o u r t h  o p t i o n  t h e  s t u d e n t  i s  f r e e  
to  e l e c t  t h e  c o u r s e .
The S t u d e n t  L e a r n i n g  Program o f  R eg in a  High 
S c h o o l  (C o n rad  & H e d in ,  1975) i s  a  good exam ple  o f  how 
v o l u n t e e r i s m  has  b een  i n t e g r a t e d  i n t o  a l l  l e v e l s  and a l l  
c u r r i c u l a r  a r e a s .  An e d u c a t i o n a l  g o a l  o f  t h e  s c h o o l  i s :
A t o t a l  s c h o o l  d e d i c a t i o n  t h a t  
s e r v i c e  o p t i o n s  be b u i l t  in  d e p a r t m e n t a l  
c o u r s e s  o f  s t u d y .  Bach d e p a r t m e n t  c o n s i d e r s  
how t h e  know ledge  and s k i l l s  o f  t h e i r  s u b j e c t  
a r e a  can  be u sed  t o  b e n e f i t  o t h e r s .  ( p .  18)
T h i s  g o a l  i s  met i n  t h r e e  w ays :  v o l u n t e e r  s e r v i c e  in  com­
m u n i ty  h e a l t h - c a r e  i n s t i t u t i o n s ,  a  " r e l i g i o n - i n - a c t i o n "  
o p t i o n  f o r  t w e l v e  weeks d u r i n g  t h e  sophomore  y e a r  in  t h e  
p l a c e  o f  a  r e g u l a r  r e l i g i o n  c l a s s ,  and p a r t i c i p a t i o n  in  
an " I n t e r i m  Week."
An e x c e p t i o n  t o  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  i s  a l s o  
g i v e n  by Conrad and H ed in  ( 1 9 7 5 ) -  An E n g l i s h  c l a s s  i n  t h e
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Hoffman High S c h o o l  r e q u i r e s  f i f t y  h o u r s  o f  community 
s e r v i c e  f o r  a l l  j u n i o r s  a n a  s e n i o r s .  B e s i d e s  e n l i v e n i n g  
w r i t t e n  work ,  i t  i s  f e l t  t h a t  s e r v i c e  e x p e r i e n c e
. . . d e v e l o p s  e m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d ­
i n g ,  c o n c e r n  f o r  o t h e r s ,  and  t h e  a b i l i t y  t o  
p l a c e  o n e s e l f  in  a n o t h e r ' s  s i t u a t i o n — h a b i t s  o f  
h e a r t  and mind t h a t  a r e  a s  b a s i c  t o  s k i l l e d  
r e a d i n g  and  l i t e r a r y  u n d e r s t a n d i n g  a s  t o  human 
s e r v i c e .  ( p .  10)
The d e b a t e  o v e r  v o l u n t a r y  o r  i n v o l u n t a r y  p a r t i c i ­
p a t i o n  in  s e r v i c e  to  o t h e r s  i s  d o m i n a t e d  by t h e  fo r m e r .  
F r e n c h  (1967)  co m m en ts :
. . .  I t  i s  t r u e  t h a t  f e w e r  p e o p l e  may 
be s e r v e d  u n d e r  a  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  p r o ­
gram, b u t  t h e  c h a n c e s  a r e  t h a t  t h e y  w i l l  be 
b e t t e r  s e r v e d .  Here  a s  e l s e w h e r e ,  one may l e a d  
a  h o r s e  t o  w a t e r  b u t  i t ' s  d i f f i c u l t  t o  g e t  him 
t o  d r i n k  u n l e s s  he w a n t s  t o .  ( p .  383)
A c t i o n  (1972)  c o n c u r s  w i t h  t h i s  o p i n i o n  a s  i s  r e v e a l e d  in
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
The whole  c o n c e p t  o f  r e q u i r e m e n t  i s  
a n t i t h e t i c a l  t o  t h e  s p i r i t  o f  v o l u n t e e r i s m .
Any communi ty  i n v o l v e m e n t  p ro g ram  i s  s u s t a i n e d  
i n  l a r g e  p a r t  by t h e  e n t h u s i a s m  o f  v o l u n t e e r s  
who want t o  g i v e  o f  t h e m s e l v e s  r e g a r d l e s s  o f  
a cad em ic  c r e d i t  o r  r e c o g n i t i o n .  I t  would  be 
i n d e f e n s i b l e  on any  g r o u n d s  t o  l e t  a  m a n d a t o r y  
and r i g i d l y  s t r u c t u r e d  p ro g ram  dampen t h i s  
e n t h u s i a s m .  ( p .  38)
P e r h a p s  t h e  a d v i c e  o f  Trump and M i l l e r  (1968)  i s  p e r t i ­
n e n t  when t h e y  s a y :  " P r o b a b l y  t h e  most  s a t i s f a c t o r y  
a n s w e r s  to  p u p i l  i n v o l v e m e n t  w i l l  come th ro u g h  
i n t e l l i g e n t  g u i d a n c e  and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p e a l i n g  
a c t i v i t i e s "  ( p .  2 2 7 ) .
However ,  t h e  q u e s t i o n  m us t  s t i l l  be a s k e d :  I f
s e r v i c e - l e a r n i n g  s h o u l d  be  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  h i g h -
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s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  th e n  o u s t  no t  p a r t i c i p a t i o n  be 
r e q u i r e d ?  T h i s  i s  an e s p e c i a l l y  p e r t i n e n t  q u e s t i o n  t'or 
t h o s e  who work in  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m ie s  
where  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  c o n s i d e r e d  a  m a jo r  p r i n c i p l e  
in  t h e  s c h o o l ' s  p h i l o s o p h y .  P e rh a p s  t h e  c o n c i l i a t o r y  
p r i n c i p l e  must be a c c e p t e d  t h a t  a l t h o u g h  s e r v i c e —l e a r n i n g  
i s  d e s i r a b l e  f o r  a l l ,  t h e  a c t  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  
m o t i v a t e d  by an a t t i t u d e  o f  c a r i n g  which c a n n o t  be 
f o r c e d !  H o p e f u l l y  s t u d e n t s  may d e v e l o p  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  a  w ise  and c a r i n g  t e a c h e r  
who i s  s e n s i t i v e  t o  p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  and 
s p i r i t u a l  r e a d i n e s s .
C r e d i t
As t h e  c o n t in u u m  f i g .  2 shows on page 174 , s e r ­
v i c e  e x p e r i e n c e  r a n g e s  f rom  s t r i c t l y  v o l u n t a r y  p a r t i c i ­
p a t i o n  w i t h o u t  c r e d i t  t o  a  h i g h l y  s t r u c t u r e d  p rog ram  o f  
community  s e r v i c e  o f f e r e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a  c l a s s .  
The m a j o r i t y  o f  s c h o o l s  w h ic h  a r e  i n v o l v e d  i n  s e r v i c e  
e d u c a t i o n ,  h o w ever ,  g i v e  c r e d i t  to  s t u d e n t s .  At N o r th  
High in  M i n n e a p o l i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a  "Community 
I n v o l v e m e n t "  c o u r s e  i s  o f f e r e d  a s  an o p t i o n  f o r  s o c i a l  
s t u d i e s .  The s t u d e n t s  go t o  t h e i r  p l a c e  o f  s e r v i c e  on 
Monday, Wednesday, and F r i d a y  and meet  i n  c l a s s  on 
T u e s d a y  and T h u r s d a y .  They m e e t  d a i l y  f o r  two h o u r s  and 
r e c e i v e  two c l a s s  c r e d i t s  ( H e d in  & C o n ra d ,  1974,  p.  2 6 ) .
The l i t e r a t u r e  c o n t a i n s  a  wide  v a r i e t y  o f  such  
s e r v i c e —o r i e n t e d  s c h o o l  p r o g r a m s  and c l a s s e s  which  g i v e
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c r e d i t  o r  o f f e r  c r e d i t  a s  an o p t i o n .  O b v i o u s l y ,  s i n c e  
mos t o f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  a r e  c o n n e c t e d  w i t h  e x i s t i n g  
r e q u i r e d  c l a s s e s  o r  o p t i o n a l  c l a s s e s ,  c r e d i t  i s  u s u a l l y  
g i v e n .  Spps (1974)  b e l i e v e s  t h a t  "No p ro g ram  s h o u l d  be 
e n d o r s e d  which  do es  n o t  make i t  p o s s i b l e  f o r  p a r t i c i p a n t s  
t o  a c q u i r e  t h e  c r e d i t s  n e ed e d  f o r  a d m i s s i o n  t o  a  s t a t e  
u n i v e r s i t y "  ( p .  19 ) -  H a v i g h u r s t  e t  a l . ( 1 9 7 2 ) ,  e x p l a i n ­
i n g  t h e  a c t i o n - l e a r n i n g  p r o j e c t s ,  w r i t e  t h a t  "Academic 
c r e d i t  would be g i v e n  f o r  what was l e a r n e d ,  n o t  j u s t  f o r  
t h e  e x p e r i e n c e  i t s e l f "  ( p .  8 ) .
S t u d e n t s  i n  P o r t l a n d ' s  L i n c o l n  H igh  i n t e r n s h i p  
p rogram r e c e i v e  e x t r a  c r e d i t  and t h e y  " v o t e d  t o  be g rad ed  
on a  p a s s / f a i l  b a s i s "  ( N a t i o n ' s  S c h o o l s , 1972 ,  p .  5 9 ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  S a t u r d a y  Review ( 1 9 7 0 ) ,  s t u d e n t s  in  
g r a d e s  t e n  t o  tw e lv e  i n  V e r m o n t ' s  DUO [Do Unto  O t h e r s ]  
c o m m u n i t y - s e r v i c e  p ro g r am  do v o l u n t e e r  work  f o r  a 
s e m e s t e r  and " r e c e i v e  a c a d e m ic  c r e d i t "  ( p .  7 3 ) •  ClarK
( 1 9 4 6 ) ,  comment ing  a b o u t  t h e  H o l t v i l l e ,  A labam a ,  e x p e r i ­
e n c e ,  w r i t e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  p a r t i c i p a n t s  " a r e  l e a r n i n g  
t o  be r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s  and n o t  f o r g e t t i n g  t o  p i l e  up 
s c h o l a s t i c  c r e d i t s "  ( p .  6 4 ) .  S t u d e n t s  i n  t h e  C h r i s t i a n
S e r v i c e  A c t i o n  c l a s s  a t  B i s h o p  Ward High s c h o o l  i n  Kansas  
C i t y  r e c e i v e  c r e d i t  f o r  f u l f i l l i n g  c l a s s  r e q u i r e m e n t s ;  
many a l s o  s e r v e  on t h e i r  l e i s u r e  t i m e  f o r  w h ich  t h e y  
r e c e i v e  no c r e d i t  (S h o u p ,  1980, p .  6 3 5 ) .
Heussens tamm ( 1 9 7 5 )  a d v o c a t e s  t h e  o f f e r i n g  o f  
c r e d i t  f o r  h u m a n - s e r v i c e s  e d u c a t i o n .  He e x p l a i n s :
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One o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  
t h e  p rogram I s  t h e  s c h o o l ' s  s a n c t i o n i n g  o f  th e  
e d u c a t i o n a l  v a l u e  o f  community  s e r v i c e  work by 
a ck n ow ledgem en t  w i t h  c r e d i t —t o w a r d - g r a d u a t i o n  
t 'or s e r v i c e s  p e r f o r m e d .  T y p i c a l l y ,  a  s c h o o l  
d e c i d e s  t h a t  b e tw e e n  40 and 100 h o u r s  o f  s e r ­
v i c e  p e r  s e m e s t e r  e q u a l s  one c r e d i t ,  ( p .  59)
A G a l l u p  P o l l  s u r v e y  o f  1 ,1 1 5  American  y o u t h  a g e s  13-18
" r e v e a l s  t h a t  88 p e r c e n t  o f  them would be w i l l i n g  to
p a r t i c i p a t e  i n  some form o f  v o l u n t e e r  work i f  i t  were
o f f e r e d  f o r  c o u r s e  c r e d i t  by t h e i r  h i g h  s c h o o l s "
(M ann ing ,  1979, p.  8 6 ) .  The l i t e r a t u r e  seems to  r e v e a l
t h a t  y o u th  i n  g e n e r a l  d e s i r e  s e r v i c e  e x p e r i e n c e  i n  h ig h
s c h o o l  and h o p e f u l l y  f o r  c r e d i t .  In  a c t u a l  p r a c t i c e ,
s c h o o l s  which o f f e r  s e r v i c e  e d u c a t i o n  g e n e r a l l y  g i v e
c r e d i t  a t  l e a s t  on an o p t i o n a l  b a s i s .
E d u c a t i o n a l  l e a d e r s  and t h e o r i s t s  d e b a t e  on b o t h  
s i d e s  o f  t h e  c r e d i t  i s s u e .  Brown ( 1 9 7 3 ) ,  r e p o r t i n g  f o r  
t h e  N a t i o n a l  Commiss ion  on t h e  Reform o f  S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n ,  p r e s e n t s  t h e i r  v iew u n d e r  "Recommendat ion  No. 
14: C r e d i t  f o r  E x p e r i e n c e "  ( p .  1 7 ) .  I t  r e a d s :
S e c o n d a r y  s c h o o l s  s h o u l d  e s t a b l i s h  
e x t e n s i v e  p ro g r a m s  t o  award a cad em ic  c r e d i t  f o r  
a c c o m p l i s h m e n t  o u t s i d e  t h e  b u i l d i n g ,  and f o r  
l e a r n i n g  t h a t  o c c u r s  on t h e  j o b ,  w h e t h e r  t h e  
j o b  be u n d e r t a k e n  f o r  pay ,  f o r  l o v e ,  o r  f o r  i t s  
own s a k e .  ( i b i d . )
R ic h a r d  Graham ( C a w e l t i ,  1 9 7 4 ) ,  D i r e c t o r  o f  
E d u c a t i o n  P rog ram s  f o r  A c t i o n ,  r e p o r t s  from h i s  s u r v e y  o f  
r e s e a r c h  t h a t  "The m os t  common p r a c t i c e  i s  f o r  s c h o o l s  t o  
g r a n t  a ca d e m ic  c r e d i t s  on t h e  b a s i s  o f  t im e  s p e n t  i n  work 
e x p e r i e n c e  o r  v o l u n t a r y  s e r v i c e — a  t y p i c a l  exam ple  m ig h t
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be t o  e q u a t e  one c l a s s r o o m  ho u r  w i t h  two o r  t h r e e  h o u r s  
on t h e  j o b "  ( p .  3 5 ) .
T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  h o w e v er ,  t o  t h e  p r a c t i c e  or' 
g i v i n g  c r e d i t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  s e r v i c e  p r o j e c t s .
R e i n h o l d - H a r v e y  (1981) r e l a t e s  t h a t  s t u d e n t s  in  t h e  
A lc o h o l  A w a r e n e s s  Program a t  S t .  M a r y ' s  S p r i n g s  High 
S c h o o l  " r e c e i v e  no pay o r  a cad em ic  c r e d i t  f o r  t n e  
p r o j e c t ,  a l t h o u g h  they  a r e  e x c u s e d  from a t t e n d i n g  c l a s s e s  
a t  t i m e s "  ( p .  2 S ) . One o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e m a rk e d :  " I
d o n ' t  t h i n k  any  o f  th e  s t u d e n t s  c a r e  w h e th e r  t h e y  g e t
c r e d i t  f o r  i t ” (p .  2 S ) .  A c c o r d i n g  t o  D o h e r ty  ( 1 9 6 9 ) ,  
p a r o c h i a l  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e  in  a p o s t o l i c  
a c t i v i t i e s  " s h o u l d  be e n c o u r a g e d  t o  d o n a t e  two h o u r s  a  
week in  f u r t h e r i n g  t h e  c a u s e  o f  C h r i s t  and i n  b r i n g i n g
j o y  and c o n s o l a t i o n  to  t h o s e  who need s u c h "  ( p .  3 5 ) .
S u c h  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  tow ard  g i v i n g  c r e d i t  f o r  
s e r v i c e  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  C h r i s t i a n  s c h o o l s .  The Ramapo 
C e n t r a l  S c h o o l  D i s t r i c t  2 ,  S p r i n g  V a l l e y ,  New York , has  
d e v e l o p e d  an a m b i t i o u s  s e r v i c e  p rogram in  i t s  h i g h
s c h o o l s .  As o f  t h e  1972-73 s c h o o l  y e a r  (A C u r r i c u l u m  
Guide f o r  S c h o o l  and Community S e r v i c e ,  1973) " a r o u n d  600 
s t u d e n t s  w o rk ed  in  a b o u t  25 a g e n c i e s  and i n  a l l  o f  t h e  
s c h o o l s  o f  t h e  d i s t r i c t "  ( p .  4 ) .  T h e i r  p h i l o s o p h y  i s  t h a t  
"They w a n t  t o  u se  t h e i r  f r e e  t im e  in  a m e a n i n g f u l  and 
s a t i s f y i n g  way. They e n j o y  t h e  s t i m u l a t i o n  t h e s e  new 
e x p e r i e n c e s  g i v e s  them a s  a  change  from t h e i r  d a i l y
r o u t i n e  a t  s c h o o l "  ( p .  1 ) .  T h ese  n o n - c r e d i t  a c t i v i t i e s
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a r e  e x p e r i e n c e s  beyond t h e i r  a c a d e m ic  p ro g ram .
A le x an d e r  (1968)  w r i t e s :  "We have n o t  t a l k e d  i n  
t e r m s  or’ h o u r s  o r  c r e d i t s  o r  g r a d e  p l a c e m e n t .  I n d e e d ,  
t h e  s c h o o l  we have  d e s c r i b e d  would have none  o f  t h e s e "  
( p .  9 7 ) .  F r e d e r i c k  (1 959)  a l s o  r e j e c t s  t h e  i d e a  t h a t
c r e d i t  s h o u l d  be o f f e r e d  f o r  a c t i v i t i e s .  He e x p l a i n s
. . . For a  t r u e  s t u d e n t  a c t i v i t y ,  a c a ­
demic  c r e d i t  must n o t  be  g i v e n .  T h i s  e l e m e n t  
in  t h e  d e f i n i t i o n  i s  p e r h a p s  t h e  s h a r p e s t  p o i n t  
o f  s e p a r a t i o n  be tw een  t h e  r e g u l a r  o r  s u b j e c t  o r  
s t u d y  c u r r i c u l u m  and t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p a r t  
o f  t h e  t o t a l  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  S t u d e n t  
a c t i v i t i e s  a r e  engaged  in  f o r  th e  s a k e  o f  th e  
a c t i v i t y ,  n o t  f o r  c r e d i t .  . . .
. . . When c r e d i t  i s  a s s i g n e d  t o  a  s t u ­
d e n t  a c t i v i t y  t h e  i n e v i t a b l e  t e n d e n c y  i s ,  and 
r i g h t l y  s o ,  to  i n c r e a s e  t e a c h e r  c o n t r o l ,  t o  
f o r m a l i z e ,  t o  t e s t ;  i n  s h o r t ,  t o  make i t  a  
t e a c h e r - c o n t r o l l e d  a c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  a  
s t u d e n t  a c t i v i t y .  ( p p -  8 ,  9)
J o h n so n  and Faunce  (1 9 5 2 )  b e l i e v e  t h a t  "a  prom­
i s i n g  t r e n d  in  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  t h e  t e n d e n c y  to
r e d u c e  t h e  em phas is  on m arks  and g r a d e s  and c r e d i t s  and 
to  im prove  our  r e c o r d s  o f  p u p i l  e x p e r i e n c e "  ( p .  9 ) -  " I t
w i l l  be  a  happy day f o r  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n , "  t h e y  
f u r t h e r  e x p l a i n ,  "when we c a n  do away w i t h  c r e d i t  
e n t i r e l y  and i n  i t s  p l a c e  c an  p r e s e n t  f o r  e ach  p u p i l  a  
c o m p r e h e n s i v e  p i c t u r e  o f  h i s  b a c k g r o u n d ,  h i s  i n t e r e s t s ,  
h i s  a b i l i t i e s ,  and h i s  a c h i e v e m e n t s "  ( i b i d . ) .
The i s s u e  o f  w h e t h e r  t o  g i v e  c r e d i t  f o r  p a r t i c i ­
p a t i o n  i n  s e r v i c e  l e a r n i n g  seems  to  r e v o l v e  a round  t h e
two p o i n t s  o f  i n t e r n a l  m o t i v a t i o n  v e r s e s  an i n t e g r a t e d  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  One seem s  to  f e e l  t h e  l e t t e r  w i l l  
k i l l  t h e  s p i r i t  w h i l e  t h e  o t h e r  b e l i e v e s  t h a t  i f  c r e d i t
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i s  t o  be g i v e n  f o r  c l a s s r o o m  work i t  mos t  c e r t a i n l y  must 
be g i v e n  f o r  a c t u a l  e x p e r i e n c e s ;  l e a r n i n g  w h e re v e r  
a c q u i r e d  d e s e r v e s  c r e d i t  when s p o n s o r e d  by t h e  s c h o o l .  
To g i v e  o r  n o t  t o  g i v e  c r e d i t  d e p e n d s ,  o f  c o u r s e ,  on t h e  
e d u c a t o r ' s  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  on t h e s e  i s s u e s ,  b u t  
t h e  w e i g h t  o f  e v i d e n c e  and  p r a c t i c e  f a v o r s  t h e  g i v i n g  o f  
c r e d i t  a s  f o r  any  o t h e r  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  u n d e r  t h e  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  s c h o o l .
S c h e d u l i n g
S c h e d u l i n g  i s  a  p rob lem  i n  s e r v i c e  l e a r n i n g  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h a t  o f  c r e d i t .  Commenting on A c t io n  
p r o j e c t s ,  A r o n s t e i n  and O ls e n  (1 9 7 4 )  s t a t e  t h a t  "Most 
p r o j e c t s  t o d a y  a r e  r e l e g a t e d  t o  a f t e r  s c h o o l  h o u r s ,  
w i t h o u t  a c t u a l  s c h o o l  a p p r o v a l  o r  r e a l l y  e f f e c t i v e  
s u p p o r t "  ( p .  v i i ) .
A c t i o n  1972 g i v e s  a  r a t h e r  l e n g t h y  b u t  r e v e a l i n g  
summary o f  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d  in  s c h e d u l i n g  s e r v i c e  p ro ­
j e c t s .  I t  i s  a s  f o l l o w s :
S t u d e n t s  a r e  s u b j e c t e d  t o  many p r e s ­
s u r e s  ( s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  j o b s ,  b u s  s c h e d u l e s )  
which c a n  a f f e c t  t h e i r  a l l o c a t i o n  o f  t i m e .  Try  
t o  come up  w i t h  a  r e a l i s t i c  i d e a  o f  w ha t  i t  
means t o  r e l e a s e  a  s t u d e n t  f rom  s c h o o l  f o r  a  
s p e c i f i e d  p e r i o d  o f  t i m e .  A h a l f - d a y  r e l e a s e  
p rogram may mean d i f f e r e n t  t h i n g s  t o  d i f f e r e n t  
s t u d e n t s ,  i n  t e r m s  o f  t h e  a c t u a l  t i m e  made 
a v a i l a b l e  f o r  v o l u n t e e r  work .  I f  a  s t u d e n t  i s  
r e l e a s e d  t o  work in  t h e  m o r n i n g ,  he may work 
from 8 : 3 0  t o  1 1 :3 0 — a  f u l l  t h r e e  h o u r s .  But  i f  
he w orks  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  i t  may o n l y  be f o r  
two h o u r s  ( s a y ,  1 2 : 3 0 - 2 : 3 0 )  i f  he w a n t s  t o  
r e t u r n  t o  s c h o o l  f o r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i ­
t i e s .  A l s o ,  be s u r e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
t im e  t h a t  m us t  be d e d u c t e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  
t o  and f rom  t h e  community  p r o j e c t ;  t h i s  w i l l
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p r e v e n t  a  s t u d e n t ' s  b e i n g  a s s i g n e d  t o  a  p r o j e c t  
s o  f a r  away t h a t  he would have  t o  t u r n  a round  
and come b ack  a s  soon a s  he g o t  t h e r e .  ( p .  39)
The a r t i c l e  p r o c e e d s  t o  p r e s e n t  t h e  c o m p l i c a t i o n s  which
a r i s e  o v e r  c o n f l i c t s  w i t h  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  su ch
a s  s p o r t s ,  c l a s s  t r i p s ,  h o l i d a y s ,  e t c .  " T h i s  i s  why,"
c o n t i n u e s  t h e  a r t i c l e ,  " i t  i s  a  good move a t  t h e  o u t s e t
f o r  t h e  c o o r d i n a t o r ,  t h e  s t u d e n t ,  and t h e  a g e n c y  t o  come
t o  an  e x a c t  u n d e r s t a n d i n g  o f  when t h e  s t u d e n t  w i l l  o r
w i l l  n o t  be a v a i l a b l e  f o r  s e r v i c e "  ( p .  3 9 ) .
With  t h i s  c o u n s e l  i n  m ind ,  a v a r i e t y  o f  s c h e d ­
u l i n g  o p t i o n s  a r e  g i v e n  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  Newmann e t  
a l .  ( 1 9 7 7 )  have  p u b l i s h e d  a  c u r r i c u l u m  f o r  an E n g l i s h -  
S o c i a l  S t u d i e s  i n t e r n s h i p  p rog ram  which was d e s i g n e d  f o r  
" two f u l l  m o r n i n g s  p e r  week f o r  14 w eeks ,  f i r s t  s e m e s t e r "  
( p .  1 0 ) .  They comment t h a t
. . . P r o v i s i o n  mus t  be made, . . .  f o r  
o c c a s i o n a l  a b s e n c e s  from c l a s s w o r k  t o  a t t e n d  
s p e c i a l  i n t e r n s h i p  f u n c t i o n s ;  e . g . ,  t h e  s t a t e  
i n s p e c t o r ' s  v i s i t  to  a  n u r s i n g  home o r  t h e  
a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
E x c e p t i o n s  m u s t  be g r a n t e d  o n l y  f o r  s o l i d
e d u c a t i o n a l  r e a s o n s ,  n o t  j u s t  t h e  c l a i m  t h a t
" t h e y  need  my h e l p . "  I f  s t u d e n t s  w i s h  t o  spend
more t h a n  t h e  a l l o t t e d  m o rn in g  t i m e  a t  t h e i r
i n t e r n s h i p s  on a  r e g u l a r  b a s i s ,  t h e y  w i l l  have  
t o  u s e  some a f t e r - s c h o o l  h o u r s .
. . .  W hi le  s t u d e n t s  may w i s h  t o  con ­
t i n u e  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r ,  t h i s  would be
i m p o s s i b l e  w i t h i n  t h e  p r o p o s e d  p rog ram  s t r u c ­
t u r e .  C o n t i n u a t i o n  would  have  t o  o c c u r  on an 
a f t e r - s c h o o l  b a s i s .  ( p .  55)
T h i s  p a r t i c u l a r  p r o g r a m ,  t h e r e f o r e ,  p r o p o s e s  t h a t  t h e
s e r v i c e  i n t e r n s h i p  t a k e  p l a c e  i n  t h e  m o rn in g  d u r i n g
s c h o o l  t i m e ;  t h a t  o c c a s i o n a l  a r r a n g e d  a b s e n c e s  may be
n e c e s s a r y ;  and t h a t  a d d i t i o n a l  s e r v i c e  w h ic h  may seem
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d e s i r a b l e  m us t  be done on t h e  s t u d e n t ' s  f r e e  t i m e .
The e x t e n s i v e  v o l u n t e e r - s e r v i c e  p rogram o f  t h e  
Ramapo C e n t r a l  S c h o o l  D i s t r i c t  2 o f  S p r i n g s  V a l l e y ,  New 
York ,  wh ich  d o e s  n o t  g i v e  c r e d i t ,  s c h e d u l e s  t h e  a c t i ­
v i t i e s  d u r i n g  t h e  s t u d e n t s '  f r e e  t i m e  ("A C u r r i c u l u m
Guide  f o r  S c h o o l  and Community S e r v i c e , "  p .  1 ) .
O r i e n t a t i o n  s e s s i o n s ,  a s  w e l l ,  a r e  s c h e d u l e d  f o r  a f t e r  
s c h o o l  ( p .  4 ) .
Conrad  and Hedin  (1 9 7 5 ,  p .  8 )  e x p l a i n  t h e  
a c t i o n - l e a r n i n g  s e r v i c e  p r o j e c t s  s p o n s o r e d  by many
M i n n e s o t a  h i g h  s c h o o l s .  B r a i n e r d  High S c h o o l  o f f e r s
s e r v i c e - l e a r n i n g  t h r o u g h  i t s  S o c i a l  S t u d i e s  c l a s s e s  and 
c l a s s  t im e  i s  u t i l i z e d .
The o p t i o n a l  E n g l i s h  c l a s s  a t  H a s t i n g s  High 
S c h o o l ,  "C o m m u n ic a t io n s :  A S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y , "  i s
s c h e d u l e d  f o r  t h e  l a s t  hour  o f  e a c h  s c h o o l  d a y .  
" S t u d e n t s  a r e  i n  a  f i e l d  p l a c e m e n t  2 o r  3 d a y s  e a c h  week 
d u r i n g  t h i s  h o u r  where  t h e y  a r e  i n v o l v e d  w i t h  p e o p l e  and 
e n v i r o n m e n t s  which  a r e  n e t  p a r t  o f  t h e i r  o r d i n a r y  
e x p e r i e n c e "  ( i b i d . ,  p .  8 ) .  "Each Wednesday s t u d e n t s  [ a t  
D u l u t h  C a t h e d r a l  High S c h o o l ]  a r e  r e l e a s e d  from s c h o o l
f o r  p e r i o d s  r a n g i n g  from 2 t o  7 h o u r s — a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
s c h e d u l e  and t h e i r  e n t h u s i a s m  f o r  t h e i r  v o l u n t e e r  work" 
( i b i d . ,  p .  9 ) -  Some s t u d e n t s  w i t h  r e s t r i c t i v e  s c h e d u l e s  
do a l l  o f  t h e i r  s e r v i c e  a t  one t i m e .  S i n c e  mos t o f  t h e  
r e g u l a r  p a r t i c i p a t i o n  t a k e s  p l a c e  on t h e  same day  each
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week, many o f  t h e  c l a s s e s  a r e  a r r a n g e d  t o  be q u i t e  s m a l l  
on t h a t  d a y .
Hoffman High S c h o o l  h a s  an  E n g l i s h  r e q u i r e m e n t  o f  
f i f t y  h o u r s  o f  community  s e r v i c e  f o r  a l l  j u n i o r s  and 
s e n i o r s .  T h i s  i s  done  f o r  s i x  weeks d u r i n g  t h e  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  E n g l i s h  c l a s s  p e r i o d .  At R eg in a  High S c h o o l ,  
sophomore  s t u d e n t s  c a n  c h o o s e  a  " r e l i g i o n - i n - a c t i o n "  
a l t e r n a t i v e  f o r  t h e  r e g u l a r  r e l i g i o n  c l a s s  d u r i n g  a  
tw e lv e - w e e k  p e r i o d  ( i b i d . ,  p.  1 8 ) .
S t u d e n t s  in  t h e  C h r i s t i a n  S e r v i c e  A c t i o n  program 
a t  B ishop  Ward High S c h o o l  i n  K an sas  C i t y ,  K a n s a s ,  c a r r y  
o u t  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e i r  l e i s u r e  t i m e  w i t h o u t  
c r e d i t  (S h o u p ,  1980, p .  635)*  R e l e a s e d  t i m e  i s  a r r a n g e d  
f o r  s t u d e n t s  who a t t e n d  t h e  P o r t l a n d ,  O re g o n ,  L i n c o l n  
High S c h o o l .  The com m unity  s e r v i c e  i s  an  o f f - c a m p u s  
i n t e r n s h i p  program f o r  c r e d i t  ( N a t i o n s  S c h o o l s , 1972, 
p .  5 8 ) .  The a r t i c l e  e x p l a i n s  t h e  r a t i o n a l e :
S c h e d u l i n g  i s  o f t e n  a  b i g  p r o b le m ,  
n o t e s  Mrs.  F a l k e n s t e i n  [ s c h o o l  c o o r d i n a t o r ] ,  
Minimum t im e  f o r  an  i n t e r n s h i p  i s  f i v e  h o u r s  
pe r  w eek ,  b u t  r e l e a s e d  t i m e  t y p i c a l l y  amounts  
t o  two h a l f - d a y s  o r  a  f u l l  day p e r  week. 
F r e q u e n t l y ,  s c h e d u l e s  have  t o  be c h an g e d  a t  
m i d - s e m e s t e r  b e c a u s e  y o u n g s t e r s  w i t h  h e a v y  jo b  
demands f a l l  b e h i n d  i n  s c h o o l w o r k .  Many g e t  
p r e t t y  d e e p l y  i n v o l v e d  and wind up w o r k i n g  an 
a d d i t i o n a l  10 t o  15 h o u r s  a f t e r  s c h o o l .  In  
su ch  c a s e s ,  an  a d v i s o r  may a r r a n g e  f o r  a  
s t u d e n t  t o  d ro p  a  c o u r s e  he c a n  p i c k  up t h e  
f o l l o w i n g  s e m e s t e r .  ( p .  59)
M igg ins  ( 1 9 7 3 )  d e t a i l s  a  s i m i l a r  i n t e r n s h i p  program i n
t h e  h ig h  s c h o o l s  o f  C uyahoga  C o u n ty ,  Ohio ,  e x c e p t  t h a t  i n
t h i s  c a s e  t h e  i n t e r n s h i p s  w e re  p a r t - t i m e  i n  t h e  m orn ing
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o r  a f t e r n o o n .  In  a d d i t i o n ,  two s c h o o l s  have  o p t i o n a l  
" f o u r  week f u l l - t i m e  i n t e r n s h i p s  f o r  s e n i o r s  a t  t h e  end 
o f  t h e  y e a r "  ( p .  363)*
S e n i o r s  a t  N i c o l e t  High S c h o o l  n e a r  M i lw au k ee ,  
W i s c o n s i n ,  a r e  r e l e a s e d  e a c h  a f t e r n o o n  f o r  a  s e m e s t e r  t o  
e ngage  in  s e r v i c e  a t  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l - s e r v i c e  a g e n c i e s  
(H ed in  & C o n ra d ,  1974, p .  25)* I n d u s t r i a l  A r t s  s t u d e n t s  
i n  t h e  B a s t  S i d e  Union H igh  Sch o o l  D i s t r i c t ,  San J o s e ,  
C a l i f o r n i a ,  h e l p e d  to  s u p p l y  needs  o f  s e v e r a l  c h i l d - c a r e  
c e n t e r s .  S e l l a r o l e  ( 1 9 7 1 )  w r i t e s  t h a t  "Some worked o n l y  
d u r i n g  c l a s s  t i m e ,  o t h e r s  o n l y  a f t e r  s c h o o l  and on
S a t u r d a y s ,  and some com bined  t h e  two a p p r o a c h e s "  ( p .  2 8 ) .
As t h e  above e x a m p l e s  show, s c h o o l  s c h e d u l e s
w hich  p e r m i t  s t u d e n t s  t o  become i n v o l v e d  in  s e r v i c e  
a c t i v i t i e s  v a r y  g r e a t l y :  r e l e a s e d  t i m e  f o r  i n t e r n s h i p s ,  
v o l u n t e e r  s e r v i c e  on f r e e  t i m e ,  u s e  o f  c l a s s  t i m e ,  a 
c o m b i n a t i o n  o f  c l a s s  t i m e  and f r e e  t i m e ,  s h o r t e n e d
c l a s s e s  f o r  a  d a y ,  o p t i o n a l  c l a s s  s t u d y  o r  s e r v i c e ,  e t c .
The o b v i o u s  c o n c l u s i o n  i s  a s  C u r t i s  (1 9 7 6 )  s t a t e s :
. . . s c h e d u l e s  have  t o  be f l e x i b l e .
One p r o j e c t  may be  d o n e  s e v e r a l  h o u r s  a  week
and a n o t h e r  b i w e e k l y  o r  even  m o n t h l y .  But  
e v e r y  p r o j e c t  h a s  a  r e g u l a r  s c h e d u l e  t o  wh ich  
t h e  s t u d e n t  i s  c o m m i t t e d ,  ( p .  2 7 )
T h e r e  i s  no p r o b l e m ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  p e r h a p s  
o f  v o l u n t a r y  v e r s u s  r e q u i r e d  p a r t i c i p a t i o n ,  more
d i f f i c u l t  t o  s o l v e  i n  a  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  academ y.  
E s p e c i a l l y  i n  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  t h e  demands o f  c l a s s  
r e q u i r e m e n t s ,  work e x p e r i e n c e ,  s o c i a l  a c t i v i t y ,  and
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r e l i g i o u s  p ro g r a m s  o f f e r  l i t t l e  f l e x i b i l i t y  f o r  s e r v i c e  
a c t i v i t i e s  in  t h e  s c h e d u l e .  T h i s  i s  a  s e r i o u s  p rob lem  
which  must be a d d r e s s e d  and b r o u g h t  i n t o  harmony w i t h  t h e  
s c h o o l ' s  p h i l o s o p h y  which a d v o c a t e s  s e r v i c e  to  o t h e r s .
S u p e r v i s i o n
A l th o u g h  v e r y  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  on s u p e r v i s i o n  
i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h r e e  p r o c e d u r e s  seem to  
be  f o l l o w e d :  s c h o o l - a p p o i n t e d  p e r s o n n e l  ( t e a c h e r ,  c o o r d i ­
n a t o r ) ,  a d u l t  v o l u n t e e r ,  and an em ployee  o f  t h e  a g en cy  
where  t h e  s e r v i c e  t a k e s  p l a c e .  For i n s t a n c e ,  t h e  A lc o h o l  
Aw areness  p ro g ram  d e v e l o p e d  by s t u d e n t s  o f  S t .  M a r y ' s  
S p r i n g s  High  S c h o o l ,  Pond Du Lac ,  W i s c o n s i n ,  was 
s u p e r v i s e d  by  t h e  s c h o o l ' s  c h a p l a i n  ( R e i n h o l d - H a r v e y , 
1981 ,  p.  2 S ) .  S i s t e r  Nora E l l e n  R i c h a r d  t e a c h e s  ana 
s u p e r v i s e s  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  C h r i s t i a n  S e r v i c e  A c t io n  
c l a s s  o f  B i s h o p  Ward High S c h o o l  K a n sa s  C i t y ,  Kansas  
(S houp ,  1980 ,  p .  6 3 3 ) .  The f a c u l t y  s p o n s o r  o f  th e  
N a t i o n a l  Honor S o c i e t y  a t  Bryan  Adams High S c h o o l  in  
D a l l a s ,  T e x a s ,  i n i t i a l l y  s u p e r v i s e d  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  
t u t o r i n g  p r o g r a m .  As t h e  p rogram  r a p i d l y  g rew ,  h o w e v e r ,  
a  f u l l - t i m e  c o o r d i n a t o r  was a p p o i n t e d  ( V a s s a l l o ,  1973, 
pp .  25 ,  2 6 ) .  C u r t i s  (1 9 7 6 ,  p .  26) r e p o r t s  t h a t  a  f u l l ­
t i m e  communi ty—s e r v i c e  d i r e c t o r  was h i r e d  f o r  t h e  S t a t e  
C o l l e g e ,  P e n n s y l v a n i a ,  h i g h  s c h o o l .  A s i m i l a r  a c t i o n  was 
t a k e n  f o r  t h e  B ig  B r o t h e r - B i g  S i s t e r  P rogram  d e v e l o p e d  in  
t h e  h ig h  s c h o o l s  o f  D i s t r i c t  4 - J , E ugene ,  Oregon (L ee  & 
R u b i n s t e i n ,  1977, p- 333)*
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I n t e r e s t e d  c i t i z e n s ,  e s p e c i a l l y  r e t i r e d  s e n i o r  
c i t i z e n s ,  have  a l s o  h e lp e d  t o  s u p e r v i s e  h i g h - s c h o o l  
s t u d e n t s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s ' B u l l e t i n  ( 1 9 7 7 ) ,  " I n  a t  
l e a s t  o n e  d i s t r i c t ,  a d u l t  v o l u n t e e r s  a s s i s t  i n  t h e  
management and c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  v o l u n t e e r  
p rog ram "  ( p .  1 1 1 ) .  The N or th  P a c i f i c  U n io n  C o n fe re n c e  o f
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  has  s u g g e s t e d  t h a t  a  c o o r d i n a t o r ,  
which c o u l d  be a  v o l u n t e e r  c i t i z e n ,  be  a p p o i n t e d  t o  
a s s i s t  t h e  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  i n  managing t h e  
s c h o o l s '  " S e r v i c e  L abs"  (The T h r u s t  o f  SPA E d u c a t i o n ,  
1978, p.  8 ) .  D e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  was  p re p a r e d  t o  
f a c i l i t a t e  c o m m u n ic a t i o n  b e tw e e n  t h e  c o o r d i n a t o r  and t h e  
t e a c h e r  ( a p p e n d i x  3 ) -
A lso  common i s  t h e  u s e  f o r  s u p e r v i s i o n  p e r s o n n e l  
who a r e  employed i n  t h e  a g e n c y  where  t h e  s e r v i c e  t a k e s  
p l a c e .  Newmann e t  a l .  (1 9 7 7 )  w r i t e :
. . . The o n - s i t e  s p o n s o r  s h o u l d  be 
more  t h a n  a  f a c i l i t a t i n g  a d m i n i s t r a t o r :  a l s o  a  
s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  and s u p p o r t  t o  t h e
i n t e r n .  For  t h i s  r e a s o n  we p r o p o s e  o n l y  one 
s p o n s o r  p e r  i n t e r n  and p r e f e r a b l y  one  i n t e r n  
p e r  s p o n s o r .  The s p o n s o r  w i l l  b e  t h e  key
p e r s o n  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  a g e n c y ' s  e x p e c t a t i o n s  
i n  f i n d i n g  t h e  p r o p e r  " s l o t "  f o r  t h e  i n t e r n .
I f  s p e c i a l  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  i s  r e q u i r e d ,  i t  
s h o u l d  be a r r a n g e d  by t h e  s p o n s o r .  The s p o n so r  
s h o u l d  g i v e  t h e  i n t e r n  p e r i o d i c  f e e d b a c k  on 
p e r f o r m a n c e  . . . and a l s o  s e r v e  a s  a  c o u n s e l o r
f o r  j o b - r e l a t e d  p r o b l e m s ,  ( p .  53)
Less  d em an d in g  p r o g r a m s  u t i l i z e  one s u p e r v i s o r  f o r  s e v ­
e r a l  s t u d e n t  v o l u n t e e r s .  About s i x t y  s e n i o r s ,  s t u d e n t s  
i n  t h e  D i s c o v e r y  i n  S e r v i c e  c l a s s  o f  t h e  M ar ian  C a t h o l i c
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High S c h o o l ,  C hicago  H e i g h t s ,  I l l i n o i s ,  m i n i s t e r  i n
s e v e r a l  d i f f e r e n t  i n s t i t u t i o n s  t h r e e  a f t e r n o o n s  each  week 
( J u d i t h  Anne, 1 9 8 0 ) .  A c c o r d i n g  t o  t h e  a r t i c l e ,  "Each
i n s t i t u t e  c o n d u c t s  an  o r i e n t a t i o n ,  s u p e r v i s e s  t h e  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r  and p r o v i d e s  a d u l t  
a s s i s t a n c e .  At t h e  end o f  t h e  s e m e s t e r ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  
e v a l u a t e d  by t h e  ag en cy "  ( p .  2 3 ) .
I n  t h e  " T u r n a b o u t "  t u t o r i n g  program o f  t h e  h i g h  
s c h o o l s  o f  Dade C o u n ty ,  F l o r i d a  ( S l a c k ,  1 9 7 8 ) ,  t h e  
r e g u l a t i o n s  p r o v i d e  " f o r  j u n i o r  and  s e n i o r  h i g h  s c h o o l
s t u d e n t s  t o  t u t o r  y o u n g e r  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f
a  t e a c h e r "  ( p .  1 0 ) .  I n  t h i s  c a s e  a s  in  many o t h e r s ,  t h e
t e a c h e r  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  becomes t h e  s u p e r v i s o r  
f o r  t h e  h i g h - s c h o o l  v o l u n t e e r s .
B e c a u se  o f  v a r i o u s  p r o b le m s  which m ig h t  a r i s e  
w i t h  s t u d e n t  v o l u n t e e r s ,  su ch  a s  a b s e n t e e i s m  w i t h o u t  
n o t i c e ,  o n - s i t e  s u p e r v i s i o n  becomes a  c r i t i c a l  i s s u e  in  
s e r v i c e  p r o j e c t s .  Heussens tamm ( 1 9 7 5 )  p o i n t s  o u t  t h a t
. . . P ro g ram s  seem t o  work b e s t  i f  a
t e e n a g e r  i s  a s s i g n e d  d i r e c t l y  t o  an a d u l t  s t a f f
member and i s  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h a t
p e r s o n .  We f i n d  t h a t  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
t h a t  d e v e l o p s  b e tw ee n  t h e  r e s p o n s i b l e  a d u l t  and 
t h e  a d o l e s c e n t  i s  one o f  t h e  most i m p o r t a n t
f a r t s  o f  t h e  human s e r v i c e s  e d u c a t i o n  p ro g ram ,  p .  58)
S u p e r v i s i o n ,  w h e t h e r  i t  be by  a  s c h o o l  t e a c h e r  o r  
c o o r d i n a t o r ,  an a d u l t  v o l u n t e e r ,  o r  an em ployee  o f  t h e  
t a r g e t  i n s t i t u t i o n ,  t h u s  becomes a  p o s i t i v e  r e l a t i o n a l  
f a c t o r  a s  w e l l  a s  one o f  c o u n s e l ,  c o n t r o l ,  and manage­
m e n t .  Community s e r v i c e  by h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s  r e q u i r e s
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s u p e r v i s i o n  j u s t  a s  much a s  e d u c a t i o n  i n  th e  c l a s s r o o m  
r e q u i r e s  t e a c h e r s .
T r a n s p o r t a t i o n  and 
L e g a l  Problems
In  g e n e r a l ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  on p r a c t i c a l -  
s e r v i c e  p r o j e c t s  r e v e a l s  what t h e  s t u d e n t s  do b u t  n o t  how 
t h e y  g e t  t h e r e  n o r  t h e  p o s s i b l e  l i a b i l i t y  i n v o l v e d .  
T h e r e  a r e  a  few p r e c i s e  s t a t e m e n t s ,  how ever ,  which  
c o n t a i n  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .
As A c t io n  (1 9 7 2 )  p o i n t s  o u t :  " T h e r e ' s  no g e t t i n g  
a r o u n d  i t ;  t r a n s p o r t a t i o n  i s  c r u c i a l .  I f  a  v o l u n t e e r  
c a n n o t  g e t  to  h i s  p r o j e c t  i n  t h e  com m uni ty ,  t h e r e  i s  no 
p ro g r a m "  (p .  3 9 ) .  Heussens tamm (1 9 7 5 )  c o n c u r s  when he
w r i t e s :  "One o f  t h e  m a jo r  h a s s l e s  o f  p ro g ram  o p e r a t i o n  i s  
g e t t i n g  y o u n g s t e r s  t o  and f rom  j o b  s i t e s "  ( p .  6 0 ) .  In
u r b a n  s e t t i n g s ,  c i t y  bus  t r a n s p o r t a t i o n  c a n  be u s e d ,  b u t  
i n  r u r a l  s e t t i n g s  t h e  p ro b le m  i s  more d i f f i c u l t  to  
r e s o l v e .  Heussen3tamm u r g e s  t h a t  "A d i s c u s s i o n  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  s h o u l d  be h ig h  on t h e  
a g e n d a  o f  a  b e g i n n i n g  p r o j e c t  a d v i s o r y  g r o u p "  ( p .  6 0 ) .
Newmann e t  a l . ( 1 9 7 7 )  i n  t h e i r  E n g l i s h —S o c i a l
S t u d i e s  program w h ic h  i n c l u d e s  community  s e r v i c e  a d v o c a t e  
t h a t  " S t u d e n t s  s h o u l d  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f i n d i n g  
t h e i r  own t r a n s p o r t a t i o n  to  and from i n t e r n  s i t e s ,  and 
t h i s  m ig h t  w e l l  be a  c o n s i d e r a t i o n  in  s t u d e n t s '  s e l e c t i o n  
o f  p l a c e m e n t s "  ( p .  5 6 ) .  They f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t
p a r e n t a l  c o n s e n t  f o r m s  be o b t a i n e d  w hich  c l a r i f y  t h e  ty p e
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o f  t r a n s p o r t a t i o n  t o  be  u s e d .
A c t io n  (1 9 7 4 )  which r e p o r t s  on t w e l v e  r a t h e r  
l a r g e  v o l u n t e e r  s e r v i c e  p ro g ram s  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
f a c u l t y  s h o u ld  make t r a n s p o r t a t i o n  a r r a n g e m e n t s  ( p p .  5,  
7 ) .  In  mos t  c a s e s  f o r  t h e s e  l a r g e  p ro g ram s ,  s c h o o l  b u s e s  
were  p r o c u r e d  f o r  t h e  p ro g r am .  S t u d e n t s  who c o u ld  n o t  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s c h o o l  bus  t r a n s p o r t a t i o n  w ere  
a sk e d  t o  make t h e i r  own a r r a n g e m e n t s .
A c t io n  ( 1 9 7 2 ,  pp .  3 9 ,  40 )  g i v e s  a  l i s t  o f  p o s ­
s i b l e  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s .  The l i s t  i n c l u d e s :  
s t u d e n t  c a r s ,  l e a s e d  c a r s ,  and agency  v e h i c l e s .  In  
summary, t h e  a r t i c l e  s h a r e s  t h i s  sound  a d v i c e :  " I n
w o r k in g  o u t  a  s o l u t i o n ,  be s u r e  t o  c o n s i d e r  t h e  a l l i e d  
p r o b le m s  o f  a d e q u a t e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  and s c h e d u l i n g "  
( p .  4 0 ) .  The a l l i e d  p rob lem  o f  s c h e d u l i n g  h a s  a l r e a d y  
b een  a d d r e s s e d ,  b u t  t h a t  o f  a d e q u a t e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  
n e e d s  t o  be c o n s i d e r e d .
B ecause  o f  t h e  i m p o r t a n c e  and t e c h n i c a l  n a t u r e  o f  
l i a b i l i t y ,  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by 
A c t i o n  ( 1 9 7 2 ,  p p .  4 0 ,  41) i s  g i v e n  in  a p p e n d i x  3 .  S u p e r ­
v i s o r s  o f  t h e  s e r v i c e  p rogram a r e  a d v i s e d  t o  c o n s u l t  t h e  
s c h o o l ' s  l e g a l  c o u n s e l ,  i n s u r a n c e  a g e n t s ,  o r  l a w y e r s  who 
would be a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n  and s t a t e  
l a w s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  d o c u m en t ,  " a  v o l u n t e e r  may be 
l i a b l e  i n  two a r e a s  o f  law— t o r t s  and c o n t r a c t s "  ( p .  4 0 ) .  
T o r t s  i n v o l v e  a n y  w r o n g f u l  a c t  i n v o l v i n g  c i v i l  a c t i o n  
e x c e p t  a  b r e a c h  o f  c o n t r a c t .  In  t h i s  t y p e  o f  a c t i o n ,  a
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s t u d e n t  v o l u n t e e r  n i g h t  become l i a b l e  f o r  harm done  t o  a  
c h i l d ,  p a t i e n t ,  o r  p r o p e r t y .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  e n t i r e  g r o u p  may become l i a b l e  f o r  a  w r o n g f u l  a c t  by 
one  o f  i t s  mem bers .  A c o n t r a c t  v i o l a t i o n  i n v o l v e s  t h e  
f a i l u r e  to  p r o v i d e  c o n t r a c t e d  goods and s e r v i c e s .
In a l l  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
l i a b i l i t y ,  t h e  docum ent  w i s e l y  c o u n s e l s  t h a t  " t h e  s c h o o l
and t h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  would  be w e l l  a d v i s e d  t o  work 
o u t  t h e  most c o m p r e h e n s i v e  l i a b i l i t y  and i n j u r y  c o v e r a g e  
a v a i l a b l e "  ( i b i d . ) .  I t  i s  a l s o  recommended t h a t  a l l  
p e r s o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  p rogram  ( s t a f f ,  a d u l t  v o l u n t e e r s ,  
a g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e ,  s t u d e n t s )  be made aw are  o f  bo th  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l i a b i l i t y  and t h e  i n s u r a n c e  c o v e r a g e  
p r o v i d e d .  P r e v e n t i v e  m e a s u r e s ,  o f  c o u r s e ,  s h o u l d  be one
o f  t h e  most i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  o r i e n t a t i o n .
O th e r  t y p e s  o f  l e g a l  l i m i t a t i o n s  s u c h  a s  l a b o r  
l a w s ,  p e r m i t s  f o r  d i s p l a y s ,  f a i r s ,  b u i l d i n g s ,  e t c . ,  muse 
be c o n s i d e r e d  and p r o p e r  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  be made. 
Heussenstamm ( 1 9 7 5 )  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
work  p e r m i t s .
. . . Large  h o s p i t a l s  and o t h e r  a g e n ­
c i e s  r e q u i r e  a  s e t  o f  "w o rk in g  p a p e r s "  o r  a  
work p e r m i t .  Once t h e  y o u n g s t e r  h a s  o b t a i n e d  a  
work p e r m i t ,  he can  t h e n  be c o v e r e d  by t h e
?ro u p  w o rk m a n ' s  c o m p e n s a t io n  i n s u r a n c e  p o l i c y .
p . 6 0 ) .
A s u r v e y  o f  t h r e e  r e p r e s e n t a t i v e  U n i t e d  S t a t e s  
c o m m u n i t i e s  ( H a v i g h u r s t  e t  a l . ,  1972) fo u n d  t h a t  
" S c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  w a s t e  r e c o v e r y  p r o j e c t s ,  day  c a r e  
c e n t e r s ,  s a n i t a r i u m s ,  and o t h e r  l o c a l  a g e n c i e s  d e s c r i b e d
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h u n d r e d s  o f  v o l u n t e e r  j o b s  w a i t i n g  t o  be f i l l e d  by young 
p e o p l e "  ( p .  7 ) .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e  s u r v e y  a l s o  fo u n d  t h a t
. . . s t i l l  more j o b s  would  open up i f  
t h e  s c h o o l s  o r  some o t h e r  a g e n c y  c o u ld  p r o v i d e  
t r a n s p o r t a t i o n  to  and  from w ork ,  c o u ld  c o v e r  
c o s t s  o f  i n s u r a n c e  and  s u p e r v i s i o n  and c o u l d  
p r e p a r e  s t u d e n t s ,  i n  a d v a n c e ,  t o  meet e n t r y
l e v e l  s k i l l  s p e c i f i c a t i o n s .  ( i b i d . )
The p r o p e r  s o l u t i o n  o f  t r a n s p o r t a t i o n  and i n s u r a n c e  p rob­
lem s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  s e r v i c e -  
l e a r n i n g .
Newmann e t  a l .  ( 1 9 7 7 )  o b s e r v e  t h a t  even  though  
t h e  p ro b le m s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  and l i a b i l i t y  a r e  fo rm -  
a b l e ,  t h e y  need  n o t  be d i s c o u r a g i n g .  "A l th o u g h  t h e r e  a r e  
no c o n c l u s i v e  a n s w e r s , "  t h e y  w r i t e ,  " t h e  number o f
t h r i v i n g  i n t e r n s h i p  p r o g r a m s  a ro u n d  t h e  c o u n t r y  a t t e s t s  
to  t h e  f a c t  t h a t  a p p r o p r i a t e  i n s u r a n c e  i s  a v a i l a b l e ,  and 
p r o p e r  l e g a l  a r r a n g e m e n t s  c an  be made a t  t h e  l o c a l  l e v e l ” 
( p .  5 6 ) .  A p p a r e n t l y  t h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s  
i n  g e n e r a l .  The a u t h o r s  add t h a t  "None o f  t h e  p rog ram s  
w i t h  w h ich  we a r e  f a m i l i a r  h a s  fo u n d  t r a n s p o r t a t i o n  t o  be 
an  i n s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e "  ( p .  5 6 ) .
Summary o f  C h a p t e r  VI 
O r g a n i z a t i o n a l  c o m p o n en t s  and p r o c e d u r e s  v a r y
from s c h o o l  t o  s c h o o l  and from community  t o  community ;  
f l e x i b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  i s  n e c e s s a r y .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e r e  a r e  a  number o f  c o m p o n en t s  wh ich  a r e  g e n e r a l l y  
fo u n d  i n  any s e r v i c e  p ro g r a m  no m a t t e r  how s i m p l e  o r  com­
p l e x :  t h e  c o n c e r n e d  i n i t i a t o r ,  an  o r g a n i z a t i o n a l
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s t r u c t u r e ,  a  s e r v i c e - p r o j e c t s  c o m m i t t e e  i n c l u d i n g  a  
c o o r d i n a t o r ,  n e e d s  a s s e s s m e n t ,  r e c r u i t m e n t  o f  s t u d e n t  
v o l u n t e e r s ,  p ro b lem  s o l v i n g ,  o r i e n t a t i o n  and s k i l l  
d e v e l o p m e n t ,  r e p o r t i n g  and r e f l e c t i o n  t i m e ,  ana  
e v a l u a t i o n .  T hese  a r e  n o t  a l w a y s  s e q u e n t i a l  and may a t  
t i m e s  i n v o l v e  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  v a r i o u s  c o m p o n en t s .  For 
s m a l l  p r o j e c t s ,  t h e s e  p r o c e d u r e s  may n o t  a lw a y s  be 
f o r m a l i z e d  b u t  t h e y  s h o u l d  be c l e a r l y  k e p t  i n  m ind .  As 
t h e  p r o j e c t s  and o r g a n i z a t i o n  become more c o m p le x ,  
h o w e v e r ,  o b j e c t i v e s  and p r o c e d u r e s  s h o u l d  be p ro d u c e d  i n  
a  w r i t t e n  fo rm .  I t  i s  u n d o u b t e d l y  b e s t ,  a s  V a s s a l l o  
( 1 9 7 3 )  p o i n t s  o u t ,  " t o  s t a r t  s m a l l "  ( p .  2 7 ) ,  b u t  a d e q u a t e  
o r g a n i z a t i o n  p e r m i t s  t h e  s e r v i c e  p rogram t o  grow in  s c o p e  
and u s e f u l n e s s .
The most i m p o r t a n t  a s s e t  o f  t h e  s c h o o l  t o  
o r g a n i z e  and p rom ote  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s ,  e x p e r i e n c e d  
e d u c a t o r s  have  f o u n d ,  i s  t o  u s e  t h e  e n t h u s i a s m  and 
t a l e n t s  o f  t h e  v o l u n t e e r  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  Under t h e  
g u i d a n c e  o f  i n f o r m e d  and c o n c e r n e d  e d u c a t o r s ,  t h e y  c a n  do 
s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e  f o r  members o f  t h e  s c h o o l  and 
com m uni ty— and u l t i m a t e l y  f o r  t h e m s e l v e s .  V i t h o u t  d o u b t ,  
s u c h  l a s t i n g  b e n e f i t s  a r e  t o  some d e g r e e  d e p e n d e n t  on how 
w e l l  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  a r e  o r g a n i z e d  and e x e c u t e d .  In 
a d d i t i o n ,  Heussens tamm (1975)  b e l i e v e s  t h a t  r e c o g n i t i o n  
and p r a i s e  f o r  a  j o b  w e l l  done  by t h e  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  
w i l l  " e n h a n c e  t h e  im p a c t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  
i t s e l f "  ( pp.  61 ) .
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There  a r e  a  number o f  p ro b le m s  w h ic h  a r e  
e n c o u n t e r e d  i n  e s t a b l i s h i n g  an  i n t e g r a t e d  s e r v i c e  p rogram  
i n  t h e  c u r r i c u l u m  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l .  Among them 
a r e  t h e  p ro b le m s  o f  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  o f  a d m i n i s t r a t o r s  
and  t e a c h e r s ,  a  b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  p rog ram ,  c r o s s  c u l ­
t u r a l  and econom ic  p a r t i c i p a t i o n ,  v o l u n t a r y  o r  r e q u i r e d  
p a r t i c i p a t i o n ,  c r e d i t ,  s c h e d u l i n g ,  s u p e r v i s i o n ,  and 
t r a n s p o r t a t i o n  and l e g a l  l i m i t a t i o n s .  These  p ro b le m s  
n e e d  to  be c o n s i d e r e d  and r e s o l v e d  b e f o r e  a 
w e l l - o r g a n i z e d  and e f f e c t i v e  s e r v i c e  program c a n  be 
r e a l i z e d .  C o u n s e l  s h o u ld  be so u g h t  from a d m i n i s t r a t o r s ,  
s t a f f ,  s t u d e n t s ,  p a r e n t s ,  and i n t e r e s t e d  community  
s u p p o r t e r s .  T h e s e  p ro b le m s  do have  s o l u t i o n s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  e a c h  l o c a l  s i t u a t i o n .  The b e n e f i t s  o f  
s e r v i c e —l e a r n i n g  f o r  s e c o n d a r y  s t u d e n t s  f a r  o u t —w e ig h  t h e  
i n c o n v e n i e n c e  o f  s u ch  p ro b le m s  which  may be e n c o u n t e r e d  
i n  t h e  p ro g ram .
For S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m i e s ,  t h e  p ro b le m s  
o f  v o l u n t a r y  o r  r e q u i r e d  p a r t i c i p a t i o n  and s c h e d u l i n g  a r e  
m o s t  a c u t e .  E d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  a s  r e s e a r c h e d  in  
c h a p t e r  4 makes  i t  c l e a r  t h a t  t h e  g o a l  and p r a c t i c e  o f  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  f o r  a l l  s t u d e n t s  i s  s e r v i c e  t o  
o t h e r s .  O p p o r t u n i t i e s  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  be p r o v i d e d  in  
t h e  d a i l y  s c h e d u l e  f o r  s e r v i c e  a c t i v i t y .  The s t u d e n t s ,  
o f  c o u r s e ,  need  t o  be l e d  t a c t f u l l y  by t e a c h e r s  who model 
C h r i s t i a n  l o v e  and f r ee d o m  o f  c h o i c e .  These  t e a c h e r s  
s h o u l d  c o n s i d e r  c a r e f u l l y  t h e  p h y s i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,
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s o c i a l ,  and s p i r i t u a l  r e a d i n e s s  o f  e ac n  s t u d e n t .
S c h e d u l i n g  s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  
c u r r i c u l u m  demands  t h e  combined  wisdom and p e r s e v e r a n c e  
o f  t h e  s t a f f  and s t u d e n t  l e a d e r s .  A b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  f o r  t h e  s t u d e n t  r e q u i r e s  e q u a l  a t t e n t i o n ,  no t  
e q u a l  t im e  f o r  e a c h  component  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  Equal  
t i m e  i s  n o t  a l l o t t e d  i n  t h e  p rogram f o r  b o t h  e a t i n g  and 
s l e e p i n g !  b u t  b o t h  r e q u i r e  c a r e f u l  a t t e n t i o n .  The same 
i s  t r u e  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s ;  work and c l a s s r o o m  
a c t i v i t i e s  may r e q u i r e  a  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t i m e  b u t  n o t  
d i s p r o p o r t i o n a t e  c o n s i d e r a t i o n  and p l a n n i n g  a s  i s  so  
o f t e n  t h e  c a s e .
’r f i th  an  a p p r o p r i a t e  p h i l o s o p h y ,  c l e a r l y  e n u n c i ­
a t e d  o b j e c t i v e s ,  and  sound  o r g a n i z a t i o n a l  p r o c e d u r e s ,  t h e  
modern  p r i v a t e ,  p u b l i c ,  o r  r e l i g i o u s  h i g h  s c h o o l  can  have  
a  p r a c t i c a l  and  p r o d u c t i v e  s e r v i c e  p ro g r am  f o r  i t s  
s t u d e n t s .  The e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  t o  a l l ,  e s p e c i a l l y  o f  
t h e  s t u d e n t s ,  h e l p  t o  p ro m o te  a  c a r i n g  and r e s p o n s i b l e  
s o c i e t y .
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CHAPTER VII
QUESTIONNAIRE: ACADEMY CHRISTIAN SERVICE
The q u e s t i o n n a i r e ,  Academy C h r i s t i a n S e r v i c e  
( a p p e n d i x  1 ) ,  was s e n t  t o  t h e  s e v e n t y - n i n e  s e n i o r
a c a d e m i e s  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C hurch  in  t h e
U n i t e d  S t a t e s  ( a p p e n d i x  4 ) .  Random numbers  were  g i v e n  to  
e a c h  academ y and o n l y  t h e s e  num bers  a r e  r e f e r r e d  t o  in
t h i s  d i s s e r t a t i o n .  S i x t y - t h r e e  (805^) a c a d e m i e s  r e t u r n e d  
t h e i r  q u e s t i o n n a i r e s  w i t h  t h e  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n .  The 
r e s e a r c h  d a t a  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  b a se d  on  t h e  i n f o r ­
m a t io n  c o n t a i n e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  S i x t y - t h r e e  
a c a d e m i e s  c o n s t i t u t e  t h e  p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y .
T h r e e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  w ere  f o r m u l a t e d  t o  g u i d e  
in t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e :  (1 )  The a c q u i ­
s i t i o n  o f  d e s c r i p t i v e  d a t a  on t h e  academy s e r v i c e  p r o ­
j e c t s  f o r  t h e  1979-1980  s c h o o l  y e a r ,  (2 )  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a  c o p y  o f  t h e  s c h o o l ' s  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and 
o b j e c t i v e s  f o r  t h e  1979-1980  s c h o o l  y e a r — t o  d e t e r m i n e  i f  
s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  i n c l u d e d ,  and ( 3 )  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
s t a t e m e n t s  from t h e  p e r s o n  s e l e c t e d  by t h e  p r i n c i p a l  t o  
f i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  t o p i c  o f  
s e r v i c e ;  i . e . ,  o r g a n i z a t i o n a l  m o d e l s ,  p e r s o n a l  c o n c e r n s ,  
and o b s e r v a t i o n s  d e r i v e d  from e x p e r i e n c e .
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The f i r s t  g e n e r a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
has  e i g h t  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s :  ( 1 )  t o  o b t a i n  a  d e s c r i p ­
t i o n  o f  e a c h  s e r v i c e  p r o j e c t ,  ( 2 )  t o  i d e n t i f y  t h e  s p o n ­
s o r i n g  o r g a n i z a t i o n ,  (3 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d ,  ( 4 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e n t ­
age  o f  c e r t i f i e d  and c l a s s i f i e d  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d ,  
(5 )  t o  r e c o r d  t h e  d u r a t i o n  o f  e a c h  p r o j e c t ,  ( 6 )  t o  n o t e  
w h e t h e r  t h e  c l a s s  t i m e  was u s e d  f o r  p r e p a r a t i o n  and i f  so 
in  w ha t  c l a s s e s ,  ( 7 )  t o  a c q u i r e  an  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
h i n d r a n c e s  and o b s t a c l e s  e n c o u n t e r e d ,  and ( 8 )  t o  a s s e s s  
t h e  g e n e r a l  s t u d e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  s e r v i c e  p r o j e c t s .
S i n c e  t h e r e  a r e  no s t a n d a r d s  t o  m easu re  t h e  
" s u c c e s s "  o f  t h e  academy s e r v i c e  p r o j e c t s ,  no d e f i n i t i v e  
e v a l u a t i o n  i s  made.  However,  a p p r o p r i a t e  q u e s t i o n s  a r e  
r a i s e d  and r e s p o n s e s  g i v e n  a t  t h e  end o f  t h i s  c h a p t e r  
( p p .  2 2 3 -2 2 5 )  and u n d e r  " I m p l i c a t i o n s ” o f  c h a p t e r  8 .
T h i s  c h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  su b ­
h e a d i n g s  :
1.  S t a t e m e n t s  a b o u t  S e r v i c e  i n  t h e  P h i l o s o p h y  
and O b j e c t i v e s  o f  t h e  Academies
2 .  D e s c r i p t i o n  o f  S e r v i c e  P r o j e c t s  and P r o j e c t  
S p o n s o r s
3 .  D a ta  on P a r t i c i p a t i o n ,  D u r a t i o n  o f  P r o j e c t s ,  
and C l a s s  I n v o l v e m e n t
4 .  H i n d r a n c e s  and O b s t a c l e s  E n c o u n te r e d
5 .  G e n e r a l  S t u d e n t  A t t i t u d e
6 .  O r g a n i z a t i o n a l  Models
7 .  P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n s  and E x p e r i e n c e s
S t a t e m e n t s  a b o u t  S e r v i c e  i n  t h e  P h i l o s o p h y  
and O b j e c t i v e s  o f  t h e  Academies
S i x t y —one (97£ )  s t a t e m e n t s  o f  p h i l o s o p h y  and 
o b j e c t i v e s  were  o b t a i n e d  f rom t h e  b u l l e t i n s ,  e v a l u a t i o n
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i n s t r u m e n t s ,  o r  o t h e r  p u b l i s h e d  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  
a c a d e m i e s .  I t  was n o te d  t h a t  each  o f  t h e  s i x t y - o n e  
d o c u m en t s  s t u d i e d  h a s  a  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  
s e r v i c e  in  i t s  p h i l o s o p h y  ( a p p e n d i x  5 ) .  An a n a l y s i s  o f  
t h e s e  d o cum en ts  e v o k e s  t h r e e  o b s e r v a t i o n s :  ( 1 )  The
a c a d e m i e s  make s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  p l a c e  and v a l u e  
o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  (2 )  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  " g o s p e l "  
o r i e n t e d ,  and (3 )  t h e  p h i l o s o p h i e s  d raw  h e a v i l y  from 
E l l e n  G. W h i t e ' s  s t a t e m e n t  on s e r v i c e  i n  t h e  book 
E d u c a t i o n  ( 1 9 0 3 ,  p .  1 3 ) .  By r e f e r r i n g  t o  a p p e n d i x  5 ,  i t  
c a n  b e  s e e n  t h a t  t w e n t y - n i n e  o f  t h e  s i x t y - o n e  s t a t e m e n t s  
e i t h e r  q u o t e  o r  r e f e r  t o  t h e  r e f e r e n c e .  Based on t h e s e  
o b s e r v a t i o n s ,  i t  would seem t h a t  t h e  s t a f f  and s t u d e n t s  
i n  e a c h  o f  t h e  s i x t y - o n e  a c a d e m ie s  s u b m i t t i n g  s t a t e m e n t s  
o f  p h i l o s o p h y  and o b j e c t i v e s  would e x p e c t  to  be  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t s  i n  s e r v i c e  p r o j e c t s .
D e s c r i p t i o n  o f  S e r v i c e  P r o j e c t s  
and P r o j e c t  S p o n s o r s
S e r v i c e  P r o j e c t s
S i x t y - t h r e e  s c h o o l s  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n  
c o n c e r n i n g  s e r v i c e  p r o j e c t s .  P i f t y - e i g h t  o f  t h e  s i x t y -  
t h r e e  s c h o o l s  l i s t e d  268 s e r v i c e  p r o j e c t s ;  f i v e  d i d  n o t  
have  s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  1 9 7 9 -1 9 8 0 .  The 268 p r o j e c t s  w i th  
s u p p o r t i n g  d a t a  a r e  l i s t e d  i n  a p p e n d i x  6 .  The 268 
p r o j e c t s  have  b e e n  t a l l i e d  and a s s i g n e d  t o  t h i r t e e n  
g e n e r a l  c a t e g o r i e s  ( s e e  t a b l e  1 ) .
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TABLE 1
SERVICE PROJECTS BY CATEGORIES
No. Ca tegori es
1 Pub l ic  Schools (2)
2 Tu tor ing  (4)
3 Drama (6)
4 I n g a t h e r i n g /C a r o l in g  (10)
5 Missions (11)
6 Music/Gymnast ics (14)
7 Seminar (19)
8 Week of  P rayer  (20)
9 Re l ig ious  (26)
10 Misce l laneous  (26)
11 Community (40)
12 C h i ld re n /E ld e r ly  (41)
13 Heal th  (49)
—
) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5
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Of t h e  t h i r t y - e i g h t  b o a r d i n g  a c a d e m i e s ,  t w e n t y -  
n i n e  r e p o r t e d  135 p r o j e c t s — a  mean o f  4 . 6 6  p r o j e c t s  p e r  
s c h o o l .  Of t h e  f o r t y - o n e  d ay  a c a d e m i e s ,  t h i r t y —f o u r  
r e p o r t e d  133 p r o j e c t s — a  mean o f  3 -9 1  p r o j e c t s  p e r  
s c h o o l .  The d o r m i t o r y  a c a d e m i e s ,  t h e r e f o r e ,  r e p o r t e d  a 
mean d i f f e r e n c e  o f  .75  more p r o j e c t s  p e r  s c h o o l  t h a n  t h e  
day  a c a d e m i e s .  C o l l e c t i v e l y ,  t h e  268 p r o j e c t s  r e p o r t e d  
by t h e  s i x t y - t h r e e  a c a d e m ie s  i s  a  mean o f  4 . 2 9  p r o j e c t s  
p e r  s c h o o l  and a  median  o f  4 . 5 6  ( s e e  t a b l e  2 ) .
TABLE 2 
NUMBER OP PROJECTS
No- o f No. o f
P r o j e c t s Academies Mean Median
268 63 4 . 5 9 4 . 5 6
P r o j e c t  S p o n s o r s
Two hu n d red  n i n e t y - s i x  (2 9 6 )  s p o n s o r s  ( s e e  a p p e n ­
d i x  6 ) ,  a l l  b u t  t h r e e  o f  whom w ere  s c h o o l  o r  c h u r c h  
r e l a t e d ,  o r g a n i z e d  and p rom oted  t h e  268 s e r v i c e  
p r o j e c t s .  The number o f  s p o n s o r s  d o e s  n o t  e q u a l  t h e
number o f  p r o j e c t s  b e c a u s e  some p r o j e c t s  had more t h a n
one  s p o n s o r .  The s p o n s o r s  a r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  s e v e n t e e n  
c a t e g o r i e s  ( s e e  t a b l e  3) and  a r e  l i s t e d  w i t h  a d d i t i o n a l  
i n f o r m a t i o n .
S i g n i f i c a n t l y ,  265 ( 7 7 . 3 6 # )  o f  t h e  296 s p o n s o r ­
s h i p s  w ere  i n  s i x  ( 3 5 . 2 9 # )  o f  t h e  c a t e g o r i e s .  In
a d d i t i o n ,  when t h e  s i x t y - t h r e e  s p o n s o r s h i p s  were
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TABLE 3
PKOJECT SPONSORS BY CATEGORIES
No. C a te go r ie s
1 Sabbath School  (1)
2 Non Church or  School (3)
3 Gymnastics team (3)
A Senior  c l a s s  (3)
5 I n d iv id u a l  s t u d e n t s  (3)
6 Misce l l aneous  (3)
7 Witnessing  c l a s s e s  (6)
8 Se lec ted  S t a f f  (10)
9 School (10)
10 Clubs (10)
11 Church (15)
12 R e l ig ious  l e a d e r s  (21)
13 AYBL (27)
1A Serv ice -W i tnes s ing  (28)
15 RAC (AA)
16 Student  A s s o c i a t i o n  (A6)
17 Subject  a re a  c l a s s e s  (63)
5 10 15 20 25 30 35 AO A5 50 55 60 6)
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203
c o n s i d e r e d  among e i g h t  s u b j e c t  a r e a s ,  f o u r t e e n  (22.22%) 
were  by t h e  Music d e p a r t m e n t  and t h i r t y - s e v e n  (58 .73%) by 
t h e  R e l i g i o n  d e p a r t m e n t .  T o g e t h e r  t h e  two c l a s s e s  have  
c a r r i e d  o u t  8 0 .9 5  p e r c e n t  o f  t h e  p r o j e c t s  f o r  which 
c l a s s e s  w ere  s p o n s o r s .
D a ta  on P a r t i c i p a t i o n , D u r a t i o n  o f  P r o j e c t s , 
and Cl a s s  In v o lv e m e n t
P a r t i c i p a t i o n  o f  S t u d e n t s  
and S t a f f
D a ta  on s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  w e re  r e p o r t e d  on 
265 o f  t h e  268 s e r v i c e  p r o j e c t s  ( s e e  a p p e n d i x  6 ) .  Of t h e  
t o t a l  number o f  s t u d e n t s  a v a i l a b l e  ( 6 0 , 0 5 2 — c a l c u l a t i n g  
t h e  t o t a l  s t u d e n t - b o d y  f o r  e ac h  p r o j e c t )  f o r  t h e  265 
p r o j e c t s ,  10 ,820  a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d ,  w h ich  i s  a  mean 
p a r t i c i p a t i o n  o f  1 8 .0 2  p e r c e n t  f o r  e a c h  p r o j e c t .  Some 
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  more t h a n  one  p r o j e c t .  
P a r t i c i p a t i o n  r a n g e d  f ro m  .5  p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t  body 
f o r  one p r o j e c t  a t  s c h o o l  number 45 t o  s e v e r a l  w h ich  had 
100 p e r c e n t  p a r t i c i p a t i o n -
Q u e s t i o n  number 2 a sk e d  f o r  t h e  t o t a l  number o f  
s t u d e n t s  w i t h o u t  d u p l i c a t i o n  who p a r t i c i p a t e d  in  s e r v i c e  
p r o j e c t s .  P i f t y - s i x  o f  t h e  s i x t y - t h r e e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  
r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n  ( s e e  a p p e n d i x  7 ) .  Of t h e  t o t a l  
number o f  s t u d e n t s  a v a i l a b l e  ( 1 1 ,7 2 4  a t  t h e  56 s c h o o l s ) ,  
5 ,4 2 0  (46.23%) p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one p r o j e c t ,  
which  means t h a t  5 3 . 7 7  p e r c e n t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  any 
p r o j e c t s .
D a ta  on s t a f f  p a r t i c i p a t i o n  w ere  r e p o r t e d  on 265
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o f  t h e  268 s e r v i c e  p r o j e c t s  ( s e e  a p p e n d i x  6 ) .  Of t h e  
t o t a l  number o f  s t a f f  a v a i l a b l e  ( 6 , 7 1 4 — c a l c u l a t i n g  t h e  
t o t a l  s t a f f  f o r  e a c h  p r o j e c t )  f o r  t h e  265 p r o j e c t s ,  1 ,201 
a c t u a l l y  p a r t i c i p a t e d — a mean o f  1 7 .8 9  p e r c e n t  s t a f f  
p a r t i c i p a t i o n  f o r  e a c h  p r o j e c t .  Some s t a f f  p a r t i c i p a t e d  
in  more t h a n  one p r o j e c t .  P a r t i c i p a t i o n  ra n g e d  from 1 .6  
p e r c e n t  o f  t h e  s t a f f  f o r  one p r o j e c t  a t  s c h o o l  number 74 
to  s e v e r a l  which  had 100 p e r c e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  
s e r v i c e  p r o j e c t .
Q u e s t i o n  number 2 o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a sk e d  f o r  
t h e  t o t a l  number o f  s t a f f  w i t h o u t  d u p l i c a t i o n  who p a r ­
t i c i p a t e d  i n  s e r v i c e  p r o j e c t s .  P i f t y - s i x  o f  t h e  
s i x t y - t h r e e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n  
( s e e  a p p e n d i x  7 ) .  Of t h e  t o t a l  number o f  s t a f f  a v a i l a b l e  
( 1 , 3 0 4  a t  t h e  56 s c h o o l s ) ,  537 ( 4 1 . 1 8 # )  s t a f f  p a r t i c i ­
p a t e d  i n  a t  l e a s t  one p r o j e c t ,  which means  t h a t  5 8 . 8 2  
p e r c e n t  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  p r o j e c t .
D u r a t i o n  o f  P r o j e c t s
Q u e s t i o n  number 1 - e  a s k e d  f o r  t h e  t o t a l  number o f  
d a y s  ( v a l i d  o n l y  i n  c o m p a r i s o n  to  a  g e n e r a l  180—day  
s c h o o l  y e a r )  u s e d  f o r  e a c h  p r o j e c t  and w h e th e r  t h e  
p r o j e c t  was h e l d  on t h e  S a b b a t h ,  w e ek d a y s ,  o r  b o th  ( s e e  
a p p e n d i x  6 ) .  Of t h e  p o s s i b l e  268 p r o j e c t s ,  d a t a  f o r  t h e  
number o f  day s  u t i l i z e d  w e re  g i v e n  on 248 p r o j e c t s .  An 
a c c u m u l a t i o n  o f  2 ,431 d a y s  was u s e d  f o r  t h e  248 
p r o j e c t s — a  mean o f  9 . 8 0  and  a  m edian  o f  5 .2 2  d a y s  p e r  
p r o j e c t  ( s e e  t a b l e  4 ) .  The r a n g e  i s  f rom  one  day t o  182
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d a y s .  ( I f  two p r o j e c t s  [#48  w i t h  175 days  and #12 w i t h  
182 d a y s ]  which  skewed t h e  d a t a  s i g n i f i c a n t l y  w e re  
e l i m i n a t e d ,  t h e  d a t a  would r e a d :  2 ,0 7 4  d a y s  f o r  24b 
p r o j e c t s — a  mean o f  8 . 4 5  and a  m edian  o f  5 . 1 9  days  p e r  
p r o j e c t — s e e  t a b l e  4 . )
TABLE 4 
DURATION OP PROJECTS
(to. o f  T o t a l  No.
P r o j e c t s  Days Mean Median
248 27431 5772
246 (unskew ed)  2 , 0 7 4  8 . 4 5  5 .1 9
Of t h e  p o s s i b l e  268 p r o j e c t s ,  d a t a  f o r  which  d a y ( s )  o f  
t h e  week were  u t i l i z e d  were  g i v e n  on 265 p r o j e c t s .  Of 
t h e  265 p r o j e c t s ,  70 ( 2 6 . 6 2 # )  u t i l i z e d  o n l y  t h e  S a b b a t h ,  
144 ( 5 4 . 7 5 # )  o n l y  t h e  w eek d ay s ,  and 49 ( 1 8 . 6 5 # )  b o th  t h e  
S a b b a t h  and w eekdays  ( s e e  t a b l e  5 ) .  The S a b b a t h  was 
u t i l i z e d ,  t h e r e f o r e ,  i n  119 ( 4 5 . 2 5 # )  o f  t h e  p r o j e c t s .
TABLE 5 
DAYS OP THE WEEK UTILIZED
Days No. o f  P r o j e c t s P e r c e n t a g e
S a b b a t h s 70 2 6 . 6 2
Weekdays 144 5 4 . 7 5
Both 49 1 8 .6 3
T o t a l ' 7 6 3 1 0 0 .0 0
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C l a s s  In v o lv e m e n t
Q u e s t i o n  number t h r e e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e a d s  
a s  f o l l o w s :  "Check which  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s ,  i f  
a n y ,  used AT LEAST A TOTAL OP FIVE CLASS PERIODS in  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s . "  P i f t y - o n e  a c a d e ­
m ie s  r e s p o n d e d  t o  t h i s  q u e s t i o n ,  r e p o r t e d  i n  t a b l e  6 .  As 
c a n  be s e e n  from t h e  t a b u l a t i o n ,  o f  t h e  n i n e t y - s i x  
c l a s s e s  u s e d  f o r  s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  t h e  f i f t y - o n e  
s c h o o l s ,  s i x t y - t h r e e  ( 6 5 . 6 3 # )  w e re  E n g l i s h ,  m u s i c ,  and 
r e l i g i o n .  R e l i g i o n  a l o n e  r e p r e s e n t s  3 4 .3 8  p e r c e n t  o f  t h e  
t o t a l  number o f  c l a s s e s  u t i l i z e d .
TABLE 6
CLASSES USED POR PREPARATION TIME
C l a s s Number o f  Academies
A r t ' 'S
B u s i n e s s  E d u c a t i o n 1
E n g l i s h 11
Home Economics 3
I n d u s t r i a l  A r t s 4
M a th e m a t i c s 0
M u s i c / B a n d / C h o i r 19
Language 3
H e a l t h / P h y s i c a l  E d u c a t i o n 8
R e l i g i o n 33
S c i e n c e 3
S o c i a l  S t u d i e s 1
O t h e r 2
None 11
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H i n d r a n c e s  and O b s t a c l e s  E n c o u n t e r e d  
Q u e s t i o n  4 on t h e  q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  a p p e n d i x  1 ) 
r e a d s :  "Check  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  r e g a r d i n g  t h e  
d e g r e e  t o  w h ich  i t  was a  h i n d r a n c e  o r  o b s t a c l e  in  
p r e p a r i n g  and  c a r r y i n g  o u t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t  ( 1 — n e v e r  
a  problem . . . 5— c o n t i n u a l  p r o b l e m ) . "  T a b le  7 c o n t a i n s  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y  a c a d e m i e s  which 
r e sp o n d ed  t o  t h e  q u e s t i o n .
The g r e a t e s t  c o n c e r n  was r e g i s t e r e d  f o r :
( 1 )  c l a s s  s c h e d u l e ,  3 -9
( 2 )  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  3 -3
( 3 )  c o n f l i c t i n g  work p ro g r a m ,  3-3
The l e a s t  c o n c e r n  was r e g i s t e r e d  f o r :
( 1 )  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s ,  1 .6
( 2 )  l e g a l  p r o b l e m s ,  1 .8
( 3 )  w o r l d l y  i n f l u e n c e ,  1 . 9
( 4 )  u n o r g a n i z e d  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s ,  1 .9
( 5 )  l a c k  o f  i d e a s ,  1 .9
The r e m a i n d e r  o f  t h e  h i n d r a n c e s  and o b s t a c l e s  were  con­
s i d e r e d  o f  m o d e r a t e  c o n c e r n  i n  p r e p a r i n g  f o r  and c a r r y i n g  
o u t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .
The g e n e r a l  comments e x p r e s s e d  i n  r e s p o n s e  to  
q u e s t i o n  6 ( s e e  a p p e n d i x  8 )  a l s o  e m p h a s i z e  t h e  d i f f i c u l t y  
e n c o u n t e r e d  by some s c h o o l s  i n  o v e r c o m in g  t h e s e  o b s t a c l e s  
and h i n d r a n c e s ;  w h i l e  o t h e r  comments h a v e  added a d d i t i o n ­
a l  c o n c e r n s .  The r e s p o n s e s  a r e  assumed t o  be a u t h o r i ­
t a t i v e  a s  a r e  t h o s e  i n  s i m i l a r  q u e s t i o n n a i r e s ;  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  r e s p o n s e s  would i n c l u d e  t h e  v a l i d i t y  o f  th e  
a s s u m p t i o n .
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TABLE 7 
HINDRANCES AND OBSTACLES
Problem
Never
1 2 3 4
Continual
5 Academies Average
F in a n c e s ............................................. 17 16 7 5 60 2.3
T r a n s p o r t a t i o n ............................... 16 19 12 3 60 2.7
Adult Superv is ion  ...................... 20 13 10 2 59 2.7
P r e p a r a t i o n  t im e ........................... 10 12 22 9 58 3.3
Class  s c h e d u le ............................... 4 6 21 23 59 3.9
C o n f l i c t i n g  work program . . 7 8 15 19 11 60 3.3
Student  i n t e r e s t ........................... 21 15 9 3 59 2.5
S t a f f  i n t e r e s t ............................... 16 21 12 2 60 2.7
Worldly i n f l u e n c e s ...................... 18 12 3 0 58 1.9
Legal  problems............................... 20 7 4 1 60 1.8
School l o c a t i o n  ........................... 12 14 7 1 59 2.1
Unorganised r e l i g i o u s
a c t i v i t i e s .................................... 20 7 6 0 57 1.9
Pa u s i ty  of  i d e a s ........................... 24 20 10 4 1 59 1.9
A c c r e d i t a t i o n  s tanda rds  . . . 40 10 1 4 2 57 1.6
Others
Community c o o rd in a t io n s  . . 1 _ _ 1 —
Public  r e l a t i o n s ...................... 1 1 _ _ _
Overload s t a f f ........................... 1 1 —
Non-class  r e h e r s a l  time . . 1 1
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F i n a n c e s .  Academy 14 had t o  a d j u s t  t o  a  s t a f f  
r e d u c t i o n .
I t  i s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e d u c e d  s t a f f  
i n  t h e  B i b l e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l  w i t h  no 
p r o v i s i o n  o f  e x t r a —t i m e  f o r  a c t i v i t i e s  a t  
s c h o o l  l e v e l .  P r i o r  t o  t h i s ,  two i n s t r u c t o r s  
d i v i d e d  a c t i v i t i e s :  c o u n s e l i n g  and  B i b l e  t e a c h ­
i n g .  S t a f f  r e d u c t i o n  was d u e  t o  b u d g e t  
p ro b le m .
"The  academy c h u r c h  m em bersh ip  i s  700  o r  m o re , "  r u n s  a  
comment from Academy 2 9 ,  "and  we h a v e  no a s s i s t a n t  o r  
y o u t h  p a s t o r .  T h i s  p r e s e n t s  some p r o b l e m s  in  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  b e c a u s e  a l l  s t a f f  have  
m u l t i p l e  d u t i e s . "  S i m i l a r l y ,  t h e  r e s p o n d e n t  from Academy 
55 w r i t e s :
B a s i c a l l y  o u r  s c h o o l  i s n ' t  o r g a n i z e d  
f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e ,  and f o r  t h e  l a s t  two 
y e a r s  we have  n o t  had a  B i b l e  t e a c h e r - c h a p l a i n  
and t h i s  h a s  c u r t a i l e d  o u r  o u t r e a c h  p r o g r a m s .
The B i b l e  p rogram h a s  been  d i v i d e d  among t h e  
s t a f f ,  a l l  o f  whom have  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s .
F i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  a l s o  r e s u l t e d  i n  s t a f f  r e d u c t i o n
a t  Academy 59* I t s  r e s p o n d e n t  r e p l i e d  t h a t  " l a s t  y e a r  was
an  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  one due  t o  t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g
t h e  f i r s t  s e m e s t e r  t h e r e  was no f u l l  t i m e  B i b l e  t e a c h e r
( d u e  t o  f i n a n c e ) . "
C l a s s  s c h e d u l e .  Academy 74 h i g h l i g h t s  b o t h  a 
s c h e d u l i n g  p r o b le m  and i n e x p e r i e n c e .
I  would  have  t o  s a y  t h a t  we a r e  n o t
r e a l l y  o r g a n i z e d  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  i n  t h e
s e n s e  t h a t  I  b e l i e v e  y o u  a r e  u s i n g  t h e  t e r m .
We have  t h e  d e s i r e  t o  u s e  what  t i m e  we can  f o r  
o u t r e a c h  p ro g ram s  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  
know ledge  on how t o  overcom e t h e  s c h e d u l i n g  
prob lem we a r e  l i m i t e d  i n  w ha t  t y p e s  o f  t h i n g s  
we can  e f f e c t i v e l y  d o .  . . .
. . . P a r t  o f  t h e  r e a s o n  i s  t h a t  I  am
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new t o  t e a c h i n g  i n  b o a r d i n g  s c h o o l s .  I had 
i d e a s  f o r  a  day  s c h o o l  b u t  b o a r d i n g  s c h o o l s  a r e  
a  r e a l  " TIGHT" s i t u a t i o n .
Prom Academy 33 comes t h e  comment:  "T h e re  i s  a  l o t  o f
h a s s l e  i n  w o r k in g  a r o u n d  o t h e r  t e a c h e r s  and p r o g r a m s ,
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  w e e k . "  The Academy 59 r e s p o n d e n t
c o n c u r s :  " . . .  t h e  work—s t u d y  s c h e d u l e s  p r o h i b i t  much
d u r i n g  t h e  week. P a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y
o c c u r s  on t h e  S a b b a t h . "  W ith  d e e p  c o n c e r n  and i n s i g h t ,  a
r e s p o n d e n t  f rom Academy 78 w r i t e s :
We need t o  f i n d  a  way t o  i n c o r p o r a t e  
o u t r e a c h  i n t o  t h e  c u r r i c u l u m  . . .  you know how 
b u s y  k i d s  g e t  a t  a  b o a r d i n g  s c h o o l .  To add a
good  o u t r e a c h  p rog ram  t o  t h e i r  a l r e a d y  h e c t i c
s c h e d u l e  i s  n o t  r i g h t .  They s h o u l d n ' t  have  t o  
c h o o s e  be tw een  c l a s s e s  and o u t r e a c h .
The Academy 9 s p o n s o r  a d d s ,  " I t  d o e s n ' t  seem l i k e  much,
b u t  w e ' r e  b u sy  1"
Lack o f  p a s t o r a l  h e l p . " . . .  f o r  t h e  l a s t  2 
y e a r s  we have  n o t  had a  B i b l e  t e a c h e r - c h a p l a i n , "  w r i t e s  a 
s p o n s o r  from Academy 5 5 ,  "and  t h i s  ha s  c u r t a i l e d  o u r  
o u t r e a c h  p r o g r a m s . ” The Academy 33 r e s p o n d e n t  r e p l i e s :  
"We d i d  o r g a n i z e  so  t h a t  l o c a l  p a s t o r s  c o u l d  t a k e  
s t u d e n t s  o f f  campus ( t h i s  i s  a  d a y - s c h o o l )  d u r i n g  t h e  day 
f o r  a c t i v i t y  s u c h  a s  v i s i t a t i o n ,  e t c . ,  b u t  few p a s t o r s  
have  done  s o . "
I n a d e q u a t e  o r g a n i z a t i o n . Prom Academy 33 comes 
t h e  comment t h a t  " O r g a n i z a t i o n  d u r i n g  t h e  7 9 - 8 0  s c h o o l  
y e a r  was po o r  and h i g h l y  c e n t r a l i z e d  ( o b v i o u s  d i r e c t  c o r ­
r e l a t i o n ) . "  As a  r e s u l t  o f  s t a f f  r e d u c t i o n ,  t h e  Academy 
55 r e s p o n d e n t  o b s e r v e s  t h a t  " B a s i c a l l y  our  s c h o o l  i s n ' t
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o r g a n i z e d  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e . "  Academy 74 h a s  a  
s i m i l a r  p ro b lem :  " I  would  have t o  s a y  t h a t  we a r e  no t
r e a l l y  o r g a n i z e d  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
I  b e l i e v e  you a r e  u s i n g  t h e  t e r m . "  The p r o b le m  o f  
o r g a n i z a t i o n  i s  c l e a r l y  d e f i n e d  by Academy 45 :  I t  t a k e s  
" a  l o t  o f  t im e  t o  o r g a n i z e  and c a r r y  o u t  p r o j e c t s .  T h e re  
must be someone i n  c h a r g e  w i t h  i n t e r e s t  and t im e  p r o v i d e d  
by t h e  s c h o o l . "  Of c o u r s e ,  t h e  p ro b lem  o f  a  busy  
s c h e d u l e  i s  a l s o  i n f e r r e d  h e r e .
I n a d e q u a t e  s t a f f  s u p e r v i s i o n . In  a d d i t i o n  t o  t h e  
p r e v i o u s  comment from Academy 4 5 ,  Academy 37 s p o n s o r  
c o m p l a i n s  t h a t  "We had o n l y  one n i g h t  p e r  week s e t  a s i d e  
f o r  t h e s e  p r o j e c t s ,  b u t  had t o  go t o  t h r e e  n i g h t s  pe r  
week b e c a u s e  o f  l a c k  o f  f a c u l t y  s u p e r v i s i o n  f o r  a l l  t h e  
p l a c e s  we wanted  t o  go on one n i g h t . "  C l e a r l y  t h i s  was 
a l s o  an o b s t a c l e  a t  Academy 48 , whose r e s p o n d e n t  w r i t e s :  
"Most o f  o u r  s c h o o l ' s  p r o b le m s  i n  g e t t i n g  p r o j e c t s  g o i n g  
a r e  due t o  a  s h o r t a g e  o f  s t a f f  t o  s u p e r v i s e  t h e  v a r i o u s  
e v e n t s  t h a t  a r e  s u g g e s t e d . "
Lack o f  s t u d e n t  i n t e r e s t . ' " W h e r e  t h e r e  i s  no 
a c t i v e  l a b o r  f o r  o t h e r s ,  lo v e  wanes  and f a i t h  grows 
d i m . '  T h a t ' s  t h e  s i t u a t i o n  h e r e — , "  came a  s t a t e m e n t  
from Academy 2 0 .  "K id s  would  r a t h e r  be  e n t e r t a i n e d  ( n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e i r  f a u l t ) , "  t h e  n o t e  c o n c l u d e s .  The 
s p o n s o r  from Academy 68 w r i t e s :
L a s t  y e a r  o b v i o u s l y  was n o t  a  b a n n e r  
y e a r  i n  t e r m s  o f  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s .  The 
l a c k  o f  i n t e r e s t  on t h e  p a r t  o f  a  m a j o r i t y  o f  
s t u d e n t s  i s  a l a r m i n g  a t  t i m e s .  We a r e  n o t
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a t t e m p t i n g  t o  pu t  t h e  b lam e  on a n y o n e  o r  t h i n g ,  
b u t  a r e  s i m p l y  s a y i n g  how i t  a p p e a r s — a
p e r s p e c t i v e .
However ,  t o o  much s t u d e n t  e n t h u s i a s m  was a  p ro b le m  a t
Academy 27: "The young p e o p l e  e n j o y  p u t t i n g  on t h e s e
v a r i o u s  p ro g r am s  and h e l p i n g  o u t  i n  t h e  co m m u n i ty ,"  
w r i t e s  t h e  i n f o r m a n t .  "Som et im es  t h e  p ro b lem  a r i s e s
where  t h e  r e s p o n s e  from t h e  s t u d e n t s  i s  g r e a t e r  t h a n  we
can  h a n d l e ."
Day, s c h o o l s . The l o c a t i o n  o f  s c h o o l s  i n  a
s u b u r b a n  e n v i r o n m e n t  seems t o  have  b e e n  a  h i n d r a n c e  to
t h e  p r o m o t io n  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s  a c c o r d i n g  t o  some 
r e s p o n s e s .  The Academy 5 c o r r e s p o n d e n t  e x p l a i n s  ve ry  
c l e a r l y  t h e  s i t u a t i o n  t h e r e .
. . . __________ academy i s  a  day  s c h o o l
i n  a  s u b u r b a n  s e t t i n g ,  w i th  n e a r l y  8 0 - 8 5  
p e r c e n t  o f  o u r  s t u d e n t s  b e i n g  b u s e d  d a i l y  t o
and f r o m _______  and s u r r o u n d i n g  s u b u r b s .  T h i s
v e r y  t a x i n g  and  r i g o r o u s  b u s i n g  s y s t e m ,  s a d  t o  
s a y ,  d o es  n o t  a l l o w  v e r y  much s t u d e n t - t e a c h e r
i n t e r a c t i o n  away f rom  t h e  r e g u l a r  s c h o o l
h o u r s .  A l s o ,  t h e  s c h o o l  d o es  n o t  own a  v e h i c l e  
t h a t  would  e n a b l e  u s  t o  t r a n s p o r t  s t u d e n t s  t o  
f u l f i l l  t h e  k i n d s  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e s  and 
a c t i v i t i e s ,  a s  a  g r o u p ,  t h a t  you h a v e  i n d i c a t e d  
i n  t h i s  s u r v e y .
Prom Academy 13 comes  t h e  r e s p o n s e :  " S o r r y  bu t
t h i s  q u e s t i o n n a i r e  j u s t  c a n ' t  be a n s w e r e d .  Most o f  th e
a c t i v i t i e s  m e n t i o n e d ,  i f  t h e y  have b e e n  d o n e ,  h a v e  been 
done  t h r o u g h  t h e  c o n s t i t u e n t  c h u r c h e s . "  The i n f e r e n c e  i s  
t h a t  t h i s  day  academ y ,  b e c a u s e  o f  i t s  l o c a t i o n ,  i s  no t  
a s s o c i a t e d  w i t h  i t s  c h u r c h e s  i n  c a r r y i n g  o u t  s e r v i c e  
p r o j e c t s .  ( T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  t r u e  o f  a l l  day 
a c a d e m i e s  s i n c e  many have  l i s t e d  v a r i o u s  s e r v i c e  p rogram s
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i n  which t h e y  a r e  i n v o l v e d ) .  The r e p l y  from Academy b2
c o n f i r m s  t h i s  p rob lem  by i t s  r e s p o n s e :  "We a r e  a  day
academy w i t h  . . . s t u d e n t s  f rom 8  l o c a l  c h u r c h e s  who
have  s t r o n g  o u t r e a c h  p rog ram s  o f  t h e i r  own i n v o l v i n g
t h e i r  y o u t h . "  A comment from Academy 67 e x p l a i n s  t h e
i n t e r a c t i o n  t h a t  t a k e s  p l a c e  b e tw ee n  a  day s c h o o l  and i t s
c o n s t i t u e n t  c h u r c h e s  w h ich  can  be b o t h  a  h e l p  and a
h i n d r a n c e .  A f t e r  l i s t i n g  a  w id e  v a r i e t y  o f  s c h o o l
a c t i v i t i e s ,  t h e  comment i s  made:
. . . Some y e a r s  t e n d  t o  be h e a v y  w i th  
a c t i v i t i e s  w h i l e  o t h e r  y e a r s  seem t o  k e e p  t o  a 
minimum o f  a c t i o n .
T h i s  l a t t e r  phenomenon seem s t o  r e f l e c t  
what i s  g o i n g  on i n  t h e  c o n s t i t u e n t  c h u r c h e s .
An o r g a n i z e d ,  on—g o i n g  program in  t h e  c h u r c h e s  
t e n d s  t o  d i m i n i s h  t h e  demand f o r  s i m i l a r  s c h o o l  
a c t i v i t i e s .
B o a r d i n g  s c h o o l s . Two b r i e f  comments were made 
i n d i c a t i n g  t h a t  b o a r d i n g  s c h o o l s  a l s o  have  some i n h e r e n t  
p ro b le m s  w h ic h  make t h e  p r o m o t io n  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s  
d i f f i c u l t .  The r e s p o n d e n t  f o r  Academy 74 w r i t e s :  " .  . . 
I am new t o  t e a c h i n g  i n  b o a r d i n g  s c h o o l s .  I  had i d e a s  
f o r  a  day s c h o o l  b u t  b o a r d i n g  s c h o o l s  a r e  a  r e a l  "TIGHT" 
s i t u a t i o n . "  Academy 78 r e s p o n d e n t  a d d s  i n  a  s i m i l a r  
m anner :  " .  . . you know how busy  k i d s  g e t  a t  a  b o a r d i n g
s c h o o l .  To add  a  good o u t r e a c h  p ro g r am  t o  t h e i r  a l r e a d y  
h e c t i c  s c h e d u l e  i s  n o t  r i g h t . "
S m a l l  e n r o l l m e n t . U n i q u e l y ,  o n l y  t h e  r e s p o n d e n t  
f rom  Academy 2 r e g i s t e r e d  t h i s  a s  a  p r o b l e m .  He/She  
w r i t e s :  "The  s i z e  o f  ou r  e n r o l l m e n t  i s  a  g r e a t e r
i n h i b i t i n g  f a c t o r  t h a n  some o f  t h e  i t e m s  l i s t e d . "
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S e v e r a l  o f  t h e  o b s t a c l e s  and  h i n d r a n c e s  enco u n ­
t e r e d  in  p r o m o t in g  s e r v i c e  p r o j e c t s  a s  l i s t e d  in  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  have  b een  u n d e r s c o r e d  by t h e  comments  g i v e n  
a b o v e .  In  a d d i t i o n ,  s u c h  p r o b l e m s  a s  t h e  l a c k  o f  
p a s t o r a l  c o o p e r a t i o n ,  s u b u r b a n  l o c a t i o n ,  i n h e r e n t  complex  
b o a r d i n g  s c h o o l  p ro g ram ,  and s m a l l  e n r o l l m e n t  a r e  a l s o  
i n h i b i t i n g  f a c t o r s ,  a t  l e a s t  f o r  some s c h o o l s .  L a t e n t  i n  
s e v e r a l  o f  t h e  comments a r e  t h e  c o n t i n u a l  p r o b le m s  o f  
s t a f f  m o b i l i t y  (Academy 74 and 5 9 )  and f a c u l t y  f a t i g u e  
(Academy 14,  5 5 .  and 5 9 ) .
G e n e r a l  S t u d e n t  A t t i t u d e  
Q u e s t i o n  5 o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a sk e d  t h e  s e r v i c e  
c o o r d i n a t o r  t o  " I n d i c a t e  t h e  s t u d e n t s '  g e n e r a l  a t t i t u d e  
to w a r d  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  by p l a c i n g  an X o v e r  t h e  
a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e . "  T a b l e  8 i n d i c a t e s  t h e  r e s p o n s e s  
f rom  s i x t y  a c a d e m i e s .  On a  s c a l e  o f  1 t o  5 ( E x c e l l e n t = 1  
and  N e g a t i v e = 5 ) ,  t h e  mean i s  2 . 1 2 ;  t h e  median  i s  2 . 4 0 .
TABLE 8 
GENERAL STUDENT ATTITUDE
E x c e l l e n t Good P a i r Poor N e g a t i v e
Academy 11 34 12 3 0
r e s p o n s e
P e r c e n t a g e 18 .3 5 6 .6 7 20 5 0
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O r g a n i z a t i o n a l  M o d e l s , P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n s  
and E x p e r i e n c e s
Q u e s t i o n  6 r e a d s  a s  f o l l o w s :
PLEASE e x p l a i n  on t h e  back  how y o u r  
s c h o o l  Ts  o r g a n i z e d  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e .
PLEASE a l s o  w r i t e  any  comments  you m ig h t  l i k e  
t o  make a b o u t  s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  o u r  s c h o o l s .
You might like to include commendations 
received, experiences by students and 3taff, 
etc.
O r g a n i z a t i o n a l  Models
Excep t  f o r  two f lo w  c h a r t s  p ro d u c e d  by A cademies  
44 and  7 5 ,  a  number o f  r e s p o n d e n t s  f rom t h e  a c a d e m i e s  
s u b m i t t e d  v e r b a l  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  s e r v i c e  o r g a n i ­
z a t i o n s  ( a p p e n d i x  8 ) .  T h ese  d e s c r i p t i o n s  have b een
t r a n s l a t e d  i n t o  s i m p l e  f lo w  c h a r t s  i n  a  s u b - h e a d i n g  o f  
t h e  a p p e n d i x .  The s i m p l i f i e d  f l o w  c h a r t s  i n d i c a t e  t h a t  a  
w ide  v a r i e t y  o f  o r g a n i z a t i o n a l  models  a r e  u t i l i z e d  by  t h e  
a c a d e m i e s  t o  p r e p a r e  and c a r r y  o u t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .  
Some s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  a r e  s p o n s o r e d  by v a r i o u s
c l a s s e s ,  c l u b s ,  s t u d e n t  g r o u p s ,  o r  s t a f f .  Prom a  com­
p o s i t e  o v e r v i e w ,  t h e  most common method o f  o r g a n i z a t i o n  
seem s  t o  b e :  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  — > S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  
R e l i g i o u s  V i c e - P r e s i d e n t  ( R e l i g i o u s  l e a d e r s  as  S p o n s o r )  
— > R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Com m it tee  — > S t u d e n t  s e r v i c e  
g r o u p s  — > s e r v i c e  p r o j e c t s .
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P e r s o n a l  O b s e r v a t i o n s  
and  E x p e r i e n c e s
Comments f rom  s i x t e e n  a c a d e m ie s  a r e  p e r t i n e n t  t o  
a  s e r v i c e - o r i e n t e d  c u r r i c u l u m  ( a p p e n d i x  9 ) .  S e v e r a l  
e x c e r p t s  have  been  c h o s e n  which  e m p h a s i z e  t h e  need  f o r  
s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  t h e  academy c u r r i c u l u m ,  t h e  s p i r i t u a l  
d i m e n s i o n  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s ,  and  c o m m en d a t io n s  r e c e i v e d  
from c h u r c h  and c i v i c  o r g a n i z a t i o n s .  Academies  a r e  
i d e n t i f i e d  by t h e  a s s i g n e d  random number .
Weed f o r  S e r v i c e  P r o j e c t s
(1 6 )  . . . s e r v i c e  s h o u l d  be  a  number 
one i t e m  on o u r  campus .
( 3 2 ) . . .  We b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  a  
much needed  a s p e c t  f o r  t h e  s t u d e n t s  and t h e i r  
e d u c a t i o n ,  t o  b e  a b l e  t o  l o o k  beyond t h e m s e l v e s  
and t h e i r  s o c i a l  n e e d s ,  t o  l o o k  t o  t h e  n eed s  o f  
o t h e r s .
(51 )  Our c h a p l a i n  and  s t u d e n t  R e l i g i o u s  
A c t i v i t i e s  c o m m i t t e e  a s  w e l l  a s  s t a f f  b e l i e v e  
r e l i g i o u s  and  s p i r i t u a l  o u t r e a c h  a r e  o u r  
r e a s o n s  f o r  e x i s t i n g .
(69 )  The s c h o o l ' s  p l a n  f o r  C h r i s t i a n  
( s e r v i c e )  i s  b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i t  i s  
a  n o rm a l  p a r t  o f  s c h o o l  l i f e  and t h a t  e v e r y  
t e a c h e r  and s t u d e n t  w i l l  be  i n v o l v e d .
S p i r i t u a l  D im en s io n  o f  S e r v i c e  P r o j e c t s
(12 )  T h e r e  seem t o  be two p i t f a l l s  
w h ic h  must be  a v o i d e d .  One i s  t h a t  o f  a c t i v i t y  
f o r  a c t i v i t y ' s  s a k e  w i t h  l i t t l e  o r  n e g l i g i b l e  
m e a n i n g  c o n n e c t e d  w i t h  B i b l e  i n s t r u c t i o n .  The 
o t h e r  p i t f a l l ,  a s  I  s e e  i t ,  i s  t h a t  o f  p u r e  
t h e o r y  i n  B i b l e  c l a s s e s  w i t h  l i t t l e  o r  no 
p r a c t i c a l  g o d l i n e s s .
(2 1 )  Our w i t n e s s i n g  te am  h a s  b e e n  
o r g a n i z e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  o u r  young 
p e o p l e  an  o p p o r t u n i t y  t o  p r o c l a i m  i n  p u b l i c
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t h e i r  b e l i e f  i n  t h e i r  f a i t h .  They s i n g  and 
s p e a k  f r e e l y  o f  t h e  l o v e  o f  t h e  L o r d .
( 2 7 )  The young  p e o p l e  e n j o y  p u t t i n g  on 
t h e s e  v a r i o u s  p ro g r a m s  and h e l p i n g  o u t  i n  t h e  
com m uni ty .  . . .
We f e e l  i t  h a s  b r o u g h t  u s  c l o s e r  t o  t h e  
community  and maybe e v en  opened  some d o o r s  t o  
t h e  word o f  God. Only  i n  h e a v e n  w i l l  we s e e  t h e  
f u l l  e x t e n t  o f  o u r  p r o g r a m s .
( 6 4 )  . . . I  p e r s o n a l l y  b e l i e v e  t h a t  we 
need  t o  do more on -cam pus  s e r v i c e  t o  b u i l d  o u r  
s c h o o l s  i n t o  r e a l  C h r i s t i a n  s c h o o l s .  Then we 
w i l l  h a v e  a  w i t n e s s  t o  show, a  r e a l  b u r d e n  f o r  
s e e i n g  p e o p l e  b r o u g h t  t o  C h r i s t .  I  know we need  
t h e  o f f - c a m p u s  s e r v i c e ,  b u t  t h e  r e a l  power w i l l  
come when t h e  s t i m u l u s  i s  i n t e r n a l  i n  t h e  l i v e s  
o f  o u r  s t u d e n t s  and f a c u l t y .
( 7 5 )  Our y o u t h  p a s t o r ' s  m ain  g o a l  i s  t o  
have  e a c h  p e r s o n  i n  o u r  s c h o o l  h av e  c o n c e r n  f o r  
o t h e r s .  A l s o ,  he  w i s h e s  t o  i n v o l v e  e v e r y  
p e r s o n  i n  some k in d  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e .
Once when we w ere  h e l p i n g  community  
p e o p l e  w i t h  a  " S p r i n g  C l e a n - u p " ,  an  e l d e r l y  
p e r s o n  s a i d ,  " T h i s  i s  t h e  n i c e s t  t h i n g  t h a t  h a s  
e v e r  h a p p e n e d  t o  u s .  . . . "  A l s o ,  i t  was a  
t h r i l l  t o  work w i t h  s t u d e n t s  when we r a i s e d  
money t o  go and h e l p  o t h e r s .  T h e s e  s t u d e n t s  
p a i d  t o  go and h e l p  s e r v e  o t h e r s .  S e r v i c e  t o  
o t h e r s  i s  C h r i s t ' s  g o a l  f o r  u s .  C h r i s t  s a i d ,  
" I f  you  h a v e  done i t  u n t o  t h e  l e a s t  o f  t h e s e  
you  have  done  i t  u n t o  me. "
Awards and Commendat ions
( 2 2 )  L o c a l  s e r v i c e  c l u b s  and t h e  
com m uni ty  have  b e e n  v e r y  h i g h  on o u r  "Day 
Camps" f o r  community  c h i l d r e n .
( 2 3 )  We h av e  b e e n  r e c o g n i z e d  by t h e
_________  U n io n ,  __________ C o n f e r e n c e ,  and t h e
G e n e r a l C o n f e r e n c e  f o r  o u r  w o rk .
( 4 5 )  __________ Academy r e c e i v e d  t h e
Community S e r v i c e  Award f o r  t h e  S t a t e  o f
_________  f o r  1980 f o r  i t s  s e r v i c e  t o  t h e  s e n i o r
c i t i z e n s  o f
( 4 8 )  We r e c e i v e d  a  l e t t e r  o f  commenda­
t i o n  f ro m  t h e  _________  P a r k s  and R e c r e a t i o n
d e p a r t m e n t  f o r  o u r  Beach C l e a n - u p  p r o j e c t .
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Summary o f  C h a p t e r  VII 
A ppend ix  5 c o n t a i n s  t h e  s t a t e m e n t s  o f  p h i l o s o p h y  
and o b j e c t i v e s  r e l a t i v e  t o  s e r v i c e  a s  p u b l i s h e d  by t h e  
a c a d e m i e s  and a p p e n d i x  6 c o n t a i n s  t h e  d a t a  from t h e
Academy C h r i s t i a n  S e r v i c e  q u e s t i o n n a i r e .  S i x t y - t h r e e  
(80?6) o f  t h e  s e v e n t y - n i n e  a c a d e m i e s  r e s p o n d e d  t o  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .
S t a t e m e n t s  o f  p h i l o s o p h y  and o b j e c t i v e s  w e re  
o b t a i n e d  f rom s i x t y - o n e  (9750 o f  t h e  s i x t y - t h r e e  
a c a d e m i e s .  These  s t a t e m e n t s  ( a p p e n d i x  5) w ere  a n a l y z e d  
and p r i n c i p l e s  which a r e  b a s i c  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  
p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  i n  an  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g  a r e
sum m arized  a s  f o l l o w s :
1 .  L o v in g  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  t h e  
p r i n c i p l e  o f  C o d ' s  c h a r a c t e r ,  t h e  b a s i s  o f  His  
g o v e r n m e n t ,  c r e a t i o n ,  r e d e m p t i o n ,  and a l l  t r u e  
e d u c a t i o n .
2 .  God h a s  d e m o n s t r a t e d  H is  s e l f -
s a c r i f i c i n g  l o v e  t o  h u m a n i t y  t h r o u g h  t h e  g i f t
o f  H i s  Son J e s u s  C h r i s t  who became i n c a r n a t e ,  
r e n d e r e d  a  l i f e  o f  l o v i n g  s e r v i c e  t o  o t h e r s ,  
and d i e d  on t h e  c r o s s  f o r  t h e  s i n s  o f  man.
3* The image o f  a  l o v i n g ,  s e r v i n g  God
i s  t o  be  r e s t o r e d  i n  t h e  s t u d e n t  who h a s  an
e x p e r i e n t i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  J e s u s  C h r i s t .
4 .  A p r o p e r  c o n c e p t  o f  s e l f - l o v e  mus t 
be  n u r t u r e d  a l o n g  w i t h  l o v e  t o  God and o t h e r s .
5* The p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  s p i r i t u a l ,
and s o c i a l  powers  a r e  t o  b e  h a r m o n i o u s l y  d e v e l ­
oped  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t  may e x p e r i e n c e  t h e  
s a t i s f a c t i o n  o f  s e r v i c e  t o  h i s  f e l lo w m a n  i n  
t h i s  l i f e  and t h e  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  
w o r l d  t o  come.
6 .  The c h u r c h  and  t h e  s c h o o l  a r e  t o  be
o r g a n i z e d  t o  t r a i n  s t u d e n t s  f o r  s e r v i c e .
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7 .  An e d u c a t i o n  f o r  s e r v i c e  c a l l s  
f o r  t e a c h e r s  who a r e  s t r i v i n g  t o  be t h e  k in d  o f  
p e r s o n s  t h e y  w is h  t h e i r  s t u d e n t s  t o  become and 
who p a r t i c i p a t e  w i t h  them i n  s e r v i c e  p r o j e c t s .
8 .  The B i b l e  i s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  which  p e r t a i n  t o  s e r v i c e .
9 .  S t u d e n t s  a r e  co—w o r k e r s  w i t h  God 
and a r e  t o  e n j o y  f e l l o w s h i p  w i t h  Him i n  s e r v i c e  
t o  o t h e r s .
10.  S t u d e n t s  a r e  t o  l e a r n  t h a t  a l l  
p e o p l e  a r e  o f  i n f i n i t e  v a l u e  and w o r th y  o f  
r e s p e c t ,  f r i e n d s h i p ,  and l o v i n g  s e r v i c e .
11 .  The g i f t s ,  s k i l l s ,  and i n t e r e s t s  
o f  e a c h  s t u d e n t  a r e  t o  b e  d e v e l o p e d  and u t i l ­
i z e d  f o r  s e r v i c e .
12.  P r e p a r a t i o n  f o r  s e r v i c e  i n c l u d e s  
t h e  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  a s  p a r t  o f  t h e  l e a r n i n g  
p r o c e s s .
13* S e r v i c e  t o  o t h e r s  i n c l u d e s  t h e  
p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o f  t o l e r a n c e ,  c o u r t e s y ,  
u n s e l f i s h n e s s ,  k i n d n e s s ,  p a t i e n c e ,  l o n g -  
s u f f e r i n g ,  b r o t h e r l y  l o v e ,  a  s e n s e  o f  r e s p o n ­
s i b i l i t y ,  and a  s e n s e  o f  v a l u e s .
14.  S e r v i c e  t o  o t h e r s  r e g a r d l e s s  o f  
i t s  n a t u r e  i s  d e s i g n e d  t o  s h a r e  t h e  good news 
o f  s a l v a t i o n  w h ic h  w i l l  make o t h e r  p e o p l e  hap­
p i e r ,  more s u c c e s s f u l ,  and  p r e p a r e d  f o r  t h e  
l i f e  t o  come a t  t h e  im m in en t  r e t u r n  o f  J e s u s  
C h r i s t .
15- The p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  i s  t o  be 
on a  r e g u l a r  and e q u a l  b a s i s  w i t h  a l l  o t h e r  
s t u d i e s  and a c t i v i t i e s  i n  an i n t e g r a t e d  
c u r r i c u l u m .
16. S e r v i c e  by t h e  s t u d e n t  i s  t o  be 
r e n d e r e d  in  t h e  home, t h e  s c h o o l ,  t h e  c h u r c h ,  
t h e  communi ty ,  t h e  n a t i o n ,  and t h e  w o r ld  a t  
l a r g e .
17.  As r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s ,  s e r v i c e  
i n c l u d e s  a  r e s p e c t  f o r  and  g u a r d i a n s h i p  o f  l i f e  
and  t h e  e n v i r o n m e n t  which  s u s t a i n s  l i f e .
18.  I n t e l l e c t u a l ,  s p i r i t u a l ,  and 
s o c i a l  g r o w t h ,  p o s i t i v e  a t t i t u d e s ,  m e n ta l  
h e a l t h ,  h a p p i n e s s ,  s a t i s f a c t i o n ,  and a  s e n s e  o f
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s e l f - w o r t h  can b e s t  be  maximized t h r o u g h  
s e r v i c e  t o  o t h e r s .
19* The S a b b a t h  a s  w e l l  a s  c l a s s  and 
l e i s u r e  t i m e  a r e  t o  be u s e d  f o r  s e r v i c e  p ro ­
j e c t s  .
2 0 .  The s t u d e n t ' s  c h o i c e  o f  a  l i f e w o r k  
s h o u l d  be s e r v i c e  o r i e n t e d  i n  harmony w i t h  
h i s / h e r  c a p a b i l i t i e s  and  o p p o r t u n i t i e s .
2 1 .  S t u d e n t s  who have  d e v e l o p e d  a 
c a r i n g  a t t i t u d e  and s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  
s u c c e s s f u l  s e r v i c e  a r e  t o  be m o t i v a t e d  t o
assume c h u r c h  l e a d e r s h i p  and t o  p a r t i c i p a t e  i n  
i t s  m i s s i o n  e n t e r p r i s e .
P i f t y - e i g h t  o f  t h e  s i x t y - t h r e e  a c a d e m i e s  l i s t e d  
268 s e r v i c e  p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  1979-1980 s c h o o l  y e a r ;  
f i v e  d i d  n o t  have s e r v i c e  p r o j e c t s  t h a t  y e a r .  The 
s e r v i c e  p r o j e c t s  were a r r a n g e d  u n d e r  t h i r t e e n  c a t e g o r i e s  
w i t h  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  The m a j o r i t y  o f  t h e
p r o j e c t s  (1 8 2 — 68?6) w e r e :  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  ( 2 6 ) ,
m i s c e l l a n e o u s  ( 2 6 ) ,  communi ty  ( 4 0 ) ,  c h i l d r e n / e l d e r l y  
( 4 1 ) ,  and h e a l t h  (49)*
T w e n t y - n i n e  o f  t h e  t h i r t y - e i g h t  b o a r d i n g  a c a d e ­
m ies  r e p o r t e d  135 p r o j e c t s — a  mean o f  4 . 6 6  p e r  s c h o o l ;  
and t h i r t y - f i v e  o f  t h e  f o r t y - o n e  day  a c a d e m ie s  r e p o r t e d
133 p r o j e c t s — a  mean o f  3-91 p e r  s c h o o l .  C o l l e c t i v e l y ,
t h e  s i x t y - t h r e e  a ca d e m ies  r e p o r t e d  268 p r o j e c t s — a  mean 
o f  4 . 2 5  p r o j e c t s  p e r  s c h o o l .  The median  i s  4 . 5 6 .
T h e re  were  296 s p o n s o r s  f o r  t h e  268 s e r v i c e  
p r o j e c t s .  The s p o n s o r s  w e re  a r r a n g e d  u n d e r  s e v e n t e e n  
c a t e g o r i e s  w i t h  t h e  f r e q u e n c y  o f  o c c u r r e n c e .  Those  w i t h  
more t h a n  t w e n t y  s p o n s o r s h i p s  w e r e :  r e l i g i o u s  l e a d e r s
( 2 1 ) ,  A d v e n t i s t  Youth f o r  B e t t e r  L i v i n g  ( 2 7 ) ,
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s e r v i c e - w i t n e s s i n g  g r o u p s  ( 2 8 ) ,  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  
c o m m i t t e e  ( 4 4 ) ,  s u b j e c t  a r e a  c l a s s e s  ( 6 3 ) .  T h ese  s i x  
c a t e g o r i e s  s p o n s o r e d  7 7 - 3 6  p e r c e n t  o f  t h e  p r o j e c t s ;  
r e l i g i o n  c l a s s e s  s p o n s o r e d  5 8 .7 3  p e r c e n t  o f  t h o s e  
s p o n s o r e d  by c l a s s e s .
D a ta  on t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  s t a f f  and  
s t u d e n t s  were r e p o r t e d  on 265 o f  t h e  268 s e r v i c e  
p r o j e c t s .  T h e re  was mean p a r t i c i p a t i o n  p e r  p r o j e c t  o f  
t h e  t o t a l  number o f  s t u d e n t s  a v a i l a b l e  a t  a p p r o x i m a t e l y  
18 p e r c e n t .  Of t h e  t o t a l  s t u d e n t s  a v a i l a b l e ,  a p p r o x i ­
m a t e l y  46 p e r c e n t  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one  p r o j e c t .  
T h e r e  was a  mean p a r t i c i p a t i o n  p e r  p r o j e c t  o f  t h e  t o t a l  
number o f  s t a f f  a v a i l a b l e  a t  a p p r o x i m a t e l y  18 p e r c e n t .  
Of t h e  t o t a l  s t a f f  a v a i l a b l e ,  a p p r o x i m a t e l y  41 p e r c e n t  
p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one  p r o j e c t .
D a ta  f o r  t h e  number o f  d a y s  u t i l i z e d  w ere  g i v e n  
on 248 o f  t h e  268 p r o j e c t s .  A l th o u g h  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
u s e  o f  days  m ig h t  v a r y  w i t h  t h e  p r o j e c t ,  i t  seem s  t o  be 
t h e  most m e a n i n g f u l  m e asu re  o f  t i m e  a v a i l a b l e  f o r  
c o m p a r i s o n  w i t h i n  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  
mean o f  9 .8 0  d a y s  p e r  p r o j e c t  and a  m edian  o f  5*22 o r  an  
unskewed  mean o f  8 . 4 3  d a y s  p e r  p r o j e c t  and a  m ed ian  o f  
5 . 1 9 -  S e v e n ty  ( 2 6 . 6 2 # )  S a b b a t h s  w ere  u s e d ,  144 ( 5 4 . 7 5 # )
w e ek d a y s ,  and 49 ( 1 8 . 6 3 # )  b o t h  S a b b a t h s  and w e e k d a y s .
Of t h e  t h i r t e e n  c l a s s e s  l i s t e d ,  o n l y  t h r e e  w e r e  
u s e d  f i v e  o r  more t i m e s  f o r  p r e p a r i n g  s e r v i c e  p r o j e c t s .  
T hey ,  w i t h  t h e  number o f  a c a d e m ie s  w h ich  u t i l i z e d  t h e m .
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a r e :  E n g l i s h  c l a s s — 11, m u s i c / b a n d / c h o i r — 19, and
r e l i g i o n  c l a s s — 3 3 .  The r e l i g i o n  c l a s s  a l o n e  r e p r e s e n t s  
3 4 .3 8  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c l a s s e s  u t i l i z e d  by t h e  
a c a d e m i e s .
F o u r t e e n  p o s s i b l e  h i n d r a n c e s  o r  o b s t a c l e s  in  
p r e p a r i n g  f o r  and c a r r y i n g  o u t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  w ere  
l i s t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  s p a c e  t o  f i l l  i n  f o r  
o t h e r s .  A s c a l e  [ 1 — n e v e r  . . . 5— c o n t i n u a l  p ro b le m ]  
was t o  be  c h e c k e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t .  The f o l l o w i n g  w ere  
checked  a s  c a u s i n g  t h e  most d i f f i c u l t y :  " t i g h t "  c l a s s
s c h e d u l e ,  3 . 9 ;  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  3 - 3 ;  and c o n f l i c t i n g  
work p r o g r a m ,  3 - 3 •  The g e n e r a l  comments  e x p r e s s e d  in  
r e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  6 o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  added t h e  
a d d i t i o n a l ,  a l t h o u g h  u n r a t e d ,  p r o b le m s  o f  a  l a c k  o f  
p a s t o r a l  h e l p ,  b e i n g  a  day  o r  b o a r d i n g  s c h o o l ,  s m a l l  
e n r o l l m e n t ,  s t a f f  m o b i l i t y ,  and f a c u l t y  f a t i g u e .
S t u d e n t  a t t i t u d e  t o w a r d s  s e r v i c e  p r o j e c t s  r a t e d  
as  " e x c e l l e n t "  ( 1 8 . 3 3 * ) ,  "good"  ( 5 6 . 6 7 * ) ,  " f a i r "  ( 2 0 * ) ,  
"p o o r"  ( 5 * ) ,  and " n e g a t i v e "  ( 0 * ) .  On a  s c a l e  o f  1 t o  5 
( " e x c e l l e n t "  b e i n g  1 and " n e g a t i v e "  b e i n g  5 ) ,  t h e  mean i s  
2 .1 2  and  t h e  m ed ian  i s  2 . 4 0 .
T w e n t y - s e v e n  a c a d e m i e s  s u b m i t t e d  i n f o r m a t i o n —  
e i t h e r  by  e x p l a n a t i o n  o r  by t h e  u s e  o f  a  f l o w  c h a r t — how 
t h e i r  s c h o o l  i s  o r g a n i z e d  f o r  s e r v i c e .  A l l  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n a l  m e th o d s  were  r e d u c e d  t o  s i m p l i f i e d  f lo w  
c h a r t s .  The m os t  common o r g a n i z a t i o n a l  com ponen ts  i n  a  
f lo w  c h a r t  seem t o  b e :  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  — > S t u d e n t
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A s s o c i a t i o n  r e l i g i o u s  v i c e - p r e s i d e n t  ( r e l i g i o u s  l e a d e r s  
a s  s p o n s o r )  — > R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Commit tee  — > 
s t u d e n t  s e r v i c e  g r o u p s  — > s e r v i c e  p r o j e c t s .
L a s t l y ,  t h e  Academy C h r i s t i a n  S e r v i c e  q u e s t i o n ­
n a i r e  a sk e d  f o r  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  and e x p e r i e n c e s .  
T hough ts  were  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e  need  f o r  s e r v i c e  
p r o j e c t s * t h e  s p i r i t u a l  d im e n s io n  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s ,  
and aw ards  and  commendat ions  r e c e i v e d  f o r  s e r v i c e  
r e n d e r e d .  The o b s e r v a t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t  from Academy 
69 p e rh a p s  b e s t  su m m ar izes  t h e  p o s i t i o n  o f  s e r v i c e  a s  an  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m :  "The s c h o o l ' s
p l a n  f o r  C h r i s t i a n  ( s e r v i c e )  i s  b a s e d  on t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  i t  i s  a  n o r m a l  p a r t  o f  s c h o o l  l i f e  and t h a t  e v e r y
t e a c h e r  and s t u d e n t  w i l l  be i n v o l v e d . "
A n a l y s i s  and I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  D a ta
A l t h o u g h  t h e r e  i s  no s t a n d a r d  by which t o
e v a l u a t e  t h e  d e s c r i p t i v e  d a t a ,  s e v e r a l  p e r t i n e n t
q u e s t i o n s  c an  b e  r a i s e d  and comments  m ade .  Based on t h e  
ove rw he lm ing  r e s p o n s e  o f  t h e  a c a d e m i e s  (97J6) t h a t  s e r v i c e  
t o  o t h e r s  i s  an  i m p o r t a n t  p r i n c i p l e  o f  C h r i s t i a n
e d u c a t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  can be r a i s e d :  " I s  a  mean o f  4 . 2 9  
p r o j e c t s  p e r  a cadem y  u t i l i z i n g  an  unskewed  mean o f  8 . 4 3  
s c h o o l  days  p e r  s c h o o l  y e a r  by  4 6 . 2 3  p e r c e n t  o f  t h e
s t u d e n t s  and 4 1 . 1 8  p e r c e n t  o f  t h e  s t a f f  an a d e q u a t e
r e s p o n s e ?  C e r t a i n l y ,  such  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  much i s
b e i n g  d o n e ,  b u t  more s i g n i f i c a n t l y  i s  t h e  f a c t  t h a t  much 
more e m p h as i s  s h o u l d  be p l a c e d  on a  s e r v i c e - s t r u c t u r e d
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e d u c a t i o n  i n  o r d e r  t o  m eet  t h e  p h i l o s o p h i c a l  dem ands .
L i k e w i s e ,  t h e  d a t a  would i n d i c a t e  t h a t ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  E n g l i s h ,  m u s i c ,  and r e l i g i o n  c l a s s e s ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c l a s s e s  a r e  n o t  b e i n g  u t i l i z e d  i n  a  
s i g n i f i c a n t  manner t o  s p o n s o r  o r  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t s  f o r  
s e r v i c e  p r o j e c t s .  N a t u r a l l y  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a  
C h r i s t i a n  s c h o o l ,  t h e  r e l i g i o n  c l a s s e s  would  be u sed  
a p p r e c i a t i v e l y  more t h a n  o t h e r s ,  b u t  i t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  
an  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and l e a r n i n g  would  r e q u i r e  t h a t  
e ac h  c l a s s  make an  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  a  
s e r v i c e —o r i e n t e d  e d u c a t i o n .  N o n - B ib l e  c l a s s e s  c a n  be 
u t i l i z e d  a s  i s  shown by t h e  p u b l i c - s c h o o l  i n v o l v e m e n t .
The c o n c e r n  n e e d s  t o  be r a i s e d  a g a i n  a s  i t  was i n  
c h a p t e r  6 ,  page 182 ,  a b o u t  t h e  d i f f i c u l t y  o f  p l a c i n g  
s e r v i c e  p r o j e c t s  i n t o  t h e  s c h e d u l e  o f  t h e  academ y .  The 
t h r e e  mos t  s i g n i f i c a n t  h i n d r a n c e s  and o b s t a c l e s  l i s t e d  in  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  c l a s s  s c h e d u l e ,  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  
and c o n f l i c t i n g  work  p rogram — a l l  o f  w h ich  have  t o  do 
w i t h  t h e  a l l o t m e n t  o f  t i m e ,  i . e . ,  s c h e d u l i n g .  S c h o o l  
p e r s o n n e l  and s t u d e n t  l e a d e r s  need  t o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e  
o f  d e v e l o p i n g  a  b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  p ro g ram  which  
r e f l e c t s  t h e  p r i n c i p l e s  e x p r e s s e d  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  
t h e  s c h o o l .
L a s t l y ,  s e v e r a l  o f  t h e  p e r s o n a l  comments  e x p r e s s  
f r u s t r a t i o n  o v e r  t h e  l a c k  o f  p a r t i c i p a t i o n  by  s t a f f  and 
s t u d e n t s — a s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d a t a — a  l a c k  o f  
f i n a n c e s ,  s t a f f  m o b i l i t y ,  f a c u l t y  f a t i g u e ,  and an
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i n a d e q u a t e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .  The main  i s s u e s  which  
run  t h r o u g h  t h e s e  d e f i c i e n c i e s  a r e :  (1 )  i n a d e q u a t e
p h i l o s o p h i c a l  com m itm en ts  and (2 )  l a c k  o f  o r g a n i z a t i o n a l  
p l a n n i n g .  The p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  t o  h e l p  m e e t  t h e s e  n e e d s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a ,  t h e  s t u d e n t  a t t i t u d e  i n  
g e n e r a l  i s  " g o o d ” to w a r d  s e r v i c e  e x p e r i e n c e s .  The 
c h a l l e n g e  o f  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  i s  t o  t a p  t h i s  
r e s e r v o i r  o f  good w i l l ;  a p p a r e n t l y  t h e  m a j o r i t y  a r e  r e a d y  
t o  be c h a l l e n g e d ,  t r a i n e d ,  and l e d  i n t o  s e r v i c e  f o r  
o t h e r s .
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CHAPTER VIII
SUMMARY, CONCLUSIONS, IMPLICATIONS,
AND RECOMMENDATIONS
Summary
The p h i l o s o p h y  and p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  
have  b e en  r e s e a r c h e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n .  A r e v i e w  o f  
h i s t o r i c a l  e d u c a t i o n a l  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  t h a t  r e s p e c t e d  
e d u c a t o r s  h ave  a d v o c a t e d  and p r a c t i c e d  s e l f l e s s  s e r v i c e  
t o  o t h e r s .  N o t a b l e  ex am p le s  o f  s e r v i c e  i n  w e s t e r n  e d u ­
c a t i o n  h a v e  been  p r e s e n t e d  i n  c h a p t e r  3*
I s s u e s  w hich  v i t a l l y  a f f e c t  a  s e r v i c e - o r i e n t e d  
e d u c a t i o n  have  a l s o  b e e n  a d d r e s s e d .  The i n n a t e  s e l f i s h ­
n e s s  o r  g o o d n e s s  o f  man has  p r o d u c e d  a  c o n f l i c t  i n  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and c o n s e q u e n t l y  i t s  p r a c t i c e .  
A d v o c a t e s  on b o th  s i d e s  o f  t h e  i s s u e  p rom ote  t h e  p r a c t i c e  
o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  However,  a s  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  
i n  c h a p t e r  4 ,  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  t e a c h e s  t h a t  
s u s t a i n e d ,  u n s e l f i s h  s e r v i c e  can  be  g i v e n  o n l y  by t h e  
i n d i v i d u a l  whose h e a r t  and m o t i v e s  have  b e e n  t r a n s f o r m e d  
by t h e  power o f  God.  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  
a d d r e s s e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  s t u d e n t  c o n v e r s i o n  b e f o r e  and 
c o n s o n a n t  w i t h  t h e  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e .
The f u n d a m e n t a l  p r e m is e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s
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t h a t  s e r v i c e  t o  o t h e r s  s h o u ld  be  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  T h e re  i s  an  o p p o s i t e  p r i n c i p l e ,  
h o w ev er ,  which m u s t  be c o n s t a n t l y  k e p t  i n  mind and 
b r o u g h t  i n t o  b a l a n c e  by t h e  s e n s i t i v e  and t a c t f u l  
e d u c a t o r — t h e  r e a d i n e s s  o f  t h e  s t u d e n t .  The b a s i c  m o t i v e  
f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  i s  n o t  t h e  m a n i p u l a t i o n  o r  c o e r c i o n  
o f  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  good o f  t h e  s t a t e ,  t h e  c h u r c h ,  t h e  
s c h o o l ,  o r  even  a  d e s i r a b l e  s e r v i c e - o r i e n t e d  p r o g r a m .  
R a t h e r ,  s e r v i c e  i s  b a s e d  on a  d e s i r e  m o t i v a t e d  by l o v e  t o  
h e l p  a n o t h e r  human b e i n g  i n  n e e d .  S t u d e n t s  a r r i v e  a t  
s c h o o l  i n  a l l  s t a g e s  o f  r e a d i n e s s :  s p i r i t u a l i t y ,
i n t e r e s t s ,  s k i l l s ,  t a l e n t s ,  e x p e r i e n c e ,  e t c .  F o r t u ­
n a t e l y ,  most yo u n g  p e o p l e  w h e t h e r  m o t i v a t e d  by  good 
c i t i z e n s h i p  o r  C h r i s t i a n  commitment  would  want t o  h e l p  
someone e l s e  i n  n e e d .  The s u c c e s s  and  s a t i s f a c t i o n  o f  
t h e  s t u d e n t  d e p e n d s  l a r g e l y  upon t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
e d u c a t o r  t o  match t h e  s t u d e n t  w i t h  a  s e r v i c e  p r o j e c t  f o r  
which he  i s  r e a d y .  The i s s u e  i s  n o t  so  much v o l u n t a r y  o r  
i n v o l u n t a r y  s e r v i c e ,  f o r  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  a  b a s i c  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  c i t i z e n s h i p  i n  a  dem ocracy  a n d / o r  
r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ,  b u t  r a t h e r  r e a d i n e s s  f o r  t h e  
s p e c i f i c  s e r v i c e  p r o j e c t .
A n o th e r  i s s u e  a d d r e s s e d  i s  a  p r a c t i c a l ,  s e r v i c e -  
s t r u c t u r e d  e d u c a t i o n  v e r s u s  an  a c a d e m i c ,  s u b j e c t - o r i e n t e d  
e d u c a t i o n .  The t r a d i t i o n a l ,  l i b e r a l —a r t s  a p p r o a c h  h a s  
b een  b a s e d  on G r e c i a n  p h i l o s o p h y  w h ich  c o n s i d e r e d  
e d u c a t i o n  t h e  p r i v i l e g e  o f  t h e  few who w e re  l i b e r a t e d  and
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f r e e  t o  p u r s u e  k n o w le d g e  r a t h e r  t h a n  work f o r  a  l i v i n g .  
The p r a c t i c a l  and t h e  mundane w e re  s e p a r a t e d  f rom t h e  
c o g n i t i v e  and p h i l o s o p h i c a l  p u r s u i t s .  S e r v i t u d e  i n  
modern e d u c a t i o n  t o  t h e  " C a r n e g i e  U n i t "  has  a l l  t o o  o f t e n  
s e t  i n  a ca d e m ic  c o n c r e t e  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  c l a s s e s  and 
t h e  s c h o o l  d a y .  C h a n g in g  t h i s  i n f l e x i b l e  p r o c e d u r e  would 
open up t h e  d a i l y  s c h e d u l e  f o r  a  more b a l a n c e d  p rogram  
i n c l u d i n g  s e r v i c e  p r o j e c t s .
I n  r e a l i t y ,  c o n t e m p o r a r y  p h i l o s o p h y  and t e c h ­
n o lo g y  have  m o d e ra te d  t h e s e  e x t r e m e  p o s i t i o n s ,  b u t  t h e  
t e n d e n c y  t o  e q u a t e  e d u c a t i o n  w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
s u b j e c t  m a t t e r  s t i l l  e x i s t s .  In  t h e  "b ack  t o  b a s i c s "  
c l i m a t e  o f  t h e  1980s  t h e  d i c h o t o m y  may become e x a c e r b a t e d  
once  more' . The t h e s i s  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  
s e r v i c e  e x p e r i e n c e s  m us t  be i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
c u r r i c u l u m .  Once a g a i n ,  t h e  a n s w e r  i s  t o  s e e k  a  b a l a n c e d  
e d u c a t i o n a l  program f o r  e v e r y  s t u d e n t .  The i s s u e  i s  n o t  
an e i t h e r - o r  p ro g ram  b u t  r a t h e r  t o  i n c l u d e  b o t h  t h e  
c o g n i t i v e  and a f f e c t i v e  m a t u r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t .  
A dhe rence  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  an  a m p l i f i e d  c u r r i c u l u m  
which  c o n s i d e r s  c u r r i c u l u m  t o  be a l l  t h a t  comes u n d e r  t h e  
" u m b r e l l a ” o f  l i f e  w ou ld  r e s o l v e  t h i s  i s s u e .
S e r v i c e  i n  t h e  a m p l i f i e d  c u r r i c u l u m  o f  con tem po­
r a r y  e d u c a t i o n  d ra w s  i t s  p r i n c i p l e s  from c e n t u r i e s  o f  
p h i l o s o p h i c a l  t h o u g h t  and  p r a c t i c e .  Though i n  compe­
t i t i o n  w i t h  t h e  s t r o n g e r  c u r r e n t  o f  t r a d i t i o n a l  
e d u c a t i o n ,  s e r v i c e —s t r u c t u r e d  e d u c a t i o n  i s  a  v i a b l e
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a l t e r n a t i v e  t o d a y .  W hi le  r e t a i n i n g  t h e  f a v o r a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f o r m e r ,  i t  e m p h a s i z e s  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  and t h e  e d u c a t i o n a l  g o a l  
o f  s e r v i c e .  H i s t o r y  seem s t o  i n d i c a t e  t h a t  c o g n i t i v e  
e d u c a t i o n  a l o n e  b r e e d s  s o c i a l  p ro b le m s  u n l e s s  b a l a n c e d  by 
a f f e c t i v e  and p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  would c o n c u r  w i t h  e v e r y  
o b j e c t i v e  o f  e d u c a t i o n  f o r  c i t i z e n s h i p  i n  a  dem ocracy  
( c h a p t e r  4 ) .  W i th  e v e r y  o b j e c t i v e ,  t h a t  i s ,  b u t  i t  would 
d i f f e r  r a d i c a l l y  from t h e  b a s i c  p r e m is e  t h a t  man u n a id e d  
by  d i v i n e  power can  s u s t a i n  s a c r i f i c i a l ,  l o v i n g  r e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h  o t h e r s .  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  a c c e p t s  t h e  
p r e m i s e  t h a t  man i s  b o rn  a  s e l f - c e n t e r e d  b e i n g ;  t h a t  t h e  
b e g i n n i n g  p o i n t  f o r  a p r i n c i p l e d  l i f e  must s t a r t  w i th  
c o n v e r s i o n  t h r o u g h  t h e  power o f  God; and t h e n ,  a s  in  
e d u c a t i o n  f o r  d e m o c r a t i c  l i v i n g ,  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  
n u r t u r e d  t h r o u g h  p r a c t i c e .  By f a i t h  in  God and redemp­
t i o n  th r o u g h  J e s u s  C h r i s t ,  man i s  s e t  f r e e  from h i s  
a l i e n a t i o n  t o  o t h e r s  and r e g a i n s  h i s  c a p a c i t y  t o  l o v e  and 
s e r v e  t h r o u g h  u n s e l f i s h  m o t i v e s -  The l i f e  o f  s e r v i c e  
becomes t h e  p u r p o s e  and p r i v i l e g e  o f  f reedom  i n  C h r i s t .
B l l e n  G. White a d d s  a  u n i q u e  d i m e n s i o n  t o  t h e s e  
t h e o l o g i c a l  and  p h i l o s o p h i c a l  i s s u e s  by p l a c i n g  them in  
t h e  s e t t i n g  o f  t h e  G r e a t  C o n t r o v e r s y .  She a g r e e s  w i th  
o t h e r  C h r i s t i a n  w r i t e r s  i n  most a s p e c t s ,  b u t  s i n g u l a r l y  
e l e v a t e s  t h e  c o n f l i c t  o v e r  t h e  c h a r a c t e r  o f  God and th e  
p r i n c i p l e s  o f  H is  g o v e rn m e n t  a s  t h e  u n i v e r s a l  s e t t i n g  in
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which  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  human r a c e  t a k e  p l a c e .  The 
s e l f - s a c r i f i c i n g  l i f e  o f  s e r v i c e  by J e s u s  C h r i s t  i s  t h e  
v a l i d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  what  God i s  l i k e  and t h u s  w o r th y  
o f  e m u l a t i o n .  C h r i s t  a s  S e r v a n t  becom es  b o th  t h e  Model 
and S a v i o u r  o f  man. T h e r e f o r e ,  H is  l i f e  o f  u n s e l f i s h  
s e r v i c e  to  o t h e r s ,  even  t o  His  e n e m i e s ,  becomes t h e  
s t a n d a r d  by w h ic h  C h r i s t i a n  s e r v i c e  m u s t  be  m e a s u re d .
The C h r i s t i a n  Church  and i t s  e d u c a t i o n a l  e n t e r ­
p r i s e  e x i s t s  t h e r e f o r e  f o r  e v a n g e l i s m  and n u r t u r e :  
e v a n g e l i s m  t o  c h a n g e  s e l f i s h  h e a r t s ,  and n u r t u r e  t o  
p r e p a r e  e v a n g e l i s t s  s i n c e  i n  t h e  C h r i s t i a n  s e n s e  o f  t h e  
word a l l  d i s c i p l e s  o f  C h r i s t  a r e  m e s s e n g e r s  o f  good news 
t o  a  w or ld  i n  d e s p e r a t e  n e e d .  In  a d d i t i o n ,  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n  w h ic h  e m p h a s i z e s  s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  humane 
b e c a u s e  i t  i s  t h e i s t i c — i . e . ,  f o c u s e d  on  God who i s  t h e  
F a t h e r  o f  a l l ,  t h u s  a l l  men a r e  b r o t h e r s — r a t h e r  t h a n  
h u m a n i s t i c  w h ich  f o c u s e s  on man who i n  h i s  s e l f i s h n e s s  i s  
u n a b l e  t o  s u s t a i n  p u re  m o t i v e s  t o  u s e  h i s  f reedom  t o  l o v e  
and s e r v e  o t h e r s .
T h e re  i s  a  wide  v a r i e t y  o f  s e r v i c e  p r o j e c t s  which  
have  been  r e s e a r c h e d  and p r e s e n t e d  i n  t h i s  document  
( c h a p t e r  5 ) .  Each  one h a s  been s e l e c t e d  t o  f i t  t h e  
r e a d i n e s s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e i r  s k i l l  l e v e l  and 
i n t e r e s t ,  and t h e  s c h o o l  and community n e e d .  The r e s u l t s  
i n  most c a s e s  h a v e  p ro v en  t o  be o f  b e n e f i t  t o  t h e  s c h o o l ,  
t h e  com m uni ty ,  and  t o  t h e  s t u d e n t  h i m s e l f / h e r s e l f .
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The b e n e f i t s  ( c h a p t e r  5) t o  s t u d e n t s  who p a r t i c i ­
p a t e  i n  s e r v i c e  t o  o t h e r s  a r e  many and v a r i e d .  Only  i n  
h u m a n i t a r i a n  s e r v i c e  d o e s  a  s t u d e n t  l e a r n  t o  r e s p e c t  and  
a p p r e c i a t e  t h e  d i g n i t y  o f  o t h e r s .  E d u c a t i o n  f o r  p e r s o n a l  
f u l f i l l m e n t  and g a i n  i s  n o t  s u f f i c i e n t .  S e l f - w o r t h  i s  
b e s t  p e r c e i v e d  when r e f l e c t e d  b a c k  from a n o t h e r  human 
b e i n g  f o r  whom t im e  and  t a l e n t  h a s  b een  expended  i n  
s e r v i c e .  Only  by m i n g l i n g  w i t h  o t h e r s  f o r  t h e i r  b e n e f i t  
can  t h e  a r t  o f  wholesome i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e  
t r u l y  d e v e l o p e d .  Only  by p a r t i c i p a t i o n  i n  a l t r u i s t i c  
s e r v i c e  t o  o t h e r s  c an  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a  dem ocracy  be  
n u r t u r e d ;  s o l e l y  b e i n g  a  s p e c t a t o r  d o e s  n o t  p ro v e  t o  be  
a d e q u a t e .  S t u d e n t s  l e a r n  t o  be r e s p o n s i b l e  by c a r r y i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s  and t h i s  i s  b e s t  
done  t h r o u g h  c o o p e r a t i o n  r a t h e r  t h a n  i n  c o m p e t i t i o n .  
Only  by c a r i n g  f o r  o t h e r s  t h r o u g h  l o v e  and good d e ed s  c a n  
c o m p a s s io n  f o r  o t h e r s  be  a r o u s e d .  And u l t i m a t e l y ,  o n l y  
t h r o u g h  a  s e r v i c e —o r i e n t e d  e d u c a t i o n  c a n  t h e  s t u d e n t  
o b t a i n  a n  i n t e g r a t e d  and  h o l i s t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  l i f e .  
As M anning  (1979)  h a s  w r i t t e n ,  " S e r v i c e  e x p e r i e n c e s  c a n  
be a  t y p e  o f  ' b o o tc a m p '  f o r  a d u l t h o o d "  ( p .  8 7 ) .
C h a p t e r  6 c o n s i d e r e d  o r g a n i z a t i o n a l  co m p o n en t s  
and p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e d u r e s  f o r  s e r v i c e  p r o j e c t s .  A l l  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s  a p p e a r  t o  have t h e  f o l l o w i n g  
c o m p o n e n t s  t o  some d e g r e e :  r e s p o n s i b l e  p e r s o n ( s )  o r
a g e n c y  f o r  i n i t i a t i n g  t h e  p r o g r a m ,  a  s e r v i c e - p r o j e c t s  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  w i t h  a  s p o n s o r  o r  c o o r d i n a t o r ,  a  n e e d s
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a s s e s s m e n t ,  r e c r u i t m e n t  o f  s t u d e n t  v o l u n t e e r s ,  p rob lem  
s o l v i n g ,  o r i e n t a t i o n  and s k i l l  d e v e l o p m e n t ,  r e p o r t i n g  and 
r e f l e c t i o n  t i m e ,  and e v a l u a t i o n .
The above  com ponen ts  may be v e r y  s im p le  i n v o l v i n g  
few p e o p l e  i n  a  s m a l l  s c h o o l  o r  h i g h l y  s t r u c t u r e d  in  a  
l a r g e r  s c h o o l .  I f  a t  a l l  p o s s i b l e ,  t h e  s p o n s o r  o r  
c o o r d i n a t o r ,  i f  a  s t a f f  member,  s h o u l d  have a  r e d u c e d  
c l a s s  l o a d  o r  p r e f e r a b l y  be someone a p p o i n t e d  f o r  t h a t  
r e s p o n s i b i l i t y  a l o n e .
The o r g a n i z a t i o n a l  model  m os t  commonly u sed  by 
t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  a c a d e m i e s  d u r i n g  t h e  1979-1980  
s c h o o l  y e a r  was: S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  — > R e l i g i o u s  V i c e -  
P r e s i d e n t  — > R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Commit tee  ( p a s t o r ,  
c h a p l a i n ,  B i b l e  t e a c h e r ,  o r  T a s k f o r c e  s p o n s o r )  — > 
V a r i o u s  s e r v i c e  g r o u p s  o r  c l a s s e s  ( s t a f f  s p o n s o r s )  — > 
S e r v i c e  p r o j e c t s .  I t  c a n n o t  be o v e r - e m p h a s i z e d  t h a t  a  
c r i t i c a l  component i s  t h e  m a jo r  s p o n s o r  who s h o u l d  have  
b o t h  t h e  s k i l l s  and t i m e  t o  s e e  t h a t  t h e  e n t i r e  p rogram  
r u n s  s m o o t h l y .  E n e r g e t i c  and  s k i l l e d  l e a d e r s h i p  overcome 
p r o b le m s  and l e a d  s t a f f  and s t u d e n t s  who a r e  w i l l i n g  i n t o  
a  s u c c e s s f u l  s e r v i c e - l e a r n i n g  p ro g r a m .
P rob lem s  t o  be s o l v e d  i n c l u d e :  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  
o f  a d m i n i s t r a t o r s  and t e a c h e r s ,  m a i n t a i n i n g  a  b a l a n c e d  
e d u c a t i o n a l  p ro g ram ,  c r o s s - c u l t u r a l  and c r o s s —econom ic  
p a r t i c i p a t i o n ,  v o l u n t a r y  o r  r e q u i r e d  p a r t i c i p a t i o n ,  
c r e d i t ,  s c h e d u l i n g ,  s u p e r v i s i o n ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  and 
l e g a l  l i m i t a t i o n s .  T h ese  p r o b le m s  v a r y  g r e a t l y  a c c o r d i n g
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t o  t h e  s c h o o l  and community  e n v i r o n m e n t .  Bach one  must 
be d e a l t  w i t h  s u c c e s s f u l l y  o r  a  w eakness  w i l l  d e v e l o p  in  
t h e  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n .
The two p r o b l e m s  w h ich  c r e a t e  t h e  most  d i v e r g e n c e  
o f  o p i n i o n  a r e  v o l u n t a r y  o r  r e q u i r e d  p a r t i c i p a t i o n  and 
w h e t h e r  o r  n o t  t o  g i v e  c r e d i t .  The n e c e s s i t y  f o r  g i v i n g  
c r e d i t  seems s e l f - e v i d e n t  i f  t h e  p re m is e  i s  a c c e p t e d  t h a t  
t h i s  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m  i s  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  w i t h  
o t h e r  p a r t s .  R e c o g n i t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  and c r e d i t  a r e  t h e  
r e c o r d e d  m e a s u r e m e n t s  f o r  a l l  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t .  
I f  t h i s  i s  n o t  t r u e  f o r  e a c h  f a c t o r ,  t h a t  w h ich  i s  
n e g l e c t e d  l o s e s  p r e s t i g e  a n d ,  e v e n t u a l l y ,  s u p p o r t .  In 
a c t u a l  p r a c t i c e ,  c r e d i t  i s  u s u a l l y  g i v e n .
W hether  s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  t o  be v o l u n t a r y  or  
m a n d a t o r y  a p p e a r s  t o  be  t h e  most d i f f i c u l t  p r o b le m  to  
s o l v e .  The r e s o l u t i o n  o f  t h i s  p rob lem  w o u ld ,  o f  c o u r s e ,  
d epend  on t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  b e i n g  f o l l o w e d .  I f  
s e r v i c e —l e a r n i n g  i s  c o n s i d e r e d  t o  be a  v a l u a b l e  e x p e r i ­
e n c e  b u t  n o t  a  " b a s i c "  and t h e r e f o r e  n o t  a  p a r t  o f  t h e  
main  c u r r i c u l u m ,  t h e n  p a r t i c i p a t i o n  would be v o l u n t a r y .  
I f ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  an  i n t e g r a l  
p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m ,  t h e n ,  j u s t  a s  i s  t r u e  f o r  
E n g l i s h ,  s c i e n c e ,  h i s t o r y ,  and  m a t h e m a t i c s ,  e t c . ,  s e r v i c e  
e x p e r i e n c e  would be m a n d a t o r y  f o r  a l l  s t u d e n t s .  The 
s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  would  i n d i c a t e :  
e q u a l  i m p o r t a n c e — e q u a l  r e q u i r e m e n t !
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P r i n c i p l e s  which  m i g h t  be c o n s i d e r e d  when w r i t i n g  
a  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  would  i n c l u d e  b o t h  t h e  
i n t e r e s t s  o f  g e n e r a l  and C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  F o r  b o t h ,  
e d u c a t i o n  becomes a  l a b o r a t o r y  f o r  s e r v i c e  t o  o t h e r s  as  
w e l l  a s  a  p r e p a r a t i o n  f o r  a  l i f e  o f  s e r v i c e .  G e n e r a l  
e d u c a t i o n  would e m p h a s i z e  t h e  need f o r  s t u d e n t s  t o  l e a r n  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  n e c e s s a r y  f o r  c i t i z e n s h i p  i n  a 
d e m o c r a c y .  T h ese  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  t h e  a b i l i t y  t o :
t . R e s p e c t  and a p p r e c i a t e  t h e  d i g n i t y  o f  o t h e r s
2 .  E x p e r i e n c e  s e l f - w o r t h  t h r o u g h  s e r v i c e  
t o  o t h e r s  who a r e  o f  w o r t h
3- R e l a t e  p o s i t i v e l y  t o  o t h e r s
4 .  P a r t i c i p a t e  i n  h e l p i n g  o t h e r s
5 .  C o o p e r a t e  w i t h  o t h e r s
6 .  Be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s
7 .  E x e r c i s e  a  c o m p a s s i o n a t e  c o n c e r n  f o r  o t h e r s
8 .  L iv e  an  i n t e g r a t e d  and h o l i s t i c  way o f  l i f e  
which  i n c l u d e s  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
I n  a d d i t i o n ,  a  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  
( c h a p t e r s  4 and  7 )  would  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  
p r i n c i p l e s :
1.  T h e r e  i s  a  g r e a t  c o n t r o v e r s y  in  t h e  u n i v e r s e  
b e tw e e n  God and S a t a n ,  good and e v i l ,  i n  which S a t a n  has 
a c c u s e d  God o f  b e i n g  a r b i t r a r y  and c a p r i c i o u s .
2 .  God i s  a  God o f  s e l f - s a c r i f i c i n g  l o v e  and has  
b a s e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  H i s  g o v e rn m e n t  and law upon  His  
c h a r a c t e r .
3 .  The n a t u r e  o f  man c h a n g e d  from l o v e  to  
s e l f i s h n e s s  i n  t h e  r e b e l l i o n  l e d  by  S a t a n  a g a i n s t  God.
4 .  C h r i s t ,  t h e  r e v e l a t i o n  o f  God, became m an 's  
Barvant'Sftvtour and tnaraby nta Bodai for aefvtoa.
5- C h r i s t  p r o v i d e s  power f o r  t h e  c o n v e r s i o n  and
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c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  which  l o v e  
once  more becomes t h e  m o t i v a t i n g  p r i n c i p l e .
6 .  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  p r o v i d e s  an e n v i r o n m e n t  
i n  w h ich  s t u d e n t s  c a n  be c o n v e r t e d  and d e v e l o p  t h e i r  
t a l e n t s  f o r  s e r v i c e  t o  o t h e r s  w i t h o u t  c o e r c i o n ,  e x p l o i t a ­
t i o n ,  o r  m a n i p u l a t i o n .
7 .  The g o a l  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i n  t h i s  l i f e
and f o r  t h e  l i f e  t o  come i s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  C h r i s t i a n
e d u c a t i o n .
8 .  The a b i l i t y  t o  s e r v e  o t h e r s  i s  b e s t  l e a r n e d  
t h r o u g h  p r a c t i c e  and m u s t  a lw ays  be  g u i d e d  by t h e  p r i n ­
c i p l e  o f  r e a d i n e s s  f o r  t h e  e x p e r i e n c e .
9 .  The " e v e n t f u l  p e r i o d "  o f  l i f e  i s  d u r i n g  y o u t h  
a t  which  t i m e  t h e  s t u d e n t  i s  most s o c i a l l y  c o n s c i o u s  and 
most  open  t o  s e r v i c e - l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s .
1 0 .  L ik e  C h r i s t  and t h r o u g h  t h e  g r a c e  o f  C h r i s t ,
t h e  s t u d e n t  i s  t o  be a  r e v e l a t i o n  o f  G o d ' s  c h a r a c t e r  i n
t h e  home, t h e  s c h o o l ,  and t h e  community  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  a  w i d e r  s e r v i c e  t o  t h e  w o r l d .
1 1 .  A l th o u g h  a l l  u n s e l f i s h  s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s
w o r t h y  o f  p r a c t i c e ,  t h e  g r e a t e s t  s e r v i c e  i s  t o  a s s i s t
a n o t h e r  p e r s o n  t o  be r e c o n c i l e d  t o  God and made r e a d y  f o r  
t h e  so o n  r e t u r n  o f  H i s  so n  J e s u s  C h r i s t .
1 2 .  As r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s ,  s e r v i c e  i n c l u d e s  a  
r e s p e c t  f o r  and g u a r d i a n s h i p  o f  l i f e  and t h e  e n v i r o n m e n t  
w h ich  s u s t a i n s  l i f e .
13-  The s t u d e n t ' s  c h o i c e  o f  a  l i f e w o r k  s h o u ld  be
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s e r v i c e —o r i e n t e d  i n  harmony w i t h  h i s / h e r  c a p a b i l i t i e s  and 
o p p o r t u n i t i e s .
14.  The law  o f  s e l f - s a c r i f i c i n g  l o v e  t o  o t h e r s  i s  
t h e  l aw  o f  s e l f - f u l f i l l m e n t  and s e l f - p r e s e r v a t i o n .
Of t h e  s e v e n t y - n i n e  a c a d e m ie s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  s i x t y - t h r e e  (80%) r e s p o n d e d  t o  t h e  Academy 
C h r i s t i a n  S e r v i c e  q u e s t i o n n a i r e ,  c h a p t e r  7 .  The 
i n f o r m a t i o n  g i v e n  r e v e a l s  t h a t  97 p e r c e n t  o f  t h e  
a c a d e m i e s  r e p o r t i n g  have  i n  t h e i r  p h i l o s o p h y  and g o a l s  a 
s i g n i f i c a n t  s t a t e m e n t  o r  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  
l e a r n i n g  t o  s e r v e  o t h e r s .  W ith  few e x c e p t i o n s  (5 o f  63 
r e s p o n s e s ) ,  t h e  s c h o o l s  a r e  i n v o l v e d  in  s e r v i c e  
p r o g r a m s — a mean o f  4 . 2 9  and a  median  o f  4 .5 6  p r o j e c t s  
p e r  s c h o o l .  A p p r o x i m a t e l y  18 p e r c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  e a c h  o f  t h e  265 p r o j e c t s  
r e p o r t e d ,  w h i l e  a p p r o x i m a t e l y  46 p e r c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one p r o j e c t .  
S i m i l a r l y ,  a p p r o x i m a t e l y  18 p e r c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  
s t a f f  p a r t i c i p a t e d  i n  e ac h  o f  t h e  265 p r o j e c t s  r e p o r t e d ,  
w h i l e  a p p r o x i m a t e l y  41 p e r c e n t  o f  t h e  a v a i l a b l e  s t a f f  
p a r t i c i p a t e d  i n  a t  l e a s t  one p r o j e c t .
C o n v e r s e l y ,  an  even  more s i g n i f i c a n t  f a c t o r  
e m e r g e s  from t h e  d a t a  r e p o r t e d  when i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  54 p e r c e n t  o f  t h e  s t u d e n t s  and 59 p e r c e n t  
o f  t h e  s t a f f  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  any s e r v i c e  p r o j e c t !  
In  t h e  l i g h t  o f  t h i s  d a t a ,  t h e  d i c h o to m y  be tw een  a  c l e a r  
p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n  and  a c t u a l  p r a c t i c e  becomes
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a p p a r e n t .  The c h a l l e n g e  t o  a  s e r v i c e - l e a r n i n g  c u r r i c u l u m  
i s  e v i d e n t .
I n  g e n e r a l ,  s t u d e n t  a t t i t u d e s  to w a rd  s e r v i c e  
p r o j e c t s  a p p e a r  f a v o r a b l e .  They w e re  r a t e d  a s  
" e x c e l l e n t "  ( 8 8 . 3 3 * ) ,  "good"  ( 5 6 . 6 * ) ,  " f a i r "  ( 2 0 * ) ,  
"p o o r"  ( 5 * ) ,  and  " n e g a t i v e "  ( 0 * ) .  On a  s c a l e  o f  1 -  5 
( " e x c e l l e n t ” b e i n g  1 and " n e g a t i v e "  b e i n g  5 ) ,  t h e  mean i s  
2 .12  and t h e  m ed ian  i s  2 . 4 0 .  T h i s  r e f l e c t s  a  l a r g e  
r e s e r v o i r  o f  s t u d e n t  a l t r u i s m  w hich  c a n  be  t a p p e d  f o r  
s e r v i c e  p r o j e c t s .
I t  i s  a l s o  c l e a r  f rom  t h e  d a t a  t h a t  more c l a s s e s
sh o u ld  be u t i l i z e d  t o  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  s e r v i c e .  Only
t h e  E n g l i s h ,  m u s i c ,  and r e l i g i o n  c l a s s e s  were  u s e d  by 
more t h a n  t e n  a c a d e m i e s  f o r  s u c h  p u r p o s e s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  d a t a ,  t h e r e  i s  a l s o  a  n e ed  t o  
s tu d y  more d i l i g e n t l y  ways t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f
s c h e d u l i n g ,  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  and  c o n f l i c t i n g  
work p r o g r a m s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p e r s o n a l  comments  
i n d i c a t e  t h a t  f a c u l t y  f a t i g u e ,  i n s u f f i c i e n t  f i n a n c e s ,  and 
s t a f f  m o b i l i t y  a r e  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  n o t  been
s a t i s f a c t o r i l y  s o l v e d  by some s c h o o l s .
C o n c l u s i o n s
The f o l l o w i n g  s i g n i f i c a n t  c o n c l u s i o n s  h a v e  been  
a r r i v e d  a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e s e a r c h  on s e r v i c e  t o  
o t h e r s :
1 . Service to others has been a prominent
c h a r a c t e r i s t i c  o f  some s y s t e m s  o f  e d u c a t i o n  and c e r t a i n
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e d u c a t o r s  i n  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  s i n c e  t h e  t im e  o f  t h e  
Jews and G r e e k s ,  w h i l e  i n  o t h e r  s y s t e m s  and f o r  o t h e r  
e d u c a t o r s  i t  h a s  n o t  been  an i m p o r t a n t  f e a t u r e  and in  
some c a s e s  has  b e e n  n e g l e c t e d  a l t o g e t h e r .
2 .  The l i f e  and m i n i s t r y  o f  J e s u s  C h r i s t  i s  t h e  
supreme model  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s  and i s  t h e r e f o r e  t h e  
s t a n d a r d  by w h ic h  o t h e r  s y s t e m s  s h o u l d  be e v a l u a t e d .
3 .  A m a j o r  c o n f l i c t  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  s t u d y  o f  
e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  c o n c e r n s  t h e  i n n a t e  g o o d n e s s  o r  
s e l f i s h  n a t u r e  o f  man; an  i s s u e  which  v i t a l l y  a f f e c t s  t h e  
a b i l i t y  o f  man t o  s u s t a i n  s a c r i f i c i a l  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
4 .  P a s t  and c o n t e m p o r a r y  e d u c a t i o n a l  h i s t o r y  
would seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t r a d i t i o n a l  p h i l o s o p h y  which 
e m p h as iz e s  t h e  s t u d y  o f  s u b j e c t  m a t t e r  i s  v a l u e d  and 
p u rsued  above  t h a t  o f  p r a c t i c a l  c o n c e r n s  which  would 
i n c l u d e  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
5 .  S e r v i c e  t o  o t h e r s  a s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  h a s  a  s i g n i f i c a n t  f o l l o w i n g  i n  c o n t e m p o r a r y  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and p r a c t i c e .
6 .  S e r v i c e  t o  o t h e r s  s h o u l d  be  an i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  c u r r i c u l u m  i n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  s c h o o l s  and 
each  s t u d e n t  s h o u l d  be  l e d  t o  p a r t i c i p a t e  a c c o r d i n g  t o  
h i s / h e r  r e a d i n e s s ,  i n t e r e s t ,  and o p p o r t u n i t y .
7 .  S e r v i c e  t o  o t h e r s  must be  m o t i v a t e d  by 
i n d i v i d u a l  c h o i c e  and l o v e  r a t h e r  t h a n  s e l f i s h n e s s  o r  
c o e r c i o n  i f  b o t h  t h e  g i v e r  and r e c i p i e n t  a r e  t o  r e c e i v e  
l a s t i n g  and s a t i s f y i n g  b e n e f i t s .
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8 .  Youth must be l e d  t o  make s e r v i c e  t o  o t h e r s  a  
p a r t  o f  t h e i r  l i f e - s t y l e  d u r i n g  t h e  " e v e n t f u l  p e r io d "  o f  
t h e i r  d e v e l o p m e n t  or  i t s  p r a c t i c e  may b e  i n h i b i t e d  o r  
p e r m a n e n t l y  r e t a r d e d .
9 .  T h e re  i s  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  l i t e r ­
a t u r e  t o :
a .  P ro v id e  t h e  p r i n c i p l e s  n e c e s s a r y  t o  f o r ­
m u l a t e  a  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e
b .  P rov ide  t h e  com ponen t s  n e c e s s a r y  to  o rg an ­
i z e  s e r v i c e  p r o j e c t s  and t o  u n d e r s t a n d  and 
s u c c e s s f u l l y  r e s o l v e  p ro b le m s  e n c o u n t e r e d
c .  P r e d i c t  t h e  b e n e f i t s  s t u d e n t s  w i l l  a c q u i r e  
a s  a  r e s u l t  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  s e r v i c e  p ro ­
j e c t s .
1 0 .  S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  
as  s t a t e d  by t h e  aca d e m ies  o v e r w h e l m i n g l y  p r o p o s e s  t h a t  
s e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  t h e  g o a l  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  b u t  
in  p r a c t i c e  l e s s  t h a n  50 p e r c e n t  o f  b o t h  s t a f f  and 
s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  s e r v i c e  p r o j e c t s  d u r i n g  t h e  
1979—80 s c h o o l  y e a r .
f 1 .  T h e re  i s  a  g r e a t  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  u n i v e r s e  
b e tw e e n  God and S a ta n  and t h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l f i s h n e s s  
and u n s e l f i s h n e s s .  G o d ' s  c h a r a c t e r  o f  l o v e  and Kis  
p r i n c i p l e s  o f  s o c i a l  harmony and h a p p i n e s s  a r e  to  be 
s h a r e d  w i t h  a  needy world  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  r e t u r n  
o f  J e s u s  C h r i s t  t h r o u g h  t h e  c h u r c h  and i t s  e d u c a t i o n a l
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e n t e r p r i s e  i n  w h ich  s t u d e n t s  a r e  m o t i v a t e d  and t r a i n e d  t o  
l i v e  f o r  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
I m p l i c a t i o n s
The q u e s t i o n  t o  be  astred i n  t h i s  s e c t i o n ,  b a se d  
on t h e  r e s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  and d a t a  c o l l e c t e d  from 
t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  i s :  What a r e  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r
m a k in g  s e r v i c e  t o  o t h e r s  an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  in  a  C h r i s t i a n  s c h o o l ?  V i t a l  i s s u e s  have  been 
r a i s e d ,  p r i n c i p l e s  f o r  w r i t i n g  a  p h i l o s o p h y  o f  s e r v i c e  
h a v e  been  p r e s e n t e d ,  o r g a n i z a t i o n a l  com ponen ts  and 
p r o b l e m - s o l v i n g  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  to  e s t a b l i s h  a  
s e r v i c e —p r o j e c t s  o r g a n i z a t i o n  have  been  i d e n t i f i e d :  now
how can  a l l  o f  t h i s  be p u t  t o  maximum u s e  in  t h e  s c h o o l ?  
T h e s e  and o t h e r  q u e s t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  in  t h i s  s e c t i o n .
A D i f f e r e n t  Model
A d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  b a se d  on 
d i f f e r e n t  p r i n c i p l e s ,  p e r h a p s ,  t o  some d e g r e e ,  even  a  new 
f o c u s ,  h a s  been  p r e s e n t e d  i n  t h i s  p a p e r .  These  p r i n c i ­
p l e s  which  have  been  b r o u g h t  f o r w a r d  become t h e  c e n t r a l  
c o r e  a ro u n d  which t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l  m us t  be 
o r g a n i z e d .  A new model f o r  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  
n e e d e d ,  n o t  t h e  t r a d i t i o n a l ,  l i b e r a l - a r t s , s u b j e c t -  
o r i e n t e d  m o d e l ,  b u t  a  C h r i s t - C e n t e r e d ,  3 i b l e - B a s e d ,  
S e r v i c e - S t r u c t u r e d  m ode l .  The o ld  model which m e r e l y  
a l l o w s  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  t o  be a  s egm en t  b u t  n o t  t h e  
c e n t e r  must be  a b an d o n e d ;  t h e  model which e m p h a s i z e s
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m a n ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  r a t h e r  t h a n  G o d ' s  a c c o m p l i s h m e n t s  
t h r o u g h  man must be s e t  a s i d e ;  and t h e  s e c u l a r  model t h a t  
u s e s  t h e  a d v a n t a g e s  o f  e d u c a t i o n  f o r  s e l f i s h  g a i n  must be 
r e j e c t e d .
A C h r i s t i a n  model  b a s e d  on t h e  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  mus t  be 
i n s t a l l e d  a t  t h e  c e n t e r  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  C h r i s t —  
H is  s e l f - s a c r i f i c i n g  l o v e .  H i s  a t o n i n g  d e a t h  on t h e  
c r o s s .  H is  e s t i m a t e  o f  t h e  v a l u e  o f  man, and His  l i f e  o f  
c o m p a s s io n  and s e r v i c e  t o  o t h e r s — m u s t  t a k e  c e n t e r  
s t a g e .  S t a f f  and s t u d e n t s  a r e  t o  be l e d  t o  Him t h r o u g h  
S c r i p t u r e  so t h a t  t h e y  m ig h t  become l i k e  Him and a d o p t  
H is  l i f e - s t y l e .  A l l  s u b j e c t s  and a c t i v i t i e s  o f  t h e  
s c h o o l  must be f i l t e r e d  t h r o u g h  t h e  P e r s o n  o f  C h r i s t  and 
t h e  i n s p i r e d  p r i n c i p l e s  o f  S c r i p t u r e .  T h i s  new f o c u s  in  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  w i l l  b r i n g  a b o u t  a  d r a m a t i c  c h a n g e  in  
th e  p l a c i n g  o f  p r i o r i t i e s  f o r  e v e r y  f a c e t  o f  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n .
A D i f f e r e n t  A d m i n i s t r a t o r
A d i f f e r e n t  k in d  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  c a l l s  
f o r  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  a d m i n i s t r a t o r .  T h e r e  i s  a need 
f o r  a d m i n i s t r a t o r s  i n  C h r i s t i a n  s c h o o l s  who a r e  n o t  o n l y  
c o n c e r n e d  a b o u t  f i n a n c i a l  m a t t e r s ,  p l a n t  m a i n t e n a n c e ,  
d i s c i p l i n e ,  e t c . ,  b u t  who a r e  s y m p a t h e t i c  t o  and d e e p l y  
i n v o l v e d  in  c u r r i c u l a r  m a t t e r s — which  i n c l u d e s  t h e  
s e r v i c e - t r a i n i n g  program  o f  t h e  s t u d e n t s .  In  o r d e r  t o  
i n i t i a t e  and m a i n t a i n  t h e  h i g h  l e v e l  o f  i n t e r e s t  n e e d e d ,
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t h e  a d m i n i s t r a t o r  must be  imbued w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
t h e  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .
H i g h l y  m o t i v a t e d  by t h e  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y ,  t h e  
a d m i n i s t r a t o r  s t a n d s  a t  a u n iq u e  p o s i t i o n  in  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  o f  a  s c h o o l  t o  c r e a t e  an e n v i r o n m e n t  i n  which  
t e a c h e r s  can  c a r r y  o u t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  t o  
i n i t i a t e  and e n c o u r a g e  c u r r i c u l a r  i n n o v a t i o n ,  t o  g e t
p e o p l e  t o g e t h e r  i n  t h e  s c h o o l  and com m uni ty ,  and to  
i n s p i r e  and e n c o u r a g e  them in  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  a
s e r v i c e - l e a r n i n g  c u r r i c u l u m .
A P i f f e r e n t  T e a c h e r
A d i f f e r e n t  k i n d  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  c a l l s  
f o r  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  t e a c h e r ,  which  p r e s u p p o s e s  a  
d i f f e r e n t  k i n d  o f  t e a c h e r - t r a i n i n g  p ro g r a m .  T h e re  a r e  
o n l y  two ways by which B i b l i c a l  p r i n c i p l e s  c a n  be s h a r e d  
w i t h  t h e  s t u d e n t s :  T h ro u g h  s u b j e c t  m a t t e r  o r  t h r o u g h  t h e  
t e a c h e r  ( B r o a d l y  d e f i n e d :  T e a c h e r s ,  p l u r a l ;  S t u d e n t
t e a c h e r s ,  t h e  l e a r n i n g  G e s t a l t ,  t h a t  s o c i a l l y  a r e  
e n g i n e e r e d  by t e a c h e r s ) .  The u s e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  may 
t r a n s f e r  t h e  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  God and His  w i l l  
f o r  man, b u t  i t  l a c k s  t h e  dynamic  o f  a  l i v i n g  w i t n e s s .  
T h i s  w i t n e s s  o f  f a i t h  c a n  be o n l y  modeled  and t r a n s f e r r e d  
t h r o u g h  t h e  t e a c h e r .  The p r i n c i p l e s  o f  C h r i s t i a n
e d u c a t i o n  c an  o n l y  be made a l i v e  t h r o u g h  a  t e a c h e r  who 
h a s  an e x p e r i e n t i a l  r e l a t i o n  w i t h  God and who i s  l i v i n g  a  
l i f e  o f  s e l f l e s s  s e r v i c e  t o  o t h e r s .  The t e a c h e r  who h a s  
t h i s  k i n d  o f  e x p e r i e n c e  i s  r e a d y  t o  g u i d e  t h e  s t u d e n t s
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i n t o  t h e i r  own p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  God and s e r v i c e  
t o  o t h e r s .
R e g r e t t a b l y  t h a t  i s  where mos t t e a c h e r s  s t o p  in  
t h e i r  m i n i s t r y  t o  s t u d e n t s .  Even th o u g h  t h e y  may have a  
l i v i n g  c o n n e c t i o n  w i t h  God t h e m s e l v e s ,  t h e y  a r e  h e s i t a n t  
t o  e v a n g e l i z e  young p e o p l e ,  a f r a i d  t o  go o u t  i n t o  th e  
c om m uni ty  w i t h  t h e  y o u t h  and s h a r e  C h r i s t  and His  
b l e s s i n g s  w i t h  t h o s e  i n  n e e d .  T he re  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
o t h e r  f a c t o r s ,  such  a s  e x c e s s i v e  s t u d e n t  lo a d  and 
a t t e n d a n t  c h r o n i c  f a t i g u e ,  which r e n d e r  t e a c h e r s  
u n p r e p a r e d  t o  l e a d  t h e  s t u d e n t s  to  C h r i s t  and engage  in  
s e r v i c e  p r o j e c t s  w i th  th e m .
A D i f f e r e n t  T e a c h e r -  
T r a i n i n g  P r ogram
The p rob lem  g o e s  back even  f u r t h e r — to  th e  
C h r i s t i a n  t e a c h e r ' s  p r e p a r a t i o n  program i n  c o n v e n t i o n a l  
d e p a r t m e n t s  and s c h o o l s  o f  e d u c a t i o n :  E n t r a n t s  to  t h e  
C h r i s t i a n - e d u c a t i o n  p r o f e s s i o n  l a c k  b o t h  t h e  t r a i n i n g  and 
e x p e r i e n c e  t o  p r o v i d e  t h e s e  c r i t i c a l  s e r v i c e s  to  th e  
y o u t h  who a t t e n d  C h r i s t i a n  s c h o o l s .  T r u e ,  C h r i s t i a n  
t e a c h e r s  o f t e n  t a l k  a b o u t  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s ,  b u t  in  
most c a s e s  t h e y  a r e  u n p r e p a r e d  to  t a k e  t h e  a d d i t i o n a l  
s t e p s  o f  e v a n g e l i z i n g  s t u d e n t s  and p a r t i c i p a t i n g  w i th  
them i n  C h r i s t i a n  s e r v i c e  p r o j e c t s .  C a s u a l  o r  t h e o r e t i ­
c a l  r e f e r e n c e  i s  n o t  e n o u g h ;  th e  p e d a g o g i c a l  p r i n c i p l e s  
o f  r e p e t i t i o n ,  c o n s i s t e n c y ,  r e i n f o r c e m e n t ,  and p r a c t i c e  
have  o f t e n  been  n e g l e c t e d .
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T e a c h e r s  need  in  t h e i r  c o l l e g e  e d u c a t i o n a l  
p ro g ram  c l a s s e s  and  p r a c t i c e  i n  s o u l - w i n n i n g  and 
communi ty  s e r v i c e .  The t e a c h i n g  o f  s e r v i c e  a s  s u b j e c t  
m a t t e r — e v en  c i t i n g  o r  r e c i t i n g  i m p o r t a n t  s e r v i c e  
e x p e r i e n c e s — a s  n e c e s s a r y  a s  i t  i s ,  i s  i n a d e q u a t e .  
C h r i s t i a n  t e a c h e r s  need  to  be t r a i n e d  how t o  do C h r i s t i a n  
s e r v i c e  j u s t  a s  m i n i s t e r i a l  s t u d e n t s  a r e  t a u g h t  i n  t h e i r  
t r a i n i n g  program t o  become p a s t o r s  and e v a n g e l i s t s .
S i n c e  t h e  y o u t h  in  C h r i s t i a n  s c h o o l s  a r e  t h e  
f u t u r e  o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u rc h ,  and t h e  t e a c h e r  i s  t h e  
k ey  p e r s o n  d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  t e e n a g e  y e a r s ,  i t  i s  t h e  
C h r i s t i a n  t e a c h e r  who can  b e s t  h e l p  young  p e o p l e  grow in  
t h e i r  p e r s o n a l  s p i r i t u a l  l i v e s  and a c q u i r e  t h e  t r a i n i n g  
n eed ed  t o  s e r v e  o t h e r s  in  a  p r a c t i c a l  and m e a n i n g f u l  way 
o u t s i d e  t h e  c h u r c h .  T h e s e  dynamic  s o u l - w i n n i n g  
a c t i v i t i e s  r e q u i r e  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  t e a c h e r  w i t h  a  
d i f f e r e n t  k in d  o f  c o l l e g e  t r a i n i n g .  The a b i l i t y  t o  
s p i r i t u a l l y  a p p l y  s u b j e c t  m a t t e r  and  model  C h r i s t  i s  n o t  
e n o u g h — c r i t i c a l l y  i m p o r t a n t  a s  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a r e ;  
w ha t  i s  a l s o  u r g e n t l y  needed a r e  h i g h l y  s k i l l e d  t e a c h e r s  
who a r e  s p e c i a l i s t s  a s  w e l l  i n  s o u l - w i n n i n g  and s e r v i c e  
to  o t h e r s .
A D i f f e r e n t  C u r r i c u l u m  Com­
m i t t e e  and C u r r i c u l u m
A d i f f e r e n t  k in d  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y ,  
a n c h o r e d  to  s e r v i c e ,  c a l l s  f o r  a  d i f f e r e n t  k in d  o f  
c u r r i c u l u m  c o o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e  i n  a  C h r i s t i a n  s c h o o l
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s y s t e m  and a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  c u r r i c u l u m .  With 
r e f e r e n c e  t o  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  s c h o o l  s y s t e m ,  
t h i s  r e - f o c u s i n g  o f  o b j e c t i v e s  and com m itm ents  would 
im p a c t  a t  a l l  l e v e l s — G e n e r a l  C o n f e r e n c e ,  U n io n ,  Lo ca l  
C o n f e r e n c e ,  and s e c o n d a r y  and e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  The 
c a l l  f o r  a  new c u r r i c u l u m  does  n o t  mean t h a t  c l a s s r o o m  
s t u d i e s  and o t h e r  a p p r o p r i a t e  a c t i v i t i e s  a r e  t o  be 
n e g l e c t e d ;  on t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  w i l l  t a k e  on e l e v a t e d  
m ean in g  when f o c u s e d  to w a rd  t h e  g o a l  o f  s e r v i c e  t o  
f e l l o w m a n .
The l o c a l  c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e ,  w o rk in g  w i t h  t h e  
l o c a l  a d m i n i s t r a t o r  c a n n o t  e s c a p e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e v e l o p i n g  a  b a l a n c e d  e d u c a t i o n a l  p rogram  w hich  i n c l u d e s  
s e r v i c e  p r o j e c t s ,  i n  w h i c h b o t h  s t a f f  and s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e . By a  b a l a n c e d  p ro g r am ,  i t  i s  n o t  p ro p o sed  
t h a t  each  f a c e t  o f  t h e  p rogram  r e c e i v e  e q u a l  t i m e ,  b u t  i t  
d o e s  mean t h a t  each  r e c e i v e  e q u a l  c o n s i d e r a t i o n  and 
b a l a n c e d  a p p l i c a t i o n .  ( S t u d e n t s  do n o t  e a t  and  s l e e p  
w i t h  e q u a l  t i m e ,  b u t  b o t h  r e c e i v e  s e r i o u s  a t t e n t i o n ) .  
L i k e w i s e ,  t h e  s e r v i c e  p rogram must em an a te  from an 
i n t e g r a t e d  p h i l o s o p h y  t o  a  b a l a n c e d  p rogram .
S e r v i c e —P r o j e c t s  Commit tee  and Spons o r . Among 
o t h e r  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s ,  a  m a jo r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  l o c a l  c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e  i s  to  s e e  t h a t  a  
s e r v i e e - p r o j e c t s  c o m m i t t e e  w i t h  a  r e s p o n s i b l e  s p o n s o r  a r e  
s e l e c t e d .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  o f  u tm o s t  I m p o r t a n c e  t h a t  
t h e  s e r v i c e  p rogram o f  t h e  c o m m i t t e e  and t h e  s p o n s o r  be
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c o n t i n u a l l y  m o n i t o r e d  and  e v a l u a t e d .  I t  must be made 
c e r t a i n  t h a t  t h e y  a r e  w o rk in g  i n  harmony w i t h  t h e  
r e a d i n e s s  o f  t h e  s t u d e n t ,  t h e  demands o f  t h e  s e r v i c e  
p r o j e c t ,  and t h e  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l .  
I t  i s  n o t  enough  f o r  s t u d e n t s  and s t a f f  members t o  be 
p u t t i n g  on a e s t h e t i c a l l y  s a t i s f y i n g  p r o g r a m s  t o  l a r g e
a u d i e n c e s ,  o r  e x p e r i e n c e  e x h i b i t i o n s ,  o r  even  h e l p i n g
some g ro u p  o f  p e o p l e ,  ( p e r h a p s  f o r  t h e  wrong r e a s o n s ,
i . e . ,  s c h o o l  P .  R . ) .  The s e r v i c e  m o t iv e  m u s t  be p u r e  and 
u n a l l o y e d ,  o t h e r w i s e  i t  smacks o f  o p p o r t u n i s m  o r  
e x p l o i t a t i o n .
C u r r i c u l a r  a c c o u n t a b i l i t y  mus t  be r e q u i r e d  from 
t h e  s e r v i c e —p r o j e c t s  c o m m i t t e e  and t h e  s p o n s o r .  To 
a s s i s t  t h e  l o c a l  c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e  and t h e  l o c a l  
a d m i n i s t r a t o r  w i t h  t h i s  t a s k ,  two i n s t r u m e n t s  a r e  
p r e s e n t e d  a s  o f  p o s s i b l e  u s e :  C u r r i c u l u m  N app ing  and a
Taxonomy f o r  S e r v i c e —L e a r n i n g .
A^ New C h r i s t i a n  Taxonomy 
f o r  C h r i s t i a n  S e r v i c e
A new e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e ,  
b a s e d  on a C h r i s t i a n  e d u c a t i o n a l  taxonomy i s  s u g g e s t e d  a s  
a  means w hereby  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  s t a f f  and s t u d e n t s  and 
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  t h e m s e l v e s  may be 
r a i s e d  to  t h e  c o n s c i o u s  l e v e l  t h r o u g h  i d e n t i f i c a t i o n  and 
e v a l u a t i o n .  T h e r e  a r e  t h r e e  l e v e l s  o f  m o t i v a t i o n  w i th  
a s c e n d i n g  s u b - l e v e l s :  I n d i v i d u a l - S e l f i s h ,  C o r p o r a t e -
E t h i c a l ,  and I n d i v i d u a l - S e l f l e s s .
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S u g g e s t e d  Taxonomy f o r  S e r v i c e - L e a r n i n g
I n d i v i d u a l - S e l f i s h
(Based  on t h e  l e v e l  o f  i n d i v i d u a l  s e l f - c e n t e r e d  
c h o i c e s — "What i s  i n  i t  f o r  me?")
1 .  Use p e o p l e :  M a n i p u l a t e  and o b l i g a t e  them,  g e t  
s o m e t h i n g  i n  r e t u r n
2 .  S e l f - a p p r o v a l :  E m o t io n a l  good f e e l i n g ,  
r e c e i v e  a t t e n t i o n  f rom o t h e r s
3 -  S e c u r i t y :  Help  o t h e r s ,  t h e y  w i l l  h e l p  you 
in  r e t u r n
4 .  R e m u n e r a t i o n :  I n v e s t  money, g o o d s ,  t i m e ,  
s e r v i c e s  t o  r e c e i v e  i n  k i n d  
5* P e a r :  Of t h e  g r o u p ,  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  
r e l i g i o n ,  God
6 .  Cover g u i l t :  Expend t im e  and e n e r g y  t o  drown 
f e e l i n g s  o f  g u i l t  o r  i n a d e q u a c y
7 .  D i s s a t i s f a c t i o n :  D e s i r e  f o r  p r a c t i c a l  
r a t h e r  t h a n  t h e o r e t i c a l - a b s t r a c t  e x p e r i e n c e s
3 .  C o m p e t i t i o n :  Out-do  o t h e r s ,  g e t  p o i n t s
9 .  P . R . :  G e t  a  good w r i t e - u p ,  p u b l i c i t y .
C o r p o r a t e - E t h i c a l
(Based  on l e v e l  o f  p h i l e o — human a f f e c t i o n —  
l o v e ,  humane t r e a t m e n t ,  g r o u p  e t h i c s :  h u m a n i s t i c ,  
p o l i t i c a l ,  and  r e l i g i o u s )
1 .  R e q u i r e m e n t :  F o r c e ,  c o e r c i o n — p h y s i c a l  o r  
p s y c h o l o g i c a l
2 .  M utua l  s u r v i v a l :  Help  e ac h  o t h e r  t o  m a i n t a i n  
e x i s t e n c e
3 .  H a b i t :  E n v i r o n m e n t a l ,  c u l t u r a l — i t s  t h e  
p ro g r a m ,  o t h e r s  a r e  d o i n g  i t
4 .  P o l i t i c a l :  Por t h e  good o f  t h e  s t a t e ,  c h u r c h  
5-  R e s p e c t :  Ranges  f rom t o l e r a n c e  t o  t h e  w o r t h  o f
o t h e r s
6 .  D e m o c r a t i c  p r i n c i p l e :  U n i t y  i n  d i v e r s i t y ,  
c o o p e r a t i o n ,  r e s p o n s i b i l i t y ,  c a r i n g ,  j u s t i c e
7 .  S a t i s f a c t i o n  o f  human n e e d :  C o n ce rn  f o r  l e s s  
f o r t u n a t e ,  w e l f a r e ,  p h i l a n t h r o p y .
I n d i v i d u a l - S e l f l e s s
(B ased  on t h e  l e v e l  o f  a g a p e — d i v i n e  p r i n c i p l e  
— l o v e ,  p o s s i b l e  o n l y  a s  t h e  i n d i v i d u a l  r e s p o n d s  
t o  G o d ' s  g r a c e  and power ,  c o n v e r s i o n /  t r a n s f o r ­
m a t i o n  o f  m o r a l  n a t u r e ,  r e f l e c t i n g  t h e  n a t u r e ,  
m o t i v e s ,  and  s e l f - s a c r i f i c i n g  l i f e  o f  C h r i s t . )
1 .  Freedom: Prom dom in ion  o f  s e l f i s h ,  s i n f u l  
n a t u r e  ( n o t  f r e e  a s  y e t  f rom  s i n f u l  h a b i t s ,
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i n h e r i t e d  and c u l t i v a t e d  t e n d e n c i e s ) ,  f r e e  
t o  l o v e  and s e r v e  o t h e r s
2 .  J o y :  S h a r e  "good n e w s , "  i n n e r  p e a c e ,  and 
h a p p i n e s s
3-  G r a t i t u d e :  S h a re  G o d ' s  g r a c i o u s  g i f t s
4 .  R e s p o n s i b i l i t y :  Use o f  G o d -g iv e n  t a l e n t s ,  
t i m e ,  and s k i l l s  f o r  b e n e f i t  o f  o t h e r s
5- Human w o r t h :  S e l f  a n d  o t h e r s — c h i l d r e n  o f  
God, redeemed a t  an  i n f i n i t e  p r i c e — blood  
o f  C h r i s t
6 .  I m p a r t i a l :  S e rv e  o t h e r s  r e g a r d l e s s  o f  r a c e ,  
c r e e d ,  c o l o r ,  s t a t u s ,  e t c .
7 .  S e l f - s a c r i f i c i n g :  S e l f  i s  l o s t  i n  need o f  
o t h e r s , — f r i e n d  o r  enemy— a p p r o v a l ,  r i d i c u l e ,  
a b u s e ,  p e r s e c u t i o n
8 .  G l o r y  o f  God: Want t h e  whole  w o r ld  t o  know 
w h a t  God who i s  m i s u n d e r s t o o d  i s  l i k e :
He l o v e s ,  He c a r e s .  H i s  n a t u r e  i s  t o  g i v e  
e v e n  t o  t h e  s a c r i f i c e  o f  H i m s e l f .
Sucn a n  i n s t r u m e n t ,  o n c e  f u l l y  d e v e l o p e d ,  m ig h t  
p ro v id e  an  a p p r o p r i a t e  means w hereby  t h e  p e o p le  and t h e  
programs i n v o l v e d  in  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s  may be 
e v a l u a t e d  i n  g e n e r a l  f a c u l t y  m e e t i n g s ,  by t h e  c u r r i c u l u m  
c o m m i t t e e ,  a n d  w i t h i n  t h e  o n - g o i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  
s e r v i c e —p r o j e c t s  co m m it te e  i t s e l f .
C u r r i c u lum  M apping . I n  a d d i t i o n ,  one  academy h a s  
de v e lo p e d  an i n s t r u m e n t ,  " C u r r i c u l u m  M app ing" ,  ( a p p e n d i x  
10) ,  w h e reb y  t h e  c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e  c a n  m o n i t o r  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and l e a r n i n g ,  i n c l u d i n g  s e r v i c e  t o  
o t h e r s ,  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p ro g ram  o f  t h e  s c h o o l .  The 
i n s t r u m e n t  c a n  be a d a p t e d  t o  e v a l u a t e  o t h e r  a s p e c t s  o f  
th e  s c h o o l  p r o g r a m ,  b u t  i n  t h i s  c a s e ,  i t  was c o n s t r u c t e d  
so  as  t o  a s c e r t a i n  w h e th e r  o r  n o t  f a i t h  and l e a r n i n g  a r e  
r e c e i v i n g  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  i n  a l l  o f  t h e  c l a s s e s ,  
d e p a r t m e n t s ,  p r o g r a m s ,  and a c t i v i t i e s  o f  t h e  academy.
To f i l l  o u t  t h e  c h a r t ,  t h e  a p p r o p r i a t e  number i s
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p la c e d  i n  t h e  box a f t e r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r fo rm a n c e  
o b j e c t i v e  by t h e  s t u d e n t  l e a d e r ,  s t a f f  member, o r  
d e p a r t m e n t  h e a d ,  a s  th e  c a s e  may b e ,  to  d e t e r m i n e  tn e  
d e g r e e  o f  em phas is  b e i n g  g i v e n .  As t h e  c h a r t  i s  
s u b s e q u e n t l y  s t u d i e d ,  i t  c an  e a s i l y  be s e e n  which 
o b j e c t i v e s  a r e  r e c e i v i n g  a d e q u a t e  a t t e n t i o n  and which 
ones  a r e  b e i n g  n e g l e c t e d .  I t  can  a l s o  be o b s e r v e d  how 
w e l l  e a c h  o b j e c t i v e  p e r m e a t e s  t h e  e n t i r e  s c h o o l  p rog ram .  
The p u r p o s e  f o r  s u g g e s t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  C u r r i c u l u m  
H apping  i n s t r u m e n t  i s  t o  make c e r t a i n  t h a t  s e r v i c e -  
l e a r n i n g  i s  t a k i n g  p l a c e  t h r o u g h o u t  t h e  t o t a l  range  o f  
t h e  c u r r i c u l u m ,  i n  t h e  a m p l i f i e d  s e n s e  o f  c u r r i c u l u m  a s  
p r e s e n t e d  in  t h i s  p a p e r .
A D i f f e r e n t  L e a r n i n g  
En v i r o nm ent
The c u r r i c u l u m  c o m m i t t e e  i n  c o n c e r t  w i th  t n e  
a d m i n i s t r a t i o n  has  a n o t h e r  r e s p o n s i b i l i t y  o f  v i t a L  
i m p o r t a n c e  a s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  community  s e r v i c e  by t h e  
s t u d e n t s :  C r e a t i o n  o f  a  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  i n  which
c o o p e r a t i o n  and s e r v i c e  t o  e ac h  o t h e r  r e p l a c e s  t h e  s p i r i t  
o f  c o m p e t i t i o n  and a  "me f i r s t ” s o c i a l  p s y c h o l o g y .  S t a f f  
and s t u d e n t s  mus t be g u i d e d  i n  t h e  c o n s c i o u s  m a i n t e n a n c e  
o f  su ch  a  campus c l i m a t e .  For t o o  l o n g  t h e  g r a d i n g  and 
h o n o r s  s y s t e m  h a s  been b a s e d  on s e l f - g l o r i f i c a t i o n  and 
c o n q u e s t  o f  o t h e r s ,  an a l i e n  p h i l o s o p h y  to  t h a t  o f  t h e  
C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  o f  s e l f l e s s  s e r v i c e  t o  and 
a f f i r m a t i o n  o f  o t h e r s .  How much b e t t e r  i t  would  be i f
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t e a c h e r s  would e n c o u r a g e  s t u d e n t s  to  a s s i s t  e ach  o t h e r  t o  
r e a c h  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  p o s s i b l e ,  n o t  to  
b e s t  someone e l s e ,  b u t  t o  d e v e l o p  s k i l l s  and a t t i t u d e s  
w h ic h  g l o r i f y  God and b e n e f i t  o t h e r s !  In t h i s  m a n n e r ,  
t h e  c l a s s r o o m  becomes  a  l a b o r a t o r y  f o r  t h e  Body o f  
C h r i s t — a m i n i - C h r i s t i a n  community :  S u p p o r t i n g ,  c a r i n g ,
and  s e r v i n g  e a c h  o t h e r .  The t e a c h e r  p r e s i d e s  o v e r  t h i s  
l a b o r a t o r y ,  m o d e l i n g  t h e  c o m p a s s i o n a t e  l i f e s t y l e  o f  
C h r i s t  and a s s i s t i n g  t h e  s t u d e n t s  t o  i m i t a t e  Him a l s o .
In  t h e  C h r i s t - c e n t e r e d  s e r v i c e - t o - o t h e r s  d i r e c t e d  
s c h o o l ,  g r a d e s  m us t  r e f l e c t  an e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  a c h i e v e m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  a  s t a n d a r d ,  n o t  to  
a n o t h e r  s t u d e n t .  Under t h i s  r u l i n g  p r i n c i p l e ,  h o n o r  i s  
due  t o  t h o s e  who do t h e i r  b e s t  and u s e  t h e i r  t a l e n t s  f o r  
t h e  good o f  o t h e r s ,  n o t  t o  t h o s e  who m e re ly  e x c e l  
p o s s i b l y  w i t h  t h e  wrong m o t i v e s  and f o r  t h e  wrong end 
o b j e c t i v e s .  S e l f l e s s  s e r v i c e  in  t h e  communi ty ,  would 
t h e n  be p r e d i c a t e d  upon t h e  a c q u i s i t i o n  o f  t h e s e  
a t t i t u d e s  and s k i l l s  by  t h e  s t u d e n t s  o f  a  C h r i s t i a n  
s c h o o l ,  w h i l e  i n  s c h o o l ,  w i t h i n  t h e  s c h o o l .  T h i s  i s  t h e  
f o u n t a i n h e a d .
A D i f f e r e n t  S c h e d u l e
A d i f f e r e n t  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  c a l l s  f o r  a  
d i f f e r e n t  d a i l y  and w e ek ly  s c h e d u l e .  C l a s s  t im e  h a s  to  
be  a d j u s t e d  t o  make room f o r  s e r v i c e —l e a r n i n g  and s e r v i c e  
p r o j e c t s  l a b o r a t o r i e s .  C o n s i d e r a b l e  s p a c e  h a s  been  
a l l o t t e d  in  t h i s  d i s s e r t a t i o n  to  d i s c u s s  t h e  need  o f
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a l t e r i n g  t h e  s c h e d u l e  t o  i n c l u d e  t h e  s e r v i c e  o b j e c t i v e  o f  
C h r i s t i a n  e d u c a t i o n .  S u f f i c e  i t  t o  s a y  h e r e  t h a t  t h e  
a l t e r a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  s u b j e c t - o r i e n t e d  s c h e d u l e  
t o  i n c l u d e  s e r v i c e - l e a r n i n g  i s  one  o f  t h e  mos t  d i f f i c u l t  
t a s k s  w i t h  which  t h e  a d m i n i s t r a t o r  and c u r r i c u l u m  com­
m i t t e e  a r e  f a c e d .  However,  a  commitment  t o  t h e  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  and t a c t f u l  p e r s e v e r a n c e  w i l l  
e v e n t u a l l y  p r o v e  s u c c e s s f u l .
One a s p e c t  o f  t h e  new s c h e d u l e  may e a s i l y  be
o v e r l o o k e d  and  t h u s  n e e d s  s p e c i a l  a t t e n t i o n — t h a t  o f  
s e t t i n g  a s i d e  t i m e  once  a g a i n  t o  b r i n g  t o g e t h e r  t h e  
s c h o o l ,  t h e  c h u r c h ,  and t h e  home i n  a  u n i t e d  e f f o r t  t o  
s e r v e  t h e  n e e d s  o f  o t h e r s  i n  t h e  com m u n i ty .  Time a l r e a d y  
a v a i l a b l e  on t h e  S a b b a t h  day n e e d s  t o  be r e d i s c o v e r e d  and 
u t i l i z e d  i n  a  s p i r i t u a l  manner a s  C h r i s t  d i d  i n  His  day
t o  do good to  o t h e r s  d u r i n g  s a c r e d  t i m e .  The p r o p e r  and
c o n s e c r a t e d  u s e  o f  t h e s e  e n t i t i e s  i n  harmony w i t n  t h e  
C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  i s  n o t ,  i n  f a c t ,  a  new d i s c o v e r y  b u t  
r a t h e r  a  renewed  a t t e n t i o n  t o  a g e - o l d  p r o c e d u r e s .  The 
" S a b b a t h  f o r  S e r v i c e "  m o t to  commends i t s e l f  a s  w o r th y  o f  
a d o p t i o n .
A D i f f e r e n t  T r a i n i n g  
o f  S t u d e n t  L e a d e r s
A d i f f e r e n t  k i n d  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  c a l l s  
f o r  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  t r a i n i n g  f o r  s t u d e n t  l e a d e r s .  
One o f  t h e  m os t  dynam ic  i n f l u e n c e s  on campus i s  p e e r  
w o r s h i p  and  a p p r o v a l .  S t u d e n t s  i n  g e n e r a l  l o o k  up t o
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s t u d e n t  l e a d e r s  and l i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e i r  a d v i c e .  
The s c h o o l  w i l l  have  i t s  3 t u d e n t  " s t a r s " ;  t h e  c h a l l e n g e  
t o  a  C h r i s t i a n  s t a f f  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  " s t a r s "  a r e  
m o d e l s  o f  c o m p a s s i o n a t e  c o n c e r n  and u n s e l f i s h  l o v e  to
o t h e r s  r a t h e r  t h a n  s im p ly  t h e  b e s t  a t h l e t e  o r  most
b r i l l i a n t  s t u d e n t  on campus .  I t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t
s t u d e n t  h e r o e s  and l e a d e r s  have  more im p a c t  on t h e i r
f e l l o w - s t u d e n t s  t h a n  do t h e  s t a f f .
I t  becom es ,  t h e r e f o r e ,  i m p e r a t i v e  t h a t  s t u d e n t  
l e a d e r s  be e l e v a t e d  and t r a i n e d  who a r e  t r u l y  C h r i s t i a n s  
a n d  who model  s p i r i t u a l  v i r t u e s .  How c a n  t h i s  be d o n e  by 
t h e  s t a f f  in  an o p en  and d e m o c r a t i c  m anner?  In a d d i t i o n  
t o  t h e  e v a n g e l i s m  o f  s t u d e n t s  and t h e  s c h e d u l i n g  o f  
s e r v i c e  p r o j e c t s  (w h ich  i n  e f f e c t  a f f i r m s  and r a i s e s  
t h e i r  l e v e l  o f  i m p o r t a n c e ) ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x p l a i n  t o  
t h e  s t u d e n t  body b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  o f  s t u d e n t  o f f i c e r s  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s c h o o l  and t h e  p a ram o u n t  n eed  o f  
s t u d e n t  l e a d e r s  who l i v e  by and s u p p o r t  t h e  C h r i s t i a n  
p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l .  A p r o p e r  o r i e n t a t i o n  b e f o r e  
s t u d e n t  e l e c t i o n s  i s ,  c o n s e q u e n t l y ,  a b s o l u t e l y  
i m p e r a t i v e .
Once e l e c t e d ,  s t u d e n t  l e a d e r s  need t o  be 
i n s t r u c t e d  and t r a i n e d  t o  c a r r y  o u t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  i n  harmony w i t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s c h o o l .  
R a t h e r  t h a n  " p l u n g i n g "  i m m e d i a t e l y  i n t o  a  heavy  a c a d e m ic  
p ro g r a m  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t i m e  and 
e f f o r t  s h o u ld  be  g i v e n  t o  h e l p  s t u d e n t s  p r e p a r e  f o r
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s e l f - g o v e r n m e n t  a s  much a s  p o s s i b l e  and to  p r e p a r e  f o r  a  
3Chooi y e a r  f u l l  o f  s a t i s f y i n g  s e r v i c e  t o  o t h e r s  w i t n i n  
and w i t h o u t  t h e  i n s t i t u t i o n .  S e v e r a l  d a y s  s h o u l d  be 
p r o v i d e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  f o r  f a c u l t y  
s p o n s o r s  t o  a t t e n d  a  r e t r e a t  w i t h  t h e  s t u d e n t  l e a d e r s  a t  
w hich  t i m e  th e y  c o u l d  re v ie w  t h e  o b j e c t i v e s  o f  C h r i s t i a n  
e d u c a t i o n  and r e - e n s h r i n e  s e l f l e s s  s e r v i c e  a s  a  key 
o r g a n i z i n g  p r i n c i p l e ;  a l s o ,  t o  p l a n  s e r v i c e  p r o j e c t s .
U n d o u b te d ly ,  s t u d e n t  l e a d e r s  w i t h  t h i s  k i n d  o f  
o r i e n t a t i o n  and t r a i n i n g  would  d r a m a t i c a l l y  c h an g e  t h e  
s p i r i t u a l  a t m o s p h e r e  o f  t h e  s c h o o l  and a l t e r  t h e  
d i r e c t i o n  which i t  w i l l  t a k e  d u r i n g  t h e  y e a r .  The 
p u r p o s e  and sco p e  o f  B i b l e  and w i t n e s s i n g  c l a s s e s  would  
t a k e  on new m ean ing ,  w o r s h i p s  would  have  a  more p e r s o n a l  
a p p e a l ,  F r i d a y  n i g h t  v e s p e r  p rogram s and S a b b a t h  
a f t e r n o o n  m e e t i n g s  would h a v e  new g o a l s  beyond mere 
s p e c t a t o r  r e l i g i o u s - o r i e n t e d  e n t e r t a i n m e n t  t o  t h a t  o f  
b l e s s i n g  o t h e r s .  T hese  im p ro v em e n ts  c an  t a k e  p l a c e  when 
s t a f f  and s t u d e n t  l e a d e r s  u n i t e  un d e r  new p r i o r i t i e s  t o  
p r o v i d e  a  s e r v i c e - o r i e n t e d  l e a d e r s h i p  f o r  which  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  c a l l s .
A D i f f e r e n t  S t u d e n t  
R e c r u i t m e n t  Program
A d i f f e r e n t  k ind  o f  p h i l o s o p h y  c a l l s  f o r  a 
d i f f e r e n t  k ind  o f  3 t u d e n t  r e c r u i t m e n t  p ro g r a m .  I t  i s  
w e l l  known t h a t  s t u d e n t  e n r o l l m e n t  i s  down and many 
a c a d e m i e s  a r e  s t r u g g l i n g  f i n a n c i a l l y  f o r  e x i s t e n c e .
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T h ere  a r e  many f a c t o r s  which  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  c r i s i s ,  
b u t  m ig h t  n o t  one o f  t h e  mos t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  be t h a t  
p a r e n t s  j u s t  do n o t  s e e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l  and t h e  p u b l i c  s c h o o l ?  Would i t  n o t  
be p o s s i b l e  t o  s e n s i t i z e  p a r e n t s  t o  t h e  C h r i s t i a n  n a t u r e  
o f  t h e  s c h o o l  and r a i s e  t h e i r  l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  and  
commitment  i f  t h e y  w e re  a b l e  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  
a r e  l i v i n g  o u t  t h e i r  C h r i s t i a n  commitment t h r o u g h  s e r v i c e  
to  o t h e r s ?  Would n o t  t h e  c h an g ed  s p i r i t u a l  a tm o s p h e r e  o f  
t h e  s c h o o l  and t h e  o b s e r v a b l e  a t t i t u d i n a l  c h a n g e s  i n  t h e  
s t u d e n t s  t h e m s e l v e s  a p p e a l  i n  a  p o s i t i v e  manner t o  
p a r e n t s  and c h i l d r e n  a l i k e  and c r e a t e  a  d e s i r e  t o  s u p p o r t  
and become p a r t  o f  s u c h  a  dynamic  C h r i s t i a n  communi ty?  
J u s t  s u c h  a  b a s i s  f o r  s t u d e n t  r e c r u i t m e n t  m ig h t  make a  
d i f f e r e n c e  in  t h e  s u r v i v a l  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n !
Recommendat ions
Based on t h e  p h i l o s o p h i c a l  p r i n c i p l e s  ana  t h e  
d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  d o c u m en t ,  t h e  f o l l o w i n g  recommen­
d a t i o n s  a r e  o f f e r e d  f o r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  by 
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t o r s ,  and o t h e r s  w i t h  s i m i l a r  
c o n c e r n s ,  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  s e r v i c e —l e a r n i n g  a s  an  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m :
1. T h a t  t h e r e  be  a  r e —s t u d y  o f  t h e  p h i l o s o p h y  and 
p r a c t i c e  o f  s e r v i c e  by t h e  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s  on a l l  
l e v e l s  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  s c h o o l  s y s t e m .
2 .  T h a t  a  commitment  be  made by a l l  t h e  l e a d e r s  
and t e a c h e r s  w i t h i n  t h e  s y s t e m  to  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t
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t h e  g o a l  o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n  i s  s e r v i c e  to  
God and man r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  
en g ag e  in  p r i v a t e  b u s i n e s s  o r  work w i t h i n  t h e  c h u r c h .
3-  T h a t  a  commitment be made by a l l  t h e s e  l e a d e r s  
and t e a c h e r s  to  make s e r v i c e - l e a r n i n g  an i n t e g r a l  p a r t  o f  
t h e  c u r r i c u l u m  on a l l  l e v e l s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
4 .  T h a t  t e a c h e r - t r a i n i n g  i n  a l l  S e v e n t n - d a y  
A d v e n t i s t  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  i n c l u d e  in  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  e d u c a t i o n  m a j o r s  t h e  s t u d y  o f  t h e  p h i ­
l o s o p h y  o f  s e r v i c e  and th e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n e c e s s a r y  
s k i l l s  t h r o u g h  p r a c t i c e  in  s e r v i c e  p r o j e c t s  a s  p r e r e q u i ­
s i t e s  to  t h e  g r a n t i n g  o f  a  c o l l e g e  d e g r e e .
5 .  T h a t  i n s e r v i c e  and summer w o rk sh o p s  in  
s e r v i c e - l e a r n i n g  be p r o v i d e d  f o r  t h e  t e a c h e r s  in  t h e  
f i e l d .
6 . T h a t  t h e  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  s c h o o l s  be l e d  t o  make a  commitment t o  a  
s e r v i c e - o r i e n t e d  e d u c a t i o n .
7 -  T h a t  a  com m iss ion  be a p p o i n t e d  by  t h e  G e n e r a l  
C o n f e r e n c e  o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  w i t h  t h e  r e s p o n s i ­
b i l i t y  t o  s t u d y  a  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  s c h o o l  p rogram  and 
c u r r i c u l u m  to  p r o v i d e  f o r  a  b a l a n c e d  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  
i n c l u d i n g  p a r t i c i p a t i o n  in  s e r v i c e  p r o j e c t s  by a l l  t h e  
s t u d e n t s .
8 . T h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  be  u n d e r t a k e n  in  a r e a s  
o f  i n c o m p l e t e  kn o w led g e  su ch  a s :  W orkab le  o r g a n i z a t i o n a l  
mode ls  f o r  s e r v i c e  p r o j e c t s ;  s t u d e n t  a t t i t u d e s  a f t e r
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i n v o l v e m e n t  in  r e q u i r e d  s e r v i c e  p r o j e c t s ;  m e thods  whereby 
y o u t h  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  g o s p e l - o r i e n t e d  s e r v i c e  t o  t h e  
communi ty ;  a  d a i l y  and w eek ly  s c h e d u l e ,  h a r m o n i z i n g  a l l  
t h e  c o m p o n en t s  o f  a  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  b a s e d  on t h e  
C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y ,  wh ich  may s e r v e  a s  a  model f o r  
c u r r i c u l a r  c h an g e  in  b o t h  t h e  day  and b o a r d i n g  s c h o o l s ;  
and  r e s e a r c h  l e a d i n g  to  a  r e v i s e d  Taxonomy f o r  
S e r v i c e - L e a r n i n g .
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Maplewood A p t s .  H-64 
B e r r i e n  S p r i n g s ,  MI 49103 
F e b r u a r y  3 ,  1981
T h i s  l e t t e r  i s  a  r e q u e s t  f o r  y o u r  s c h o o l ' s  h e l p  in  
s u p p l y i n g  d a t a  f o r  my d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  i n  R e l i g i o u s  
E d u c a t i o n  a t  Andrews U n i v e r s i t y .  The t o p i c  i s  "The 
P h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  S e r v i c e  and I t s  P r a c t i c e  i n  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  S e n i o r  Academies  o f  The U n i t e d  
S t a t e s  D ur ing  t h e  1979-1980  S c h o o l  Y e a r . "  In  a  few day s  
you w i l l  r e c e i v e  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  THE QUESTIONNAIRE IS 
NOT LONG OR COMPLICATED.
P l e a s e  g i v e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  s t a f f  member who i s  
t h e  l e a d e r  o f  t h e  s c h o o l ' s  C h r i s t i a n  w i t n e s s i n g  and 
s e r v i c e  program and a sk  h i m / h e r  t o  c o m p l e t e  i t .
Your s c h o o l ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s t u d y  w i l l  h e l p  g e n e r ­
a t e  i d e a s  and m ode ls  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a l l  t h e  
a c a d e m i e s .  I w i l l  s en d  you  an a b s t r a c t  o f  t h e  d i s s e r t a ­
t i o n  when i t  i s  c o m p l e t e d .  Thank you f o r  y o u r  h e l p .
S i n c e r e l y  y o u r s  i n  t h e  L o r d ' s  s e r v i c e ,
Edward M. Morton
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Maplewood A p t s .  H-64 
B e r r i e n  S p r i n g s ,  MI 49103 
F e b r u a r y  b ,  1981
I p r e v i o u s l y  s e n t  you a  l e t t e r  r e q u e s t i n g  y o u r  s c h o o l ' s  
h e l p  i n  s u p p l y i n g  d a t a  f o r  my d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n  i n  
R e l i g i o u s  E d u c a t i o n  a t  Andrews U n i v e r s i t y .  The t o p i c  i s  
"The P h i l o s o p h y  o f  C h r i s t i a n  S e r v i c e  and I t s  P r a c t i c e  i n  
t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  S e n i o r  A cademies  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  D u r in g  t h e  1979-1980 S c h o o l  Y e a r . "
The e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  h a s  been  g i v e n  a  random number 
which w i l l  be u s e d  o n l y  f o r  f o l l o w - u p ;  y o u r  academy w i l l  
n o t  be i d e n t i f i e d  i n  t h e  d i s s e r t a t i o n .  The q u e s t i o n n a i r e  
i s  d e s i g n e d  t o  o b t a i n  o n l y  a  d e s c r i p t i o n  o f  C h r i s t i a n  
s e r v i c e  p r a c t i c e d  by academy s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  
1979-1980  s c h o o l  y e a r .  The d a t a  r e c e i v e d  w i l l  be u s e d  in  
a  p r o f e s s i o n a l  and  e t h i c a l  m an n er .
P l e a s e  g i v e  t h i s  l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  and t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  s t a f f  member most c l o s e l y  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  w i t n e s s i n g  and s e r v i c e  program o f  yo u r  s c h o o l  
and a s k  h i m / h e r  t o  c o m p l e t e  i t .  P l e a s e  m a i l  i t  w i t h i n  
two w e ek s .  I  w a n t  t o  t h a n k  you  and t h e  s t a f f  member f o r  
y o u r  h e l p .  You w i l l  r e c e i v e  an a b s t r a c t  o f  t h e  f i n i s h e d  
d i s s e r t a t i o n .
S i n c e r e l y  y o u r s  i n  t h e  L o r d ' s  s e r v i c e ,
Edward K. N o r to n
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ACADEMY CHRISTIAN SERVICE
Ti l ings  To Do:
1 . P i l l  o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  i n f o r m a t i o n  from t h e
T979-1 980 s c h o o l  y e a r  o n ly .
2 .  PLEASE e n c l o s e  a  copy o f  th e  s c h o o l s  E d u c a t i o n a l  P h i l o s ­
ophy and O b j e c t i v e s  f o r  t h e  1 9 7 9 - 1 9 8 0  s c h o o l  y e a r .
(These m ig h t  be found  in  t h e  S t a f f  Handbook, S choo l  
B u l l e t i n ,  t h e  l a s t  S e l f - E v a l u a t i o n  d o c u m e n t , e t c . )
THIS ITEM IS ESSENTIAL.
3- Mail  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h i n  two w e e k s .
T h i n g s  to  N o t e :
1 . CHRISTIAN SERVICE, a s  used in  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  r e f e r s
to  any s c h o o l , community ,  o r  m i s s i o n  p r o j e c t  which i s
a .  d e s i g n e d  t o  h e l p  o t h e r s  and  a t t r a c t  them t o  t h e  
g o s p e l
b . m a i n l y  p r e p a r e d  a n d  c a r r i e d  o u t  by t h e  
s t u d e n t s
c .  u s u a l l y  f o r  t h o s e  who a r e  n o t  members o f  o u r  
c h u r c h .
EXAMPLES: On-campus Week o f  P r a y e r  f o r  SDA e lem en ­
t a r y  s c h o o l
B anque t  f o r  e l d e r l y  members 
R e m e d ia l  h e l p  f o r  s p e c i a l  
s t u d e n t s ,  e t c .
O ff -cam pus  T e m p e ra n ce  p rog ram s  f o r  p u b l i c  
s c h o o l s  
E v a n g e l i s t i c  m e e t in g s  
P a i r  b o o t h  
S t r e e t  w i t n e s s i n g  
B i b l e  s t u d i e s  
T u t o r i n g  g h e t t o  c h i l d r e n  
C a r i n g  f o r  c i t y  park  
P r o v i d i n g  B i b l e s  f o r  a m i s s i o n  
s t a t i o n ,  e t c .
2 .  STAFF, a s  u s e d  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  r e f e r s  to  b o t h  
c e r t i f i e d  a n d  c l a s s i f i e d  p e r s o n n e l .
3- C o n s u l t  o t h e r  s t a f f  members, s t u d e n t s ,  and a p p r o p r i a t e  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  co m m i t t e e s  f o r  needed  a s s i s t a n c e .
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P i l l  i n  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c n  s e r v i c e  p r o j e c t  
h e l d  a u r i n g  t h e  19 7 9 - 1 9 6 0  s c n o o l  y e a r :
PROJECT #1
a .  Type o f  p r o j e c t : _____________________________________________
b .  S p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n :
c .  Number o f  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d _
d .  Number o f  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d
The p r o j e c t  was h e l d  f o r __________________ days  on i c n e c k  1 )
t o t a l  number o f
S a b b a t h / s  
’W eek d ay /s
S a b b a t h / s  and Weekday/s
PROJECT #2
a .  Type o f  p r o j e c t : _____________________________________________
b .  S p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n : ___________________________________
c .  Number o f  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d  .
d .  Number o f  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d ______ .
e .  The p r o j e c t  was h e l d  f o r __________________days  on ( c h e c k  1)
t o t a l  number o f
 S a b b a t h / s
 W eek d ay /s
 S a b b a t h / s  and Weekday/s
PROJECT #3
a .  Type o f  p r o j e c t : _____________________________________________
b .  S p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n : _________________ _________________
c .  Number o f  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d _______ .
d .  Number o f  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d ______ .
e .  The p r o j e c t  was h e l d  f o r _________________ days  on ( c h e c k  1)
t o t a l  number~of
 S a b b a t h / s
 W eekday /s
 S a b b a t h / s  and Weekday/s
PROJECT #4
a .  Type o f  p r o j e c t : _____________________________________________
b .  S p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n : ___________________________________
c .  Number o f  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d _____
d .  Number o f  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d _______ .
e .  The p r o j e c t  was h e l d  f o r _________________ days  on ( c h e c k  1 )
t o t a l  number~of
 S a b b a t h / s
 W eekday /s
 S a b b a t h / s  and Weekday/s
PROJECT #5
a .  Type o f  p r o j e c t : _____________________________________________
b .  S p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n : ____________ _______________________
c .  Number o f  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e d
d .  Number o f  s t a f f  who p a r t i c i p a t e d _______ .
e .  The p r o j e c t  was h e l d  f o r _________________ days  on (cnecic  1 )
t o t a l  number o f
 S a b b a t h / s
 W eek d ay /s
 S a b b a t h / s  and Weekday/s
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(LIST ADDITIONAL PROJECTS ON THE BACK OP THE QUESTIONNAIRE.)
2 .  G ive  t h e  t o t a l  number o f  s t u d e n t s _______  and s t a f f _______  who
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .  T l f  a  s t u d e n t  o r  s t a f f  
member p a r t i c i p a t e d  i n  more  t h a n  o n e  p r o j e c t ,  c o u n t  h i m / h e r  
o n l y  o n c e . )
3.  Check w h ich  o f  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s ,  i f  any, u s e d  AT LEAST A 
TOTAL OP PIVE CLASS PERIODS i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  s e r v i c e  
p r o j e c t s .
a  .___A r t
b  .___B u s i n e s s  E d u c a t i o n
c  .  E n g l i s h
d  .  Home Economics
e  . ___I n d u s t r i a l  A r t s
f  .  M a th e m a t i c s
g  . ___M u s ic /B a n d /C h o i  r
h  .  L anguage
i  .  H e a l t h / P h y s i c a l  E d u c a t io n
j .  R e l i g i o n
k .  S c i e n c e
1 .  S o c i a l  S t u d i e s
m.  O t h e r
n .  None
4. C h eck  e a c n  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  r e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  t o  
which  i t  was  a  h i n d r a n c e  o r  o b s t a c l e  in  p r e p a r i n g  f o r  and 
c a r r y i n g  o u t  t h e  s e r v i c e  p r o j e c t s .  ( 1 — n e v e r  a  p ro b L em  . . . 
3— c o n t i n u a l  p r o b l e m ) .
NEVER CONTINUAL
1 2 3 4 5 F i n a n c e s
1 2 ' “3 4 5 T r a n s p o r t a t i o n
1 2 3 4 5 A du l t  S u p e r v i s i o n
1 2 3 4 5 P r e p a r a t i o n  t im e
1 2 3 4 5 " T i g h t "  c l a s s  s c h e d u l e
1 2 3 4 5 C o n f l i c t i n g  work program
t 2 3 4 5 S t u d e n t  i n t e r e s t
1 2 3 4 '5 S t a f f  i n t e r e s t
1 2 3 4 5 C once rn  a b o u t  w o r l d l y
i n f l u e n c e s
1 2 3 4 5 Lega l  p rob lem s
1 2 . 3 4 5 S c h o o l  l o c a t i o n
1 2 3 4 5 U n o r g a n iz e d  r e l i g i o u s
a c t i v i t i e s
1 2 3 4 5 Lack o f  i d e a s
1 2 3 4 5 A c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s
1 2 3 4 5 O th e r
1 2 3 4 5 O th e r
I n d i c a t e  t h e s t u d e n t s ' g e n e r a l  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  ss
p r o j e c t s  by p l a c i n g  an X o v e r  t h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e .
e x c e l  r e n t  good f a i r  poor  n e g a t i v e
6 . PLEASE e x p l a i n  on  t h e  b a c k  how y o u r  s c h o o l  i s  o r g a n i z e d  f o r  
C h r i s t i a n  s e r v i c e .  PLEASE a l s o  w r i t e  any  co m m en ts  you m i g h t  
l i k e  t o  m ake  a b o u t  s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  o u r  s c h o o l s .  You 
m i g h t  l i k e  t o  i n c l u d e  c o m m e n d a t io n s  r e c e i v e d ,  e x p e r i e n c e s  by 
s t u d e n t s  and s t a f f ,  e t c .
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(SPACE EOK: 1. A d d i t i o n a l  p r o j e c t s  -  G ive  t h e  s am e i n t ' o r m a t i o n
q u e s t e a  u n d e r  t h e  f i r s t  f i v e  p r o j e c t s , 2 .  T n e  s c h o o l ' s  
r i s t i a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n a l  p l a n ,  a n d  3- P e r s o n a l  
com m en ts . )
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Maplewood A p t .  H64 
B e r r i e n  S p r i n g s ,  MI 49103 
March 1 5 ,  1981
Thank you  so  much f o r  h a v in g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  on 
C h r i s t i a n  s e r v i c e  f i l l e d  o u t  and s e n t  s o  q u i c k l y .  I a l s o  
r e q u e s t e d  a  copy o f  t h e  1979-1980 s c h o o l  p h i l o s o p h y  and 
o b j e c t i v e s .  T h i s  was n o t  i n c l u d e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e .  Would you p l e a s e  have  a copy d u p l i c a t e d  and s e n t  
i m m e d i a t e l y .  Thank you!
S i n c e r e l y  y o u r s ,
Edward M. N or ton
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Maplewood Apt .  Hb4 
B e r r i e n  S p r i n g s ,  MI 4M105 
March 15, lyHI
I have  n o t  a s  y e t  r e c e i v e d  t h e  C h r i s t i a n  s e r v i c e  
q u e s t i o n n a i r e  from y o u r  academ y .  P l e a s e  have  i t  
c o m p l e t e d  by t h e  s t a f f  member c h o s e n  to  do so  and  send  i t  
t o  me i m m e d i a t e l y .  The c o m p l e t i o n  o f  my d o c t o r a l  program 
d e p e n d s  on i t  and t im e  i s  r u n n i n g  o u t !
D o n ' t  f o r g e t  t o  i n c l u d e  a  copy  o f  t h e  s c h o o l ' s  1979-19&Q 
p h i lo s o p h y  and o b j e c t i v e s .
P l e a s e  d i s r e g a r d  t h i s  l e t t e r  i f  i t  has  a l r e a d y  been 
s e n t .  Thank you  f o r  y o u r  h e l p .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
Sdward M. N o r to n
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APPENDIX 2
WHAT STUDENTS LEARN IN EXPERIENTIAL LEARNING
C o m pos i te  P r o f i l e  o f  20 Exp e r i e n t i a l  
Programs (N = 4 , 5O0j
I tem ~T in  r a c k  o r d e r )  ' P e r c e n t a g e  o f  R e s p o n s e s
Agree* D i s -  D o n ' t  Know 
a g r e e *
1 - Concern  f o r  f e l l o w  human
b e i n g s  93% 4?> 3%
2 .  A b i l i t y  t o  g e t  t h i n g s  done  
and to  work s m o o th ly  w i t h
o t h e r s  93 4 3
3 . R e a l i s t i c  a t t i t u d e s  t o w a r d  
o t h e r  p e o p l e  s u c h  a s  t h e  
e l d e r l y ,  h a n d i c a p p e d ,  o r
gove rnm en t  o f f i c i a l s  88 4 o
4 .  S e l f - m o t i v a t i o n  t o  l e a r n ,
p a r t i c i p a t e ,  a c h i e v e  88 4 5
5- S e l f - c o n c e p t ( s e n s e  o f  c o n ­
f i d e n c e ,  s e n s e  o f  c o m p e t e n c e ,
s e l f - a w a r e n e s s )  88 7 5
6 .  R e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  g r o u p
o r  c l a s s  86 3
7-  R i sk  t a k i n g — o p e n n e s s  t o
new e x p e r i e n c e s  36 7 8
8 .  Sense  o f  u s e f u l n e s s  i n  r e l ­
a t i o n  t o  t h e  community  86 8 6
9-  Problem s o l v i n g  86 9 5
10 .  R i s k - t a k i n g — b e i n g  a s s e r ­
t i v e  and i n d e p e n d e n t  86 9 3
11 . Accept  c o n s e q u e n c e s  o f  my
own a c t i o n s  85 9 6
12 .  G a t h e r i n g  and a n a l y z i n g
i n f o r m a t i o n ,  o b s e r v a t i o n ,
r e f l e c t i n g  on e x p e r i e n c e  84 8 7
13* Knowledge o f  community
o r g a n i z a t i o n  82 7 11
1 4 . R e s p o n s i b i l i t y  f o r  my own
l i f e  80 10 9
15- Awareness  o f  community
o ro b lem s  78 13 9
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Agree* D i s -  D o n ' t  Know 
a g r e e *
1 6 . Assume new, i m p o r t a n t  t a s k s  
in  community  and s c h o o l 78 14 8
17. Communicat ion  s k i l l s ,  
l i s t e n i n g ,  s p e a k i n g ,  p r e ­
s e n t i n g  i d e a s  t h r o u g h  
v a r i e t y  o f  media 77 1 1 7
18 . Aw areness  o f  community  
r e s o u r c e s 71 15 16
19- R e a l i s t i c  i d e a s  a b o u t  t h e  
wor ld  o f  work 71 18 1 1
2 0 . L e a r n i n g  a b o u t  a  v a r i e t y  
o f  c a r e e r s 70 22 8
21 . tJse o f  l e i s u r e  t i m e 60 26 14
2 2 . N a r ro w in g  c a r e e r  c h o i c e s 54 54 12
2 5 . To become an e f f e c t i v e  
p a r e n t 52 29 19
2 4 . To become an e f f e c t i v e  
consum er 46 52 22
♦ S t r o n g l y  a g r e e  and a g r e e  a r e  combined and d i s a g r e e  and 
s t r o n g l y  d i s a g r e e  a r e  com bined  (Conrad  *  H e d in ,  1978, 
p .  1 0 5 ) .
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C o o r d i n a t o r s  o f  S e r v i c e  Labs
I .  C o o r d i n a t o r ' s  R e l a t i o n s h i p  t o  t h e  S c h o o l
Your o p p o r t u n i t y  a s  a  C o o r d i n a t o r  o f  V o l u n t e e r  
P e r s o n n e l  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  c o o r d i n a t o r )  w o r k in g  
w i t h  t e a c h e r s  and a d m i n i s t r a t o r s  w i l l  be u n l i m i t e d  a n d ,  
h o p e f u l l y ,  you w i l l  be i n v o l v e d  i n  many t y p e s  o f  
s i t u a t i o n s .  T h i s  o b v i o u s l y  w i l l  n o t  happen  a l l  a t  o n c e .  
You w i l l  be w o r k in g  w i t h  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  s c h o o l  in  
p l a n n i n g  s e s s i o n s  t h a t  w i l l  u l t i m a t e l y  l e a d  to  f i e l d  
e x p e r i e n c e .  You a r e  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  t e a c h e r  and t h e  
p r i n c i p a l  w i t h  whom you w ork .  They a r e  r e a d y  to  a n sw e r  
q u e s t i o n s ,  s u p p l y  i n f o r m a t i o n ,  and s u g g e s t  s o l u t i o n s  to  
p r o b l e m s .  The key  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  program i s  t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  c o o r d i n a t o r ,  t h e  t e a c h e r ,  and t h e  
p r i n c i p a l  t o  work t o g e t h e r .
I t  i s  v i t a l  t o  yo u r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s c h o o l  
t o  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  l o y a l t y  t o  t h e  s c h o o l  and d e v e l o p  
a  p r o p e r  r e g a r d  f o r  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s .  A c q u a i n t  
y o u r s e l f  w i t h  t h e  g e n e r a l  p o l i c i e s  o f  t h e  s c h o o L .  
M a i n t a i n  s t r i c t  c o n f i d e n c e  w i t h  s t u d e n t s ,  s t u d e n t s '  
r e c o r d s ,  s c h o o l  p ro g r a m ,  and y o u r  o p i n i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
w i t h  whom you w o rk .  T r e a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c n i l d r e n  and 
f a m i l i e s  in  s t r i c t e s t  c o n f i d e n c e .  A good r e l a t i o n s h i p  on 
y o u r  p a r t  means t h a t  you become a  member o f  t h e  team in  
s p i r i t  a s  w e l l  a s  i n  name. ' d t r i v e  f o r  a  c o n s i s t e n t  
a p p r o a c h  in  w o rk in g  w i t h  young  p e o p l e .  F o l low  t h e  l e a d  
o f  t h e  t e a c h e r .
B u i ld  up t h e  t e a c h e r  in  t h e  ey es  o f  t h e  
s t u d e n t s — he must  come f i r s t  i n  t h e i r  t h i n k i n g .  Remember 
t h a t  you a r e  t h e r e  t o  a s s i s t  t h e  t e a c h e r  i n  p r o v i d i n g  an 
e n r i c h e d  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  s t u d e n t s .  Do n o t  a l l o w  
s t u d e n t s  t o  c i r c u m v e n t  t h e  t e a c h e r ' s  d i r e c t i o n s .  
M a i n t a i n  an a t t i t u d e  o f  e n c o u r a g e m e n t  w i t h  s t u d e n t s .  
S ach  s t u d e n t  n e e d s  s u c c e s s  e x p e r i e n c e s  and each  w a n t s  t o  
be i m p o r t a n t .  W hereve r  p o s s i b l e ,  r e f e r  t o  each  s t u d e n t  
by  nam e .
Work in  a  p o s i t i v e  way i n  m a t t e r s  o f  d i s c i p l i n e .  
P l a n  a h e a d .  Try t o  f o r e s e e  and  p r e v e n t  t r o u b l e  b e f o r e  i t  
h a p p e n s .  D eve lop  y o u r  p e r s o n a l i t y  in  a  manner  t h a t  w i l l  
b l e n d  w i l l  w i t h  s t u d e n t s .  D e m o n s t r a t e  a  c e r t a i n  amount  
o f  r e s i l i e n c y  i n  " s n a p p i n g  b a c k "  e v en  when you a r e  
" k i c k e d "  a t  by t h e  s t u d e n t s .  A c o o r d i n a t o r  s h o u l d  n o t  
l o s e  h i s  o r  h e r  " c o o l "  b u t  s h o u l d  be a b l e  t o  " s n a p  b a c k "  
and e n j o y  t h e  s t u d e n t s .  When s t u d e n t s  a r e  d i s a g r e e a b l e  
i t  i s  n o t  g e n e r a l l y  meant f o r  y o u ,  p e r s o n a l l y ,  b u t  more 
o f t e n  t h e y  a r e  f r u s t r a t e d  by  t h e  w o r ld  a s  t h e y  s e e  i t .  
D e v e lo p  t h e  a b i l i t y  t o  meet  s t u d e n t s  on t h e i r  own l e v e l  
and  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i t h  them ,  an d ,  m os t  i m p o r t a n t  o f  
a l l ,  know what you  b e l i e v e .
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I I .  C o o r d i n a t o r ' s  S u g g e s t e d  D u t i e s  and R e s p o n s i b i l i t i e s
1. C o o r d i n a t e  t h e  s c h o o l ' s  s e r v i c e  l a b  
a c t i v i t i e s .
2 .  Take a  t o u r  o r  s u r v e y  t h e  a r e a  p r i o r  to  
s t u d e n t  i n v o l v e m e n t .
3 .  G a t h e r  i n f o r m a t i o n  and d a t a  t h a t  would a s s i s t  
t e a c h e r s  and s t u d e n t s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  f i e l d  
e x p e r i e n c e .
4 .  A r ra n g e  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .
5 .  C h ap e ro n e  and s u p e r v i s e  s t u d e n t s  engaged  in  
f i e l d  e x p e r i e n c e s  a s  n e c e s s a r y .
0 . V e r i f y  r e c o r d s  and make r e p o r t s  on a t t e n d a n c e ,  
h o u r s  o f  i n v o l v e m e n t ,  e t c .
7 .  R e p o r t  t o  t e a c h e r s  on t h e  d e g r e e  o f  s t u d e n t  
in v o lv e m e n t  i n  t h e  f i e l d  e x p e r i e n c e .
8 .  H e lp  s t u d e n t s  p l a n  and o r g a n i z e  t h e i r  
i n d i v i d u a l  community  v o l u n t e e r  s e r v i c e  a c t i v i t i e s .
I I I .  T e a c h e r ' s  R e l a t i o n s h i p  t o  C o o r d i n a t o r
S a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p s  a s  w e l l  a s  e f f e c t i v e  u s e  
o f  t h e  c o o r d i n a t o r  d e v e l o p  where  t e a c h e r s  a r e  m a t u r e ,  
s e c u r e ,  u n p o s s e s s i v e  o f  t h e i r  j o b s  and o f  s t u d e n t s ,  an a  
e m o t i o n a l l y  s t a b l e .  As t h e y  move i n t o  new ways o f  
p r o v i d i n g  a l t e r n a t i v e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e s ,  which a  
v o l u n t e e r  p rogram  p r o m o t e s ,  many t e a c h e r s  w i l l  f i n d  
renewed s a t i s f a c t i o n  in  t h e i r  w ork .  They w i l l  s e e  
t h e m s e l v e s  anew— i m a g i n a t i v e ,  c r e a t i v e ,  and a b l e  t o  
h a n d l e  a n x i e t i e s  wh ich  a r e  l i k e l y  t o  accompany c h a n g e .  
When a c o o r d i n a t o r  i s  p r o p e r l y  t r a i n e d  and good r a p p o r t  
d e v e l o p s  b e tw e e n  t h e  c o o r d i n a t o r  and t h e  t e a c h e r ,  most 
s a t i s f y i n g  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t .
Here  a  few g u i d e l i n e s  may a s s i s t  t h e  i n s t r u c t o r  
a s  he works w i t h  t h e  c o o r d i n a t o r :
1.  A t e a c h e r  mus t  r e c o g n i z e  t h a t  he i s  t h e  m os t  
e f f e c t i v e  p e r s o n  i n  m o ld in g  and t r a i n i n g  t h e  c o o r d i n a t o r  
f o r  f u t u r e  v a l u e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
2 .  C a r e f u l l y  s p e l l  o u t  and be e x p l i c i t  in  
i n f o r m i n g  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  h i s  work  and a s s i g n m e n t .
3- Be c o n s i d e r a t e  enough o f  t h e  c o o r d i n a t o r  t o  
g i v e  him ample  t im e  f o r  p l a n n i n g  and o r i e n t a t i o n  b e f o r e  
e x p e c t i n g  him to  c a r r y  t h e  heavy  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  h i s  
a s s i g n m e n t .
4 .  Remember t h a t  t h e  a v e r a g e  c o o r d i n a t o r  w i l l  
h a v e  some e d u c a t i o n  beyond  h i g h  s c h o o l  and w i l l  p r o b a b l y  
h a v e  s e r v e d  a s  a  t e a c h e r  o r  l e a d e r  i n  some y o u t h  
o r g a n i z a t i o n .  Each w i l l  have  h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  and 
a b i l i t i e s  and can  make a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  c l a s s r o o m  
program i f  g i v e n  a  c h a n c e .  C o o r d i n a t o r s  w i l l  be a n x i o u s  
f o r  a c c e p t a n c e  by t e a c h e r s  and s t u d e n t s  and w i l l  
a p p r e c i a t e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d i s c u s s i n g  t h e s e  a n x i e t i e s  
w i t h  a d m i n i s t r a t o r s  and t e a c h e r s .  Above a l l ,  t h e y  w i l l  
w an t  t o  be r e s p e c t e d .
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The f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  a r e  g i v e n  a s  a g u id e  to  
h e l p  t h e  t e a c h e r  im p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  work o f  a 
c o o r d i n a t o r :
1 .  O r i e n t a t i o n : A good o r i e n t a t i o n  program i s  
m os t  e s s e n t i a l  t o  t h e  t e a c h e r ' s  work w i t h  t h e  c o o r d i n a t o r  
i n  t h e  s c h o o l .  When p r o p e r l y  o r i e n t e d ,  t h e  c o o r d i n a t o r  
s h o u l d  f e e l  more a t  home and a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  
p ro g ram .  A c q u a i n t  t h e  c o o r d i n a t o r  w i th  o t h e r  t e a c h e r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  and s c h o o l  p e r s o n n e l  w i t h  whom he w i l l  be 
i n  c o n t a c t .  Help  t h e  c o o r d i n a t o r  t o  become f a m i l i a r  w i t h  
c l a s s r o o m  p r o c e d u r e s  f ro m  which he w i l l  be  w o rk ing  and 
a l l  m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  be a v a i l a b l e  f o r  h i s  u s e .  
E s t a b l i s h  a  r e l a t i o n s h i p  whereby e f f e c t i v e  c o m m u n ic a t io n  
may be c a r r i e d  on a t  a l l  t i m e s .  I n c l u d e  him in  t h e  
p l a n n i n g  s e s s i o n s  r e l a t e d  t o  h i s  a s s i g n m e n t .  I n t r o d u c e  
him to  t h e  s t u d e n t s  and  e s t a b l i s h  h i s  p o s i t i o n  and r o l e  
w i t h  them .  Urge him t o  l e a r n  t h e  names o f  t h e  s t u d e n t s  
a s  soon a s  p o s s i b l e .  E n c o u ra g e  t h e  c o o r d i n a t o r  t o  k eep  a  
n o te b o o k  o f  i d e a s ,  t e c h n i q u e s ,  d i r e c t i o n s ,  e t c .
2 .  O b s e r v a t i o n : I t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  t e a c h e r  
t o  g i v e  t h e  c o o r d i n a t o r  a d e q u a t e  t i m e  t o  o b s e r v e  
c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  r e l a t e d  t o  f i e l d  a c t i v i t i e s ,  
e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  f i r s t  few weeks o f  s c h o o l .  T hese  
e x p e r i e n c e s  may i n c l u d e  o p p o r t u n i t i e s  t o  o b s e r v e  
c l a s s r o o m  p r o c e d u r e s ,  t e a c h i n g  s t y l e s ,  manner  o f  t h e  
c l a s s r o o m  t e a c h e r ,  and  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  The c o o r d i n a t o r  sh o u ld  be 
g u i d e d  to w a rd  s p e c i f i c  g o a l s  o r  t a s k s  i n  o r d e r  t h a t  
o b s e r v a t i o n s  m ig h t  be c l e a r  and have  p u r p o s e .
3-  I n d u c t i o n  i n t o  t h e  P ro g ram . A c o o r d i n a t o r  w i l l  
be  o f  h e l p  t o  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p rog ram  i n  d i r e c t  
p r o p o r t i o n  t o  t h e  am oun t  o f  s h a r i n g  and p l a n n i n g  t h a t  h a s  
been  done w i t h  t h e  t e a c h e r .  Both w r i t t e n  and v e r b a l  
p l a n s ,  a s  w e l l  a s  d a i l y  and l o n g - r a n g e  p l a n s ,  sh o u ld  be
i n c l u d e d .  The c o o r d i n a t o r  can  be more h e l p f u l  i f  he i s
f a m i l i a r  w i t h  t h e  o b j e c t i v e s ,  m a t e r i a l s ,  b o o k s  u s e d ,  and 
t h e  p r o c e d u r e s  and m e thods  o f  e v a l u a t i n g  f i e l d  
e x p e r i e n c e s .
4 .  E v a l u a t i o n , S u p e r v i s i o n , and C o n t in u o u s  
On-t h e - J o b  T r a i n i n g : S u p e r v i s i o n  and e v a l u a t i o n  a r e  k e y s  
t o  h i g h - q u a l i t y  p e r f o r m a n c e  and t h e  maximum u t i l i z a t i o n  
o f  t h e  c o o r d i n a t o r .  The t e a c h e r  and t h e  c o o r d i n a t o r  need  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  d i s c u s s i o n .  They may be i n f o r m a l ,  o r  
p e r h a p s  t h e y  may e v e n  h a v e  a  r e g u l a r  w e e k ly  s c h e d u l e d  
c o n f e r e n c e ,  b u t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  keep t h a t
c o m m u n ic a t i o n  open a n d  f r e e .  The c o o r d i n a t o r  must know 
w ha t  i s  e x p e c t e d  o f  him and how he i s  d o i n g .  P r o v i d e  t h e  
c o o r d i n a t o r  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  t o  a s k  q u e s t i o n s  and 
e x p r e s s  c o n c e r n s .
Handbook f o r  I m p l e m e n t in g  t h e  T h r u s t  o f
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  E d u c a t i o n , NPUC, 1378 ,  pp.  8 - 1 0 .
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O rgan i z a t i o n a l  Model 
f o r  S e r v i c e  P r o j e c t s
a .
C o n f e r e n c e  O f f i c e  o f  
E d u c a t i o n
P r i n c i p a l /  
Head T e a c h e r
I
T e a c n e r s
S c h o o l  O p e r a t i n g  
C o m m i t t e e /B o a rd
S t u d e n t s
b .
E d u c a t i o n
D e p a r tm e n t
S c h o o l  O p e r a t i n g  
C o m m i t t e e /B o a rd
P r i n c i p a l
•Or  P r o j e c t  C o o r d i n a t o r
• • T e a c h e r
Aide
Room M o th e r
P a s t o r
P a r e n t
Home & S c h o o l  O f f i c e r  
O th e r  C h u rc h  Member
S t e e r i n g  C om m it tee -1
P r o j e c t P r o j e c t
Spo n so r* * Sponso r**
S t u d e n t s S t u d e n t s
(SOURCE: C h r i s t i a n  S e r v i c e  C u r r i c u l u m  K -12 ,  1982 ,
3 - 9 )
pp.
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Schedule Cor a Community Project
Time B e f o r e  
T e a c h in g  Pay
6 months 
5 1 /2  m onths  
4 months
2 months
3 weeks
3 weeks 
2 1/2  weeks
1 week
1 week
1 week 
1 week
1 week
2 days  
1 week
S te p
a d m i n i s t r a t i v e  a p p r o v a l  f o r  p rog ram  
r e q u e s t e d
s e r v i c e  c l u b  a p p r o a c h e d  f o r  p u r c h a s i n g  o f  
m a t e r i a l s
s e r v i c e  c l u b  o r d e r s  c o m m e r c i a l l y  p r e p a r e d  
m a t e r i a l s
t e a c h i n g  s c h e d u l e  e s t a b l i s h e d  w i t h  
e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and f i r s t  g r a d e  
t e a c h e r s
s e l e c t i o n  o f  h ig h  s c h o o l  h e a l t h  s t u d e n t s  to  
t e a c h
m a t e r i a l s  p ic k ed  up from s e r v i c e  c lu b
i n f o r m a t i o n  f o r  r a d i o  and n e w s p a p e r  
p r e p a r e d .  A l s o ,  t e a c h i n g  g u i d e s  f o r  p a r e n t s  
and f i r s t  g r a d e  t e a c h e r s  p r e p a r e d
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  and p r i n c i p a l s  
rem inded  o f  t e a c h i n g  s c h e d u l e
p a r t i c i p a t i o n  p e r m i t  fo rm s  s e c u r e d  from 
p a r e n t s  o f  h e a l t h  s t u d e n t s
s t u d e n t s  b e g in  r e h e a r s i n g  f o r  t e a c h i n g
m a t e r i a l s  f o r  n e w s p a p e r  and r a d i o  
d i s t r i b u t e d
p a r e n t  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r  g u i d e s  
g i v e n  t o  each  f i r s t  g r a d e  t e a c h e r
e v a l u a t i o n  o f  p ro g ram  by h e a l t h  s t u d e n t s
t h a n k  y o u  l e t t e r s  w r i t t e n  by t e a c h e r  and 
s t u d e n t s  s e n t  t o  e a c h  e l e m e n t a r y  t e a c h e r  
and p r i n c i p a l .  L e t t e r s  a l s o  s e n t  t o  r a d i o  
s t a t i o n ,  new spaper  and s e r v i c e  c l u b .
(SOURCE: H a r n e t t ,  1971 ,  p .  426)
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Objectives for Service Projects
I .  S t u d e n t  O b j e c t i v e s
A. S t u d e n t s  w i l l  a n a l y z e  t h e  s o c i a l  r o l e s  and 
l i f e - s t y l e  i m p l i c a t i o n  o f  t e n t a t i v e  c a r e e r  
p l a n s .
B. S t u d e n t s  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  f a m i l y ,  s c h o o l  and 
community  a c t i v i t y  and d e s c r i b e  c o n t r i b u t i o n s .
C. S t u d e n t s  w i l l  d e v e l o p  and p r a c t i c e  th e  
i n t e r p e r s o n a l  com petency  s k i l l s  r e q u i r e d  
in  p r e f e r r e d  c a r e e r  and l i f e - s t y l e  p l a n s .
D. S t u d e n t s  w i l l  e x h i b i t  i n t e r d e p e n d e n c e  and 
c o o p e r a t i o n  in  t a s k  s i t u a t i o n s .
I I .  C l a s s  o b l i g a t i o n s
A. A l l  s t u d e n t s  w i l l  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  in  a  
v o l u n t e e r  s i t u a t i o n .
5 .  A l l  s t u d e n t s  w i l l  v o l u n t e e r  f o r  a  r e c o g n i z e d  
s o c i a l  a g e n c y .
C. A l l  s t u d e n t s  w i l l  v o l u n t e e r  f o r  a  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n .
D. A l l  s t u d e n t s  w i l l  make w r i t t e n  c o n t a c t  w i t h  
t h e  a g en c y  a t  l e a s t  t e n  (1 0 )  d a y s  b e f o r e  
s e r v i c e  d a y .
3 .  A l l  s t u d e n t s  w i l l  a l l o w  f o r  t i m e  e q u a l  t o
t h e i r  s c h o o l  hour  commitment .
P .  A l l  s t u d e n t s  w i l l  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f
a s s i g n m e n t  i n v o l v e m e n t  by c o m p l e t i n g  
n e c e s s a r y  f o r m s .
>x . A l l  s t u d e n t s  w i l l  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  
and from t h e i r  v o l u n t e e r  s t a t i o n .
H. A l l  s t u d e n t s  w i l l  s u p p l y  w r i t t e n  p a r e n t a l
c o n s e n t  s l i p s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .
(SOURCE: FCersten & Cameron, 1978 ,  pp.  2 1 ,  22)
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S c h e d u l e s  f o r  O r g a n i z i n g  S e r v i c e  P r o j e c t s
D u r i n g  t h e  f i r s t  two weeks o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,
th e  t e a c h e r s  d e s c r i b e  t h e  c o u r s e  and e x p l a i n  th e  
r e q u i r e m e n t s ,  i n c l u d i n g  community  s e r v i c e  - The d i r e c t o r  
o f  t h e  V o l u n t a r y  A c t io n  C e n t e r ' s  h i g h  s c h o o l  v o l u n t e e r  
program v i s i t s  t h e  c l a s s .  She e x p l a i n s  t h e  c e n t e r ' s
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  p rogram and d e s c r i b e s  t h e  k i n a s  o f
community a g e n c i e s  t h a t  need  s t u d e n t  v o l u n t e e r s .  She 
shows s l i d e s  o f  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  a t  work i n  t h e s e  
a g e n c i e s  and g i v e s  e ach  s t u d e n t  a  v o l u n t e e r  m a n u a l  t h a t  
d e s c r i b e s  t h e  a g e n c i e s .  She r e v i e w s  t h e  m a n u a l  w i t h  th e  
s t u d e n t s  and a n sw e r s  t h e i r  q u e s t i o n s  on s p e c i f i c  
v o l u n t e e r  n e e d s .  The s t u d e n t s  a r e  g i v e n  a p p l i c a t i o n
forms r e q u e s t i n g  i n f o r m a t i o n  on t h e i r  b a c k g r o u n d ,
i n t e r e s t s ,  h o b b i e s ,  p a s t  v o l u n t e e r  o r  work e x p e r i e n c e ,
and t h e  t y p e  o f  v o l u n t e e r  work t h e y  a r e  i n t e r e s t e d  in  
u n d e r t a k i n g .
S u b s e q u e n t  t o  t h i s  s e s s i o n ,  t h e  s t u d e n t s  meet 
i n d i v i d u a l l y  w i t h  t h e i r  h u m a n i t i e s  f a c u l t y  a d v i s e r  ( e a c h  
s t u d e n t  i s  a s s i g n e d  t o  one o f  t h e  f o u r  t e a c h e r s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r )  t o  r e v i e w  t h e i r  c o m p l e t e d
a p p l i c a t i o n  and  t o  d i s c u s s  t h e i r  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  a
p a r t i c u l a r  t y p e  o f  v o l u n t e e r  a c t i v i t y .  The f a c u l t y
a d v i s e r s  c o u n s e l  t h e  s t u d e n t s  on t h e i r  s e l e c t i o n s  and 
o c c a s i o n a l l y  s u g g e s t  c h a n g e s .
A week l a t e r  t h e  V o l u n t a r y  A c t io n  C e n t e r ' s  s t a f f  
p e r so n  r e t u r n s  to  t h e  c l a s s ,  m e e t s  w i t h  e a c h  s t u d e n t  
i n d i v i d u a l l y  and d i s c u s s e s  h i s  c h o s e n  v o l u n t e e r  a c t i v i t y ,  
h i s  r e a s o n  f o r  s e l e c t i n g  t h i s  a c t i v i t y ,  and  h i s  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  One o f  t h e  f a c u l t y  members  s i t s  in  
on t h e  m e e t i n g s .  T h i s  h e l p s  m a i n t a i n  c o n t i n u i t y  be tw een  
the  f a c u l t y  and t h e  c e n t e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e  and  h e l p s  t h e  
t e a c h e r  a s s i s t  t h e  s t u d e n t s  a s  needed  l a t e r  i n  t h e
p ro g ram .
D u r in g  t h e  f i r s t  week o f  t h e  c o u r s e ,  w h i l e  t h e  
s t u d e n t s  a r e  making  a r r a n g e m e n t s  and m e e t i n g  w i t h  t h e i r  
t e a c h e r s  and t h e  s t a f f  p e o p le  f rom t h e  c e n t e r , t h e  
f a c u l t y  b r i n g s  i n  s e v e r a l  q u e s t  s p e a k e r s  t o  t a l k  t o  t h e  
r e s t  o f  t h e  c l a s s  a b o u t  t h e i r  p r o g r a m s .  T y p i c a l l y ,  t h e  
d i r e c t o r  o f  a  l o c a l  home f o r  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  v i s i t s  
th e  c l a s s  and t a l k s  t o  t h e  s t u d e n t s  a b o u t  t h e  v a r i o u s  
k in d s  o f  v o l u n t e e r  work needed  by t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
The t e a c h e r s  f e e l  t h a t  t h i s  k in d  o f  f i r s t  h a n d  c o n t a c t
w i th  r e p r e s e n t a t i v e s  from some o f  t h e  com m uni ty  a g e n c i e s  
where t h e  s t u d e n t s  w i l l  be w o rk in g  h e l p s  t o  g i v e  them a  
more r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e i r  v o l u n t e e r  i n t e r e s t s ;  
t h u s ,  some s t u d e n t s  who t h i n k  w o r k in g  w i t h  t h e  m e n t a l l y  
r e t a r d e d  would be  i n t e r e s t i n g ,  c h a n g e  t h e i r  m in d s  a f t e r  
b e in g  e x p o se d  t o  a  t a l k  and p i c t u r e s  o f  t h e  w ork  a c t u a l l y  
i n v o l v e d .
I n  t h e  seco n d  week o f  s c h o o l ,  t h e  s t a f f  o f  t h e  
c e n t e r  m a tc h e s  t h e  s t u d e n t s ’ v o l u n t e e r  r e q u e s t s  w i t h  t h e
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n e e d s  o f  th e  p a r t i c i p a t i n g  com m uni ty  a g e n c i e s .  At t h i s  
t i m e  t h e  f a c u l t y  f i n a l i z e  a l l  v o l u n t e e r  a r r a n g e m e n t s  w i th  
t h e  s e v e r a l  l o c a l  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  They m a i n t a i n  a l l  
d i r e c t  c o n t a c t s  and c o o r d i n a t i o n  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i th  
t h e s e  s ch o o l
V o l u n t e e r  A s s i g n m e n t s — At t h e  end o f  t h e  second  
week o f  th e  s c h o o l  y e a r ,  e ac h  s t u d e n t  i n  t h e  c o u r s e  
r e c e i v e s  h i3  v o l u n t e e r  a s s i g n m e n t .  S t u d e n t s  w o r k i n g  in 
community  a g e n c i e s  o t h e r  t h a n  t h e  l o c a l  g r a d e  s c h o o l s  
r e c e i v e  a  l e t t e r  from t h e  s t a f f  o f  t h e  V o l u n t a r y  A c t io n  
C e n t e r  a s s i g n i n g  them t o  a  p a r t i c u l a r  a g e n c y  and g i v i n g  
t h e  name o f  t h e  agency  s u p e r v i s o r .
Rach s t u d e n t  i s  a sk e d  t o  c o n t a c t  t h e  agency  
s u p e r v i s o r  w i t h i n  t h r e e  days  t o  a r r a n g e  a m e e t i n g  ar.d 
e s t a b l i s h  t i m e s  f o r  o r i e n t a t i o n  and t r a i n i n g .  At t h i s  
m e e t i n g  the  s t u d e n t  and h i s  a g e n c y  s u p e r v i s o r  d i s c u s s  
v o l u n t e e r  d u t i e s ,  h o u r s ,  a g e n c y  p o l i c i e s ,  and
r e q u i r e m e n t s .  At t h e  end o f  t h e  m e e t i n g  t h e y  b o t h  s i g n  a
v o l u n t e e r  a g re em e n t  c a r d  p r o v i d e d  by  t h e  c e n t e r .  Th i s
c a r d  i s  l a t e r  r e t u r n e d  to  t h e  c e n t e r  by t h e  a g e n c y .  
S t u d e n t s  who wish  t o  change  t h e i r  v o l u n t e e r  a s s i g n m e n t s
may do so a f t e r  t h e y  h a v e  c o m p l e t e d  a  f o u r —week t r i a l  
p e r i o d  in the  a g en c y  o r i g i n a l l y  a s s i g n e d  them .
T r a n s p o r t a t i o n  a r r a n g e m e n t s  a r e  made by th e  
f a c u l t y  a f t e r  a l l  o f  t h e  s t u d e n t s  have  r e c e i v e d  t h e i r
a s s i g n m e n t s .  Most o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  t a k e n  t o  t h e i r
a g e n c i e s  in  a  s c h o o l  b u s  p r o c u r e d  f o r  t h e  p r o g r a m .  The 
t e a c h e r s  draw up an i t i n e r a r y  f o r  e a c h  o f  t h e  two 
v o l u n t e e r  days  and g i v e  a  copy t o  t h e  s c h o o l  b u s  d r i v e r
and  t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l .  Mot a l l  s t u d e n t s  c an  be
accommodated by t h e  b u s ,  so  t h e  f a c u l t y  a s k s  t h a t  a s  many 
s t u d e n t s  as p o s s i b l e  a r r a n g e  t h e i r  own t r a n s p o r t a t i o n .
A c tua l  v o l u n t e e r  work b e g i n s  i n  t h e  t h i r d  week o f  
t h e  program (SOURCE: Ac t i o n , 1 9 7 4 ,  pp .  5 . 6 ,  5 - 7 ) .
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Procedure for Service Project
Day J_
I n t r o d u c t i o n  t o  c o n c e p t  o f  v o l u n t e e r i n g .  T h i s  i s  b e s t  
done one day  d u r i n g  t h e  c l a s s  o r g a n i z a t i o n  p e r i o d .
A. D e f i n i t i o n  o f  v o l u n t e e r i n g
B. S p e a k e r  from v o l u n t e e r  ag en c y  s c h e d u l e d  to  
i n t r o d u c e  t h e  v o l u n t e e r  program i f  p o s s i b l e
C. Q u e s t i o n  and  answer  s e s s i o n
Day 2
I n t r o d u c t i o n  o f  o b l i g a t i o n  to  v o l u n t e e r  a s  a  c l a s s  
p r o j e c t .  . . .
A. D a te  o f  o b l i g a t i o n
3 .  P r e s e n t a t i o n  and e x p l a n a t i o n  o f  h a n d o u t s
C. Q u e s t i o n  and  answer  p e r i o d
Day 2
Help  s t u d e n t s  a r r a n g e  s t a t i o n s  f o r  t h e  s e r v i c e  d a y .
I f  you  can  g e t  a  r e s o u r c e  p e r s o n  f rom  a  v o l u n t e e r
a g e n c y  i t  would  be v e r y  h e l p f u l .
Day 4
T h i s  day i s  t o  be s p e n t  c h e c k i n g  on s t u d e n t  p r o g r e s s .
Da£ 5
T h i s  i s  t h e  a c t u a l  s e r v i c e  d a y .  Be s u r e  t o  c h e c k  
d e s t i n a t i o n  and r e c h e c k  r i d e s  and r i d e r s .
Day 6
S t u d e n t  Program E v a l u a t i o n  Form and s h a r i n g  o f  e x p e r i ­
e n c e s  t h e  s t u d e n t  h a d .  T h i s  would  be  b e s t  d one  a  c o u p l e
d a y s  a f t e r  t h e  s e r v i c e  d a y .  Too l o n g  a  l a p s e  o f  t ime
w i l l  f o g  m e m o r ie s .
(SOURCE: K e r s t e n  *  Cam eron,  1978,  p p .  22 ,  23 )
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V o l u n t e e r  Job  D e s c r i p t i o n
1.  A gency : ________________________________________
2 .  A d d r e s s : ^ ________________ ~__________ ~
3 .  C i t y : _________ ____________ S t a t e  & Z ip  Code:
4 .  Job  L o c a t i o n  ( i f  o t h e r  t h a n  a g e n c y ) : ____
5- Number o f  s t u d e n t s  needed  f o r  t h i s  j o b : _________
6 .  Days w a n t e d : ___________ Hours  n e e d e d :  f rom :  ~~t o
7 .  T a s k s :
8 .  S p e c i a l  q u a l i f i c a t i o n s :
9 -  G e n e r a l  s k i l l s  n e ed e d :
10 .  S p e c i a l  s k i l l s  d e s i r a b l e :
11 .  I s  a g e n c y  p r o v i d i n g  t r a n s p o r t a t i o n ? ________
A p p l i c a t i o n  f o r  t h i s  p o s i t i o n  s h o u l d  be made t o :
N am e:  _________________________________T e l e p h o n e ___
A d d re s s  ________________________________________________
( SOURCE; ~ A c t r o n 7 ~ 9 7 2 ,  p.  5T)
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S t u d e n t  V o lu n t e e r  A p p l i c a t i o n
1. Name:
L a s t  F i r s t  Middle
2 .  A d d r e s s : _______________________ ______________ _________
3 .  C i t y : ____________ S t a t e  & Zip  Code
4 .  T e l e p h o n e : ______ ”________________Grade  L e v e l : ____
5 • Age: ______________ ~
6 .  Name o f  P a r e n t  o r  G u a r d i a n :
7 -  L i s t  any  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  o r  h o b b i e s :
8 .  Do you  have any  s p e c i a l  s k i l l s ?  (M us ic ,  a r t ,  s p o r t s ,  
s e c r e t a r i a l  s k i l l s ,  e t c . )   ___
9* Are you i n t e r e s t e d  i n  a  s p e c i a l  t y p e  o f  a c t i v i t y ,  
W h y ? ________________________________________
10 .  How much t im e  can  you c o n t r i b u t e  each  week?
Each month?____________ I s  t h e r e  a  p r e f e r r e d  t i m e '
When?_________________ ~__________
1 1 .  I s  t h e r e  any t i m e  o f  y e a r  when you w i l l  n o t  be 
a v a i l a b l e  f o r  s e r v i c e  a c t i v i t y ?  _________
12 .  Have you e v e r  b een  a  v o l u n t e e r  b e f o r e ? _________
What d i d  you do?
13• Can you p r o v i d e  you own t r a n s p o r t a t i o n ?  
(SOURCE: A c t i o n ,  1972, p .  54)
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P a r e n t a l  P e r m i s s i o n  Form
1.  S t u d e n t ' s  N am e : ____________________________________________
L a s t  ~ F i r s t  M id d le
2-  A d d r e s s :_____________________________________________________
3 .  C i t y :   _______________ S t a t e  & Z i p  Code_________________
4 .  Mature  o f  d u t i e s :  ____
5-  P a r t i c i p a t i n g  w i t h  what a g e n c y : ________________________
6 .  Days and h o u r s : ____________________________________________
7 .  Method o f  t r a n s p o r t a t i o n : ________________________________
My s o n / d a u g h t e r  h a s  my p e r m i s s i o n  to  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  V o l u n t e e r  p rogram  a t _________________________________
High S c h o o l  a s  d e s c r i b e d  a b o v e .
D a t e : ________________________________
S i g n a t u r e  o f  P a r e n t  o r  G u a r d i a n : _______________________
(SOURCE: A c t i o n ,  1972 ,  p .  56)
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S u p e r v i s o r  E v a l u a t i o n
Name or* V o lu n te e r
Name o f  S u p e r v i s o r ________________________________________________
Name o f  Agency_____________________________________________________
T h i s  form i s  t o  be u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  v o l u n t e e r  program 
a s  a  p a r t  o f  t h e  A d u l t  World Com m unica t ion  c l a s s  a t  Prank
B. K e l l o g g  S e n i o r  H ig h  S c h o o l .  Would you p l e a s e  answ er  
t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a s  b r i e f l y  a s  p o s s i b l e  c o n c e r n i n g  
t h e  v o l u n t e e r  you  s u p e r v i s e d ?  Upon c o m p l e t i o n  r e t u r n  in  
t h e  s e l f  a d d r e s s e d  s t am p ed  e n v e l o p e  t h e  v o l u n t e e r  gave 
y o u .
1 ) What t i m e  d i d  t h e  v o l u n t e e r  a r r i v e ?
2) What t i m e  d i d  t h e  v o l u n t e e r  l e a v e ?
3) What p a r t i c u l a r  d u t i e s  w e r e  e x p e c t e d  o f  t h e
v o l u n t e e r ?
4) Did t h e  v o l u n t e e r  p e r f o r m  a s  e x p e c t e d ?
5) Would y o u  be w i l l i n g  t o  a c c e p t  a n o t h e r  v o l u n ­
t e e r  f ro m  o u r  program?
6) I s  t h e r e  a n y  way in  w h ich  we can  p r e p a r e  th e  
v o l u n t e e r  f o r  y o u r  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  
a s s i g n m e n t ?
S i g n a t u r e  of  s u p e r v i s o r
(SOURCE: X e r s t e n  & C am ero n ,  1978, p .  2 5 )
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S t u d e n t  Program E v a l u a t i o n  Form
S t u d e n t  Name_________________________________
1 . What t im e  d id  you a r r i v e  a t  y o u r  v o l u n t e e r  s t a t i o n ?
2 .  What t im e  d id  you l e a v e  yo u r  v o l u n t e e r  s t a t i o n ?
3-  Who was y o u r  im m e d ia te  s u p e r v i s o r ?
4 .  What was e x p e c t e d  o f  you a s  a  v o l u n t e e r ?
5* Did you  f e e l  a d e q u a t e  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  j o b  you 
were g i v e n ?
6 .  What i s  y o u r  o v e r a l l  f e e l i n g  a t  t h i s  t im e  a b o u t  y o u r  
s e r v i c e  day?
7 -  Do you  f o r e s e e  becom ing  a  v o l u n t e e r  i n  t h e  n e a r  f u t u r e  
b e c a u s e  o f  t h i s  p rog ram ?
(SOURCE: K e r s t e n  & Cameron, 1978, p . 2 6 ) .
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Program E v a l u a t i o n
(To be f i l l e d  o u t  by s t u d e n t s ,  
a g e n c i e s ,  and  f a c u l t y )
In  g e n e r a l ,  how would y ou  r a t e  t h e  p rogram 
( C i r c l e  one)
9
E x c e l l e n t  Very Good Good P a i r Poor
Do y o u  s e e  v a l u e  i n  t h e  p rogram :  ( C i r c l e  one)
a .  F o r  y o u r s e l f ? Yes No
b .  F o r  o t h e r s ? Yes No
Were you  aware  o f  any c h an g e  i n  y o u r  
own a t t i t u d e s ? Yes No
Would you  w ish  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
o r  a  s i m i l a r  program a g a i n ? Yes No
Was t h e  t r a i n i n g  p ro g r am :
a .  A d e q u a te ? Yes No
b .  U s e f u l ? Yes No
c .  N e c e s s a r y ? Yes No
What im provem en ts  would  you  s u g g e s t ?
Can y o u  s u g g e s t  any s p e c i f i c  ways i n  which 
a g e n c y ,  o r  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  can  f u n c t i o n  
e f f e c t i v e l y ?
t h e  s c h o o l ,  
more
What c h a n g e s  would y o u  l i k e  t o  s e e  i n  t h e program?
A d d i t i o n a l  comments o r  s u g g e s t i o n s :
D a te  S i g n a t u r e
( SOUftCfi: A c t i o n ,  1972 ,  p .  57)
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E v a l u a t i o n  o f  S t u d e n t  V o l u n t e e r  
(To be f i l l e d  o u t  by a g en cy  s u p e r v i s o r s )
S t u d e n t  V o l u n t e e r ' s  Name________________________________________
Agency____________________________________________________ ~ _______
1 . P l e a s e  l i s t  a s s i g n e d  d u t i e s  o f  t h e  v o l u n t e e r
2 .  Was t h e  v o l u n t e e r  on t i m e ? __________________________________
3- Did t h e  v o l u n t e e r  a b i d e  by a g en cy  r u l e s ? ________________
4 .  What age  g r o u p  d i d  t h e  v o l u n t e e r  work w i t h ? _____________
5 .  I f  a v a i l a b l e ,  would you  want  t h e  same v o l u n t e e r ?
YES________________NO__________________
GENERAL APPRAISAL
1. What was t h e  v o l u n t e e r ' s  a t t i t u d e  tow ard  h i s  o r  h e r  
a s s i g n m e n t ? _____________________________________________________
2 .  Did t h e  v o l u n t e e r  e s t a b l i s h  good r a p p o r t  w i t h  p e o p l e ?
3 .  Was t h e  v o l u n t e e r  p r e p a r e d  f o r  t h e  a s s i g n m e n t ? _________
4 .  P l e a s e  e v a l u a t e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e :
C i r c l e  o n e :  10 9 8 7 6 5 4 3 2  1
e x c e l l e n t  v e r y  u n s a t i s f a c t o r y
A d d i t i o n a l  comments on v o l u n t e e r __________________________
Comments, c r i t i c i s m s ,  and s u g g e s t i o n s  on t h e  H igh  
S c h o o l  V o l u n t e e r  P ro g ram  i n  g e n e r a l : ____________________
Date  o f  E v a l u a t i o n :  Your name:
(SOURCE: A c t i o n , 1 9 7 ? , '  'p'.-_5B7
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E v a l u a t i o n  o f  Agency 
(To be f i l l e d  o u t  by s t u d e n t s )
Agency_________________Name o f  S u p e r v i s o r
D e s c r i p t i o n  o f  S e r v i c e _________________
Was y o u r  s u p e r v i s o r :  ( C i r c l e  one)
A v a i l a b l e ?  Yes Mo
H e l p f u l ?  Yes No
U n d e r s t a n d i n g ?  Yes Mo
Was t h e  a g en c y  o r i e n t a t i o n
S a t i s f a c t o r y ?  Yes Mo
S u f f i c i e n t ?  Yes No
Was y o u r  j o b :
M e a n in g f u l ?  Yes Mo
I n t e r e s t i n g ?  Yes No
I m p o r t a n t ?  Yes Mo
C h a l l e n g i n g ?  Yes No
Did you  have  s u f f i c i e n t  a d u l t  c o n t a c t s ?  Yes No
Did you  g e t  t o  know c o - w o r k e r s ?  Yes Mo
Were t h e y :
H e l p f u l ?  Yes Mo
U n d e r s t a n d i n g ?  Yes Mo
( I f  a p p l i c a b l e )  Was t r a n s p o r t a t i o n :
D e p en d ab le?  Yes No
Prompt?  Yes Mo
Would y o u  l i k e  t o  s e e  t h i s  p o s i t i o n  
c o n t i n u e d  f o r  s t u d e n t s ?  Yes Mo
Would y o u  l i k e  t o  s e e  t h i s  a g en cy  c o n t i n u e
in  t h i s  p rogram ?  Yes No
P l e a s e  make any  a d d i t i o n a l  comments and s u g g e s t i o n s  on 
b ack  o f  t h i s  s h e e t .
Your s i g n a t u r e :  D a te
(SOURCE: Act i o n , 1972,  p .  59T-
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Li a b i l i t y
S t u d e n t  v o l u n t e e r  p rog ram s  do n o t  o f t e n  e n c o u n t e r  
l i a b i l i t y  a c t i o n s .  S t i l l ,  i t  i s  b e s t  t o  p r e p a r e  f o r  any 
e v e n t u a l i t y  by s e e k i n g  e x p e r t  a d v i c e  i n  a d v a n c e .  Two 
good s o u r c e s  o f  s u c h  a d v i c e  a r e  t h e  s c h o o l ' s  l e g a l  
c o u n s e l  and i n s u r a n c e  a g e n t .  The l o c a l  gove rnm en t  and 
p r i v a t e  a g e n c i e s  i n  w h ich  v o l u n t e e r s  s e r v e  a l s o  r e t a i n  
a t t o r n e y s  who c a n  be  o f  a s s i s t a n c e  t o  t h e  p ro g ram .  What 
f o l l o w s  h e r e  i s  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  l i a b i l i t y  law a s  
i t  a f f e c t s  v o l u n t e e r s ;  you s h o u ld  a l w a y s  c h e c k  w i t h  a  
l a w y e r  c o n c e r n i n g  y o u r  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  and p ro b le m s ,  
and t h e  l aw s  t h a t  a p p l y  i n  yo u r  s t a t e .
B a s i c a l l y ,  a  v o l u n t e e r  may be  l i a b l e  in  two a r e a s  
o f  law— t o r t s  and c o n t r a c t s .  I n  a  t o r t  a c t i o n  t h e  
v o l u n t e e r  m i g h t  be h e l d  r e s p o n s i b l e ,  s a y ,  f o r  an  a c c i d e n t  
s u f f e r e d  by  a  c h i l d  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n .  D epending  
upon t h e  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  a g e n c y  and 
s c h o o l  i n v o l v e d  m ig h t  a l s o  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t y .  I n  su ch  
c a s e s ,  l i a b i l i t y  i s  u s u a l l y  i n c u r r e d  o n l y  i f  t h e  
v o l u n t e e r  i s  shown t o  be g r o s s l y  n e g l i g e n t ,  b u t  h i s  
d e f e n s e  can  p r o v e  c o s t l y .
One t y p e  o f  t o r t  a c t i o n  w h ic h  m ig h t  be a p p l i c a b l e  
t o  v o l u n t e e r  p ro g r am s  i s  known a s  " v i c a r i o u s  l i a b i l i t y . "
A v o l u n t e e r  becomes l i a b l e  n o t  f o r  w h a t  he a l o n e  do es  b u t  
f o r  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r  v o l u n t e e r s  i n  t h e  same g r o u p ,  o r  
i n  what t h e  law  c a l l s  a  " j o i n t  e n t e r p r i s e . "  I f ,  f o r  
ex am p le ,  a  c h i l d  i s  i n j u r e d  a t  a  b a s e b a l l  game b e c a u s e  o f  
one  v o l u n t e e r ' s  c a r e l e s s n e s s ,  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  
a l l  t h e  v o l u n t e e r s  m ig h t  be sued  j o i n t l y .
To p r o t e c t  t h e  v o l u n t e e r  p r o g r a m ,  b o th  t h e  s c h o o l  
and t h e  a g e n c i e s  i n v o l v e d  would be  w e l l  a d v i s e d  t o  work 
o u t  t h e  m os t  c o m p r e h e n s i v e  l i a b i l i t y  and i n j u r y  c o v e r a g e  
a v a i l a b l e .  I t  m ig h t  be p o s s i b l e  t o  s u p p le m e n t  t h e  
e x i s t i n g  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  o f  t h e  s c h o o l  o r  a g e n c y ,  o r  
even  t h e  p o l i c i e s  n o r m a l l y  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  t h r o u g h  
t h e  s c h o o l ,  t o  c o v e r  t h e  a d d i t i o n a l  n e e d s  o f  v o l u n t e e r  
s e r v i c e .
The community  a g e n c i e s  s h o u l d  a lw a y s  be i n v o l v e d  
i n  w o rk in g  o u t  t h e  p o l i c y ,  s i n c e  v o l u n t e e r s  g e n e r a l l y  
come u n d e r  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  w h i l e  on d u t y .  The 
ag en c y  s h o u l d  a l s o  be  c o v e r e d  f o r  damage o r  l o s s  o f  
m a t e r i a l s  o r  e q u ip m e n t  i n c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  v o l u n t e e r  
s e r v i c e ,  s i n c e  i t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  assume t h a t  t h e  
s t u d e n t s  o r  t h e  s c h o o l  can  make good  on t h i s .
Once t h e  i n s u r a n c e  p o l i c y  i s  w r i t t e n ,  t h e  
v o l u n t e e r s  s h o u l d  be  made aware  o f  i t s  p r o v i s i o n s .  In  
t h e  r e l a t e d  f i e l d  o f  a u t o m o b i l e  i n s u r a n c e ,  f o r  e x am p le ,  
t h e  v o l u n t e e r s  s h o u l d  know i f  t h e  p o l i c y  l i m i t s  i t s  
c o v e r a g e  t o  a  c e r t a i n  p a s s e n g e r  l o a d .  Some p o l i c i e s  do 
n o t  c o v e r  c a r s  t h a t  a r e  d r i v e n  a s  " p u b l i c  o r  l i v e r y  
c o n v e y a n c e s . "  An i n s u r a n c e  company m ig h t  a r g u e  t h a t  a  
c a r  i s  b e i n g  u s e d  a s  a  p u b l i c  c o n v e y a n c e  i f  a  v o l u n t e e r
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c a r r y i n g  a  g r o u p  o f  c h i l d r e n  i s  r e i m b u r s e d  f o r  h i s
e x p e n s e s .
The s e c o n d  g e n e r a l  t y p e  o f  l i a b i l i t y — c o n t r a c t  
v i o l a t i o n — can  come i n t o  p l a y  i f  a n y o n e  c o n t r a c t s  f o r  
g o o d s  o r  s e r v i c e  w i t h o u t  d e t e r m i n i n g  i n  a d v an ce  t h a t  t h e  
a g e n c y ,  h ig h  s c h o o l ,  o r  o t h e r  s p o n s o r  o f  a  p r o j e c t  i s
g o i n g  t o  pay f o r  them .  In  a  h i g h  s c h o o l  program i t  i s
u s u a l l y  t h e  c o o r d i n a t o r  o r  a g e n c y  p e r s o n n e l ,  r a t h e r  th a n  
t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s ,  who e n t e r  i n t o  c o n t r a c t s .  
T h e r e f o r e  t h e  c o o r d i n a t o r  s h o u l d  be aware  o f  h i s
p o t e n t i a l  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  and s h o u l d  s e e  t h a t  t h e
p ro g r am  does  n o t  o v e r e x t e n d  i t s e l f  f i n a n c i a l l y ,  e i t h e r  on 
i t s  own o r  t h r o u g h  one o f  t h e  community  a g e n c i e s  w i th
w h ic h  i t  i s  i n v o l v e d .
Vfhat Are t h e  L e g a l  L i m i t a t i o n s  
f o r  E m ploy ing  M i n o r s ?
B ecause  a  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a  
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  v o l u n t e e r  p ro g ram  a r e  c o n s i d e r e d  
m i n o r s  u n d e r  t h e  l a w ,  b o t h  t h e  s c h o o l  and t h e  a g e n c i e s  
s h o u l d  ho ld  t h e m s e l v e s  r e s p o n s i b l e  f o r  knowing t h e  s t a t e  
and  l o c a l  law s  c o n c e r n i n g  t h e  employment o f  m i n o r s ,  and 
f o r  making  t h e  h o u r s  and c o n d i t i o n s  o f  s t u d e n t  v o l u n t e e r  
p a r t i c i p a t i o n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  l a w s .  In  many s t a t e s  
t h e  l a b o r  law s  f o r  m in o r s  do n o t  a p p l y  t o  n o n - r e m u n e r a t e d  
w o rk ,  b u t  w here  t h e y  do a p p l y ,  t h e  em p lo y in g  a g en c y
( r a t h e r  t h a n  t h e  s c h o o l )  i s  u s u a l l y  h e l d  r e s p o n s i b l e .
L eg a l  p ro b le m s  i n  t h i s  a r e a ,  t o o ,  a r e  e x t r e m e l y  
r a r e .  J u s t  i n  c a s e ,  t h o u g h ,  you  c a n  a v a i l  y o u r s e l f  o f  a t  
l e a s t  a  p a r t i a l  d e t e r r e n t  t o  l e g a l  a c t i o n  by h a v i n g  on 
f i l e  p e r m i s s i o n  s l i p s  s i g n e d  by t h e  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s  
o f  a l l  t h e  m i n o r s  i n v o l v e d .  However,  p e r m i s s i o n  s l i p s  
a r e  g e n e r a l l y  n o t  c o n s i d e r e d  l e g a l l y  b i n d i n g  by th e  
c o u r t s .  You c a n  p r o t e c t  y o u r s e l f  more f u l l y  by o b s e r v i n g  
t h e s e  two r u l e s :
1.  A n t i c i p a t e  p o t e n t i a l  l e g a l  p ro b le m s  b e f o r e  
t h e y  o c c u r .
2 .  O b t a i n  q u a l i f i e d  l e g a l  a d v i c e  i n s t e a d  o f  
p l a y i n g  i t  by e a r  o r  l i s t e n i n g  to  t h e  s u g g e s t i o n s  o f  an 
a m a t e u r .
As l o n g  a s  t h e s e  r u l e s  a r e  f o l l o w e d , you  s h o u ld  
h a v e  no s e r i o u s  l e g a l  p r o b l e m .  (SOURCE: A c t i o n , 1972, 
p p .  4 0 ,  41)
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APPENDIX 4
NAMES OP ACADEMIES USED 
IN THE STUDY
ADELPHIAN ACADEMY 
820 Academy Road 
H o l l y ,  MI 48442
ANDREWS ACADEMY 
B e r r i e n  S p r i n g s ,
MI 49104
ARMONA UNION ACADEMY 
P .O.  Box 397 
Armona, CA 93202
AUBURN ADVENTIST ACADEMY 
5000 Auburn Way S o u th  
Auburn ,  WA 98002
BAKERSFIELD ADVENTIST ACADEMY 
3333 B e r n a r d  S t r e e t  
B a k e r s f i e l d ,  CA 93306
BASS MEMORIAL ACADEMY 
Route  2
L um ber ton ,  MS 39453
BATTLE CREEK ACADEMY 
480 Parkway D r iv e  
B a t t l e  C r e e k ,  MI 49017
BLUE MOUNTAIN ACADEMY 
Hamburg,
PA 19526
BROADVIEW ACADEMY,
Box 7
LaPox, IL 60147
CAMPION ACADEMY 
42nd and Academy D r i v e  
L o v e la n d ,  CO 80537
CEDAR LAKE ACADEMY 
C ed a r  Lake,
MI 48812
CHISHOLM TRAIL ACADEMY 
P .O .  Box 717 
K eene ,  TX 76059
COLLEGE VIEW ACADEMY 
5240 C a l v e r t  S t r e e t  
L i n c o l n ,  NE 68506
COLLEGEDALE ACADEMY 
P .O .  Box 628 
C o l l e g e d a l e ,  TN 37315
COLUMBIA ADVENTIST ACADEM 
11100 NE 1 8 9 th  S t r e e t  
B a t t l e  G ro u n d , WA 98604
DAKOTA ADVENTIST ACADEMY 
S t a r  Route  2 ,  Box 9000 
Bismarclc ,  ND 58501
ENTERPRISE ACADEMY 
700 South  B r i d g e  
KS, 67441
FOREST LAKE ACADEMY 
P .O .  Box 157 
M a i t l a n d ,  PL 32751
PRESNO ADVENTIST ACADEMY 
5397 E. O l i v e  Avenue 
P r e s n o ,  CA 93727
GARDEN STATE ACADEMY 
P .O .  Box 10 
T r a n q u i l i t y ,  NJ 07879
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GEM STATE ACADEMY 
Route  8 ,  Box 280 
C a l d w e l l ,  ID 83605
GEORGIA-CUMBERLAND ACADEMY 
Route  1 , Box 222 
C a l h o u n , GA 30701
GLENDALE ADVENTIST ACADEMY 
700 K im l in  D r iv e  
G l e n d a l e ,  CA 91206
GOLDEN GATE ACADEMY 
3800 M o u n ta in  B o u le v a rd  
O a k lan d ,  CA 94619
GRAND LEDGE ACADEMY 
Box A, Sag inaw  Highway 
Grand L e d g e ,  MI 48837
GREATER BOSTON ACADEMY 
20 Woodland Road 
S toneham ,  MA 01280
GREATER MIAMI ACADEMY 
3100 N. W. 1 8 th  Ave 
Miami,  PL 44142
GREATER NEW YORK ACADEMY 
41 -3 2  -  5 8 t h  S t r e e t
Woodside ,  NY 11377
HAWAIIAN MISSION ACADEMY 
1438 P e n s a c o l a  S t r e e t  
H o n o lu lu ,  HI 96822
HIGHLAND ACADEMY 
Route  4
P o r t l a n d  TN 37148
HIGHLAND VIEW ACADEMY 
Route  1, Box 286 
H a g e r s to w n ,  MD 21740
INDIANA ACADEMY 
C i c e r o ,
IN 46034
JEPPERSON ACADEMY 
Route  4 ,  Box 624 
J e f f e r s o n ,  TX 75657
LA SIERRA ACADEMY 
P.O.  Box 8038 
R i v e r s i d e ,  CA 92505
LAURELWOOD ACADEMY 
R ou te  2
G a s t o n ,  OR 97119
LODI ACADEMY
1230 S .  C e n t r a l  Averme
L o d i ,  CA 95240
LOMA LINDA ACADEMY 
10656 A nderson  S t r e e t  
Loma L i n d a ,  CA 92354
LYNWOOD ADVENTIST ACADEMY 
11081 H a r r i s  Avenue 
Lynwood, CA 90262
MADISON ACADEMY 
P .O.  Box 1257 
M ad iso n ,  TN 37115
MAPLEWOOD ACADEMY 
700 N. Main S t r e e t  
H u t c h i n s o n ,  MN 55350
MILE HIGH ACADEMY 
711 E. Y a le  Avenue 
D e n v e r ,  CO 80210
MILO ADVENTIST ACADEMY
P.O.  Box 278
Days C r e e k ,  OR 97429
MODESTO ADVENTIST ACADEMY 
2036 B. H a tch  Road 
M o d es to ,  CA 95351
MONTEREY BAY ACADEMY 
P.O .  Box 191 
W a t s o n v i l l e ,  CA 95076
MOUNT ELLIS ACADEMY 
R oute  2 ,  Box 168 
Bozeman, MT 59715
MOUNT PISGAH ACADEMY 
R ou te  4
C a n d l e r ,  NC 28715
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MOUNT VERNON ACADEMY 
Mount V e rn o n ,
OH 43050
MOUNTAIN VIEW ACADEMY 
360 B a i l e y  Avenue 
M ounta in  View, CA 94041
NEWBURY PARK ADVENTIST 
ACADEMY
180 Academy D r iv e  
Newbury Parle,  CA 91320
NORTHEASTERN ACADEMY 
532 W. 2 1 5 t h  S t r e e t  
New York , NY 10034
OAKWOOD COLLEGE ACADEMY 
H u n t s v i l l e ,
AL 35806
ORANGEWOOD ACADEMY 
13732 C l i n t o n  Avenue 
G arden  G ro v e ,  CA 92643
OZARK ADVENTIST ACADEMY 
R o u te  2
G e n t r y ,  AR 72734
PACIFIC UNION COLLEGE 
PREPARATORY SCHOOL 
P.O. Box 67 
Angwin, CA 94508
PETERSON-WARREN ACADEMY 
Box 163,  4000  S y l v i a  S t r e e t  
I n k s t e r ,  MI 48141
PINE FORGE ACADEMY 
P in e  F o r g e ,
PA 19548
PINE TREE ACADEMY 
Povna l  Road 
F r e e p o r t ,  ME 04032
PIONEER VALLEY ACADEMY 
New B r a i n t r e e ,
MA 01531
PLATTE VALLEY ACADEMY 
S h e l t o n ,
NE 68876
PORTLAND ADVENTIST ACADEMY 
P .O .  Box 16098 
P o r t l a n d ,  OR 97216
RIO LINDO ADVENTIST ACADEMY 
3200 Rio L i n d o  Avenue 
H e a l d s b u r g ,  CA 95448
SACRAMENTO UNION ACADEMY 
5601 W inding  Way 
C a r m i c h a e l ,  CA 95608
SAN DIEGO ACADEMY 
2700 E. F o u r t h  S t r e e t  
N a t i o n a l  C i t y ,  CA 91550
SAN FERNANDO VALLEY 
ACADEMY
17601 L a s s e n  S t r e e t  
N o r t h r i d g e .  CA 91325
SAN GABRIEL ACADEMY 
8827 E. Broadway 
San G a b r i e l ,  CA 91776
SAN PASQUAL ACADEMY 
Route  1,  Box 890 
E s c o n d id o ,  CA 92025
SANDIA VIEW ACADEMY
P.O. Box 98
C o r r a l e s ,  NM 87048
SHENANDOAH VALLEY ACADEMY 
New M a r k e t ,
V i r g i n i a  22844
SHILOH ACADEMY
7008 S- M ic h i g a n  Avenue
C h i c a g o , IL 60637
SOUTH LANCASTER ACADEMY
George H i l l  Road
S ou th  L a n c a s t e r ,  MA 01561
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SPRING VALLEY ACADEMY 
1461 E. S p r i n g  V a l l e y  Road 
C e n t e r v i l l e ,  OH 45459
SUNNYDALE ACADEMY 
P .O .  Box 86 
C e n t r a l i a ,  MO 65240
THUNDERBIRD ADVENTIST ACADEMY 
13401 N. S c o t t s d a l e  Road 
S c o t t s d a l e ,  AZ 85254
UNION SPRINGS ACADEMY 
U nion  S p r i n g s ,
NY 13160
UPPER COLUMBIA ACADEMY 
S p a n g l e ,
WA 99031
VALLEY GRANDE ACADEMY 
P .O .  Box 1124 
W e s la c o ,  TX 78596
WALLA WALLA VALLEY ACADEMY
P .O .  Box 457
C o l l e g e  P l a c e ,  WA 99324
WISCONSIN ACADEMY 
Columbua ,  WI 53925
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APPENDIX 5
PHILOSOPHY AND OBJECTIVES 
OP ACADEMIES
(The words  PHILOSOPHY and OBJECTIVES have been  
a dded  t o  t h e  s c r i p t  t o  i d e n t i f y  t h e  s u b j e c t  under  w h icn  
t h e  m a t e r i a l  a p p e a r s  in  t h e  o r i g i n a l  docum ent .  The 
m a t e r i a l  has  been  e d i t e d  f o r  p u b l i c a t i o n . )
(1 )  PHILOSOPHY: The e d u c a t i o n  i s  t h e  ha rm o n io u s  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  and t h e  s p i r i t ­
u a l  p o w e r s .  I t  e m b ra ce s  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and m o r a l  
t r a i n i n g  in  o r d e r  t h a t  a l l  t h e  powers s h a l l  be f i t t e d  f o r  
t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t ;  t o  do s e r v i c e  f o r  God, and to  work 
f o r  t h e  u p l i f t i n g  o f  h u m a n i ty .
OBJECTIVES: To t r a i n  s t u d e n t s  t o  become w o r k e r s  
f o r  God, and t o  be ex am p les  b e f o r e  t h e  w o r ld  t h a t  w i l l  
h o n o r  Him. To d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  be o f
s e r v i c e  t o  God and t o  man in  t h i s  l i f e .
(2 )  PHILOSOPHY: . . . t h i s  academy s h a l l  p r o v i d e
an e n v i r o n m e n t  w h ic h  s h a l l  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e lo p m en t  o f  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  and p r o v i d e  an e d u c a t i o n  t h a t  w i l l
p r e p a r e  y o u t h  f o r  t h e  s e r v i c e  t o  God, t o  t h e  c h u r c h ,  and
t o  t h e  c o u n t r y  and t h e i r  f e l l o w m a n .
. . .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  t o  
r e s t o r e  i n  man t h e  image o f  h i s  C r e a t o r  by p e r f e c t i n g
f a i t h  i n  C h r i s t ,  by  p r o m o t i n g  t h e  h a r m o n i o u s  d e v e lo p m en t  
o f  b o d y ,  mind, and s o u l ,  and by p r e p a r i n g  man f o r
c o n s c i e n t i o u s ,  u n s e l f i s h  s e r v i c e  t o  h i s  c hu rch  and 
c o m m uni ty .  . . .
L ik e  C h r i s t ,  we a r e  i n  t h i s  w o r ld  t o  do s e r v i c e
f o r  God. We a r e  h e r e  t o  become l i k e  God i n  c h a r a c t e r  a n d ,
by a  l i f e  o f  s e r v i c e ,  t o  r e v e a l  Him t o  t h e  w o r l d .
S e v e n t h —day  A d v e n t i s t s  a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e  o f  t r a i n i n g  
y o u t h  t o  be e f f e c t i v e  c o - w o r k e r s  w i t h  God and o f  s h a r i n g  
w i t h  t h e  w o r ld  t h e  knowledge  o f  C h r i s t ' s  im m inen t  
r e t u r n .  . . .
A t r u e  know ledge  o f  God i s  t o  be t h e  s o u r c e ;  
f e l l o w s h i p  w i t h  Him i n  s t u d y ,  p r a y e r ,  and  s e r v i c e  i s  t o  
be t h e  means; and a  l i k e n e s s  t o  Him i n  c h a r a c t e r  i s  t o  be 
t h e  aim o f  S e v e n t h —day A d v e n t i s t  e d u c a t i o n .
OBJECTIVES: . . . u n d e r s t a n d  t h e  s t r u c t u r e  ana
m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  w o r l d ,  . . .  a c c e p t  p e r s o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s p r e a d i n g  t h e  g o s p e l  m essage  t h r o u g h ­
o u t  t h e  w o r l d .
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(4 )  PHILOSOPHY: . . . T ru e  e d u c a t i o n  . . . p r e ­
p a re s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  in  t h i s
w o r ld ,  and f o r  t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  
wor ld  t o  come.
OBJECTIVES: . . .  t o  p r e p a r e  t h e  y o u t h  by
t r a i n i n g  and p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  t o  be  w i t n e s s i n g  
C h r i s t i a n s .
( 6 )  PHILOSOPHY: Wisdom g a i n e d  t h r o u g h  s e r i o u s
s tu d y  and p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  h e l p s  p r e p a r e  C h r i s t i a n  
you th  f o r  u s i n g  modern  c o m m u n i c a t i o n s  t o  s p r e a d  t h e
G o sp e l ,  . . . and  f o r  d e n o m i n a t i o n a l  s e r v i c e .
OBJECTIVES: To p r e p a r e  young p e o p l e  t o  f i l l  a
p la c e  i n  t h e  g r e a t  work God has  f o r  t h e  y o u t h  t o
p e r f o r m .
(8 )  PHILOSOPHY: . . . t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t ’ s  t o t a l  r e s o u r c e s  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  w i l l  o f  God 
becomes t h e  g o a l  o f  e d u c a t i o n ,  w h ich  w i l l  r e s u l t  in  more 
e f f e c t i v e  s e r v i c e  t o  God and man. . . .
In  o r d e r  t h a t  i t s  young  p e o p l e  may become
w e l l - r o u n d e d  i n d i v i d u a l s  p r e p a r e d  f o r  s e r v i c e  in  t h i s  and
t h e  f u t u r e  l i f e ,  __________ Academy p l a c e s  e m p h as i s  on t h e
s p i r i t u a l  a s  i t  t r a i n s  t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and s o c i a l
c a p a b i l i t i e s  o f  y o u n g  men and women. . . .
T rue  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  
joy  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  t h e  h i g h e r  j o y  o f  
wider  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: S t u d e n t s  w i l l  f i n d  h a p p i n e s s  and
f u l f i l l m e n t  i n  u n s e l f i s h  s e r v i c e  f o r  o t h e r s .
(9 )  PHILOSOPHY: G o d ' s  c h a r a c t e r  i s  one o f  l o v e .  
Love d e m o n s t r a t e d  by s e r v i c e  i s  t h e  b a s i s  o f  G o d ' s
g o v e rn m e n t ,  t h e  b a s i s  o f  c r e a t i o n  and r e d e m p t i o n ,  and t h e  
b a s i s  o f  a l l  t r u e  e d u c a t i o n .  T h i s  l o v e  was v i s i b l y  
d e m o n s t r a t e d  when God s e n t  H is  Son t o  t h i s  e a r t h ,  and His  
l i f e  was one t o t a l l y  d e d i c a t e d  t o  s e r v i c e .  T h e r e f o r e ,
_________  Academy p r o m o t e s  t h e  i d e a l s  o f  s e r v i c e  t o  o t h e r s
and to  God.
OBJECTIVES: To u n d e r s t a n d  and t o  a c c e p t  G o d ' s  
p lan  f o r  h i s  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h i s  l i f e  a s  he 
r e l a t e s  t o  home, c om m uni ty ,  n a t i o n ,  w o r l d ,  and u n i v e r s e .  
To d e v e l o p  q u a l i t i e s  o f  t o l e r a n c e ,  c o u r t e s y ,  and
u n s e l f i s h  s e r v i c e .  To b l e n d  a l l  o f  t h e  above  i n t o  t h e
one u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  l i f e — t o  p a r t i c i p a t e  in  g i v i n g
t h e  G o sp e l  t o  t h e  w o r ld  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t n e  so o n  
r e t u r n  o f  J e s u s .
(12 )  PHILOSOPHY: __________ Academy was e s t a b l i s h e d
t o  p r o v i d e  S e v e n t h —day  A d v e n t i s t  y o u t h  a  t h o r o u g h  
t r a i n i n g  f o r  s e r v i c e ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  l i f e ,  r e v e r e n c e  
f o r  God, and k i n d n e s s  t o  man.
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OBJECTIVES: To d e v e l o p  t h e  s o c i a l  g r a c e s .  To
c u l t i v a t e  a  s e n s e  o f  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  and s p i r i t  o f  
p e r s o n a l  s e r v i c e .
( 1 3 )  PHILOSOPHY:__ __________ Academy e n d e a v o r s  t o
a s s i s t  t h e  c h u r c h  and home by p r o v i d i n g  t h e  s e t t i n g ,  t h e  
i n d u c e m e n t ,  and t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h i s  i n d i v i d u a l  
r e s t o r a t i o n  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  a  b a l a n c e d  p ro g ram  
s t r e s s i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i c a l ,  and c h a r a c t e r  
d e v e lo p m e n t  which c a n  c u l m i n a t e  i n  s e r v i c e  t o  God and
man.
OBJECTIVES: D e m o n s t r a t i o n  o f  s u c h  v i r t u e s  a s
k i n d n e s s ,  u n s e l f i s h n e s s ,  p a t i e n c e ,  l o n g - s u f f e r i n g ,  and 
c h a r i t y .  . . . D e m o n s t r a t i n g  t h e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  o f  
b r o t h e r l y  l o v e  t h r o u g h  community  a c t i o n .
( 1 4 )  PHILOSOPHY: C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  w i l l  p r o v i d e  
a  b a l a n c e  i n  r e l i g i o u s ,  i n t e l l e c t u a l ,  v o c a t i o n a l ,  s o c i a l ,  
and p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  t h a t  i s  d e s i g n e d  t o  h e l p  t h e
s t u d e n t  n o t  o n l y  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  w o r ld  t o  come b u t
a l s o  t o  p r e p a r e  him to w a rd  u s e f u l n e s s  i n  t o d a y ' s  w o r ld  
and to  a c c e p t  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c i t i z e n s h i p .
OBJECTIVES: The s t u d e n t  w i l l  a d o p t  a  p r o p e r
c o n c e p t  o f  l o v e  a s  i t  r e l a t e s  t o  God, t o  n e i g h b o r ,  and to  
s e l f .
( 1 5 )  PHILOSOPHY: . . . t h e  s c h o o l  e n d e a v o r s  to  
p r o v i d e  i t s  p u p i l s  w i t h  an e d u c a t i o n a l  p rogram  t h a t  l e a d s  
t o  a  f u l l  commitment o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  
p h y s i c a l ,  and s p i r i t u a l  r e s o u r c e s  t o  t h e  s e r v i c e  o f  God 
and man.
OBJECTIVES: U n d e r s t a n d  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  c h u r c n  
and a c c e p t  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s p r e a d i n g  t h e  
g o s p e l  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  S e r v e  God and m ankind  
u n s e l f i s h l y .
( 1 6 )  PHILOSOPHY: . . .  We b e l i e v e  t h a t  communion 
w i th  God and man and  s e r v i c e  t o  God and man c o n s t i t u t e  
t h e  r e a l  p u r p o s e  o f  l i f e .  We b e l i e v e  t h a t  Goo r e v e a l e d  
H im s e l f  i n  t h e  Wan J e s u s ,  who d e m o n s t r a t e d  t h a t  
f e l l o w s h i p  w i t h  a l l  and s e r v i c e  t o  a l l  i n  n eed — e v e n  
t h o s e  n o t  aw are  o f  t h e i r  n e e d ,  i s  t h e  h i g h e s t  d e s t i n y  o f  
man and e v e n  o f  God H i m s e l f .  C o n s e q u e n t l y ,  we h o ld  t h a t  
e v e r y  man s h o u l d  s t r i v e  t o  become u s e f u l ,  no more f o r  h i s  
own s a k e  t h a n  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  w or ld  i n  g e n e r a l .
OBJECTIVES: T h a t  e a c h  s t u d e n t  d e v e l o p
f r i e n d l i n e s s  and t h o u g h t f u l  a t t e n t i o n  f o r  t h e  n e e d s  and 
i n t e r e s t s  o f  o t h e r s -
( 1 7 )  PHILOSOPHY: . . . __________ Academy h o p e s  t o
have a  p a r t  i n  t h i s  r e s t o r a t i o n  o f  man, by d i r e c t i n g  
s t u d e n t s  t o  C h r i s t ,  o u r  o n l y  R edeem er ,  and by n u r t u r i n g  
i n  them a  d e s i r e  t o  s e r v e  C h r i s t  on e a r t h  by s e r v i n g  
t h e i r  f e l l o w  man.
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OBJECTIVES: . . . A c ce p ta n ce  o f  His  p l a n  w i l l  be 
e v i d e n c e d  by t h e  s t u d e n t s '  d e m o n s t r a t i o n  o f  C h r i s t i a n  
v i r t u e s ,  su ch  a s  k i n d n e s s ,  p a t i e n c e ,  u n s e l f i s h n e s s ,  and 
by p a r t i c i p a t i o n  i n  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .
(19)  PHILOSOPHY: The s t u d e n t  whose 
c o m m i t t e d  t o  C h r i s t  w i l l  be  e a g e r  t o  r e f l e c t  
s p i r i t  to  t h o s e  a b o u t  him and wilL bend e v e r y  
p r e p a r e  f o r  w id e r  s e r v i c e  a s  a  w i t n e s s  to  G o d ' s
OBJECTIVES: . . .  I n  t h e  f u l l n e s s
d e v e l o p m e n t  [ m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  and s p i r i t u a l ] ,  
w i l l  f i n d  t h e i r  t r u e  p l a c e  o f  s e r v i c e  in  t h i s  
i n  t n e  w or ld  t o  come.
(20)  PHILOSOPHY: T rue  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  
t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: To t e a c h  s t u d e n t s  t h a t  a l l  o t h e r s  a r e  
o f  i n f i n i t e  v a l u e  and  w or thy  o f  r e s p e c t  and 
f r i e n d s h i p .  . . .  To a i d  t h e  s t u d e n t s  i n  d e v e l o p i n g  sound 
r e f l e c t i v e  t h i n k i n g  h a b i t s  and t o  i n s u r e  m e n t a l  h e a l t h  
t h r o u g n  C h r i s t i a n  s e r v i c e  and f e l l o w s h i p .
(21)  PHILOSOPHY: . . .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f
_________  Academy t o  a s s i s t  t h e  home and t h e  c h u r c h  in
s t r e s s i n g  i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i c a l ,  and c h a r a c t e r
d e v e l o p m e n t  which  can  c u l m i n a t e  i n  s e r v i c e  t o  God and 
m a n .
OBJECTIVES: To u n d e r s t a n d  and a d o p t  s c r i p t u r a l l y  
b a s e d  p h i l o s o p h y  and s t a n d a r d s  by d e m o n s t r a t i n g  v i r t u e s  
o f  i r i n d n e s s ,  u n s e l f i s h n e s s ,  p a t i e n c e ,  c o o p e r a t i o n ,  e t c .  
To g i v e  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  in  c h u r c h  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s .
(22 )  PHILOSOPHY: A t r u e  know ledge  o f  God,
f e l l o w s h i p  w i t h  him i n  s t u d y  and s e r v i c e ,  l i k e n e s s  t o  him 
i n  c h a r a c t e r  a r e  t o  b e ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  s o u r c e ,  t h e  
m e an s ,  and t h e  a im o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t
e d u c a t i o n .  . . .
Our p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  i s  b a s e d  on th e  
b e l i e f  t h a t  t h e  u l t i m a t e  p u rp o se  o f  man i s  t o  l o v e  and 
s e r v e  God and h i s  f e l l o w  men, and t h a t  a l l  h i s
i n s t r u c t i o n  and l e a r n i n g  m u s t  be d i r e c t e d  t o w a r d  h e l p i n g  
him a c h i e v e  t h a t  e n d .
OBJECTIVES: D e m o n s t r a t i o n  o f  su ch  v i r t u e s  a s
k i n d n e s s ,  u n s e l f i s h n e s s ,  p a t i e n c e ,  l o n g - s u f f e r i n g ,  and 
c h a r i t y  t o  f r i e n d s ,  e n e m i e s ,  and s t r a n g e r s  a l i k e .  . . . 
C o n d u c t i n g  s t u d i e s  on t h e  B i b l e  and i t s  d o c t r i n e s  t o  
i n t e r e s t e d  p e r s o n s .
(2 3 )  PHILOSOPHY: . . .  A n o b l e  c h a r a c t e r  w i l l  
s u r r e n d e r  t h e  s e l f  f o r  s e r v i c e  t o  God and t h e  u p l i f t i n g  
o f  h u m a n i ty .  . . .
T rue  e d u c a t i o n  . . .  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e
l i f e  i s  
C h r i s t ' s 
e f f o r t  to  
l o v e . 
o f  t h i s  
s t u d e n t s  
w o r ld  and
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j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  t h e  h i g h e r  jo y  o f  
w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w or ld  t o  come.
OBJECTIVES: To prom ote  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a
c o n s i s t e n t  C h r i s t i a n  l i f e  and c h a r a c t e r  based  on an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  S c r i p t u r e s  and t h e  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t  C hurch  d o c t r i n e  in  p r e p a r a t i o n  f o r  s e r v i c e  f o r  
God, t h e  c h u r c h ,  and t h e  communi ty .
(26 )  PHILOSOPHY: . . . I t s  [ e d u c a t i o n ' s ]  o b j e c t  
i s  r e d e m p t i v e  i n  n a t u r e — t o  e n a b l e  man t o  e n j o y  God and 
a l l  t h a t  God h a s  made, t o  e n a b l e  man t o  r e f l e c t  G o d ' s  
c h a r a c t e r ,  and t o  e n a b l e  man t o  e x p e r i e n c e  t h e  j o y  o f  
l o v e  and s e r v i c e .  . . . Such an e d u c a t i o n  c a l l s  f o r  
t e a c h e r s  who a r e  s t r i v i n g  t o  be t h e  k i n d  o f  p e r s o n s  th e y  
w is h  t h e i r  s t u d e n t s  t o  become, who a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  
t o t a l  l i f e  o f  t h e  academy communi ty ,  and who h e l p  c r e a t e  
a  campus e n v i r o n m e n t  i n  which s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  to  
t h i n k  f o r  t h e m s e l v e s ,  t o  c o o p e r a t e  w i t h  God, and t o  pu t  
wha t  t h e y  l e a r n  i n t o  p r a c t i c e .  Such an  e d u c a t i o n  c a l l s  
f o r  s t u d e n t s  t o  b a l a n c e  a  p u r s u i t  o f  a c a d e m ic  e x c e l l e n c e  
w i t h  p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  u s e f u l  l a b o r ,  v o l u n t a r y  s e r v i c e  
f o r  o t h e r s ,  communion w i t h  God t h r o u g h  n a t u r e ,  and 
p r i v a t e  and c o r p o r a t e  w o r s h i p .
. . T ru e  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  
f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and f o r  t h e  h i g h e r  
j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: To e s t a b l i s h  an e x p e r i e n t i a l
r e l a t i o n s h i p  w i t h  C h r i s t ,  t o  s t r e n g t h e n  s t u d e n t s '  
a f f i r m a t i o n  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  f a i t h ,  and t o  
d e v e l o p  d e l i g h t  i n  w o r s h i p p i n g  God and s e r v i n g  man. . . . 
To a c q u i r e  s k i l l s  i n  g i v i n g  s e r v i c e  t o  o t h e r s  t h r o u g h  
e x p e r i e n c e .
(2 7 )  PHILOSOPHY: __________  A cadem y 's  u n d e r l y i n g
p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  a  C h r i s t i a n  e n v i r o n m e n t ,  and to  
p r e p a r e  C h r i s t i a n  young p e o p l e  f o r  o u r  L o r d ' s  soon  
com ing .
OBJECTIVES: To h e l p  s t u d e n t s  d e v e l o p ,  t h r o u g h  th e  
u s e  o f  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  u s e f u l  l e a d e r s h i p
q u a l i t i e s  i n  G o d ' s  s e r v i c e .
(28 )  PHILOSOPHY: A t r u e  know ledge  o f  God,
f e l l o w s h i p  and  c o m p a n i o n s h ip  w i t h  Him in  s t u d y  and 
s e r v i c e ,  l i k e n e s s  t o  Him i n  c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  a r e  t o  
b e ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  s o u r c e ,  t h e  m eans ,  and t h e  aim o f  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s  e d u c a t i o n .  . . .
. . . T r u e  e d u c a t i o n  . . .  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  
f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  t h e  h i g n e r  
j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r l d  t o  come.
OBJECTIVES: To d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  q u a l i t i e s
needed  f o r  c h u r c h  l e a d e r s h i p  on v a r i o u s  l e v e l s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y .
(30)  PHILOSOPHY: T ru e  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s
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t h e  s t u d e n t  f o r  t h  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  
t h e  h i g h e r  j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  in  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: . . . S t u d e n t s  a r e  g u id e d  tow ard
b u i l d i n g  a  f o u n d a t i o n  w hicn  w i l l  h e l p  them p r e p a r e  f o r  
u s e f u l  and  s a t i s f y i n g  o c c u p a t i o n s  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  
in  t h e  c h u r c h  and in  t h e  community .  . . . The s t u d e n t s  
a r e  a l s o  e n c o u r a g e d  t o  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  s h a r e  t h e i r  
f a i t h ,  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  c h u r c h  and s c h o o l .
( 3 1 )  PHILOSOPHY: . . I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f
__________ Academy t o  a s s i s t  t h e  home and t h e  c h u r c h  in
t h i s  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  image  o f  God t h r o u g h  a  b a l a n c e d  
p rogram  s t r e s s i n g  t h e  s p i r i t u a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  p h y s i c a l ,  
and c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  w hich  can  c u l m i n a t e  i n  s e r v i c e  
t o  God a n d  man .
OBJECTIVES: To l e a r n  t h e  v a l u e  o f  and r e c e i v e
s a t i s f a c t i o n  from s e r v i c e  t o  o t h e r s .
( 3 2 )  PHILOSOPHY: The p h i l o s o p h y  o f  __________
Academy i s  b a se d  on t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  u l t i m a t e  p u rp o s e  
o f  man i s  t o  l o v e  and s e r v e  God and h i s  fe l lo w m e n  and 
t h a t  a l l  h i s  i n s t r u c t i o n  and  l e a r n i n g  m ust  be d i r e c t e d  
tow ard  h e l p i n g  him t o  a c h i e v e  t h a t  e n d .  . . .
T r u e  e d u c a t i o n  i s  t h e  ha rm on ious  d e v e lo p m e n t  o f  
t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and m o ra l  t r a i n i n g  i n  o r d e r  t h a t  
a l l  t h e  p o w e rs  o f  t h e  b e i n g  s h a l l  be d e v e l o p e d  so t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  may be f i t t e d  t o  do s e r v i c e  f o r  God and t o  
do e f f e c t i v e  work f o r  t h e  u p l i f t i n g  o f  h u m a n i ty .
OBJECTIVES: To i n s t i l l  in  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  
be o f  s e r v i c e  t o  God and t o  t h e i r  f e l l o w m a n .
( 3 3 )  PHILOSOPHY: . . .  A l l  members o f  t h e  s c h o o l  
f a m i l y  r e c o g n i z e  t h a t  C h r i s t i a n  b r o t h e r h o o d  demands a  
s n a r i n g  o f  G o d ' s  c o n c e r n  f o r  f a l l e n  h u m a n i t y .  T h i s  
c o n c e r n  i s  shown i n  p e r s o n a l  a s  w e l l  a s  g roup  
w i t n e s s i n g .
. . . t r u e  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t
f o r  t h e  j o v  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and f o r  t h e  h i g h e r  
j o y  o f  [ s i c J s e r v i c e  i n  t h e  w or ld  t o  come.
( 3 4 )  PHILOSOPHY: _________  Academy i s  d e d i c a t e d  t o
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  young  p e o p l e  f o r  u n s e l f i s h  s e r v i c e  t o  
God and t h e i r  f e l l o w m e n .
OBJECTIVES: Each i n d i v i d u a l  w i l l  l e a r n  o f  t h e  
n e c e s s a r y  p r e p a r a t i o n  t o  s e r v e  God a s  a  C h r i s t i a n  c i t i z e n  
and c h u r c h  member and t o  be f i t t e d  f o r  e t e r n a l  l i f e .
( 3 7 )  PHILOSOPHY: . . . __________  A cadem y 's  edu­
c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  i s  r o o t e d  i n  t h e  b e l i e f  t h a t  a  
b a l a n c e d  p ro g ram  o f  s t u d y ,  w ork ,  r e c r e a t i o n ,  w o r s h i p ,  and
s e r v i c e  f o r  o t h e r s  w i l l  p r o d u c e  t h e  t y p e  o f  p e r s o n ________
Academy d e s i r e s  t o  p r o d u c e :  a  p e r s o n  who i s  p h y s i c a l l y
f i t ,  m e n t a l l y  a l e r t ,  and s p i r i t u a l l y  c o m p l e t e .
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OBJECTIVES: The s t u d e n t  whose l i f e  i s  c o m m it te d  
t o  C h r i s t  w i l l  be e a g e r  t o  r e f l e c t  C h r i s t ' s  s p i r i t  t o  
t h o s e  a b o u t  him and w i l l  bend e v e r y  e f f o r t  t o  p r e p a r e  f o r  
w id e r  s e r v i c e  a s  a  w i t n e s s  t o  G o d ' s  l o v e .  . . .
The aim o f  _________  Academy i s  t o  p r o v i d e  a
C h r i s t i a n  s e t t i n g  where s t u d e n t s  may r e a c h  t h e i r  g o a l s ,  
d e v e l o p i n g  a l l  o f  t h e i r  m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  and s p i r i t u a l  
c a p a b i l i t i e s .  In  t h e  f u l l n e s s  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  t h e y  
w i l l  f i n d  t h e i r  t r u e  p l a c e  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and 
in  t h e  w o r ld  t o  come.
(38 )  PHILOSOPHY: We b e l i e v e  t h a t  o u r  b o d i e s  a r e  
t h e  t e m p l e s  o f  God and a s  t h e  s t u d e n t  l e a r n s  t o  u s e  h i s  
p h y s i c a l  body w i s e l y  and w e l l ,  he i s  p r e p a r i n g  f o r  a  l i f e  
o f  s e r v i c e  and h a p p i n e s s .
(39 )  PHILOSOPHY: . . . The aim o f  t h e  t o t a l
p rogram  i s  t o  g u i d e  t h e  s t u d e n t  i n  d e v e l o p i n g  a
m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  God, h i s  c o u n t r y ,  h i s  
com m uni ty ,  h i s  f a m i l y ,  and h i m s e l f .
C e n t r a l  t o  th e  s c h o o l ' s  p h i l o s o p h y  a r e  t h e
b e l i e f s  t h a t  God i s  t h e  C r e a t o r  and S u s t a i n e r  o f  t n e  
u n i v e r s e ;  and t h a t  man, a s  a  c h i l d  o f  God, i s  a  s t e w a r d  
o f  H is  w o r l d .
OBJECTIVES: . . .  To e n c o u r a g e  e a c h  s t u d e n t  t o  
r e a l i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  commitment in  s e r v i c e  t o  h i s  
c h u r c h ,  h i s  c o u n t r y ,  and h i s  f e l l o w m a n .
(4 0 )  PHILOSOPHY: Our p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  i s  
ba sed  on t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  u l t i m a t e  p u r p o s e  o f  man i s
t o  l o v e  and s e r v e  God and h i s  f e l l o w m e n ,  and t h a t
i n s t r u c t i o n  s h o u l d  be d i r e c t e d  to w a rd  h e l p i n g  him a c h i e v e  
t h i s  e n d .
OBJECTIVES: To d e v e l o p  i n  i t s  s t u d e n t s ,  C h r i s t i a n  
i d e a l s  and c h a r a c t e r  t h a t  w i l l  l e a d  them t o  c o n s e c r a t e  
t h e m s e l v e s  f o r  C h r i s t i a n  t r a i n i n g  and s e r v i c e .  . . . They 
w i l l  w i t n e s s  t o  o t h e r s  o f  G o d ' s  s a v i n g  g r a c e .  . . . They 
w i l l  h av e  a  s e n s e  o f  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  and a  s p i r i t  o f  
p e r s o n a l  s e r v i c e .
(4 1 )  PHILOSOPHY: __________ S c h o o l  b e l i e v e s
e d u c a t i o n  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p h i l o s o p h y  s t a t e d  above  
w i l l  a s s i s t  t h e  home i n  p r e p a r i n g  l o y a l  c i t i z e n s  and 
c h u r c h  members who w i l l  r e s p e c t  and c o o p e r a t e  w i t h  
l e g i t i m a t e  a u t h o r i t y  and who w i l l  w i l l i n g l y  g i v e  o f  t h e i r  
t im e  and  t a l e n t s  i n  s e r v i n g  t h e  com m uni ty .
OBJECTIVES: . . . The s t u d e n t  w i l l  be made aw are  
o f  how p a s t  and c u r r e n t  e v e n t s  r e l a t e  t o  G o d ' s  o v e r - a l l  
p l a n  f o r  t h e  u n i v e r s e  and w i l l  r e f l e c t  t h i s  a w a r e n e s s  i n  
i n v o l v e m e n t  i n  c i v i c  a f f a i r s .  . . .
. . .  He w i l l  be u r g e d  t o  t a k e  p r i d e  i n  h i s  work 
and h a v e  a  r e s p e c t  f o r  t h e  d i g n i t y  o f  l a b o r ,  r e a l i z i n g  
t h a t  v o c a t i o n a l  w o rk e r s  a r e  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e  t o  
m a n k i n d ' s  p r e s e n t  s u r v i v a l  and t o  t h e  t a s k  o f  t a k i n g  t h e
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m essage  o f  C h r i s t  t o  t h e  w o r l d .
E f f o r t s  w i l l  be made t o  a s s i s t  t h e  s t u d e n t  in  
d e v e l o p i n g  an a p p r e c i a t i v e  a t t i t u d e  to w a r d  m u s ic  and t h e  
a r t s .  He w i l l  have  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  s k i l l s  t h e r e i n  
n e c e s s a r y  f o r  s e r v i n g  God and  h u m a n i t y .  . . .
I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l ,  by 
c o n t i n u i n g  to  a c c e p t  C h r i s t  a s  h i s  p e r s o n a l  S a v i o u r ,  by 
s t u d y  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  by p r a y e r  and m e d i t a t i o n ,  by 
w o r s h i p  and a s s o c i a t i o n  w i t h  C h r i s t i a n  s t u d e n t s  and 
t e a c h e r s ,  and by a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  C h r i s t i a n  
s e r v i c e ,  l e a r n  and e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  l i f e  i s  
f u l l  and happy .
(4 4 )  PHILOSOPHY: . . .  a  t r u e  kn o w led g e  o f  God, 
f e l l o w s h i p  w i t h  Him i n  s t u d y  and s e r v i c e ,  and  l i k e n e s s  t o  
Him i n  c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  a r e  t o  b e ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  
s o u r c e ,  t h e  means ,  and t h e  a im o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
e d u c a t i o n .
. . T ru e  e d u c a t i o n  . . .  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  
f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and f o r  t h e  h i g h e r  
j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r l d  t o  come.
OBJECTIVES: To d e v e l o p  a  s e n s e  o f  l o y a l t y  t o  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church  i n  i t s  w o r s h i p ,  f e l l o w s h i p  
and w o r ld  m i s s i o n  o u t r e a c h .  . . .  To d e v e l o p  a  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  c a r e  f o r  l i f e  a s  a  g i f t  from God, 
d e d i c a t e d  t o  His  ho n o r  and t h e  s e r v i c e  o f  m a n k in d .
(4 5 )  PHILOSOPHY: T ru e  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  
t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: . . . T h u s ,  t h e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e
s t u d e n t ' s  t o t a l  r e s o u r c e s  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  w i l l  o f  God 
becomes t h e  g o a l  o f  e d u c a t i o n ,  w h ich  w i l l  r e s u l t  i n  more 
e f f e c t i v e  s e r v i c e  t o  God and man.  . . .
In  o r d e r  t h a t  i t s  young  p e o p l e  may become 
w e l l - r o u n d e d  i n d i v i d u a l s  p r e p a r e d  f o r  s e r v i c e  i n  t h i s  and
t h e  f u t u r e  l i f e ,  _________  Academy p l a c e s  e m p h a s i s  on t h e
s p i r i t u a l  a s  i t  t r a i n s  t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and s o c i a l  
c a p a b i l i t i e s  o f  young  men and women.
(4 6 )  PHILOSOPHY: . . . C h r i s t i a n  e d u c a t i o n ,  by
p e r f e c t i n g  f a i t h  i n  C h r i s t ,  r e s t o r e s  i n  man t h e  image o f  
H is  Maker ,  n u r t u r e s  i n  man an  i n t e l l i g e n t  d e d i c a t i o n  t o  
t h e  work o f  God on e a r t h ,  and d e v e l o p s  i n  man a  p r a c t i c a l  
p r e p a r a t i o n  f o r  c o n s c i e n t i o u s  s e r v i c e  t o  h i s  f e l l o w  
iu€n •  •  •  •
A t r u e  know ledge  o f  God, f e l l o w s h i p  and 
c o m p a n i o n s h ip  w i t h  Him in  s t u d y  and s e r v i c e ,  l i k e n e s s  t o  
Him i n  c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  a r e  t o  be t h e  s o u r c e ,  t h e  
m eans ,  and t h e  aim o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n .
OBJECTIVES: To e n c o u r a g e  s t u d e n t s  t o  s e r v e  t h e
c h u r c h  t h r o u g h  d e n o m i n a t i o n a l  em p loym en t .  To d e v e l o p  in
s t u d e n t s  an i n t e r e s t  i n  i m p r o v i n g  t h e i r  community  and
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c o u n t r y .  To h e l p  s t u d e n t s  d e v e l o p  a  p e r s o n a l  c o n c e r n  f o r  
t h e i r  f e l l o w m e n .
( 4 8 )  PHILOSOPHY: T r u e  e d u c a t i o n  i s  t h e  ha rm o n io u s  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  and t h e
s p i r i t u a l  p o w e r s .  I t  em braces  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and 
m o ra l  t r a i n i n g  i n  o r d e r  t h a t  a l l  t h e  powers  s h a l l  be 
f i t t e d  f o r  t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t ;  t o  do s e r v i c e  f o r  God, 
and t o  work f o r  t h e  u p l i f t i n g  o f  h u m a n i t y .
OBJECTIVES: To t r a i n  s t u d e n t s  t o  become w o rk e rs  
f o r  God and  t o  be an exam ple  b e f o r e  t h e  w o r l d  t h a t  w i l l  
hono r  Him. To d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  be o f  
s e r v i c e  t o  God and t o  man i n  t h i s  l i f e .
( 5 0 )  PHILOSOPHY: . . . t h a t  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  
c h u r c h  and i t s  s c h o o l s  i s  to  s e e k  t o  r e s t o r e  in  i t s  
members and s t u d e n t s ,  and t h r o u g h  them t h e  w or ld  a t  
l a r g e ,  t h e  image o f  God. . . .
OBJECTIVES: . . . THIS SCHOOL SEEKS TO PREPARE
YOUNG PEOPLE . . . who can  s e e  s a t i s f a c t i o n  in  t h e
s e l f l e s s  s e r v i c e s  w hich  t y p i f i e d  t h e  l i f e  o f  C h r i s t .
( 5 1 )  PHILOSOPHY: True  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  [ s i c ] w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  
w o r ld  t o  come. . . .
Ve b e l i e v e  i n  t r a i n i n g  o u r  yo u n g  p e o p l e  t o
r e f l e c t  t h a t  C h r i s t  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r s  and to  
c a r r y  o u t  t h e  " g o s p e l  co m m is s io n "  g i v e n  t o  a l l  C h r i s t i a n s  
a l m o s t  2000 y e a r s  a g o .  Based on t h i s  p h i l o s o p h y  we have 
d e v e l o p e d  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s .  . . .
OBJECTIVES: To d e v e l o p  in  e a c h  y o u n g  p e r s o n  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  b e l i e f s  and 
h e r i t a g e  an d  a  d e t e r m i n a t i o n  to  s h a r e  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  
and f a i t h  w i t h  o t h e r s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  . . .  To 
p r o v i d e  c a p a b l e  y o u t h  w i t h  an a c a d e m ic  b a c k g r o u n d  and t h e  
i n c e n t i v e  f o r  d e n o m i n a t i o n a l  s e r v i c e .  . . .  To t r a i n  
y o u t h  t o  assume r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  l o c a l  
c h u r c h .  . . .  To d e v e l o p  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
and s k i l l  i n  c h u r c h  and community i n t e r a c t i o n .
( 5 2 )  PHILOSOPHY: True  e d u c a t i o n  i s  t h e  ha rm o n io u s  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  and t h e  
s p i r i t u a l  p o w e r s .  I t  em braces  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and 
m o ra l  t r a i n i n g  i n  o r d e r  t h a t  a l l  t h e  pow ers  s h a l l  be 
f i t t e d  f o r  t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t ,  t o  do s e r v i c e  f o r  God, 
and t o  work  f o r  t h e  u p l i f t i n g  o f  h u m a n i t y .
OBJECTIVES: To t r a i n  s t u d e n t s  t o  become w o rk e r s  
f o r  God and  t o  be an exam ple  b e f o r e  t h e  w o r ld  t h a t  w i l l  
hono r  Him. To d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  be o f  
s e r v i c e  t o  God and t o  man i n  t h i s  l i f e .
( 5 3 )  PHILOSOPHY: E d u c a t i o n  h a s  a  b r o a d e r  b a s e  
t h a n  a  p a r t i c u l a r  c o u r s e  o f  s t u d y .  . . .  I t  p r e p a r e s  t h e  
s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and f o r  t h e
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r i c h e r  j o y  o f  g r e a t e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r l d  t o  come.
OBJECTIVES: To d e v e l o p  c i t i z e n s  who h a v e  an
i n t e r e s t  i n  im p r o v in g  t h e i r  communi ty  and c o u n t r y .
( 5 5 )  PHILOSOPHY: . . . T r u e  e d u c a t i o n  . . . p r e ­
p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  in  t h i s  w o r l d ,  
and f o r  t h e  h i g h e r  jo y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  
come.
OBJECTIVES: . . . S t u d e n t s  w i l l :  . . . i n t e r p r e t  
a c t s  o f  c h a r i t y  and p a r t i c i p a t i o n  i n  p u b l i c  w e l f a r e  a s  
f u l f i l l i n g  t h e  f u n d a m e n t a l  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e  o f  l o v i n g  
t h y  n e i g h b o r  a s  t h y s e l f .
( 5 6 )  PHILOSOPHY: We b e l i e v e  t h e  body i s  t h e
" t e m p l e  o f  God" and t h e  i m p o r t a n c e  o f  p h y s i c a l  h e a l t h  
s h o u l d  be e m p h a s iz e d  so t h a t  t h e  opt imum f u l f i l l m e n t  o f  
m a n ' s  s e r v i c e  t o  God and man and h i s  p e r s o n a l  e n jo y m e n t
o f  l i f e  c a n  be r e a l i z e d .  . . .
C h r i s t i a n  s o c i a b i l i t y  a s  e x p r e s s e d  by t h e  G o lden  
R u le  i s  t h e  g u i d e  f o r  t h e  s t u d e n t ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
o t h e r s ;  f o r  we b e l i e v e  t h a t  g r a c i o u s  c o n t a c t  w i l l  g i v e  
t h e  s t u d e n t  p o l i s h ,  r e f i n e m e n t ,  and e n d u r i n g  f r i e n d s h i p s  
and w i l l  open  t h e  way f o r  him t o  l e a d  man t o  C h r i s t .
E d u c a t i o n  s h o u ld  be p r e s e n t e d  t o  t h e  s t u d e n t ,  n o t  
a s  a  means  t o  s e l f i s h  g o a l s ,  b u t  a s  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
h i s  a b i l i t i e s  t o  t h e  b e s t  s e r v i c e  o f  God and man.
OBJECTIVES: To d e v e l o p  a  s e n s e  o f  p e r s o n a l
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  h a p p i n e s s  and w e l f a r e  o f  t h e  home,
t h e  s c n o o l ,  t h e  com m uni ty ,  t h e  n a t i o n ,  and t h e  common 
w o r ld  b r o t h e r h o o d  o f  man.
To d e v e l o p  t h a t  s p i r i t  o f  i n i t i a t i v e  wh icn  w i l l  
g e n e r a t e  a  z e a l  and  e n t h u s i a s m  f o r  some w o r th y  c a u s e  o f  
e n d e a v o r ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on c a r r y i n g  t h e  g o s p e l  
t o  a l l  t h e  w o r l d .
(5 7 )  PHILOSOPHY: T r u e  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s  
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and  f o r  
t h e  h i g h e r  j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  in  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: To p r e p a r e  t o  f i l l  a  p l a c e  i n  t h e  
g r e a t  work God has  f o r  t h e  y o u t h  t o  p e r fo rm  i n  t h e  
e n a c t m e n t  o f  e a r t h ' s  h i s t o r y .
(5 9 )  PHILOSOPHY: The e n t i r e  s c h o o l  p rog ram  i s  
d e s i g n e d  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  p r e p a r i n g  t h e  y o u t h  f o r  a  
p l a c e  o f  u s e f u l n e s s  i n  t h e  co m m uni ty .
OBJECTIVES: To p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l
s t u d e n t s  t o  be i n v o l v e d  i n  a c t i v e  work o f  t h e  
C h u r c h .  . . .  To p r o v i d e  a  p rogram  o f  t r a i n i n g  and 
i n v o l v e m e n t  i n  w i t n e s s i n g  s k i l l s  a s  a  p a r t  o f  c l a s s  
a s s i g n m e n t s  and S a b b a t h  a f t e r n o o n  a c t i v i t i e s .
( 6 0 )  PHILOSOPHY: . . .  A know ledge  o f  G o d ' s  p l a n  
f o r  man, f e l l o w s h i p  w i t h  Him t h r o u g h  s t u d y  and s e r v i c e ,  
and a  l i k e n e s s  t o  Him i n  c h a r a c t e r  a r e  i n t e n d e d  t o  be t h e
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s o u r c e ,  t h e  m eans ,  and t h e  a im o f  e d u c a t i o n  h e r e .
. . . T h i s  means t h a t  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e  a r e  
l i n k e d  and a l l  a r e  r e l a t e d  t o  G o d ' s  s e r v i c e .  . . .
. . .  We b e l i e v e  t h a t  t h e  p e r s o n  s e r i o u s l y  
s e e k i n g  G o d ' s  w i l l  f o r  h i s  own l i f e  w i l l  f i n d ,  t h r o u g h  a  
c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  B i b l e  and t h e  l i f e  o f  J e s u s ,  t h a t  
h i s  l i f e  must t a k e  a s  i t s  f o u n d a t i o n  a  l o v e  f o r  a l l  
m a n k in d ,  a  l o v e  m a n i f e s t e d  i n  a  d e e p  f e e l i n g  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  and t o  h i s  f a m i l y ,  h i s  c h u r c h ,  h i s  
co m m uni ty ,  and h i s  w o r l d .  . . .
. . . t r u e  e d u c a t i o n  . . .  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  
f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  t h e  h i g h e r  
j o y  o f  l i f e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: To e n c o u r a g e  s t u d e n t s ,  t h r o u g h  t n e  
S a b b a t h  S c h o o l ,  t h e  y o u t h  m e e t i n g ,  s e m i n a r  and t e m p e r a n c e  
p ro g r a m s  t o  commit t h e m s e l v e s  t o  a c t i v i t y  i n  t h e  c n u r c h ' s  
v a r i o u s  p rogram s o f  w o r s h i p  and s e r v i c e .  . . .  To maKe 
t h e  s t u d e n t  aw are  o f  h i s  p e r s o n a l  a s s e t s  and o f  t h e  need 
o t h e r  p e o p l e  have  f o r  t h a t  w h ich  he has  t o  o f f e r .
(61 )  PHILOSOPHY: The s p i r i t u a l  l i f e  o f  t h e
s t u d e n t  i s  to  be s h a r p e n e d  by  i n s t r u c t i o n  in  r e l i g i o n
t h a t  i s  t o  g i v e  a  s e n s e  o f  v a l u e s ,  a  m ean ing  t o  l i f e  t h a t  
w i l l  l a u n c h  t h e  s t u d e n t  i n t o  s o c i e t y  a s  a  f i n e  young  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h r i s t i a n  and a  p r o d u c t i v e  and 
w o r t h y  c i t i z e n .
OBJECTIVES: T e a c h e r s  g i v e  e n t h u s i a s t i c  l e a d e r s h i p  
t o  t h e  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s  p ro g r am .  . . . S t u d e n t s '
c h o i c e s  o f  l i f e w o r k  a r e  s e r v i c e - o r i e n t e d  and i n  harmony 
w i t h  t h e i r  p o t e n t i a l  and t h e i r  l i m i t a t i o n s .  . . .
As a  r e s u l t  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  __________ and
p a r t i c i p a t i n g  i n  a c t i v i t i e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  t o t a l  
s c h o o l  p rogram s t u d e n t s  w i l l  commit t h e m s e l v e s  t o  a  l i f e  
d e d i c a t e d  t o  C h r i s t  and t o  t h e  SDA C h u rch  by v o l u n t a r i l y  
c h o o s i n g  t o  e n t e r  an  o c c u p a t i o n  which  c a n  be o f  s e r v i c e  
t o  t h e  c h u r c h  o r  u s i n g  t h e i r  t a l e n t s  i n  o t h e r  ways o f  
s e r v i c e  a s  n e e d s  o f  t h e  c h u r c h  a r i s e .  . . .
G i v i n g  a s s i s t a n c e  t o  t h o s e  i n  need  w i t h o u t  b e i n g
a s k e d .
(62)  PHILOSOPHY: . . . E d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and f o r  
[ s i c ] h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: S t u d e n t s  a t  __________ Academy w i l l
become aw are  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  t h o r o u g h  know ledge  o f  
t h e  s c r i p t u r e s  a s  a  g u i d e  t o  f a i t h  and p r a c t i c e  by t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  B i b l e  s t u d i e s  t o  i n t e r e s t e d  
i n d i v i d u a l s .  . . ; t h e i r  r e s p o n s e  t o  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  
on o r  o f f  campus ( i . e . ,  sm o k in g  c l i n i c s ,  t e m p e r a n c e  c l u b ,  
b e ac h  e v a n g e l i s m ,  f o l k  e v a n g e l i s m ,  s t u d e n t  p rogram  t e a m s ,  
weeks o f  p r a y e r ) .
(6 3 )  PHILOSOPHY: . . . T r u e  e d u c a t i o n  . . . p r e ­
p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d .
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and f o r  t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  
come -
(6 4 )  PHILOSOPHY: True  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  in  t h i s  w o r l d ,  and f o r  
t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
. . . The c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ' s  t o t a l  
r e s o u r c e s  w i th  t h e  e x p r e s s e d  w i l l  o f  God becomes  t h e  g o a l  
o f  e d u c a t i o n ,  which w i l l  r e s u l t  i n  more e f f e c t i v e  s e r v i c e  
t o  God and  man.
OBJECTIVES: To p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e
i n d i v i d u a l  t o  d e v e l o p  e n jo y m e n t  t h r o u g h  s h a r i n g  h i s
C h r i s t i a n  f a i t h  i n  u n s e l f i s h  s e r v i c e  f o r  h i s  f e l l o w  man.
(6 5 )  PHILOSOPHY: . . . God d e s i r e s  t h a t  man l o v e
and s e r v e  Him, and by so  d o i n g ,  a l s o  s e r v e  m an k in d .
OBJECTIVES: To c o n d u c t  t h e  p r o c e s s  o f  t r a i n i n g  s o  
t h a t  due  e m p h a s i s  and p r o p e r  b a l a n c e  be g i v e n  t o  t h e
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  s o c i a l ,  and
s p i r i t u a l  powers o f  t h e  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t h a t  a l l  t h e i r  
t a l e n t s  and s k i l l s  s h a l l  be  f i t t e d  f o r  t h e  b e s t
d e v e l o p m e n t  t o  do s e r v i c e  f o r  God and t o  work f o r  t h e
u p l i f t i n g  o f  h u m a n i t y .  . . .
_________  Academy p u r p o s e s  t o  d e v e l o p  i n  i t s
s t u d e n t s  a  p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  o r i e n t e d  t o  C h r i s t ,  t h a t
w i l l  h e l p  them t o  l i v e  l i v e s  o f  u s e f u l n e s s  t o  God and
man. God, who c r e a t e d  man, knows him b e s t  and h a s  s e t  up  
p r i n c i p l e s  o f  b e h a v i o r  t h a t  g u a r a n t e e  m a n ' s  g r e a t e s t  
h a p p i n e s s .  The s t a f f  e n d e a v o r s  t o  p r e s e n t  t h e  C h r i s t i a n  
way by t e a c h i n g  and by exam ple  so t h a t  t h e  b e a u t y  and  
n o b i l i t y  o f  C h r i s t  w i l l  l e a d  s t u d e n t s  t o  l i v e  l i v e s  o f  
d e d i c a t i o n  and s e r v i c e .  . . .
To d e v e l o p  a  s e n s e  o f  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  and a  
s p i r i t  o f  p e r s o n a l  s e r v i c e  g r o w i n g  o u t  o f  t h e  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e ,  " l o v e  t h e y  n e i g h b o r  a s  t h y s e l f . "
To d e v e l o p  a  s p i r i t  o f  p a t r i o t i s m  t h r o u g h  an  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  d e m o c r a t i c  h e r i t a g e  p a s s e d  on t o  u s  
a s  c i t i z e n s  o f  t h i s  c o u n t r y  and t o  i n s p i r e  a  s e n s e  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  w or ld  b e c a u s e  o f  t h e  p r i v i l e g e s  
e n j o y e d  h e r e  and C h r i s t ' s  c o m m is s io n ,  "Go ye i n t o  a i l  t h e  
w o r l d . "  . . .
To im p r e s s  upon t h e  m in d s  o f  t o d a y ' s  y o u t h  t n e  
g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  a l l  t h e i r  t a l e n t s  t o  
t h e  u t m o s t ,  n o t  f o r  s e l f - e x a l t a t i o n  b u t  f o r  t h e  g l o r y  o f  
God and t h e  good o f  m a n k in d .  . . .
T h i s  s t a f f  b e l i e v e s  t h a t  o n l y  t h r o u g h  s e r v i c e ,  
c a n  man o b t a i n  maximum g r o w t h ,  h a p p i n e s s ,  s a t i s f a c t i o n ,  
and a  s e n s e  o f  w o r t h .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  s c h o o l ' s  
u l t i m a t e  p u r p o s e  i s  t o  s o  e f f i c i e n t l y  c o n d u c t  a  
w e l l - i n t e g r a t e d  s c h o o l  p rogram  t h a t  from i t  w i l l  be  
d e v e l o p e d  young p e o p l e  who w i l l  b e  p r e p a r e d  f o r  t h e  j o y  
o f  s e r v i c e  i n  t h i s  l i f e  and f o r  t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  
s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
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( 0 6 ) PHILOSOPHY: __________  e n d e a v o r s  t o  o f f e r  i t s
s t u d e n t s  a  p rogram t h a t  l e a d s  t o  a  f u l l  commitment o f  
t h e i r  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  p h y s i c a l ,  and  s p i r i t u a l  
r e s o u r c e s  t o  t h e  s e r v i c e  o f  God and man.
OBJECTIVES: . . .  I t  i s  t h e  g o a l  o f  t h e  s c h o o l  t o  
p r e p a r e  f o r  s o c i e t y  s t u d e n t s  who a r e  m a t u r i n g  C h r i s t i a n s ,  
and who a r e  p r o d u c t i v e  and w or thy  c i t i z e n s .
( 6 7 )  OBJECTIVES: . . .  t o  c u l t i v a t e  t h e  c o n c e p t  
o f  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  t o  hum an i ty  t o  t h e  end t h a t  s t u ­
d e n t s  s h a l l  become w e l l - i n f o r m e d ,  w e l l - a d j u s t e d  c i t i z e n s  
o f  o u r  d e m o cr ac y .  . . .
. . . t o  i n s t i l l  a  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  w o r t  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h  i n  p r e a c h i n g  
t h e  g o s p e l  t o  a l l  t h e  w o r l d .
( 6 8 ) PHILOSOPHY: W hile  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f s  b a s e d  on t h e  Holy  S c r i p t u r e s  h e ld  i n  
common w i t h  a l l  C h r i s t i a n  e v a n g e l i c a l  b o d i e s ,  S e v e n t h - d a y  
A d v e n t i s t s  h o ld  t h a t  t h e y  have a  d i s t i n c t i v e ,  d i v i n e l y  
a p p o i n t e d  m i s s i o n ,  b e i n g  t h a t  o f  t a k i n g  t o  a l l  t h e  w or ld  
t h e  m essage  o f  t h e  n e a r n e s s  o f  C h r i s t ' s  l i t e r a l  r e t u r n  t o  
e a r t h  and t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  f o r  t h a t  e v e n t .
OBJECTIVES: . . .  The u l t i m a t e  end o r  g o a l  o f  
e d u c a t i o n  i s  b e s t  s t a t e d  a s  " t h e  h a r m o n io u s  d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  and t h e  s p i r i t u a l  p o w e r s , "  
and t h a t  " i t  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  
i n  t h i s  w o r l d ,  and f o r  t h e  h i g h e r  j o y  o f  w i d e r  s e r v i c e  in  
t h e  world  t o  come."
( b 9 )  PHILOSOPHY: True e d u c a t i o n  i s  t h e  h a rm o n io u s  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and m o r a l  t r a i n i n g  
i n  o r d e r  t h a t  a l l  t h e  powers  s h a l l  be  f i t t e d  f o r  t h e  b e s t  
d e v e l o p m e n t ,  to  do s e r v i c e  f o r  God, and t o  work f o r  t h e  
u p l i f t i n g  o f  h u m a n i t y .
OBJECTIVES: To t r a i n  s t u d e n t s  t o  become w o r k e r s  
f o r  God, and t o  be an  example  b e f o r e  t h e  w o r ld  t h a t  w i l l  
hono r  Him. To d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  be o f  
s e r v i c e  t o  God and t o  man in  t h i s  l i f e .
(7 0 )  PHILOSOPHY: . . . C h r i s t ' s  c o n c i s e  s t a t e m e n t  
o f  each  m a n ' s  d u t y  t o  lo v e  God, o t h e r  men, and  h i m s e l f  
fo rm s  t h e  t h e s i s  o f  t h e  a c a d e m y ' s  p h i l o s o p h y .
( 7 2 )  PHILOSOPHY: . . . S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s
h o ld  t h a t  t h e y  h av e  a  d i s t i n c t i v e ,  d i v i n e l y  a p p o i n t e d  
m i s s i o n ,  b e i n g  t h a t  o f  t a k i n g  t o  a l l  t h e  w o r ld  t h e  
message  o f  t h e  n e a r n e s s  o f  C h r i s t ' s  l i t e r a l  r e t u r n  t o  
e a r t h  and t o  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  f o r  t h e  
e v e n t .  . . .
I t  i s  t h e  o b j e c t  o f  __________ Academy t h a t  e a c h
s t u d e n t  . . .  s h o u l d  be l e d  t o  a  p e r s o n a l  commitment o f
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h i s  c a p a c i t i e s  and s t r e n g t h  t o  t h e  s e r v i c e  o f  God and 
b e n e f i t  o f  man.
OBJECTIVES: To t r a i n  s t u d e n t s  t o  become w o r k e r s  
f o r  God, and t o  be  an  exam ple  b e f o r e  t h e  w o r ld  t h a t  w i l l  
h o n o r  Him. To d e v e l o p  in  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  be  o f  
s e r v i c e  t o  God and t o  man i n  t h i s  l i f e .  To e n c o u r a g e  
s t u d e n t s  t o  be l o y a l  and a c t i v e  members o f  t h e  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u rc h .
(7 3 )  PHILOSOPHY: In  harmony w i t h  th e  s p i r i t  o f  
C h r i s t i a n  l i v i n g  and t h e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  academ y,  
s t u d e n t s  and s t a f f  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p a r t i c i p a t e  in  
com m uni ty  s e r v i c e s  and a r e  p r o v i d e d  o p p o r t u n i t i e s  t o  
s e r v e  a c t i v e l y  i n  v a r i o u s  a r e a s  o f  communi ty  n e e d s .  The 
a c t i v i t i e s  and s e r v i c e s  r e n d e r e d  v a r y  f rom y e a r  t o  y e a r  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e r e s t s  and s k i l l s  o f  t h e  s t a f f  and 
s t u d e n t s  a s  w e l l  a s  t h e  n e e d s  i n  t h e  com m uni ty .
(7 4 )  PHILOSOPHY: _________  Academy i s  d e d i c a t e d  to
t h e  p r e p a r a t i o n  o f  young  p e o p l e  f o r  u n s e l f i s h  s e r v i c e  to  
God and t h e i r  f e l l o w m e n .
OBJECTIVES: To e n c o u r a g e  s u p p o r t  o f  t h e  Church  
and  to  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s h a r i n g  
t h e  b e l i e f s  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church  w i t h  t h e  
com m u n i ty .  . . .
To c u l t i v a t e  a  s e n s e  o f  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  and 
a  s p i r i t  o f  p e r s o n a l  s e r v i c e ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  t h e  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  t o  " l o v e  t h y  
n e i g h b o r  a s  t h y s e l f . "
(75 )  PHILOSOPHY: A t r u e  kn o w led g e  o f  God, 
f e l l o w s h i p  and c o m p a n i o n s h i p  w i t h  Him in  s t u d y  and 
s e r v i c e ,  a  l i k e n e s s  t o  Him i n  c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  a r e  
t o  be r e s p e c t i v e l y  t h e  s o u r c e ,  t h e  m eans ,  and t h e  aim o f  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  e d u c a t i o n .
OBJECTIVES: . . . S t u d e n t s  a r e  a l s o  e n c o u r a g e d  to  
d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  s h a r e  t h e i r  f a i t h ,  and t o  p a r t i c i ­
p a t e  a c t i v e l y  i n  t h e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  c h u r c h  
and  s c h o o l .
. . . V o c a t i o n a l l y ,  s t u d e n t s  a r e  g u id e d  to w a r d s  
b u i l d i n g  a  f o u n d a t i o n  which  w i l l  h e l p  them p r e p a r e  f o r  
u s e f u l  and s a t i s f y i n g  o c c u p a t i o n s  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  
i n  t h e  c h u r c h  and  t h e  communi ty .
. . .  S t u d e n t s  a r e  a l s o  e n c o u r a g e d  t o  b u i l d  good 
m e n t a l  h e a l t h  by  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  g r o w in g  s p i r i t u a l  
e x p e r i e n c e ,  and by  m a i n t a i n i n g  an a c t i v e  l i f e  o f  f a i t h ,  
p r a y e r ,  and c o n c e r n  f o r  o t h e r s ,  t h u s  g i v i n g  t o  l i f e  a  
m e a n i n g f u l  p u r p o s e .
(7 6 )  PHILOSOPHY: E d u c a t i o n  . . .  g u i d e s  i n d i ­
v i d u a l s  i n t o  d e v e l o p i n g  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
t h e i r  God, c o u n t r y ,  com m uni ty ,  f a m i l y ,  and  t h e m s e l v e s .
OBJECTIVES: To d e v e l o p  a  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  o f  
l i f e  t h a t  w i l l  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i g h  m ora l
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s t a n d a r d s  and e t h i c s  n e c e s s a r y  f o r  c h u r c h  s e r v i c e .  . . .
To h e l p  s t u d e n t s  to  c h o o s e  v o c a t i o n a l ,  t e c h n i c a l  
o r  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  v h i c h  w i l l  e n a b l e  them t o  be 
o f  s e r v i c e  t o  h u m a n i ty  t h r o u g h  d e n o m i n a t i o n a l  employment  
o r  t h r o u g h  becom ing  a  s e l f - s u p p o r t i n g  l e a d e r  i n  t h e  
communi ty .
( 7 7 )  PHILOSOPHY: The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  r e c o g n i z e s  t h a t  t r u e  e d u c a t i o n  i s  
" t h e  h a r m o n i o u s  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  t h e  m e n t a l ,  
and t h e  s p i r i t u a l  p o w e r s ,  which  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  f o r  
t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r ld  and f o r  t h e  g r e a t e r  j o y  
o f  w id e r  s e r v i c e  i n  t h e  w or ld  t o  come."
OBJECTIVES: . . . t h e  s c h o o l  a c c e p t s  a s  one  o f  
i t s  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r o v i d i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  grow in  l o v e  t o  God, t o  
s t r e n g t h e n  h i s  commitment t o  a  l i f e  l i v e d  i n  harmony w i t h  
t h e  w i l l  o f  God a s  r e v e a l e d  i n  Holy S c r i p t u r e s ,  and t o  
r e a l i z e  t h a t  t h e  mos t  s a t i s f y i n g  l i f e  i s  one  o f  s e r v i c e  
t o  h i s  f e l l o w m e n .  . . .
To t r a i n  s t u d e n t s  t o  become w o r k e r s  f o r  God, and 
t o  be an  e x am p le  b e f o r e  t h e  w o r l d  t h a t  w i l l  honor  Him. To 
d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e  t o  be o f  s e r v i c e  t o  God 
and t o  man i n  t h i s  l i f e .
( 7 8 )  PHILOSOPHY: . . . C h r i s t i a n  e d u c a t i o n ,  by 
p e r f e c t i n g  f a i t h  i n  C h r i s t ,  r e s t o r e s  in  man t h e  image o f  
h i s  Maker ,  n u r t u r e s  i n  man an i n t e l l i g e n t  d e d i c a t i o n  t o  
t h e  work o f  God on e a r t h ,  and d e v e l o p s  i n  man a  p r a c t i c a l  
p r e p a r a t i o n  f o r  c o n s c i e n t i o u s  s e r v i c e  t o  h i s  f e l l o w  
(&6n •  »  •  •
A t r u e  know ledge  o f  God, f e l l o w s h i p  and 
c o m p a n i o n s h i p  w i t h  Him i n  s t u d y  and  s e r v i c e ,  l i k e n e s s  t o  
Him i n  c h a r a c t e r  d e v e lo p m e n t  a r e  t o  be t h e  s o u r c e ,  t h e  
means,  a n d  t h e  aim o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
e d u c a t i o n .  . . .
. . . we a r e  a n x i o u s  t h a t  t h e y  [ s t u d e n t s ]  do n o t
l o s e  s i g h t  o f  t h e i r  s p e c i a l  m i s s i o n — t h e  g i v i n g  o f  t h e
g o s p e l  t o  a l l  t h e  w o r ld  i n  t h i s  g e n e r a t i o n .
OBJECTIVES: T e a c h e r s  g i v e  e n t h u s i a s t i c  l e a d e r s h i p  
t o  t h e  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s  p r o g r a m .  . . .
S t u d e n t s '  c h o i c e  o f  l i f e w o r k  a r e  s e r v i c e - o r i e n t e d  
and in  ha rm ony  w i t h  t h e i r  p o t e n t i a l  and l i m i t a t i o n s .
( 7 9 )  PHILOSOPHY: True  e d u c a t i o n  . . . p r e p a r e s
t h e  s t u d e n t  f o r  t h e  j o y  o f  s e r v i c e  i n  t h i s  w o r l d ,  and t h e  
h i g h e r  j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  i n  t h e  w o r ld  t o  come.
OBJECTIVES: . . . The a im s  o f  r e l i g i o u s  and a c a ­
demic  i n s t r u c t i o n  a r e  e s s e n t i a l l y  p a r a l l e l .  T h u s ,
c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ' s  t o t a l  r e s o u r c e s  w i t h  t h e
e x p r e s s e d  w i l l  o f  God becomes t h e  g o a l  o f  e d u c a t i o n ,  
wh ich  w i l l  r e s u l t  i n  more e f f e c t i v e  s e r v i c e  t o  God and 
ma n . . . .
I n  o r d e r  t h a t  i t s  y o u n g  p e o p l e  may become
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w e l l - r o u n d e d  i n d i v i d u a l s  p r e p a r e d  f o r  s e r v i c e  i n  t h i s  and
t h e  f u t u r e  l i f e ,  t h e  SDA S c h o o l s  o f  _________  p l a c e s
e m p h a s i s  on t h e  s p i r i t u a l  a s  i t  t r a i n s  t h e  p h y s i c a l ,  
m e n t a l ,  and s o c i a l  c a p a b i l i t i e s  o f  young  men and women.
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QUESTIONNAIRE—DATA: QUESTION NO. 1
Acad. 
No.
Type of P r o j e c t C
at
eg
or
y
Sponsor ing 
O rg a n iz a t io n C
at
eg
or
y P a r l i c  i p a t  ion
D ura t io n — 
Days Held
No. of  
S tuden ts
No. of  
S t a f f
r-H
it !?■ 1 in
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
I Week o f  p raye r 8
Speech and 
R e l ig io n  c l a s s e s
17
17
25 /  
274
2
22 5 X
1 Blood d r i v e 13 SA 16
35
274
5
22 1 X
1 Chris t inas  p a r t y  fo r  c r i p p l e d  c h i l d r e n 12
SA
R e l . Li fe Com 15
20
274
2 22 1 X
1
Music fo r  s e n io r  c i t i z e n s  and o t h e r  
s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s 6 Music Dept. 17
50
274 y / W 3 X
1
Sabbath School and church fo r  
c o n s t i t u e n t  churches 7
R e l ig io n  Dept. 
SA-Rel. L i fe  Com 
Music Dept.
17
15
17
30
274
4 X
y /  22 10 X
2 Youth Aga ins t  Cancer 13
RAC
American Cancer
15
2
12
116
4
/  21 30 X
2 Sto ry  Hour 12 RAC 15
12
116 20 X
2 C i ty  h i s t o r i c a l  house r e n o v a t io n 11 SA 16
15
116 / 2 I 15 X
2 V i s i t a t i o n  o f  e l d e r l y 12 SA 16
5
116 y / ' v i 5 X
2 C i t y - p a r k  cleanup 11 SA 16 10 116
1
21i---------- - -  • 1 X
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P a r t i c i p a t i o n
Dura t ion -  
Days Held
-
Acad. 
No.
Type o f  P r o j e c t
o6041u<4O
Sponsor ing
O r g a n iz a t i o n
06041U14o
No, of  
S tuden ts
No, of  
S t a f f To
ta
l 
| 
da
ys
 
|
Sa
bb
at
h
W
ee
k 
da
ys
 
! !
B
ot
h
4
5
6 Temperance groups (high schoo l) 13 AYBL 13
20
197
3
26
---- X
6 Five -day Plan  Co Stop Smoking 13 __ — 1 0 / 197
I / '
26 10 X
6 Story  Hour 12 Church 11 1 5 / 197
5
26
---- X
6 Community cleanup 11 — —
6
197 / 2 6 2 X
8
"Music M i n i s t r i e s " —s in g i n g  a t  
n u r s ing  homes 12
Chaplain  
Music Dept
12
17
50
361
4 / 10 X
8
C h i l d r e n ' s  Story Hour (Branch 
Sabbath School) 12
Chaplain 
S e l ec t ed  s t a f f
12
8
12
361 3 10 X
8 Community s e r v i c e s - - D i s a s t e r  K e l i e f 11
Chaplain 
S e l ec t ed  s t a f f
12
8 70 361
8
41 20 X
8 Food B a ske ts—Thanksgiving & Christ inas 11
Chapla in,  Com- 
nuni ty  Se rv ice  
team
12
14
50
361
8 12 X
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Acad.
No.
Type of  P r o j e c t C
at
eg
or
y
Sponsor ing
O r g a n iz a t i o n C
at
eg
or
y P a r t i c i p a t i o n
D u r a t io n — 
Days Held
No. of 
S tu d e n t s
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys XIuO«
8 "Reach Out"— f r e s h  bread to  ne ighbors ,  v o l u n te e r  l ab o r  fo r  community cleanup 11
Chapla in  
S e l e c t e d  s t a f f
12
8
3 0 / /  
/  361
8
41 7 ■ X
8 E v a n g e l i s t i c  meet ings 9 Music d e p t . 17
30
s ' 361
2
/  41 10
- - -
9 Senio r  r e t i r e m e n t  home v i s i t a t i o n 12 Outreach com 14
33
276
2
/  24 9 X
9 Senior  s e r v i c e s  wood d e l i v e r y 12 Outreach com 14 s '  276 /  24 10 X
9 Bread v i s i t a t i o n 11 Outreach com 14
10
276
2 /  
24 5 X
12
Student  c h a p l a i n  a t  medical  c e n t e r  
7 hours  minimal/9  weeks 13
J u n io r  & Senior  
Rel.  C la sses 17
80
404
o
40 182 X
13
14 In g a th e r in g 4 RAC 15
60
129
3
18 5 X
15 Thanksgiving b a ske t s 11 SA 16
150
288
20
28 1 X
15 Community s e r v i c e  day 11 School 9
288
288
28
28 1 X
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DuraC ion— 
Daya H e l d
Type of  P r o j e c t S t a f fS tuden ts •o
SchoolStudent  m i s s i o n a r i e s 288
Christ inas p a r t y  fo r  u n d e rp r i v i l e g e d SA 288
288Sand ou t reach
R e l ig ion
DepartmentR e l ig ious  C la s se s  ou t re a ch 288
125SchoolChris tmas program 288
School
Pa ren t sHome Youth group meet ings
Weeks of  prayer
SACounsel ing groups
80
SASeminar groups
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C
at
eg
or
y C*
P a r t i c i p a t i o n
Dura t ion -  
Days Held
-
Acad. 
No.
Type o f  P r o j e c t SponsoringO rgan iza t ion
00041u«oa
No. of 
S tudent s
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
aU*
£(0
CO
We
ek
 
] 
da
ys
B
ot
h
16
V i s i t i n g  high school  comparative 
r e l i g i o n  c l a s s e s 1 SA 16
36
244 <
1 X
16 Band/choir—C h r i s t m a s .E a s t e r , s c h o o l s 6 Music dept 17
85
''244
2
< 15 X
16
P a r t i c i p a t i o n  in  a l l  a rea  church 
programs 7
TT.A., 
Ind iv idua l  
s tu d e n t s
16
5 100 . 244
1 6 x
19 36 X
16 Carol ing with a rea  churches 4 Local churches 11
60
244 <
12 X
17 Cross age t u t o r i n g 2
C h r i s t i a n  s e r ­
v ice  c l a s s  
Bible  t eacher
7
12
20
73
10
10 18 X
17 Week of  prayer 8 Bible  dept 17
18
73
2
<
5 X
17
t
Seminars/Music groups— S.D.A. & 
non-S.D.A. churches 7 Bible  dept 17
50
73 35 X
17
Student  p a r t i c i p a t i o n  w i th in  own 
churches 7 Churches 11
13
73
2 .
10 60 X
19
Thursday n igh t  fo r  C h r i s t —v i s i t  
s h u t - i n s ,  he lp  people 11 Pas to r 12
30
142
5
20 30 X
19 Week of  prayer 8 SA 16 40 142
2 .
20 6 X
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Dura t ion— 
D ays H e ld
Sponsoring
O rg a n iz a t io n
UType o f  P r o j e c tAcad. 
No.
S t a f f
Phys ica l  Educa­
t i o n  d e p t .Temperance club 1A 2
Prayer  b r e a k f a s t  fo r  community 
lea de rs
Facu l ty  and 
S tuden ts
Sunshine Band RAC 156
Adven t is t  Youth for  B e t te r  Living RAC 156
Witnessing  Team20 RAC
156
Muscular Dystrophy d r ive RAC 156
Seminar RAC
156
Help in  community events RAC 156
Witnessing  teamYouth Ra l ly
Witnessing teamCleanup campaign
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5*.u u.
P a r t  i c i p a t i o n
D ura t ion -  
Days Held
-
Acad.
No.
Type of  P r o j e c t
o
s o
41
t- l
<Va
Sponsor ing
O r g a n iz a t io n
0
60
41
U
<9a
No, of  
S tude n ts
No. of  
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
21 Non-S.U.A. Church programs 7 W itnessing  team 14
30
B6
4
/  12 2 X
21 Programs for  A d ve n t i s t  Churches,  Youth of  community v i s i t e d 7 Witnessing  team 14
30
86
4 /  
12 12 X
22 Day Camp 12
School
Bible  Teacher  
Churches
$
12
n
22
73
2
10
20 X
22 P a i n t i n g  a t  Mexico Mission School 5 SchoolBib le  Teacher
9
12
8
73 10 X
22 Mission day—community cleanup 11 SA 16
73
73
8 /  
10 1 X
22 Temperance Program—publ ic  school 13 Temperunce Club 10
6
73 ^ / l T 2 X
22 Kel ig ious  Play 3 Drama Club 10 12 73
2
10 2 X
23 Temperance (Anti-smoking
d e m ons t ra t ions )
13 AYBL. 13 50 231 . . . X
23 Kelig ious  Outreach 9 AYBL 13 50 231 - - X
26 C h i l d r e n ' s  Story Hour 12
RAC
Academy
Church
15
9
H
6
y
115
3
19*
7 X
Ut
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Dura t ion— 
Days Held
v  >%
«l (0
9  HType of  P r o j e c tAcad.
No.
S t a f fS tudent s
40Academy 
Red Cross
Blood p re s s u re  c l i n i c AYBL
Five-day Plan to Stop Smoking AYBL
Cooking School AYBL US
115
115Work-a- thon—Community cleanup SA
Singing Bands a t  Nursing Homes RAC 115
Cyst ic  F i b r o s i s  Walk-a- thon AYBL 115
SDA A Publ ic  School Temperance Progran AYBL 115
Christmas for  Heads ta r t  c h i l d r e n Senior  c l a s s
AYBL mail e x h ib i t AYBL
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r: u
P a r t i c i p a t i o n
Dura t ion -  
Days Held
-
Acad. 
No.
Type of  P r o j e c t
0M01u<0o
Sponsoring
O r g a n i s a t io n
oso4)
4J«O
No. of 
Students
No. of  
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
!
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
27 Five-day Plan Co Scop Smoking 13 AYBL 13 < 1 ^ 12 5 X
27
Temperance program ac pub l ic  and 
p r i v a t e  schools 13 AYBL 13
A
70
1
12 A X
27 Church s e r v i c e s  a t  surrounding churches 7 SA 16
7
70
1
12 2 X
28 Temperance booCh 13 AYBL 13
50
'UO
8
12 X
28 Singing bands 12 SA Rel VP 16
50
180 10 / 27 28 X
28 Witnessing  teams— Sabbath s e rv i c e s  in churches 7 Pas to r 12
30
180
5 .
27 20 X
28 Week of  P r a y e r - e l e m e n t a r y  school 8 C h r i s t i a n  Witnessing  c l a s s 7
8
180 yd 5 X
28 Colpor teur  c lub 9 English t eacher 8
15
180 y< 10 X
29 Seminar speaking group 7 R e l ig ion  dep t . 17
35
260
7
26
_ _ X
29 Prime Time (Wednesday n ight  meet ings) 9 Academy church 11
15
^260
5
____
26 — X
£’ t?
P a r t i c i p a t i o n
D ura t ion -  
Days Held
-
Acad.
No.
Type of  P r o j e c t
00001w(0a
Sponsoring
O rg a n iz a t io n
060ttuwO
No. of  
Students
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
J3u<0
2Itto
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
29 S inging Bands 12 R e l ig ion  dep t . 17 20 260 /  26 4 X
29 Survey ou t reach 10 Academy church 11
25 /  
>60
4 /  
26
6 X
29 Temperance programs fo r  pub l ic  school 13 Temperance club 10
20 X ' "  
^ X  260
2 /  
26
— X
30 H ospi ta l  v o l u n te e r  program 13 P a s to r 12 6 /  . X 3 5 0 4 /  . X  38 20 X
30 Heads ta r t  t u t o r i n g 2 P a s to r 12 2 X ^  350 ^ / 3 8 20 X
30 Cemetary cleanup 11 SA 16 12X ^  ^ X  350
> X
^ X  38 1 X
30 Singing bands to  ne ighbor ing r e s t  homes 12 Pa s to r 12
55
^ X  350
4
/  38 22 X
30 Heads ta r t  Chris tmas pa r ty 12 SA 16 1 2 0 X ^  ^ X  350
5
/  38 1 X
31 —
32 —
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No.
Type of  P r o j e c t C
at
eg
or
y
Sponsoring
O rg a n iz a t io n C
at
eg
or
y P a r t i c i p a t i o n
Dura t ion -  
Days Held
-
No. of  
S tudent s
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
a 
th
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
33 Heal th  Van evangel ism 13 R e l ig ion  dept  Conference
17 2 5 .
140
2 /
20 2 X
33 Seminar— conduct ing s e rv i c e s  in S.D.A. churches 7 Re l ig ion  dept 17
40
140
2 .
20 21 X
33 Week of  p r a y e r —studen t 8 Rel ig ion  dept  SA
17
16 140
1 /
20 6 X
33 Student  and p a s t o r a l  v i s i t a t i o n 9 R el ig ion  dept 17 2 1A0 < 1 X
33 Music ou t reach 6 Music dept 17 100 140
4
20 2 X
34 Community s e r v i c e 11 Kel ig ion  dept 17 150^. 342
y
27 — X
34 Sabbath v i s i t a t i o n —resthomes 4 sh ip s 10 Rel ig ion  dept 17 50 342
10 .
27
_ _ X
34 Bible  s t u d i e s  witli  Dukane p r o j e c t o r s 9 R el ig ion  dept 17 25 342
3 ^ ,
27 12 X
34 Week of  p r ay e r - - e le m en ta ry  school 8 Rel ig ion  dept 17 12 342
2
27 5 X
34 Inga the r ing 4 Church 11 200 342
8
27 5 X
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P a r t i c i p a t i o n
Dura t ion -  
Days Held
-
Acad. 
No.
Type o f  P r o j e c t
0
60
4)unu
Sponsoring
Organ iza t ion
o
60
VUWa
No. of 
S tudents
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys
J
B
ot
h
34 Program teams s e n t  to l o c a l  churches 7 R el ig ion  dept 17
50
342
4 .
27 — X
37 V i s i t s  to  S t a t e  h o s p i t a l s 10
Taskforce
vo lun tee r 12
2 0 ,
244
3 /
33 10 X
37 V i s i t s  to  nu rs ing  homes 12
Taskforce
v o lun te e r 12
35
244
4
33 16 X
37 V i s i t s  to h o s p i t a l  P e d i a t r i c s  dept 12 Taskforcev o lun te e r 12
30
244
3 .
33 25 X
37 Puppet program a t  shopping mall 10
Taskforce
vo lun tee r 12
25
244 i s 33 2 X
37 Sabbath a f t e rn o o n  s ing ing  bands 12
Taskforce
vo lun tee r 12
40
244 >< 6 X
37 Pr is o n  v i s i t s —drama group 3 Taskforcevo lun tee r 12
~  X I
, X ^ 2 4 4 33
37 Re l ig ious  drama group to S.D.A. 
churches
3 Taskforcevo lun tee r 12 244
- y
33
38 L i t e r a t u r e  d i s t r i b u t i o n  in community 9 Rel ig ion dept 17 100 201
2
26 — X
38 Week of P ra ye r— studen t 8 SA 16
20
201
4 .
2b 5 X
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Dura t i on— 
Days HeldP a r t i c i p a t i o n
Sponsoring
O rgan iza t ionType of  P r o j e c tRead.
No.
S t a f f
Rel ig ion  deptCommunity p r o j e c t 201
150B e t te r  Living c lu b — phys ica l  f i t n e s s RAC 420
Bible deptPlay
Help— Sunday labor  fo r  needy people RAC 420
200Witness  Vespers RAC
P r ison  m i n i s t r i e s ,  Branch Sabbath 
School ,  Week of  P ra ye r— studen t RAC 40420
Phys ica l  
Educat ion deptMarathon 268
Worship a t  youth c o r r e c t i o n a l  
f a c i l i t y
RAC 268
Music groupChurch w i tn e s s in g40 268
SchoolInga the r ing 268
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C
at
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Sponsoring
O rg a n iz a t io n C
at
eg
or
y P a r t i c i p a t i o n
D u ra t io n -  
Days Held
-
No. of 
Students
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
a 
th
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
41 L i s t e n  America—community v o lu n te e r  s e rv i c e 11 Bible  dept 17
120
157
2
17 10 X
41 Missionary t r i p  to Arizona 5 Church 11
1 2 ,
157
2 /
17 10 X
' 41 Music for  men ta l ly  r e t a r d e d  groups 6 SA 16
8
157
2
17 2 X
41 Music o u t r e a c h - i n s t r u m e n t a l  4 t a l k i n j 6 Music dept 17
8
157
2 .
17 8 X
41 Day camp fo r  young people 12 Church 11
20
l57
2
17 10 X
44 Chris tmas p a r ty  fo r  poor c h i l d r e n 12 SA 16
90
311 > i f 1 X
44 Sunshine band—nurs ing  home 12 RAC 15
30
311 < 12 X
45 Community s e rv i c e 11 Bible  dept 17
40
yCl\
5
40 60 X
45 V i s i t  S t a t e  schools 10 Bible  dept 17
35
421
3
40 18 X
45 Five-day Plan to Stop Smoking 13 Bible  dept 17
2
421
2 .
40 5 X
toto
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Dura t ion— 
Days Held
Sponsoring
O rg a n iz a t io nType of  P r o j e c t S t a f fS tudent s
20Home Ec dept  
Bible  d e p t .Cooking school 421 40
V i s i t  r e t i r e m e n t  c e n t e r Bible  dept
Food c o l l e c t i o n  & l i t e r a t u r e  
d i s t r i b u t i o n —Halloween AYBL
D i s t r i b u t i o n  of  food baske ts  to  needy 
f a m i l i e s —Thanksgiving_________________ AYBL
Local Speak-out  r a l l y AYBL
Union Speak-out r a l l y AYBL
F i tn e s s  t e s t i n g  booth a t  County f a i r AYBL
Bible  c l a s sBible s t u d i e s  with pa s to r
Week of p r a y e r — studen t SA
Chris tmas p a r ty  for  needy c h i l d r e n SA
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Duration-*- 
Days Held
Type o f  P r o j e c tAcad.
No.
S t a f f
Music d e p t .Choir program in  churches
Sabbath School programs
V i s i t s  to r e B t  homes SA
Engl ish deptRemedial t u t o r i n g 175
Fund r a i s i n g  fo r  miss ions SA
Phys ica l  
Educat ion deptBeach cleanup
R el ig ion  deptTemperance programs for  pub l ic  schools
SA Re l ig ious  
A c t i v i t i e s  
L&&A&X.________
Bible s tu d i e s
R e l ig ion  deptL i t e t a t u r e  d i s t r i b u t i o n
180Community & campus cleanup SA 195
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P a r t i c i p a t i o n
D ura t io n -  
Days Held
-
Acad. 
No.
Type of  ProjecC
o
SO
41u
14a
Sponsoring
O rga n iz a t ion
0so
41U(4a
No, of  
S tudents
No. of  
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
a 
tli
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
31 Sabbath w i tn es s :  Singing bands,  Bible  r ead ing ,  l e t t e r  w r i t i n g 1 0 RAC 15
95
195
6 /  
/  2 0 — X
51 Public  school w i tnes s ing 1 AYBL,Cymnastic team
13
3
30
195
5
2 0
2 X
51 P a t r i o t i c  program fo r  c o n s t i tu e n c y  & publ ic 1 0 A dm in is t ra t ion 6
1B0
195
20  > y  
20
1 X
52 Tuesday n igh t  w i t n e s s i n g —Bible  s t u d i e s ,  s ing ing  band,» c l e a n  homes 10 RAC 15
1 0 0
195 34 X
52 Week of p r a y e r — s tude n t B RAC 15 5 0 , 511
4
/  67 6 X
52 Discuss ion  groups 1 0 RAC 15 80 511 9 X
52 Singing group 6 Music dept 17
40
511 15 X
52 Wind Ensemble 6 Music dept 17
40
' t i l
5 /  
67 7 X
52 Seminar teams 7 - - __
30
511 x ; 4 X
53 A d v e n t i s t  Youtli f o r  B e t t e r  L iv ing 13 AYBL 13 30 147
2 y / '
/  19 30 X
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No.
Type of  P r o j e c t C
at
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y
Sponsoring
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Dura t ion— 
Days Held
No. of 
Students
No. of  
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys
!
Bo
th
 
|
53 Mission p r o j e c t 5 Chaplain 12 12
1A7 x  ' I
7 X
55 Canned food c o l l e c t i o n  6 d i s t r i b u t i o n 11 SA 16
20
112
2
^ X  15 A X
55 Ing a th e r in g SA 16
5°y /  
112
X
A X
55 Char i ty  v o l l e y b a l l  game 10 SA 16
20 /  
^ X l 2
X
1 X
56
Door- to-door  s ing ing  6 l i t e r a t u r e  
d i s t r i b u t i o n
6 RAC 15
50 ^ X  
.X"^256 X  23
3 X
56 V i s i t i n g  c h i l d r e n ' s  homes 6 p r e s e n t ­ing program— neighborhood s to r y  hour 12 RAC 15
A0
X  256
A
/  23
3 X
56 I n g a th e r in g A Church 11
/  256
2 3 / X
/  23 2 X
56 V i s i t i n g  & s ing ing  fo r  nursing  homes 12 RAC 15
A0
^ X 2 5 6
A X " ^  
/  23 5 X
56 Temperance teams to pub l ic  school 13 Temperance 10
35 10 X
57 Sunshine band 12 SA 16
20 X ^  
^ X  85
2 y  
12
18 X
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Dura t ion— 
Days Held
Type o f  P r o j e c tAcad. 
No.
S t a f fS tuden ts
In ga the r ing Church
V i s i t i n g  nu rs ing  homes RAC 257
Church 257
Senior  Bible 
t eache r
C o l l e c t io n  fo r  American Heart 
A ssoc ia t ion 257
SeminarWeek of  p r a y e r —academy 257
Student speakers  in  churches Seminar 257
Musical A gymanst ics  performance for  
churches in  Conference
100
257
Temperance—non-smoking Temperance club 125
Temperance— phys ic a l  f i t n e s s Gymanstics team 125
Bible s tu d i e s Bible c l a s s 125
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No.
Type of  P r o j e c t C
at
eg
or
y
Sponsoring
O rgan iza t ion C
at
eg
or
y P a r t i c i p a t i o n
Dura t ion— 
Days Held
No. of  
Students
No. of  
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys J3u0A
60 S t r e e t  w i tnes s in g 9
Academy Sabbath 
School 1
60
^ y  125 5 X
61 Five-Day Plan to  Stop Smoking 13 AYBL 13
10
^ y  205 y " ^ 10 X
61 Student  r e l i g i o u s  emphasis week 8 Seminar Council 14
20 / 2 y ^  
. y  23 7 X
61 Mail ing band—overseas  miss ions 5
Sabbath a f t e r ­
noon a c t i v i t i e s  
erouo
14 15y ^ 205
3 /  
y ^  23 2 X
61 A dven t i s t  Youth fo r  B e t t e r  L iv ing  c o n te s t s 13 AYBL 13
1 0 0 y ^  
^ y  205
10/  
^ y  23 5 X
61 Weekend ou t reach ;  SDA Church & Bible  Btudies 9
Witnessing
c l a s s 7
i2
^ y 205
3  y ^ "
^ y  23 3 X
61 Community help 11 Anybody 8
15 y ^  
/  205 ^ y  23 5 X
61 Week of  p raye r— elementary  school 8 Witnessingc l a s s 7
20 /  
.y^205
3 /  
^ y  23 5 X
62 Food & c l o t h i n g —Mexican orphanage 5
Spanish club 
SA
10
16
io y ^  
125
2 y ^ ^  
/  14 1 X
62 Yard c leanup—e l d e r l y  persons 11 SA 16
5 y ^
^ y  125 1 X
W
.C
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Dura t i on— 
Days Held
Sponsoring
O r g a n i s a t io nType o f  P r o j e c tAcad. 
No.
S t a f fStudents
Youth held church s e r v i c e s SA 125
Week of p r a y e r —elementa ry  school SA 125
Cleaning homes d u r ing  mud s l i d e 125
Week of p ray e r—o f f  campus RAC 529
103Prayer  b r e a k f a s t RAC 529
Week of praye r RAC 529
RAC 529
Branch Sabbath Schools RAC 529
RACVespers 529
Bible conference RAC 529
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P a r t i c i p a t i o n
D ura t ion -  
Days Held
-
Acad.
No.
Type of  P r o j e c t
0M4)
*Jno
Sponsoring
O rg a n iz a t io n
0
ttt
4)
iJISu
No. of 
S tudent s
No. of 
S t a f f T
ot
al
da
ys
Sa
bb
at
h
W
ee
k
da
ys
B
ot
h
63 "Anything" campaign 11
RAC
Goodwi11
15
2
5
529
3
36 5 X
63 Nuraing home s l i d e / s o u n d  p r e s e n t a ­t i o n 12
Bible  c l a s s 17 4 529
2 ,
38 1 X
63 Tu toring  elementary s tude n t s 2 Bible  c l a s s 17
3
529
2
38 18 X
64 Food baske ts 11 RAC 15
4 5 ,
237
i 5 >
25 2 X
64 C aro l ing  a t  Christmas 4 Bible dept 17
220
'237
25
25 1 X
64 P r o j e c t  Sun l igh t 10 RAC 15
20
237
2
25 1 X
64 Heal th  week 13 Temperance club 10
230
'237
4
25 5 X
63
Fe l low ship— stewardship  supper for  
Lutheran Church 10
Campus Ladies  
c lub
Students
10
5
35
313
20
33 1 X
65 Supper for  b l in d  (Chr is tmas) 11 F l ig h t  c lub 10
31
313
4
33 1 X
65 Music concer t  for  Nat ional  Guard 6 Band 17 4 5 . 313
2
33 1 X
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Days Held
-
Acad.
No.
Type of  P r o j e c t C
at
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Sponsoring
O rg a n iz a t io n
o604)uMu
No. of  
S tuden ts
No. of  
S t a f f T
ot
al
da
ys
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bb
at
h
We
ek
 
; 
da
ys
B
ot
h
65 City wide h e a l t h  week—booth in  shopping mall 13 SA
16 15 313
4
33. 5 X
65 E v a n g e l i s t i c  meet ings 6 l i t e r a t u r e  d i s t r i b u t i o n 9 RAC 15
50
313
4 .
33 7 X
66 Smoking Sam p r e s e n t a t i o n 13 — —
30
63
2
14 25 X
67 Community s e r v i c e  day 11 SA 16 60 184
5 /
19 1 X
67 Serv ice  c lubs  and community o r g a n iz a ­t ion 11 School 9
31
184 3__ 19 32 X
67 Dinner & program for  l oca l  Rotary clut 11 School 9 40 184
19
19 1 X
67 Par ty  for  Spanish c h i l d r e n 12 SA 16 20 184 < 1 X
67 Wine 6 Grape F e s t i v a l 10 Church 11 30 184
1
19 3 X
67 Community s e r v i c e  to i n d i v i d u a l s 11 Bible  dept 17 5 184
1 .
19 5 X
67 Inga the r ing 4 His to ry  c l a s s 17 12 184
1 .
19 3 X
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D ura t ion— 
Days Held
4» *N V <0at •«
Sponsoring
O rg a n iz a t io nType of  P r o j e c tAcad. 
No.
S t a f f
B ig -b ro the r  day 208
Senior  c l a s s 178
Senior  c l a s sPa in ted  miss ion  church—Mexico 178
SAWeek of  p r a y e r —elementary 178
175
Christmas food d r ive 178
Heal th  educa t ion  in publ ic  schoo ls SA 178
AYAAdopt a g randparent 157
Community
s e r v i c e sRock-a-thon 157
AYA 157
Missionary
seminarChapel programs
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D ura t ion— 
Days Held
Sponsoring
O rga n iz a t io n
U
Type of  P r o j e c tAcad.
No.
S t a f fS tudent s
Miss ionary
seminar
Advent is t  Youth in  Act ion— seminarB 
for  lo ca l  churches 304
AYBLMarathon 171
Fa i r  booths— 3 f a i r s AYBL 171
Five-day Plan to  Stop Smoking (2) AYBL 171
150
Earth  day 171
Temeprance c o n t e s t — public  
e lementary school__________ 171AYBL
RAC 261
Week of p ray e r— studen t Seminar 261
R e l ig io u s  dramaRel ig ious  drama 261
SeminarSeminar speakers 261
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D ura t ion— 
Days Held
Sponsoring
O rga n iz a t ionType of  P r o j e c t S t a f f
Youth m in i s t r yMaranatha to Canada 256
Guidance
d i r e c t o rC ons t ruc t ion  on miss ion  church 256
Music deptMusical concer ts 256
Youth m in i s t r ySabbath School miss ion  r e p o r t s 256
I n d u s t r i a l  Art s  
Re l ig ion  deptHelp remodel a burned home 256
Readers '  Thea tre  to nu rsing  homes English  dept 256
Advent is t  youthNursing home v i s i t a t i o n 117
Thanksgiving basket  d i s t r i b u t i o n AYBL 117
Adven t is t  youthL i t e r a t u r e  d i s t r i b u t i o n 117
RACWeek of p ray e r—elementary
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Dura t ion— 
Days Held
Sponsoring
O rg a n iz a t io nType of  P r o j e c tAcad. 
No.
S t a f f
RAC
Bible  c l a s s  
Speech c l a s s
Temperance teams 240
180Singing  and v i s i t a t i o n  bands RAC 240
RAC
Speech c l a s sWorship s e r v i c e s
G i r l ' s  deanWitnessing group 320
Daniel  seminar AYA 320
S h r in e r s  h o s p i t a l AYA 320
AYACooking school 320
150
AYAFacu l ty  home study groups 320
Guidance
d i r e c t o rS p i r i t u a l  r e t r e a t 320
U nder -p r iv i l eged  c h i l d r e n ' s  Christmas 
pa r ty  ___________
SA-KAC
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D ura t ion— 
Days Held
Type of  P r o j e c tAcad.
No.
S t a f f
C h r i s t i a n
l e a d e r s h i pT e l l i n g  c h i l d r e n ' s  s t o r i e s
C h r i s t i a n  
l e a d e r s h i p  
c l a s s _____
Week of  p r a y e r — elementa ry school
Five-day Plan  to  Stop Smoking— in 
p r i son AYfiL
APPENDIX 7
QUESTIONNAIRE STATISTICS 
ON PARTICIPATION
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A P P E N D IX  8
O R G A N IZ A T IO N  OP S E R V IC E
R e s p o n s e s  t o  t h e  f i r s t  r e q u e s t  o f  q u e s t i o n  6 o f  
t h e  Q u e s t i o n n a i r e :  " PLEASE e x p l a i n  . . . how y o u r  s c h o o l  
i s  o r g a n i z e d  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e . "  (The r e s p o n s e s  have 
b een  g r a m m a t i c a l l y  e d i t e d  f o r  p u b l i c a t i o n .  A cadem ies  a r e  
i d e n t i f i e d  by t h e i r  a s s i g n e d  random n u m b e r s . )
1 . We a r e  o r g a n i z e d  t h r o u g h  t h e  S t u d e n t  
R e l i g i o u s  L i f e  Com m it tee  o f  t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n .  The 
s p e e c h  c l a s s  t a u g h t  by o u r  s c h o o l  p a s t o r  d o e s  t h e  
s p i r i t u a l  e m p h a s i s  weeks a t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .  The 
m u s ic  d e p a r t m e n t  i s  v e r y  a c t i v e  i n  v i s i t i n g  
n o n - S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  
communi ty .
2 .  The S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  s e l e c t s  a  R e l i g i o u s  
A c t i v i t i e s  Com m it tee  w i t h  members f rom each  c l a s s .  T h i s  
c o m m i t t e e  i s  s p o n s o r e d  by t h e  campus c h a p l a i n .  P r o j e c t s  
o f  a  community  w i t n e s s  n a t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  on-campus  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  c o o r d i n a t e d  by t h i s  g r o u p .  
V a r io u s  su b —c o m m i t t e e s  h a n d l e  t h e  d e t a i l s  o f  each  
a c t i v i t y .
8 .  A l l  r e l i g i o u s  o r  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s  a r e  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  academy c h u r c h  p a s t o r  who i s  
t h e  c h a i r m a n  o f  a  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e .  The 
members o f  t h i s  c o m m i t t e e  a r e  s p o n s o r s  o r  c o - s p o n s o r s  f o r  
t h e  v a r i o u s  m i n i s t r i e s .  . . . The p a s t o r  p r o d s  and 
e n c o u r a g e s  where  n e ed e d  o r  d o e s  t h e  j o b  h i m s e l f  i f  t h a t  
d o e s n ' t  work! A l l  t o l d  t h o u g h ,  s t a f f  s u p p o r t  ha s  been 
v e r y  good .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  d u r i n g  a  
F r i d a y  n i g h t  p r o g r a m ,  t h e  v a r i o u s  m i n i s t r y  o p t i o n s  were 
d e s c r i b e d  and  s t u d e n t s  w ere  e n c o u r a g e d  to  s e l e c t  t h e  one 
t h a t  was m os t  a t t r a c t i v e  t o  them .  The f o l l o w i n g  S a b b a th  
a f t e r n o o n  a l l  s p o n s o r s  met w i t h  t h e s e  s t u d e n t s  and 
o r g a n i z e d  t h e m s e l v e s ,  s e l e c t i n g  s t u d e n t  o f f i c e r s  a s  
n e e d e d .  S u g g e s t i o n s  w e re  r e c e i v e d  from s t u d e n t s  a s  t o  
p o s s i b l e  a c t i v i t i e s  f o r  e a c h  m i n i s t r y  and p l a n s  were 
l a u n c h e d .
1 4 .  S c h o o l  y e a r  1979-80  was one i n  w h ich  a c t i ­
v i t i e s ,  o t h e r  t h a n  I n g a t h e r i n g ,  w e re  l e f t  t o  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n s  h ead ed  by  t h e  Youth  P a s t o r s .
340
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20 .  O r g a n i z e d  p r o j e c t s  and e v e n t s  t a k e  p l a c e  a s  
p l a n n e d  by t h e  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  C o m m it te e .
22 .  Most o f  o u r  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  a r e  t h r o u g h  
t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  o r  t h e  R e l i g i o n  d e p a r t m e n t .  We 
v e r y  c l o s e l y  m o n i t o r  s t u d e n t  i n t e r e s t ,  s t a f f  i n t e r e s t ,  
and community  n e e d s .  Each y e a r  o u r  p rogram  i s  s i g n i ­
f i c a n t l y  d i f f e r e n t .
2 3 .  A d v e n t i s t  Youth  f o r  B e t t e r  L i v i n g  i s  o u r  
m a j o r  o u t r e a c h  p ro g ram .  We have  two d i v i s i o n s  o f  
A d v e n t i s t  Youth  f o r  B e t t e r  L i v i n g :  T em perance  and 
S e m i n a r .  Tem perance  h a n d l e s  a l l  o f  o u r  a n t i - s m o k i n g  
o u t r e a c h .  S e m in a r  h a n d l e s  week o f  p r a y e r ,  c h u r c h  
s e r v i c e s ,  M i s s i o n a r y  V o l u n t e e r s ,  s u r v e y s ,  e t c .
2 6 .  The two m a jo r  s p o n s o r i n g  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  
o u t  s c h o o l  now a r e  A d v e n t i s t  Youth  f o r  B e t t e r  L i v i n g  and 
t h e  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Com m it tee  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  
o f  o u r  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  R e l i g i o u s  V i c e - P r e s i d e n t .
27- Any " C h r i s t i a n  s e r v i c e "  a c t i v i t y  i s  up t o  t h e  
v a r i o u s  c l u b s  and o r g a n i z a t i o n s  on cam pus .  We have a 
v e r y  a c t i v e  G i r l ' s  C lub and A d v e n t i s t  Youth  f o r  B e t t e r  
L i v i n g  o r g a n i z a t i o n  t h a t  do a  l o t  f o r  v a r i o u s  g r o u p s  o r  
i n d i v i d u a l s .  S i n c e  t h e  A d v e n t i s t  Youth f o r  B e t t e r  L i v i n g  
i s  composed o f  t h e  e n t i r e  s t u d e n t  body ,  we have  a  good 
r e p r e s e n t a t i o n  f o r  o u r  s e r v i c e  a c t i v i t i e s .
2 8 .  The s c h o o l ' s  C h r i s t i a n  s e r v i c e  p r o j e c t s  a r e  
a l l  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  R e l i g i o u s  V i c e - P r e s i d e n t  t o  
t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n ,  who i n  t u r n  i s  d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  p a s t o r .  A l l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  run 
u n d e r  t h e  d i r e c t o r s h i p  o f  t h e  p a s t o r  b u t  e a c h  h a s  i t s  own 
f a c u l t y  s p o n s o r .
2 9 .  A R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Com m it tee  was formed 
t o  p l a n  and  s u p e r v i s e  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  r e l i g i o u s  
a c t i v i t i e s .  Thus mos t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  have  been 
p l a n n e d  a r o u n d  a  S a b b a t h  p ro g ram .
3 0 .  I n  ou r  s c h o o l  i t  i s  p r e t t y  much l e f t  up to  
t h e  c h u r c h  p a s t o r  t o  o r g a n i z e  and s e e  t h a t  any  s e r v i c e  
p r o j e c t s  a r e  c a r r i e d  o u t .  T h e re  a r e  v e r y  few e x c e p t i o n s  
t o  t h i s  r u l e .
34 -  Our b i g g e s t  h e l p  i s  a  T a s k f o r c e  w o rk e r  who 
w o rk s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s t u d e n t s  on t h e  p r o j e c t s .  He and 
t h e  p a s t o r  o f  t h e  academy c h u r c h  have  a  w e e k l y  p l a n n i n g  
s e s s i o n  w h e re  d e t a i l s  and  p l a n s  a r e  e s t a b l i s h e d .  T h i s  
T a s k f o r c e  w o r k e r  a c c o m p a n ie s  s t u d e n t s  on mos t  a c t i v i ­
t i e s .  The s c h o o l  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  m i s s  c l a s s e s  f o r  
community  s e r v i c e  work and t h i s  i s  a  g r e a t  h e l p .  A l l  o f  
t h e  o u t r e a c h  p ro g ram s  e x c e p t  p rogram te a m s  a r e  d i r e c t e d
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by t h e  p a s t o r  and T a s k f o r c e  w o r k e r .  S t u d e n t  l e a d e r s  a r e  
c h o s e n  f o r  each  a r e a  a s  w e l l .
3 7 .  Our s c h o o l  has  a  T a s k f o r c e  v o l u n t e e r  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  o r g a n i z i n g  a l l  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s .  I t  was 
h e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c h ec k  w i t h  t h e  s t u d e n t s  t o  f i n d
i n t e r e s t s ,  t o  p l a c e  t h e  P u b l i c  R e l a t i o n s  p o s t e r s
s t r a t e g i c a l l y ,  t o  g e t  i n t e r e s t s  g o i n g ,  t o  c h e c k  w i t h
t h o s e  we v i s i t e d  and t o  a r r a n g e  t r a n s p o r t a t i o n  and
s u p e r v i s i o n .  S h e ,  w i t h  t h e  p a s t o r —c h a p l a i n , worked o u t
t h e  d e t a i l s  o f  t i m e s ,  d a t e s ,  and  dorm e x c u s e s .  We had
o n l y  one  n i g h t  p e r  week s e t  a s i d e  f o r  t h e s e  p r o j e c t s ,  b u t  
had t o  go to  t h r e e  n i g h t s  p e r  week b e c a u s e  o f  l a c k  o f  
f a c u l t y  s u p e r v i s i o n  f o r  a l l  t h e  p l a c e s  we wanted t o  go on 
one n i g h t .  In o r d e r  f o r  t h e  T a s k f o r c e  worker  and t h e
c h a p l a i n  t o  be i n  c h a r g e  o f  a l l  o u t r e a c h ,  we w en t  t o
t h r e e  n i g h t s .
4 0 .  The R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Commit tee  in
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body p l a n  and
c a r r y o u t  a c t i v i t i e s .
4 4 -  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n
 1------------------------
R e l i g i o u s  V i c e - P r e s i d e n t
I
S em in a r
I
S u n s h i n e  I n n e r  M is s io n
Church  G roups  O n e - to -O n e
A d v e n t i s t  Youth  f o r  B e t t e r  L i v i n g
S u n s h i n e  —  o f f - c a m p u s  m i n i s t r y  — n u r s i n g  homes,  
n o s p i t a l ,  . . . j a i l  band .
I n n e r  M i s s i o n  —  on-cam pus  a c t i v i t i e s  f o r  S a b b a t h  
a f t e r n o o n .
One-To-One —  d o r m i t o r y  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  —  
f r i e n d s h i p  g r o u p s ,  p r a y e r  b a n d s ,  S a b b a t h - S c h o o l —l e s s o n  
s t u d y  g r o u p s .
Church  G roups  —  s t u d e n t  s p e a k e r s  and p ro g ram s  
f o r  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h e s .
4 8 .  I t  i s  g e n e r a l l y  o p e r a t e d  t h r o u g h  t h e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body, b u t  h a s  no f o r m a l  p l a n .  I t  g o e s  
" a s  t h e  s p i r i t  moves"  t h e  g r o u p .
5 0 .  Our s c h o o l ' s  C h r i s t i a n  s e r v i c e  p r o j e c t s  a r e
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o r g a n i z e d  and c a r r i e d  o u t  by t h e  R e l i g i o n  d e p a r t m e n t  and 
t h e  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  l e a d e r  o f  t h e  S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n .
51 .  Next y e a r  e a c h  B i b l e  c l a s s  p l a n s  t o  h av e  a  
15—ho u r  p e r  s e m e s t e r  l a b  r e q u i r e m e n t .  A c t i v i t i e s  t o  
i n c l u d e  a i l  s t u d e n t s  b u t  i n  t h e  a r e a s  where  each  s t u d e n t  
c a n  be c o m f o r t a b l e .
5 2 .    Academy i s  i n v o l v e d  in  a  t r e m e n d o u s
o u t r e a c h  program  t h a t  i n v o l v e s  b o th  o u r  community and our  
c h u r c h e s .  . . . Bach T u e sd ay  n i g h t  a r o u n d  100 s t u d e n t s  
l a u n c h  o u t  i n  b u s e s  and c a r s  and v a n s  t o  g i v e  B i b l e  
s t u d i e s ,  t o  s i n g  in  n u r s i n g  homes,  and t h e  l i k e .  Some 
s t u d e n t s  h e l p  " o l d "  p e o p l e  i n  t h e i r  homes ( c l e a n ,  vacuum, 
do d i s h e s ,  e t c . ) .
5 3 .  We have  a  campus c h a p l a i n  who t e a c h e s  a  c l a s s  
i n  C h r i s t i a n  w i t n e s s i n g  and i s  r e s p o n s i b l e  f o r  o r g a n i z i n g  
a l l  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s .  He a l s o  c h a i r s  t h e  R e l i g i o u s  
A c t i v i t i e s  Commit tee  and i s  t h e  m a j o r  p e r s o n a l  c o u n s e l o r  
f o r  t h e  s c h o o l .  He o r g a n i z e s  s t u d e n t  week o f  p r a y e r ,  
s p o n s o r s  A d v e n t i s t  Y ou th  f o r  B e t t e r  L i v i n g ,  t h e  
m i s s i o n  t r i p ,  e t c .
5 6 .  We have two b a s i c  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  p la n  
s e r v i c e  a c t i v i t i e s .  One i s  o u r  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  
C om m it tee  which  p l a n s  t h e  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  on S a b b a th  
a f t e r n o o n  s u c h  a s  p ro g r am s  f o r  n u r s i n g  homes,  o r p h a n a g e s ,  
n e i g h b o r h o o d  B i b l e  S t o r y  h o u r s ,  d o o r - t o - d o o r  s i n g i n g ,  and 
l i t e r a t u r e  d i s t r i b u t i o n ,  e t c .  The o t h e r  i s  th e  
Tem perance  o r g a n i z a t i o n  w here  we h a v e  f i v e  sm ok ing  team s 
(5  s t u d e n t s  t o  a  t e am )  and two a l c o h o l  t e a m s .  We go to
a l l  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  ( t o t a l  o f  1b) i n  ________  p lu s
o t h e r  p r i v a t e  s c h o o l s  which  r e q u e s t  o u r  p r o g r a m s -
5 9 .  A R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Commit tee  m e e t s  a 
c o u p l e  o f  t i m e s  a  y e a r  t o  s c h e d u l e  t h e  S a b b a th  a f t e r n o o n  
a c t i v i t i e s .
6 0 .  The A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body V i c e - P r e s i d e n t  
f o r  R e l i g i o u s  A f f a i r s  d i r e c t s  t h e  v a r i o u s  a c t i v i t i e s .  
The R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Commit tee  p l a n s  and c o o r d i n a t e s  
t h e  p ro g r am .  The S a b b a t h  S ch o o l  Y ou th  Commit tee  p l a n s
and d i r e c t s  t h e  S a b b a t h  w i t n e s s  p r o g r a m s .  A l l  v e r y
s a t i s f a c t o r y .
6 1 .  L a s t  y e a r  I  had a  w i t n e s s i n g  c l a s s  t h a t  
h e l p e d  p l a n  t h e s e  p r o g r a m s :  . . . B ecause  o f  m e e t i n g  
d a i l y  a l l  y e a r  many t h i n g s  happened  in  t h e  a r e a  o f  
r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  t h a t  h e l p  m ee t  o u r  r e l i g i o u s  and 
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .  We f e l t  t h a t  f o r  a  v e r y  a c t i v e  
s c h o o l — s o c i a l l y — t h e  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  became more 
p r e d o m i n a n t  i n  t h e  s t u d e n t s '  m in d s .
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6 2 .  A l l  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  a r e  p l a n n e d  by  t h e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body o f f i c e r s  and r e p r e s e n t a t i v e s  in  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body r e l i g i o u s  
s p o n s o r .  S t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  i s  
on a  v o l u n t e e r  b a s i s .  We a r e  a  day academy w i t h  . . . 
s t u d e n t s  f rom  e i g h t  l o c a l  c h u r c h e s  who h av e  s t r o n g  
o u t r e a c h  p r o g r a m s  o f  t h e i r  own i n v o l v i n g  t h e i r  y o u t h .
6 4 .  Most a l l  s e r v i c e  p r o j e c t s  a r e  o f f e r e d  t h r o u g h  
t h e  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Com m it tee  d e p a r t m e n t  o f  t h e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body. We have  a  s t u d e n t  l e a d e r  i n  th e  
A s s o c i a t e d  S t u d e n t  Body who c o o r d i n a t e s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  o t h e r  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  on campus .
65-  Our s c h o o l  i s  o r g a n i z e d  f o r  m os t  s e r v i c e  
a c t i v i t i e s  t h r o u g h  t h e  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e .  
However,  s p e c i a l  p r o j e c t s  and r e q u e s t s  do come t o  any 
g i v e n  g ro u p  on campus,  s u c h  a s  t h e  A v i a t i o n  C lub  and th e  
B l i n d  S u p p e r .  I f  t h i s  h a p p e n s ,  p l a n n i n g  i s  a p p r o v e d  
t h r o u g h  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  d i r e c t l y .  A l l  
p l a n n i n g  g o e s  t h r o u g h  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  f o r  
c a l e n d a r  c o o r d i n a t i o n  from R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  
C o m m it tee ,  b u t  some p r o j e c t s  go d i r e c t .  Most p r o j e c t s  
have  been w e l l  p la n n ed  a n d  a r e  e a s i l y  c a r e d  f o r  b e c a u s e  
o f  t h e  " g r a s s  r o o t s ” b e g i n n i n g s  o f  t h e  w o rk .  S t u d e n t s  
p l a n  and p ro m o te  which a v o i d s  an a d u l t  " s a l e s  j o b . ”
6 7 .  _______  A cad em y 's  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  t e n d  t o
a r i s e  from s e v e r a l  s o u r c e s  w i t h i n  t h e  s c h o o l  s t r u c t u r e .  
V a r i o u s  d i s c i p l i n e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e l i g i o n  c l a s s e s ,  
m u s ic  d e p a r t m e n t ,  home e c o n o m i c s  c l a s s e s ,  e t c .  q u i t e  
r e g u l a r l y  s p o n s o r  t h i s  t y p e  o f  o u t r e a c h .  The 
a d m i n i s t r a t i o n  and s t a f f  o c c a s i o n a l l y  p ro m o te  a c t i v i t i e s  
and t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  a n n u a l l y  p r o m o t e s  a  v a r i e t y  
o f  a c t i v i t i e s .  Most o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  w ou ld  n o t  f a l l  
i n  t h e  c a t e g o r y  o f  t r a d i t i o n ,  b u t  community  n e e d s  t e n d  to  
d i c t a t e  o r  s u g g e s t  t h e  a c t i v i t i e s .  Some y e a r s  t e n d  t o  be 
h eavy  w i t h  a c t i v i t i e s  w h i l e  o t h e r  y e a r s  seem t o  k e e p  to  a 
minimum o f  a c t i o n .  T h i s  l a t t e r  phenomenon seem s to  
r e f l e c t  what  i s  g o in g  on i n  t h e  c o n s t i t u e n t  c h u r c h e s .  An 
o r g a n i z e d ,  on—g o i n g  p ro g r a m  i n  t h e  c h u r c h e s  t e n d s  to  
d i m i n i s h  t h e  demand f o r  s i m i l a r  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
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r3 .
AYBL P r e s i d e n t
C o m m it tee  c h a i r m a n  >
Head d e a c o n  ( s t u d e n t )  >
Head d e a c o n e s s  ( s t u d e n t )  >
R e l i g i o u s  < 
A c t i v i t i e s  < 
Commit tee  <
P r i n c i p a l  
B i b l e  t e a c h .  
S t u d e n t  
A ssoc .  R e l . 
V i c e - P r e s .
_T----------------
A d v e n t i s t
Youth
Por
B e t t e r
L i v i n g
 j------------------
O u t r e a c h  
C om m it tee  
( S a b b a t h  
a f t e r n o o n s )
----- j------------
S a b b a t h  
S c h o o l  
( t h r e e  
l e a d e r s )
------- j-------
S em in a r  
( f o u r  
g r o u p s )
M i s s i o n a r y
V o l u n t e e r s
( S a b b a t h )
a f t e r n o o n )
Deacons  & d e a c o n e s s e s
75-  The o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  i s  t o  have  each  
t e a c h e r  become i n v o l v e d  w o r k i n g  w i t h  s t u d e n t s  i n  some 
t y p e  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e .  The g o a l  i s  t o  u s e  t h e  
t e a c h e r ' s  i n t e r e s t s  and t a l e n t s  i n  i n v o l v i n g  t h e  s t u d e n t s  
i n  s e r v i c e  f o r  o t h e r s .
7 6 .  We h a v e  an A d v e n t i s t  Youth f o r  B e t t e r  L i v i n g  
o r g a n i z a t i o n  and A d v e n t i s t  Youth  in  A c t i o n ,  b o th  o f  which  
a r e  more  a c t i v e  t h a n  l a s t  y e a r .  The " L i s t e n  America"  
cam p a ig n  has  g i v e n  a  l a r g e  i n c e n t i v e  and s p a r k e d  
c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t .  I t  h a s  spawned a  c o o k i n g  s c h o o l  
f o r  t h e  com m uni ty ,  T h a n k s g i v i n g  b a s k e t  d i s t r i b u t i o n ,  a  
S to p  Smoking p o s t e r  c a m p a ig n ,  and much i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
w ork ,  s u c h  a s  v i s i t i n g  o l d e r  p e o p l e ,  d o i n g  h e l p f u l  c h o r e s  
f o r  s h u t - i n s ,  e t c .
7 7 .  The S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  c o n t a i n s  i n  i t s  
c o n s t i t u t i o n  a  m a n d a t e  f o r  a  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  
C o m m it tee  composed o f  t h e  f o l l o w i n g :  ( 1 )  a  c h a i r p e r s o n
s e l e c t e d  by t h e  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n  m em bers ,  (2)  a  member 
from e a c h  o f  t h e  o t h e r  c l a s s e s  and a  r e p r e s e n t a t i v e  from 
t h e  E n g l i s h  a s  a  Second l a n g u a g e  d e p a r t m e n t — e ac h  
s e l e c t e d  by t h e  r e s p e c t i v e  b o d i e s ,  ( 3 ) a  s p o n s o r  s e l e c t e d  
from t h e  f a c u l t y  members ,  ( 4 )  a d d i t i o n a l  members ( u s u a l l y  
one p e r  c l a s s )  a r e  a d d e d .  Coupled  w i t h  t h i s  s t u d e n t  
g r o u p  i s  t h e  f a c u l t y  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Commit tee
composed o f  t h e  B i b l e  t e a c h e r s ,  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t
c h a i r m a n ,  and two o t h e r  t e a c h e r s -  T h ese  two g ro u p s  w r i t e
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and p l a n  t h e  a c t i v i t i e s  th e n  s e e  t h a t  t h e  p l a n s  a r e
i m p l e m e n t e d .
7 8 .  The s c h o o l ' s  C h r i s t i a n  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n a l  
p l a n :  T h e r e  a r e  A d v e n t i s t  Youth  i n  A c t i o n  s p o n s o r s ,
u s u a l l y  two o r  t h r e e .  The p a s t o r  a l s o  works  w i t h  
o u t r e a c h .  We have an A d v e n t i s t  Youth i n  A c t i o n  c o m m i t t e e  
i n c l u d i n g  c h a p l a i n s  from v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  on i t .
79-  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  o f  S t u d e n t  A s s o c i a t i o n ,  
C h r i s t i a n  L e a d e r s h i p  c l a s s ,  C h a p l a i n s  o f f i c e .  The a b o v e
g r o u p s  p l a n  and c a r r y  o u t  most o f  t h e  s e r v i c e  a c t i v i t i e s
on o u r  cam pus .
O r g a n i z a t i o n a l  Plow C h a r t s
( A b b r e v i a t i o n s  may be i d e n t i f i e d  by r e f e r r i n g  t o  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  numbers  on p a g e s  340—3 4 6 .  F r e q u e n t l y
u sed  a b b r e v i a t i o n s :  SA=Studen t  A s s o c i a t i o n ,  S P = s e r v i c e
p r o j e c t s ,  RAC=R el ig ious  A c t i v i t i e s  C o m m i t t e e ,  AYBL= 
A d v e n t i s t  Youth  f o r  B e t t e r  L i v i n g )
( 1 )  SA — > S t u d e n t  R e l i g i o u s  L i f e  C o m m it tee  — > SP
( 2 )  SA (campus  p a s t o r  a s  s p o n s o r ,  members f rom each
c l a s s )  — > s u b - c o m m i t t e e s  — > SP 
(8 ) C h u rch  P a s t o r  — > RAC — > M i n i s t r i e s  ( s t u d e n t
v o l u n t e e r s ,  RAC members a r e  s p o n s o r s )  — > SP 
(2 0 )  RAC — > SP
(2 2 )  SA — > SP
R e l i g i o n  d e p a r t m e n t  — > SP
(2 3 )  AYBL — > Tem perance  — > SP
— > S em in a r  — > SP
(2 6 )  SA — > SA Rel VP — > AYBL — > SP
— > RAC — > SP
(2 7 )  V a r i o u s  C lu b s  ( G i r l ' s  c l u b ,  e t c , )  — > SP 
V a r i o u s  O r g a n i z a t i o n s  (AYBL, e t c . )  — > SP
(2 8 )  SA — > SA Rel  VP ( p a s t o r - s p o n s o r ) — > o r g a n i z a t i o n
( f a c u l t y  s p o n s o r s )  — > SP
(2 9 )  RAC — > SP
(3 0 )  C h u rch  P a s t o r  — > SP
(3 4 )  P a s t o r - C h a p l a i n  — > T a s k f o r c e  w o r k e r  — >
S t u d e n t  g r o u p s  — > SF 
( 3 7 )  P a s t o r - C h a p l a i n  — > T a s k f o r c e  w o r k e r  — >
S t u d e n t  g r o u p s  — > SP 
(4 0 )  SA — > RAC — > SP
(4 4 )  SA — > SA R e l  VP — > S em in a r  — > AYBL, " S u n s h i n e " ,  
C h u rc h  g r o u p s ,  " I n n e r  M i s s i o n " ,  " O n e - to - O n e  — > SP 
(4 8 )  SA — > i n f o r m a l  SP 
(5 0 )  R e l i g i o n  d e p a r t m e n t  — > SP 
SA — > L e a d e r  o f  RAC — > SP 
(53 )  Campus C h a p l a i n  — > W i t n e s s i n g  c l a s s  — > SP
— > RAC — > S t u d e n t  g r o u p s  — > SP
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( 56 )
(6 0 )
(61 ) 
( 6 2 )
( 6 4 )
(6 5 )
( 7 3 )
RAC — > S a b b a t h  a f t e r n o o n  SP
Temperance  Club — > 5 a n t i - s m o k i n g  team s  — > SP 
— > 2 a l c o h o l  a b u s e  team s — > SP 
3A — > SA Rel VP — > RAC — > SP
S a b b a th  S c h o o l  Youtn c o m m i t t e e  — > S a b b a t h  w i t n e s s
p rog ram s
B i b l e  T e a c h e r  — > W i t n e s s i n g  c l a s s  — > SP 
SA ( R e l i g i o u s  S p o n s o r )  — > S t u d e n t  V o l u n t e e r s  — > SP 
L oca l  C h u rc h e s  — > SP 
SA — > RAC — > SP 
RAC — > SP
Groups and C lubs  ( A v i a t i o n  C l u b ,  B l in d  S u p p e r ,  
e t c . ,  p r o j e c t s  a p p ro v e d  by Ad C o u n c i l )  — > SP
AYBL P r e s i d e n t
C ommit tee  c h a i r m a n  — >
Head d eaco n  ( s t u d e n t )  — >
Head d e a c o n e s s  ( s t u d e n t )  — >
R e l i g i o u s
A c t i v i t i e s
Committee
<—  P r i n c i p a l  
<—  B i b l e  t e a c h .  
<—  SA Rel  VP
~ I -----
AYBL O u t r e a c h
Commit tee
( S a b b a t h
a f t e r n o o n )
MV
Commit tee
( S a b b a t h
a f t e r n o o n )
S a b b a t h  S e m in a r  
S c h o o l  ( f o u r  
( t h r e e  g r o u p s )  
l e a d e r s )
Deacons and  d e a c o n e s s
( 7 5 )  T e a c h e r s  — > S t u d e n t s  in  c l a s s e s  — > SP
( 7 6 )  AYBL — > SP 
AYA — > SP
( 7 7 )  SA — > RAC ( S t a f f  s p o n s o r ,  c h a i r p e r s o n  c h o s e n  from
SA members,  r e p r e s e n t a t i v e s  from e a c h  c l a s s ,  
" f rom  E n g l i s h  a s  a  Second  L an g u ag e” c l a s s ,  
a d d i t i o n a l  member f ro m  e a c h  c l a s s )  — > SP 
F a c u l t y  RAC ( B i b l e  t e a c h e r s ,  M usic  d e p t ,  c h a i r m a n ,  
two o t h e r  t e a c h e r s )  — > SP
(7 8 )  P a s t o r  — > AYA ( 2 - 3  s p o n s o r s ,  c h a p l a i n s  f rom v a r i o u s
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s )  — > SP
(7 9 )  SA — > RAC — > SP
C h r i s t i a n  l e a d e r s h i p  c l a s s  — > SP 
C h a p l a i n ' s  o f f i c e  — > SP
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PERSONAL RESPONSES
R e s p o n s e s  to  t h e  second  r e q u e s t  o f  q u e s t i o n  6 o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e :  " PLEASE . . . w r i t e  any comments you 
m ig h t  l i k e  t o  make a b o u t  p r o j e c t s  i n  o u r  s c h o o l s .  You 
m i g h t  l i k e  t o  i n c l u d e  com m enda t ions  r e c e i v e d ,  e x p e r i e n c e s  
by  s t u d e n t s  and s t a f f ,  e t c . "  (The r e s p o n s e s  have  been  
g r a m m a t i c a l l y  e d i t e d  f o r  p u b l i c a t i o n .  Academies  a r e  
i d e n t i f i e d  by t h e i r  a s s i g n e d  random n u m b e r s . )
2 .  The s i z e  o f  o u r  e n r o l l m e n t  i s  a  g r e a t e r  
i n h i b i t i n g  f a c t o r  t h a n  some o f  t h e  i t e m s  l i s t e d .
5 .  I  am a p o l o g e t i c  t h a t  we a r e  u n a b l e  t o  r e sp o n d
t o  t h i s  s u r v e y  a s  y o u  have  l a i d  i t  o u t  h e r e .  _________
Academy i s  a  day s c h o o l  i n  a  s u b u r b a n  s e t t i n g ,  w i t h  
n e a r l y  8 0 -8 5  p e r c e n t  o f  o u r  s t u d e n t s  b e i n g  b u s e d  d a i l y  t o
and  from _________  and s u r r o u n d i n g  s u b u r b s .  T h i s  v e r y
t a x i n g  and r i g o r o u s  b u s i n g  s y s t e m ,  s a d  t o  s a y ,  does  n o t  
a l l o w  v e r y  much s t u d e n t —t e a c h e r  i n t e r a c t i o n  away from t h e  
r e g u l a r  s c h o o l  h o u r s .  A l s o ,  t h e  s c h o o l  do es  n o t  own a  
v e h i c l e  t h a t  would e n a b l e  u s  t o  t r a n s p o r t  s t u d e n t s  t o  
f u l f i l l  t h e  k i n d s  o f  C h r i s t i a n  s e r v i c e s  and a c t i v i t i e s ,  
a s  a  g r o u p ,  t h a t  you h a v e  i n d i c a t e d  i n  t h i s  s u r v e y .
9- I t  d o e s n ' t  seem l i k e  much, b u t  w e ' r e  busy!
12 .  T he re  seem t o  be two p i t f a l l s  w h ich  must be 
a v o i d e d .  One i s  t h a t  o f  a c t i v i t y  f o r  a c t i v i t y ' s  s a k e  
w i t h  l i t t l e  o r  n e g l i g i b l e  meaning  c o n n e c t e d  w i t h  B i b l e  
i n s t r u c t i o n .  The o t h e r  p i t f a l l ,  a s  I s e e  i t ,  i s  t h a t  o f  
p u r e  t h e o r y  i n  B i b l e  c l a s s e s  w i th  l i t t l e  o r  no p r a c t i c a l  
g o d l i n e s s .  To d e a l  w i t h  t h e s e  p r o b l e m s ,  I h av e  done t h e  
f o l l o w i n g :
a .  In fo rm  t h e  s t u d e n t s  t h a t  I e x p e c t  them t o  
t h i n k  t h r o u g h ,  e x p r e s s ,  and a c t  upon t h e i r  c o n c e p t s  o f  
C h r i s t i a n i t y .  T h i s  i s  d i f f i c u l t  i f  n o t  i m p o s s i b l e  t o  
m e a s u r e .
b .  I n  p l a c e  o f  t h e  s t a n d a r d  r e s e a r c h  p a p e r  
d u e  e v e r y  n i n e  w eeks ,  t h e  s t u d e n t s  have  two a d d i t i o n a l  
o p t i o n s .
To t e a c h  t h e  c l a s s  on t h e  c u r r e n t  t o p i c  o f  
d i s c u s s i o n  f o r  t h e  f u l l  50- m i n u t e  p e r i o d ,  making  s u r e  
t h e y  c o v e r  a l l  i t e m s  w h ic h  would h av e  been  n o r m a l l y  d e a l t
348
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w i t h .  They a r e  t o  make l e s s o n  p l a n s ,  q u i z  q u e s t i o n s ,  
exam q u e s t i o n s ,  and homework a s s i g n m e n t s .  T h i s  i s ,  o f  
c o u r s e ,  done u n d e r  t e a c h e r  s u p e r v i s i o n ,
o t u d e n t  c h a p l a i n  p r o g r a m .  The s t u d e n t  c h e c k s  in
w i t h  t h e  c h a p l a i n ' s  o f f i c e  a t  t h e _________ C e n t e r  and
r e c e i v e s  a  l i s t  o f  names o f  p e r s o n s  who need v i s i t a t i o n  
b e c a u s e  o f  d e p r e s s i o n ,  d e s i r e  f o r  r e l i g i o u s  c o n v e r s a t i o n ,  
e t c .  The s t u d e n t  v i s i t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  g u i d e l i n e s  f o r  
t h e  s t u d e n t  c h a p l a i n s .  A minimum o f  sev e n  h o u r s  o f  
v i s i t a t i o n  i s  r e q u i r e d .  A t y p e d  d i a r y  i s  t u r n e d  i n  a t  
t h e  end  o f  t h e  n i n e  weeks w h ich  i n c l u d e s  p a t i e n t  d a t a ,  
t i m e  s p e n t ,  i t e m s  o f  c o n v e r s a t i o n  o r  how t im e  was s p e n t ,  
how t h e  p a t i e n t  seems t o  have  r e a c t e d / f e l t ,  how t h e  
s t u d e n t  f e l t  a b o u t  t h e  v i s i t .  S t u d e n t s  do t h i s  on t h e i r  
own t i m e .  No s u p e r v i s i o n  i s  done  e x c e p t  t h e  r e a d i n g  o f  
t h e  d i a r i e s .  T h i s  p l a n  h a s  met w i t h  e x t r e m e  e n t h u s i a s m .
13- S o r r y  b u t  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  j u s t  c a n ' t  be 
a n s w e r e d .  Most o f  t h e  a c t i v i t i e s  m e n t i o n e d ,  i f  t h e y  have 
b e e n  d o n e ,  have  been  d o n e  t h r o u g h  t h e  c o n s t i t u e n t  
c h u r c h e s .
14.  I t  i s  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e d u c e d  s t a f f  i n  t h e
B i b l e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s c h o o l  w i t h  no p r o v i s i o n  o f
e x t r a - t i m e  f o r  a c t i v i t i e s  a t  s c h o o l  l e v e l .  P r i o r  t o  t h i s  
two i n s t r u c t o r s  d i v i d e d  a c t i v i t i e s :  c o u n s e l i n g  and  B i b l e  
t e a c h i n g .  S t a f f  r e d u c t i o n  was due t o  b u d g e t  p r o b l e m s .
B e i n g  a  day  s c h o o l  we s t i l l  l e a n  on l o c a l  y o u t h  p a s t o r a l
s t a f f  f o r  l e a d e r s h i p  i n  a c t i v i t i e s .
16 .  A much needed  s t u d y — s e r v i c e  s h o u l d  be a 
number one i t e m  on o u r  cam p u s .
2 0 .  "Where t h e r e  i s  no a c t i v e  l a b o r  f o r  o t h e r s ,  
l o v e  wanes  and f a i t h  g row s  d im . "  T h a t ' s  t h e  s i t u a t i o n  
h e r e — k i d s  would r a t h e r  be e n t e r t a i n e d  ( n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e i r  f a u l t ) .
2 1 .  Our w i t n e s s i n g  te am  h a s  b een  o r g a n i z e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  g i v i n g  o u r  yo u n g  p e o p l e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
p r o c l a i m  i n  p u b l i c  t h e i r  b e l i e f  i n  t h e i r  f a i t h .  They 
s i n g  and s p e a k  f r e e l y  o f  t h e  l o v e  o f  t h e  L o rd .  We had a 
c l a s s  whose main f u n c t i o n  was t r a i n i n g  in  w i t n e s s i n g  to  
non—A d v e n t i s t  y o u n g  p e o p l e .  The team s p a r k e d  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  by many young p e o p l e  and c r e a t e d  a  p o s i t i v e  
s c h o o l  s p i r i t  and  a  p o s i t i v e  C h r i s t i a n  a t t i t u d e .  Much 
work  h a s  been  done  i n  t h e  a r e a  c h u r c h e s  w i th  r e c l a i m i n g  
b a c k s l i d e r s  w i t h  t h e  t e a m ' s  e f f o r t .
2 2 .  L o c a l  s e r v i c e  c l u b s  and  t h e  com m uni ty  have 
b e e n  v e r y  h i g h  on o u r  "Day Camps" f o r  community  
c h i l d r e n .
2 3 .  We h av e  b e en  r e c o g n i z e d  by t h e  __________
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U n io n ,  _________  C o n f e r e n c e ,  and G e n e r a l  C o n f e r e n c e  f o r
o u r  w o rk .
27 .  The young  p e o p le  e n j o y  p u t t i n g  on t h e s e
v a r i o u s  p ro g r a m s  and h e l p i n g  o u t  i n  t h e  communi ty .
Som et im es  t h e  p r o b le m  a r i s e s  where  t h e  r e s p o n s e  f rom t n e  
s t u d e n t s  i s  g r e a t e r  t h a n  we c a n  h a n d l e .  V a r i o u s
o r g a n i z a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l s  r e s p o n d e d  v e ry  f a v o r a b l y  
to w a r d s  our  a c t s  o f  s e r v i c e .  We f e e l  i t  has  b r o u g h t  us 
c l o s e r  t o  t h e  com m uni ty  and maybe even  opened  some d o o r s  
to  t h e  word o f  God .  Only in  h e av en  w i l l  we s e e  t h e  f u l l  
e x t e n t  o f  o u r  p r o g r a m s .
29 .  The academy c h u r c h  m em b ersh ip  i s  700 o r  more 
and we have  no a s s i s t a n t  o r  y o u t h  p a s t o r .  T h i s  p r e s e n t s  
some p rob lem s  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  
b e c a u s e  a l l  s t a f f  have  m u l t i p l e  d u t i e s .
30 .  T h o s e  p r o j e c t s  which  were  a c c o m p l i s h e d  were 
a p p r e c i a t e d .  P r o b a b l y  t h e  one  w h ich  had t h e  l a r g e s t  
im m e d ia te  i m p a c t  upon t h e  s c h o o l  was a  one e v e n i n g  
p r o j e c t .  Our s c h o o l  bused  up  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  from 
t h e  l o c a l  H e a d s t a r t  p rogram and had a  C h r i s t m a s  p a r t y  f o r  
them .  Our s t u d e n t s  " a d o p t e d ” a  c h i l d  f o r  t h e  e v e n i n g ,  
t o o k  them t o  s u p p e r  and a  p a r t y  a t  which  e a c h  c h i l d  
r e c e i v e d  a  g i f t .  The s t u d e n t s  h e l p e d  t o  c a r e  f o r  a l l  
t h e i r  needs  f o r  t h e  s h o r t  t i m e  t h e y  were  h e r e  on campus .  
T h i s  p r o j e c t  a f f e c t e d  a l m o s t  h a l f  o f  o u r  s t u d e n t  body 
d i r e c t l y  and was  v e r y  r e w a r d i n g  f o r  t h o s e  i n v o l v e d .
32. D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  79-QO _________
Academy had no s e r v i c e  p r o j e c t s .  With  some s t u d y  and 
h o p e f u l l y  a  c o o r d i n a t e d  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  p ro g r a m ,  we 
hope t o  g e t  v e r y  much i n v o l v e d  i n  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  n ex t  
y e a r .  We b e l i e v e  t h a t  t h i s  i s  a  much needed  a s p e c t  f o r  
t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  e d u c a t i o n ,  t o  be a b l e  t o  look  
beyond t h e m s e l v e s  and t h e i r  s o c i a l  n e e d s ,  t o  l o o k  t o  th e  
n e e d s  o f  o t h e r s .
33- T h e r e  i s  a  l o t  o f  h a s s l e  i n  w o rk in g  a round
o t h e r  t e a c h e r s  and  p ro g r a m s ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  week. 
We d i d  o r g a n i z e  so  t h a t  l o c a l  p a s t o r s  c o u l d  t a k e  s t u d e n t s  
o f f  campus ( t h i s  i s  a  day s c h o o l )  d u r i n g  t h e  day f o r  
a c t i v i t y  su ch  a s  v i s i t a t i o n ,  e t c . ,  b u t  few p a s t o r s  have 
done s o .  O r g a n i z a t i o n  d u r i n g  t h e  1979—80  s c h o o l  y e a r  was 
po o r  and h i g h l y  c e n t r a l i z e d  ( o b v i o u s  d i r e c t  c o r r e ­
l a t i o n )  .
38 .  A l t h o u g h  we a r e  n o t  f o r m a l l y  s t r u c t u r e d  f o r
community  o u t r e a c h ,  we have f u l l  c o o p e r a t i o n  t o  im plem ent  
p ro g ram s  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  c l a s s  s t r u c t u r e .  A l l  s t a f f  
and a d m i n i s t r a t o r s  a r e  r e c e p t i v e  t o  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s .
4 5 .  I t  t a k e s  a  l o t  o f  t im e  t o  o r g a n i z e  and c a r r y
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o u t  p r o j e c t s .  T h e re  must be  someone i n  c h a r g e  w i t h
i n t e r e s t  and t im e  p r o v i d e d  by  t h e  s c h o o l .  __________
Academy r e c e i v e d  t h e  Community S e r v i c e  Award f o r  t h e
S t a t e  o f   ________ f o r  1980 f o r  i t s  s e r v i c e  t o  t h e  s e n i o r
c i t i z e n s  o f   . Only  one o r g a n i z a t i o n  r e c e i v e s  t h a t
a w a r d .
4 8 .  We r e c e i v e d  a  l e t t e r  o f  commendat ion  from t h e
_________  P a r k s  and R e c r e a t i o n  d e p a r t m e n t  f o r  ou r  Beach
C l e a n - u p  p r o j e c t .  Most o f  o u r  s c h o o l ' s  problem in  
g e t t i n g  p r o j e c t s  g o i n g  i s  due t o  a  s h o r t a g e  o f  s t a f f  t o  
s u p e r v i s e  t h e  v a r i o u s  e v e n t s  t h a t  a r e  s u g g e s t e d .
51•  Our c h a p l a i n  and s t u d e n t  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  
c o m m i t t e e  as  w e l l  a s  s t a f f  b e l i e v e  r e l i g i o u s  and 
s p i r i t u a l  o u t r e a c h  a r e  o u r  r e a s o n s  f o r  e x i s t i n g .
53* We a r e  h o p e f u l  t h a t  o u r  p rogram  i s  and w i l l  
become more s e r v i c e  o r i e n t e d .
55* B a s i c a l l y  o u r  s c h o o l  i s n ' t  o r g a n i z e d  f o r  
C h r i s t i a n  s e r v i c e ,  and f o r  t h e  l a s t  two y e a r s  we have  n o t  
had a  B i b l e  t e a c h e r - c h a p l a i n  and t h i s  h a s  c u r t a i l e d  o u r  
o u t r e a c h  p r o g r a m s .  The B i b l e  program h a s  been d i v i d e d  
among t h e  s t a f f ,  a l l  o f  whom have o t h e r  
r e s p o n s i b i l i t i e s .
59-  T i g h t  w o r k - s t u d y  s c h e d u l e s  p r o h i b i t  much 
d u r i n g  t h e  week. P a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  g e n e r a l l y  
o c c u r s  on t h e  S a b b a t h .  L a s t  y e a r  was an  e s p e c i a l l y  
d i f f i c u l t  one  due t o  t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r  t h e r e  was no f u l l  t i m e  B i b l e  t e a c h e r  (due  t o  
f i n a n c e ) .  The s e n i o r  B i b l e  t e a c h e r  and G u id a n c e  d i r e c t o r  
l e f t  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  u n d e r  
u n f o r t u n a t e  c i r c u m s t a n c e s .  The one  c h o s e n  t o  r e p l a c e  him 
was a  p a s t o r  w i th  no e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g  o r  e x p e r i e n c e .  
We f i n i s h e d  a  good y e a r  b u t  t h e r e  w e re  p r o b a b l y  many 
t h i n g s  w h ich  c o u ld  h av e  b een  done b e t t e r  u n d e r  o r d i n a r y  
c i r c u m s t a n c e s .
6 4 .  We have  t r i e d  t o  do s o m e t h i n g  t h a t  w i l l  g i v e  
us b e t t e r  p u b l i c  r e l a t i o n s  w i t h  o u r  communi ty .  Our 
s c h o o l  i s  l o c a t e d  i n  a  s m a l l  town which  g i v e s  u s  some 
b u i l t - i n  a d v a n t a g e s  i n  r e a c h i n g  p e o p l e .  I  know we n eed  
t o  do more and hope  t o  i n  t h e  f u t u r e .  I p e r s o n a l l y  
b e l i e v e  t h a t  we need t o  do more on—campus s e r v i c e  t o  
b u i l d  o u r  s c h o o l s  i n t o  r e a l  C h r i s t i a n  s c h o o l s .  Then we 
w i l l  h a v e  a  w i t n e s s  t o  show, a  r e a l  b u r d e n  f o r  s e e i n g  
p e o p le  b r o u g h t  t o  C h r i s t .  I  know we need  t h e  o f f - c a m p u s  
s e r v i c e ,  b u t  t h e  r e a l  power w i l l  come when t h e  s t i m u l u s  
i s  i n t e r n a l  in  t h e  l i v e s  o f  o u r  s t u d e n t s  and  f a c u l t y .
6 7 .  S i n c e  _________  Academy h a s  c l o s e d  i t s
d o r m i t o r i e s  and become a  day s c h o o l ,  campus  C h r i s t i a n
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s e r v i c e  a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d .  Day 
s t u d e n t s  do n o t  e x h i b i t  t h e  i n t e r e s t  t h a t  d o r m i t o r y  
s t u d e n t s  d i s p l a y .
6 8 . L a s t  y e a r  o b v i o u s l y  was n o t  a  b a n n e r  y e a r  i n  
t e r m s  o f  s p i r i t u a l  a c t i v i t i e s .  The l a c k  o f  i n t e r e s t  on 
t h e  p a r t  o f  a  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  i s  a l a r m i n g  a t  t i m e s .  
We a r e  n o t  a t t e m p t i n g  t o  p u t  t h e  b lame on anyone  o r
t h i n g ,  b u t  a r e  s i m p l y  s a y i n g  how i t  a p p e a r s — a
p e r s p e c t i v e .
69* The s c h o o l ' s  p l a n  f o r  C h r i s t i a n  ( s e r v i c e )  i s  
b a se d  on t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i t  i s  a  no rm al  p a r t  o f  
s c h o o l  l i f e  and t h a t  e v e r y  t e a c h e r  and s t u d e n t  w i l l  be 
i n v o l v e d .
7 4 .  I would h a v e  t o  s a y  t h a t  we a r e  n o t  r e a l l y
o r g a n i z e d  f o r  C h r i s t i a n  s e r v i c e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  I  
b e l i e v e  you a r e  u s i n g  t h e  t e r m .  We have  t h e  d e s i r e  t o  
u s e  what t i m e  we can  f o r  o u t r e a c h  p ro g ram s  b u t  b e c a u s e  o f  
t h e  l a c k  o f  know ledge  on  how t o  overcom e t h e  s c h e d u l i n g  
p ro b lem  we a r e  l i m i t e d  i n  w ha t  t y p e s  o f  t h i n g s  we can  
e f f e c t i v e l y  d o .  We do d e s i r e  t o  have  an  o p p o r t u n i t y  f o r  
s t u d e n t s  t o  w i t n e s s  b u t  we need  t o  have  o t h e r  t h i n g s  
b e s i d e s  t h e  s i n g i n g  band  a c t i v i t y .
We do have  a  R e l i g i o u s  A c t i v i t i e s  Com m it tee  t h a t  
i s  t h e  s t e e r i n g  c o m m i t t e e  f o r  t h e  campus b u t  i t  h a s  been 
more o f  a  b r a i n s t o r m i n g  c o m m i t t e e  t h a n  an a c t u a l  
i m p l e m e n t a t i o n  c o m m i t t e e ,  a t  l e a s t  s o  f a r .  P a r t  o f  t h e  
r e a s o n  i s  t h a t  I am new t o  t e a c h i n g  i n  b o a r d i n g  s c h o o l s .
I had i d e a s  f o r  a  d a y  s c h o o l  b u t  b o a r d i n g  s c h o o l s  a r e  a 
r e a l  " TIGHT" s i t u a t i o n .
I would l i k e  t o  s e e  some more t im e  g i v e n  t o  
a c t i v i t i e s  o f  a  s o c i a l  h e l p ,  o r  community  s e r v i c e  
n a t u r e .  Prom t h o s e  a c t i v i t i e s  e i t h e r  t h e  s t u d e n t s  o r  t h e  
c h u r c h  o f  t h e  a r e a  f o l l o w  up w i t h  t h o s e  who h av e  had an 
i n t e r e s t .  I  would l i k e  t o  h a v e  i d e a s  f rom o t h e r s  t h a t  
a r e  r u r a l  a c a d e m ie s  a s  a  h e l p  t o  s e e  what o t h e r s  have  
b e e n  a b l e  t o  d o .
75* Our y o u th  p a s t o r ' s  main g o a l  i s  t o  have  e a c h  
p e r s o n  in  o u r  s c h o o l  h a v e  c o n c e r n  f o r  o t h e r s .  A l s o ,  he 
w i s h e s  t o  i n v o l v e  e v e r y  p e r s o n  in  some k in d  o f  C h r i s t i a n  
s e r v i c e .  . . .
. . . Once when we w e re  h e l p i n g  community p e o p l e  
w i t h  a  " S p r i n g  C l e a n - u p " ,  an  e l d e r l y  p e r s o n  s a i d ,  " T h i s  
i s  t h e  n i c e s t  t h i n g  t h a t  h a s  e v e r  h appened  t o  u s . "  T h i s  
r e s p o n s e  was f rom t h e  h e l p  g i v e n  t o  t h e  above  m e n t io n e d  
p e r s o n .  A l s o ,  i t  was a  t h r i l l  t o  work  w i t h  s t u d e n t s  when 
we r a i s e d  money t o  go a n d  h e l p  o t h e r s .  T hese  s t u d e n t s  
p a i d  t o  go and h e l p  s e r v e  o t h e r s .  S e r v i c e  t o  o t h e r s  i s  
C h r i s t ' s  g o a l  f o r  u s .  C h r i s t  s a i d ,  " I f  you  have  done i t  
u n t o  t h e  l e a s t  o f  t h e s e  you  h a v e  done i t  u n to  m e . ”
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7 8 .  We need  t o  f i n d  a  way t o  i n c o r p o r a t e  o u t r e a c h  
i n t o  t h e  c u r r i c u l u m .  . . . you  know how busy  k i d s  g e t  a t  
a  b o a r d i n g  s c h o o l .  To add a  good o u t r e a c h  p rog ram  to  
t h e i r  a l r e a d y  h e c t i c  s c h e d u l e  i s  n o t  r i g h t .  They 
s h o u l d n ' t  have  t o  c h o o s e  b e tw ee n  c l a s s e s  and o u t r e a c h .
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CURRICULUM MAPPING
C u r r i c u l u m  mapping  h a s  b een  d e s i g n e d  t o  a s c e r t a i n  
t h e  d e g r e e  o f  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  a  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e .  The i n s t r u m e n t  may be d e s i g n e d  to  e v a l u a t e  
any e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e  o r  p ro g ram ,  b u t  t h i s  p a r t i c u l a r  
one  has  b een  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  and s c o p e  o f  
a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  and l e a r n i n g ,  
which i n c l u d e s  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
The c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  d e p a r t m e n t  h e a d s ,  p rogram 
c h a i r p e r s o n ,  a c t i v i t y  s p o n s o r s ,  e t c .  e a c h  f i l l  o u t  a  
c h a r t  i n d i c a t i n g  by one o f  t h e  f i v e  a p p r o p r i a t e  numbers  
t h e  d e g r e e  o f  e m p h a s i s  g i v e n .  The d a t a  ( r e d u c e d  t o  a  
mean f o r  e ac h  i t e m )  a r e  t h e n  t r a n s f e r r e d  t o  a  m a s t e r  
c h a r t  w h ich  h a s  an  a d d i t i o n a l  c h e c k  s h e e t  w i t h  a l l  t h e  
c l a s s e s ,  d e p a r t m e n t s ,  p ro g r am s ,  a c t i v i t i e s ,  e t c .  l i s t e d  
from l e f t  t o  r i g h t  a l o n g  t h e  t o p  o f  t h e  s h e e t .  By 
s t u d y i n g  t h e  m a s t e r  copy ,  i t  i s  t h e n  p o s s i b l e  t o  s e e  i f  
t h e  o b j e c t i v e  i s  r e c e i v i n g  o v e r - a l l  a t t e n t i o n  and 
l o c a t i o n s  o f  s t r e n g t h  o r  w e a k n e s s .  With  t h i s  
i n f o r m a t i o n ,  t h e  s t a f f  can make a  d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  no t  
t o  m a i n t a i n  t h e  l e v e l  o f  e m p h a s i s ,  l o w e r  o r  r a i s e  i t ,  
a n d / o r  r e q u e s t  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o r  a c t i v i t i e s  t o  p l a c e  
a d d i t i o n a l  s t r e s s  upon t h e  o b j e c t i v e .
354
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